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Visszapillantás
a Magyar Ornithologiai Központ
tiz esztends mködésére
Herman Orró-tól.
E visszapillantást a M. 0. K.-nak az avi-
phenologiai téren és egyebütt végzett munkál-
kodásának szentelem és feladata többszörös:
I. Hogy az aviphenologia problémáját, melyet
a M. 0. K. tiz esztendn át pozitív alapon
végzett kutatásaival helyes irányba terelt,
kritikailag megvilágítsa.
II. Hogy áttekintést nyújtson a M. 0. K.
munkálkodásának eredményérl és törekvé-
seirl.
III. Hogy a szorosan Magyarországra vonat-
kozó, pozitív, aviphenologiai eredményeket
szabatosan mutassa be.
I. Az „Aquila" VI-ik -- 1898 iki — köteté-
ben „A madárvonulásról pozitív alapon" czimü
czikkemben áttekintést nyújtottam a madár-
vonulás terén végzett munkálatok állasáról,
még pedig az összes spekulativ elemek leg-
szigorúbb kizárásával, melyek e területet
tudvalevleg burján módjára felverték; és ép,
hogy e bajt elkerüljem, a függelékben össze-
foglaltam majdnem az összes ú. n. vélemé-
nyeket, melyek túlnyomó részben sejtéseken
alapulnak ugyan, de pozitív szint öltve, ez
ép oly nagy, mint nehéz biológiai problema
egészét megmagyarázni, vagy épen megoldani
akarták. S kiderült ekkor, hogy e tudományág
közelismerésnek és tekintélynek örvend nagy-
jai sok fontos pontban összeütközésbe kerül-
nek egymással. E vélemények közül néhányat
Schenk Jakab is átvett kevéssel ezeltt meg-
jelent czikkébe - Aquila IX. kötet 1903
Aquila. X.
Ein Blick
auf die zehnjährige Thätigkeit der
Ungar. Ornithologisehen Centrale
Von Otth Herman.
Dieser Blick ist der Thätigkeit der U. 0. C.
auf aviphaenologischem Gebiete und sonst
gewidmet und hat eine mehrfache Aufgabe:
I. Das Problem, welches sich die Avi-
phaenologie gestellt hat, auf positiver Grund-
lage, durch zehnjährige Erfahrung verbessert,
kritisch zu beleuchten.
II. Die Übersicht der Leistungen und Be-
strebungen der Ungarischen Ornithologisehen
Centrale zu geben.
III. Die speciell auf Ungarn bezüglichen,
positiven aviphaenologisclien Ergebnisse bün-
dig darzulegen.
*
I. Im VI-ten Bande - 1898 - der
„Aquila" habe ich unter dem Titel „Vom
Zuge der Vögel auf positiver Grundlage" eine
Übersicht des Standes der Arbeiten über
den Vogelzug u. z. bei strengster Ausschlies-
sung aller speculativen Elemente gegeben,
welche bekanntermassen auf diesem Gebiete
überaus üppig wucherten ; und eben um
diesem Übel möglichst zu steuern, halte ich
in einem Anhange eine Zusammenstellung
beinahe aller sogenannten Sentenzen gegeben,
welche zum überwiegenden Theil auf Ver-
muthungen fussend und doch positiv lautend,
das ganze Um und Auf dieses ebenso gros-
sen als schwierigen biologischen Problèmes
erklären, ja lösen wollten. Es hat sich hiebei
herausgestellt, dass allgemein anerkannte und
hochgeachtete Grössen unseres Wissenszwei-
ges, in sehr wichtigen Punkten in Form von
l
Suppl. p. 1—25 — , melyben a madárvonulás
kérdésérl nyujl történelmi áttekintést; de
mégis helyesnek találom, hogy mutatónak fel-
hozzak néhányat, kiegészítve egy-két legújabb
nézettel.
A „fejldés" jelszava alatt a következ téte-
leket bocsájtom közre.
Dr. Weismann August, a hires biológus: „A
vonulás a kóborlásból fejldött ki".
Braun Fritz * (új) : A legtöbb madár, mely
most kóborló, a rég múlt idkben bizo-
nyára vonuló volt".
Tehát a legélesebb ellentét.
Parker Henry: A vonulás állandósulására elég
2000 év.
Braun Fritz: „A vonuló madár ösztönét követi,
mely évezredek meg évezredek folya-
mán fejldött ki".
Nyilvánvaló, hogy se a kétezer esztend,
se az évezredek nincsenek inductive meg-
okolva : az ilyen mindenesetre jól hangzó
állítási ik. bár akaratlanul is. a frázisokkal
határosak.
Bratto Fritz ** I. c pag. 99. szó szerint ezt
mondja: ..Véleményünk szerint a vonuló
madarak vonulási ösztöne még csak nem
is a specifikus része a szaporodásnak".
Brain Fritz, 1. e pag. 100 szintén szószerint :
..Véleményünk szerint a vonulási ösztön^
mint már a vonulási jelenség genetikus
vizsgálatánál is kiderült, a szaporodással,
a legszorosabban összefügg."
Végre, mint végs eredmény ugyanott:
„A madár egész ösztönvilága egységes
egészet alkot, melynek középpontja a
szaporodás és költés. A költés lefo-
lyása az illet faj táplálkozási viszo-
nyaitól függ, úgy, hogy ez az oka a vo-
nulásnak s az is marad".
• Ueber die begriffliche Stellung des Striches zum
Zugsphaenomen". Ornith. Mon. -Bit. VI. .Nr. 12—1898.
** „Der Vogelzug" II. Journ. für Ornith. 1899
Nr. 1. pg. il-"' és köv.
Wiedersprüchen hart aneinander prallen. Eine
Serie dieser Sentenzen hat kürzlich auch
Jakob Schenk in seine geschichtliche Über-
sicht der Frage des Vogelzuges — „Aquila"
Bd. IX. Supplement 1903. pag. 1—25
übernommen; doch finde ich es passend, eine
Probe durch einige allerneueste Beigaben
erweitert, hier einzuschalten.
Unter dem Schlagworte „Entwickelung"
gebe ich hier folgende Sätze zum Besten.
Wi.isMAN, dr. August, berühmter Biologe : „Der
Zug entwickelte sich aus dem Streichen".
Braun, Fritz * (neu) : „Die meisten Vögel,
welche jetzt Strichvögel sind, sind in
weit zurückliegenden Zeiten wohl Zug-
vögel gewesen".
Also der schärfste Wiederspruch.
Parker, Henry : „Es genügen 2000 Jahre,
um den Zug zu stabilisieren".
Braun, Feitz: „Die Zugvögel folgen einem Triebe,
der sich in Jahrtausenden und Jahr-
hunderUausenden herausgebildet hat".
Es liegt auf der Hand, dass weder die
zweitausend Jahre, noch die Jahrhundert-
tausende induetiv erbracht und erhärtet wur-
den ; man streift, oft unbewusst, mit solchen
jedenfalls wohlklingenden Aufstellungen, das
Gebiet der Phrase.
Braun, Fritz** 1. c. pag. 99 wörtlich: „Unse-
rer Meinung nach ist der Zngstrieb ein
den Zugvögeln nicht einmal specifi*<li<r
Theil ihr Fortpflanzung".
Braun, Fritz, 1. c. pag. 100 wörtlich : „Unse-
rer Meinung nach gehört der Zugstrieb.
wie es sich schon bei der genetischen
Betrachtung des Zugsphaenomen ergab,
mit der Fortpflanzung aufs engste zu-
sammen" .
Endlich als Hauptconclusion ebendort:
„Das ganze Triebleben der Vögel bildet
ein Ganzes, in dessen Mitte die Fort-
pflanzung und das Brutgeschäft steht.
Das Brutgeschäft ist in seinem Verlauf
von den Nahrungsbedingnissen der be-
treffenden Art abhängig, so dass diese
das Kausal-Bedingende beim Vogelzug
sind und bleiben."
" Über die begriffliche Stellung des Striches zum
Zugsphaenomen. Ornith. Mon.-Ber. VI. Nr. 12. 1898.
' „her Vogelzug" 11. Journ. fiir Ornith. 1899.
Nr. 1. pag. '.i"> m. IT.
íme, a legélesebb ellentmondás egy és ugyan-
azon szerznél, a kitl különben a gondol-
kodást megtagadni nem lehet, és pedig alap-
vet kategóriákra vonatkozólag, mint: vonnMs
és szaporodás — egy és ugyanazon értekezés
két különböz lapján. Egyszer a vonulási
ösztön nem szerves része a szaporodásnak
— pag. 99 — , másszor a vonulási ösztön
a szaporodással a legszorosabban összefügg
- pag. 100 — , tehát mégis szerves része.
Az els mondatot, magában véve azt kell hinni,
hogy Braun tagadja a vonulási ösztön és a
szaporodás összefüggését és csak a praemissa,
hogy t. i. Altom a vonulási ösztönt elkülönítve
veszi, teszi lehetvé a mondat helyes meg-
értését, nevezetesen, hogy Braun- a kettnek
szerves összefüggését állítja. Az els mondat
fogalmazása nagyon alkalmas félreértések
támasztására.
Azután jön az egész ösztönvilág közép-
pontja: a szaporodás és a költés — nyilván
pleonasmus, mert mindegyik egy és ugyanazt
jelenti — , továbbá a táplálkozási feltételek,
úgy hogy ismét ez a kett — költés és táplál-
kozási feltételek „az oka a vonulásnak s az
is marad". Magukban véve e mondatok semmi
újat se mondanak.
Bizony nem szívesen gyakorlok e tekin-
tetben kritikát, mert a gondolkodást külö-
nösen oly disciplináknál becsülöm sokra,
melyek a száraz empirizmus felé hajlanak,
mint a túlhajtott madárbörtanulmányozás ; a
gondolatoknak azonban legalább is hypo-
thetikus alapjuknak kell lenniök, mikor a
tényleg való nincs teljességgel kizárva, mert
különben az a veszély fenyeget, hogy gondo-
latok kifejtése helyett csak szójátékot zünk.
Ilyen még az a gondolat is, melylyel Braun
Fritz a madárvonulás jelenségének eredetét
igyekszik megmagyarázni. A jégkor-bò\ indul
ki, mely véleménye vagy feltevése szerint
változatlan volt és a madáréletet teljesen ki-
zárta; azért az idszakon át a madarak a
trópusok alatt tartózkodtak. A mint azután a
jég elkezdett visszavonulni az északi sark
felé, a madarak is hasonlóképen észak felé
nyomultak ; okul azt veszi fel, hogy a mada-
rak igyekeztek nagyobb táplálkozási területet
szerezni ; a többi azután j magától, külö-
nösen az a tétel, hogy a mi mérsékelt övi
költ s egyszersmind vonuló madaraink a
Wir sehen hier bei ein und demselben
Auetor, dem man das Denken sonst nicht
absprechen kann, hinsichtlich fundamentaler
Kategorien, wie: Zug \md Fortpflanzung, aul
zwei Seiten ein und derselben Abhandlung
den scheinbar krassesten Widerspruch. Ein-
mal ist der Zugstrieb nicht specifischer Theil
der Fortpflanzung — pag. 99 - ein an-
deresmal hängt der Zugstrieb mit der Fort-
pflanzung aufs engste zusammen — pag. 100
— was denn doch absolut specifisch ist.
Den ersten Satz — auf pag. 99 — für sich
gegeben, muss man als Negation des Zu-
sammenhanges von Zugstrieb und Fortpflan-
zung verstehen, und erst die Praemisse, dass
Altum den Zugstrieb besonders stellt, er-
möglicht die richtige Auffassung, dass näm-
lich Braun den specifischen Zusammenhang
annimmt. Die erste Fassung ist ganz geeig-
net, Misverständnisse hervorzurufen.
Dann kommt das Centrum des ganzen
Trieblebens : die Fortpflanzung und das Brut-
geschäft - - offenbar ein Pleonasmus, weil
beide ein und dasselbe bedeuten; — und die
Nahrungsbedingnisse, so dass wieder diese
beiden - - Brutgeschäft und Nahrungsbeding-
nisse — „das Kausal-Bedingende beim Vogel-
zug sind und bleiben". An sich besagen diese
Sätze gar nichts Neues.
Ich thue es gewiss nicht gerne, hier Kritik
zu üben, weil ich das Denken besonders in
jenen Disciplinen hochschätze, welche zur
dürren Empirie hinneigen, wie das Balg-
studium in seinen Übertreibungen ; die Ge-
danken müssen aber doch zum Mindesten
hypothetische Begründung haben, worin das
Thatsächliche nicht absolut ausgeschlossen
ist, sonst läuft man Gefahr, statt Gedanken
zu entwickeln, eigentlich Wortspiele zu treiben.
In diese Flucht gehört auch noch der Ge-
dankengang, welchen Fritz Braun hinsicht-
lich des Ursprunges des Phaenomens des
Vogelzuges entwickelt. Als Ausgangspunkt
nimmt er die Eiszeit, welche seiner Meinung
oder Annahme nach in ihrer Periode un-
wandelbar war und den Vogel absolut aus-
schloss ; dem entsprechend sassen die Vögel
in dieser Periode in den Tropen. Als sich
das Eis dann gegen den Nordpol zurück-
zuziehen begann, rückten die Vögel eben-
falls nach Norden vor ; als Ursache wird die
Erwerbung eines grösseren Nahrungsgebietes
trópusokból szármáznak, tehát nálunk nyáron
át idegenben vannak és szszel, mikor elhagy-
nak bennünket, hazájukba térnek vissza —
ösztönük következtében, melynek eredetét
Braun Fritz a következ szavakkal magya-
rázza: „az évenként vonuló fajoknál sok ezer
nemzetsétj tapasztalata ösztönné srsödött,
mely épp oly szabályossággal lép fel, mint
a párosodási ös : tön " . Vagy más helyen : „Vonu-
lás és szaporodás magasabb egység alá tar-
tozik ; az egész nem az egyed fogalomvilágába
való. hanem a faj ösztönévé keményedett".
Nem hinné az ember, hogy a BitAUN-féle
tétel napsugara eredeti hazájából a trópusok
alól mily messzire hatolna be. ha igaz volna.
Megvallom pl., hogy a német dalok leg-
németebbikének, mely a legnagyobb kedveit-
ségnek, elterjedésnek örvend, kiinduló pont-
ját egy egész, nagy, hatalmas mveltség nép
biológiai tévedésének tartottam.
A dal szövegét Herlobsohn írta, dallamát a
nagy mester, Abt. A dal így kezddik:
Wenn die Schwalben heimwärts ziehen
Und die Rosen nicht mein- blühen . .
.
A második sor azt mutatja, hogy szi jelen-
ségekrl van szó, mikor azután a fecskék
vonulnak hazafelé, a trópusok alá, a mibl
azután az következik, hogy a németországi
fecskék tulajdonképen idegenben költöttek s
mindenki tévedett, a ki a fecskéknek Német-
országba való visszatérését ha: átérésnek tékia-.
tette s örvendezett rajta. A költ Herlossohn
isteni adománya megmutatta a fecskéknek a
hazavezet utat a trópusok felé, a hová ket
különben, Braun Fritz szerint, a „megsür-
södés" és „megkeményedés" révén keletkezett
ösztön is utasítja, az egykori jégkor kény-
szerít hatalma következtében. Nem gyönyör
valami ez ! V
angenommen
; das Übrige kommt dann von
selbst, ganz besonders der Satz, dass un-
sere, also die Brutvögel und zugleich Zug-
vögel der mittleren Zone, ursprünglich aus
den Tropen stammen, mithin während des
Sommers, bei uns eigentlich in der Fremde
sind und im Herbste, wo sie uns verlassen,
in ihre Heimat ziehen, kraft des Triebes,
welcher seinem Entstehen nach durch Fritz
Braun mit folgenden Worten erklärt wird :
„bei den jährlich flutenden Arten verdichtete,
sich die Erfahrung tausender Generationen
zum Trieb, der mit gleicher Regelmässigkeit,
wie der Bransttrieb, auftrat". Oder an einer
anderen Stelle: „Zug und Fortpflanzung ge-
hören unter eine höhere Einheit; das Ganze
gehört nicht mehr der Begriffswelt der In-
dividuen an, sondern hat sich ,.:um Triebe
der Art erhärtet".
Man sollte nicht glauben, wie weit der
Lichtstrahl des BRAuVschen Satzes von der
ursprünglichen Heimat in den Tropen ein-
dringen würde, falls er wahr wäre.
Ich gestehe z. B., dass ich den Ausgangs-
punkt des deutschesten der deutschen Lieder,
welches sich der grössten Beliebtheit und
weitesten Verbreitung erfreut, von jeher als
biologischen Irrthuin eines ganzen, grossen,
hochgebildeten Volkes betrachtete.
l)en Text des Liedes schrieb Herlossohn,
die Melodie der grosse Meister Abt. Das
Lied hebt an :
Wenn die Schwalben heimwärts ziehn
Und die Rosen nicht indir bliihn . .
Die zweite Zeile belehrt uns, dass es sich
um Erscheinungen des Herbstes handelt, mit-
hin das heimwärts Ziehen der Schwalben
nach den Tropen gemeint ist, woraus dann
folgt, dass die Schwalben in Deutschland
eigentlich in der Fremde brüteten, und dass
Jedermann im Irrthume befangen war. der in
Deutschland die Rückkunft der Schwalben
im Frühjahre als Heimkunft aufgefasst und
sich daran erfreut hat. Die Divinationsgabe
des Dichters Herlossohn wies den Schwalben
den Heimweg nach den Tropen, wohin sie
ja nach Fritz Braun der durch „Ver-
dichtung" und „Erhärtung" entstandene Trieb,
kraft der zwingenden Gewalt der einstigen
"Eiszeit auch verweist. Ist das nicht er-
götzlich ! ?
Azonban sajnos, a mellett kell maradnom,
hogy ez esetben mégis valóságos nemzeti
biológiai tévedésrl van szó !
Deichler* u. i. állást foglalt Braun Fritz
nézetei ellen s a vonulás kérdését két részre
tagolta, nevezetesen :
1. A vonulás lefolyásának jelenségei;
2. A vonulás keletkezése.
A második kérdést illetleg, igen helye-
sen, palaeontologiai bizonyítékokhoz fordul,
a madárvilág maradványaihoz, melyek széles-
ségünk alatt elfordulnak és még most is
élnek, milyenek : Cypselus, Alcedo, Passer,
Motacilla, Parus etc. ; különösen azt hang-
súlyozza azonban, hogy a jégkor eltt volt
egy másik kor, a melyben a késbbi jégkor
területének klímája tropikus volt és voltak
már madarai is, a miért is a mi madarainkra
nézve meg volt a lehetsége annak, hogy itt
a mi övünk alatt már a harmadkorban, annak
tropikus klímájú részében a mai tropikus ala-
koknak megfelel faji jellemvonásokra tehes-
senek szert; végül, hogy a vonulási ösztön
már e korban, tehát a jégkor eltt vehette
kezdetét.
Megjegyzem, hogy téves a jégkort úgy fel-
fogni, mintha az az élet lehetségét kizárta
volna, mert e kor még ma is tart és jelen-
ségei tanulságul szolgálnak az skort illetleg.
Menjünk csak a sarkkörüli tájakra, vessünk
egy pillantást a tundra életére és láthatjuk,
hogy az örökös hó és jég közvetlen közelé-
ben mily gyengéd alkotású madarak kezdik és
végzik költési munkájukat, mily élet nyüzsög
a madárhegyeken s akkor elképzelhetjük, mi-
lyen élet volt lehetséges a jégkor skorában.
Schenk Jakab az id. helyen igen helyesen
mondja, hogy Deichler hypothesise plausibilis,
mert összhangban van a zoogeographia (geophy-
sika és a palaeontologia meg geologia) eredmé-
nyeivel és alkalmas arra. hogy annak alapján
sok jelenséget jobban magyarázhassunk ; de
hát mégis spekulatív úton jött létre, miért
is kevés pozitívumot tartalmaz. Pedig ép ez
utolsóról van szó 1
* „Der Vogelzug, Bemerkungen zu den zwei
gleichnamigen Artikeln von Fritz Braun." Journ. f.
Urnith. 19U0. Nr. 1. p. 107 és köv.
Leider muss es aber dabei bleiben, dass
es sich doch und wirklich um einen national-
biologischen Irrthuin handelt !
Deichler* trat nämlich den Ansichten Fritz
Braun's entgegen, zerlegte die Frage des
Zuges in zwei Theile, u. zw. :
1. Erscheinungen des Verlaufes;
2. Entstellung des Zuges.
Hinsichtlich des zweiten Theiles greift er,
sehr richtig, zu palaeontologischen Beweisen,
zu den Überresten der Vogelwelt, welche
sich in unseren Breiten vorfinden und auch
heute noch lebende Formen sind, wie: Cyp-
selus, Alcedo, Passer, Motacilla, Parus etc.,
besonders aber betont, dass es ja vor der
Eiszeit auch noch eine andere Zeit gab, wo
die Gebiete der späteren Eiszeit ein tropi-
sches Klima hatten und Vögel schon vor-
handen waren, wornach für unsere Vögel die
Möglichkeit bestand, den heutigen tropischen
Formen entsprechende Artcharactere schon
in der Tertiär-Periode, in deren tropischen
Abschnitt, hier in unserer Zone zu er-
werben ; schliesslich, dass der Trieb des
Ziehens schon in eben dieser Periode, also
vor der Eiszeit, seinen Ursprung nehmen
konnte. Ich bemerke, dass es irrig ist, die
Eiszeit als alles Leben ausschliessend auf-
zufassen, weil ja diese Zeit auch heute noch
andauert und uns mit ihren Erscheinungen
hinsichtlich der Urperiode belehrt. Wir brau-
chen uns zunächst nur in den Polarkreis zu
begeben, einen Blick in das Leben der
Tundra zu werfen, zu beobachten, wie zart-
gebaute Vögel in nächster Nähe nie schmel-
zenden Schnees oder Eises ihr Brutgeschäft
beginnen und beenden, welches Leben auf
den Vogelbergen herrscht, und man kann
sich das Bild entwerfen, welches Leben auch
in der Urperiode der Eiszeit möglich war.
Jakob Schenk sagt am a. 0. sehr richtig,
dass Deichler's Hypothese plausibel ist, da
sie mit den Ergebnissen der Zoogeographie
(Geophysik und Paläontologie nebst Geologie)
übereinstimmt und geeignet ist, zur besseren
Erklärung so mancher Erscheinung beizu-
tragen : trotzdem ist auch sie speculativ er-
bracht, mithin wenig Positives enthaltend.
Und um das Letztere handelt es sich eben !
* „Der Vogelzug, Bemerkungen zu den zwei gleich-
namigen Artikeln von Fritz Braun" Journ. f Ornith.
1900. Nr. 1, p. 107 u. ff.
Meg kell jegyeznem, hogy Bkaun Fun-z-nek
és másoknak az az eljárása, hogy vissza-
mennek \Vr.isu\Nvra, ki hasonlókép ;i jégkor-
ból indul ki. kinek elismert, nagy tudományos
fontossága azonban nem az ornithologiában
és aviphenologiában gyökeredzik, nines kell-
leg megokolva. Weismann idevágó, e téren
valószínleg egyetlen értekezése,* mint aján-
lásából kitnik, nem szakirat, hanem oktató,
képzett laikusoknak szánt eladás, mely nem
más, mint egy nemcsak szorosan tudományo-
san, hanem egyébként is hatalmasan müveit
tudós olvasmányainak mondhatnám visszfénye;
mutatja ezt már a bevezetés néhány mondata,
melyet szakornithologus bizonynyal nem ima
alá, mint „A madárvonulás lényegileg már
ismeretes;* vagy, mint már fennebb láttuk:
..A madarak ösztönük uralma alatt állanak,
mely eredetileg a kóborlásból fejldött ki."
Mint említettem, Weismann is a jéglcor-ból indul
ki, a mivel szemben állanak a trópusok ; e viszo-
nyok legcsekélyebb megváltozása okozza vagy
lehetségessé teszi mindjárt a madárvilág az
idszerint való helyzetének eltolódását, ide-oda
való mozgását embriójaként a vonulás jelen-
ségeinek é. i. t. E módszer azonban nem a
szorosan vett tudományos inductio módszere,
hanem a többi közt a pentateuché, a melyben
a kérdés genetikus továbbfejtése — miután
kiindulási pontul a világnak hat nap alatt
való teremtését és az ember teremtését a
föld rögébl megállapította, hogy ne mondjam :
kitalálta — egy felvilágosodott agynak gyerek-
játék lett.
Weibmann írásáról közel tíz esztend eltt a
„Madárvonulás elemei Magyarországon 1' ez.
mvemben hasonló értelemben nyilatkoztam
és Haeteet, a ki munkámat tudományos meg-
beszélésre méltatta, nézetemhez csatlakozott.
Mások is nyújtanak ilyen olvasmányokból
reflektált összeállításokat, mint p. o. Kobblt:
„Verbreitung der Tierwelt. Gemässigte Zone"
1903., a melyben az Immersio és téli álom
theoriája a fecskéknél még komoly tárgyalás-
„I lier das Wandern der Vögel." Sammlung
•irmrhi liiihijicr wissenschaftlicher Vorträge, heraus
gegeben von Rudolf Wirchow und F. von Holzendorff
1878. XIII. Serie. Heft 201.
Ich muss bemerken, dass überhaupt das
Zurückgreifen auf Weibmann, der ebenfalls von
der Eiszeit ausgeht, dessen anerkannt gros-
ses, wissenschaftliches Schwergewicht aber
nicht aut Ornithologie oder Aviphaenologie
fusst, durch Fbitz Braun und Andere nicht moti-
viert ist. Die betreffende, auf diesem Gebiete
wahrscheinlich einzige Abhandlung Weismann's*
ist ihrer Widmung nach keine Fachschrift,
sondern ein belehrender, für gebildete Laien
bestimmter Vortrag, durchgehends aus der
Leetüre der nicht nur streng wissenschaft-
lich, sondern auch sonst hochgebildeten Ge-
lehrten reflectiert; das beweisen schon gleich
zu Beginn einige Sätze, welche kein Orni-
thologe von Fach unterschreiben könnte, wie:
„Die Erscheinung des Zugsphaenomens ist
ihrem Wesen nach schon erkannt"; oder, wie
schon angeführt : „Die Vögel stehen unter
dem Einflüsse eines Triebes, welcher aus
dem Streichen ursprünglich entwickelt wurde"'.
Auch Weismann nimmt, wie gesagt, als Aus-
gangspunkt die Eiszeit an, der die Tropen
gegenüber stehen ; die geringste Modification
dieses Verhältnisses bedingt oder ermöglicht
sonach sofort eine Verschiebung der zeit-
weiligen Lage der Vogelwelt, also eine Hin-
und Her-Bewegung als Embryo der Zugs-
erscheinung u. s w. Das ist aber nicht Me-
thode der streng wissenschaftlichen Induction,
sondern unter Anderem des Pentateuch, wo-
rin — sobald der Ausgangspunkt der Er-
schaffung der Welt in sechs Tagen und die
Erschaffung der Menschen aus einem Erd-
klumpen festgelegt - - ich will nicht sagen :
erfunden — war, die genetische Fortentwicke-
lung für einen aufgeweckten Kopf kinderleicht
wurde.
Ich habe mich über Weibmann's Schrift schon
in den Elementen des Vogelzuges in Ungarn
vor nahezu zehn Jahren in gleicher Weise
ausgesprochen und Haeteet, der meine Schrift
einer Besprechung würdigte, sehloss sich
meiner Ansicht an. Auch andere geben ja
solche aus der Lecture reflectierte Zusam-
menstellungen, wie z. B. Dr. W. Kobelt in
„Die Verbreitung der Thierwelt. Gemässigte
Zone 1902", wo aber Immersions-Theorie und
' „Über das Wandern der Vögel." Sammlung ge-
meinnütziger wissenschaftlicher Vortrage. Heraus-
gegeben von Kudolf Virchov und F. v. Holzendorff
1878. XIII. Serie, Heft 201.
ban részesül. Hiába a species Homo ráhajlik
a csodálatosra!
GAF.TKE-vel is másképen kellene bánni, mint
a hogy különösen Németországban e szak
régi, tiszteletreméltó liarczosával bánni szoktak
A GrAETKE-szabású embereket 'mindenekeltt
az illet szaktudomány történetének szem-
pontjából kell megítélnünk és osztályoznunk
és miután a madárvonulás kérdésének tör-
ténetét figyelmesen átnéztük, mint én tettem
az imént említett s a Budapesten 1891-ben
tartott Il-ik nemzetközi madártani kongresszus
számára szerzett iratomban és a melyet Schenk
Jakab nemrégiben 1901-ig folytatott, azt talál-
juk, hogy Gaetke utolsó képviselje volt egy
ornithologus-nemzedéknek. könyve pedig záró-
köve egy korszaknak, melynek németországi
vezérei és képviseli, a Naumannok, Brehm
C. L.-ek, Baldamusok és mások voltak, de kik-
nek hatása túlterjedt Németország határain is.
Tudjuk, hogy e korszak férfiainak tudomá-
nyos zoológiai képzettségük tulajdonképen
nem volt; arra, modern értelemben, szert tenni
nem is lett volna alkalmuk. Volt rengeteg,
de egyoldalú tapasztalatuk a madárvilágot
illetleg, de természetesen lépten-nyomon körül-
ményekbe, jelenségekbe ütköztek, melyek elt-
tük megfoghatatlanok voltak, melyeket más
disciplinákkal való összefüggésükben meg-
ítélni nem tudtak, mivel mködésük egyoldalú
volt ; a sok megfoghatatlan jelenség számára
egész terminológiát csináltak, mint : ösztön,
bels kényszer, elrelátás, rejtelmesség stb.
A magyarázatok, melyeket mégis adtak, meg-
feleltek a saját észjárásuknak és koruk felfogá-
sának, az ép, egészséges emberi értelemnek,
a mire igen jó példa Gaetke sokat kritizál-
gatott kékbegy-theoriája. Gaetke gondolat-
menete a következ volt : a vöröscsillagos
kékbegy a fels Nilus és Helgoland között
sehol se ismeretes mint állandó vagy mint
vonuló madár : e madár tehát a két pont
között lév utat egyetlen éjszakán át teszi
meg. Gaetke úgy vette, hogy az, a mit az
ornithologusok nem említenek, az nem is
fordul el az illet faunaterületen, oly fel-
Winterschlaf der Schwalben (!) mit Ernst
abgehandelt werden. Die Species Homo neigt
eben zum AVunderbaren !
Auch Gaetke sollte anders behandelt wer-
den, als wie es, besonders in Deutschland,
mit diesem altehnvürdigen Kämpen unseres
Faches beliebt ist. Männer von Schlage
Gaetke's sind vor Allem vom geschichtlichen
Standpunkte des gegebenen Faches zu be-
trachten und zu klassifizieren und wenn wir
den geschichtlichen Abriss der Entwicklung
misererei- Kenntniss vom Zuge der Vögel,
wie ich denselben in meiner soeben ange-
führten Schrift für den II. internat. Ornitho-
logischen Congress zu Budapest 1891 verfasst
habe, und welchen Jakob Schenk erst kürzlich
bis 1900 fortgeführt hat, mit Aufmerksam-
keit durchsehen, so werden wir es finden,
dass Gaetke als Mann der letzte Repräsen-
tante iner Ornithologen - Generation war,
sein Buch aber der literarische Abschluss
einer Epoche ist, deren Führer und Reprä-
sentanten in Deutschland - - aber auch mit
peripherischer Wirkung — die Naumann's,
C. L. Brehms, Baldamus u. A. mit ihren
Werken und ihrem Wirken waren.
Wir wissen, dass die Männer dieser Epoche
keine eigentliche zoologisch-wissenschaftliche
Bildung hatten, sie hätten diese im modernen
Sinne dazumal auch vergebens zu erwerben
gesucht. Sie hatten eine immense Erfahrung
des Thatsächlichen in der Omis, stiessen
jedoch natürlicherweise auf Schritt und Tritt
auf Verhältnisse, Erscheinungen, die ihnen
unbegreiflich, die sie im Zusammenhang mit
anderen Disciplinen nicht zu beurtheilen im
Stande waren, weil ja ihre Thätigkeit ein-
seitig war ; für die Unbegreiflichkeiten schlif-
fen sie eine ganze Terminologie, wie: Instinct,
Trieb, innerer Drang, Vorahnung, Rätselhaf-
tigkeit u. s. w. Lösungen die sie doch durch-
führten, entsprachen nach ihrer persönlichen
und ihrer Zeit-Auffassung der Dinge dem
hausbackenen gesunden Menschenverstände,
wofür Gaetke's so viel bekritelte Blaukehlchen-
Theorie das treffendste Beispiel liefert. Gaetke's
Raisonnement war das folgende : zwischen
dem oberen Nil und Helgoland wird das
rothsternige Blaukehlchen nirgends als stätig
vorkommend oder als Zügler angeführt, ergo:
legt dieser Vogel den Weg zwischen beiden
Punkten - - kraft aufgeschriebener Daten -
s
fogás, a milyennel még ma is találkozunk és
pedig elég gyakran, midn egyesek néha
óriási területekre nézve a legnagyobb hatá-
rozottsággal állítják, hogy ott ez vagy az a
faj nem fordul el, holott úgy kellene állni:
„ez ideig még nem észlelték".
PALMÉN-nel szemben is igen gyakran igaz-
ságtalanul járnak el, még pedig mindig téves
alapon. Az a felfogás, mintha Palmén a mvé-
hez mellékelt térképbe minden vonuló madár
vonulási útját belé akarta volna rajzolni,
az ornithologusok lelkébe valóságosan belé-
maródott és mindazokat éles megjegyzésre
indítja, a kik csak egyetlenegy, gyakran csak
lokális eltérést észlelnek; holott Palmén tér-
képe mindössze 19, magasan északon fész-
kel, de messze délre vonuló faj vonulási
utjának hálózatát mutatja es az irányok nem
vonulási megfigyeléseken, hanem az illet
fajok faunisztikai elfordulásán alapulnak.
Palmén müvének jelentsége nem a rész
letekben keresend, melyek rendesen czél-
táblái a támadásnak, hanem abban, hogy ez
az els mü, mely megkísérli, hogy a madár-
vonulás jelenségének egészét bemutassa és
modern tudományos zoológiai alapon tárgyalja.
Hogy e mellett végleges, minden kétséget,
minden más véleményt kizáró megoldásról
már a priori s még kevésbbé a posteriori szó
nem lehet, az minden komoly kutató eltt
természetes
; és a mi épen a sokat támadott
vonulási utakat illeti, azokra vonatkozólag
magának PALMÉN-nek a véleménye is oda lyu-
kad ki, hogy a jövben, tehát müvének meg-
jelenése után, arra kellene törekedni, hogy
minél titilli fuj útját meghatározzák, mibl
következik, hogy PALMÉN-nek esze ágában se
volt, hogy térképének azt vindikálja, mintha
kimerít volna. St mi több, a fajok vonulási
utainak kikutatására Sí m.k\ u.i.-nak a daruró]
szóló munkáját ajánlja mintául, ornithographiai
tekintetben pedig, tehát a területek össze-
foglaló feldolgozására, Pliísm: ..( »rnithographia
Ivossica'-ját.
vom Nil und Helgoland in einer einzigen
Nacht zurück. Gaf.tke nahm an, dass, was
nicht in den Ausweisen der Ornithologen an-
geführt ist, im gegebenen Faunengebiet auch
nicht vorkommt; eine Denkart, wie wir sie
ja auch mudi heute u. z. oft genug linden,
wenn von oft' riesigen Gebieten mit grösster
Entschiedenheit vom Einzelnen behauptet
wird, diese oder jene Art komme dort nicht
vor, wo es doch lauten sollte: „wurde Ins
jetzt noch nicht gefunden".
Auch Palmén geschieht vielfach Unrecht
u. z. immer und immer auf irriger Grund-
lage. Die Auffassung, als hätte Palmen auf
der seinem Werke beigegebenen Karte die
Zugstrassen aller ziehenden Arten verzeich-
nen wollen, hat sich in die ornithologischen
Gemüther förmlich eingeflossen und reizt
alle Jene, die eine — oft nur locale —
Abweichung wahrnehmen, zu scharfen Bemer-
kungen, wo doch die Wege auf Palmén's
Karte nur uuf 19. dem Brutorte nach hoch-
nordische, sonst aber weit nach Süden ziehende
Arten das Zugstrassen-Netz basiert und die
Richtungen nicht auf Zugsbeobachtungen, son-
dern auf faunistischesVorkommen gestützt sind.
Die Bedeutung von Palmén's Werk liegt
nicht in den Details, die gewöhnlich Anlass
zu Angriffen geben, sondern darin, dass es
das erste ist, welches den Versuch machte,
das Phaenomen des Vogelzuges in seiner
Totalität darzustellen und zu erfassen, auf
moderner zoologisch-wissenschaftlicher Grund-
lage zu behandeln.
Dass es dabei von einer endgiltigen, jeden
Zweifel, jede andere Meinung abschliessen-
den Lösung schon a priori und noch mehr a
posteriori nicht die Kede sein konnte, liegt für
jeden ernsten Forscher auf der Hand und
was ganz speciell die so vielfach angefoch-
tenen Zugstrassen anbelangt, so lautet ja
die Conclusion Palmén's dahin, man solle
in Zukunft - also nach seinem Werke —
bestrebt sein, die Zugstrassen von je mehr
Ariin zu bestimmen, woraus folgt, dass I'm.-
MÉN weit entfernt war seiner Karte einen
erschöpfenden Character zu vindicieren. Ja,
er emptielt als Muster für die Erforschung
der Zugstrassen der Arten 81 ndevall's Arbeit
über den Kranich und hinsichtlich der ornitho-
graphisehen,also umfassend en Bearbeitung der
Gebiete, Pleske's „Ornithographia Rossica".
Palmén eredményeinek ki néni elégít volta,
oly sok feltevés meghiúsulása, oly körimé
nyékben gyökeredzik, melyeknek súlyát —
ha a belátás érdekében saját énünket meg-
tudjuk fékezni és önhittségünket le tudjuk
gyrni — mi is érezzük; oka: a meglev anyag
hiányossága és sokszor megbízhatatlansága -
sokaknál az, hogy egy marék adatból és egy
csipetnyi közvetlen, de mégis csak emberi,
tehát a tévedést ki nem záró, tapasztalatból
mindent meg akarnak magyarázni hiány nél-
kül.
Palmén javára meg kell jegyezni, hogy
nem kizárólag csak subjectiv theoriát adott,
hanem a legkomolyabban törekedett arra,
hogy azt történelmi bevezetéssel lássa el és
inductive, az elfordulás adataira támaszkodva
alkossa meg. Mily könnyelmen jár el vele
ellentétben De. Qdinet az „Omis", a P. I. 0.
('. folyóiratának az imént megjelent XII-ik—
1902
—
1903-iki kötetében! Az értekezés czíme
„Considérations sur les oiseaux d'Egypte" s
egyik fejezetének — pag. 11 — tárgya „Uti-
lité des Cartes de Migration". Érzi bár a
kielégít anyag hiányát, a mellett érzékeny
szükséget szenved fontos történelmi források
dolgában is, mert, a mint látszik, Palmén-í,
MiíxzBiER-t, Severtzov-oI néni ismeri és nem ismer
sok mást se, noha térképeket adtak : inkább
a legújabb publikácziókra épít. melyek in-
kább territoriális jelentségek, de mégis való-
ságos elánnal indul neki, hogy azok alap-
ján vonulási térképeket szerkeszszen, melyek
a vonulási irányok — volées — merészségére
nézve minden eddigit messze fölülmúlnak.
Egyik vonala az „I. Europe" jelzés térképen
„volées du nord européen" elnevezéssel a
ráktérittl, tehát trópusoktól kezdve megsza-
kítás nélkül húzódik a sarkköri tenger „Mer de
Barents" partjáig! Másik vonal szintén meg-
szakítás nélkül nyúlik a Szaharától az Uraiig.
A „Carte no 2 Asie" jelzés térképen egy vo-
nal, a „volées de l'est ou orientales" megsza-
kítás nélkül diagonális irányban fut végig az
egész földrészen keresztül, Arábiától kezdve
Ázsia legészakkeletibb sarkáig; e merész
röpülés egységes voltát nyilak jelzik ! A ki
azonban ismeri a forrásokat, az tudja, hogy pl.
Menzbier oroszországi vonulási útjai Dr. Quinet
vonalait észreveheten metszik, valamint Sever-
Aquila. X.
Die Unzulänglichkeit des von Pai,mén erreich-
ten Resultates, das Scheitern so mancher
Voraussetzung, wurzelt in demselben Ver-
hältnisse, welches - falls wir. um es einzu-
sehen, unser eigenes Ich zu beherrschen
wissen und jeden Eigendünkel niederzuhalten
vermögen -- auch uns bedrückt; es liegt:
in der UnztdänglichJceit uml vielfach Unzu-
verlässiglceit des vorhandenen Materiales —
bei vielen in der Sucht, aus einer Hand-
voll Daten und einem Tröpfe hen unmittelbarer,
aber auch nur menschlicher, daher den Irr-
thum nicht ausschliessender Erfahrung, alles
umfehlbar erklären zu wollen.
Palmén gebührt auch das Zeugniss, dass
er nicht ausschliesslich nur subjectiv Theorie
gab, sondern dass er aufs ernstlichste bestrebt
war, geschichtlich einzuleiten und induetiv
— Daten des Vorkommens — zu begründen.
Wie leicht macht es sich dagegen Herr Dr.
Quinet in Band XII — 1902-1903 der
„Ornis", Organ des P. I. 0. C. und soeben
erschienen ! Die Abhandlung trägt den Titel
„Considerations sur les Oiseaux d'Egypte"
und ein Kapitel — pag. 11 - spricht von
„Utilité des Cartes de Migration". Er fühlt
zwar den Mangel an genügendem Materiale,
dabei leidet er empfindlichen Mangel auch
an wichtigen Geschichtsquellen, er scheint
Palmen, Menzbieb, Sewertzow und viele Andere
nicht zu kennen trozdem sie Karten gege-
ben haben ; er hält sich mehr an die neues-
ten Publicationen von mehr territorialer Be-
deutung, geht aber doch mit wahren Elan
daran Zugskarten zu entwerten, welche an
Kühnheit der Fluglinien — Volées - - alles
bisher Erschienene überbieten. In Karte „I
Europa" führt eine Linie : „Volées du nord
européen" aus der Nähe des Wendekreises
des Krebsen, also aus den Tropen, ununter-
brochen bis an die Gestade des hocharktischen
Meeres, bezeichnet als „Mer de Barents" !
Eine andere Linie führt ununterbrochen aus
der Sahara bis zum Ural. Auf der „Carte
Nr. 2, Asie" führt die Linie „Volées de l'est
ou orientales" ununterbrochen von Arabien
diagonal durch den ganzen Erdtheil bis in
den alleröstlichsten hocharktischen Winkel
des asiatischen Continents ; die Continuität
dieses kühnen Fluges zeigen Pfeile an ! Wer
aber die Quellen kennt, der sieht es, dass z.
B. Menzbier's Zugstrassen für Russland die
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Tzov tian-saiii vonalai is. Becses az, hogy meg-
tudjuk, miként képzeli De. Qüinet a dolgot,
a mihez végtére is mindenkinek megvan a
maga joga ; mi is respektáljuk E térképek
igazán ..tilii ante patrem" ! Látni fogjuk még,
milyen elfeltételek szükségesek ahhoz, inig
a rajzolótollat kihegyezhetjük !
Mi magyarok különben nagy hálával tar-
tozunk Dr. QuiNET-nek azért a szeretetreméltó
figyelmességért, melylyel a M. 0. K. törek-
véseit méltatja és igazán sajnáljuk, hogy azt
csak kritikával viszonozhatjuk és viszonozni
kénytelenek vagyunk
S most vegyük fel ismét az elejtett fonalat.
Az eddig mondottak után minek kell f-
törekvésünknek lennie? Nem a tovább okos-
kodás régi tételeken, melyek a pozitív alap
elégtelensége miatt magukban véve hiányo-
sak, hanem — miután oly problémáról van
szó, mely csak czéltudatos, sokaknak sok
ponton végzett megfigyelésének összegezésével
oldható meg — arra kell törekedünk, hogy a
munkát észszeren megoszszuk és az erket
nemzetközi-zonális szervezetben egyesítsük, s
fri li asznál]unk miden eszközt, melyet a modern
tudományosság és a modern intézmények bösé-
yesen nyújtana/:.
Ha most már az észszer munkamegosztás
szempontját vesszük, a madárvonulás tekin-
tetében a következ párhuzamhoz jutunk.
A meteorologia azt az igazán óriási el-
haladást, melyet a letnt XIX. század máso-
dik felében tett. magától mköd készülékek
alkalmazásán kívül a munkálkodás hálózatos
felosztásának és simultan végzésének köszöni,
mely a legnagyobb nyilvánossággal jár kar-
öltve. A telegráf, telefon felhasználása lehe-
tvé teszi napi térképek gyors elkészítését
és elterjesztését, melyek a leglényegesebb
elemeket tartalmazzák. Tudjuk, hogy e foly-
tonos fejldésben lev eljárás idjóslásokat
tesz lehetvé, melyekbl mindig nagyobb és
nagyobb perczent válik lie. Az elrehaladás
e tételen alapul: minél srbb a megfigyel
hálózat, minél összefüggbb és pontosabb a
megfigyelés, annál megbízhatóbb az eredmény.
Linien des Dr. Quinet empfindlich schneiden
und Severtzow's Zugstrassen im Tianschau-
Gebirge dasselbe thun. Von Werth ist es,
dass wir erfahren : wie sich Dr. Qüinet die
Sache vorstellt, was am Ende allerdings sein
persönliches Recht ist ; wir respectieren es
auch. Diese Karten sind die wahren „filii
aute patrem!" Wir werden ja sehen, welche
Vorbedingungen noch zu erfüllen sind, ehe
wir die Reissfeder ansetzen dürfen.
Wir Ungarn schulden übrigens Herrn Dr.
Quinet grossen Dank für die liebenswürdige
Aufmerksamkeit, welche er den Bestrebungen
der U. 0. C. entgegenbringt und bedauern
lebhaft, dieselbe nur mit Kritik erwiedern
zu können und zu müssen.
Und nun nehmen wir den Faden wieder auf.
Was soll nun da Hauptbestreben nach
dem bisher gesagten sein ? Nicht das fort-
gesetzte Klügeln, an alten Sätzen, welche
infolge Unzulänglichkeit der positiven Grund-
lagen an und für sich mangelhaft sind ; son-
dern - - da es sich um ein Problem handelt,
welches nur durch zieluewusstes, streng-induc-
tires Zusammenwirken Vieler, an vielen Punk-
ten menschlich gelöst werden kann - han-
delt es sich um rationelle Arbeitstheilung und
international-zonale Organisation der Kräfte,
mit Hilfe aller Mittel, welche aus moderne
Wissenschaft und moderne Veranstaltungen
uui-h reiiddieh bieten.
Wenn wir nun den Gesichtspunkt der ratio-
nellen Arbeitstheilung festhalten, so gelangen
wir hinsichtlich des Zuges der Vögel zu fol-
gender Parallele :
Den wahrhaft riesigen Fortschritt, welchen
die Meteorologie, besonders in der zweiten
Hälfte des verflossenen XIX. Jahrhunderts
machte, verdankt dieselbe ausser der Auf-
stellung auch selbstregistrierenden Vorrich-
tungen, der netzweisen Auftheilung der Arbeit,
welche simultan mit der grössten Publicität in
Verbindung ist. Die Einbeziehung des elektri-
schen Telegraphen, des Telephons gestattet
das rasche Entwerfen und Verbreiten der
Tageskarten, welche die wesentlichsten Ele-
mente darlegen. Nun wissen wir, dass dieses
in steter Fntwickelung fortschreitende Ver-
fahren Prognosen möglich macht, von denen
ein stets höherer l'ercentsatz eintrifft. Das
Fortschreiten der Entwicklung beruht auf
dem Satze : je du-htrr das Bei>bach tunys netz,
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Mi öregek, kiknek emlékezése messze vissza-
nyúlik a XIX. század els felébe, emlék-
szünk még arra az idre, mikor a légsúly-
mér nehezen szállíthatósága miatt megcsodált
ritkaság volt, midn még a hmért is csak
ritkán lehetett látni, akkor is csak a pap-
nál és a gyógyszerészek laboratóriumában,
a hol többet használták a legyek, mint a prin-
cipális. A tisztelend urak és gyógyszerészek,
a kiknek több mszere volt, s naponként
egyszer szabályosan leolvasták és feljegyez-
ték az adatokat, az idjárás orákulumai vol-
tak s csodálóik nem fáradtak ki a hivésben
és a — csalódásban; a viharpróféta urak azon-
ban sokat tartottak tudományukra és a szke-
ptikusokkal ugyancsak kurtán bántak el. E
primitiv amateurök gyakran még hosszabb
idre is mertek jóslatokat tenni, persze sok-
szor igen ravaszán az orákulumok módjára,
melyekbl a legnagyobb ellentéteket ki lehetett
hámozni és ki lehetett egyenlíteni ; vélemé-
nyüket gyakran igen messzirl vezették le
és megalkották a nélkül, hogy meg is tudták
volna okolni.
Az azóta felvirágzott meteorologia múltját.
a régi jó idket mutató futólagosan odavetett
képrl ki ne ismerne rá a meteorologia test-
vértudományának, az aviphenologiánah mai
állására, mai állapotjára, történetének le-
folyására, a jelenségekre, melyek vele össze-
köttetésben állanak?
Néhány, de minimálisan kevés, tervszeren
megalkotott s inkább csak territoriális jelent-
ség megfigyel- központon kivül a megfigyelés
egyrészt a keleti basibozukok harczmodora
szerint folyik úgy, hogy mindenki a maga
szakállára dolgozik, a képzelhet leglazább
összeköttetésben a különben is szervezetlen
törzszsel; ott van másrészt a világító-torony-
ból való figyelés, melynek alapvet eszköze,
a világító-torony azonban nem esik mindig
pontosan a vonulási utak irányába, így a vonuló
csapatokat természetes írtjukról tulajdonképen
leteríti, miért azután az adatok értéke két
alapvet viszonylatukban : az id és hely
je continuirlicher u/nd präciser die Beobach-
tiiitij. desto verlässlicher das Ergébniss.
Wir Alten aber, deren Erinnerungen weit
in die erste Hälfte des XIX. Jahrhunderts
zurückreichen, kennen noch die Zeit, wo das
Barometer wegen schwierigen Transportes
eine angestaunte Seltenheit war, wo selbst
das Thermometer gewöhnlich, aber doch sel-
ten, nur beim Herrn Pfarrer und öfter in der
„lateinischen Küche'", der Apotheke, zu sehen
war, mehr durch Fliegen, als durch den
Principal benutzt. Die Herren Pfarrer und
Apotheker, die mehrere Instrumente besassen,
dieselben täglich einmal regelmässig ablasen
und die Daten verzeichneten, galten weit
und breit als Orakel der Wetterkunde, und
ihre Bewunderer wurden nicht müde, ihnen
zu glauben und — enttäuscht zu werden ;
die Herren Wetterpropheten hielten sich aber
auf ihre Wissenschaft auch ein Stück zugute
und verfuhren mit Skeptikern unwirsch und
noch mehr. Diese primitivsten Amateure ver-
stiegen sich oft, auf grosse Zeiträume zu
prognosticieren, freilich oft sehr pfiffiig in
Form von Orakeln, aus welchen die grössten
Gegensätze herausgeschält und ausgeglichen
werden konnten, und dass sie ihre Senten-
zen oft sehr weit herholten und begründe-
ten, ohne sie beweisen zu können.
Wer erkennt denn nicht in diesem flüch-
tig entworfenen Bilde „aus alten Zeiten", aus
der Vergangenheit der seither erblühten
Meteorologie, den heutigen Stand, die heutige
Lage einer ihrer Schwestern, der Aviphaeno-
logie, des Wissenszweiges vom Zuge der Vö-
gel, des Verlaufes desselben, der Erschei-
nungen, mit welchen er verknüpft ist?
Neben einer minimalen Zahl von rationel-
ler entwickelten Beobachtungsnetzen, jedoch
nur mehr von territorialer Bedeutung, blüht
einerseits die Beobachterei nach Art der
Kriegführung der morgenländischen Baschi-
Bozuks. wobei jeder Mann in denkbar aller-
lockerster Verbindung mit dem obendrein
irregulären Stamm auf eigene Faust ope-
riert ; andererseits die Leuchtthurm-Beobach-
tung, deren fundamentales Object, der Leucht-
thurm, nicht immer genau in die „Zugstrasse"
eingestellt ist, mithin die ziehenden Scharen
eigentlich von ihrer natürlichen Richtung ab-
lenkt, mithin den Werth der Daten gerade in
zwei fundamentalen Verhältnissen : in Zeit
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Il'
kérdésében bizonyos mértékben problema-
tikussá Írsz
Az adatok azonban rétegenként halmozód-
nak egymás fölé, s azoknak fajok és helyek
szerint való roppant kényelmes rendezését
„feldolgozás" rangjára emelik s i. t De ez el-
járás megfelel-e vájjon a problema fontossá-
gának és — restelkedve kérdezem — e tudo-
mányág méltóságának, különösen most a III -ik
nemzetközi madártani kongresszus lefolyta
után és a IV-iknek elestéjén?
E helyen rövid áttekintést adok a kon-
gresszus-ügyrl. Tudvalevleg néhai Rudolf
trónörökös volt az, a ki az ornithologia iránt
való érdekldése által lelkesítve lehetségessé
tette, hogy az I-s nemzetközi madártani
kongresszus 1884-ben összeülhetett Bécsben,
melynek egyik legfbb czélja az volt, hogy
nemzetközi szervezetben egyesítse a tudo-
mányos erket, a mi meg is történt az „Állandó
nemzetközi madártani bizottság" szervezésével.
Czélul kitzték azt, hogy az ornithologiai
megfigyelések számára az egész világra ki-
terjed hálózat állíttassék fel. Reiser Otmáe e
kongresszust a III. — 1900 — kongresszusról
szóló jelentésében a legfényesebbnek mondotta.
Kitnt azonban, hogy a P. I. 0. C. össze-
tétele miatt nem volt képes a tervbe vett,
országokra és zónákra kiterjed megfigyel-
hálózatot megalkotni s még kevésbbé tudott
központot alkotni, mely legalább a történeti
adatanyagot dolgozná fel. A dolog facitja az
„Ornis" nev folyóirat lett, mely madártani
értekezéseket s közbe-közbe rendezett vonu-
lási adatokat, is hozott ; mivel azonban ily
tárgyú munkálatok számára különböz nyelve-
ken már úgy is sok folyóirat volt, az „Ornis"
meglehetsen feleslegesnek látszott
A/. I-s kongresszus a II. helyéül Budapestet,
Magyarország f- és székvárosát jelölte ki:
kitnt azonban, hogya P. I. 0. C. vezetsége
tagjainak egyenetlensége miatt az akkor még
él trónörökös befolyása daczára se tudta a
szervezés munkáját végrehajtani. E feladat
5 év multán az önálló magyar bizottságra
hárult, az keresztül is vitte és tudományos
apparátusról bségesen gondoskodott. Tudva-
lév, hogy a P. I. G. 1884-ben megválasz.
tott vezetsége 1891-ben benyújtott s alig pár
und Kaum gewissormassen zum problemati-
schen macht.
Alter Daten häufen sich jetzt schon in
Schichten übereinander, die allerbequemste
Art des Sortierens nach Arten und Orten
wird zur „Bearbeitung" erhoben u. s. f. Ob
denn das der Wichtigkeit des Problems und
- zögernd ausgesprochen — der Würde des
Wissenszweiges, besonders jetzt nach dem
III. und auf der Schwelle des IV. internatio-
nalen Örnithologischen Congresses entspricht?
Ich will nun einen gedrängten Überblick
des Congresswesens hier einschalten. Be-
kanntlich hat weil. Kronprinz Rudolf, von
grossem Eifer für Ornithologie beseelt, An-
lass zum I. internationalen Congress vom
Jahre 1884, in Wien abgehalten, gegeben,
auf dem die Tendenz, eine internationale
Organisation der wissenschaftlichen Kräfte,
vorherrschte und in Form des bekannten
„Permanenten Internationalen ( »rnithologi-
schen Comités" auch zum Durchbruche kam.
Als Ziel wurde die Aufstellung eines Welt-
netzes für ornithologische Beobachtungen be-
zeichnet. Othmar Reibee nannte diesen Con-
gress in seinem Berichte über den III Con-
gress - - 1900 - - den glänzendsten.
Es stellte sich aber heraus, dass das P. I.
o. C. zufolge seiner Zusammensetzung nicht
befähigt war. das in Aussicht genommene,
sich über Länder und Zonen ausbreitende
Beobachtungsnetz zu organisieren und noch
weniger ein Centrum zu schaffen, welches
wenigstens das historische Datenmaterial
hatte bearbeiten können. Das Facit war also
die Zeitschrift „Ornis". welche ornithologische
Abhandlungen, mitunter auch sortierte Zugs-
daten brachte, für die es aber schon eine
Menge von Organen vieler Sprachen gab
welcher Umstand die „Ornis" ziemlich iiber-
lllüssig erscheinen liess.
Als Vorort für den II. Congress, wurde
durch den I. Congress Budapest, die Haupt -
und Residenzstadt Ungarns designiert, es
zeigte sich aber, dass die Leitung der P. J.
O. C. in folge Uneinigkeit der Functionäre,
trotz director Einflussnahme der damals noch
lebenden Kronprinzen, nicht im Stande war
die Organisation durchzuführen. Sie wurde
nach fünf «Jahren auf das autonome unga-
rische Comité übertragen, welches sie auch
durchführte und für den wissenschaftlichen
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oldalt kitölt jelentésében 7 évi fennállás után
a megfigyelés szervezésének elhaladásáról,
vagy az adatok feldolgozásáról -- az igazi-
ról - - mit se tudott jelenteni s azonfelül a
titkárságnak a felmentést nem lehetett meg-
adni.
A budapesti Il-ik kongresszust Reiser Otmáb
„tudományosan legjobban elkészített'' -nek
nevezi.
Mivel a tudományos irány és az elkészítés
tekintetében a kormány feltétlen hatalommal
ruházott fel és a legjobb tudományos és
adminisztratív erk támogattak, abban a hely-
zetben voltunk, hogy bemutathattuk a kon-
gresszusnak Magyarország addig ismeretes
orniszát, a madarak vonulására vonatkozó
történeti anyagot s azonkívül egy nagy stíl-
ben, tisztán a kongresszus alkalmára végre-
hajtott vonulási megfigyelés eredményét. Abban
az összeállításban pedig, melyben a madár-
vonulásról szóló irodalom történetét foglaltam
össze, megjelöltem egyszersmind az irányt is,
melyben haladnunk kell. Ennek rendezett
anyagán épült fel késbben a M. 0. K.
A második kongresszus a illik helyéül
Parist jelölte, hol vele egy idben -- 1900 -
tartották épen a nagy világkiállítást is. Az
1891-tl 1900-ig terjed idközben indult meg
újból nagy nehézségek leküzdése után az
„Ornis" a megszokott vegyes ornithologiai
tartalommal, ellentétben a Németországban
megjelent német jellem évfolyamokkal, inkább
francziás jellemvonásokkal. A P. I. 0. C.
franezia vezetsége a III. kongresszus elé
semmiféle jelentést se terjesztett be és a
sokkal késbb megjelent „Compte Rendu"
se tartalmaz semmi olyast se, a mit a P. I.
0. C. kilenez esztends szervez tevékeny-
ségének lehetne nevezni oly értelemben, a
hogy azt az I-sö kongresszus kijelölte. Nagyon
is feltnt, hogy Angot, a legjobb franezia
aviphaenologus a kongresszust szervez bizott-
ságokba nem volt bevonva.
Apparat reichlieh sorgte. Es ist bekannt,
dass die 1884 in Wien bestellte Leitung des
P. I. 0. C. in ihrem, i. J. 1891 vorgelegten
kaum einige »Seiten füllenden Bericht seiner
Existenz von sieben Jahren über einen Fort-
gang der Organisation auf dein Gebiete der
Beobachtung, oder der Bearbeitung der
wirklichen nichts zu berichten hatte und
obendrein dem Secretariat die Décharge nicht
ertheilt werden konnte.
Den zweiten Congress von Budapest nennt
0. Reisiîr den „wissenschaftlich bestvorberei-
teten".
Da ich hinsichtlich der wissenschaftlichen
Richtung und Vorbereitung von Seite der
Regierung absolute Vollmacht hatte und von
den besten wissenschaftlichen und administra-
tiven Kräften unterstützt wurde, waren wir
im Stande, dem Congresse die zur Zeit be-
kannte Ornis Ungarns vorzuführen, das ge-
dämmte geschichtliche Materiale über den
Zug der Vögel und ausserdem das Resultat
einer im grossen Style, speciell anlässlich
des Congresses durchgeführten Zugsbeobach-
tung, bearbeitet vorzulegen. Die durch mich
bewerkstelligte Zusammenstellung der Ge-
schichte der Litteratur, welche über Vogelzug
abhandelt, gab auch die Richtung an, in
welcher fortgeschritten werden sollte. Auf
dieses geordnete Materiale wurde später
die „Ungarische Ornithologische Centrale"
basiert.
Der zweite Congress bestimmte als Vorort
für den III. Paris, wo derselbe im Jahre der
grossen Weltausstellung - 1900 — auch
abgehalten wurde. Während des Zeitraumes
von 1891— 1900, also von neun Jahren, er-
schien nach Überwindung grosser Schwierig-
keiten die „Ornis" mit gewohntem gemischten
ornithologischen Inhalt, im Gegensatze zu den
in Deutschland herausgegebenen Jahrgängen
deutschen Charakters, mit mehr französischen
Character Die französische Leitung der P. I. 0.
C. legte dem III. Congresse schon keinen Be-
richt vor und im viel später erschienenen
..Compte Rendu" ist auch nichts enthalten,
was als neunjährige organisatorische, im Sinne
des I. Congresses entwickelte Thätigkeit des
P. I. C. aufgefasst werden könnte. Höchst
merkwürdig ist es, dass Angot, der beste
Aviphaenologe Frankreichs dem französichen
Comité nicht angehörte !
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E kongresszus szabályokat alkotott a P. I.
0. C. számára, de a melyekhez senki se tartja
magát; fontos javaslatokat fogadtak cl. melyek-
nek az volna a czéljuk, hogy az aviphenologia
ügyét elbbre vigyék, de azokat még nem
hajtották végre. Szóval neki láttak, hogy a
dolgot dlre juttassák — de a mint látszik,
nem tudják. Hogy megfelel-e ez az intézmény
méltóságának, azt nem akarom feszegetni.
A következ kongresszus székhelyéül Lon-
dont jelölték ki. Nem tudom, hogy ez ideig
történt-e valami intézkedés ennek a dolgában.
Az Oustalet szerkesztette „Ornis" új, 1903
júniusi számából olvasom, hogy az elnökséget
átadták az új elnöknek, a londoni Sharpé
R. B.-nek.
Látjuk az egészbl, hogy a P. I. 0. C.
eredeti feladatának nem felelt meg s mai
szervezete mellett nem is tud megfelelni ; nem
tudott még az irányban se, hogy mint vándorló
intézmény legalább a székvárosokban alkotott
volna valami állandót, Kivételt tesz, mint
látni fogjuk, Magyarország, persze ez se a
P. I. 0. C. tevékenysége, hanem saját arra
hivatott tényezinek belátása következtében.
Ez volna rövid vázlata a madártani kon-
gresszusok jelentségének. Mieltt azonban
más irány felé fordulnék, néhány szóval meg
kell emlékeznem egy nemzetközi jelleg össze-
jövetelrl, melyet a M. 0. K. kezdeményezett
és a melyet az osztrák madárvonulási bizott-
ság közremködésével 1899-ben Szerajevóban
tartottak meg.
Ez összejövetel ffeladata az volt, hogy
egységes eljárást állapítson meg a megfigyelés
tekintetében és hogy végrehajtsa egy nagyobb
területrl összegyjtött anyag feldolgozását.
Egyelre Magyarországot, Ausztriát. Boszniát
és Herczegovinát vették tekintetbe s erre
vonatkozólag létre is jött a megegyezés, azon-
kívül egy indítványt fogadtak el, melynek
czélja az volt, hogy Horvátországot is bevon
ják az akczióba, mi a M. 0. K. közbenjártára
a horvát kormányzat nagy elzékenysége követ-
keztében mégis történt, meg pedig a „Horvát
Auf diesem Congresse wurden Statuten für
das P. I. 0. C. creirt an die sich aber Nie-
mand kehrt ; es wurden hochwichtige Be-
schlussanträge angenommen, berufen die Avi-
phaenologie vorwärts zu bringen, sie werden
aber nicht durchgeführt. Kurzum, man hat
schwere Mühe die ganze Sache ernst zu
nehmen - es scheint sogar man kann es
nicht. Ob dieses dann mit der Würde der
Institutoin vereinbar ist, das bleibe dahin-
gestellt.
Als Vorort für den nächsten Congress ist
London bestimmt. Es ist mir nicht bekannt,
ob bis zur Stunde irgendwelche Veranstal-
tungen getroffen wurden. Aus dem neuen
Hefte der „Ornis", redigiert von Odstalet,
publiciert im Juni 1903, ersehen wir, dass
die Übergabe des Präsidiums an den neuen
Präsidenten R. B. Sharpé in London bewerk-
stelligt wurde.
Im Ganzen sehen wir, dass das P. I. 0. C.
seiner ursprünglichen Aufgabe nicht entspricht
und bei seiner gegenwärtigen < »rganisation
auch nicht entsprechen kann ; nicht einmal
in der Richtung, dass es als ambulante Insti-
tution wenigstens in den Vororten irgendwie
bleibend fortzuwirken vermöchte. Eine Aus-
nahme bildet, wie wir sehen werden Ungarn,
freilich nicht infolge der Thätigkeit der P.
I. 0. O, sondern der Einsicht seiner eigenen
berufenen Factoren.
Das wäre die gedrängte Skizze der Be-
deutung der ornithologischen Congresse. Ehe
ich aber eine andere Richtung einschlage,
habe ich noch einige Worte über eine Zu-
sammenkunft internationalen Characters zu
sagen, welche von der U. 0. C. angeregt
und im Vereine mit dem österreichischen
Comité für Zugsbeobachtungen i. J. 1899 in
Sarajevo veranstaltet wurde.
Die Hauptaufgabe dieser Zusammenkunft
war das gleichmässige Vorgehen in der Be-
obachtung des Vogelzuges und Bearbeitung
des gesammelten Materiales eines grösserer
Gebietscomplexes zuwege zu bringen. Es
wurde Ungarn, Österreich, Bosnien und
Herzegovina ins Auge gefasst, und wurde
eine Übereinkunft zustande gebracht, ausser-
dem ein Antrag angenommen, welcher be-
zweckte, auch Croatien einzubeziehen, was
auch auf dem Wege der 0. C durch
grosses Entgegenkommen der Regierung Croa-
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Ornitliologiai Központ" felállításával, mely már
második mintaszer évi jelentését hozta nyil-
vánosságra s ezzel életképességét bebizonyí-
totta.
Ausztria meg Bosznia s Herczegovina te-
kintetében bizonyos fennakadás állott be.
Ausztriában, úgy látszik, egy rendes mköd
megfigyel-hálózat szervezésének útját állják
politikai körülmények, Bosznia és Herczegovina
meg hosszabb idre elvesztette vezet emberét,
Reiseh u. i. hosszabb idre Braziliába távozott.
És most más irányba fordulok, mely nem
kizárólag negativ s igy medd területen mozog,
hanem az elhaladással foglalkozik.
A P. I. 0. C. tekintélyén és megbízható-
ságán a Bécsben szervezett vezetség elnök-
ségének, különösen pedig titkárságának viselt
dolgai igen érzékeny sebet ütöttek.
A helyett, hogy az államok adta körülbelül
40,000 koronányi szubvencziót a tulajdon-
képeni feladatok elmozdítására használták
volna fel s a Il-ik kongresszus eltt igazi
eredményekkel jelentek volna meg, az összeg-
nek csak kisebb részét, mintegy 8000 koronát
fordítottak a nem feltétlenül szükséges „Ornis"
fentartására, a nagyobbik részrl a titkárság
nem tudott számot adni. Nem szándékozom
e szomorú tényt tovább feszegetni, de meg-
keltett említenem, hogy hozzája kapcsolhas-
sam a vonulás körében föllép konkrét, állandó
követelmények megvilágítását.
A kérdés az: Mit kellett és mit lehetett
t'olna tenni? A felelet és inegokolás igy
szól :
A vonulás problémájára vonatkozó, talán
még sem oly csekély, pozitív tapasztalataim
összességét a következkben foglaltam össze :
1. A nélkül, hogy belemennek a vonulás
eredetének és lefolyásának részletes tárgya-
lásába, azért, hogy a hypothetikusat és eléggé
nem ismertet a priori kizárjam, szilárdan áll
az a tétel, hogy a sarkköri és mérsékeltövi
madarak vándorlása a subtropikus meg tropikus
tájak felé és megfordítva a meteorológiai jelen-
tiens gelang u. z. in Form der „(Yoatischen
Ornithologischen Centrale", welche bereits
ihren zweiten Jahresbericht in musterhafter
Form publiziert hat und sich als lebenskräftig
erweist.
Hinsichtlich Österreichs und Bosniens nebst
Herzegovina ist eine gewisse Stockung ein-
getreten. In Österreich scheinen sich der Orga-
nisation eines regelmässig funetionierenden
Beobachtungsnetzes politische Empfindlich-
keiten in den Weg zu stellen, Bosnien und
die Herzegovina verlor für längere Zeit den
leitenden Mann — Reiber ging nämlich nach
Brasilien.
Und nun wollen wir die andere Richtung
einschlagen, welche sich nicht ausschliesslich
auf negativem, mithin vielfach improduetivem
Gebiete bewegt, sondern den Fortschritt ins
Auge fasst.
Das Ansehen und die Vertrauenswürdigkeit
des P. I. O. G. erlitt durch die bedauerlichen
Vorgänge im Praesidium der in Wien ge-
schaffenen Leitung, ganz besonders im Sec-
retariate einen empfindlichen Stoss.
Statt die von den Staaten bewilligten Sub-
ventionen von ca. 40.000 Kronen auf die
Förderung der eigentlichen Aufgaben zu ver-
wenden und beim II. Congresse mit wahren
Resultaten zu erscheinen, wurde der gerin-
gere Theil der Summe, etwa 8000 Kronen,
für die nicht eben nothwendige Zeitschrift
„Ornis" verwendet, über den grösseren Theil
vermochte das Secatariat keine Rechnung
zu legen. Es ist nicht meine Absicht, dieses
traurige Factum weiter zu erörtern, ich musste
es aber vorbringen, um daran die Erörterung
ganz concreter, fortbestehender Erfordernisse
auf dem Gebiete des Zuges zu knüpfen.
Die Frage ist: was hätte man machen
sollen und können? Die Antwort und
Begründung lautet wie folgt :
Die Gesammtheit meiner vielleicht doch
nicht so geringen, positiven Erfahrungen auf
dem Gebiete des Problèmes des Zuges kön-
nen in folgende Sätze zusammengefasst werden:
1. Ohne auf den Ursprung und den Ver-
lauf des Zuges detailliert einzugehen, d. h.
um das hypothetische und ungenügend be-
kannte a priori auszuschliessen, gilt als fest-
stehend der Satz, dass der Zug der Vögel
aus der arktischen und gemässigten Zone
nach der subtropischen oder tropischen und
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ségek befolyásának van alávetve, vagyis :
midn nálunk meleg idjárás uralkodik, akkor
a trópusok alatt az ess évszak vagyis a tro-
pikus tél tart. ekkor a mi vonuló madaraink
visszatérnek a trópusok alól : midn nálunk
tél van. a trópusok alatt nyár uralkodik,
ekkor a költözmadarak itt hagynak bennün-
ket s eltávoznak a trópusok alá. Ez állandó
nagy oscillalo mozgás s innen van. hogy a
madárvonulás tana szerves összefüggésben
van a meteorológiával.
2. A mint meteorológiáikig két teljesen
egyforma év nincs, akként nincs két egyforma
aviphenologiailag se; azért évrl-évre kell foly-
tatni a megfigyelést és az adatok feldolgo-
zását mindkét téren; ez az egyetlen út, mely
a jelenségek helyesebb megértésére vezet.
3. Az oscillalo mozgással egészben véve
párhuzamosan folyik a szaporodás jelensége.
A tavaszszal hozzánk hazatér madarak ivar-
szervei csak úgy duzzadnak a fejlettségtl ;
e szervek sz felé, tehát a trópusok alá való
visszavonulás idején visszafejldnek, mely
jelenség égövünket a vonuló madarak tulaj-
donképen vah'i hazájává avatja.
4. Az aviphenologia, mint tudományos fel-
adat, abban különbözik a többi phaenologiai
kategóriáktól, hogy a vonuló madár bizonyos
meteorológiai befolyások hatását ki tudja ke-
rülni, ellenben a többi kategóriák, pl. a növények,
mint a phenologia tárgyai helyben maradnak, a
miért a meteorológiai folyamatoknak állan-
dóan alá vannak vetve : amazoknál - a vo-
nuló madaraknál - - a phenologiai-meteorolo-
gia elemek id és hely szerint periodikusan
és különbözképen mködnek, emezeknél -
a növényeknél — állandó folytonosságban.
5. Minden megfigyelésem, melyet zónánk-
ban és — ha szerényebb mértékben is. a sark-
köri vidék európai részében az é. sz. 70°-ig
és kelet felé Vardöig személyesen, szorosan
iiiductiv Úton és kell kitartással végeztem,
arra tanított, hogy a költözköd madarak a
költterületüket törzsenként szállják meg;
hogy egy és ugyanazon faj törzsei közt gyak-
umgekehrt geht, in seiner Gänze dem kos-
mischen Gange der meteorologischen Erschei-
nungen unterworfen ist, in gewöhnlicher Form
in Worte gefasst: wenn bei uns die warme
Jahreszeit herrscht, herrscht in den Tropen
die Regenzeit d. h. der tropische Winter, da
kehren unsere Zugvögel aus den Tropen zu
uns zurück; wird es bei uns Winter, da
herrscht in den Tropen Sommerzeit, die Zug-
vögel verlassen uns und ziehen in die Tro-
pen. Es ist dies eine fortwährende grosse
oscillierende Bewegung und von daher stammt
der organische Zusammenhang des Studiums
des Zuges mit dem Studium der Meteorologie.
2. So gut, wie es keine zwei meteorologisch
absolut gleiche Jahre giebt, ebenso giebt es
keine zwei aviphaenologisch gleiche; aid' bei-
den Gebieten muss deshalb jahraus-jahrein
beobachtet und bearbeitet werden, dieses ist
der einzige Weg, der zum besseren Verständ-
niss führt.
3. Parallel mit der oscillierenden Bewegung
verhält sich im Ganzen der Fortpflanzungs-
trieb. Die im Frühjahre zu uns heimkehren-
den geschlechtsreifen Zugvögel haben strotzend
entwickelte Geschlechtsorgane ; diese Organe
erfahren gegen den Herbst, also zur Zeit des
Fortziehens nach den Tropen eine Rückbil-
dung, dieses stempelt unsere Zone zur eigent-
lichen Heimat unserer Zugvögel.
4. Als wissenschaftliche Aufgabe unter-
scheidet sich die Aviphaenologie von den
übrigen phaenologischen Kategorien dadurch,
dass der Zugvogel der Einwirkung gewisser
meteorologischer Einflüsse ausweicht, wohin-
gegen die übrigen Kategorien — z. B.
Pflanzen -- als Gegenstände der Phaenologie
zur Stelle bleiben, mithin dem meteorologi-
schen Gange auf ihrem Standorte stetig unter-
worfen sind : bei jenen — den Zugvögeln -
wirken die phaenologisch-meteorologischen
Elemente nach Ort und Zeit periodisch und
verschieden, bei diesen — Pflanzen — im
continuirlichen Gange stetig.
'). Alle Beobachtungen, welche ich streng
inductiv und gehörig ausdauernd in unserer
Zone und wenn auch in bescheidenem
Masse im europäischen Theil des Polarkreises
— bis 711" N. B. und östlich abweichend bis
Vardö - persönlich gemacht habe, belehr-
ten mich, dass Arten der Zugvögel ihre
Brutgebiete stammweise besetzen ; dass zwi-
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ran nagy közök vannak és hogy e törzsek
vonulás közben még ott is mindig együtt
maradnak, hol más teriiletek már tömeggé
ntt, vonuló fajbelieiliez csatlakoznak.
Hogy ez összetartás a telel-helyeken is
folytatódik, s hogy visszatérés közben sem
lazul, az a körülmény bizonyítja, hogy a vissza-
térk megfelel száma, mely a költhelyre
megérkezve, oly viselkedést tanúsít, mely két-
ségbe vonhatlanul bizonyítja, hogy az egyedek,
illetleg párok otthon érzik magukat.*
A törzsenként való csoportosításban és
gyakran nagy közeiben gyökerezik nézetem
szerint az igazi variáló, vagy subspeein'kus
eleme az egyes fajoknak s ez kongruens avval,
a mit Kleinschmidt alakkor alatt ért; a különb-
ség az, hogy az alakkör az alakokat egybe-
foglalja, a törzselmélet pedig megkülönbözteti.
A kérdés azután az, vájjon a fészkel helyekre
való osztozódás a vonuló alakoknál tükrö-
zdik-e a telel-helyeken való osztozódás-
ban is?
6) Valamely adott faj — ideértve az alfajo-
kat is - - törzseinek eloszlását a költterü-
leten, mely Európa melegebb tájaitól ke?dve
felnyúlhat egészen a sarkköri vidékekig -
Saxicola és más eff. — biológiai törvények sza-
bályozzák, melyek más természeti jelenségek-
kel állanak szerves kölcsönhatásban, mely
utóbbiak ismét geophysikai okoktól függenek.
A költözköd fajok Európában való elterje-
désérl és költterületeirl már sokat tudunk,
hogy azonban a fajok és törzsek csoporto-
sulása tekintetében hogy viselkednek a telel-
helyeken, arról még rendkívül hiányosak isme-
reteink.
Nem tekintve semmi mást : az 5-ik pont
végs mondatából és a hatodik pont utolsó
szavából kiviláglik az a szilárdan álló tétel,
hogy a kutatás súlypontját most már a tro-
pikus és subtropikus vidékekre kell helyezni,
mint a hol a vándormadarak telelnek, ha helyre
' Sokszor észleltem e jelenséget az Alföldön is a
pásztorélet tanulmányozása közben ; tapasztaltam u.
i. hogy minél szabadabb a sokszor ezreket számláló
gulya, annál élesebben van kifejldve a törzsenként
való öí-szetartás. Az egy törzsbe tartozó szarvas-
marhák együtt legelnek, együtt kérödzenek és együtt
pihennek. H. 0.
Aquila. X.
sehen den Stämmen ein und derselben Art
oft grosse Intervalle vorhanden sind und
dass diese Stämme während des Zuges auch
dort, wo sie sich den schon zu Massen ange-
wachsenen, ziehenden Artgenossen anderer
Gebiete anschliesen, stets zusammenhalten.
Dass dieses Zusammenhalten auch auf den
Winterungsplätzen fortdauert und auch auf
dem Rückzuge nicht gelockert wird, das be-
weist der Umstand, dass die zurückkehrende
betreffende Zahl, auf ihrem Brutorte angelangt,
sofort ein Betragen zeigt, welches unver-
kennbar beweist, dass sich die Individuen
resp. Paare heimisch fühlen.*
In dieser stammweisen Gruppierung und
ihren oft grossen Intervallen, wurzelt meiner
Ansicht nach auch das echte variirende oder
subspeeifische Element der einzelnen Arten
und ist congruent dem, was Klhinschmidt unter
„Formenkreis
1
' versteht, mit dem Unterschiede,
dass der Formenkreis die Formen einschliesst,
die Stammtheorie sie unterscheidet. Die Frage
ist: ob das stammweise Vertheilen im Brut-
gebiete bei den ziehenden Formen jenem in
den Winterungen entspricht?
6. Die Verbreitung der Stämme einer ge-
gebenen Art — incl. der Subspecies — in
ihrem Brutgebiete, welche vom wärmeren
Theil Europas auch bis ins aretische Gebiet
reichen kann — Saxicola u. dgl. — ist von
biologischen Gesetzen bedingt, welche mit
anderen Erscheinungen der Natur in orga-
nischer Wechselwirkung stehen, welch' letztere
wieder von geophysischen Ursachen abhängt.
Von der Verbreitung und den Brutgebieten
der ziehenden Arten auf dem Gebiete Europas
wissen wir schon Vieles, wie sich aber diese
Arten hinsichtlich der Gruppierung der Arten
und Stämme in den Winterungsgebieten ver-
halten, davon wissen wir nur äusserst wenig.
Abgesehen von allem Anderen, ergiebt
sich aus dem Schluss des 5. und aus dem
letzten Wort des 6 Punktes der fest-
stehende Satz, dass der Schwerpunkt der
Forschung jetzt schon in die subtropischen
' Ich habe diese Erscheinung auch während des
Studiums des Grosshirtenwesens im ungarischen Alföld
vielfach beobachtet u z. je freier die oft nach tau-
senden zählende Herde, desto schärfer ausgeprägt
das stammweise Zusammenhalten. Die einem Stamme
zugehörigen Rinder weideten zusammen, wiederkäuten
zusammen und ruhten zusammen. 0. H.
3
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akarjuk állítani a költ- és telel-helyekrl való
ismereteink közt az egyensúlyt, mert ettl vár-
hatjuk a.: igazi elrehaladást az avijiheuologia
terén.
Ha így veszszük a kérdést, világossá lesz,
hol kell megragadmink a dolgot, más szó-
szóval: a P. I. 0. C-nek, mely ponton kel-
lene és a jövben mely ponton kell neki-
vetnie a vállát, feltéve, hogy nem elégszik
meg a jöv kongresszus elkészítésével és
egy folyóirat szerkesztésével, hanem organisa-
torikus úton tudományos eredményeket akar
elérni.
Mert nem a kongresszus fényes lefo-
lyása, reprezentatív része, hanem egyesegye-
dül tudományos eredménye késztetheti arra,
többi közt, a kormányokat és intézeteket, hogy
ne csak ideiglenes, hanem állandó támogatást
nyújtsanak.
Szememre vethetik, hogy pl. a rendszertan
és avigeographia terén és egyebütt mégis
csak mutatott fel eredményeket a kongresszus,
a mit persze tagadni senkinek sincs esze ágá-
ban se. De az is kétségbevonhatatlan, hogy
az ornithologia e részeinek mvelése állandó
nemzetközi szervezet nélkül is haladhat elre
és halad is, ellenben a madarak egyik zóná-
ból a másikba való vonulásának tanulmányo-
zása csak em tikéul való, állandóan mer/ismételt
megfigyelése és a zónák területeinek állandó,
szabályos érintkezése által vihet elre, úgy a
lefolyás, mint a sejthet eredet tekintetében,
a mi nemzetközi inunkat s ezzel együtt állandó
nemzetközi organizácziót tételez fel.
A P. I. 0. C. mködését már 1884 ben oly
munkálatokkal kezdhette volna meg, melyek-
nek keresztülviteléhez teljesen elégségesek
lettek volna az els eszközök, tehát a c.
40,000 korona. Jelzem a következket.
1. Nincs klasszikus megfigyelésünk a mada-
rak vonulásáról a Nílus völgyében oda és
vissza. Klasszikus csak akkor lesz a meg-
figyelés, lia egy és ugyanazon évben legalább
and tropischen Gebiete, ah Winleruuysplälzc
der ziehenden Arten verlegt werden muss,
wenn wir das Gleichgewicht zwischen unserer
Kenntniss der Brutgebiete und Winterungs-
gebiete herstellen wollen, wovon der wahre
Fortschritt auf dun Geluvte der Avijiliaeno-
logie a bli du i/I.
Wenn wir die Aufgabe so auffassen, dann
liegt es auf der Hand, wo die Sache an-
gepackt werden muss, mit anderen Worten :
wo das P. I. 0. C. den Hebel hätte ansetzen
müssen und in Zukunft ansetzen muss, vor-
ausgesetzt, dass es sich nicht mit der Vor-
bereitung des nächsten Congresses und Re-
daction einer Zeitschrift begnügt, sondern
dass es auf organisatorischem Wege wissen-
schaftliche Erfolge erringen will.
Denn nicht der glänzende Verlauf, der re-
präsentative Theil der Congresse, sondern
der wissenschaftliche Erfolg, einzig und allein
nur dieser ist es, der u. A. Regierungen und
Anstalten bewegen kann, nicht nur gelegent-
lich, sondern dauernd Unterstützung zu ge-
währen.
Man wird wohl einwerfen, dass die Con-
gresse denn doch Erfolge z. B. auf dem
Gebiete der Systematik, Avigeographie u. dgl
aufweisen, was ja auch Niemand in Zweifel
ziehen kann. Das ist aber auch unbestreit-
bar, dass die Pflege dieser Theile der Orni-
thologie auch ohne eine permanente inter-
nationale Organisation ihren Fortgang nehmen
kann und auch nimmt, wogegen das l'hae-
nomen des Zuges der Vögel aus einer Zone-
in die andere, durch die jährliche, constante
Wiederholung und durch die stete, regelmässige
Berührimg der Gebiete der Zonen, sowohlhin-
sichtlich des Verlaufes, als aneli des muth-
masslichen Ursprunges, nur international an-
gestrebt, mithin durch eine permanente inter-
nationale Organisation gefördert werden kann.
Als Angriffspunkte der Thätigkeit des P. I.
<). C. empfahlen sich schon im Jahre 1884
eine Reihe von Arbeiten, welche auch mit
den ersten Mitteln ganz gut und mit Erfolg
hätten gefördert werden können, also mit
ca. 40.000 Kronen. Ich deute die folgen-
den an :
1. Wir besitzen keine einzige klassische
Beobachtung über Hin- und Rückzug aus
dem Xiltliale. Classiseli wird die Beobachtung
erst dann, wenn zum mindesten auf einem
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egy jól meghatározott ponton megfigyelik a
tavaszi és szi vonulás egész lefolyását kap-
csolatban a meteorológiai elemekkel. Minél
több a klasszikus megfigyelési év, annál be-
csesebb, tanulságosabb az eredmény, mivel
összehasonlítható más zónákban végzett meg-
figyelésekkel.
A mit a Nilus zónájáról tudunk, az csak
töredék. Felemlíthetem azt a kis adatsort,
melyet néhai Emin basa* közölt Ladobói, a
melyhez már néhány bizonyára becsesebb,
pozitivebb következtetést lehetett csatolni.
2. Nincs a fennebbi értelemben egyetlen
klasszikus megfigyelésünk a Földközi-tenger
európai partjának csak egy megfelel pont-
járól is, különösen azokról, melyek messze
lenyúlnak az afrikai partok felé — Szicziliá-
ból, Görögországból — holott már rámutattam,
hogy egy gondos gibraltári feljegyzés -
Howard Irby** — mily messzire nyúló következ-
tetésekre adott jogczimet.
3. Magyarországon kívül nincs klasszikus
feldolgozása a történeti vonulási adatoknak
egyetlen területrl se, különösen olyanról nincs,
honnan több ilyen adat van. A magyar anyag
feldolgozásával bizonyára bebizonyítottam dön-
tleg, hogy a történeti anyag feldolgozása a
vonulási jelenségek alakulására és jelent-
ségére horizontális és vertikális vonatkozásá-
ban jellemz fényt tud vetni.
4. Nincs egyetlen klasszikus feldolgozása
se az irodalomban található összes vonulási
adatoknak, mint a milyenre én mutattam pél-
dát már évekkel ezeltt a füsti fecskére
vonatkozólag, még pedig a csekélyebb anyag
daczára elismert jelents eredménynyel; olyan
feldolgozásunk, mely a többi közt világos képet
adna a repülképesség és vonulás közt lév
viszonyról.***
5. Nincs egyetlen publikált térképünk se,
mely a különböz szerzk adta vonulási irá-
nyokat együtt mutatná be — a M. 0. K.
* Zool. Jahrbücher VI. 1892. p. 141—14.",.
** „The Ornith. of the straits of Gibraltar 1895.
*** A madárvonulás elemei stb. 1895. és Aquila 1.
nut bestimmten Punkte der ganze Verlauf
des Frühjahrs und Herbstzuges ein und des-
selben Jahres seinem ganzen Verlaufe nach,
nebst den meteorologischen Elementen be-
obachtet wird. Je mehr classischer Beobach-
tungsjahre, desto werthvoller, anfklärender
der Erfolg, weil das Ergebniss mit den Be-
obachtungen anderer Zonen verglichen wer-
den kann.
"Was wir aus dei' Nil-Zone wissen, das
sind nur Fragmente. Ich verweise auf die
kleine Serie von Daten aus Lculo von weil.
Emin Pascha*, an welche schon eine Reihe
gewiss werthvoller, positiver Folgerungen ge-
knüpft werden konnte.
2. Wir besitzen keine einzige, im obigen
Sinne als classich annehmbare Beobachtung
von irgend einem geeigneten europäischen
Punkte an der Küste des Mittelmeeres, be-
sonders von den weit gegen die nordafrika-
nische Küste vordringenden Gebietsteilen -
Sicilien, Griechenland - wo ich doch ge-
zeigt habe, dass schon eine sorgfältige Auf-
zeichnung von Gibraltar — Howard Irby** —
sehr weitreichende Folgerugen gestattet.
3. Wir besitzen — ausser Ungarn — keine
einzige classische Bearbeitung der histori-
schen Zugsdaten irgend eines und besonders
solchen Gebietes, welches deren eine grosse
Anzahl hat. Ich habe mit der Bearbeitung
des ungarischen Materiales gewiss schlagend
bewiesen, dass die Bearbeitung des geschicht-
lichen Materiales auf die Gestaltung und Be-
deutung der Zugserscheinungen in horizon-
taler und vertikaler Beziehung charakteristi-
sches Licht zu werfen im Stande ist
4. Wir besitzen keine einzige classische
Bearbeitung der gesammten Zugsdaten, welche
sich in der Litteratur vorfinden, wie ich dies
hinsichtlich der Rauchschwalbe schon vor
Jahren u. z. trotz geringerem Materiale, doch
mit anerkannt bedeutenden Erfolg gezeigt
habe, welche u. A. das Verhältniss zwischen
Flugsvermögen und Zug ganz deutlich zu er-
kennen gab.***
5. Wir besitzen keine einzige publizierte
Karte, welche die von den Auetoren ange-
gebenen Zugsrichtungen vereint verzeichnen
* Zoologische Jahrbücher VI. 1892 p. 141—145.
** The Ornith. of de straits of Gibraltar 1895.
*** Elemente des Vogelzuges etc. 1895 und „Aquila" I.
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birtokában van egy, mely az egyes szerzk-
tl ered, kartografikailag adott vonulási irá-
nyokat vagy utakat mutatja ; - pedig egy
ilyen, a részletekig hatoló térkép arra volna
hivatva, hogy mondhatnám automatikusan
kritikát gyakoroljon a különböz adatok felett.
Lemondok róla, hogy még más pontozatokat
is felállítsak; a felállítottak elégségesek annak
bebizonyítására, hogy rendkívül fontos felada-
tok állanak elttünk, melyeknek megoldását
aránylag csekélyebb eszközökkel is meg lehetne
kezdeni. Ha mindjárt kezdetben érvényesíthet-
tem volna befolyásomat — csak öt vagy hat
evvel az els kongresszus lefolyta után a máso-
dik szervezése czéljából hivattam meg Magyar-
ország részérl - - akkor a P. I. 0. C. mkö-
dési körét illetleg minden befolyásomat latba
vetettem volna a fennebbi öt pontban meg-
jelölt irányzat érdekében.
E kérdések megoldásának abszolút szük-
séges volta fennáll természetesen még ma is
és most, véleményem szerint, az angol orni-
thologusoknak jutott a feladat, hogy nagy
szellemi és anyagi erejükbl szenteljenek a
vonulás problémájának is, mivel a P. I. 0. el-
vezetése az angolok kezébe került és vezetje
korunk egyik legnagyobb ornithologusa, Sharpé
R. Bciwbler. lett. Angliának vannak eszközei
és van hasonlithatlanul nagy, szervezett orni-
thologus-kara, a mi nagy reményekre jogosít
bennünket. Nem azt akarom ezzel mondani,
mintha Anglia a madárvonulás területén nem
tette volna meg eddig is a magáét; DERH.«i-tl
1707 - CoREDEUX-Íg, EAGLE-ÜLARKE-ig és
BARRiNGTON-ig Anglia nagy kincset halmozott
össze megfigyelésekbl s részben fel is dol-
gozott ; de véleményem szerint az is bizonyos,
hogy Barrington óriási mve és Eagle-Clarke
önkéntes számüzetése-ZMífo/síowe sziklájáranagy
territoriális és helyi jelentség, de csak ez
s csak ez lehet. De a madárvonulás interzo-
mil is problémájáról van szó és senki sincs
annyira képesítve s abban a helyzetben, hogy
többet tegyen, mint Anglia, melynek hajói
járják az összes tengereket, melynek óriási
területén a madarak seregei oscillali) mozgás-
ban járnak ide-oda.
würde - - die U. 0. C. besitzt eine über die
von den Auetoren kartographisch dargestell-
ten Zugsrichtungen oder Strassen und
eine solche, ins Detail gehende Karte wäre
doch berufen, ich möchte sagen automatisch,
Kritik an den verschiedenen Ansichten und
Angaben zu üben.
Ich gebe es auf noch andere Punkte auf-
zustellen ; die aufgestellten genügen, zu be-
weisen, dass es hochwichtige Aufgaben giebt
deren Lösung auch mit verhältnissmässig
geringeren Mitteln in Angriff genommen wer-
den kann. Hätte ich gleich zu Beginn Ein-
fluss nehmen können - - ich wurde erst fünf
oder sechs Jahre nach dem ersten Congresse
behufs Organisation des zweiten, seitens Un-
garns berufen - so hätte ich hinsichtlich
der Wirkungskreises der P. I. 0. C für die
in den fünf Punkten enthaltene Richtung
meinen ganzen Einfluss aufgewendet.
Die absolute Notwendigkeit dieser Lösun-
gen besteht natürlicherweise auch heute und
es tritt, meines Erachtens, jetzt an die Orni-
thologen Englands die Aufgabe heran, ihre
grosse geistige und materielle Kraft auch
dem Probleme des Zugsphänomens zu wid-
men, weil die Leitung des P. I. 0. C. auf
England übertragen wurde und als Leiter
einer der grössten Ornithologen unserer Zeit,
mein Freund R. Bowdler Sharce, bestellt wurde.
England hat Mittel und einen unvergleichlich
grossen, organisierten Stab von Ornitholo-
gen, das berechtigt uns zu grossen Erwar-
tungen. Damit will ich nicht gesagt haben,
dass England auf dem Gebiete der Zugs-
beobachtungen bis jetzt nicht Genügendes
geleistet hat; von Derham - 1707 - bis
auf Cordeaux, Eagle- Clarke und Barrington
hat England einen grossen Schatz von
Beobachtungen aufgehäuft, zum Theil auch
bearbeitet ; es ist aber meiner Ansicht nach
sicher, dass die Riesenarbeit Barrington's
und das freiwillige Exil Eagle-Clarke's auf
den Felsen von Eddystone von grosser terri-
torialer und localer Bedeutung aber auch nur
von einer solchen sind und sein können. Es
handelt sich aber um das interzonale Problem
des Vogelzuges und Niemand ist mehr be-
fähigt und im Stande hier mehr zu leisten,
als England, dessen Schiffe sämmtliche Meere
befahren über dessen Riesengebiet die Scha-
iM
II. Áttérek most speciálisan a Magyar Orni-
thologiai Központra.
Mivel az 1891-ben Budapesten megtartott
Il-ik nemzetközi ornithologiai kongresszus
kétségbevonhatlan eredményeket mutatott fel,
Magyarország vallási- és közoktatási ügyeinek
akkori vezetje Csáky Albin* gróf miniszter
— most a frendiház elnöke — a következ
gondolatra jutott: „A kongresszus sikere mo-
rális kötelezettséget is jelent Magyarországra
nézve, hogy ama tudományág számára, mely-
nek a kongresszus szentelve volt, valamely
állandó intézetet létesítsen".
Ennek megfelelen felszólított a miniszter,
hogy mint volt feje a tudományos bizottságnak,
s legjobb belátásom szerint készítsem el egy
megfelel intézet tervét és azt terjeszszem
be. Ez megtörtént s jóvá hagyatott az a terv,
hogy a M. 0. K. felállíttassák egyelre f-
képen aviphaenologiai jellemmel.
A fell legkevésbbé se voltam kétségben,
hogy milyen irányt adjak az intézetnek: czé-
lom az volt, hogy rationálisan zött aviphae-
nologiai munkálkodás mellett elkészítsek egy
szilárd alapú Ornithographia Hungarica-i,
gondoskodjam az észszer madárvédelem ér-
dekeirl és hozzája kapcsoljam a mezgaz-
dasági érdekeket, a mennyiben azok össze-
függenek az ornithologiával, a mennyiben
lehetséges az északamerikai biológiai divíziók
mintájára. Ez volt az intenzív irány. De mivel
a körülmények alkalmasak toltak, jó erk
állottak rendelkezésre, azonkívül sok össze-
köttetésem volt a külfölddel, arra gondoltam,
hogy legalább kísérletet teszek az extenziv
iránynyal, még pedig levelezésen kívül egy
kétnyelv ornithologiai folyóirat, az „Aquila"
révén, mely azóta bizonyára tiszteletreméltó
helyet vívott ki magának.
Vázolom egészen röviden e kísérlet ered-
ményét.
Azt hittem, hogy a külföldi megfigyelk
az „Aquila" I-sö kötetében közölt felhívás
után sietni fognak, hogy a területükre vonat-
kozó történeti vonulási adatokat a M. 0. K.
rendelkezésére bocsássák, a mely feltevésem-
ben azonban alaposan csalódtam. Igen tisz-
teletreméltó kivételt képez ama most már
reu der Vögel im oscillierenden Hin und Her
dahinziehen.
*
U. Ich übergehe nun speciell auf die Un-
garische Ornithologische Centrale.
Da der i. J. 1891 in Budapest abgehal-
tene II. ornithologische Congress unbestritten
von Erfolg war, entwickelte sich bei dem
damaligen Leiter für Cultur und Unterricht
Ungarns, Minister — jetzt Präsident des ung.
Magnatenhauses - Grafen Albin Csáky, fol-
gender Gedankengang: „Der Erfolg des
Congresses bedeutet auch eine moralische
Verpflichtung für Ungarn, für den Wissens-
zweig, dem der Congress gewidmet war,
irgend eine bleibende Institution zu schaffen".
Demgemäss wurde ich als Haupt des wis-
senschaftlichen Comités vom Minister aufge-
fordert, nach bester Einsicht den Plan für
eine geeignete Institution zu entwerfen und
vorzulegen. Dieses geschah und der Plan
einer U. 0. C. mit vorläufig vonviegend avi-
phaenologischem Character wurde genehmigt.
Darüber herrschte bei mir nicht der ge-
ringste Zweifel, welche Richtung ich der
Anstalt zu geben habe : nebst rationell betrie-
bener Ariphaenologie, die Vorbereitung einer
gut fundamentierten Ornithographia Hunga-
rica, Wahrnehmung der Interessen der ratio-
nellen Vogelschutzes und Anknüpfung an die
wirthschaftlichen Interessen, soweit sie auch
mit Ornithologie zusammenhängen, wo mög-
lich in Form der nordamerikanischen biolo-
gischen Divisionen. Das war die intensive
Richtung. Da jedoch die Verhältnisse günstig
lagen, gute Kräfte vorhanden waren, ich
überdies im Auslande viele Verbindungen
besass, dachte ich auch eine extensive Rich-
tung wenigstens zu versuchen u. z. aus-
ser Correspondenz, vermittelst einer doppel-
sprachigen ornithologischen Zeitschrift, der
„Aquila'', welche sich seitdem auch gewiss
eine ehrenvolle Stellung errungen hat.
Ich will nun das Ergebniss dieses Ver-
suches ganz kurz skizzieren.
Ich glaubte, die ausländischen Beobachter
in der „Aquila" I. aufgefordert, werden sich
beeilen die historischen Daten ihrer Gebiete
der U. 0. C. zuzuführen, in welcher Voraus-
setzung ich mich aber gründlich getäuscht
habe. Eine sehr ehrenvolle Ausnahme bildet
die mit ebensoviel Präcision als Pietät durch-
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históriai adatoknak ép oly pontossággal, mint
kegyelettel végzett kivonatolása, melyek Mid-
dendorf A. „Isepiptesen Kusslands" ez. mvé-
bl vétettek; a kivonatolást Middendore Helen
kisasszony, a nagy tudós unokája, tisztelt
barátom Middendorf Ernst leánya végezte Hel-
lenorm-on Livlandban.
Az új adatokkal szerencsésebb volt a M. 0.
K. Oly férfiak, mint Ebermayeb titkos tanácsos
Münchenben, Kaigorodoff államtanácsos és
Harms Szt-Pétervárott, Ekama Utrechtben, Helms
0. Haslevben, Snouckert báró Doornban és
különösen levelez tagunk, a berlini Haase
Oscar közleményei, kinek igen becses északi
adatokat köszönünk, és mások, törekvésünk-
hez csatlakoztak. Lehetetlen volt azonban
ama 27 esztendre terjed adatokhoz hozzá-
jutnunk, melyeket Ktbort Krasnojarskban
Szibériában jegyzett fel ; valamint olyanok-
hoz is, melyek a „vonulásválasztó" túlsó
oldaláról — Kamcsatkából, Chinából stb. szár-
maznak.
Tervbe vettem továbbá azt is, hogy a M.
0. K.-ot, mint ornithologiai állomást valahol
a Balaton partján rendezem be, Dohrn dr.
nápolyi tenger-élettani állomása mintájára;
azután, hogy a külföldi ornithologusokat rész-
vételre szólítom fel azzal a speciális feladat-
tal, hogy az él ornis közvetlen tanulmányo-
zásán kívül egyik vagy másik terület történeti
adatait dolgozzák fel, hogy közremködjenek
a vonulási jelenségekre és egyebekre vonat-
kozó térképek összeállításán s megszerkesz-
tésén és részt vegyenek a feldolgozott új anyag
szerkesztésében, azonkívül biológiai és rend-
szertani kutatások folytatásában. Nyilvánvaló,
hogy ilyen intézet a továbbhaladás összes
feltételeit magában foglalja. A körülmények
is szokatlanul kedvezen alakultak. Telket
akár ingyen szerezni igen könny lett volna,
mert ers áramlat uralkodott és uralkodik,
melynek czélja, hogy a Halatont ismerjük.
Lóczy tanár, messze földön hires geológusunk
és Ázsia-kutatónk a szakemberek egész tábor-
karával feküdt neki a fenséges tó tudomá-
nyos kikutatásának és keresztülvitte, hogy a
körülfekv törvényhatóságok tudományos fel-
adatok iránt igen fogékonyak lettek; a magyar
törvényhozás komoly, jól átgondolt, különö-
sen pedig tudományos kulturkérdésekben oppo-
geführte Reduction sämmtlicher, nunmehr
schon historischer Daten, welche A. v. Mu>-
dendorpf's Werke „Isepiptesen Russlands" ent-
nommen wurden ; die Reduction besorgte
Fräulein Helene von Middendorff, Enkelin des
grossen Gelehrten, Tochter meines verehrten
Freundes Ernst von Middendorff auf Helle-
noi'iis in Livland.
Mit recenten Daten war die IL 0. C.
glücklicher, Männer, wie : Geh. Hofrath Eber-
mi:m:r in München, Staatsrath Kaigorodoff und
Harms in Set. Petersburg, Ekama in Utrecht,
Helms in Haslev, Baron Schnauckert in Doorn
und besonders die Vermittelungen unseres
Correspondierenden Mitgliedes Oskar Haase in
Berlin, welchen wir sehr kostbare hochnor-
dische Daten zu verdanken haben, u. A.
schlössen sich unseren Bestrebungen an. Un-
möglich erwies es sich den Daten, — angeblich
27 Jahre umfassend, — welche Kyburt in
Krasnojarsk in Sibirien verzeichnet hat, bei-
zukommen ; oder gar solche von jenseits der
„Zugscheide" Kamtschatka-China u. s.
w. — zu erhalten
Ich fasste ferner den Plan ins Auge, irgendwo
am Ufer des Balaton die U. 0. C. als orni-
thologische Station, wie jene für das Leben
des Meeres des Dr. Dohrn in Neapel, einzu-
richten, die Ornithologen des Auslandes zur
Theilnahme einzuladen, mit der speciellen
Aufgabe, ausser unmittelbarem Studium der
lebenden Ornis die historischen Daten ihrer
oder anderer Gauen zu bearbeiten, an der
Zusammenstellung undEntwickelung von Gene-
ralkarten für Zitgserscheinungen u. A. mitzu-
wirken und an der Redaction des bearbeite-
ten recenten Materiales teilzunehmen, ausser-
dem systematische und biologische Studien
zu betreiben. Es liegt auf der Hand, dass
eine solche Anstalt alle Bedingungen der
Fortentwickelung in sich schliesst. Die Ver-
hältnisse lagen auch ungemein günstig. Einen
Grundconiplcx auch unentgeltlich zu erwerben,
wäre sehr leicht gewesen, da eine starke
Strömung herrschte und herrscht den Balaton
zu hellen. Professor von Lóczy, unser weit-
bekannter Geologe und Asienforscher, hat
sich mit einem ganzen Stabe von Fachmän-
nern auf die wissenschaftliche Erforschung
des herrlichen See'es geworfen und hat es
zu Slande gebracht, dass die umliegenden
Municipien für wissenschaftliche Aufgaben
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zicziót nem ismer — külföldi barátaim ebben
valóságos világcsudát látnak, s k tudják :
miért ?! S a mi az ilyen terveknél szintén
fkövetelmény : ma már a miniszterek egész
sorára mutathatunk — Csáky gróf, Wlassics
Gyula és különösen Darányi Ignácz, — kik az
ornithologiai törekvések iránt a legnagyobb
érdekldéssel viseltettek s azokat hathatósan
támogatták ; elismerték ezt a legkiválóbb
ornithologiai folyóiratok is.
Magyarország és a Balaton mellett szól
annak Európára nézve központi fekvése is.
Úgy terveztem, hogy a külföldi résztvevk
a nyújtott kedvezményekért ellenszolgálatul
minimális asztalbért fizetnek, Dohrn rendszere
szerint ; nem az intézet fentartásának költ-
ségeire, hanem inkább a tulajdonjog morális
elismerésének kedvéért. Elég optimista vol-
tam azt hinni, hogy a külföld két kézzel fog
nyúlni utána, de csalódtam: bizalmas tuda-
kozódásomra „lapis offentionis"-ként a bért
hozták fel ... . oly agitáczióhoz, mely sok
utazást és életidt követelt volna, nem volt
pénz és életid. Az ember öregszik !
Mieltt a M. 0. K.-nak az aviphenologia
területén felmutatott eredményeire térnek át,
egészen futólagos pillantást akarok vetni
organizácziónkra, törekvéseinkre és azok ered-
ményeire s végül összefoglaló munkálatainkra.
A M. 0. K. a vonulási megfigyelések terén
ketts hálózattal dolgozik, melynek egyikét
szakornithologusok, másikát az akadémiáikig
képzett, csodálatosan szervezett és fegyel-
mezett m. kir. állami erdészeti személyzet
alkotja. Az egyes évek adatainak összességét
a Központ személyzete dolgozza fel és pub-
likálja évenként ; az annyira fontos meteoro-
lógiai számításokat Hegykoky Kabos túrkevei
plebánus végezi.
E rendszeres megfigyeléseken és feldol-
gozásokon kívül 1898-ban és 1899-ben a
néptanítók segítségével az egész országban
megfigyeléseket végeztettünk a füsti fecske
sehr empfänglich wurden und sind ; die unga-
rische Legislative kennt in ernsten, gut be-
gründeten, besonders auch wissenschaftlichen
Cultur-Fragen keine Opposition meine
ausländischen Freunde erblicken hierin ein
förmliches Weltwunder, sie wissen es, warum?!
— Und was bei solchen Plänen auch ein
Haupterforderniss ist : wir können heute
schon auf eine Reihe von Ministern hinwei-
sen — Graf Csáky, Julius v. Wlassics und
ganz besonders I. v. Darányi — die den
ornithologischen Bestrebungen das grösste
Interesse entgegenbrachten und dieselben
thatkräftigst unterstützten ; das haben auch
die vornehmsten ornithologischen Fachschrif-
ten anerkannt.
Für Ungarn und den Balaton spricht auch
die für Europa centrale Lage.
Als Gegendienst für das Gebotene hätte es
sich seitens der ausländischen Theilnehmer
um eine minimale Tischmiethe nach
Dohrn's System - - gehandelt; nicht um die
Anstalt zu erhalten, sondern mehr als mora-
lische Anerkennung des Eigenthumsrechtes.
Ich war Optimist genug, zu glauben, dass
das Ausland mit beiden Händen zugreifen
wird, täuschte mich aber : die vertraulichen
Anfragen ergaben als „lapis offensionis" die
Miethe . . . Für eine viel Reisen und Zeit
erfordernde Agitation mangelte es mir an
Lebenszeit und Mitteln. Der Mann wird eben alt.
Ehe ich auf die ganz speciellen Resultate
der IT. 0. C, auf dem Gebiete der Aviphae-
nologie übergehe, will ich einen ganz flüch-
tigen Blick auf unsere Organisationen, An-
regungen und ihre Erfolge, endlich zusammen-
fassende Arbeiten werfen.
Die U. 0. C. arbeitet auf dem Felde
der Zugsbeobachtungen mit einem Doppel-
netze, welches sich aus den Fachornithologen
und aus dem akademisch geschulten, wunder-
voll organisierten und diseiplinierten k. unga-
risch-staatlichen Forstpersonale zusammen-
setzt. Die Gesammtheit der Daten eines jeden
Jahres wird durch den Stab der Centrale
bearbeitet und jährlich publiciert ; den so
wichtigen meteorologischen Calcul besorgt
Dechant Jacob Hegyfoky zu Túrheve.
Ausser dieser regelmässigen Beobach-
tung und Bearbeitung wurde i. J. 1898 und
1899 mit Hilfe der Volks-Schullehrer des
ganzen Landes eine grosse Beobachtung der
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megérkezésére és eltávozására vonatkozólag,
mely eljárás átlagszámítással mintegy 4000
használható adatot eredményezett. Az 1898 iki
érkezésre vonatkozó adatokat gyulai Gaai
Gaston dolgozta fel; e dolgozat alkotja az
„Aquila" VII-ik kötetét es ezt a 111-ik nem-
zetközi madártani kongresszusnak Parisban
— 1900 — be is mutattam E mindenesetre
nagy munkálatot Qüinet dr az említett helyen
kellképen méltatja is. Az elvonulásra vonat-
kozó adatokat Pungue Gyula tanár épen most
dolgozza fel. Az eredmény összességétl függ,
hogy mily módosításokkal fogjuk megismé-
telni ez egyetemes megfigyeléseket.
Mióta az intézet a m. kir. földmívelésügyi
minisztérium hatáskörébe osztatott be, meg-
kezddtek a madarak hasznos és káros voltára
vonatkozó tanulmányok is. Ez irányzat tudomá-
nyos alapjául az a nagy, chernelházi Chernél
István szerzetté m szolgál, melyet állam-
költségen a M. O. K. adott ki ily czímen
;
„Magyarország madarai különös tekintettel
gazdasági jelentségükre."— 1899 — A munka
izig-vérig, az utolsó anyagi és technikai részecs-
kéig magyar termék és kiváló oldalról ismer-
ték el, hogy illusztrácziói — Nécsey és Háry
eredeti mvei Czettel reprodukeziójában —
vetekednek az angolokéival.
Hogy a népben is növekedjék a fogékony-
ság az észszer madárvédelem iránt, egy kis
könyvet adtunk ki államköltségen Herman Ottó-
tól „A madarak hasznáról és káráról" czimen,
melyet német kiadásban az ismert ornithologiai
kiadóczég. Kohler F. Eugen Gera-Untermhaus-
ban bocsátott közre. Mesterinek elismert képeit
Csöbgey Titus, a M. O. K. bels tagja mind az
élet után készítette.
A vetési varjú Conus frugilegus -
mezgazdasági jelentségére vonatkozó adatok
feldolgozását, melyeket a gazdasági tudósító-
hálózat vett fel s mely több mint másfél ezer
helyrl mintegj ;il 1.0(10 adatot tartalmaz, Soós
Lajos múzeumi segédör végezi. A begytar-
talmakai illet egész évre terjed megfigye-
lések adatait megfigyelnk, Baueb Béla dol-
gozza fel.
Ankunft und des Abzuges der Rauchschwalbe
durchgeführt, welche im Durchschnitt ca.
4000 brauchbare Daten ergab. Die Bearbei-
tung dor Ankunft von 1898 besorgte (í\stiin
Gaai, de (lijiihi, sie bildet den VII. Band der
Aquila und wurde dem III. internationalen
ornithologisehen Congresse in Paris -- 1900
- vorgelegt Diese allerdings grosse Arbeit
wurde durch Dr. Quinet 1. c. aber auch sonst
besonders gewürdigt. Den Abzug bearbeitet
soeben Professor Julius Pungur. Von dem Ge-
sa'mmtresultat wird es abhängen, mit welchen
Modificationen diese Generalbeobachtungen
wiederholt werden sollen
Seitdem die Anstalt in den Bereich des
königl. ungarischen Ministeriums für Land-
wirtschaft eingestellt wurde, begann aneli
das Studium der Nützlichkeit und Schädlich-
keit der Vögel. Als wissenschaftliches Funda-
ment für diese Richtung gilt das grosse Werk,
verfasst von Stefan Chemel von Chemelháza
und auf Staatskosten herausgegeben von der
U. O. C, betitelt „Die Vögel Ungarns, mit
besonderer Rücksicht auf ihre Landwirtschaft-
liche Bedeutung" 1899. Das Werk ist bis
ins letzte, geringste stoffliche und technische
Detail ungarisches Product und es wurde von
vornehmer Seite anerkannt, dass seine Illu-
strationen -- Originale von Nécsey und Háry,
reproduciert von Czettel - - sich den engli-
schen zunächst anreihen.
Um beim Volke die Empfänglichkeit für
rationellen Vogelschutz zu steigern, wurde
ein kleines Werk „Über Nutzen und Schaden
der Vögel", von Otto Herman verfasst, in
JO.000 Exemplaren auf Staatskosten heraus-
gegeben in deutscher Übersetzung von
der bestbekannten ornithologisehen Verlags-
firma F. Eugen Köhler in Gera-Untermhaus
verlegt. Die als meisterhaft anerkannten
Illustrationen stammen von der Hand des inter-
nen Mitgliedes der U. 0. G Titus Csörget und
sind sämmtlich nach dem Leben entworfen.
Eine mit Hilfe des Netzes der landwirt-
schaftlichen Berichterstatter durchgeführte Er-
hebung über die Landwirtschaftliche Bedeu-
tung der Saatkrähe— Corvus frugilegus — von
mehr als anderthalb Tausend Punkten stam-
mend und ca. 80,000 Angaben enthaltend,
wird soeben durch Museunis-Hilfscustos Lud-
wig Soós bearbeitet. Eine auf ein ganzes Jahr
sich erstreckende Beobachtung mit Ingiù-
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Az intézet begytartalom gyjteményét, mely
már 3000-nél több számot tartalmaz, Lósy
József a kir. rovartani állomás asszistense és
Csíki Ern a nemzeti múzeum re dolgozza
fel. Az e tárgyra vonatkozó publikácziók
sorát Lósy JószEF-nek a fogoly táplálkozásara
vonatkozó, bizonynyal mintaszer dolgozata
nyitja meg az „Aquila" jelen kötetében.
A térképek közül elkészítettük:
1. Ama négy terület térképét, melyre Magyar-
ország a vándormadarak érkezésének ideje
alapján felosztható. Parisban 1900-ban ki
volt állítva. Kicsinyített mértékben publikál-
tuk az Aquila VII-ik 1900-ki kötetében.
2. Az 1898-ik és 1899-ik évi nagy meg-
figyelés egyetemes térképét, mely az összes
megfigyelési pontokat feltünteti. Hasonlóképen
ki volt állítva. Kicsinyített mértékben az
Aquila VII : 1900-iki kötetében bocsátottuk
közre.
3. Európa, északi s közép Ázsia és északi
Afrika térképét, mely a különféle szerzknek
- QuiNET-ig — kartográfiáikig adott vonulási
útjait vagy irányait tartalmnzza.
4. A nagy 1898/99-iki megfigyelés napi
térképeinek gyjteményét, mely napról-napra
adja a pontokat, melyekrl a füsti fecske
megérkezését jelezték, mi által igen világosan
kitnt a vonulás kezdete, folytatódása, kulmi-
nácziója, csökkenése és vége, továbbá a két
esztend közt lév különbség. Az 1898-ra
vonatkozó részt publikáltuk az Aquila VII
1900-iki kötetében.
Az 1., 2. és 3. számú térképeket én ter-
veztem s Gaal Gaston, Schenk Jakab és Szalay
Elemér segítségével szereltem föl ; a 4-ik
számú gyjteményt Dr. Krammer Nándor készí-
tette el.
A kiállított térképeket és publikácziókat
Parisban 1900 - - aranyéremmel tüntet-
ték ki.
Van a M. 0. K.-nak egy kis felállított
praeparatum- gyjteménye szép tárgyakból,
br- és tojás-gyjteménye; legjelentékenyebb
a vonulási adatok gyjteménye. Kiegészíti
ezeket a mellcsont- és begytartalom-gyüjte-
rnénye.
Van az intézetnek bár nem nagy, de igen
Aquüa. X.
vialien belegt - bearbeitet soeben der Be-
obachter : Béla v. Hauer.
Die Ingluvien-Sammlung der Anstalt, schon
mehr als 3000 Nummern umfassend, wird
durch Assistent Josef Lósy der königl. Ento-
mologischen Station und Custos Ernst Csíki
vom ung. Nationalniuseum bearbeitet. Die ge-
wiss musterhafte Bearbeitung der Ernährung
des Repphuhns von J. Lósy eröffnet in die-
sem Bande der „Aquila" die Reihe der Publi-
nertem cationen über diese Materie.
Von Karten wurden ausgeführt :
1. Die Karte der vier Gebiete, in welche
Ungarn auf Grund der Ankunftszeiten der Zug-
vögel ein getheilt werden kann. War in Paris
- 1900 — ausgestellt. Publiciert im verklei-
Maasstabe: Aquila VII. 1901).
2. Generalkarte der grossen Beobachtung
vom Jahre 1898 und 1899, welche sämmt-
liche Beobachtungspunkte ausweist. War eben-
falls ausgestellt Publiciert in verkleinertem
Maasstabe: Aquila VII. 1900.
3. Karte von Europa, Nord- und Central-
Asien und Nord-Afrika, welche sämmtlich
kartographisch ausgewiesenen Zugstrassen
oder Richtungen der Auetoren bis Quinet
enthält.
4. Die Tageskarten-Sammlung der grossen
Beobachtung von 1898/9, welche Tag für
Tag die Punkte ersichtlich machen, von
welchen die Ankunft der Rauchschwalbe sig-
nalisiert wurde, wodurch Beginn, Fortgang,
Culmination, Abnahme und Ende ersichtlich
wurden, überdies der Unterschied zwischen
zwei Jahren klar hervortrat. Der Theil pro
1898 publiciert: Aquila VII. 1900.
Die Karten 1, 2, 3 habe ich entworfen
und mit Hilfe Gaston von Gaal, Jacob Schenk
und Elemér von Szalay vollendet ; die Karten-
Sammlung 4 hat Professor Ferdinand Krammer
adjustiert.
Die ausgestellten Karten und Publicationen
erhielten in Paris 1900 — die goldene
Medaille.
Die U. 0. C. besitzt eine kleine aufgestellte
Praeparaten- Sammlung schöner Objecte, eine
Balg- und Eiersammlung ; die bedeutendste
ist die Sammlung der Zugsdaten. Ergänzt
werden diese Sammlungen durch eine Samm-
lung von Brustbeinen und eine von Ingluvien.
Auch hat die Anstalt eine zwar nicht grosse,
4
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becses könyvtára, melyben meg van Dresses
díszmve, még pedig Seebohm példánya, a
híres ornithologus sajátkez bejegyzéseivel;
megvan az „Ibis" teljes példánya, a „Cabanis
Journal für Ornithologie ''-ja, a British-Múzeum
nagy katalógusa : Naumann jubileumi kiadása,
a mennyi megjelent már belle, ez utóbbi
tiszteletbeli tagunk, dr. Hennike Caul aján-
déka.
Az „Aquila" tíz kötetén kívül kiadta az
intézet Magyarország orniszának névjegyzékét,
ellátva a legfontosabb népies elnevezésekkel;
a magyar elnevezések az él ornithologiai szó-
kincsbl vannak véve, mely ezideig 10,000 szóig,
kifejezésig és elnevezésig szaporodott fel s
legnagyobb részben én, Chernél és különösen
Pdngüe tanár gyjtöttük. Az egész anyagot
az utóbbi természetvizsgáló rendez kezére
bíztuk és rendeltetése az, hogy egy orni-
thologiai lexikonban egyesíttessék.
Az intézet extenzív mködése abban nyil-
vánul, hogy munkálatai az ornithologiai iro-
dalomban teljes méltánylásban részesülnek,
hogy lökést adott a zágrábi központ létre-
jöttéhez, hozzájárult ahhoz, hogy a munkálatok
Ausztriában újból megkezddjenek ; hogy tisz-
telt barátom dr. Parrot Carl Münchenben
abból a látogatásból, melylyel a M. 0. K.-ot
megtisztelte, azt az impulzust merítette, hogy
a müncheni ornithologiai egyesületet meg-
alakítsa és hogy a rositteni német megfigyel
állomás sem vonta ki magát a M. O. K.
hatása alól.
A mire azonban bizonynyal a legbüszkébb
a M. 0. K., az az a körülmény, hogy legjobb
erit maga kereste ki, iskolázta, részben
egyenesen nevelte.
A mik a rendes munkálatokon kívül folya-
matban vannak, azok az észszer madár-
védelem szervezésének elmunkálatai a mez-
gazdaság, erdészet és a gyümölcs s kertkultúrák
érdekében, még pedig a legszorosabb össz-
hangban tiszteletbeli tagunk, Berlepsch-Seebacm
Hans báró törekvéseivel, ki volt oly szíves,
hogy adjunktusunkat, Churgev TiTus-t Casselben
fogadta s ott és a bárói birtokokon az anyagba
bevezette. Darányi miniszter elrendelte, hogy
aber sehr werthvolle Bibliothek, welche Dres-
ser's Prachtwerk besitzt, u. zw. Seebohm's
Exemplar, mit eigenhändigen Ergänzungen
des berühmten Ornithologen ; ein vollständi-
ges Exemplar der Zeitschriften „Ibis", „Ca-
banis-Journal für Ornithologie", den grossen
Catalog des British-Museum; Nacmann's Jubi-
laeums-Ausgabe, soweit sie erschien, diese
als Geschenk des Ehrenmitgliedes Dr. Cari
Hennike.
Ausser den zehn Bänden der „Aquila" gab
die Anstalt auch den Nomenciator der Ornis
Ungarns, ausgestattet mit den wichtigsten
volkstümlichen Benennungen, heraus; die
ungarischen Benennungen sind dem leben-
den ornithologischen Wortschatz entnommen,
der bis jetzt an die 10,000 Worte, Aus-
drücke und Benennungen ergab und im
Haupttheile von mir, v. Chernél und beson-
ders Professor Püngue aufgebracht wurde. Das
ganze Materiale ist der ordnenden Hand des
letzteren Naturforschers anvertraut und dazu
bestimmt, in einem ornithologischen Lexicon
vereint zu werden.
Die extensive Wirkung der Anstalt wird
dadurch manifestiert, dass ihre Arbeiten in
der ornithologischen Litteratur volle Würdi-
gung fanden, dass sie den Anstoss zur Ent-
stehung der Centrale in Zagreb gab, zur
Reactivierung der Arbeiten in Osterreich bei-
trug; dass mein verehrter Freund Dr. Carl
Parrot in München aus dem Besuche, mit
dem er die U. O. C. beehrte, den Impuls
schöpfte, den ornithologischen Verein in
München ins Leben zu rufen, und dass sich
auch die deutsche Beobachtungsstation in
Rositten der Wirkung der U. 0. C. nicht
entzog.
Was aber den gewiss berechtigten Stolz
der U. O. C. bildet, das ist der Umstand,
dass sie sich ihre besten Kräfte selbst suchte,
schulte, zum Theil geradezu erzog.
Was ausser den regelmässigen Arbeiten
im Zuge ist, das sind die Vorarbeiten zur
Organisierung des rationellen Vogelschutzes
im Dienste der Landwirtschaft, des Forst-
wesens und der Obst- und Gartenkultur u. z.
im engsten Contacte mit den Bestrebungen
des Ehrenmitgliedes der II. 0. C, Hans Frei-
herrn von Berlepsch-Seebach, der die Güte
hatte unseren Adjuncten, Titus Csörgey, in
Cassel zu empfangen, dort und auf den frei-
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a beszterezebányai erdigazgatóság mester-
séges költházikók készítését kisérletképen
kezdje meg, a kísérleteket Tomcsányi kir.
erdmester és Kaán ferdész vezeti nemeskéri
Kiss Pál államtitkár személyes kezdezménye-
zésére és semmi kétség benne, hogy a siker
nem marad el.
III. E harmadik részben azokat az egészen
pozitiv eredményeket sorolom fel, melyeket
a M. 0. K. munkatársai munkáikból, kritikai
methódusból folyó tételekként állítottak fel.
A M. 0. K. módszerét én szabtam meg a
kongresszusnak szánt, „A madárvonulás ele-
mei Magyarországon 1891-ig" ez. munkámban,
mit tehát legnagyobb részt történeti anyagra
támaszkodva tettem. Alapul a vonulási meg-
figyeléseknek a meteorológiai jelenségekkel
és a hypsometrikus viszonyokkal való leg-
szorosabb összekapcsolása szolgált. Az eljá-
rás azóta is csak egy részében módosult, még
pedig abban, hogy az adatok középértékének
kiszámításánál általam használt mondhatnám
geometriai eljárást a mathematikai eljárás
váltotta fel az átlagértékek kiszámításánál s
ezt a szerajevói 1899-iki összejövetel is el-
fogadta.
A módszer értékét, melyet kritikainak nevez-
tem, mert az is, a következ eset bizonyít-
hatja. Egy sajnos veszendbe ment ornitho-
logus-genie arra a kísérletre adta a fejét, hogy
feldolgozza Csehország madarainak vonulását,
azt közzéteszi az „Aquila" -ban és (ölem
elszót kér.
A munka nagy volt, ezer meg ezer adaton
alapult, 116 esztendre sorozatai voltak egy
pontról, egy fajról ; teljesen azt a benyomást
keltette, mintha rendkívül fontos mesterm
volna.
A mint azonban az adatsorokat az én régi
módszeremmel vizsgálat alá vettem és végül,
a mint tisztelt barátom, Hegyfoky plebánus,
a munkára a meteorológia-elemek kritikai
hatását alkalmazta, kitnt, hogy a munka
mtermék, annak a nagy agyafúrtságnak
herrlichen Gütern in die Materie einzuführen.
Durch Minister von Darányi wurde verfügt,
dass die Erzeugung von künstlichen Nisthöh-
len durch die kön. ung. Forsverwaltung zu
Beszterczebánya versuchsweise in Angriff zu
nehmen sei, die Versuche werden auf per-
sönliche Initiative des Staatssecretärs Paul
Kiss de Nemesker durch kön Fotstmeister von
Tomcbány] und Oberförster Kaán geleitet und
es besteht kein Zweifel, dass sie auch gelin-
gen werden.
III. In diesem dritten Abschnitte sind die
ganz positiven Resultate angeführt, welche
die Mitarbeiter der U. 0. C. aus ihren Ar-
beiten, als einer kritischen Methode entnom-
mene Sätze hier aufgestellt haben. Die Me-
thode der U. 0. C. wurde ursprünglich von
mir in der Congressarbeit : „Die Elemente
des Vogelzuges in Ungarn bis 1891", also
zum grossen Theil auf historisches Materiale
gestützt, aufgestellt. Sie wurzelte iu der Her-
stellung des engsten Contactes der Zugs-
beobachtung mit den meteorologischen Er-
scheinungen und hypsometrischen Verhält-
nissen. Sie wurde seither nur in einem Theile
modificiert, u. z. dass statt dem von mir
befolgten, mann könnte sagen geometrischen
Verfahren bei Festeilung der Mittels der
Datenreihen, das mathematische Verfahren
zur Erlangung von Durchschnittswerthen ein-
geführt und auf der Zusammenkunft von
Sarajevo — 1899 auch angenommen
wurde.
Den Werth der Methode, welche ich als
kritische bezeichnete, was sie auch ist, möge
der folgende Fall feststellen. Ein leider ver-
lorenes ornithologisches Genie, machte den
Versuch, die Bearbeitung des Zuges der Vögel
Böhmens in der „Aquila" unterzubringen
und von mir ein Vorwort zu erlangen.
Die Arbeit war gross, basierte auf tausen-
den von Daten, hatte Serien bis zu 116 Jah-
ren von einem Punkt und einer Art; machte
ganz den Eindruck einer hochwichtigen Meister-
leistung.
Als ich jedoch die Datenreihen noch nach
meiner alten Methode einer Prüfung unter-
warf und vollends, als mein verehrter Freund,
Dechant Hegyfoky, die kritische Wirkung der
meteorologischen Elemente auf die Arbeit
anwendete, entpuppte sich dieselbe als ein
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daczára, melylyel tervezve és kidolgozva
volt,
*
Már az eredeti módszer azt a tételt szol-
gáltatta, hogy a különböz pontok adatsoro-
zatainak tulajdonképen minden módszeres,
következelesen végrehajtott feldolgozása meg-
határozott még pedig állandó viszonylatokat
ad, így a többi között: minél északibb a meg-
figyelési pont, annál késbbi a megérkezés
és megfordítva ; azután : minél magasabb a
pont, annál késbb a megérkezés ; hogy így
az északi szélesség és a megfigyelési pont
magassága kongruensek
; de abban az érte-
lemben is, hogy a délibb, de hypsometrikailag
magasabban fekv pont a megérkezési id
tekintetében megfelel az északabbra fekv
pontnak.
Az adat viszonyát a megfigyel- ponthoz,
melyet sokszor lebecsülnek, Schenk Jakab körül-
belül a következ szavakkal fejezte ki a leg-
jobban : A vonulási adat az egyetlen jellemz
momentum a megfigyelési pontra vonatkozó-
lag ; és tovább : minden területre nézve is
legalkalmasabb arra, hogy könny, áttekinthet
összehasonlíthatást tegyen lehetvé. „Aquila"
IX. 1903. Supplementum.
Régen kimutattam, hogy a vonulás graphikus
feltüntetésének a geographiai hálózatot - - é.
sz., k. h. — kell alapul vennünk ; hogy a vonu-
lás lefolyása nem a madár repül-képességétl
függ ; hogy az e^yes fajok feldolgozása a
meglev adatanyag alapján jó képet adhat
a területek kölcsönös viszonyáról. A fecske
vonulásának feldolgozása Knysna tol LuLEA-ig
az „Aquila" I-s kötetében bebizonyította,
hogy felhalmozott vonulási adatoknak ilyképen
való módszeres feldolgozása a vonulás képé-
nek megalkotásánál igen jól volna értékesít-
het ; a kép sokkal tisztább volna, mint a
milyeneket bizonyos szubjektív összeállítások
adhatnak.
Es most következhetnek a tételek, melyek
a M. 0. K. munkáinak pozitív eredményei.
Gaai, GABTON-éival kezdem, Heoyeoky KAisos-éival
folytatom s PüNQUR-ral végzem.
• L. „Aquila". IV. 1897. p. 193.
Kunstproduekt, trotz dem grossen Raffine-
ment, mir welchen sie entworfen und durch-
geführt wurde.*
Schon die ursprüngliche Methode ergab
den Satz, dass eigentlich jede methodische,
konsequent durchgeführte Bearbeitung von
Datenreihen verschiedener Punkte, gewisse
u. z constante Verhältnisse klargelegt, so
n. A. je nördlicher der Beobachtungspunkt,
desto späer die Ankunft und umgekehrt ;
dann : je höher der Punkt, desto später die
Ankunft ; dass mithin die nördliche Breite
und Höhe des Beocachtungspunctes congruent
sind; aber auch in dem Sinne, dass der süd-
licher, aber hypsometrisch höher gelegene
Beobachtungspunkt hinsichtlich der Ankunft-
zeiten dem nördlichen gelegenen Punkte ent-
spricht.
Das Verhältniss des Datums zum Beobach-
tungspunkte, welches vielfach unterschätzt
wurde, hat Jakob Schenk mit beiläufig folgen-
den Worten am besten ausgedrückt : Das
Zugsdatuni ist das einzige charakteristische
Moment für den Beobachtungspunkt ; und
weiter : auch für jedes Gebiet ; dazu am bes-
ten geeignet, ein leichtes, übersichtliches
Vergleichen zu ermöglichen. - - „Aquila" IX.
1903. Supplementum.
Ich habe es längst erwiesen, dass wir der
graphischer Darstellung des Zuges das geo-
graphische Netz - - N. B. Ö. L. — zugrunde
legen müssen ; dass der Verlauf des Zuges
nicht vom Flugvermögen des Vogels abhängt ;
dass eine methodische Bearbeitung der Arten
auf Grund des vorhandenen Datenmaterials
ein gutes Bild des gegenseitigen Verhältnisses
der Gebiete zu geben vermag. Die Bearbei-
tung des Schwalbenzuges von Knysna bis
Lulea in „Aquila" I bewies, dass auf diese
Art das aufgehäufte Zugsmateriale durch
methodische Bearbeitung für ein Bild des
Zuges verwerthet werden könnte ; das Bild
viel schärfer wäre, als gewisse subjective
Zusammenstellungen es zu geben vermögen.
Und nun mögen die Sätze folgen, welche
als positive Ergebnisse der Arbeiten der U.
<>. C. gelten. Ich stelle jene Gabton von
Gaal's voran und lasse jene Jakob Hbgyfoky's
folgen und endige mit Pdngur.
Siche „Aquila" IV. 1897. p. 193.
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GAAL GASTON.
A vonulás kutatásának eszközei között ez
id szerint csakis az átlagszámokra alapított
eljárások kecsegtetnek pozitív eredménynyel.
(Aquila. VII. 1900. p. 374-377.)
A vonulási adatok kritikai ellenrzése el-
engedhetlen s ennek eszköze : egyes adott
területegységeken belül, a több évi megfigye-
lések adataiból kiszámított átlagszám.
Átlagszámol- — (mathematikai eljárás) —
pontosabb eredményt szolgáltatnak, mint a
középszámok — (mértani eljárás.) (Aquila. VII.
1900. p. 358—359.)
A vonulás anyagának összehasonlító nemzet-
közi feldolgozásához a geographico-chrono-
logikus alap — (zóna-rendszer) - - a meg-
felel. (Aquila IV. 1897. p. 45—47.)
Mint uégyszög-rendszerbövebben kifejlesztve
s kifejtve. (Aquila. VII. 1900. p. 13 -14, 371.)
Extravillán és intramllán adatok között
kétségtelen idbeli differenczia konstatálható.
(Összes jelentések adataiból.)
A késés észak felé — több-kevesebb preczi-
zitással minden fajnál évrl-évre constatálható.
(Összes jelentésekbl.)
A tavaszi vonulás firánya tehát Magyar-
országon északi. — Részletekben azonban
mutatkozik eltérés, igy a gólyánál az ország
keleti felében a felvonulás DK->ÉNY-i irányú,
a Nagy-Alföldön s az ország nyugati részein
ellenben DNY—ÉK-i ; a firány azonban vé-
gezetül mégis É-i. (Aquila. III. 1896. p. 69.;
IV. 1897. p. 64.)
Azt az állítást, hogy a vonuló fajok mind
kénytelenek a magas hegységeket megkerülni,
a magyarországi megfigyelések határozottan
megczáfolják. Aquila. III. 1896. p. 74. Ciconia
albára és más fajokra nézve azóta Ektl erd-
mester megersítette.
Egyes madárfajoknál nem az „els érkezés",
hanem a „zöm" megérkezésének dátuma —
(Culminatio) — adja a felvonulásnak egyön-
tetbb képét. (Aquila. II. 1896. p. 60—61.
Alauda arvensis).
GASTON v. GAAL.
„Unter den, bei der Zugsbeobachtung in
Betracht kommenden Factoren, versprechen
nur die auf Durchschnittszahlen beruhenden
Operationen ein positives Resultat." (Aquila
VII. 1900 p. 370—377.)
„Die kritische Contrôle der Zugsdaten ist
unerlässlich ; das Mittel sind die aus mehr-
jährigen Beobachtungen gewonnenen Durch-
schnittszahlen des gegebenen Gebietes."
..Durchschnittszahlen mathematisches
Verfahren - - ergeben ein pünktlicheres Re-
sultat, als die Mittelzahlen - - geometrisches
Verfahren." (Aquila VII. 1900 p. 358—359.)
„Als Grundlage für die vergleichende inter-
nationale Bearbeitung des Zugsmateriales ist
die geographisch-chronologische Methode —
Zonen-System -- die geeignete." (Aquila IV.
1897 p. 45-47.)
„Wurde als Quadrat-System eingehender
ausgebildet und darstellt in Aquila VII. 1900
p. 13—14, 371."
„Zwischen extravillan und in travUlan Daten
besteht unzweifelhaft eine zeitliche Differenz."
(Aquila aus allen Meldungen gezogen.)
„Die Verspätung gegen Norden ist mehr
oder minder scharf, aber bei jeder Art und
von Jahr zu Jahr constatierbar." (Am allen
Meldungen gezogen.)
„Die Hauptrichtung des Frühjahrszuges
ist mithin in Ungarn nördlich. In Theilen
zeigt sich aber auch eine Abweichung, so
ist beim weissen Storch in der östlichen
Hälfte des Landes der Aufzug Südost -* Nord-
west, in der grossen Tiefebene Alföld und
dem westlichen Teile des Landes Südwest
-* Nordost; die Hauptrichtung ist aber schliess-
lich doch Nord." (Aquila III. 1896 p. 69 und
IV 1897 p. 64.)
„Die Behauptung, dass die ziehenden Ar-
ten ohne Ausnahme gezwungen sind, die
Hochgebirge zu meiden, wird durch die un-
garischen Daten entschieden geleugnet."
(Aquila III. 1896 p. 74. Seither für Ciconia
alba, Storch und Andere durch Forstmeister
Ertl bestätigt.)
„Bei einigen Arten giebt nicht das erste
Erseheinen, sondern das Datum der Ankunft
des Gross - Culmination das einheit-
lichere Bild des Aufzuges." (Aquila III. 1896
pap 6<>—61. Alauda arvensis.)
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Enyhe tél után a tavaszi felvonulás tiil-
nyomólag korai. (Aquila. 11. IS 1,)."), p. 71.)
Szigorú tél késlelteti azt. (Aquila. III. 189ft.
p. 113.)
Az érkezési dátumanyag, úgy, a mint az
jelenlegi megfigyel-apparátusunk által össze-
gyjtetik, nem tekinthet tisztán vonulási ada-
toknak, hanem az csak egy keveréke részben
vonulási — (migratorius) - - részben terjesz-
Jcedési jelenségeknek és pedig ez utóbbiak a
túlnyomók. (Aquila. VII. 1900. p. 362.)
A tünet tehát, a melyet érzékeinkkel fel-
foghatunk, nem annyira vonulási, mint inkább
terjeszkedési, telítési mozgalom jellegével bir.
E két elem lehetleg precziz szétválasztása
s elkülönítése a kutatás egyik legfbb jöv
feladata. U. ott.
Az érkezési adatoknak isepiptesisekkel
vagy más vonulási görbékkel való összekötte-
tése tüzetesen, jól megfigyelt madárfajnál
lehetetlen. (Aquila. VU. 1900. p. 366—370.)
A vonulás jelenségének kutatásánál kevés,
de jól megfigyelt madárfajok adataira tá-
maszkodva várhatunk nagyobb eredményeket.
(Aquila. II. 1895. p. 80.; VU. 1900. p. 371.)
A füsti fecskénél nálunk sem arczvonalr
von idásról, sem litnnmlakról szó nem lehet,
csupán a költterületek fokozatos megszállá-
sáról, mely lefolyásában a magvet munká-
jához hasonlít. (Aquila, VII. 1900. p. 362.,
366-370. és II—XXX. tábla.)
Ez természetesen a mi fészkel fecskéinkre
vonatkozik, nem pedig azokra az átvonulókra,
a melyek éjszakibb területekre vonulnak, s
a melyek Howard Irby szerint Gibraltárban a
már fészkelket — február 12 - még több,
mint két hónappal késbben — április 24 —
a írópulték Hi:km an Ottó.
A tengerszín fölötti magasabb fekvés a meg-
szállás idejére minden fajnál határozottan
késleltet hatást gyakorol. (Összes jelentések.
Herman-féle régiók eredményei).
Ilavasalji állomások adják a legkésbbi
dátumokat tekintet nélkül a földrajzi fekvésre.
(Aquila. VII. L900. p. 365.)
A teljes felvonulás aránylag hosszú idt
..Nach einem milden Winter ist der Früh-
jahrszug meist ein früher." (Aquila II. IS',).")
p. 74.)
..Der strenne Winter verspätet den Friih-
jahrszug." (Aquila III. 1896 p. 113.)
„Das Materiale der Ankunftsdaten, so wie
es unser Beobachtungsapparat sammelt, kann
nicht durchgehends als Zugsdaten-Material
betrachtet werden, sondern es ist mehr
ein Gemisch von Zugs- und Verbreitungs-Er-
scheinungen, die letzteren herrschen vor."
(Aquila VIL 1900 p. 362.)
„Mithin besitzt die Erscheinung, so wie
wir sie sinnlich erfassen, nicht soweit den
( haracter einer Zugserscheinung, als viel-
mehr einer Verbreitungs- und Füllungs-Er-
scheinung. Die möglichst präeise Sonderung
dieser beiden Elemente bildet eine der haupt-
sächlichsten Aufgaben der zukünftigen For-
schung." (Ebendort.)
„Die Verbindung der Ankunftsdaten durch
Isepiptesen oder andere Curven-Linien ist bei
gutbeobachteten Arten unmöglich." (Aquila
VII. 1900 p. 366. 370.)
„Grössere Resultate können wir bei Beob-
achtung des Zuges aus den Zugsdaten von
wenig, aber gutbeobachteten Arten gestützt,
erwarten." (Aquila II. 1895 p. 80. VII. 1900
p. 371.)
„Bei Hirundo rustica kann bei uns weder
von Frontzug, noch von Zugstrassen die Rede
sein, sondern nur von einer gradweisen Be-
siedlung des Brutgebietes, welche der Arbeit
des Sämannes gleicht," (Aquila VII. 1000
p. 362, 366—370 und IL Tafel XXX.)
„Das bezieht sich natürlich auf unsere
Brutschwalben und nicht auf die für nörd-
lichere Gebiete bestimmte Durchzügler, welche
nach Howard Irby in Gibraltar die schon
brütenden Besiedler 12. Februar — auch
nach mehr als zwei Monaten -- 24. April
überflogen." Otto Hurmax.
„Die höhere Lage über dem Meere übt
während der Besiedelung bei jeder Art einen
entschieden verspätenden Einfluss aus." (Ge-
sammt -Ergebniss aus den Regionen von
IIliRMAN )
„Die subalpinen Stationen geben ohne
Rücksicht auf die geographische Lage die
spätesten Daten." (Aquila VII. 1000 p. 365.)
..Die ganze Besiedelung erfordert einen
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(a füsti fecskénél 60—70 napot) vesz igénybe:
ingadozás. (Aquila. VII. 1900. p. 363.)
}
Az „ingadozás"' tehát biológiai tünet, mely
ennélfogva nem irható tisztán a megfigyelés
hiányosságának számlájára. (Aquila. VII. 1900.
p. 363.)
A vonulás tartamának általános ingado-
zása, már a legkisebb területi viszonylatok-
ban: falunkint is bebizonyítottalak tekinthet,
a melynél ennélfogva sem phaenologiai, sem
geographiai, hanem kizárólag biológiai ténye-




A madárvonulás terén elért eredmény.
Tiz évi (1890 91; 1894/1901) adataink
(10,053) szerint a füsti fecske Magyarországon
április 7-ik napján érkezett meg
Április 7-ik napjának átlagos 24 órai h-
mérséklete a tenger színén 7 állomásunk
45 éves feljegyzése szerint 9'9 C. fokot tesz
az é. sz. 47" és a k. h. Fer. 37° 2' által meg-
határozott ponton. (Az 1890., 1891. évi ada-
taink szerint volt a megérkezés apr. 49 és
a hfok 94 C. Aquila II. 128., 136. 1.)
A fecske megérkezésének 10,053 adata
13 pentad imárcz. 7— 11 és máj. 6— lOi között
oszlik meg. Az adatok eleinte kevés számúak,
majd szaporodnak, míg április 6 -10-ike között
beáll a kulinináczió (25'3%-kal), azután keves-
bednek az esetek. 13 fajnál a megjelenés
ugyanígy megy végbe. (Aquila. X. 196. 1.)
A kulmináczió eltti 6 pentadra az ada-
toknak 41 5, az utána következ pentadra
33 2 /,,-«1 jut ; a kulmináczió eltt tehát töme-
gesebb a fecske megjelenése, mint utána
A füsti fecske megjelenésénél 100—100
méternyi emelkedés mintegy 3 napos (303)
késést okoz; az elköltözésnél mintegy 07
napot tesz a különbség 100 méterrel maga-
sabb és alacsonyabb fekvés között ; fent
verhältnissmässig langen Zeitraum — bei der
Rauchschwalbe 60— 70 Tage : Schwankimg."
(Aquila VII. 1900 p. 363.)
„Die Schwankung ist demnach eine biolo-
gische Erscheinung, welche sonach nicht aus
schliesslich auf Rechnung der falschen Be-
obachtung gestellt werden kann." (Aquila
VII. p. 363.)
„Die allgemeine Schwankung in der Dauer
der Besiedelung kann schon als selbst in den
kleinsten Gebietseinheiten von Dorf zu Dorf
bestehend, als bewiesen betrachtet werden,
wobei also weder phaenologische, noch geo-
graphische, sondern ausschliesslich biologische
Factoren die wirkenden Ursachen bilden."
JAKOB HEGYFOKY:
Errungenschaften auf dem Gebiete des Vogel-
zuges.
Laut lOjähriger Daten (1890/91. 1894/1901,
10,053 Fälle) erschien die Rauchschwalbe in
Ungarn am 7. April.
Die Temperatur des 7. April beträgt laut
_4stündigen Angaben im Meeresniveau, ge-
stützt auf 45jährige Beobachtungen von sieben
Stationen, 9'9 C. Grade, und zwar auf jenem
Funkte des Landes, welcher bestimmt ist,
durch die nördl. Br. 47° 1' und die ö. L.
von Fer. 37° 2'. (Die Daten der Jahre von
1890 und 1891 ergaben als mittleren An-
kunftstag den 4'9. April und als Temperatur
9-4 C ü . Aquila II. p. 128, 136.)
Die 10,053 Ankunftsdaten der .Schwalbe
vertheilen sich auf 13 Pentaden (zwischen
den 7— 11. März und den 6— 10. Mai). Im
Anfang kommen wenig Daten vor, dann
mehr und mehr, bis sich die Culmination ein-
stellt am 6—10. April (mit 253 Percent),
hernach werden die Fälle seltener. Bei 13
Arten ist dasselbe wahrzunehmen, wie bei
der Schwalbe. (Aquila X. p. 196.)
Auf die 6 Pentaden vor der Culmination
fallen 41 '5. auf die anderen 6 Pentaden nach
der Culmination 33'2% aUer Daten ; vor der
Culmination ist also das Erscheinen der
Schwalbe massenhafter, als nachher.
Auf eine Erhebung von 100 Meter fällt
eine Verspätung beider Ankunft der Schwalbe
von etwa 3 Tagen (3'03) ; beim Wegzug ein
früheres Aufbrechen oben als unten um etwa
0-7 Tage. (Aquila IL p. 131 und 148)
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korábbi, alani késbbi az elindulás, i Vquila.
II. L31. és 14S. 1.)
A t'üsli fecske megjelenésbeli késese észak
teli' 11 szélességi tokra mintegy L'17 napot
tesz. (Természettudományi Közlöny 19<U. évi'.
292. 1.). A hmérséklet is gyorsabban fogy
a felszállásnál 1000 méterenkint, mint ha dél-
rl észak felé haladunk ugyanannyival.
A fecske megjelenése es ('eszekre szállása
közötti id annál rövidebb, minél késbb érke-
zik meg valamely helyen. (Term. Közi. 1901. évf.
_!94. 1.1. A korán megjelenk tehát többnyire
nem maradnak meg.
A fecske leggyakrabban alacsony légnyomás,
vagyis légnyomási depressziók idején szokott
megjönni. (Aquila. MI. 390. 1. és IX. 47. 1)
Ha a depressziók középpontja Magyarország-
tol nyugatra esik s útjok északra vagy észak-
keletre visz, akkor a fecske megjelenése leg-
tömegesebb. (Aquila IX. 48. és 68. 1.) A
depressziók jó oldala meleg, délies szeleivel
sietteti tehát a megjelenést.
A légnyomási depressziók jó oldala siettet-
leg hat a kakuk, mezei pacsirta, vadgalamb,
seregély, bibicz, barázdabilleget, erdei sza-
lonka, fehér gólya, búbos banka, házi fecske,
gerle, sárga rigó és fürj megjelenésénél is.
(Aquila. IX. p. 78; X. p. 193.)
A depressziók utórésze, rossz oldala, hvös.
északias szelekkel késlelteti a megjelenést a
füsti fecskénél, valamint az emiitett 13 fajnál.
(Aquila. IX. 59. 1.; X. 193. 1.). Általában szólva,
a hmérsékletnek pozitív eltérése a normális-
tól sietteti, negativ eltérése pedig késlelteti
a megjelenést. (Aquila. IV. 12 1)
Minthogy európai depresszióink sokszor
Afrika északi részére is hatnak, könnyen
jöhetnek jó oldalukon madaraink délies áram-
latokkal hozzánk. (Aquila. X. 194. 1.)
A megérkezési adatok több napot számláló
idszakot ölelnek fel a korábban, mint a
késbben megjelen fajoknál; ehhez képest a
kulmináczió határozottabban lép fel a késn.
mint a korán érkezknél. A megjelenés tüne-
inénye e szerint a korán megjelen fajoknál
Lassúbb, a késn megérkezknél gyorsabb
lefolyású. (Aquila. IV. 4. es X. 195. 1.)
Auf je 1 Grad nördlicherer Breite fällt
eine Verspätung liei der Ankunft der Bauch-
schwalbe um etwa l " 17 Tag. (Természet-
tudományi Közlöny. Jahrg. 1901 p. LÌ9±>
Auch die Temperatur fällt schneller auf einen
Kilometer nach oben, als von Süden nach
Norden.
Das Intervall zwischen dem Erscheinen
und dem Besiedeln des Nestes ist umso kür-
zer, je früher sich die Schwalbe an einem (irte
zeigt, (Term. Közi. Jahrg. 1901 p. 294.) Die
frühzeitigen Ankömmlinge bleiben also selten.
Die Schwalbe erscheint am häufigsten bei
niedrigem Luftdrücke, bei Depressionen. (Aqu.
VII. p. 390 und IX. p. 47.)
Liegt das Centrum der Depressionen west-
lich von Ungarn und ist ihre Bahn nördlich
oder nordöstlich gerichtet, dann erfolgt das
Erscheinen der Schwalbe am massenhaftesten.
(Aquila IX. p. 48 und 68.) Die gute Seite
der Depressionen mit ihren warmen, südlichen
Winden begünstigt also das Erscheinen.
Die gute Seite der Depressionen wirkt
beschleunigend auch bei Cuculus e, Alauda
a., Columba oe., Sturnus s., Vanellus v.,
Motacilla a., Scolopax r., Ciconia e, Upupa
e., Chelidonaria eh., Turtur t., ( »riolus o.,
Coturnix e. (Aquila IX. p. 78 ; X. p. 193.)
Der hintere Theil, die schlechte Seite der
Depressionen mit ihren kühlen, nördlichen
Winden wirkt verzögernd auf das Erscheinen
der Schwalbe und der angeführten 13 Arten.
(Aquila IX. p, 59; X p. 193.) Im Allgemei-
nen wirkt ein positives Abweichen der Tem-
peratur von der normalen beschleunigend,
ein negatives verzögernd auf das Erscheinen
ein. (Aquila IV. p. 12.)
Die europäischen Depressionen dehnen ihren
Wirkungskreis oft auch auf Nord- Afrika aus,
mithin können an ihrer guten Seite unsere
Vögel mit südlichen Luftströmungen leicht
ankommen. (Aq. X. p. 194.)
Die Ankunftsdaten der früher ankommen-
den Arten erstrecken sich auf einen längeren
Zeitraum, als jene der späteren Ankömm-
linge
; dementsprechend entwickelt sich die
Culmination bei den letzteren besser, als bei
den früheren. Das Phänomen der Erschei-
nung vollziehet sich also bei den frühzeiti-
geren Ankömmlingen langsamer, als bei den
:;:!
Az ingadozás a megérkezésben, akár a két
széls adat között Lev idtartamot, akár az
egyes évek közepes eltérését a sok évi átlag-
tól vesszük is, nagyobb a korábban, mint a
késbben érkez fajoknál nemcsak nálunk
Ghymesen, hanem Schloss-Kämpenben, Helle-
normban, Dorpatban, Kiewben is. Hat korán
érkez fajnál az abszolút ingadozás 39, nyolcz
késbben megjelen fajnál 21 napot tesz ; az
átlagos eltérés az elbbieknél + 7"8, az utób-
biaknál + 4'2 nappal egyenl. (Term, Közi.
1900 évf. 91. 1.
Az átlagos eltérés állandó mennyiségnek
látszik lenni egy-egy fajnál különböz, távol-
lev helyeken is. A füsti fecskénél az é. sz.
46—65 foka között 9 helyen ± 35 és -t 4'8
nap között változik. (Term. Közi. 1900. évf.
88. 1.)
Az ingadozás a korábban érkez fajoknál
azért nagyobb, mint a késbben megjelenknél,
mivel a hmérséklet változása az elbbi eset-
ben fagypont fölötti és fagypont alatti, az
utóbbiban csak fagypont fölötti fokoknál tör-
ténik. (Term. Közi. 1901. évf. 89. 1.) A
nagyobb hmérsékleti ingadozás nagyobb ér-
kezésben" ingadozással jár és megfordítva.
(Aquila. IV. 7. 1.)
A Nagy-Alföldön korábban jelennek meg
a madarak, mint az ország egyéb vidékén és
pedig 14 faj 3 éves adatai szerint 74 nap-
pal. Ennek oka az éghajlati viszonyokban
rejlik, melyek tavaszszal a Nagy-Alföldön a
legkedvezbbek. (Aquila. X. 198. 1.)
PLNGUR GYULA:
Az 1898-ik évi nagy fecske — Hirundo
rustica - - megligyelés szi vonulásából a fel-
dolgozás mostani állása szerint a következk
vehetk ki:
1. Az szi vonulás mozgalma
ellentétesen
a tavaszival
északon kezddik s halad
später ankommenden Arten. (Aq. IV. p. 1. :
X. p. 195.)
Die Schwankung der Ankunft ist grösser
bei den früher, als bei den später ankom-
menden Arten, gleichviel, ob man dieselbe
nach dem Zeiträume zwischen den zwei extre-
men Daten, oder nach der mittleren Abwei-
chung der einzelnen Jahre vom vieljährigen
Mittel beurtheilt, und zwar nicht nur in
Ungarn in Ghymes, sondern auch in Schloss-
Kämpen, Hellenorm, Dorpat, Kiew. Bei 6 Ar-
ten mit frühzeitiger Ankunft beträgt die
absolute Schwankung 39, bei 8 später an-
kommenden Arten 21 Tage ; die mittlere Ab-
weichung macht bei den ersteren Species
+ 7'8, bei den letzteren ± 4'2 Tage aus.
(Term. Közi. Jahrgang 1900 p. 91.)
Die mittlere Abweichung scheint bei der-
selben Art auch an verschiedenen, weit
entfernten Orten, eine constante Grösse zu
sein. Dieselbe beträgt bei der Rauchschwalbe
an 9 Orten zwischen dem 46—65. nördlichen
Breitengrad -t 3'5 bis ± 48 Tage. (Term.
Közi. Jahrg. 1900 p. 88.)
Die Schwankung ist bei den früher an-
kommenden Arten deshalb grösser, als bei
den späteren Ankömmlingen, weil in dem
ersteren Falle die Temperatur zwischen Gra-
den unter und über Null, in dem letzteren
aber nur bei Graden über Null variirt. (Term.
Közi. Jahrg. 1901 p. 89.) Grössere Tempera-
turschwankung und grössere Schwankung
der Ankunft gehen parallel und vice versa.
(Aq. IV. p. 7.)
In Ungarn erscheinen die Vögel früher auf
der grossen Tiefebene, als in den anderen
Landesgegenden, und zwar laut 3jährigen
Angaben von 14 Arten um 74 Tage. Die
Ursache dessen liegt in den klimatischen
Verhältnissen, welche im Frühling auf der
grossen Tiefebene am günstigsten sich ge-
stalten. (Aq. X. p, 198.)
JULIUS PUNGUR:
Nach dem momentanen Stand der Bear-
beitung des Herbstzuges der grossen Beob-
achtung in Ungarn über Hirundo rustica vom
Jahre 1898 und auf 2345 Meldungen basiert
ergiebt sich :
1. Der Herbstzug beginnt dem Frühjahrs-
zuge entgegengesetzt von Norden nach Sü-
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délre, de a haladásban aines amivi fokoza-
tosság, mint a tavaszinál.
2. A tavaszi vonulásnál mutatkozó telítésnek
megfelelen, az szi vonulásnál a fokozatos
kiürítés jelenségével találkozunk.
3. A vonulásnak késleked vagy gyorsuló
karaktere a régióknál nyer határozottabb ki-
fejezést.
4. A tömeg teljes elvonulása augusztus
4-ikétl bezárólag október 1 éig, "tehát 59 nap
alatt zajlott le.
Ô. Az egész elvonulás a tömeg els
elhúzódásától, az itt késett legutolsóknak
eltnéséig — (inclusive november 4-ike) 93 nap
alatt fejezdött be.
Befejezésül csak két megjegyzést.
Emiitették, hogy az ..Aquila'-nak gyak-
rabban kellene megjelennie. Ez persze jó
volna, de nehézségekbe ütközik, míg az irat
tulajdonképen ketts ; jó. mindig kész for-
dítókat szerezni szakezikkek számára seholse
könny, Magyarországon se. Azonkívül a tech-
nikai rész a költségek emelkedését okozza,
pedig a határokat meg kell tartani.
A második megjegyzés az, hogy a sziszte-
matikában, vagyis modern értelemben a sub-
speciesek gyártásában keveset tesz. Igaz! A
M. 0. K. azonban már legkezdettl fogva azt
az irányt választotta, hogy az uralkodó vagy
fkép uralkodó áramlatok közt lehetleg
hézagot pótol és az elhanyagoltat mveli: a
X-ik kötet e tekintetben néhány mintát nyújt.
Azt senkise tagadta, hogy az intézet folyó-
irata a maga módja szerint nem tesz hasz-
nos szolgalatokat a tudománynak. És ez a
fdolog.
írtam Lillafüreden, 1903 júniusában.
den ; in seinem Verlaufe ist er weniger ge-
gliedert, als der Frühlingszug.
2. Der im Frühjahrszuge ausgesprochenen
Fiill h ng des Gebietes entspricht im Herbste
die successive Entleerung desselben.
3. Der retardierende oder accelerierende
Character findet in den Regionen entschie-
deneren Ausdruck.
4. Der vollständige Abzug der Massen
erfolgte vom 4. August bis 1. Oktober, dauerte
also 59 Tage.
.5. Vom Beginne des ersten Abzuges
4. August bis zur letzten Beobachtung
der auf dem Gebiete gebliebenen Schwalben
- 4. November verflossen 93 Tage.
Ganz zum Beschluss mögen hier noch zwei
Bemerkungen Platz finden.
Es wurde bemerkt, dass die „Aquila"
häufiger erscheinen sollte. Das wäre freilich
gut, stösst aber auf Schwierigkeiten, so lange
diese Schrift eigentlich eine doppelte ist
;
gute, stets bereite Übersetzer für Fachartikel
zu beschaffen, ist nirgends leicht, auch in
Ungarn nicht. Überdies verursacht der tech-
nische Theil Kostensteigerung, die Grenzen
respectieren muss.
Die zweite Bemerkung ist. dass wenig in
Systematik d. h. im modernsten Sinne, in
Creirung von Subspecies gemacht wird. Rich-
tig ! Die U. 0. C. hat es sich aber schon
von Alleranfang an zur Aufgabe gemacht,
inmitten herrschenden oder vorherherrschen-
den Strömungen, möglichst Lücken auszu-
füllen und das Vernachlässigte zu cultivie-
ren : der X-te Band giebt in dieser Beziehung-
einige Proben. Das hat Niemand in Abrede
gestellt, dass die Zeitschrift der Anstalt in
ihrer Art der Wissenschaft nützliche Dienste
leistet. Und das ist die Hauptsache.
Geschrieben zu Lillafüred, im Juni 11)03.
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ORNITHOLOGIA HISTORICA.
A Tarvarjú, (Geronticus eremita)
emléke Magyarországon.
Irta : Herman Ottó.
Egy fénynyomatú táblával.
Der Kahlrabe, ; (Geronticus ere-




A mult század utolsó éveinek egyik leg-
szebb és legérdekesebb meghatározása az
volt, a mikor Rothschild Walter, Hartert Ern
és Kleinschmidt Ottó együttes biivárlatának
sikerült kimutatni, hogy az a madár, a melyet
a németség Pliniusa, az 1516 ban Zürich-
ben született valóban nagy természetvizsgáló,
(Iisner Conrad, 1555-ben a „História Anima-
lium" „III de Avibus" czim mben, illetleg
kötetben „Corvus sylvaticus" név alatt leirt
és a mely Gesnki: halála után - 1565 —
majdnem húsz évvel -- 1588-ban — a német
kiadásban is mint „ Waldrapp" fordul el, egy
az Ibis-ekhez tartozó madár, mely egykoron
Európában élt; de innen lassanként kimara-
dozott. végre pedig teljesen kiveszett. 1
Ebben a becses kiadványban, az irodalmi
adatok kimerít tárgyalása mellett, adva van
az ábráknak történetinek mondható sorozata
is, kezdve Gesnek nagyon gyarló rajzán és
végzdve a KLEiNsenMiDT-féle színes táblán,
mely egy a Tring-Muzeumban található br
* A német Nomenclatura a Gesner-IcIc Waldrapp
nevet fogadta el; hogy itt a német szövegben a Kohl-
rabé van alkalmazva, az onnan van, mert teljesen
adja a tarvarjú értelmét s én óhajtottam, hogy a
külföld teljes betekintést nyerjen nyelvi viszonyainkba.
Rösler tanár úr is igyekezett, hogy lehetleg szóról-
szóra fordítson, a mi a mondatokon érzik is.
H. 0.
1 „Comatibis eremita Linnéi, a European Bird"
Novitates zoologicae. Vol. IV. 1 s : 1 7 pag. 371.
I. EINLEITUNG.
Es war eine der schönsten und interessan-
testen Feststellungen der letzten Jahre des
vorigen Jahrhunderts, als es den gemeinsa-
men Forschungen Walther Rothschild's, Ernst
Hartert's und Otto Ki.einschmidt's gelang zu
erweisen, dass jener Vogel, den der Plinius
der Deutschen, der im Jahre 1516 in Zürich
geborene, wirklich grosse Naturforscher Conrad
Gesner in seiner „História Animalium" III.,
„de Avibus" unter dem Namen „Corvus syl-
vaticus" beschrieben hat und der ungefähr
zwanzig Jahre nach Gesner's Tod (1565) -
im Jahre 1588 — in der deutschen Ausgabe
als „Waldrapp" aufgeführt ist, ein zu den
Ibisen gehöriger Vogel war. der einst in
Europa lebte, sich von hier allmählich verlor
und endlich ganz verschwunden ist. 1
In dieser wertvollen Veröffentlichung ist bei
erschöpfender Behandlung der literarischen
Daten auch eine historisch zu nennende Reihen-
folge der Abbildungen gegeben, die mit der
sehr mangelhaften Zeichnung Gesner's beginnt
unii mit der Ki.EiNscuMiDTschen Farbentafel
* Für die deutsche Nomenklatur wurde Gesner's
Waldrapp festgestellt ; dass hier der Kahlrabe an-
gewendet wird, geschieht daher, weil er wörtlich das
ungarische „tarvarjú" wiedergibt, und ich wünsche,
dass das Ausland einen Einblick in unsere sprach-
lichen Verhältnisse erhalte. Ich bemerke überhaupt,
dass der Übersetzer, Herr Professor J. C. Rösler,
auf meine Bitte bestrebt war wörtlich zu übersetzen.
woher der merklich fremdartige Klang der Sätze
stammt. 0. H.
1 „Comatibis eremita (Linnéi, an European Bird".
Novitates zoologicae. Vol. IV. ism. pag. 371.
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és egy színes vázlat után is készült, melyet
a Magyar < »rnithologiai Központ levelez tagja,
Danford C. <i.. az Euphrates mentén «Met után
készített és az angolok nagy ornithologusá-
nak, dr. DüEssER-nek, azokkal az adatokkal
együtt bocsátott rendelkezésére, a melyeket
a mondott tájon, Biredjik mellett, közvetlen
megfigyelés rendén gyjtött. 3 Ebbl megtud-
juk, hogy noha e madár Európából kiveszett,
nem pusztult ki az élk sorából, hanem eddigi
ismereteink szerint még a következ pontokon
található : Afrikában : Egyiptom, Abesszínia.
Algír, Tunis. Marokko; Ázsiában: Arábia:
Kisázsia: az Euphrates mentén.
Noha a madár egész alkata szerint Ibis-
szer, így gázlónak kellene lennie, mégis az
összes megfigyelések abban egyeznek meg.
hogy a szárazon él, a mi lábainak vaskosabb
alkotásában ki is van fejezve. Európában, a
mig itt elfordult, különösen a hegyes vidé-
kek sziklás tájait és a várromokat kedvelte,
a mint ezt majd késbb látni fogjuk ; álljon
itt egyelre még csak annyi, hogy az alkata
és tartózkodása között megnyilatkozó ellentét
érezheten hozzájárult a vélemények közötti
nagy eltérésekhez.
Az a gondolat, hogy a magyar tarvarjú és
az Európáitól kiveszett Geronticus eremita
között kapcsolat áll fenn, legelször akkor
támadt agyamban, a midn Ulysses Aldro-
vANDD8-nak 2 e madárra tartozó elnevezését,
ábráját és egy földirati meghatározását vet-
tem fontolóra, a melyek 1603-ból valók.
Aldrovandus ugyanis „Phalacrocorax* , ab:
tposXaxfyó': = tarfej és v.óoa; = holló (de varjú
is) név alatt írja le a madarat; felismerhet
Ibis-alak mellett tényleg tarfejnek rajzolja
1 Dressera éles elméje reábírta, hogy ezt a ma-
darat Danford adatai alapján remek müvének : „A
History of the birds of Europe" hatodik kötetébe
pag. 329. tab. ins isso. bevegye ff. 0.
„Ornithologia Tom. Ill p. 267, 1603
schliesst, die selbst nach einem im Tring-
Museum befindlichen Balg und auch nach
einer Farbenskizze ausgeführt wurde, die
wieder C. <!. Danford, korrespondierendes Mit-
glied der Ungarischen Ornithologischen Cen-
trale, im Flusstal des Euphrat nach dem Leben
angefertigt und dem grossen englischen Orni-
thologen Dr. Dresser zusammen mit .jenen
Angaben zur Verfügung gestellt, die er in
obgenannter Gegend, bei Biredjik, aus un-
mittelbarer Beobachtung geschöpft hatte. '
Hieraus erfahren wir. dass dieser Vogel, wenn
er auch aus Europa verschwunden ist, aus
dei- Reihe der Lebewesen nicht ausgeschieden,
sondern nach unseren bisherigen Kenntnissen
noch an folgenden Punkten zu finden ist.
u. zw. in Afrika in : Ägypten, Abessinien,
Algerien, Tunis, Marokko : in Asien in : Ara-
bien, Klein-Asien, am Euphrat.
Wenn auch der Vogel nach seinem ganzen
Körperbau Ibis-artig ist und darum ein Wat-
vogel sein sollte, so stimmen doch alle Be-
obachtungen darin überein, dass er auf dem
Trockenen lebt, was auch durch den stäm-
migeren Bau seiner Beine ausgedrückt ist.
Solang er noch in Europa vorkam, liebte er
besonders die Felsengebiete der Gebirgsgegen-
den und Burgruinen, wie wir bald sehen wer-
den. Hier möge nur noch dies gesagt sein,
wie der Umstand, dass sein Körperbau und
sein Aufenthaltort sich so widersprechen,
merklich dazu beigetragen hat, dass die Mei-
nungen über ihn so sehr von einander ab-
weichen.
Der Gedanke, dass zwischen dem Kahl-
raben und dem in Europa ausgestorbenen
Geronticus eremita ein Zusammenhang be-
stehe, kam mir damals zuerst, als ich Benen-
nung, Abbildung und eine geographische Fixie-
rung des Ulysses Aldrovandus 2 aus dem Jahr
1603, die diesen Vogel betreuen, in Erwä-
gung zog.
Alihiovamm s beschreibt denn auch den Vogel
unter dem Namen „Phalacrocoraz" , ab: œaXa-
v.,oc: = kahlköpfig und xopaê = Rabe (aber
auch Krähe). Bei seiner erkennbaren 11ms-
1 Sein Scharfsinn hat Dresser dazu bewogen, die-
sen Vogel, auf Grund ven Daneord's Angaben, in den
sechsten Band seines klassischen Werkes : „A history
of tin' birds ut' Europe" pag. 329. tali. 4os. isso. —
aufzunehmen. 0. Il











és hozzáteszi ..ex Illyrio missus". Ha most
már azt veszszük, hogy a régi Qlyris és Illy-
ricum fekvés szerint az Itáliától keletre fekv
területekre vonatkozott és hogy ezek észak-
nak az lster — Duna — és a Savus — Száva —
folyóig, tehát Magyarországig terjedtek, meg
van adva a névben a nyelvi, a megjegyzés-
ben az omithogeograpbiai elein arra nézve,
hogy a tudomány mai állása szerint, mint Ge-
ronticus eremita (Lin.) meghatározott, Európa
területérl kiveszett madár és a magyar tar-
varjú egy és ugyanaz lehet és ennek tüzete-
sebb meghatározása mindenesetre a tudomány
érdekében van. E meghatározás elemeit íme
adom.
II. A LEIRAS.
Genus: Geronticus, Wagler. ab: Yépovtsç =
a nép vénei
;
fspovtixoc =-- a vénséggel járó,
t. i. tarfejség, kopaszság ; a madár tarfejére
alapítva.
Species : eremita Linné, ab : Epyjpia == pusz-
taság, elhagyottság, magányban élni. remete
életet folytatni ; a tartózkodásról.
A genus jegyei : a csüd — tarsus — ers,
sok hatszögletes pikkelylyel borítva: a: egész
fej ,i torokrészszel együtt a vén madárnál tar:
a belsií másodrend eveztollak nem díszesek,
hanem a többivel egyezk.
A species jegyei: az egész tollazat felcete,
st>l,s.:í)iít fémfériynyel; vénségre «: egész fej,
a,: ált és torok tar: a tarkón hosszú, keskeny
tollakból alkotott sörény, mely a begy felé is
hit: lit lil:.
A tarvarjú hasonlít a nálunk is fészkein
Batlához — Ibis. helyesebben Plegadis falci-
nellus — ; de lábalkata ersebb. különösen
ujjai a gázlókéhoz képest vaskosabbak.
A hosszú, könnyed ívben lefelé hajló csrön,
a behasított orrlyuktól kezdve, a hegye tájáig
csatorna fut végig ; színe szennyes-vörös.
gestalt zeichnet er ihn als tatsächlich kahl-
köpfig und fügt hinzu: „ex Tllyrico missus".
Wenn wir nun nehmen, dass sich das alte
Illyris und Illyricum seiner Lage nach auf
die östlich von Italien liegenden Landgebiete
bezog und dass sich diese nordwärts bis zu
den Füssen Ister (Donau) und Savus (Save),
also bis ins heutige Ungarn ausdehnten, ist
in dem Namen das sprachliche, in der Be-
zeichnung das ornitkogeographische Moment
dazu gegeben, dass, nach fieni heutigen Stand
der Wissenschaft, der als Geronticus eremita
(Lin.) bestimmte und auf europäischem Gebiet
ausgestorbene Vogel und der ungarische Kahl-
rahe ein und derselbe Vogel sein kann. Die
bestimmtere Feststellung dieser Tatsache ist
jedenfalls im Interesse der Wissenschaft ge-
legen. Ich liefere hieniit die Momente zu
dieser Feststellung.
II. DIE BESCHREIBUNG.
Genus: Geronticus, Wagler. ab : fepovcec =
die Alten des Volkes ; -fepovTixoc = mit dem
Alter kommend, d. i. Kahlköpfigkeit, Glatz-
köpfigkeit ; auf den Kahlkopf des Vogels ge-
meint.
Species: eremita Linné, ab: i^p-ía = Ein-
öde, Verlassenheit, in der Einsamkeit leben,
ein Einsiedlerleben führen ; vom Aufenthalt.
Genusmerkmale : der Lauf — tarsus — ist
stark, mit vielen kleinen sechseckigen Schup-
pen bedeckt. Der ganze Kopf tut! samt der
Kehlgegend ist beim alten Vogel kahl. Die
inneren Schwungfedern zweiter Ordnung sind
nicht geziert, sondern gleichen den übrigen.
Speciesmerkmale : Das ganze Gefieder ist
schifar:, con vielfarbigem Metallglanz; im
Alter wird der ganze Kopf, 'las Kinn and die
Kehle kahl: am Hinterkopf cm langer, aas
schmalen Federa gebildeter Kamm — Mähne -
der sich auch gegen den Kropf hinzieht.
Der Kahlrabe ähnelt der auch bei uns
nistenden Schwarzschnepfe Ibis, richtiger
l'legadis falcinellus : aber der Lau seiner
Beine ist stämmiger, besonders sind die Zehen
im Vergleich mit denen der Watvögel stärker.
Am langen, in leichtem Bogen abwärts ge-
krümmten Schnabel verläuft vom Spalt der
Nasenlöcher bis in die Nähe der Spitze eine
Kinne; seine Farbe ist schmutzig rot.
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A lábak színe vöröses; a talprész szürkés.
A fej más a véneknél és más a fiáknál.
A vén madár feje tar; a fejtett sötét, szaru-
nem vért borítja s ez a fejbúbon ptipot
alkot; a tar, pofa és torokrész szennyesvörös,
aprón-ránczos ; a szemcsillag narancsvörös;
a nyak sörényét keskeny, lándzsásan hegyes
tollak alkotják, a melyek friss állapotban bíbo-
ros fémfényt vetnek: a/, összetett szárnyon a
középs fedötollazat egy, a megvilágítás sze-
rint változó, fémfény mezt alkot, mely kár-
minvörös-, majd bronzszín és szép kekkel
átvált a többi tollazat zöld zománczába. A
fiak feje tollas és szürke pehelylyel borított;
a tollazat szennyes fehér, barnásán csíkozott
;
a test tollazata hasonlít az öregekéhez; dea
fémfény még hiányzik, a fej púpja pedig nincs
kifejldve.
A nagyságra nézve illik Gebnee és nyomán
Albin ' meghatározása, melyet Linné rendszeré-
nek X-ik kiadásában is alapúi vett. Albin
Gesner után „közönséges tyúk nagyságúnak"
mondja a madarat, szószerint : „This Bird is
about ot the bigness of a common Hen".
Elterjedés. Ázsiára. Kisázsiára és Afrikára
terjed hazáján kívül, hol a madár még él,
egykori európai tartózkodási helyei a legújabb
összeállítás szerint
J
a következk, Gesnek sze-
rint: Svájcz, Bajorország, Stiria, Olaszország;
Aídeovandis szerint: Illyria. Azóta még: Lotha-
ringia 3 és egy megnevezett bajor pont Passati 1
,
ugyané forrás szerint Lengyelország is.
Életmód. Ott, a hol még él, Heuglin 5 sze-
rint, kisebb-nagyobb csapatot alkot, mely a
1 Supplem. Nat. Bist. Minis, Pl. li;, pag. Hi. 1740.
- .Naumann: „Naturg. d. Vögel Mittel l'.urop." Jubi-
laeums-Ausgabe l'.il. VII. N'arhtraege pay. 199. PI.
•jo. 1899.
' V.i. már GfiSNER-nél is elfordul, de a Naumann-
ban való felsorolásból kimaradt.
Schuster L. : ..Her Waldrapp" (Geronticus ere-
mita l.i. ..Oniith. Monatsschrift etc." Bd. XXVII, Nr.
12, pay. 520 525. 1902.
Omith. Notizen aus Nordost-Afrika 1873—1875.
Die Farbe der Heine ist rötlich; der Sohlen-
teil graulich.
Der Kopf sieht anders ans bei den allen
und anders bei den jungen. Der Kopf des
alten Vogels ist kahl ; den Schädel deckt eine
dunkle, hornartige Platte und diese bildet auf
dem »Scheitel einen Auswuchs: die kahle Stelle,
die Backen und die Kehlgegend sind schmutzig-
rot, fein runzelig; der Augenstern ist orangen-
nit : den Kamm am Hals bilden schmale, lan-
zettlich spitze Federn, die in frischem Zustand
purpurnen Metallglanz zeigen ; an den zusam-
mengelegten Flügeln bildet das mittlere Deck-
gefieder ein, je nach der Beleuchtung wech-
selndes, metallisch glänzendes Feld, das bald
karminrot, bald bronzefarben ist und mit schö-
nem Blau in den grünen Schmelz des übrigen
Gefieders übergeht. Der Kopf der Jungen ist
befiedert und mit grauem Flaum bedeckt : das
Gefieder ist schmutzig weiss, bräunlich ge-
streift, das Gefieder des Körpers gleicht dem
der Alten; aber der Metallglanz fehlt noch
und der Auswuchs am Kopf ist noch nicht
ausgebildet.
Auf die Grösse passt Gesnee's und nach ihm
Albin's Bestimmung, die auch Linne in der X.
Ausgabe seines Systems zu Grunde gelegt hat.
Albin schreibt nach Gesner dem Vogel „die
Grösse eines gewöhnlichen Huhnes' zu. wört-
lich sagt er: „This Bird is about of the
bigness of a common Hen". 1
Verbreitung. Ausser seiner Heimat, die sich
auf Asien, Klein-Asien und Afrika erstreckt.
wo der Vogel noch vorkommt, waren seine
einstigen Aufenthaltsorte in Europa nach der
neuesten Zusammenstellung 3 folgende; nach
Gesner: Schweiz, Bayern, Steiermark. Italien;
nach Aldrovandus : Ulyrien. Seitdem kommt
dazu noch: Lothringen 8 und ein genannter
bayrischer Punkt: Passau, 1 nach ebendieser
Quelle auch Polen.
Lebensweise. Dort, wo er noch lebt, bildet
er nach Heuglin 5 kleinere oder grössere Flüge,
1 Supplem. Nat. Hist. Birds, Pl. IC. pag. IC 1740.
- Naumann: „Naturg. d. Vögel Mittel-Europ." Jubi-
läums-Ausgabe. Bd. VII. Nachträge pag. 199. PI, 20.
IS99.
3 Dies kommt auch schon bei Gesheb vor, ist aber
aus der Aufzählung hei Naumann ausgeblieben.
1 Schüsteb I..: ..Her Waldrapp" (Geronticus ere-
mita L.). „Omith. Monatsschrift etc." Bd. XXVII, Nr.
Il', pag. 520 -525. 1902.
Omith. Notizen aus Nordost-Afrika 187:.!— 187;").
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déleltti órákban az emberek telepeit közelíti
meg-, lini a háziállatok hulladékait turkálja ;
nem éppen félénk és - - e napszakban -
nagyon hallgatag.
Európában folytatott (''létmódjának legjobb
forrása ma is Gesnee Szerinte a madár ván-
dormadár volt, mely Németországban tavasz-
kor a gólyával érkezett és július végén ismét
távozott. Ugyancsak Gesner alapján e/, a madár
az Ibis-féléktl az által ütött el, hogy nem ke-
reste a vizmelléket, hanem a sziklás, száraz
hegységet. Kopár sziklafalak, ódon düledékek,
régi váromladékok voltak kedvelt tartózkodási
helyei. A száraz, kopár helyekhez való ragasz^
kodást a madár ma is tanúsítja, ott, a hol
inig elfordul. Gesnee, de csak hallomás után,
a vizmellékrl is úgy emlékezik meg, mint e
madár tartózkodásáról, a mi azonban nyilván
a karakatnára - Carbo cormoranns — vonat-
kozik, a mint ezt majd tapasztalni fogjuk
A táplálékra vonatkozólag Gebner azt mondja,
hogy ez sáskából, a gyökérzetnek ártó pajo-
rokból (alkalmilag apró halakból?) és békákból
áll. Aldrovandüs a madarat kígyóval rajzolja
le, melyet ujjai között tart. Algírban a ma is
él madár Loche és Tristram szerint rovarok-
kal, gyíkokkal és kígyókkal él.
A fészkelésre vonatkozólag Gesner azt
mondja, hogy ez a madár magas és meg-
közelíthetetlen helyeken fészkel, fészekalja
pedig három tojás. E megfigyelés helyességét
az újabb kutatók azokról a pontokról is bizo-
nyítják, a hol a madár még él. Tristram ki-
emeli, hogy a madár az Euphrates melléki
Biredjik ódon szaraezén várának falazatában
társasán fészkel, a fészkel odvak azonban
és különösen azok. a melyek sziklafalakban
vannak, oly magasságban állanak, hogy meg-
közelithetetlenek. Loche szerint a fészekalj
két vagy három kékesfehér, nagyon halavá-
nyan vörösesen szeplzött tojásból áll.
A madár hangja ers és innen, Gesner sze-
rint, német neve „Scheller" = csörg; a hang
maga „ka-k;i-ka"-szer, a madár különösen
dir sich in den Vormittagsstunden den Nieder-
lassungen der Menschen nähern, wo sie in
den Spuren der Haustiere herumwühlen ; er
ist nicht gerade scheu und - - zu dieser Ta-
geszeit — sehr schweigsam.
Den besten Quellbericht über seine Lebens-
weise in Europa gibt noch bis heute Gesner.
Nach ihm war der Vogel ein Zugvogel, der
in Deutschland zugleich mit dem Storch im
Frühjahr erschien und Ende Juli wieder davon-
zog. Eben auch nach Gesnee hat sich dieser
Vogel von den Ibisen dadurch unterschieden,
dass er nicht die Gegenden am Wasser auf-
suchte, sondern das felsige, trockene Berg-
land. Nackte Felswände, alte Trümmer und
Burgruinen waren sein Lieblingsaufenthalt.
Seine Anhänglichkeit an trockene, kahle Ge-
genden bekundet der Vogel auch jetzt dort.
wo er noch vorkommt. Gesner erinnert sich.
aber nur vom Hörensagen, an Gegenden am
Wasser, als Aufenthaltortes dieses Vogels,
was sich aber offenbar auf den Kormoran -
Carbi) cormoranus - - bezieht, wie wir bald
erfahren werden.
Bezüglich seiner Nahrung sagt Gesner, dass
diese aus Feldheuschrecken, dem Wurzelwerk
schädlichen Engerlingen [gelegentlich aus klei-
nen Fischen (?)] und aus Fröschen bestehe.
Aldrovandus zeichnet den Vogel mit einer
Schlange ab, die er zwischen den Zehen hält.
Der auch heute in Algerien vorkommende
Vogel lebt nach Loche und Tristram von Kerb-
tieren, Eidechsen und Schlangen.
Mit Bezug auf das Nisten sagt Gesner, die-
ser Vogel niste an hohen und unnahbaren
Stellen, seine Gelege bilden drei Eier. Die
Richtigkeit dieser Beobachtung bestätigen die
neueren Forscher auch für jene Punkte, wo
der Vogel noch lebt. Tristram hebt es hervor,
dass der Vogel auf dem Gemäuer der alten
Sarazenenveste Biredjik am Euphrat ge-
sellig niste, dass aber die Nesthöhlen und
besonders jene, die in den Felswänden seien,
sich in solcher Höhe befinden, dass sie un-
nahbar seien. Nach Loche besteht das Gelege
aus zwei oder drei bläulichweissen, sehr blass-
rötlich gefleckten Eiern.
Die Stimme des Vogels ist laut und daher
kommt, nach Gesner, sein deutscher Name
„Scheller"
; die Stimme selbst lautet wie
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fészke táján és akkor hallatja, a mikor fiait
félti.
A fiókák könnyen szelídülnek és. Gébnek
szerint, a mezre távozva ismét visszatérnek:
azonkívül ízes falatot szolgáltatnak.
A GERONTICUS EREMITA
A TUDOMÁNYOS IRODALOMBAN.
A legtömörebb; lege artis szerkesztett diag-
nostics leírást Dressée adta i. h. Szövege ez:
„Capite, gúla et guttun' medio nudis inem-
nato-rubris, pileo nigro ; cervicis et colli plu-
mis elongatis, acuminatis, nigris vi/ridi niten-
tibus; corpore supra el subtus, aus et emuin
nigrieantïbus. aeneo viridi nitentibus ; teetii-
riìms alarum minoribus chalybeo-purpureis ;
rostro el pedibus saturate-incarnatis ; iride
rufescenti aurantiaca."
A természethistóriai felfogásban való inga-
dozást legjobban bizonyítja tudományos el-
nevezéseinek az a sora, mely GEsNER-rel -
1555 — kezddik és a „Naumann" jubiláris
kiadásával - L899 - végzdik, tehát majd-
nem negyedfél századot ölel fel. A sorozat
a következ :
1555. Corvus sylvaticus. Gesner.
1603. Phalacrocorax. Aldrovandus.
1650. Corvus sylvaticus. Jonston.
1676. Corvus sylvaticus Ray et Will.
1740. Arquata sylvatica, nigra. Barrére.
1750. Upupa montana. Klein
1758. Upupa eremita. Linné.
1790. Corvus eremita. Latham
ISI 15. Corvus graculus. Bechstein.
1832. Gerontictis — G. calvo proximiis -
Wagler.
1835. Ibis coniata. Rappel.
1844. Geronticus comatus. Gray.
1849. Comatibis coniata. Reichenbach.
1850. Ibis calvns. Le Vaillant jun.
1854. Geronticus comatus. Lichtenstein.
is."),",. Geronticus comatus. Brehm.
1855. Comatibis coniata. Bonaparte.
1855. Geronticus comatus. Bonaparte.
1856. Geronticus comatus. Heuglin.
1S60. Geronticus comatus. Tristram.
1863. Comatibis coniata. Ilomeyer.
1863. Ibis cornata. Schlegel.
..ka kii ka" und der Vogel lassi sie beson-
ders in der Nestgegend und dann hören,
wenn er um seine Jungen besorgt ist.
Die Jungen sind leicht zähmbar und, nach
Gesner, kehren sie wieder zurück, wenn sie
ins Feld geflogen sind. Ausserdem liefern sie
einen schmackhaften Braten.
DER GEIIONTICUS EREMITA IX DER
WISSENSCHAFTLICHEN LITERATUR.
Die bündigste, lege artis verfasste diag
nostische Beschreibung hat Drhsshi; a o. o.
gegeben. Der Text derselben lautet:
„Capite, gula et gutture medio midis incar-
nato rubris, pileo nigro; cervicis ei colli plu-
mis elongatis, acuminatis, nigris viridi niten-
tibus : corpore snjira et suptus, /dis et cauda
nigrieantïbus, aeneo rividi nitentibus; tectri-
eibus alarum minoribus chalybeo-purpureis;
mslro et pedibus saturate-incarnatis; iride
rufescenti aurantiaca."
Am besten beweist das Schwanken in der
naturhistorischen Auffassung jene Reihe wis-
senschaftlicher Benennungen, die mit Gesner
1555 - beginnt und mit der Jubiläums-
ausgabe von „Naumann" - 1899 — schliesst,
also fast drei und ein halb Jahrhunderte um-
fasst. Die Reihenfolge ist diese :
1555. Corvus sylvaticus. Gesner.
1603. Phalacrocorax. Aldrovandus.
1650. Corvus sylvaticus. Jonston.
11176 Corvus sylvaticus. Ray et Will.
1740. Arquata sylvatica, nigra. Barrére.
1750. Upupa montana. Klein.
1758. Upupa eremita. Linné.
1790. Corvus eremita. Latham.
1S05. Corvus graculus. Bechstein.
1832. Geronticus — G. calvo proximus -
Wagler.
1835. Ibis coniata. Riippel.
1844. Geronticus comatus. Gray.
1849. Comatibis cornata. Reichenbach.
1850. Ibis calvns. Le Vaillant jun.
1854. Geronticus comatus. Lichtenstein.
1855. Geronticus comatus. Brehm.
1855 Comatibis cornata. Bonaparte.
L855. Geronticus comatus. Bonaparte.
1856. Geronticus comatus. Heuglin
1860. Geronticus comatus. Tristram
1S63 Comatibis coniata. Ilomeyer.
1.863. Ibis coniata. Schlegel.
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1867. Comatibis cornata. Loche.
1870. Geronticus comatus. Blanford.
1871. Geronticus comatus. Gray
1873. Ibis cornata. Heugliii.
1875. Ibis cornata. Heugliii.
1877. Ibis coniata. Reickenow.
1877. Comatibis coniata. Elliot.
1880. Ibis coniata. Dresser.
1880. Geronticus comatus — calvus. I >anford.
1880. Geronticus comatus. Sclater.
1882. Comatibis cornata. Tristram.
L882. Ibis cornata. Oustalet.
1884. Comatibis coniata. Salvadori.
1893. Ibis calvus. Dresser
1893. Inocotis cornata. Sharpé.
1897- Comatibis eremita. Rothschild, Har-
tcrt. Kleinschmidt.
1898. Comatibis coniata. Sharpé.
1899. Geronticus eremita. (Linné). A soro-
zatban kiemelt elnevezések a lex prioritatis
alapján ma érvényesek.
A tapasztalható nagy ingadozásra és a ma-
dárnak, mint fajnak a köztudatból való el-
tnésére nézve, Kleinschmidt ezt jegyzi meg
- Naumann i. h. — „A midn Linné 1758-ban
azokat a madarakat, a melyek részben csak
az irodalomból voltak ismeretesek, rendszeré-
nek X-ik kiadásába besorozta, a tarvarjúnak
az „eremita" fajnevet adta és valószín, hogy
az Ai,BiN-féle rajz alapján, melyen a csr vilá-
gosan ivesen hajlott, úgy a tollsörény alapján
is, a bankákhoz sorolta, tehát „Upupa ere-
mita" teljes elnevezéssel illette. Evvel a madár
tudományosan meg volt nevezve, noha nem
„remete", mert társas élet, és egyébként a
bankákkal sem rokon".
„De 1766-ban Linné áttette a madarat a
„Corvus" nembe és innen kezddik a zavar,
mert a Gesner madara kipusztulván Európá-
ból, sokan a puszta leírás után indulva, a
havasi csókával — Pyrrhocorax kezdek
összetéveszteni, melynek színe fekete, csre
vörös és hajlott ; a madár alkata azonban
egészen más. Bechstein 1791-ben a madárnak
Aquila X.
1867 . Comatibis coniata. Loche.
1S70 Geronticus comatus. Blanford.
1871. Geronticus comatus. Gray.
L873 Uns cornata. Heugliii.
1875. Ibis cornata. Heugliii
IS77. Ibis coniata. Reiehenow.
1S77. Comatibis coniata. Elliot.
1880. Ibis cornata. Dresser.
1880. Geronticus comatus— calvus. Danford.
1880. Geronticus comatus. Sclater.
1882. Comatibis coniata. Tristram.
1882. Ibis cornata. Oustalet.
1SS4. Comatibis coniata. Salvadori
IS«, 13. Ibis calvus. Dresser.
1893. Inocotis coniata. Sharpé.
1897. Comatibis eremita. Rothschild, Har-
tert, Kleinschmidt.
1898. Comatibis cornata. Sharpé.
1899. Geronticus eremita. (Linné). Die in
der Reihenfolge hervorgehobenen Benennun-
gen sind auf Grund der lex prioritatis heute
in Geltung.
Mit Bezug auf das erfahrungsnuässige grosse
Schwanken und mit Bezug darauf, dass der
Vogel als Art aus dem allgemeinen Bewusst-
sein verschwand, bemerkt— Naumann a. 0. 0. -
Kleinschmidt, dass „als Linné im Jahre 1758
jene Vögel, die zum Teil nur aus der Lite-
ratur bekannt waren, in die X. Ausgabe seines
Systems einreihte, gab er dem Kahlraben den
Artnamen „eremita" und es ist wahrschein-
lich, dass er ihn auf Grund der ALBiN'schen
Zeichnung, auf der sich der Schnabel deut-
lich im Bogen krümmte, so auch wegen des
Federkammes, zu den Wiedehopfen einreihte,
ihn also mit dem vollständigen Namen „Upupa
eremita" benannte. Damit war der Vogel wis-
senschaftlich bestimmt, obgleich er kein „Ein-
siedler" ist, denn er lebt gesellig und ist er
übrigens auch mit den Wiedehopfen nicht
verwandt."
„Aber im Jahre 1766 versetzte Linne den
Vogel in die Gattung „Corvus" und von da
an beginnt der Wirrwarr; denn als Gbsnbr's
Vogel in Europa ausgestorben war, hielten
sich viele an die blosse Beschreibung und
begannen ihn mit der Alpendohle — Pyrrho-
corax— zu verwechseln, deren Farbe schwarz,
Schnabel auch rot und gebogen ist; die Ge-
stalt des Vogels ist indessen ganz anders.
Bechstein hat sich im Jahre 1791 noch ein
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még egy képét szerezte meg 1 és L805-ben
még le is festi a madarat : de már kétségbe-
vonja létezését és azt his/.i. hogy Gesnee i
valami összetoldott madáralakkal rászedték.
Ili ( HsTKiN itt már a havasi csóka - Pyrrho-
coras alpinus — faj keretében tárgyalja a
tarvarjút és ügy látszik, hogy Gebner madará-
ról felteszi, hogy éppen a havasi csókából
alakították. A tarvarjú evvel feledésbe ment,
Európára nézve tehát kihalt a természetbl es
irodalomból".
Ez eltartott 1832-ig, a mikor a madarat
újból fölfedezik és ezentúl srn foglalkoz-
tatja az ornithologiisokat : de már csak mint
exoticus alak. mig végre Junghanb útján Klein-
schmidt, Harthrt és Rothschild biztosan meg-
állapítják, hogy Gesnee reális alapon irta le
a madarat ; hogy ez a madár Gesnee idejé-
ben Európában még elfordult, st elfordult
a XVII században is ; hogy a madár nem
In dió, varjú, vagy csóka, még kevésbbé banka-
féle, hanem az Ibis-alakhoz szít és tényleg
az //w/c/ocsaládhoz tartozik.
A GEROXTICUS EREMITA L.
NÉPIES ELNEVEZÉSEI.
Magyarul :









Corneille de bois des Cantons Suisses.
Corneille de Mer.
Le Sonneur.
1 Errl a képrl mondja Sohdsteb i. h., hogy való-
színleg az 1772- 1776-ban megjelent ilyczim munka
„Naturgeschichte aus den besten Schriftstellern, mit
Merianischen Kiinteni" utolsó kötetébl vaici.
Bild dieses Vogels verschafft ' und im Jahre
1805 zeichnet er ihn aneli noch ab; aber er
zieht seine Existenz schon in Zweifel und
glaubt, dass man Gebneb mit irgend einer
konstruierten Vogelgestalt zum besten gehal-
ten habe. Bechstein behandelt den Kahlraben
hier schon innerhalb des Gattungskreises der
Alpendohlen - - Pyrrhocorax alpinus — und
es scheint, dass er von Gesner's Vogel an-
nimmt, man habe ihn eben aus der Alpen-
dohle konstruiert. Damit geriet der Kahlrabe
in Vergessenheit, für Europa war er also aus-
gestorben aus Natur und Literatur.
Das dauerte bis 1832, da man den Vogel
aufs neue entdeckte, der dann die Ornitholo-
gen häufig beschäftigte, aber nur mehr als
exotische Form, bis endlich, durch Junghans
veranlasst, Kleinschmidt, Hartert und Rothschild
mit Sicherheit feststellen, dass Gebner den
Vogel auf realer Grundlage beschrieben habe.
dass dieser Vogel zu Gesner's Zeit in Europa
noch vorkam, ja dass er sogar im XVII Jahr-
hundert zu finden war. dass der Vogel kein
Rabe, keine Krähe oder Dohle, noch weniger
zu den Wiedehopfen gehört, sondern der Ibis-
Form sich nähert und tatsächlich in die Fa-
milie der Ibise gehört.
DIE VOLKSTÜMLICHEN BENENNUNGEN
DES GERONTICUS EREMITA L.
Ungarisch:
Tarvarjú Kahlrabe, alleinstehender Name,




Wood erme frani Schwitzerland
FranzösiscJi :
' < 'oracias huppé.
Corneille ilo bois des Cantons Suisses
l 'orneïlle ilo Mer.
I.o Sonneur.
1 Von diesem Bild sag! Schusteb a o. o., es sci
wahrscheinlich ans dem letzten Band des in den .Jahren
1772—1776 erschienenen Werkes „Naturgeschichte aus


















Bergeremit — Grimm .
* Kahlibis. 1
Kahlrabe, Schuster.















A NEVEKHEZ FZD MAGYARÁZATOK.
Tarvarjú. A madárnak mint fajnak más
fajjal való összetévesztése a magyarban Ca-
lepinusnál fordul el, mint következik:
.,Calepini, Ambrosii Dictionarium decern
linguarum etc. Lugduni 1588."
„Phalacrocorax, caXaxpGy„ópa£. Gall. Cor-
morant ou Corbeau pecheret. Ita. corvo aqua-
tico. Germ, ein Wasserrapp etlich nennen
diesen Vogel ein Schwemmergans. Hisp. El
cueruo caluo. Pol. wodni Kruk. Ung. Vi&i-
1 A ' jegy nevek nyilván a madár leíróitól ered-
nek. H. 0.
Italienisch :


































ERKLÄRUNGEN ZU DEN NAMEN.
Tarvarjú = Káhlrabe. Die Verwechslung
des Vogels als Art mit anderen Arten kommt
im Ungarischen bei Calepinus vor. wie folgt :
„Calepini, Ambrosii Dictionarium decern
linguarum etc. Lugduni 1588."
„Phalacrocorax, cpaXaxpoxópa£. (lall Cor-
morant ou Corbeau pecheret. Ila. corvo aqua-
tico. Germ, ein Wasserrapp etlich nennen
diesen Vogel ein Schwemmergans. Hisp. El
cueruo caluo. Pol. wodni Kruk. Ung. Visi-
1 Die mit * bezeichneten Namen stammen offenbar
von den Beschreibern des Vogels. 0. H.
6
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variu auacy sartsa. Ang a water crow or
Cormorant, l'un. lib. 10. cap 48. Idem et in
Gallia Bispaniaque e< per Alpes etiam, ubi
Phalacrocoraces, aues, Balearium Insulanmi
peculiares."
Nyilvánvaló, hogy a .. Vízivariu" a franczia
Cormorant es az angol „Cormorant" behatása
alatti föltevés ; de a Cormorant magyarul a
Tcárákatna — Carbo cormoranus — a melynek
a tarvarjúhoz semini köze. A második föl-
tevés: „zartsa", tehát „szárcsa" = Fulica
atra, Blässhuhn, - noha a tarvarjúhoz szin-
tén semmi köze, azért érdekes, mert sötét-
szín madár, melynek homlokán terjedelmes,
fehérségével szembeszök tar helye, ú. n. ká-
kája vagy holdja — innen erdélyiesen hóda —
van, tehát a phalacros-szal = tarfejséggel
egybekapcsolható. Megjegyzend, hogy a szár-
csával való összetévesztés a késbbi magyar
szótárirókuál, a kik nyilván Cai.rimm s-t ismer-
ték, többé nem fordul el és Szenczi Molnáe
Albert — 16-íl - - a vízivarjút hozza fel a
tarvarjú egyenl értékesének, a mely utóbbit,
mint látni fogjuk, Duesi-tl vette át.
Páriz-Pápai szótárában - 1708 --a Tar-
varjú-t csak a magyar latin részben adja és
„Phalacrocorax"-nak magyarázza. De 1767-iki
kiadásában már hozzáadja a nyilván Cale-
piNus-féle német: »Eine schwemmere Gans.
Wasserrapp" -- a mi azonban kárakatna —
magyarázatot is. Minthogy a tarvarjú többi
magyar vonatkozásai alább tüzetes tárgyalás-
ban részesülnek, átmegyek a többi név magya-
rázatára.
Az angol „Baldibis" a madár tarfejti vol-
tára czéloz, de aligha népies; a „water crow"
nem jöhet tekintetbe, inert már Calepinus „or
Cortnoranr-nak magyarázza: ellenben a tar-
varjúra vonatkozik a „Wood-crow fromSwitzer-
land", mely egyezik a Gesneb svájczi Corvns
sylvaticus-ával ; de hogy népies-e, azt nem
dönthetemel; nagyon valószín, hogy a „ Wald-
/"/</<" benyomása alatt készült.
variu auacy zartsa. Engl- a water crow or
Cormorant. I'lin. lib. 10. cap. 48. [dem et in
Gallia Hispaniaque et per Alpes etiam. ubi
Phalacrocoraces, aues, Balearium Insnlarnm
peculiares".
Es ist klar, dass „ Wasserrabe" (.. Vízivariu* I
eine vom französischen „Cormorant" und eng-
lischen „Cormorant" beeinflusste Benennung
ist ; aber der Cormorant ist auf angarisch der
Kormoran - Carbo cormoranus . der mit
dem Kahlraben nichts zu tun hat. Die zweite
Benennung: Blässhuhn („marisa", also „szár-
csa") --Etilica atra — ist, obwohl aneli das
Blässhuhn mit dem Kahlraben nichts zu tun
hat, darum von Interesse, weil es ein dunkel-
farbiger Vogel ist, der an der Stime eine
ausgebreitete, mit ihrer weissen Farbe in die
Augen fallende „Kiilrfe Stelle", die sog. „Blässe"
oder — wie man im siebenbürgischen sagt
den „Mond" hat. also mit phalacros = Kahl-
köpfigkeit in Zusammenhang gebracht werden
kann Es ist hier anzumerken, dass die Ver-
wechslung mit dem Blässhuhn bei den spä-
teren ungarischen Lexikographen, die offen-
bar Calepinus kannten, nicht mehr vorkommt
und dass Albert Molnár von Szencz — 1621 -
den „ Wasserraben" als gleichbedeutend mit
dein „Kahlraben" setzt, welch letztere Be-
zeichnung er, wie wir sehen werden, von
Decbi übernommen hat,
Páeiz-Pápai bringt in seinem Wörterbuch -
170S -- den „Kahlrdben" nur im ungarisch-
lateinischen Teil und erklärt ihn als „Phala-
crocorax". Aber in der Ausgabe von 17li7
fügt er schon die offenbar CALEPiNUs'sche
deutsche Erklärung: ,.Eine schwemmere Gans,
Wasserrapp" - was indessen den Kormoran
bedeutet - hinzu. Da die übrigen angari-
schen Beziehungen des ..Kaldnilivii" weiter
unten ausführlicher behandelt werden, gehe
ich zur Erklärung der übrigen Namen über.
Das englische „Baldibis" zielt auf die kahl-
köpfige Beschaffenheit des Vogels, ist aber
schwerlich volkstümlich; „water ^croW kann
nicht in Betracht kommen, denn schon Calepi-
nus erklärt: „or Cormorant". Dagegen bezieht
sich auf den Kahlraben „Wood-crow troni
Switzerland", das mit Gesner's schweizer
Corvus sylvaticus übereinstimmt; aber ob es
volkstümlich ist, kann ich nicht entscheiden.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass es unter dem
Einflus von „ Waldrapjp" gebildet ist,
4.-)
Az utóbbinak teljesen megfelel a franczia
„Corneille de bois des Cantons Suisses" is,
holott a „Corneille de Mer'
-
nyilván a kára-
katna Rendkívül érdekes azonban a „Son-
mur" elnevezés, mert teljesen egyenl érték
a már GESNER-nél felhozott „Scheller" -rei, mint
igazi népies elnevezéssel.
Az olasz Corvo marino es aquatico kétes,
holott a G, spillato nyilván a tarvarjúra vonat-
kozik; de kérdés, vájjon népies-e? Az utóbbi
sorba tartozik a CALEPraus-féle „Cueruo caluo"
spanyol elnevezés is.
A lenc/t/el elnevezésekre nézve ' csupán a
„Lesni Kruk" vonatkoztatható - mint „syl-
vaticus" — a tarvarjúra; a „wodni" és „morski"
= „vizi és tengeri" nyilván a kárakatnára
vonatkoznak
A német triviális nomenclatura az eddig
ismertek között a leggazdagabb s már maga
Gesner és forditója a következ neveket állítja
fel:
Wáldrapp, mert erdk magányában lakik
;
Steinrapp, hogyha meredekeken, ódon tor-
nyokon és várakon lakik
;
Klausrapp, Bajorországban és Styriában,
a hol sziklaszorosokban — Klausen — él;
Meerrapp, Lotharingiában és a ,,Paffy"-tó-
nál — • „Paftyersee" — ez azonban kárakatna;
Scheller, a hangjáról.
Itt csupán a „Meerrapp" bizonytalan, mert
a régi német szerzk alkalmazzák a „Corvus
aquaticus"-t és a kárakatnát értik alatta A
többi négy név kétségkívül a tarvarjú =
Geronticus eremita-é
Ennek rendén ugyanide tartozik a Grimm
nagy szótárában található „Meerrabe" is, mely-
hez a következ magyarázat fzdik: „am
meere hausender rabé, oder er — Proteus -
hängt als ein junger meerrabe an schroffer
klippé und schreit herab ins thai. Fr. Mi li/'
A képnek biológiai vonatkozása helyes, mert
a kárakatna magas fákon kívül sokszorosan
fészkel meredek sziklákon is.
1 A lengyel nevekre nézve nyelvi tekintetben dr.
Melich János úr volt s/.ives felvilágosítani. II 0.
Dem letzteren entspricht auch vollkommen
das französische „Corneille de bois des Can-
tons Suisses", während „Corneille de Mer"
offenbar der Kormoran ist. Ausserordentlich
interessant ist indessen die Bezeichnung . Sun-
uriir", denn sie ist vollkommen gleichbedeu-
tend mit dem schon von Gesner aufgebrachten
„Scheller", einer wirklich volkstümlichen Be-
zeichnung.
Das ita'ienische Corvo marino und aquatico
ist zweifelhaft, während C. spillato sich offen-
bar auf den Kahlraben bezieht ; aber es ist
die Frage, ob es volkstümlich ist. In letztere
Reihe gehört auch die CAiEPiNus'sche spanische
Bezeichnung „Cueruo caluo".
Von den polnischen Bezeichnungen ' kann
nur das „Lesni Kruk" — als „sylvaticus" —
auf den Kahlraben bezogen werden : fias
„wodni" und „morski" = „Wasser"- und
„Meer "-Kräh e beziehen sich offenbar auf den
Kormoran.
Die deutsche Trivial-Nomenklatur ist unter
den bisher bekannten die reichste und schon
Gesner und sein Übersetzer zählen die fol-
genden Namen auf:
Waldrapp, denn er wohnt in der Einsam-
keit der Wälder;
Steinrapp, wenn er auf steilen Erhebungen,
alten Türmen und Burgen wohnt
;
Klausrapp, in Bayern und Steiermark, wo
er in Felsenschluchten — Klausen — lebt ;
Meerrapp, in Lothringen und am „Paftyer-
see", -- dies ist aber der Kormoran —
;
Scheller, von seiner Stimme.
Hier ist nur das „Meerrapp" unsicher, denn
die alten deutschen Schriftsteller gebrauchen
das „Corvus aquaticus" und verstehen darunter
den Kormoran. Die übrigen vier Namen kom-
men ohne Zweifel dem KoMraben — Geron-
ticus eremita — zu.
In diesen Zusammenhang gehört auch das
in Grimm's grossem Wörterbuch befindliche
„Meerrabe", dem folgende Erklärung beige-
geben ist : „am meere hausender rabe, oder
— Proteus — hängt als ein junger meerrabe
an schroffer klippé und schreit herab ins thai
Fr. Müll." Der biologische Zug des Bildes ist
richtig, denn der Kormoran nistet ausser auf
hohen Bäumen oft auch auf steilen Felsen.
' Über die polnischen Xamen war Herr Dr. Johann-
Meli«! so freundlich mich aufzuklären. 0. H.
it;
Grimm nagy szótárának erre a madárra vonat-
kozó anyaga rendkívül érdekes azért is, meri
világos bizonyítéka annak, hogj a nyelvek
forrását, a szótárakat ugyancsak tisztogatni
kell. íme az anyag:
Klausrapp, Klansrabe alatt a következ
magyarázattal: „bayr. steir. name des corvus
eremita, bergereinit. alprabe". — A Klaus-
rapp GESNER-név, a corvus eremita Linné után
— 1790-ben Latham állította fel — és ezekkel
áll viszonyban a Ii< rgeremit ; de az „alprabe"
nyilván már a feledés korából való, a mikor
a tarvarjút a havasi csókával — Pyrrhoco-
rax-szal -- kezdték összetéveszteni.
Schweitzer eremit, mint corvus eremita, Nem-
NicH-re való hivatkozással. A Svajczra való
hivatkozás talál a franczia „Corneille de bois
des Cantons Suieses" és az angol ..wood
crow from Switzerland" elnevezéssel.
Scheller, corvus montanus, Stieler 1725 :
corvus eremita — Latham — Nemnicli ; schäl-
ler, steinrab, Frischlin bei Frisch ; der name
erklärt sich wol durch das gellende Geschrei
dieser Vögel vgl. Scheller und Oken 7.335".
Schwemmere gans „art wasservögel (für
Schwimmergans, eine grosse meerböl, hinnen
phalacrocorax) Maaler 367; fr.(anzösisch) Cor-
morant, Mulsins. Rondeau; phalacrocorax, cor-
vus aquaticus ein schwemmer (zum nachtessen
wurden verzehrt pfoen — pfauen — schweni-
mergens, hagelgens. Garg. 236.'') — Nyilván
kárakatna és [gy az értelmezés Páriz-Pápai
szótárának illet kiadásaiban helyreigazításra
szorult. A vezet német név már Calepinus-
nál is megvan
A fogalmak összeszövdése azonban leg-
érdekesebb akkor, a mikor a ScHusTER-féle
dolgozatban idézett Schwenkfeld nyomán indu-
lunk. Ez t i. így adja: „Corvus Alpinus, cor-
vus Silvaticus nocturnus, Nachtrabe.'1 Semmi
kétség, hogj a Nachtrabe = - Nycticorax
vakvarjú, tehát semmi köze a tarvarjúboz;
de a Nachtrabe a Xarhtrapp rendén bele-
került Grimm szótárába és itt a következ
alakokkal van kapcsolatban: „corvus noctur-
nus. noctna. bubo, corax, nycticorax. nocti-
corax, caprimulgus (!), vespertilio (!!), alucus,
cicuna, strix, lucifuga."
Der auf diesen Vogel bezügliche Stoff in
Grimm's grossem Wörterbuch ist auch darum
ausserordentlich interessant, weil er ein deut-
licher Beweis dafür ist, dass man die Quelle
der Sprachen, die Wörterbücher, denn doch
klären muss. Dies der Stoff:
Klausrapp, unter Klausrabe mit folgender
Erklärung: „bayr. steir. name des corvus ere-
mita, bergeremit, alprabe". — Der Name Klaus-
rapp ist GssNER-isch, das corvus eremita hat
nach Linné Latham — im Jahre 1790 — auf-
gebracht und mit diesen steht in Beziehung
Bergeremit ; aber das „aljirabe" stammt offen-
bar schon aus der Zeit des Vergessens, da
man begann den Kahlraben mit der Alpen
dolile — Pyrrhocorax — zu verwechseln.
Schweitzer eremit, als corvus eremita, mit
Berufung auf Nemnich. Beziehung auf die
Schweiz findet sich im französischen ..Cor-
neille de bois des Cantons Suisses'- und im
englischen „wood crow from Switzerland".
Scheller, corvus montanus. Stihler 1725
;
corvus eremita — Latham — Nemnich; schäl-
ler, steinrab, Frischlin bei Frisch : der name
erklärt sich wol durch das gellende Geschrei
dieser Vögel, vgl. Scheller und Oken 7.335."
Seh tvemmere gans „art wasserfögel (für
Schwimmergans, eine grosse meerböl, hinnen:
phalacrocorax) Maaler 367; fr.(anzösisch) Cor-
morant, Hulsius. Rondeau; phalacrocorax. cor-
vus aquaticus ein schwemmer (zum nachtessen
wurden verzehrt pfoen pfauen — schwem-
mergens, hagelgens. Garg. 236.") - Es ist
offenbar der Kormoran und so bedarf die
„Erläuterung" in den betreffenden Ausgaben
des Wörterbuches von Páriz-Papai der Berich-
tigung. Die Beifügung des deutschen Namens
findet sich auch schon bei Calepinus.
Am interessantesten wird aber die Verschlin-
gung der Begriffe in einander dann, wenn wil-
dem in Schuster's Arbeit zitierten Schwenkfeld
folgen. Dieser stellt nämlich die Sache so dar:
„Corvus Alpinus, corvus Silvaticus nocturnus.
Nachtrabe". Es unterliegt keinem Zweifel,
dass der Nachtrabe = Nycticorax == Nacht-
reiher ist. er also mit dem Kahlraben nichts
zu tun hat ; aber der Nachtrabe ist mit dem
Nachtrapp in Grimm's Wörterbuch hineinge-
raten und steht hier im Bunde mit folgenden
Gestalten : „corvus nocturnus, nocttia, bubo,
corax, nycticorax, nocticorax, caprimulgus (!),
vespertilio ül. alucus. cicuna, strix, lucifuga".
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Azt világosan megjegyzem, hogy a német
szótár- és egyéb irodalomról inkább csak
megemlékszem, alaposabb, vagy éppen kime-
rít tárgyalása a dolog természeténél fogva
német szakemberekre tartozik. Én csak a leg-
szükségesebbre és csak abban a mértékben
szorítkoztam, a melyben az irodalom töredé-
kesen rendelkezésemre állott
III. MAGYAR NYELVEMLÉKEK.
A magyar nyelvemlékek tárgyalását, a madár
alakjának ismertetésével és avval kell meg-
elzni, a mi a magyarság szemléldésének
sajátossága rendén szervesen hozzáfzdik.
Az I. táblán a fels alak a tarvarjú — Geron-
ticus - - képe, az alsó alak e madár feje a
Dresser müvében adott formának hü máso-
lata. A fels, teljes alakot a mvész— Csörgey
Titus - - a teljes nyugalom képében adja, a
mikor az Ibis-félék nyakukat teljesen behúz-
zák : testük ekkor ell fennálló, csrük a föld
felé konyuló.
Számbavéve most már a magyarságnak ki-
váló biológiai érzékét, mely a madarak fel-
fogásában úgyszólván tetz, a mit a példa-
beszédek sokasága is bizonyít ; számbavéve
a képletes beszédre, a hasonlatok alkalma-
zására való hajlandóságot, egyetlen pillantás
a tábla egész alakjára, arról gyz meg, hogy
ez a különös megjelenésével kirívó madáralak
szükségképen magára vonta a figyelmet, mé-
lyen reáhatott a magyar lelkület sajátos voná-
sára, hajlandóságára, és hogy csupán ez lehetett
a magyar „iarvarjú", még pedig már tarfej-
ségénél, fekete színénél és tyúk-nagyságánál
fogva. A többi kiható sajátság a tárgyalás
során majd ki fog tnni.
Lássuk most már a nyelvemlékeket id-
rendben és a hozzájuk fzd magyarázatok-
kal együtt. A legrégibb magyar adat öt évvel
Ich bemerke ausdrücklich, dass ich die




gar erschöpfende Behandlung derselben ist
der Natur der Sache gemäss Aufgabe der
deutschen Fachgelehrten. Ich habe mich nur
auf das allernötigste und auch nur in dem
Masse darauf beschränkt, als mir die Literatur
in fragmentarischer Weise zur Verfügung stand.
III. l'XGARISCHE
SPRACHDENKMÄLER.
Der Behandlung der ungarischen Sprach-
denkmäler muss die Darstellung der Gestalt
des Vogels und auch das vorausgeschickt
werden, was sich entsprechend der eigen-
tümlichen Anschauungsweise des ungarischen
Volkes daran knüpft.
Auf der Tafel I. ist die obere Gestalt das
Bild des Kahlraben - Geronticus —, die
untere Gestalt ist der Kopf des. Vogels, eine
getreue Wiedergabe der in Dresser's Werk
gegebenen Form. Die obere, ganze Gestalt
gibt der Künstler - Titus Csürcey im
Bild vollkommener Ruhe, wenn die Ibise ihren
Hals ganz einziehen. Ihr Körper steht zu
dieser Zeit vorn aufrecht, ihr Schnabel ist
gegen Boden geneigt.
Wenn wir nun in Betracht ziehen den ausser-
ordentlichen biologischen Sinn des ungarischen
Volkes, der in der Auffassung der Vögel so-
zusagen kulminiert, was die Menge der Sprich-
wörter beweist : wenn wir in Betracht ziehen
siine Neigung zu bildlicher Redeweise, zur
Anwendung von Gleichnissen, überzeugt uns
ein einziger Blick auf die ganze Gestalt der
Tafel davon, dass die auffallende Vogelgestalt
mit ihrer absonderlichen Erscheinung die Auf-
merksamkeit unbedingt auf sich zog, auf den
eigentümlichen Zug in Sinn und Gemüt, auf
jene Neigung der Ungaren tiefen Eindruck
machte, und dass nur dies der ungarische
„Kahlrabe" sein konnte, mit seinem Kahlkopf,
seiner schwarzen Farbe, seiner Hühnergrösse.
Die übrigen auffallenden Eigentümlichkeiten
werden sich bald im Verlauf der Behandlung
zeigen.
Betrachten wir nun der Zeitfolge nach die
Sprachdenkmäler mit den dazu gehörigen Er-
klärungen. Die älteste ungarische Ane-abe
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tehál :
|.V>n Fekete tar rarj it : eornix nigricans. Ez
azonban csak feljegyzés Ballagi Aladár
barátom gyjteményében, egyelre a for-
rás megnevezése nélkül. Természetes,
hogy a fajra való vonatkoztatás a magyar
elnevezésen alapúi.
1561 Méi.u-s Petur, 111-dik prédikácziójában :
„ Oktalan rókához és tarvarjúhoz illend
ravaszsága".
A magyar prédikátorra okvetetlenül a
ravaszság és a gonoszság hatását gya-
korolta a kupaczokon, behúzott nyakkal
álldogálva les, tarfej, fekete madár.
A reformáczió buzgó terjesztje külön-
ben bizonyosan katholikus (borotvált)
tarfej szerzetes-ellenfeleit értette.
1568. Melius Pkter, Szent János jelenéseinek
magyarázatában 188. :
„Mezítelen tarvarjúk, hitetlenek nem
les :/V?í/c."
A hitetlenségnek a mezítelenséggel
való kapcsolatossága nyilván a madár
legnemesebb testrészének, a fejnek tar
voltára van alapítva; vonatkozik pedig
hitbeli ellenfeleinek tonzúrájára,
1598. Decsi János, baranyai, „Adagia "-iba, 79.
van foglalva a legérdekesebb és egyben
legfontosabb nyelvemlék, a melyben a
tarvarjúra már magyar példabeszéd van
alapítva, a mi a madárnak a magyarság
közismeretében való életérl tanúskodik.
A magyar példabeszéd értelmét a latin
megfelelnek idézése állapítja meg. -
Decsi szövege ím ez :
„Gomphirium thriorum ego strepitum
audivi. Egyébkor is láttam ágontarvariút."
Itt a latin megfelelnek helyes értel-
mezésétl függ a magyar példabeszéd
helyes magyarázata es alkalmazása is
fképen két oknál fogva: mert egyfell
a latin szöveg nem szol madárról, más-
falit um fünf Jahre vor Gesner's Beschreibung
— 1555 — also :
1550 Schwarzer kahler Rabe: eornix nigricans.
Dies ist übrigens nur eine Aufzeichnung
in der Sammlung meines Freundes Aladár
Ballagi,vorläufig ohne Angabe der Quelle.
Es ist natürlich, dass sieh die Beziehung
auf die Art auf die ungarische Benen-
nung gründet.
1561. Peter Melius, in seiner 111. Predigt:
„Schlauheit, die für einen unvernünf-
tigen Fachs oder für einen Kahlraben
jjasst".
Auf den ungarischen Prediger hat un-
bedingt den Eindruck der Schlauheit und
Bosheit gemacht der auf Erhöhungen
mit eingezogenem Hals stehend lauernde,
kahlköpfige schwarze Vogel. Der eifrige
Verbreiter der Reformation hat übrigens
gewiss seine katholischen Gegner und
die kahlköpfigen (rasierten) Mönche dar-
unter verstanden.
1568. Peter Melius in der Auslegung der Offen-
barung Johannis 18s :
„Nackte Kahlraben, Ungläubige wer-
den wir nicht."
DieVerbindung von Ungläubigkeit und
Nacktheit ist offenbar auf die kahle Be-
schaffenheit des edelsten Körperteils des
Vogels, auf die des Kopfes, gegründet :
sie bezieht sich aber auf die Tonsur
seiner Gegner im Glauben.
|.Y.)8.In Johann Decbi's von Baranya „Adagia"
79. ist das interessanteste und zugleich
wichtigste Sprachdenkmal enthalten, in
dem schon ein ungarisches Sprichwort
auf den Kahlraben gegründet ist. was
davon zeugt, dass die Lebensweise dieses
Vogels im ungarischen Volk allgemein
bekannt war. Die Bedeutung des unga-
rischen Sprichworts fixiert das Zitat des
entsprechenden lateinischen. Ducsi'sText
ist dieser :
„Complurium thriorum ego strepitum
audivi. Aach sonst sah ich den Kahl-
raben auf dem Ast."
Hier hängt von der richtigen Aus-
legung des entsprechenden lateinischen
Sprichwortes auch die Erklärung und
Anwendung des ungarischen ab, haupt-
sächlich aus zwei Gründen : einerseits
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fell azért, minthogy a magyar szöveg-
ben a madárnak oly tulajdonsága szere-
pel - - az ágra szállás - a melyet a
biológiai ismeret, st a láb alkotása is
már eredettl fogva mintegy kizár, mert
a sziklákon, falakon, tornyokon való tar
tózkodását említi ; a fákon valót nem.
Áll pedig ez a régiségre, de mostkori
ismeretünkre nézve is.
Tudnunk kell most már, hogy a mi
régi magyar humanistáink, így Decsi is,
igen alapos klasszikus mveltséggel bír-
tak s így csak alapos okoknál fogva
viszonyították a szövegeket.
A kérdés tehát most már igy alakúi :
1. Honnan és kitl vette Decsi a latin
megfelelt ?
2. Mi okból választotta éppen ezt
a latin közmondást ?
Decsi a latin proverbiumot a XVI.
század legnagyobb humanistájától köl-
csönözte, ti. m
1500. „Erasmus, Desiderici de Rotterdam : „Ada-
gia etc. elször Parisiis 1500. pag. 394.
Proverbimi! minantis.
Complurium thriorum ego strepitum
audivi 393 D (Ind. Proverb juxta locos
Column. 66)
LXXXVIII. Complurium ego strepi-
tum audivi.
rcoXXrâv I-fio ô-piwv 'JjÓ'íooc ày.Tjxoa.
i. e. Thriorum ego strepitum audii
complurium.
Senarius proverbialis, quo minas et
inanem clamorem nos contemners signi-
ticamus. Queniadmodum Thais illa Te-
rentiana saevas et gloriosas Trasonis
(sic !) minas pro nihilo ducit, magnum
nebulonem appellans. Aristophanes in
Vespis :
duc ifiù îtoXXwv à.y.obaaç
aida. &p!wv tòv (Jjôœov
i. e. Thria novi quid strepant ut sae-
pius qui audiverim. Porro thria a Graecis
dicuntur ficulna folia, quae cum incen-
duntur, minaeem quendam edunt strepi-
tum et formidandum iis, quibus ante
Aquila X.
redet der lateinische Text von keinem
Vogel, andererseits darum, weil im un-
garischen Text eine solche Eigenschaft
des Vogels eine Rolle spielt --Nieder-
lassen auf Ästen — , die die biologische
Kenntnis, ja sogar der Bau der Beine
schon von vornherein ausschliesst, denn
sie erwähnt seinen Aufenthalt auf Felsen,
Mauern, Türmen, den auf Bäumen nicht.
Dies gilt nicht nur für die Vergangen-
heit, sondern auch nach unseren gegen-
wärtigen Kenntnissen.
Wir müssen nun wissen, dass unsere
alten ungarischen Humanisten, und so
auch Decsi, eine sehr gründliche klas-
sische Bildung besassen und so nur aus
gewichtigen Gründen die Texte zu ein-
ander in Beziehung brachten.
Die Frage stellt sich demnach jetzt so:
1. Woher und run wem hat Decsi das
lnii inisehe Sprichwort genommen ?
2. Aus welchem (htinde hat er ge-
rade dies lateinische Sprichzoort ge-
wählt :-
Decsi hat das lateinische proverbium
vom grössten Humanisten des XVI. Jahr-
hunderts entlehnt, nämlich von
1500. „Erasmus, Desiderius de Rotterdam : „Ada-
gia etc. zuerst Parisiis 1500. pag. 394. u. z.
Proverbium minati tis.
Complurium thriorum ego strepitum
audivi 393 D (Ind. Proverb, juxta locos
Column. 66).
LXXXVIII. Complurium ego strepi-
tum audivi.
iroXXûv s-(ò) ftpicav (jjocpooç àxijxoa.
i. e. Thriorum ego strepitum audii
complurium.
Senarius proverbialis, quo minas et
inanem clamorem nos contemnere signi -
ficamus. Quemadmodum Thais illa Te-
rentiana saevas et gloriosas Trasonis
(sic!) minas pro nihilo ducit, magnum
nebulonem appellans. Aristophanes in
Vespis :
i'oç 5-,'to rcoXXtjiv àxòóaac
oiSa ttpíiov tòv 'jió'fov
i. e. Thria novi quid strepant ut sae-
pius qui audiverim. Porro thria a Graecis
dicuntur fraina folia, quae cum incen-
àwntur, minaeem quendam edunt strepi-
tum et formidandum iis, quibus ante
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min sit auditus, alioquin inanem t't con-
temnendum. Nisi mavis legere ô-pctov sic
t'iiim Graeci vocant calculos, «inns in
urnára mittunt sortilegae •uni divinant,
quemadmodum admonuimus alibi. Solent
hujusmodi divinatrices aliquando e sorti-
bus dira praedicere, quo stultos ac av-
dulos territent, cum saepenumero niliil
eveniat eorum. (juae niinantur."
Eddig Erasmus
Hogy egészen biztosan haladhassak,
felkértein két kitn humanistánkat, dr.
Hegeds István és dr. Finái.y Gábor tanár
urakat Erasmus szövegének commentá-
lására, kik ezt a legnagyobb készséggel
inee; is tették, a mint következik :
Dr. Hegeds István, a görög részekrl :
Leutsch és Schneidewin: „Corpus par-
oemiographorum" Göttingen 1839-51.
Diogenianus Centuria VII. 92.
îtoXÀwv è-j-òj ìl-picov tyó'soüc àxTptoa.
Gregorius Corinthius cod. Leid. II. 99.
.. i')f>
r
.ti)v" helyett .l^píwv" -- vadállat -
van; Apostolios, Bíj :a uhumból XIV, 68.
Úgy, de a magyarázat ehhez kitn:
lìù T(ùv 7ts7reipa|j.évo)v Iv jcpáffiaotv r]
zzi 7(ijv (Lopoóvtöiv oí» Ssóvnoc, azaz :
a tapasztalt emberekrl, vagy az ok-
nélkül félkrl.
Dönt azonban Aristophanes, a vígjáték-
költ. Tudjuk, hogy a vígjáték sava és
borsa a közmondás.
A „Vespae'' 43(> -- darazsak -- igy
hangzik : „<úc s-fiò itgXXûv oraoóaac o ;.5a
íípíwv tòv -Ló'fov," -- melyet Arany János
igy ford it :
Ertem én, a szél honnan fú, miikor
a levél zörög.
A scholiasts magyarázata kitn, így
magyaráz :
ta Y«p <)rAa xaió|J.£va (Jioœsi
- sípmai Ss
Yj itapoqjLta síri tiöv &V àireiXïjç frdpujjov
x«? xópucov e|AíTO'.oóvEü>v, azaz : „a fügefa
gálya nagy robajjal ég, ezt a közmon-
dást azokra alkalmazzák, a kik, üres
lármái csapva, fenyegetdének. .1 boros-
tyánfa is recseg".
non sit auditus, alioquin inanem et con-
temnendum. Nisi mavis legere &pi&v sic
enim Graeci vocant calculos. i|iios in
urnáin mittunt sortilegae cum divinant,
quemadmodum admonuimus alibi. Solent
hujusmodi divinatrices aliquando e sorti
bus dira praedicere, quo stultos ac cre-
dulos territent, cum saepenumero nihil
eveniat eorum, quae millantar."
Soweit Erasmus
Um ganz sicher weiter schreiten zu
können, bat ich unsere beiden ausge-
zeichneten Humanisten, die Herren Pro-
fessoren Dr. Stefan v. Hegeds und Dr.
Gabriel v Finái.y den Text des Erasmus
zu kommentieren, die es auch mit der
grössten Bereitwilligkeit taten, wie folgt:
Dr. Stefan v. Hegeds, mit Bezug auf die
griechischen Teile :
Leutsch und Schneidewin: „Corpus par-
oemiographorum" Güttingen 1839—51.
Diogenianus Centuria VII. 92.
-o/.Àiòv k-(ù> ifyícüv <\ù'fO')ç ây.r'j/.oa.
Gregorius Corinthius cod. Leid. II. 99.
für „ftpíwv" steht „íb|pítüv" - - wildes
Tier - ; Apostolios, aus Byzantium
XIV. 68.
So, aber die Erklärung hiezu ist aus-
gezeichnet :
i;ti Twv irsirstpa|j.svwv sv irpáffiaaiv
:
i\
siri ttüv '{>oßoi)VTü)v o<) Ssóvtiúc, d. h
von den erfahrenen Menschen, oder
von den grundlos fürchtenden.
Indessen entscheidet der Lustspiel-
dichter Aristophanes. Wir wissen, dass
Salz und Würze des Lustspiels das
Sprichwort ist.
„Vespae" 436 - Wespen - lautet
so : „wç s-(cij iroXXwv àxoûaaç ciSa ö-pieov
tòv ijio^ov," was Johann Arany so über-
setzt :
/eh weiss, woher der Wind weht, wenn
die Blätter rauschen.
Die Erklärung des Scholiasten ist aus-
gezeichnet, er erläutert so :
za -{ò.[j ftpia xaiójAsvc. (jioisí - sipított Ss
ïj jrapoqua sai twv ZC àirstXijç 0-óp'j /í'&v
/.ai -/.ó[irtov s^.-0'.cóvkuv. d. li.: die Zweige
des Feigenbaumes brennen mit grossem
(ieprassel, dieses Sprichwort wendet man
auf die an, die leeres (,'elarm aufschla-
gend drohen Auch der Lorbeer prasselt.
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Az ERABMus-féle magyarázatokból az
els : a fügefalevélre vonatkozó kiválóan
találó.
A frpiôv, a kövecsek csörgése kevésbbé
élesen találó, bár a jóslás is, melynek
a kövecsek csörgése tartozékát képezi,
üres beszéd.
Madárról ERASsius-nál es commentáto-
rainál szó sincsen."
Eddig dr. Hegeds István kitn értel-
mezése.
Dr. Finály Gábor : Erasmus szövegének for-
dítása.
„A fenyegetdzrl szóló közmondás.
Complurinni thriornni ego strepitimi
audi vi.
LXXXVIII. Complurium ego strepi-
timi audivi.
iroXXwv h(ù> ftpiitìv 'IiÓ'so'ìì àxrjxoa
i. e. Thriorum ego strepitimi audii
complurium. (Üres fenyegetdzké: Több
kavics csörgését (zörgését) is hall« ittam
már)."
„Közmondásos hatos iambusvers, a
melylyel azt mondjuk, hogy megvetjük
a fenyegetést és a nagyhangú kiabálást."
„A mint Terentius ismeretes Thais-a
a T(h)raso vad és dicsekv fenyegeté-




ló? k'joí ítoX/.wv a.xwio.z olSa ttpío« tòv
óósov
i. e. Thria novi quid strepant ut sae-
pius qui audiverim. r En, mint a ki sokat
hallottam, tudom a fügefalevelek recse-
gését [a kavicsok zörgését]
a
).
„Ugyanis a görögök ftpiov (o ,píov)-nak
nevezik a fügefa leveleit, a melyek, ha
meggyújtják, olyan ropogást hallatnak,
a mely fenyeget és félelmes azoknak, a
kik azeltt még nem hallották, pedig kü-
lönben jelentéktelen és megvetend."
„De talán O-piwv-t olvasunk — a görö-
gök t. i. igy hívják (dpiai-nak) azokat
a kavicsokat, a melyeket a jövend-
mondók az urnába szoktak beletenni,
a midn jósolnak, a hogy másutt el-
mondottuk. A jövendt így mondó asz-
szonyok néha rossz dolgokat jósolnak e
Von den ERASMus'schen Erklärungen
ist die erste auf die Feigenblätter be-
zügliche ausnehmend treffend.
Das frpwâv, Rasseln der Kieselsteine
trifft weniger scharf, obgleich auch das
Wahrsagen, zu dem das Gerassel des
Kieses dasZugehör bildet, eitel Gerede ist.
Von Vögeln ist bei Erasmus und seinen
Kommentatoren gar keine Rede."
Soweit Dr. Stefan v. Hegedüs's aus-
gezeichnete Erläuterung.
Dr. Gabriel v. Finály : Übersetzung des Textes
des Erasmus :
„Sprichwort über den Drohenden.
Complurium thriorum ego strepitimi
audivi.
LXXXVIII. Complurium ego strepi-
timi audivi.
rcoXX&v r,'to 8-pttov <|)ó'fooc àxirçxoa.
i. e. Thriorum ego strepitimi audii
complurium. (Von leer drohenden : Ich
habe hören rasseln mehr des Kiesge-
steins.)
1'
„Ein sprichwörtlich gebrauchter sechs-
füssiger Jambenvers, mit dem wir sagen,
dass wir das Drohen verachten und das
lauthallende Geschrei."'
„Wie die bekannte Thais des Terentius
die wilden und prahlerischen Drohungen
T(h)rasos für nichts nimmt und ihn einen
grossen Tangenichts heisst."
„Aristophanes in den Wespen :
(!jc È710 TtoXXtôv ày.oûaaç oZSa ftpíojv tòv
tjlÓ'fOV
i. e. Thria novi quid strepant ut sae-
pius qui audiverim. „Ich, der ich viel
gehört habe, kenne das Geprassel der
Feigenblätter [das Gerassel der Kiesel-
steine]."
„Die Griechen heissen in der Tat das
Feigenlaub dpiov (il-píov), das angezündet
solch Geprassel verursacht, dass es für
die fwchibar und erschrecklich ist, die
es noch nie gehört halten, und doch ist
es ohne Bedeutung und zu verachten "
„Aber vielleicht lesen wir ftpiwv — die
Griechen nämlich nennen jene Kiesel-
steine (5-piai) so, die die Wahrsager in
die Urne zu werfen pflegten, wenn sie
wahrsagten, wie wir anderorts erzählt
haben. Solche wahrsagende Weiber pro-
jilter.cicv zmceilcu aus diesen Zeichen
7*
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jelekbl, hogy as ostobákat és hiszékenye-
ket rémítsék, noha gyakran semmi sem
teljesedik be abból, a mivel fenyegették
eket. (Tehál ez is silány ijesztgetés.)"
il a g y a rá zat:
Dr. Finái.y : „A strepitus jelentése a thriorum
jelentésétl függ; úgy :i hogy Erasmus
írja (dpíwv) a fügefa levelét jelenti ; de
amint ugyan sejti, (frpitBv) adja a he-
lyes értelmet.
A fügefalevél a tzben ropog, tehát
strepitus - = ropogás ; a kavicsokat az
urnában csörgetik, tehát strepitus =
csörgés, zörgés. A görög közmondás latin
fordítása csak az els értelmet adja.
Decsi szövege: „ Complurium Thrio-
rum ego sirepitum audivi"; „Egyébkor
is láttam ágon tarvarjút''1 nem fordítás,
hanem valamely értelmileg megfelel
magyar közmondás. 11
Ez így is van !
Semmi sem jellemzi szebben és job-
ban dr. Finái.v felfogásának helyességét
és egyben élességét is, mint az, hogy
észreveszi, hogy szerinte Ducsi a tar-
varjúról szóló él magyar közmondásra,
mint jellemzt alkalmazta Erasmus köz-
mondását, a mely a hangos, recseg, de
üres fenyegetödzésre, lármára és fecse-
gésre vonatkozik.
A teljes és biztos megfejtést és a
tarvarjúval való összefüggést azonban
a madárnak, úgy alkatából folyó tulaj-
donságainak alapos ismerete nélkül nem
adható
; ezeknek ismerete mellett azon-
ban így alakúi :
A ki arról beszél, hogy egyebkor,
ma, vagy bármikor látta a tarvarjút
ágon, az üres fécsegést véges, mert
a tarvarjú nem száll ágra; a ki
pedig azt akarja, hogy ne tartsák
üres fecsegnek, as ne beszéljen az
ágon ül tarvarjúról — és ebbe van
foglalva az üres fecsegre nézve a
Dr
böse Dinge, u/m die Dummen und Leicht-
gläubigen zu schrecken, obgleich oft nichts
von alledem eintrifft, womit sii- sie er-
schreckt Indien. (Also ist auch dies eitles
Graulenmachen.) "
Erlauf e rr u n g\
l'i : „Die Bedeutung von strepitus
hängt von der Bedeutung von thriorum
ab; so wie es Erasmi s schreibt (ftpieov),
bedeutet es das Laub des Feigenbaumes;
aber so, vue er selber vermutet, gibt es
(dpuüv) den richtigen Sinn.
Das Feigenlaub prasselt im Feuer,
also strepitus ^ Geprassel ; die Kiesel-
steinchen macht man in der Urne ras-
seln, daher strepitus - = Gerassel. Die
lateinische Übersetzung des griechischen
Sprichwortes gibt nur den ersten Sinn.
Decsi's Text: „ Complurium Thriorum
ego strepitìim undici" : ..Aneli sonst suli
idi den Kahlraben auf dem Ast" ist keine
Übersetzung, sondern etwa ein dem Sinne
nach entsprechendes ungarisches Sprich-
wort."
Dem ist auch so !
Nichts charakterisiert die Richtigkeit
und zugleich den Scharfsinn von Dr. v.
Finály's Auffassung schöner und besser,
als dies, dass er bemerkt, wie Decsi auf
das rom Kahlrahen redende, gangbare
ungarische Sprichwort als charakterisie-
rend dus Sprichwort des Erasmus ange-
wendet I/ut, dus sich auf lautes, geräusch-
volles, aber leeres Drohen, auf unnützen
Lärm und Geschwätz bezieht.
Vollkommener und sicherer Aufschluss
und der Zusammenhang mit dem Kulil-
rulicn kann indessen ohne gründliche
Kenntnis seiner Lebensart und der aus
seinem Körperbau sich ergebendenEigen-
schaften des Vogels nicht gegeben bezw.
erwiesen werden; aus der Kenntnis dieser
Dinge ergibt sich aber das folgende :
11 'er davon redet, dass er sonst,
heute oder wann immer den Kahl-
raben auf einem Ast gesehen habe,
der redet leeres Geschwätz, denn der
Kahlrabe lässf sich auf keinen Ast
nieder; wer aber zoili, dass man ihn
nichtfüreinen eitlen Schwätzer halte,
der soll nicht von Kahlraben reden.
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megfenyegetés is, hogy rámondják :
„egyébkor is láttam ágon tarvarjút",
axas: egyébkor is hallottam mat-
ures fecsegést — a mai nyelvhasz-
nálat szerint: nagyhangú, de bolond
beszédet, üres fenyegetödzést, a mely-
nek magva nines, Erasmus—Decsi
éneimében : mint az égfügefalevél-
nek, mely recsegve ég ugyan, de nincs
parazsa, vagy mint a jóslók kavicsai-
nak üres zörgése, melynek nincsen
alja. Ezért választotta Decsi Eras-
mus példabeszédét.
Evvel meg van adva a kulcs, a mely-
nek segítségével azokat a nyelvemléke-
ket, a melyek Decsi - - 1~>98 - - után
keletkeztek, a tarvarjúra vonatkoznak,
helyesen megfejthetjük és megítélhetjük.
Lássuk most már sorba a fbb helye-
ket, elbb a szövegeket, azután a szó-
tárak szavait.
XYI-ik század. Thaly Kálmán szóbeli
közlése szerint általánosságban ide lehet
tenni a „Vitézi Énekek" I. 346- követ-
kez helyét :
„Szépen írt levelemet vidd el az tar-
varjúnak, az borzas csókának."
Az ének irója még ismerte a tarvarját.
Egy pillantás táblánkra világossá teszi,
hogy egyazon madár tarfej, de ha be-
húzza fejét, a tarkó sörénytollai borzas
fej benyomást is keltenek ; az, hogy a
varjú mellett a csókát is használja, mely
különben szintén varjúféle és sötétszinü
madár, az ismétlés kikerülése végett
történik.
1616. Balási Tamás: „Csepregi Iskola":
„Haliad batia, karón mutaccz te tar-
varjat "
.
Itt a Decsi ágából már karó lesz és
valószín, hogy a madár karóra sem
szállott. A mondás a ,, hatja" beszédé-
nek hiábavalóságát, így azt is jelenti :
die auf Ästen sitzen - - und hierin
ist auch für leer Drohende, für den
eitlen Schwätzer die Warnung in-
begriffen, da ss man ihm nachsagt:
„Ich habe auch sonst einen Kahl-
raben auf einem Ast gesehen", d. h. :
Ich habe auch sonst leere Drohung
und leeres Geschzi'ätz gehört — nach
dem heutigen Sprachgebrauch : hoch-
trabende, aber einfältige Rede, oder
leere Drohung, die keinen Kern hat,
im Sinne von Erasmus—Decsi : wie
das brennende Feigenlaub, das zwar
prasselnd brennt, aber keine Glut
hinterlässt, oder zoic das leere Ge-
rassel mit den Kieselsteinen der
Wahrsager, das keinen Gehalt hat.
Darum hat Decsi das Sprichwort
des Erasmus gewählt.
Hiemit ist der Schlüssel gegeben, mit
Hilfe dessen wir jene Sprachdenkmäler,
die nach Decsi - - 1598 — entstanden
sind, sich auf den Kahlraben beziehen,
richtig auslegen und beurteilen können.
Sehen wir uns nun der Reihe nach
die wichtigeren Stellen an, zuerst die
Texte, dann die Wörter der Wörter-
bücher.
XVI. Jahrhundert. Nach Koloman v.
Thaia's mündlicher Mitteilung kann man
folgende Stelle der „Heldenlieder" I.
346 unbedingt hersetzen :
„Meineil schön geschriebenen Brief
trai/' ihn dem Kahlraben, der strup-
pigen Dohle."
Der Schreiber des Liedes hat den
Kahlraben noch gekannt. Ein Blick auf
unsere Tafel macht es klar, dass eben-
derselbe Vogel kahlköpfig ist, aber, wenn
er den Kopf einzieht, die Kammfedern
des Hinterkopfes den Eindruck eines
struppigen Kopfes hervorrufen. Dass er
neben dem Raben (eig. der Krähe) die
Dohle erwähnt, geschieht um eine Wort-
wiederholung zu vermeiden.
1616. Thomas Balási : „Schule von" Csepreg" :
„Hörst du, Brader, anf einem Stecken
zeigst du einen Kahlraben."
Hier wird aus Decsi 's Ast schon ein
Stecken und es ist wahrscheinlich, dass
sich der Vogel auch auf keinem Stecken
niederliess. Die Worte deuten die Nutz-
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ismerlek, nem félek tled. Lehet, hogy
ez is a hitújitók vitatkozásainak fegyver-
tárából való, tehát Melius nyomán halad.
ltid-'<— 1647. Gelei Katona [stván. Titkok titka.
350:
„Mintha nem láttunk volna Jcaróhegyen
tarvarjat"
Decsi Erasmus értelme szerint: mintha
máskor vagy soha sem hallottunk volna
üres, bolond beszédet
U. a.
„Aesopus tar-varja-Jcént mások tollú-
ban ne pipiskedjem k" .
Itt nyilvánvaló, hogy Katona a tar-
varjat tévedésbl egynek nézi az Aeso-
pus Graeulusával, melyre a „Graculus
et Pavones" mese van alapítva s a mely
inkább szajkó: az Aesopus szajkója pe-
dig eredetileg tollas és csak az idegen
tollakkal való piperéskedés után és kö-
vetkeztében koppasztják meg, kitépik
saját és idegen tollát ; holott a tarvarjú
feje eredettl fogva tar = kopasz. Bizo-
nyos, hogy G. Katona már nem ismerte
a tarvarjút, csak a nevet, a tar értel-
mét már általánosította, helytelenül az
egész madárra. Különben G. Katona tüzes
hitújító volt és semmi kétség, hogy a
ííirvarjúról vett képe Melius értelmében
az ellenfelekre volt alkalmazva.
1666. Czeglédi István az ú. n. „Czeglédi tromf-
ban" 8.:
„Tarvarjúként mással, cserélt tollat."
Gelei Katona István nyomán haladva,
ez már teljes kiforgatása még- Aesopus
meséjének es men- inkább Decsi—Erasmi s
értelmének is. Czeglédi sem ismerte már
a tarvarjúi : de mint ugyancsak harczias
losigkeit der Rede «1rs „Bruders" und
so auch dies an : ich kenne dich, ich
fürchte mich nicht vor dir. Es kann sein.
dass auch dies aus der Rüstkammer
der Wortgefechte der Glaubensneuerer
stammt, dass es sich also auf der Geistes
spur des Melius bewegt.
1645 1647. Stefan Katona von Gele. Geheim-
nis der Geheimnisse. 350. :
„Als oh wir nie gesehen hätten auf
Steckens spitze Kahlraben
"
Im Sinne von Decsi—Erasmus: als ob
wir sonst nicht oder überhaupt niemals
leeres, törichtes Gerede gehört hätten.
Derselbe.
„Er soll sich nicht gleich dem kahlen
/ïahai des Aesopas out dm Federn
anderer schmücken."
Es ist hier offenbar, dass Katona den
Kahlrahen aus Irrtum für eins ansieht
mit dem Graculus des Aesopus, auf den
sich die Fabel „Graculus et Pavones"
bezieht und der eher ein Häher ist ;
aber der Häher des Aesopus ist ur-
sprünglich befiedert und erst nachdem
er sich auch mit den fremden Federn
geschmückt hat und infolge dessen rupft
man ihm die eigenen und fremden Fe-
dern aus, während der Kopf des Kahl-
raben von Anfang an kahl = glatzig
ist. Es ist gewiss, dass Katona von G.
den Kahlraben nicht mehr gekannt hat,
sondern nur den Namen und die Be-
deutung von kahl unrichtigerweise schon
auf den ganzen Vogel ausgedehnt hat.
Übrigens war Katona auch ein feuriger
Glaubenserneuerer und es unterliegt kei-
nem Zweifel, dass das vom Kahlraben
genommene Bild im Sinne von Melius
auf die Gegner angewandt war.
1666. Stefan Czeglédi im sog. „Trumpf von
Czegléd" 8.:
„Gleich dem Kahlraben hat er mit an-
deren Federn getauscht
"
Auf der Spur Stefan Katona's von (ìm, e
weiter schreitend ist dies schon eine
vollständige Verdrehung der Fabel des
Aesopus, ja noch mehr, sogar des Sinnes
bei Dirsi Erasmus. Auch Czeglédi hat
den Kahlraben sellini nicht mehr ge-
kannt; aber gerade als kampfesfroher
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hitújító nyilván a Melius nyomon haladva
alkalmazta.
1713. Kis Viczai Péter. „Adagia" 83.:
„Egyébkor is láttam ágon tár-várjut
(sic!)"
Decsi Adagiaiból változatlanul átvéve.
Ebbl a XVIII. századból valók még a követ-
kez szövegek :
1 790. Gyarmati Sámuel Fel. 74. :
rEz fele generalitással, közönséges be-
széddel csak karon mutat tar varját
es nagyobb kételkedést szröz 11 .
Kiadja az „üres beszéd" értelmét. Ez
a Decsi—ERAsMus-féle értelemnek helyes
átvitele, illetleg kibvítése is.
1790. Gtvadányi József Falusi Nótáriusa 11.45.
versszakában :
„Nagyon setét vaia, fákon izgett-mozgott,
Folgtában nem lejtett, tipegett-topogott,
Prüszkölt, mert felettem, tarvarjú*krákogott,
Egy fülesbagoly is csak közel huhogott.
A -- * — jegyzetben a katona-poéta
ezt mondja:
„A tarvarjú vak, fekete madár, étszaka
riit kiáltással szokott szóllani."
.Minthogy a tarvarjúnak a fákon való
tartózkodása biológiailag el nem fogad-
ható, ha Gvadányi képének reális alapja
van, akkor csak a vakvarjú — Nycti-
corax— tehet fel, a mely éjjel fákon is
tanyázva, hallatja ers, károgó hangját.
Itt már az országból kipusztult madár
nyomán keletkez nyelvi és értelmi inga-
dozás és bizonytalanság teljes mértékben
jelentkezik.
IS07. Szirmay Antal : Hung, in parabolis II.
kiad. 124.
„Lattavi karó végén tarvárjút" .
Ez még összeegyeztethet a Decsi—
Erasmus értelemmel olyanformán: „üres
beszédet hallottam". A többit 1. 1902.
Tolnai alatt.
Glaubenserneuerer hat er dics offenbar
im (ìeiste von Melius angewendet.
1713. Peter von Kis Viczai. „Adagia" 83.:
„Auch sonst sali uh den Kahlraben
auf dem Ast
"
Aus Decsi's Adagia unverändert über-
nommen, im ung. Texte falscrúaecentuirt.
Aus diesem XVIII. Jahrhundert stammen noch
die folgenden Texte :
1790. Samuel Gyarmati. Fel. 74.:
„Dies zeigt halb generalisierend in ge-
loöhnlicher Redeweise nur auf dem
striken den Kahlraben und schafft
grösseren Zweifel.
"
Drückt den Sinn von „leerem Gerede"
aus. Dies ist die richtige Übertragung
bezw. auch Erweiterung des Decsi—
ERASMUs'schen Sinnes.
1 790. Josef GvadányTs Dorfnotär II. 45. Vers-
abschnitt :
„Es war sehr dunkel, auf Bäumen regt' es sich
und bebt' es,
Es war kein schritt/reis treten, es trippelte,
es trottete,
Es nieste, denn über mir krächzte ein Kalilral/e*
Eine Ohreide kreischte auch nur ganz nahe."
In der - - Anmerkung sagt der
Dichter-Soldat :
„DerKahlrabe ist ein blinder, schwar-
zer Vogel, bei Nacht pflegt er ein
hässliches Geschrei zu erheben."
Da man den Baumaufenthalt des Kahl-
rdben biologisch nicht gelten lassen kann,
so kann man, wenn Gvadányi's Bild eine
reale Grundlage hat, nur an den Nacht-
reiher — Nycticorax — denken, der sich
nachts auch auf Bäumen aufhält und
seine laute, krächzende Stimme hören
lässt. Hier zeigt sich nun dem Ausster-
ben des Vogels im Land auf dem Fusse
folgend im vollen Mass das Schwanken
und die Ungewissheit im Benennen und
Verstehen.
1807. Anton Szirmay : Hung, in parabolis II.
Ausg. 124
^Ich Indie Kahlraben gesehen auf
Steckens Spitze.'
1
Dies kann noch in der Bedeutung
wie bei Decsi Erasmus genommen wer-
den, derart: „ich habe leeres Gerede
gehört". Das Übrige s. 1902 unter Tolnai.
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ts-jti. Di (kink s A\]'i:\s. Példabeszédek I. 252.
„Kanin mutatja a tarvarjat" .
Ehhez a következ magyarázó glossa :
„Tar varjúnak neveznek a magyarok egy
fekete madarat, melynagyságraavarjúhoz
hasonlít, ama feketére. Mivel vak, soha
karóra nem száll. Ha száll, azt csudának
tartják. Éjjel förtelmes kiáltásokat visz
véghez, mivel akkor emberszót nem hall-
ván, magát elúnya". Itt a fekete színre
nézve a kárakatna, az éjjeli lármára
nézve a vakvarjú szerepel ; a valódi
tarvarjú semini esetre sem. Egyébként
a Decsi— Erasmus féle értelemmel még
valahogy összeegyeztethet, éppen úgy,
amint azt már többszörösen láttuk; Dugo-
nics a példabeszédet nyilván átvehette,
de Szegedrl ismerhette is, saját értel-
mezésével pedig megpótolta.
Z850.Ballagi Mm;. „M. Példabeszédek" stb.
Szarvas. 740IJ.
„Láttam egyébkor is ágon tar varjút"
,
hozzá adva: „Azaz: Nem újság elt-
tem". - - És 7876:
„Sokszor láttam ágon tar varjút."
„Semmi újságot nem mondasz."
Ez már a Decsi— Erasmus értelmezéstl
érezheten távozó magyarázat és nem
B.VLLAoi-é, mert PÁRiz-PÁPAi-nál— 1767 -
magyarul és németül megvan. Németül:
„Es ist mir nichts neues, ich habe mehr
dergleichen Vögel gesehen".
1851. Erdélyi János. ..Közmondások". 8234.
„Más is látott tarán rarját".
Itt már a „tar" elmarad s az értel-
mezés teljes elhanyatlása beállott, mert
karon varjút látni nem különös, nem
csoda, minthogy az igazi varjak minden
faja már lábalkotásánál fogva is rászáll
fara, ágra, karóra stb. stb
, ebbl tehát
különös, a magvai- észjárásnak meg-
is-jo. Amikkas DtJiiiiNics. Sprichwörter I. 2'd.
„Er zeigt den Kahlraben auf dem
Stecken."
lliezu die folgende erklärende (llosse:
„Kahlraben nennen die Ungarn einen
schwarzen Vogel, der seiner Grösse,
seiner Schwärze mudi dein Haben (eig.
der Krähe) ähnlich ist. Weil er blind
ist, lässt er sich nie auf einen Stecken
nieder. Wenn er's tut, hält man's für
ein Wunder. Bei Nacht erhebt er ein
grausliches Geschrei aus Langweile, weil
er dann keinen Menschenlaut vernimmt."
Hier spielt die Rolle hinsichtlich der
schwarzen Farbe der Kormoran, hin-
sichtlich des nächtlichen Lärms der
Nachtreiher, keinesfalls der richtige
Kahlrabe Im übrigen lässt es sich noch
irgendwie mit der Bedeutung, wie bei
Decsi Erasmus einigen, eben wie wir
schon mehrmals gesehen haben; Dugonics
kann das Sprichwort ganz gut über-
nommen haben, kann es aber auch von
S'zeged her gekannt haben, seine eigene
Auslegung hat er aber dazu gegeben.
1850. Moritz Ballaci „Ung. Sprichwörter" u s.w.
Szarvas. 7406. :
„Ich habe auch sonst den Kahlraben
auf dem Ast gesehen", beigegeben: „Das
heisst: Es ist mir nichts neues."
Und 7876 :
..Ich habe oft auf stocken den Kahl-
raben gesehen." „Du sagst mir nichts
neues."
Dies ist nun eine Erklärung, die von
der bei Diîcsi— Erasmus fühlbar abweicht
und sie gehört auch nicht Ballagi an.
denn sie findet sich bei Páriz-Pápai —
1767 - ungarisch und deutsch. Auf
deutsch : „Es ist mir nichts neues, ich
habe mehr dergleichen Vögel gesehen".
1851 Johann Erdélyi. „Sprichwörter". 8234. :
„Auch andere halten Krähen auf
stocken gesehen."
Hier bleibt das „kahl" schon aus und
die vollständige Ausserachtlassung der
Auslegung ist eingetreten, denn es ist
nichts besonderes eine Krähe auf einem
Sinken zu sehen, und auch kein Wun-
der, da alle Arten von Krähen schon
zufolge des Baues der Beine sich auf
Bäumen, Asten, Stecken u. s.w., u. s.w.
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felel, czélzatos értelmet kihozni nem
lehet.
1883. Arany János. „Toldi szerelme'"
Tar Lrinczrl :
„Czímerén tar-varjút risii iísi vérté,
Sokszor lekárogták czimborái érte".
A költ minden különösebb értelmezés
nélkül a hnmorosságot tartotta szem
eltt ; magát a madárnevet nyilván a
régiségbl vette, melynek búvára és
nagy méltatója volt. Dr. Fejérpataky
László szíves közlése szerint tarvarjú
nevén nem szerepelt madár a magyar
heraldikában.
1889. Herman Ottó. Term.-tud. Közlöny. XXI.
233. p. 57, tehát nyolcz évvel a Geron-
ticus feltámadása eltt, nekem is van
bnöm, a mennyiben az i. h. a tarvarjút,
gondolom Szeged vidéken, hibás hallás-
sal ,,/íorvarjúnak" jegyeztem, tehát annak
értelmeztem, a mely valami torra
dögre — gyülekezik fel s ez a teljesen
téves értelmezés csak azért nem alkotja
az elhanyatlás fenekét, mert hibás hal-
láson alapúi és ennél még sokkal mé-
lyebbre sülyedett, még pedig már régen,
t. i. az
1539— 1708-ból való „Corpus Grammatico-
rum" -ban, a melyet Toldy Ferencz adott
ki, s a melyben -- 313 -- ez áll:
., Vágynak a mi nyelvünkben sok összve-
vonatott szók is, a melylyek szépen ki-
tellyesíttetnek, mint : tarvarjú pro tarka-
varjú." !
Ennél lejjebb szállni már csakugyan
lehetetlen.
Aquila X.
niederlassen, also kann man hieraus eine
besondere, der Sinnesart des ungarischen
Volkes entsprechende, auf etwas beson-
deres abzielende Bedeutung nicht heraus-
bringen.
1883. Johann Arany. „Toldi's Liebe."
Über Lorenz Tar (= den kahlen) :
„Im Wappen führt sein Ahnenschild
rinen Kahlraben,
Dormit, Imiién ihn seine Spiessgesellen
oft niedergekrächzt.
"
Ohne alle eingehendere Erläuterung
hat sich der Dichter das Humoristische
vor Augen gehalten ; den Vogelnamen
hat er offenbar aus dem Altertum ge-
nommen, dessen Erforscher und grosser
Würdiger er gewesen. Nach einer ge-
fälligen Mitteilung Dr. Ladislaus v. Fejée-
pataky's hat kein Vogel unter dem Namen
Kahlrabe in der ungarischen Heraldik
eine Rolle gespielt.
1889. Otto Herman. Term.-tud. Közlöny (= Nat.-
wiss. Mitteilungen) XXI. 233. p. 57, also
acht Jahre vor der Auferstehung des
Geronticus, habe auch ich eine Schuld
auf mich geladen, insoweit ich a. a. o.
den Ki thliahen (tarvarjú), ich glaube in
der Gegend von Szeged, nach falschem
Gehör als „torvarjú " aufzeichnete, also
so deutete, dass der Vogel seined Namen
davon habe, weil er sich zu irgend einem
Schmaus (tor = Schmaus, Mahl, beson-
ders Trauermahl, dann auch Schmaus
beim Schweineschlachten), hier auf dem
Aas versammle. Diese vollständig
irrtümliche Deutung bildet nur darum
nicht das Ausserste des Missverständ-
nisses, weil sie sich auf falsches Hören
gründet und weil es damit noch schlim-
mer stand, u. zw. schon vor langer Zeit,
nämlich in dem aus den Jahren
1539—1708 stammenden „Corpus Gramma-
ticonm", das Franz Toi.dy herausgege-
ben hat, und in dem — 313 — dies steht:
„Es gibt in unserrr Sprache auch viele
zusammengezogene Wörter, die schön ver-
vollständigt werden, wie: „tarvarji'C (=
Kahlrahe) pro „tarka raiji't" (= limiter
Babe) !"




.1legfejti <s i k iseilet.
1902 Tolnai Vilnius: „Magyar Nyelvr" XXXI.
il 501. Komoly kísérletet tett a ..tar-
varjú" helyes értelmezésére; de már
kiindulása is teljesen elhibázott T. az
él szólásból indulva, mely szerinte :
„Karón varjú!" s hozzáfzve: „láttál
(már) karon varjút? = ilyen bolondot!"
így folytatja:
, Karón varjú" a régiségben nem ritka,
csakhogy nem pusztán varjút, hanem
tarvarjút mondanak. Ez a karakatona
(kárakatna, kárókatona. Phalacrocorax
carbo, Kormoran), minthogy fán, bokron
fészkel, nem ritkán látni fán, ágon, innen
a szólás : „Egyébkor is láttam ágon tar-
varjút."
Tolnai itt helyesen visszamegy ugyan
DEcsi-re, de teljesen számon kívül hagyja
Erasmus t, mely ha nem is a helyes meg-
oldáshoz, de a helyesebb értelmezéshez
közelebb hozhatta volna.
Tolnai majdnem kimeríti az irodalmat;
st magát, Erasmus példabeszédének latin
szövegét is adja; de nem elemzi a hozzá-
füzód magyarázatot, melyet fennebb
Hegeds István és Finály Gábor oly ki-
tn módon nyújtanak; legfbb oka a
sikertelenségnek— s ez ToLNAi-nak teljes
érték mentsége — az, hogy nem ment
vissza Erasmus-hi és a latin példabeszéd
magyarázatára, s legfképen, hogy nem
ismerte a madarat, sem annak európai
múltját, mely akkor - 1902-ben — csak
a legszorosabban vett ornithologiai szak-
körükben vált ismeretessé, anélkül, hogy
bárkinek is eszébe jutott és módja lett
volna e madár természethistóriai át és
nevének nyelvtörténeti viszonylatait,
ezeknek alapján hajdani jelentségél
és még elterjedési viszonyait is tüzetes
vizsgálat tárgyává tenni. Csak így tör-
ténhetett meg, hogy Tolnai végre is
Szirmai magyarázatát tartja helyesnek
és ennek rendén a következ téves ered-
ményre jut: „Karón varjút mutat": In-
Erlauterungsversuch.
1902. Wilhelm Tolnai : „Magyar Nyelvr" („Un-
garischer Sprachwart'') XXXI. 9. 501.
Er hat einen ernsten Versuch gemacht
den „Kahlraben" richtig zu deuten; aber
schon das Beginnen war ganz verfehlt.
Indem T. von der gangbaren Redensart,
die nach ihm: „Krähe auf dem Sterken!'1
und damit in Verbindung: „Hast du
(schon) Krähen auf Stecken gesehen V
= solchen Narren!" lautet, ausgeht,
fährt er fort :
„Krähen auf Stecken" sagte man vor
alters nicht selten, nur dass man nicht
blos Krähe, sondern Kahlkrähe (hier =
Kahlrabe) sagte. Dies ist der Kormoran
(Phalacrocorax carbo) ; weil er auf Bäu-
men. Sträuchern nistet, sieht man ihn
nicht selten auf Bäumen, Asten, daher
die Redensart: „Ich habe aneli *onst
Kahlrahen auf Asten gesehen."
Tolnai geht hier zwar ganz richtig
auf Üecsi zurück, aber er lässt Erasmus
ganz ausser Acht, der ihn, wenn auch
nicht zur richtigen Lösung, so doch der
richtigeren Auslegung hätte näher brin-
gen können.
Tolnai erschöpft fast die Literatur: ja
er gibt sogar den lateinischen Text des
Sprichwortes des Erasmus; aber er gibt
keine Analyse der darauf bezüglichen
Erklärung, die Stefan v. Hegeds und
Gabriel v. Finály weiter oben in so aus-
gezeichneter Weise bieten. Der haupt-
sächlichste Grund der Erfolglosigkeit
und dies ist Tolnai's vollgültige Ent-
schuldigung - ist der, dass er nicht
auf Erasmus zurückgegangen ist und auf
die Erläuterung des lateinischen Sprich-
wortes, ganz besonders aber, dass er
den Vogel nicht gekannt hat, noch dessen
europäische Vergangenheit, die damals
- im Jahre 1902 — erst den im engsten
Sinn verstandenen ornithologischen Fach-
kreisen bekannt wurde, ohne dass es
jemand in den Sinn gekommen oder
möglich gewesen wäre, die Naturge-
schichte dieses Vogels und die sprach-
geschichtlichon Beziehungen seines Na-
mens, auf Grund dieser seine einstige
Bedeutung und dazu noch die Verhält-
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ane promissuin. Mezes madzag, azaz:
ii tarvarjú igen éber madár, nehéz meg-
közelíteni; ha valaki csak karon mutatja.
hogy odaadja, ez hiú Ígérettel való ke-
csegtetés."
Tudjuk, hogy nem igy van ; ámbár -
mint már Sziemay alatt kimutattam — a
felfogás nem teljes képtelenség, mert
elvégre a hiábavaló Ígéret is üres be-
széd.
Úgy tudom, hogy jelen megfejtési
kísérletem helyes nyomon haladva az
els.
A SZÓTÁRAK.
1621. Szenczi Molnár Albert. Magyar-latin rész:
„ Tarvatju, — (a „tju" sajtóhiba, mely
a magyarázatban ismétldik) — ' Phala-
crocorax. Egyébkor is láttáin ágö tar-




Phalacrocorax, eis g. m. çpaXay.poxôpocê.
Vízivarjú, Tarvarjú -- (itt hiba nélkül
kiírva)." Vízivarjú = kárakatna.
Nyilván DECsi-bl véve ; a „vízivarjú"
a kárakatna tehát nem ide való.
/ 708. Páeiz-Pápai Ferencz. Leutschowiae.
Csak a magyar-latin részben :
Tarvarjú, Phalacrocorax. Eggéhkor
is láttam ágon tarvarjút. Fror. Complu-
rium Thriorum ego strepitum audivi.
Használta M. A. szótárát.
1 Meg kell jegyezni, hogy M. A. els - 1604 -
és második — 1611-iki kiadásában helyesen áll a
„Tarvarjú' ; a Tarvatju sajtóhiba az 1621-iki kiadás-
ban esett ós azután sok szótárban hömpölyög tova.
nisse seiner Verbreitung zum Gegenstand
eingehender Untersuchung zu machen.
Nur so konnte es kommen, dass Tolnai
schliesslich die Erklärung Sziemay's für
richtig hält und zu folgendem falschen
Ergebnis gelangt: ,, Er zeigt eine Krähe
auf einem Stecken" = Inane promis-
sum. Ein Honigfaden, d. h.: der Kahl-
rabe ist ein sehr wachsamer Vogel, es
ist schwer ihm nahe zu kommen ; wenn
ihn jemand nur auf dem Stecken zeigt,
als ob er ihn hingeben wollte, so ist
dies ein Locken mit eitlem Versprechen."
Wir wissen, dass es sich nicht so ver-
hält ; obgleich - - wie ich schon unter
Szirmay dargetan habe — die Auffassung
nicht ganz unsinnig ist, denn schliesslich
ist auch das eitle Versprechen leeres
Gerede.
Ich denke, dass mein gegenwärtiger
Erläuterungsversuch auf richtiger Spur
der erste ist.
DIE WÖRTERBUCHER.
1621. Albert Molnár von Szencz. Ungarisch-
lateinischer Teil :
„Tarvatju" {t ist ein Druckfehler
statt r, der sich in der Erklärung wie-
derholt) — ' Phalacrocorax. Auch sonst
Indie ich auf Ästen Kahlraben gesehen.
Pr. Complurium Thriorum ego strepi-
tum audivi."
Lateinisch-ungarischer Teil :
Phalacrocorax, eis g. m. ŒaXaxfvoxopaç
Wasserrabe, Tarvarjú — (hier fehler-
los ausgeschrieben) = = Kahlrabe. Was-
serrabe = - Kormoran.
Offenbar aus Decki genommen ; der
„Wasserrabe" ist der Kormoran, ist also
nicht hergehörig.
1708. Franz Páeiz-Pápai. Leutschowiae.
Nur im ungarisch- lateinischen Teil:
Tarvarjú, Phalacrocorax. Ich sah
auch sonst den Kahlraben auf dem Ast.
Prov. Complurium Thriorum ego strepi-
timi atuliri. Er hat das Wörterbuch von
A. M. benutzt.
1 Es ist hier anzumerken, dass es in der ersten
und zweiten Auflage von A. M. vom Jahre 1004 bezw.
1611 richtig heisst „Tarcarjü" ; .Tarvatjú ist ein
Druckfehler in der Ausgabe vom Jahr 1621, der sich
nachher in vielen Wörterbüchern fortschleppt.
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Z7£7.Páriz Pápai Fr. Bod Péter. Cibimi. Ma-
gyar-latin rész.
„Tarvarjú Phálacrocorax — eine
schwemmere (lans. Wassér-Kapp. Egyéb-
kor is láttam ágon tarvarjat. Pr. Com-
plurium 'Hi riorum ego strepitimi audi ri,
es ist mir nichts neues, ich habe mehr
dergleichen vögel gesehen." Használta
<\u.riMs-t is 1. fentebb. A „Wasser-
rapp" es „schwemmefe Gans" kétség-
kiviil a kárakatna.
A latin-magyarban nincs „Phálacro-
corax".
1831. Kresznerics Ferencz : „Magyar Szótár" stb.
Tar varjú. Phálacrocorax. M. A.
Egyébkor is láttam ágon tar varját k. m.
= közmondás
Szenczi Molnár Albert szótárából véve.
1838. Magyar Tájszótár, kiadta a magyar tu-
dós társaság.
„ Tarvarjú, nagynemü varjú. Kállay
gyjtemény."
Kállay Ferencz, a tájszótár bevezet
része szerint, hozzájárult székely, Ba-
ranya- és Somogy-megyei szavakkal.
Csak sajnálni lehet, hogy e gyjte-
mény egyes szavainak eredete nincs
külön megjegyezve s így nem tudhat-
juk, vájjon a tarvarjú szót hol gyjtötte,
a mi a madárnak egykori, magyar földön
vale elterjedésére nézve igen értékes
volt volna.
1890 93: Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond:
„Magyar Nyelvtörténeti .Szótár".
„Tat- és „Varjú" vezet szavak
alatt megtalálható a tarvarjúra vonat-
kozó nyelvtörténeti emlékeknek legna-
gyobb része ; de az elemzésnek minden
kísérlete nélkül.
1897—1901. Szinnyeí Józsep: „Magyar Táj-
szótár".
Tar vezet szó alatt: „tar-varjú"
nagyfajta varjú (Hol? T. Sz.).° - Lásd :
1838. „M. Tájszótár" alatt. Különben a
Tájszótár áj kiadására nézve különös
1767.Fr. Páriz-Pápai. Peter Bon. Cibino. Un-
garisch-lateinischer Teil.
„ Tarparjú — Phálacrocorax — eine
schwemmere Gans, Wasser-Rapp. Auch
sonst sah ich den Kahlraben auf drm
Ast. l'r. Complurium Thriorum ego stre-
pitimi nudivi, es ist mir nichts neues,
ich habe mehr dergleichen vögel ge-
sehen." Er hat Calbpinüs benutzt, s. o.
Der „Wasserrapp" und die „schwemmere
Gans" sind ohne Zweifel der Kormoran.
Im lateinisch-ungarischen 'írd Hóimul
„Phálacrocorax" nielli rar.
1831. Franz Kresznericb: ..Ungarisches Wörter-
buch" u. s. w.
Tar varjú. Phálacrocorax. A.M.Auch
sonst sah ich den kahlen Raben auf dem
Ast. Spr. W. = Sprichwort
Aus dem Wörterbuch Albert Molnár's
min SzENCz genommen.
1838. Ungarisches Idiotikon, herausgegeben
von der Ungarischen Gelehrten- Gesell-
schaft.
„Tarvarjú, ein Rabe grösserer Gat-
tung. KÁLLAY-Sammlung."
Franz Kállay hat, laut dem einleiten-
den Teil des Idiotikons, Szekler-Würter
und Wörter aus den Komitaten Baranya
und Somogy beigetragen.
Man kann nur bedauern, dass der
Ursprung der einzelnen Wörter dieser
Sammlung nicht besonders angegeben
ist und so können wir den Punkt nicht
erfahren, wo das Wort „tarvarjú" (Kahl-
rnlir) gefunden wurde, was zu erfahren
mit Rücksicht auf die einstige Verbrei-
tung des Vogels in Ungarn sehr interes-
sant gewesen wäre.
1890 93. < > \hriei, Szarvas und Siegmund Simonyi
„ Ungarisches sprachgeschichtliches Wör-
terbuch".
Unter den Stichwörtern „Taru und
„ Varjú" findet sich der grösste Teil
der Sprachdenkmäler, die sich auf den
Kahlráben beziehen, aber ohne Versuch
sie zu commentieren.
1891 1901. Josef Szinnyey : „Ungarisches
Idiotikon", neue Ausgabe.
Unter dem Stichwort Tar : „tar-varjú"
ein Rabe grosser Art (Wo V Idiotikon).
- Siehe: 1838. unter „U. Idiotikon".
Übrigens ist für die neue Ausgabe des
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az a : hol ? kérdés. A feleletet jogosan
éppen tle vártuk volna, már csak azért
is, mert 1838 óta mégis csak haladtunk
volna egy kicsit.
Evvel talán ki is vannak merítve a fonto-
sa lib elemz források, a melyekre súlyt kellett
fektetni. A régibb és újkori kézi szótárakat
kihagytam, mert ezek már természetüknél,
mondhatni hivatásuknál fogva sem járulhat-
nak hozzá a kritikai tisztázáshoz, minthogy
elemzést nem is adnak.
Azt külön ki kell emelni, hogy a XV-dik
század elejérl — föltételesen - - származ-
tatott ú. n. Schlacgli és Beszterczei szószede-
tek, a melynek elsejét b. e. Szamota István,
az utóbbit b. e. Finály Hhnrik adta ki -
1893—1894. - - úgy az 1533-ból való Mur-
meliüs jÁNos-féle „Lexicon", amelyet Szamota
ismertetett meg velünk 1893-ban, a tarvarjú-
ról nem emlékeznek meg.
T a n u s á g. A nyelvemlékek és források
kétségkívül azt a tanúságot szolgáltatják,
hogy a madár kiveszésével ismerete halavá-
nyúlt, a hozzáfzött értelmezések ingadozókká,
bizonytalanokká, végre sokszorosan tévesekké
váltak, st a jellemz tar elejtésével egy-
szeren varjúra, tehát más fajra és merben
tévesen alkalmaztattak.
IV. A TARVARJU ELTERJEDÉSE
ÉS BEOSZTÁSA.
Mindezek alapján kimondható, hogy a Tar-
varjú, Geronlicus eremita L.. hajdan Magyar-
országon is elfordult és a XVII. század folya-
elején maradt el. Hogy mily okok lehettek
azok, a melyek e jellemz madáralakot Euró-
pából kiszorították, ezt pontosan megállapítani
alig lehet.
Hazánkban való tartózkodásának pontjaira
nézve némi valószínséggel csak annyit tehe-
tünk fel, hogy Melius Juhász Péter és baranyai
Decsi János idejében még megvolt, e két író
e madár közvetlen ismeretébl merítette hason-
Idiotikons die Frage : wo Y auffällig. Die
Antwort hätten wir von Rechtswegen
gerade von ihm erwartet, auch schon
darum, weil wir seit 1838 doch ein
wenig vorwärts gekommen sind.
Hiemit sind die wichtigeren analysierenden
Quellen, auf die Gewicht zu legen war, viel-
leicht auch erschöpft. Ich habe die älteren
und neuen Handwörterbücher weggelassen,
denn diese können ihrer Natur und Bestim-
mung nach zu Kritischer Klärung nichts bei-
tragen, da sie keine Commentare, noch Ety-
mologien geben.
Das muss besonders hervorgehoben werden,
dass die — wie angenommen wird — aus dem
Anfang des XV. Jahrhunderts stammenden,
im Stifte Schlaegl vorgefundenen, und die in
Besztercze entdeckten sog. Wortsammlungen,
deren erstere weiland Stefan Szamota, letztere
Heinrich v. Finály — 1893—1894 -- heraus-
gegeben, ebenso das aus dem Jahre 1533
stammende „Lexicon" von Johann Murmelius,
mit dem uns Szamota bekannt gemacht hat,
den Kahlrahen nicht erwähnen.
Ergebnis. Die Sprachdenkmäler und
Quellen liefern ohne Zweifel als Ergebnis,
dass mit dem Aussterben des Vogels auch
seine Kenntniss verblasste ; die an seinen
Namen sich knüpfenden Erklärungen wurden
schwankend und ungewis, zuletzt des öfteren
irrig, ja mit dem Wegfall des charakterisie-
renden „ter" (= kahl) wurden sie einfach
auf den Raben, also auf eine andere Vogel-
art und immer falsch angewendet.
IV. VERBREITUNG UND
EINORDNUNG DES KAHLRABEN.
Auf Grund alles bisherigen kann gesagt
werden, dass der Kahlrabe, Geronticus ere-
mita L., einst in Ungarn vorkam und im Laufe
des XVII. Jahrhunderts wegblieb. Welche Ur-
sachen es gewesen sein mögen, die diese
charakteristische Vogelgestalt aus Europa ver-
drängten, kann man kaum genau feststellen.
Bezüglich der Punkte seines Aufenthaltes
in unserem Vaterland können wir mit einiger
Wahrscheinlichkeit nur soviel annehmen, dass
er zur Zeit des Peter Juhász Melius und Johann
Dkcsi von Baranya noch da war. Diese beiden
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latát és alkalmazta mondásait és az él köz-
mondást. Decbi az Erasmus közmondásával adva
meg a tüzetesebb értelmezést is. a melyei
azért választott, inert a madár, noha Ibisszer
volt, kerülte a vizeket és nem szállott ágra,
a mirl lábainak a száraz földhöz való id-
múlása tanúskodik is.
Melius is, Decbi is születés szerint tnlcuhtnui.
szorosabban véve Tolna megye területérl való
emberek — az elbbi a „Somogyság" Horhi
nev faluban született, mely elpusztult, de a
melynek az azonos nev puszta - - ma Tol-
nához tartozva — rzi emlékét, a másik Cimor
családi néven Decs tolnamegyei községben
született és szülhelye nevét vette fel. Elfogad-
ható az, hogy mindkét magyar humanistának
a tarvarjú gyermekkori ismerse volt s a kora
ifjúságban szerzett eleven benyomás tükröz
dött az iró férfiak lelkületében, a midn a
tarvarjút tollúkra vették és így emlékét a
kés ivadékok szániára is megrizték.
Azonban abból, a mit a madár életmódjából
Gesner és a mostkori omithologusok. különö-
sen Heuhlin feljegyeztek, teljesen elfogadható
az, hogy a tarvarjú az Alföld pusztaszerit,
szikes és homokos területén is tartózkodott
és ott is úgy közelítgette a gyéren elszórt
emberi lakokat, mint a hogyan ez az „Élet-
mód" ezim szakaszban, Heuglin nyomán —
és Észak-Afrika területérl értve - - le van
irva.
Az egykori elterjedés képe Magyarországra
nézve még némileg meg lesz állapítható, ha
nyelvemlékeink búvárain kiviil gyjt nyelvé-
szeink feljegyzik :
1. hol él a nép száján a tarvarjú-madárnév ?
2. hol él ugyancsak a nép száján a Decsi-
féle közmondás, még ha elfajulva is, t. i.
Schriftsteller haben ihre Gleichnisse aus un-
mittelbarer Anschauung geschöpft, ihre Aus-
sprüche ebenso angewendet und das gangbare
Sprichwort, indem Decsi mit dem Sprichwort
des Erasmus auch die ausführlichere Erläute-
rung gibt, darum gewählt, weil der Vogel, ob-
gleich er Ibisartig war. die Gewässer mied
und sich auf keinen Ast niederlies, wovon
auch der für das Leben auf dem trockenen
Land gebildete Bau seiner Heine Zeugnis
ablegt.
Sowohl Melius, als auch Dbosi waren ihrer
Geburt nach Leute von jenseits tier Donau,
bestimmter ausgedrückt waren sie auf dem
Gebiet des Tolnaer Komitats zuhause — jener
war im Soniogyer Gau geboren, im Dorf Horhi,
das zu Grunde gegangen ist, dessen Andenken
aber die gleichnamige „puszta" - - heute zu
Tolna gehörig — bewahrt : dieser, dessen
Familienname Gimor, war in der Gemeinde
Dees des Tolnaer Komitats geboren und hatte
den Namen seines Geburtsortes angenommen.
Man kann annehmen, dass beide ungarische
Humanisten den Kahlraben von ihrer Kindheit
an kannten und dass der lebhafte Eindruck,
den sie in ihrer Jugend vom Vogel erhielten,
sich auch in der Seele des Mannes der Feder
wiederspiegelte, als sie den Kahlraben in ihren
Schriften in Anspruch nahmen und so sein
Andenken für spätere Geschlechter bewahrten.
Indessen von dem. was Gesner und die
Ornithologen unserer Zeit, besonders Heuglin,
über die Lebensweise des Vogels aufgezeichnet
haben, ist durchaus annehmbar, dass sich der
Kahlrabe auch auf dem steppenartigen, natron-
haltigen und sandigen Gebiet des Alföld (Ung.
Tiefebene) aufgehalten habe und dass er sich
auch dort den spärlich verstreuten mensch-
lichen Niederlassungen genähert habe, wie
dies im Abschnitt über seine Lebensweise,
nach Heuqlin - - mit Bezug auf das Gebiet
von Nordafrika - beschrieben ist.
Ein Bild seiner einstigen Verbreitung kann
für Ungarn noch einigermassen hergestellt
werden, wenn ausser den Erforschern unserer
Sprachdenkmäler unsere sammelnden Sprach-
gelehrten aufzeichnen :
1. Wo der Vogelnahme Kahlrabe im Yolks-
ihiiikI noch lebt?
l' Wo das Dßcsi'sche Sprichwort, wenn
auch verändert, nämlich nicht nur in der
Fassung von „Kahlruhe" auf Ast oder Stecken,
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nemcsak ágon vagy karón íarvarjú, hanem
csupán varjú formában?
Az én feljegyzésem már reámutat Szeged
vidékére, honnan - - ha nem csal emlékeze-
tem - - Kálmán Lajos is említi és idevonható
Dugonics is; Tolnai Vilmos kiindulása, noha
csak „karón varjú"-ról szól, elfajultál) bár,
de mégis a „tarvarjú
u
-ra vall, tehát Arad
vidékét jelöli. Akad nyom, hogy a nép a tar-
varjút a „pápista varjúra" alkalmazza. A fel-
adat szép, fáradozásra érdemes, — de ifjabb
erket kér.
A rendszerbe való beosztás ime ez :
VII. rend: LÉPKEDÖK. GRESSORES.
4-ik család: BATLAFÉLÉK. IBIDAE.
2-ik nem: BAT1ÁK, IBIS.
Els alnem : Batla. Plegadis. Kaup.
Második alnem: Tarvarjú. Geronticus. Wagler.
Faj: Remete tarvarjú. Geronticus eremita (Lin.).
Európa és igy Magyarország madarai közül;
de már a történelmi korban kiveszett alak.
NEVEK EGYEZTETÉSE.
A nyelvemlékekben, szótárakban és termé-
szetrajzi irodalomban elforduló, a Geronticus
eremita Lin fajra találó és ráfogott nevek
sorozata im ez :











Wood crow from Switzerland.
Coracias huppé.













sondern auch nur in der Fassung von „Rabe''1
im Volksmund noch lebt?
Schon meine Aufzeichnung deutet auf die
Gegend von Szeged hin. für die ihn — wenn
ich mich recht erinnere — auch Ludwig Kálmán
erwähnt und es kann auch Dugonics heran-
gezogen werden ; Wilhelm Tolnai's Exkurs,
obwohl er nur vom „Raben eig. Krähe) auf
dem Stecken" spricht, bezieht sich doch, wenn
auch verändert, auf den „Kahlraben", gibt also
die Gegend von Arad an Eine Spur deutet
auf Übertragung des Kahlraben auf die Saat-
krähe. Die Aufgabe ist schön, der Mühe
wert, - - verlangt aber jüngere Kräfte.
Die Einordnung in das System ist diese :
VII. Ordnung. SCHREITVÖGEL. GRESSORES.
4. Familie: IBISE. IBIDAE.
2. Gattung: IBISE. IBIS.
Erste Untergattung: Ibis. Plegadis. Kaup.
Zweite Untergattung: Kahlrabe. Geronticus. Wagler.
Art : Kahlrabe. Geronticus eremita (Lin.).
Einer der Vögel Europas und so auch Un-
garns ; aber hier doch in geschichtlicher Zeit
ausgestorben.
ZUSAMMENSTELLUNG DER NAMEN.
Die Reihe der in den Sprachdenkmälern,
Wörterbüchern und in der naturwissenschaft-
lichen Literatur vorkommenden, die Art Ge-
ronticus eremita Lin. betreffenden und ihr




BESTIMMTEN BEZUG AUF DIE ART HABEN:
Tarvarjú.
Baldibis.
Wood crow from Switzerland
Coracias huppé.
( 'ornedledebois des Cantons Suisses.
Sonneur.
Italienisch : ( 'orco spilato.
Spanisch: Cuervo cairn.















HIBÁSAN VONATKOZTATNAK A GERONTICUS
EREMITA FAJRA A :
Magyar : Szárcsa, Fulica atra L.. sötét színé-
nél és fképen a homlok tar hold-
jánál fonva.
Vízi varjú, Carbo cormoranus, a
a faj név ab :
Corvus niarinus, sötét színénél az





Water croie == Cormorant = Cor-
moranus ab : Corvus marinus.
Corneille de mer = Cormorant
Cormoranus, ab : Corvus marinus.
Wodni KruJc és különösen :
Morsici Kruk = Cormoranus, ab :
Corvus marinus.
Alpenrabe és
Alprábe, Pyrrhocorax alpinus, ha-
vasi csóka fekete színénél (sárga)




Wasserrapp, Rapp = Rabe = Cor-
moranus, ab: Corvus marinus.
Nachtrabe,
Nachtrapp = vakvarjú, Nycticorax,
Nachtreiher, leginkább éjjeli lár-
májánál fogva. A „varjú" arra vo-
natkozik, hogy a madár fára is
száll és a mikor behúzott nyakkal
ágon kuczorog, varjúra emlékeztet.
Magvar népies neve vakvarjú kü-
lönben szavával is, mely „bak-vak-
bak-vak" kapcsolatos, innen Szeged
táján neve bakcsó, ennek kicsinyí-










FÄLSCHLICH WER1 »EN AUF DIE ART GERONTICUS
EREMITA BEZOGEN :
Ungarisch : Szárcsa (Blässhuhn), Fulica atra L ,
wegen der dunklen Farbe, haupt-
sächlich wegen der nackten Blässe
auf der Stirne.
Vizi rarj íi (Wasserrabe), Carbo
cormoranus, der Speciesname von
Cormoranus = Corvus marinus. we-
gen der dunklen Farbe, der Nackt-
heit der Kinnteile — des Sackes—
.
Water croie = Cormorant = Cor-
moranus, ab: Corvus marinus.
( 'orneillc de mer = Cormorant =
Cormoranus, ab: Corvus marinus.
Wodni Kruk und besonders:
Morski Kruk = Cormoranus, ab :
Corvus marinus
Alpenrabe und
Minnlie, Pyrrhocorax alpinus, Al-
pendohle, wegen ihrer schwarzen
Farbe, des (gelben) roten geboge-




Wasserrapip, Rapp = Rabe = Cor-
moranus, ab : Corvus marinus.
Nachtrabe,
Nachtrapp = Nachtreiher, Nycti-
corax. hauptsächlich wegen seines
nächtlichen Lärms. -- Der Name
„Rabe" bezieht sich darauf, dass
der Vogel sich auch auf Bäume
niederlässt und, wenn er mit ein-
gezogenem Hals auf dem Ast hockt,
an den Raben erinnert. Sein unga-
rischer volkstümlicher Name „vak-
varjú" (= blinder Rabe) hängt
auch onomatopoetisch mit seinem
Geschrei „hak-vak-hiik-rak" zusam-
men, daher kommt auch sein Name
in der Gegend von Szeged „bakcsó"
und dessen Diminutivform „bak-
csóka" ; und da „csóka" = = die
Dohle zu den Kaben gehört, konnte
(ir,
is varjúféle, az értelem átmehetett
a bakvarjún át a vakvarjúra is.
Schwemmergans, mindenesetre ká-
rakatna, Phalacrocorax carbo =
Cormoranus = Corvus marinus.
Steinkrähe, nyilván Pyrrhocorax
alpinus, más néven Alpendohle 1.
Alpenrabe.
A NYELVI ELHELYEZÉS.
Mindezek alapján a tarvarjú ezentál a ma-
gyar nyelv forrásaiba így vezetend be :
Tarvarjú, Gerontieus eremita Linné, tar-
fej, sötétszinií, tyúknagyságú, Ibis-féle ván-
dormadár, meli/ a gólyával érkezett s júliusban
távozott, a XVII-ik század körül Európából,
íny Magyarországból is kimaradt. Példabeszéd :
„Egyébkor is láttam ágon tarvarjút", elször
Decsi Adagiáiban 1598. Latin megfelelje az
ERASMus-/efe „ Compluriúm Thriorum ego stre-
pitum audivi", 1500, mely üres fecsegésre
vagy fenyegetésre vonatkozva, Decsi részérl
azért alkalmaztatott, mert a tarvarjii nem
száll ágra ; a ki tehát állítja, hoyy rászáll,
üres feesegést visz végbe, mely éppen olyan,
mint az éyö fügefalevél, a melynek, nagy a
recsegése, de nincsen parazsa.
Átnyújtom az „Aquila" olvasóinak és törek-
véseink méltatóinak az Ornithologia historica
gyönyör területére intézett e rövid kirándulás
eredményét, abban a hitben, hogy nem muta-
tok „ágon tarvarját" , a midn kifejezem, hogy
a „legmodernebb" ornithologia irányzatain kívül
vannak más remek és fontos feladataink, leg-
fképen a nyelvek forrásai, ezek között rakodó
tárai, a szótárak körül, a melyeket csak a
nyelvismerettel karöltve járó szigorú szak-
ismeret oldhat meg helyesen és annak igazi
javára, a mit mi magyarok így fejezünk ki :
„nyelvében él a nemzet" , tegyük hozzá: min-
den iyazi nemzet - - —
.
die Bedeutung über „bakvarjú"
zu „vakvarjú" Nachtrabe =
Nachtreiher gelangen.
Schwemmergans, jedenfalls Kor-
moran, Phalacrocorax carbo =
Cormoranus = Corvus marinus.
Steinkrähe, offenbar Pyrrhocorax
alpinus, mit dem anderen Namen
Alpendohle s. Alpenrabe.
SPRACHLICHE EINORDNUNG.
Auf Grund alles dieses kann der „Kahl-
rabe" (tarvarjú) hinfort in die Quellensanim-
lungen der ungarischen Sprache wie folgt,
eingeführt werden :
Tarvarjú (Kahlrabe), Geronlicus e;eniiln
Linné, cin kahlköpfiger, Ibisartiger, dunkler
Zugvogel, von der Grösse eines Hahnes, der
mit dem Storche, ankam, im Juli fortzog und
hid das XVII. Jahrhundert ans Europa und
so auch aus Ungarn fortblieb. Sprichwort:
„Audi sonst sah ich den Kahlraben auf dem
Ast", zuerst in Decsi 's Adagia 1598. Das er-
kl rende lateinische Sprich irort ist das von
Erasmus: „Compluriúm Thriorum ego strepi-
timi audivi" 1550, das mit Bezug auf leeres
Geschwätz oder Drohen von Seiten Decsi's
darum angewendet wurde, weil der Kahlrabe
sich nicht auf Aste niederlässt ; wer also
behauptet, dass er sich darauf niederlasse, voll-
führt leeres Drohen oder Geschwätz, das ge-
rade so ist, wie das brennende Feigeidaul),
dessen Geprassel zwar gross ist, aber keine
(Hut hinterlässt.
Ich überreiche den Lesern der „Aquila"
und denen, die unsere Bestrebungen würdi-
gen, das Ergebnis dieses kurzen Ausflugs auf
das schöne Gebiet der Ornithologia historica
in dem Glauben, dass ich keinen „Kahlraben
auf einem Ast" zeige, indem ich ausspreche,
dass wir noch andere grosse und wichtige
Aufgaben haben, ganz besonders die Sprach -
quellen und als deren Sammelbecken die Wör-
terbücher betreffend, die nur die mit Sprach-
kenntnis Hand in Hand gehende strenge
Fachwissenschaft richtig lösen kann, zum
wahren Heil dessen, wass wir Ungaren so
ausdrücken : „In ihrer Spraclw lebt die Na-
tion" : setzen wir hinzu : eine jede wahre






Fünf Monate in Spalato.
Villi TlTlS Csörgey.
1901 novemberében Dr. Darányi Ignácz in.
kir. földmivelésügyi Minister Nagyméltósága
Herman Ottó úrnak, a M. 0. K. fnökének
szíves közbenjárására, atyai jóindulatával lehe-
tvé tette, hogy a telet Spalatóban töltve
egészségemnek élhessek. Viszonzásképen mind-
össze annyit kötött ki, hogy a madárvonulást
figyelemmel kisérjem. Ez pedig ornithologus-
nak nem munka, de gyönyörség.
Spalatóban nyelv- és helyismeret hiányá-
ban sem voltam idegen. Egy ott él lelkes
természetbúvár, Kolombatovi György tanár
fogadott jóakaratú pártfogásába. Megismer-
tetett a környék vadászaival és saját meg-
bízott embereivel, a kiktl több pontról kap-
hattunk egyidej .jelentéseket, úgy hogy a
spalatili félsziget fölött alig haladt el oly
madárcsapat, a melyrl tudomást ne szerez-
tünk volna.
Mire helybe jutottam (1901 nov. 24.), le-
zajlott volt az szi vonulás ; mindössze a
Numenius arcuatus egy 50-es csapatát láttam
a tenger fölött mintegy 200 méter magasság-
ban Délnyugat felé elvonulni.
Már csak a telelés s a tavaszi vonulás
megfigyelése lehetett feladatom. S ha az
aránylag rövid id alatt s csak kis területen
gyjtött adatok alapján is némi eredménynyel
számolhatok be, azt els sorban azoknak a
faunisztikai és vonulási adatoknak köszönöm,
a melyeket Kolombatovi professor, 25 évi szór-
ni is figyelése eredményeképen, részben már
régebben mei: jelent publikácziói alapján nékem
tollba mondott. Ezzel módot nyújtott nékem
arra, hogy bizonyos kritikával figyelhessek.
Az anyagól négy fejezetben aduin, mint :
telelés, tavaszi vonulás, faunisztika s végre
Kolombatovi tanár tollba mondott észleletei.
lm November 19<U ermöglichte mir die
Güte Sr. Excellenz Dr. Ignaz von Darányi,
kön. ung. Minister f. Ackerbau, auf die
wohlwollende Vermitteln)!^ des Herrn Otto
Herman, Chefs der U. 0. ft, dass ich behufs
Herstellung meiner Gesundheit den Winter
in Spalato verbringe. Als Entgegnung wünschte
Se. Excellenz bloss so viel, dass ich den
Vogelzug beobachte. Und das war für einen
Ornithologen keine Mühe, sondern ein Genuss!
In Spalato fühlte ich mich trotz Mangel
an Sprach- und Ortskenntnissen nicht fremd,
da ich daselbst die wohlmeinende Unter-
stützung eines begeisterten Naturforschers,
Georg Kolombatovi, genoss. Er machte mich
mit den Jägern der Umgebung, wie auch
seinen eigenen betrauten Männern bekannt,
von welchen wir gleichzeitig von mehreren
Orten Nachrichten erhielten, so dass die
Halbinsel von Spalato kaum von einer Vbgel-
schaar passiert werden konnte, ohne von
selber benachrichtigt zu werden.
Zur Zeit meiner Ankunft (24. November
1901) war es mit dem Herbstzuge schon
vorbei; bloss eine 50 Köpfe starke Schaar
des Numenius arcuatus sah ich in etwa
200 Meter Höhe über dem Meere nach Süd-
west abziehen.
So musste sich meine Aufgabe nur mehr
auf die Beobachtung der Überwinterung und
des Frühjahrszuges beschränken. Und gelingt
mir, auf Grund der in relativ kurzer Zeit
und auf nur kleinem Gebiete gesammelten
Daten doch einen gewissen Erfolg nachzu-
weisen, so habe ich das in erster Reihe .jenen
faunistischen- und Zugsdaten zu verdanken,
welche mir Professor Kolombatovi als Ergeb-
nisse seiner 25-jährigen sorgfältigen Beobach-
tungen, theils auf Grund seiner schon früher
erschienenen Publicationen mittheilte. Dadurch
machte er es mir möglich, dass ich mit einer
gewissen Kritik beobachten konnte.
Das Material gebe ich in vier Kapiteln,
als: Überwinterung, Frühjahrszug, Faunistik




A teriilet jellemzését bvebben megadtam
a „Spalato téli madárvilága" (Aquila IX. p.
155.) czíni levelemben, melynek tartalma
ennyi : a spalatói félsziget csak a kertekben
s szlkben él apró madárságnak ad állandó
lakóhelyet s elégséges táplálékot ; nagyobb
madár sem elegend élelmet, sem nyugalmat
nem talál ott, de ideiglenes védelmet nyujtnak
néki a kelet-nyugot irányú sziklafalak, melyek
a bórát megtörik. Mihelyt enyhült az id, a
hidegtl leszorított madárcsapatok újra vissza-
húzódnak a hegyek közé. A spalatói félsziget
tehát tipikus meleged-állomás
A telelés szemmel tartása elég bajjal jár a
mediterrán régióban. Több, Közép-Európában
vonuló, de Dalmácziában már állandó madárfaj
telelése s vonulása közt alig lehet a határt meg-
vonni, minthogy a csapatok hovátartozóságát
többnyire lehetetlen megállapítani. Sohasem
tudhattam, vájjon a hideg deczemberi napo-
kon tömegesen jelentkez Alauda arborea
vagy arvensis északi vonuló-e, vagy csak a
helybelieknek a közeli hegyekrl leszorult
meleged csapata ?
A vonuló csapatoknak éj idején, esetlég-
egyenl számban való kicseréldése is könnyen
adhat tévedésre okot.
Az 1901 — 1902-iki tél enyhe voltának hatása
szembeötl volt, a mennyiben sok, csak szigorú
teleken érkez faj elmaradt s a mi jött is,
csekély számban mutatkozott. Az itt követ-
kez, Kolombatovk" tanár tapasztalatai alapján
összeállított névsor mellett zárójelben adom
a saját észleleteimet.
I. Überwinterung.
Die Beschreibung des Beobachtungsgebie-
tes erfolgte ausführlicher in meinein Briefe
„Spalato's Winterornis" (Aquila IX. p. 155)
dessen Inhalt folgender ist: die Halbinsel
von Spalato giebt nur den in Obst- und
Weingärten lebenden kleinen Vögeln ständi-
gen Aufenthalt und ausreichende Nahrung
;
grössere Vögel finden dort weder genügende
Nahrung, noch Kühe, doch gewähren ihnen
die in ost-westlicher Richtung ziehenden Fels-
wände einen zeitweiligen Schutz, da selbe
die Wucht des Bora-Windes brechen. Kaum
wurde die Witterung wieder milde, da ziehen
sieh die durch Kälte heruntergetriebenen
Vogelschaaren sotort in die Berge zurück.
Die Halbinsel von Spalato ist folglich eine
typische Wärmestation.
Die Überwachung der Überwinterung in
der mediterranen Region hat ihre Schwierig-
und Zugkeiten. Zwischen Überwinterung
mehrer, in Mitteleuropa noch Zug-, in
Dalmatien aber schon Standvögel lässt sieh
kaum die Grenze ziehen, indem die Bestim-
mung der Zugehörigkeit der einzelnen Schaa-
ren meist unmöglich ist. Ich konnte niemals
wissen, ob die an kalten Decembertagen
massenhaft erscheinenden Alauda arborea
oder arvensis nördliche Ankömmlinge oder
aber aus den nahen Bergen heruntergedrängte,
sich wärmende Schaaren der dalmatinischen
Standvögel sind ?
Auch können sich ziehende Schaaren in
der Nacht einander zufallsweise in gleicher
Anzahl ersetzen, was ebenfalls zu Täuschun-
gen führen kann.
Der Einfluss der Milde desWinters 1901/1902
zeigte sich auffallend, indem viele, nur in
strengen Wintern kommende Arten ausblieben
und welche auch kamen, sich nur in geringer
Zahl zeigten. In der folgenden, auf Grund
der Beobachtungen des Professor KolombatoviC
zusammengestellten Liste gebe ich meine
eigenen Daten in Klammern.
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A Spalato környékén telel fajok : - Die in der^Umgebung von Spalato überwinternden Arten :
[Ugyanezeknek Dalmácziában fészkel egyedei vagy
állandók vagy részben telelök.]
[Die in Dalmatien brütenden Individuen derselben sind
entweder ganz oder /.nm Tlieil Standvögel!
Aceipiter nisus (L).
Októbertl márczius közepéig. | Von Oktober bis Mitte März.
[1901 decz. 1.; 1902. márcz. lì; mán/. 20.; márcz. 22]*
Biiteo btiteo (L.).
Oszlói tavaszig közönséges. | Vom Herbst bis zum Frühjahr gemein.
(1901. decz. 1., decz. 9.]
Scolopax rusticula (L.)
November elejétl márczius végéig. Von Anfang Novembers bis Ende März.
[1901. decz. 3., decz. 5., decz. 9.; 1902. jan. 13.]
Gallinago gallinago (L.).
Novembertl április közepéig. | Von November bis Mitte April.
11901. nov. 29.; 1902. decz. :>., jan. 16., márcz. 15.1
Gallinago gallinula (L.).
Novembertl márczius végéig. | Von November bis Ende März.
Otis tetrax (L.).
Nem ritka a szlkben. | Nicht selten, in den Weingärten.
11901. decz. 5.]
Charadrius pluviali« (L .).
Novembertl áprilisig. | Von November bis April.
Botaurus stellaris (L ).
sztl tavaszig számos, nyáron nem láttam. Vom Herbst zum bis Frühjahr zahlreich ;
im Sommer sah ich ihn nicht.
Turdus lunsicus L. Turdus pilaris L. Turdus viscivorus L.
Novembertl április elejéig gyakoriak. Ez-
idéu kevés jött.





Von Oktober bis April.
[1901. nov. 27-, 28., decz. 1, O; 1902. jan. 30.. márcz. 12.]
Kuticilla litis L.
Októbertl márcziusig tömegesen. | Von Oktober bis März massenhaft.
11901. nov. 27., decz. 1., 31.; 1902. jan. 1«.)., 20., 21., márcz 15.]
Erithacus rubecula (L.).
Október közepétl márczius végéig. | Von Mitte Oktober bis Ende März.
[1901. decz. 30; 1902. jan. 19., 20., 21., 22., 27, 31., febr. 21., márcz. 15.]
! Saját észleletéin! — Eigene Beobachtungen.
ti!)
Sylvia atricapilla (L.).
Oktober közepétl márczius végéig. Yon Mitte Oktober bis Ende März.
Phylloscopus acredula (L.).
sztl tavaszig, elszórtan., [Többször lát- Vom Herbst bis zum Frühjahr, einzeln,
tarn.] [Ich sah ihn öfters.
|
Motacilla alba (L).
Fiatalok is kitelelnek. Auch die Jungen überwintern.
[1901. nov. 29., decz 6.; 1902. jan. 13., 15., febr. 21.]
Motacilla boarula Penn.
Nem gyakori telel. Kein häutiger Wintergast.
[1902. jan. 13., 15., 27., 28]
Alauda arborea L
Nagy számmal telel. A fensíkon költ is. Überwintert in grosser Anzahl. Am Plateau
brütet sie auch.
[1901. nov. 26. decz. 3.; 1902. jan. 13., 19., 22., 27., 31]
Antlms pratensis (L,).
Október közepétl áprilisig. Von Mitte Oktobers bis April.
[1901. nov 26., 27., decz 6., 30., 31.; 1902. jan. 17., 30., 31., febr. 21., 28, márcz. 5., 15., 25.]
Anthus spipoletta (L).
Novembertl áprilisig számos Von November bis April zahlreich.
Fringilla coelebs (L.)
Októbertl áprilisig tömegesen. [Minden nap Von Oktober bis April massenhaft. [Ich sah
láttam.] ihn jeden Tag.]
Emberiza eia L.
Októbertl áprilisig számos. [1901. decz. 1.
Az idei tél enyhe volta miatt kevés mutat-
kozott.]
Von Oktober bis April zahlreich. [1. Dez.
301. Wegen der Mild
zeigten sich wenige.]
190 e des heurigen Winters
Emberiza citrinella L.
Téli vendég. | Wintergast.
Anas boschas L , A. streperà L., A. crecca L , A. penelope L., Dalila acuta L., Spatula
clypeata (L), Fuligula fuligula (L), F. ferina (L.), F. marila (L.), F. clangula (L.), Mergus
albellus L., M. serrator L., M. merganser L.
Rendes telelk. Alljährliche Wintergäste.
Totanus hypoleucus (L .), Vanellus vanellus (L )• Monticola saxatilis (L.).
Csak enyhe teleken. Nur bei gelindem Winter.
Anser fabalis Lath., Corvus frugilegiis L., Sturnus vulgaris (L ), Accentor modularis (L )
Csak hideg teleken. Nur bei strengem Winter.
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Azt ;i tanulságot vonhatjuk le e sorozatból,
hogy az Anser fabalis és Corvus frugüegus
telelési területének normális idjárás mellett
már a Balkán-félszigeten van a déli határa.
Viszont sok, tömegeivel valószínleg Afrikába
vonuló fajnak egészen a Balkán-félszigetig
terjed föl a telelési területe. Ilyen pld. a
Scolopax rusticula, Gallinago gallinago, Bo-
taurus stellaris, Erithacus rubecula, Pratincola
rubicola.
Már hogy a téli terület megszállásánál tör-
zsek szerint rendezdnek-e a fajok, oly sor-
rendben északról délnek, mint a hogyan a
fészkel területeik következnek, — nem volt
módomban kutatni, mert fegyverengedélyem
megkésett, gyjtésrl s az itt talált formák
hovátartozóságának esetleges megállapításá-
ról szó sem lehetett.
A kor- és nem szerint való elkülönülést
is csak a Fringilía eoelebsnél észlelhettem
;
túlnyomó számban találtam a fiatalokat s a
nstényeket. Kolombatoviö tanártól azt tudtam
meg, hogy a Melanocorypha calandra apró,
valószínleg fiatal egyedei télire elvonulnak
s csak áprilisban jönnek meg. Az Emberiza
calandránál már magam tapasztaltam, hogy
a Spalato környékén fészkel egyedek elvo-
nulnak s helyükbe egy apró, hasi oldalán
ersen szalmasárgán színezett forma érkezik
télire. Errl a faunisztikai részben szólok
majd bvebben.
II. Tavaszi vonulás.
Már a téli madárvilág is megmutatta, hogy
Spalato nem az a pont, a melyen a vonulás-
nak impozáns nyilváuulására számíthatnék s
kilátásom lehetne arra, hogy nagyobb arányú
megfigyelés révén a vonulás problémáját csak
egy kevéssel is közelebbre vihetném a meg-
oldáshoz. Be kellett érnem avval, hogy ahhoz,
a mit Herman Otto úr „A madárvonulásról
positiv alapon" (Aquila VI. p. 1—41.) meg-
irt, néhány újabb bizonyítékkal járulhassak.
A figyelést így osztottuk fel : Kolombatoviè
tanár a Marian-hegyre járt fel, hol egy meg-
bízható «inhere különben is reggeltl estig
figyelt; magam a kiköt környékén s a Paludi
melletti mocsáron vártam az érkezket; gyak-
ran kirándultam Salonába is, hogy ott lakó
hu' barátomat az új érkezket illetleg ki-
Diese Liste belehrt uns. dass die Südgrenze
des Überwinterungsgebietes für Anser fabalis
und Corvus frugüegus bei normaler Witterung
schon in der Balkanhalbinsel liegt. Dement-
gegen erstreckt sich das berwinterungs-
gebiet vieler, mit den Hauptmassen in Afrika
winternder Arten bis zur Balkanhalbinsel
hinauf. So z. B. bei Scolopax rusticula, Galli-
nago gallinago, Botaurus stellaris, Erithacus
rubecula, Pratincola rubicola.
Jener Frage aber, ob bei der Besetzung
des Wintergebietes die Arten sich stammweise,
in der Reihenfolge ihrer Brutgebiete ordnen,
- konnte ich nicht nachgehen, indem ich
meinen Waffenpass zu spät erhielt, folglich
von Sammeln und von Versuch einer Bestim-
mung der Zugehörigkeit der hier gefundenen
Formen keine Rede sein konnte.
Auch die Vertheilung nach Alter und Ge-
schlecht, konnte ich nur bei Fringilla coelebs
beobachten ; ich fand Junge und Weibchen
in überwiegender Anzahl. Von Professor
Kot.oMBATovië erfuhr ich, dass die kleinen,
wahrscheinlich jungen Individuen der Melano-
corypha calandra im Winter abziehen und
erst im April zurückkommen. Bei Emberiza
calandra beobachtete ich. dass die um Spalato
brütenden Individuen abziehen und durch
eine kleine, auf der Unterseite stark stroh-
gelb angelaufene Form ersetzt werden. Hievon
werde ich noch im faunistischen Kapitel
sprechen.
II. Frühjahrszug.
Schon aus der Winterornis wurde ersicht-
lich, dass Spalato nicht jener Punkt ist, auf
welchem ich auf imposante Zugerscheinun-
gen rechnen durfte und die Aussicht hätte
auf Grund weitgehender Beobachtungen (bis
Problem auch nur mit einem Schrittchen der
Lösung näher bringen zu können. Ich musste
mich damit begnügen, dass ich dem, was
Herr Otto Hermas vom Vogelzuge auf posi-
tiver Grundlage entfaltete (Aquila VI. p. 1—41),
mit einigen neueren Beweisen beitrete.
Die Aufgaben der Beobachtung theilten wir
wie folgt auf: Herr Professor Kolombatoviö
erstieg täglich den Marian-Berg, woselbst
übrigens einer seiner verlässlichen Männer
von Früh bis Abend beobachtete ; ich selbst
erwartete die Wanderer in der Umgebung
des Hafens und im Sumpfe beim Kloster
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kérdezzem. Kolombatovic tanár a Stobrec mo-
csárról s Vranjicáról is kapott pontos, meg-
bízható jelentéseket.
Figyel volt elég, de madár annal kevesebb.
Négy tételbe foglalom az 1902-iki tavaszi
figyelés eredményét.
1.) Dalmáczia partjain a Közép-Európába
iránijait) ronnhisiial: csak nei/atir adatait
Ez év tavaszán tisztán domborodott ki ez
a jelenség. Márczius közepétl április végéig
csaknem állandóan kedvez idjárás uralko-
dott; derült napok, gyenge vagy semilyen szél-
lel— minden megvolt ahhoz, hogy a vonuló csa-
patok zavartalanul haladhassanak át Spalato
fölött. Az lett ennek a következménye, hogy itt
volt már április 25-ike, s még üuticüla phoeni-
curát sem láttam, a mely pedigezidtájtMagyar-
országon már meg is települt. Egyéb fajok
közül is teljességgel csak a város határában
fészkel egyedek mutatkoztak szórványosan.
Szinte kihaltnak tnt fel a táj heteken keresz-
tül. De végre megjött április 28-ika. Eltte
való éjjel ers nyári förgeteg támadt, hatal-
mas záporral s égzengéssel. S reggelre minden
bokor, minden szikla nyüzsgött a vonulásá-
ban megakasztott madárságtól. A Marian-hegy
fölött tömegekben vonultak a gémek s a vér-
csék, elég alacsonyan arra, hogy a fajokat
fel lehessen ismerni. A borult, ess id más-
nap is tartott. Még egyre érkeztek a háborgó
tenger felöl a fecskék, légykapók fáradt csa-
patai. 30-ára újra kiderült s a város környéke
megint kihalt, a nappali vonulók is újra
szemmel el nem érhet magasságban szágul-
dottak el fölöttünk.
Keszletekkel az itt következ vonulási nap-
tár szolgál. De megjegyzem, hogy az aprii.
28 - 29-iki úgynevezett „els megjelenési" ada-
tokat nem tekinthetem helyeseknek. Biztosra
veszem, ha az a vihar egy héttel elbb tör
ki, sok fajnak már akkor jegyezhettem volna
els érkezését.
Paludi ; gieng aneli oft nach Sabina hinaus,
uni den daselbst wohnenden Freund Ivi über
die neuen Ankömmlinge auszufragen. Professor
KolombatoviC erhielt aneli vom Sumpfe Stobrec
und aus Vranjica stets verlässliche Meldungen.
Beobachter gab es viele, Vögel aber desto
weniger.
Die Ergebnisse der Beobachtungen im Früh-
jahre 1902 fasse ich in vier Sätzen zusammen.
1. Auf den Küsten Dalmatiens erhält man
von ilnii nach Mitteleuropa (/dichteten Ziu/c
nur die negativen Daten.
Im heurigen Frühjahre äusserte sich diese
Erscheinung in voller Klarheit. Von Mitte
März an herrschte bis Ende April eine
fast ununterbrochen günstige Witterung; hei-
tere Tage, mit schwachem oder gar keinem
Winde - - alle Bedingungen dazu, damit die
ziehenden Schaaren ungestört über Spalato
vorbeifliegen können. Die Folge war, dass
ich schon den 25. April notierte und noch
nicht einmal Ruticilla phoenicura sah, welche
Art in Ungarn um diese Zeit schon angesie-
delt ist. Auch von anderen Arten zeigten sich
durchaus nur die in der Umgebung der Stadt
vereinzelt brütenden Individuen. Wochenlang
erschien die Gegend fast wie ausgestorben.
Endlich kam der 28. April. Vorherige Nacht
erhob sich ein gewaltiges Sommer-Gewitter,
mit Regenguss und Donnern. Und Morgens
wimmelten alle Büsche, alle Felsen von den
in ihrem Zuge aufgehaltenen Vögeln. Den
Marian-Berg überflogen Massen der Reiher,
der Thurm- und Abendfalken, so niedrig,
dass man die einzelnen Arten wohl erkennen
konnte. Das trübe, regnerische Wetter hielt
auch am nächsten Tage aus. Noch immer
kamen vom wogenden Meere her müde Schaa-
ren der Schwalben und Fliegenfänger an.
Am 30. heiterte sich der Himmel und die
Umgebung der Stadt erschien wieder wie
ausgestorben, da auch die Tagwanderer in.
für Menschenaugen unerreichbarer Höhe über
uns dahinjagten.
Die Details sind in dem unten folgenden
Zugskalender enthalten. Doch füge ich hinzu,
dass ich die sogenannten „ersten Ankunfts-
daten" vom 28. und l)(.) April nicht für rich-
tig halte. Bin überzeugt, dass ich, falls jenes
Gewitter um eine Woche früher ausbricht,
bei vielen Arten schon damals die erste An-
kunft notieren hätte können.
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Vanellus vanellus (L.); Anas crocea L.; Dalila acuta (L)
Ansei- anser (L.)
Pavoncella pugnax (3 db. St.): Limosa limosa (L.)
Fuligula rutìna (Pall,)




Anas streperà L. Anas penelope L. Fuligula fuligula (L.)
(Dalila acuta, Pavoncella pugnax)
(Vanellus vanellus 50 db. St.)
Alauda arvensis L. 150—200 db. St.
Columba palumbus L. 8 db. St.
Hirundo rustica L. Extravillán.
(Alauda arvensis)




Chrlvhiiuria urbica (L.) 3 db. St. extravillan
Coturnix coturnix (L.) 1. db. St.
Sturnus vulgaris (L.) [Vanellus vanellus (L.)|
Upupa epops L (Accipiter nisus (L ) eltnt, verschwunden)
(Alauda arvensis, Sturnus vulgaris tömegesen, massenhaft)
Saxicola oenanthe (L.); Milvus milvus (L.); (Ortygometra
parva Scop.)
Numenius arcuatus L.





(Numenius arcuatus, néhány, einige) (Accipiter nisus)
Platalea leucerodia (L.)
Gallinula chloropus (L.)
(Chelidonaria urbica 50 db. St.) (Gallinago major I db. St.)
Micropus melliti (L.) 15—20 db. St.; Oedicnemus oedicne-
mus i Li
Charadrius pluvialis L. ; Gallinago gallinago (L.)
Grus gi'iis (L.) (Gallinago major. Circus macrurus)
A madárpiaezon. Mind a
három telel is erre.
Am Vogelmarkte. Alle drei
Arten überwintern auch
hier
Els három db a piaezon.
Die ersten drei am Markte.
Nagyobb számban.
In grösserer Anzahl.
Solta sziget felöl érkezik.
Kommen von der Insel
Solta her.
3 csapatban Solta felöl.













Ismét látható ; hihetleg új
érkez délrl.










































Larus melanocephalus Natt. ; 2 db. St.
Cuculus canorus L. ; Ardea purpurea L.
(Hirundo rustica intrcivilian).
Plegadis falcinellus (L) 2 db. St.; Cerchneis vesperti-
nus (L.)
Pisorhyna scops (L.) 1 db. St. (Grus gras 3 db. St.)
Liiscinia Insània (L.) 3 db. St. Saxicola attrita Temm.
(Hirundo rustica, Chelidonaria urbica)
Himantoptts himantopus (L.)
Nycticorax nycticorax (L.)
Saxicola stapacina Koch. ; Motacilla dava (L.)
(Hirundo rustica, Chelidonaria urbica)
Micropus cqnts (L.) 2 db. St. ; Sylvia Sylvia (L.)
Charadrius hiaticola L. 1 db. St.
Totanus hypoleucus (L.)
Calandrella brachydactyla (Lkisl.) (Micropus apus)
Motacilla nielanocepliala Licht.
Oriolus oriolus (L.) ; Lanius collurio (L.) ; Pandion halia-
ëtus (L.)
Sylvia subalpina Bonblli ; Haeinatopus ostrilegus L.





(Ardea purpurea 5 db. St.)
Pernis apivorus (L.)
;
(Motacilla flava 40 db. St.)
Ardea purpurea, ralloides, garzetta tömegesen, massenhaft
(Hirundo rustica)
Cerchneis tinnunculus (L.) ; Cerchneis cenchris (Naum.)
tömegesen , massenhaft.
Pratincola rubetra (L); Ruticilla phoenicura (L.); Musci-
capa grisola L. ; Muscicapa atricapilla L. ; Anthus
triviális (L.) ; Hypolais hypolais (L.) ; Acrocephalus
arundinaceus (L.) ; Turtur turtur (L.)















Minthogy a legtöbb faj csekély számban s
rendetlenül mutatkozott, részletes jelentést
mindössze 3 fajról adhatok. De ezek közül a
füsti fecske vonulása oly tiszta képet adott,
hogy megenged bizonyos inductiv következ-
tetéseket a dalmát partokon észlelhet vonu-
lási típusra nézve.
A mellékelt napló-kivonatot áttekinthetség
okából rajzban is bemutatom.
Da die meisten Arten sich in geringer Zahl
und unregelmässig zeigten, kann ich einen
ausführlicheren Bericht nur von 3 Arten geben.
Doch gab unter diesen der Zug der Rauch-
schwalbe ein derart klares BUd, dass dasselbe
gewisse inductive Folgerungen den Zugstypus
an den dalmatinischen Küsten betreffend,
erlaubt.
Den beiliegenden Tagebuch-Auszug lege
ich zum Zweck der besseren Übersicht auch




Kolombatoviê tanár tapasztalatai szerint ren-
desen raárczius 3-tól 7-ig jelenik meg az els.
Marc: in* '> Kls, 1 db, tovább vonul. Dél
után még 3 db a Stobreé-mo
esáron.
„ 8. Újra néhány a Stobreó-mocsáron.
11. Egy db Salona mocsarán.
23. Egy db Salmia mocsarán.
25 Két példány Salonában.
26. Több példány Stobrecben.
(Ugyané napon 50 Chelidonaria
urbica érkezik a tenger fell.)
29. Elszórtan Salonában.
„ 31. Egy példány a városban.
Április 4. Nagyobb számban. Megtelepül.




Erscheint, nach den Erfahrungen des Prof.
K ilombatoviö gewöhnlich zwischen 3-ten und
7-ten März.
5. März. Die erste. 1 Stück, zieht weiter.
Nachmittags noch 3 Exempl. am
Sumpfe Stobrec.
„ Abermals einige am Stoini- i-
Sumpfe.
„ Ein Exempl. am Sumpfe Salona.
Ein Exempl. am Sumpfe Salona.
Zwei Exempl. in Salona.
„ Mehrere in Stobrec.
(Am denselben Tage 50 St. Che-
lidonaria urbica vom Meere her.'
Zerstreut in Salona.
Ein Exempl. in der Stadt.
April. In grösserer Anzahl sich ansiedelnd.




















! III 5,8, 11, 23,2?, 26,29.
Mint látjuk, a Spalatónál északabbi terü-
letek fecskéi akkor vonultak át tömegesen
(április 8., 29.) mikor a spalatói fecskék már
javában fészkeltek. Ebbl az a tanulság, hogy:
2. .1 füsti fecske tavaszi vunulásán Spalato-
ban is oly határozottan jelentkezett »: átrepülés
tünete, mint azt Herman Ottó Irby Howard
adatai alapján Gibraltárra nézve kimutatta.
Aquila VI. p. 10 11
Wie wir sehen, zogen die Rauchschwalben
der von Spalato nördlicher liegenden Gebiete
erst dann in Massen vorbei (8.. 29. April),
als die Schwalben von Spalato schon lange
nisteten. Die Lehre hievon ist. dass :
2. Beim Frühjahrszug der Bauchschwalbe
die Erscheinung des Überfliegens aufih in
Spalato sich in jener Klarheit zeigte, wie
diese Herr Otto Herman auf Grund der
Daten Howard Trby's für Gibraltar nachwi
* Aquila VI. p. 10—11.
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Bogy legalább az egyetlen faj vonulásának
teljesebb képét nyújthassam, felhasználtam a
boszniaherczegovinai megfigyel-hálózatnak
1897-iki szi adatait." melyeknek kiváló érteke
abban van. hogy az elvonulás irányáról is
számot adnak. Nagy kár. hogy a késbbi évek
adataiból az irányok megjelölése csaknem
teljesen hiányzik.
I'm wenigstens über den Zng einer einzi-
gen Art ein vollendeteres Bild geben zn
können, verwendete ich die Herbstdaten 1897
des bosnisch-herczegowinischen Beobachtungs-
netzes." deren besonderer Werth eben darin
liegt, dass sie auch die Richtung des Ab-
ziehens besagen. Leider fehlt aus den Daten
der späteren Jahre die Bezeichnung der Rich-
tungen fast gänzlich.






az okot a megfigyelés hiányosságában keres-
nünk nem szabad.
Rövidség okából csuk néhány púidat sorolok
fid azokból a faunisztikus és vonulási adatok-
ból, melyeket Kolombatovio tanár észleletei
alapján összeállítottam.
handelt, denen die dalmatinischen Sümpfe im
Frühjahr als beliebte Aufenthaltspliitzc gelten,
dürfen wir den Grund nicht etwa in der
Mangelhaftigkeit der Beobachtung suchen.
Uni kurz zu sein, führe ich nur einige Bei-
spiele aus jenen faunistischen und Zugsdaten
auf, welche ich auf Grnnd der Beobachtun-
gen des Herrn Professor Kolombatoyic zusam-
menstellte.
Pavoncella pugnax ( L j.
Febr. közepétl áprilisig nagy számban ;
öszszel igen ritka.
Von Mitte Februar bis April zahlreich ; im
Herbst sehr selten.
Gallinaio major Gm.
Tavaszszal számos; szszel eseményszámba lm Frühjahr zahlreich; im Herbst die
men ritkaság. grösste Seltenheit.
Hiinantopus liimnntopus (L.).
Tavaszszal elég számos; öszszel sohasem Im Frühjahr ziemlich zahlreich ; im Herbst
látták. sah man ihn niemals.
Cuculus canorus L.
Tavaszszal közönséges ; szszel hiányzik. Im Frühjahr gemein; im Herbst bleibt er aus.
Cerchneis vespertinus (L.).




Nur im Frühjahr sichtbar.
Chelidonar
Együtt vonul a Hirundo rusticával; Kolom-
batoviö tanár észlelete.
Márczius 11. 8 db., szél ellen, délnyugatról:
tovább vonul.
21. 1 példány.
„ 26. 50db érkezik Solta- sziget fell:
tovább vonul Glissa felé.
ia urbica (L.).
Zieht mit Hirundo rustica :nr gleichen
Zeit; Erfahrung des Herrn Prof. Kolombatoviö.
11. März. 3 Exempl., gegen Wind, von Süd-
west ; ziehen weiter.
21. „ Ein Exemplar.
20. ., 50 Exemplare kommen von der
Insel Solta her; ziehen weiter ge-
Aprüis 4. Nagyobb számban; megtelepült
a városban
.,
s. Tiimet/rs fiilrmnilása a Stobrec-
mocsár fölött.
„ 29. Tömeges vonulás.
Ezidén is úgy történt, a hogy azt Kolombatoyic
tanár évek során észlelte, hogy t. i. a molnár-
fecske csapatai a mediterrán régióban még
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együtt vonulnak a füsti fecske tömegeivel.
A megtelepülés ideje pedig ezidén épen egy
napra, április 4-ére esett Spalatóban.
in der mediterranen Region noch mit den
Massen der Rauchschwalbe zusammen ziehen.
Die Zeit der Ansiedelung in Spalato fiel
heuer sogar auf denselben Tag, den 4. April.
Micropus apus (L.).
Április 11. i' db; tovább vonul. 11. April. 2 St.; ziehen weiter.
20 Exempl. über der Stadt; fliegen„ 15. 20 db a város fölött ; tovább
megy.
„ 21. 15 db a város fölött; tovább
megy.
„ 22. Megtelepült : a vonulás befeje-
zdött.
Kolombatoviö tanár észlelete szerint e faj
április 22-ike táján szokott a városban meg-
települni, miután az északabbra fészkelk már
átvonultak. E tünet, els pillanatra, ellent-
mond az átrepülésnek. Ítéletet már azért sem
mondhatok, mert extravillán adataim nincse-
nek. Spalatótól északkeletre pedig két nagy
mocsárterület is van : a Sinjsko- és a Livansko-
polje. Nem lehetetlen tehát, hogy a Spalató-
ban fészkelk már az els érkezk közt voltak,
de a város fölött átrepülve a több táplálékot
nyújtó közeli mocsarakra húzódtak s csak a
költés idejére jöttek be Spalatóba. De figye-
lembe kell vennünk azt is, hogy április 29-én,
mikor a Hirundo rustica és a Chelidonaria
urbica még tömegesen vonult át, Micropus
apus újabb csapatai nem jöttek többé — át-
repülést tehát nem észleltem. Ennek okát
abban is kereshetnk, hogy talán a késbb
érkez középeurópai egyedek útja nem Spalatoli
vezet keresztül.
S evvel elérkeztem a 3. és 4 tételig.
3) Spalato környékén több, de alárendelt
jelentség vonulási át reset át.
Az, a melyet magam is szemmel követ-
hettem, Solta szigetén - - Spalatoli — Clis-
sán át a Sinjskopolje mocsárra vezet; egy
másik Brazza szigetén — Stobrecen át való-
színleg újra Sinj felé ; egy harmadik Braz-
zán— Almissán át Sinj-felé vagy talán a Li-
vansko-poljere irányul. Ess, szeles napokon,




15 Stücke über der Stadt; fliegen
weiter.
Angesiedelt; der Zug ist beendet.
Nach der Beobachtung des Herrn Koi,om-
batovic pflegt sich diese Art um den 22. April
in der Stadt anzusiedeln, nachdem die Be-
wohner der nördlichen Gebiete schon vorbei-
gezogen sind. Dieser Umstand wiederspricht,
im ersten Moment, dem Überfliegen. Hierüber
ein Urtheil zu fällen, ist mir schon deshalb
unmöglich, da ich über extravillane Daten
nicht verfüge. Nordöstlich von Spalato giebt
es aber sogar zwei grosse Sumpfgebiete :
Sinjsko- und Livansko-Polje. Es ist also nicht
ausgeschlossen, dass die Brutvögel von Spa-
lato schon unter den ersten Ankömmlingen
waren, aber die Stadt überfliegend, auf jene
nahrungsreichere Sümpfe zogen unii erst zur
Zeit des Briitens in die Stadt zurückkamen.
Wir müssen aber auch das beachten, dass
am 29. April, als Hirundo rustica und Cheli-
donaria urbica noch massenhaft durchzogen,
neue Sehaaren des Micropus apus nicht mehr
erschienen, dass ich also kein Überfliegen
beobachten konnte. Die Ursache könnten wir
auch darin suchen, dass vielleicht der Weg
der später ankommenden mitteleuropäischen
Individuen nicht durch Spalato zieht.
Und hiemit gelangte ich zum 3- und 4. Satz.
3. In der Umgehung von Spalato führen
mehrere Zugstrassen, doch von geringerer
Bedeutung, durch.
Jene Zugstrasse, welche auch ich über-
wachen konnte, führt über die Insel Sdita
durch Spalato —Glissa auf den Sumpf Sinjsko-
Polje
; eine zweite durch die Insel Brazza -
den Sumpf Stohrer wahrscheinlich ebenfalls
nach Sinj ; eine dritte ist durch Brazza—
Almissa auf Sinj - - oder vielleicht auf das
Livansko-Polje gerichtet. An regnerischen,
windigen Tagen, an welchen der Zug stockt.
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Demie melletti mocsarakon is tömegesen
találhatók a vízimadarak.
4i Magyarországi madaraink legtöbbje való-
színleg nem Spalatón át érkezik hozzánk.
Ilyen a Columba palvmbus is, mely április
közepén vonul át Spalatón, mikor a magyar-
országi örvösgalambok már tojásaikat költik.
Spalatón át tehát az északeurópai fészkelk-
nek vonul át egy része, míg a magyar pél-
dányok másfell jönnek hozzánk.
Ciconia alba nem is került a szemem elé,
a fecskefajok is aránylag csekély számban
vonultak át, a Laniusoknak s Oriolusoknak
is jóformán csak a helyi fészkeli jelentek
meg egyesével — sz idején pedig sok, hazánk-
ban tömegesen tartózkodó madár teljesen el-
kerüli Spalato környékét, még a fensik nagy
mocsarait is.
Ha csakugyan így van ez, akkor medd
fáradozás volna a dalmácziai és magyaror-
szági érkezési adatok oly szembeállítása, hogy
az idkülönbözetek alapján a felvonulás se-
bességére stb. következtessünk. Majd ha a
Balkánfélszigeten átvezet összes utakat ismer-
jük, talán csak akkor tudjuk a dalmácziai
utak szerepét méltatni.
A világítótoronyhoz fzött reményeim nem
valósultak A spalatói torony ugyanis arány-
lag alacsony, kisebbrend fényét a mögötte
lév kiköt világossága részijén elnyomja, de
a fok abban is kereshet, hogy — a mint
látszik — az Adrián ritkán van tökéletesen
sötét égbolt, a mi pedig a mélyenjáró éjjeli
vonulásnak föltétele.
Ezzel ki is merítettem a Spalatóban észlelt
1902-iki tavaszi vonulás eléggé sovány anyagát.
Fauiiisztikai rész.
Fegyverengedélyem megkésése folytán a
gyjtésrl le kellett mondanom. Innen van.
hogy a KolombatoviC tanár észleletei alapján
findet man auch auf den Sümpfen bei Trau
und DemiS Massen von \Yasservögeln.
4. Die meisten der Brutvögel Ungarns
kmnmni wahrscheinlich nicht über Spalato her.
So ist es auch bei ( 'olumba palumlms.
welche in Spalato Mitte April durchzieht, um
welche Zeit die Ringeltauben Ungarns schon
auf ihren Eiern sitzen. Durili Spalato wird
also ein Theil der nordeuropäischen Brut-
vögel durchziehen, während die ungarischen
Exemplare anderswoher zu uns kommen.
Ciconia alba kam mir nicht einmal vors
Gesicht, auch die Schwalbenarten zogen in
relativ geringer Zahl durch — auch von den
Lanius-Arten und von Oriolus kamen fast
nur die daselbst vereinzelt brütenden Exem-
plare an — und im Herbst vermeiden viele,
in Ungarn sich massenhaft aufhaltende Vögel
die Umgebung von Spalato, ja die grossen
Sümpfe des dalmatinischen Hochplateaus
gänzlich.
Ist meine diesbezügliche Annahme richtig,
so wäre eine Vergleichung der Ankunftsdatin
von Dalmatien und Ungarn, um auf Grund
der Zeitdifferenzen auf die Schnelligkeit des
Aufzuges etc zu folgern eine verlorene
Mühe. Wenn wir einmal sämmtliche Zug-
strassen über der Balkan-Halbinsel kennen
lernten, dann werden wir erst — vielleicht —
die Rolle der dalmatinischen Zugstrassen wür-
digen können.
Meine an den Leuchtthurm von Spalato
geknüpften Erwartungen haben sich nicht
bewährt. Jener Thurin ist nämlich relativ
niedrig, sein Licht von minderem Range und
noch dazu durch die Beleuchtung des Hafens
zum Theil erdrückt; der Hauptgrund wäre
aber auch darin zu suchen, dass - wie es
scheint - - auf der Adria ein gänzlich ver-
dunkeltes Firmament — die Hauptbedingung
des tiefgehenden nächtlichen Zuges — selten
vorhanden ist.
Hiemit habe ich nun die ziemlich geringen
Ergebnisse des Frühjahrszuges 19U2 in Spa-
lato erschöpft.
Fantastischer Theil.
Wegen Verspätung meines Jagd-Scheins
musste ich vom Sammeln absehen. Hievon
kommt es, dass ich dem auf Grund der Be-
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összeállított faunisztikai kimutatáshoz nagyon
kevéssel járulhatok hozzá.
Mindenekeltt arra a tünetre utalok, hogy
a Narenta-völgy Dahnáczia több madárfajára
nézve éles faunisztikai határvonal.
így északi határvonala a következ fajok-
nak: Pelecanus crispns Bruch, Fuligula ratina
(Pall), Cettia cetti (Marni.); Phalacrocorax
pygmeus Pali.
Déli határvonal a Pyrrhocorax pyrrhoco-
raxra nézve, mely a Narenta-völgy északi ol-
dalán emelked Biokovo hegyen közönséges
madár, a völgy túlsó oldalán pedig már igen
nagy ritkaság.
A Melanocoríjpha calandráról (L.) Kolom-
batoviC tanár azt észlelte, hogy e faj' nagy
termet egyedei állandó madarak Dalmácziá-
ban, mig az apró példányok télire elvonul-
nak s csak április közepén jönnek vissza a
Calandrella brach íjdactyla társaságában. Van-e
e kis formának — a biológiai eltéréseken
kívül — egyéb oly állandó jegye is, mely
az alfaji megkülönböztetésnek alapja lehetne,
nem volt módomban kikutatni.
Már az Emberim calandránál (L.) talált
hasonló biformizmusról többet mondhatok.
Spalato környékén ugyanis e fajnak is egy
nagy s egy feltnen kistermet alakját találtam
meg. Mindkettt a hasi oldalnak ers szalma-
sárga árnyalata különbözteti meg a közép-
európai egyedektl. A nagyobbik forma fészkel
Spalato környékén, sz utolján nagyrészt vagy
teljes számmal elvonul s többnyire csak márczi-
usban érkezik vissza.
A másik az Emberiza citrinellánál alig
nagyobb forma csak sztl tavaszig található
Spalato környékén, így a salonai mocsáron,
hol csapatosan telel. Egy ízben 6 vagy 8, egy
ismersömtl elejtett ily kistermet példány
volt kezemben s ezek közül egyet elkértem,
hogy praeparálhassam. Mire fegyverengedélyem
megjött, ez apró egyedek csapatai már el-
tntek volt Salona tájáról; hová, nem tudom.
De hogy valószínleg e kis forma is a Balkán
félszigeten költ, azt a Spalatóban fészkel
nagy alakéval közös sárga hasi színezet alap-
ján gyanítom.
obachtungen des Herrn Koi.ombatoyh" zusam-
mengestellten faunistischen Ausweis nur wenig
beifügen kann.
Vor allem weise ich auf jene Erscheinung
hin, dass das Narenta-Thal für mehrere
Vogelarten Dalmatiens als eine scharfe fau-
nistische Grenzlinie gilt.
So ist dasselbe die nördliche Grenze für
folgende Arten: Pelacanus crispus Bruch, Fuli-
gula rufina Pali., Cettia cetti Marni., Phalacro-
corax pygmeus Pall.
Als südliche Grenze gilt es für Pyrrhocorax
pyrrhocorax, welcher auf dein Biokovo-Berge
der Nordseite ein gemeiner Vogel, auf der
anderen Seite des Thaies aber schon eine
sehr grosse Seltenheit ist.
Bei Melanocorypha calandra (L.) beobach-
tete Herr Kolombatovi, dass die grosswüchsi-
gen Exemplare dieser Art in Dalmatien Stand-
vögel sind, während die kleinen Exemplare
für den Winter wegziehen und erst um Mitte
April in Gesellschaft der Calandrella brachy-
daetyla zurückkommen. Ob diese kleinere
Form - - ausser den biologischen Abweichun-
gen andere constante Merkmale besitzt,
auf Grund welcher eine subspecitische Tren-
nungbedingt wäre, konnte ich nicht erforschen.
Von dem, bei Emberiza calandra L. be-
obachteten ähnlichen Biforniismus habe ich
schon mehr zu sauen. In der Umgebung von
Spalato fand ich nämlich bei dieser Art eine
grosse und eine auffallend kleine Form. Beide
unterscheiden sich von der mitteleuropäischen
Form durch den stark strohgelben Anfing der
Bauchseite. Die grössere Form ist in der
Umgebung von Spalato Brutvogel, zieht im
Spätherbst grösstenteils oder gänzlich fort
und kommt meist erst im März zurück.
Die zweite Form, welche kaum grösser
als Emberiza citrinella ist, findet man nur
vom Herbst bis zum Frühjahr in der Umge-
bung von Spalato, so auf dem Sumpfe bei
Salona, wo sie schaarenweise überwintert.
Ich hatte einmal 6 oder 8 solche klein-
wüchsige, von einem Bekannten erlegte Exem-
plare in der Hand und ich erbat mir eines,
um es zu präpariren. Als ich meinen Jagd-
Schein endlich erhielt, waren die Schaaren
dieser kleinen Individuen schon von Salona
verschwunden, wohin, weiss ich nicht. Dass
aber diese kleine Form auf der Balkan- Halb-
insel brütet, vermute ich auf Grund der ge-
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Schniidhoffeni Tbchosi Viktor lovag, kinek
az 1902-ben Spalatóból magammal hozott egy
kis- s egy normális termet példányt össze-
hasonlítás czéljábol megküldtem, ez ügyet
illetleg a következ véleményt volt szívesadni:
..A kis példán) színezetével, hasi oldalának
ersebb, háti oldalának pedig durvább rajzo-
latával üt el.
Ha a Salona táján telelk mind ilyenek,
úgy valószínleg egy jól megkülönböztethet
formáról lehet szó.
A méretek nagyon ingadozók, mint azt ez,
a szárny hosszára vonatkozó kimutatás bizo-
nyítja:
Szárnyhossz :



































Brkhm Ch. L. (Vollständ. Vogelfang p. Ili.)
egy Miliaria meridionalist (mely sokkal kissebb
mint a közönséges) s egy Minort irt le, de
nem adja meg a lellielyet, úgy hogy bizo-
nyára csak egyéni varietásokról van szó.
Ramm; G. (Ornis caucasica p. 196- ) egy
Varietas minort (Eadde) ismertet. De ez is
valószínleg individuális varietas. mert a többi
példány nem kisebb a normálisnál ; de vala-
mennyi kaukázusi Miliariaháti színezete rozsda-
vörösbe hajlik."
Kevéssel e szives közlés vétele után Kni.ny-
BATovié tanár jóvoltából újra 4 salonai pél-
dányt kaptam, melyek közül 2 nagy s egy
kis termet praeparálható állapotban volt.
Szárnyméreteik: 9'8, 10'4 ; 8'7, !>.%,
Vizsgálataimat most már osteologiai szem-
pontból is folytathattam. A mellcsontok roncsolt
meinsamen gelben Bauchfarbe, welche auch
die bei Spalato brütende grosse Forin besitzt.
Herr Victor Ritter Tschdsi zu Schsíidhoffen,
dem ich ein klein- und grosswüchsiges Exem-
plar - mitgebracht in 1902 aus Spalato —
zum Zweck einer Vergleichung zusandte, war
so gütig mir diesbezüglich die folgende Mei-
nung mitzutheilen :
„Das kleine Exemplar weicht in: Färbung
und stärkerer Fleckung der Unterseite und
gröberer Fleckung des Rückens ab.
Wenn alle die Wintervögel um Salona so
beschaffen sind, dürfte es sich wahrscheinlich
um eine recht gut unterscheidbare Form
handeln.
Die Masse sind sehr variabel, wie neben-

















1 Spalato (gross) 9'
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Chr. L. Brkhm beschreibt im „Vollständigen
Vogelfang" p. Ill eine Miliaria meridionalis :
(viel kleiner als die gewöhnliche) und eine
Minor, giebt aber keinen Fundort an, so
dass es sich wohl nur um individuelle Varietä-
ten handelt.
G. Rapdh, (Ornis caucasica p. 196) be-
schreibt eine Varietas minor (Radde). Aber
auch diese dürfte eine individuelle" Variation
darstellen, da die übrigen in der Grösse nicht
von normalen abweichen ; aber alle Kaukasus-
vögel neigen in der Bückenfärbung mehr zum
roströthlichen".
Kurz nach Erhalt dieser gefälligen Mit-
theilung bekam ich durch die Güte des
Herrn Kolombatoviö abermals 4 Exemplare aus
Salona, von welchen 2 grosse und 1 kleines
Exemplar noch zur Präparirung geeignet
waren. Die Masse der Flügel sind WS, 10'4;
s 7 und 90 cm.
Ich konnte nun die Untersuchung auch in
osteologischer Hinsicht fortsetzen. Wegen all-
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volta miatt csak a Crista sterni hosszát
hasonlíthattam egybe annak magasságával s
a Coracoid hosszával.
Az A és B betvel jelzett adatok a két
normális termetre, a C betsek a kis alakra
vonatkoznak.
zugrosser Beschädigung der Skelete war nur
die Vergleich inig der Länge der Crista sterni
mit der grössten Höhe derselben und der
Länge des Coracoids möglich.
Die mit den Ziffern A und B bezeichneten
Daten beziehen sich auf die beiden normal-
wüchsigen, die unter C aber auf die kleine
Form.
B. C.
Az eredmény a következ :
I. A Crista sterni hossza, viszonyítva ugyan-
annak legnagyobb magasságához, utóbbit egy-
ségül véve :
Das Resultat ist folgendes:
I. Die grösste Länge der Crista sterni, ver-
glichen mit der grössten Höhe derselben,
letztere als Einheit genommen :
A "/u=5,- B *yii=2-6; C ^/10=2S.
II. A Crista sterni hossza viszonyítva a
Coracoid legnagyobb hosszához, utóbbit véve
egységül :
II. Die grösste Länge der Crista sterni,
verglichen mit der grössten Länge des Cora-






Látjuk ebbl, hogy a kis forma e két méret
által is megkülönböztethet a normális alka-
tútól, de már e 3 példány között is akadt
átmeneti forma, a B.
Mindent egybevetve arra az eredményre
jutunk, hogy a Miliaria calandrának a salonai
mocsarakon csapatosan telel kis formája a
középeurópai egyedektl színezetben, rajzo-
latban s nagyságban tér el, a Spalato kör-
nyékén fészkel alaktól pedig méretein kívül
els sorban biológiailag különbözik; az átmene-
tek jelenléte azonban kizárja a faji önállóság
feltevését. Minthogy pedig a Varietas minor
(auct.) ügye ínég épen nincs tisztázva, ez
id szerint a szóban forgó alakot, mint sub-
speciest sem akarom megnevezni, mindössze
Aquila X.
Wie wir sehen, ist die kleine Form schon
durch diese zwei Masse vom Typus unter-
scheidbar, doch giebt es schon unter diesen
3 Exemplaren eine Ubergangsform, die B.
Alles zusanimengefasst, gelangen wir zu
dem Resultat, dass die in dem Sumpfe bei
Salona schaarenweise überwinternde kleine
Form von den mitteleuropäischen Exemplaren
in Färbung, Zeichnung und Grösse abweicht,
von der bei Spalato brütenden Form aber
ausser den Massen besonders in der Biologie
verschieden ist; wobei aber das Vorhanden-
sein der Übergangsformen die Annahme der
artlichen Selbstständigkeit ausschliesst. Weil
ferner die Sache mit der Varietas minor
(Auct.) noch überhaupt nicht ins Reine ge-
bracht ist, will ich die besprochene Form
derzeitig auch als Subspecies nicht benennen,
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az ornithologusok figyelmét hívom fel erre a
még sok kutatást igényl kérdésre.
sondern rufe bloss die Aufmerksamkeit der
Ornithologen auf diese, noch viel Nachforschen
bedingende Frage auf.
A gyjtött madárbörök jegyzéke: — Die Liste der gesammelten Vogelbälge:
Melanocorypha calandra 3 db. St.




Saxicola stapacina . . .
Saxicola aurita







összesen 13 db. St.
S a midn most Dr Darányi Ignácz Ö Nagy-
méltóságának s mindazoknak, a kik kikülde-
tésem idején s azóta is szóval és tettel támo-
gattak, teljes szivembl köszönetet mondok,
átadom a szót spalatiti [»árfogómnak. Kolom-
batovk" tanárnak.
Nachdem ich nun Sr. Excellenz Dr. Ignácz
von Darányi und allen jenen, die mich zur
Zeit meiner Entsendung mit Wort und That
unterstützten, meinen innigsten Dank aus-
gesprochen habe, übergebe ich das Wort
meinem Beschützer in Spalato, Herrn Professor
KOLOMBATOVIÖ.
Faunistikai és vonulási adatok Dalmácziáhól.
KoLOMBATOVic Gyöegy tanár régebbi publicatiói és
szóbeli közlései alapján összeállítva.''
Vultur monaehus L. Ritka, csak 3 dbot
kaptam, egyet Bua szigetérl ( Giovi 0.
Gyps fulfils ((ím.). Közönséges, állandó a
szigeteken is. Sam mvében e faj ketté van
választva : a) G. orientális és ß) G. occiden-
talis. KoLOMBATOVic észlelete szerint e kett
nem külön faj.
Neophron perenopterus (L.) Nem ritka,
márcziustól augusztusig, többnyire a Narenta-
völgyben.
Pandion haliaetus (L.) Elég gyakori ta-
vaszszal. [1902 ápr. 17-én láttam egyet a
salonai mocsár felett],
Haliaetus albicilla (L.) Elég ritka, tavasz-
tól szutóig.
Aquila melanaetus (1> ) Ritka, a folyóvölgyek
menten: télen, tavaszszal és szszel találtam.
' Saját megfigyeléseimet az illet fáj mellett |
]
zárójelben adom. Cs. T.
Faunistische und Zugsdaten aus Dalmazien.
Zusammengestellt aus den früheren Publicationen und
weltlichen Mittheilungen des Professors
Georg Kolombatovic.*
Vultur monaehus L.; selten: ich erhielt
bloss 3 Stücke, eines aus Bua (Giovo .
Gyps fiilriis (Gm.) Gemein, auch auf den
Inseln Standvogel. Im Werke Savi's ist diese
Art in a) (!. orientális und t i) G. occidentalis
getheilt. Nach der Erfahrung des Professor
Kolombatoviö sind diese beide keine selbst-
ständige Arten.
Neophron perenopterus (L.). Nicht selten.
von März bis August, meist im Narenta-
Thale.
Pandion haliaetus (L ). Im Frühjahr ziem-
lich zahlreich. [Ein Exemplar sah ich am 17.
April 11102 über dem Sumpfe bei Salona].
Haliaetus albicilla (L.). Ziemlich selten,
vom Frühjahr bis zum Herbst.
, Aquila uni,um, ins (L.). Selten. längs der
Flussthäler; ich sah ihn im Winter, im Früh-
jahr und zur Herbstzeit.






Aquila chrysaetus L. Állandó lakója a
magas hegyeknek.
Aquila naevia Bhiss. Ritka, többnyire októ-
berben láttam s rendesen fiatalokat.
Aquila clanga Pall. Ritka, csak télen
láttam.
Aquila pennata Gm. Feldegg állítólag Dal-
mácziában is megtalálta Magam sohase
Circaeins (/alliens (Gm ). Meglehetsen ritka,
néha költ.
Buteo buteo (L.). Közönséges, sztl tavaszig.
[L. a telel fajok jegyzékében]
Archibuteo lagopus (Brünn). Igen ritka, csak
télen át.
Müvus milvus (L). Elég közönséges, a
költési id kivételével egész évben látható.
F vonulási ideje február hava. [1902 márcz.
17-én 1 db. Spalato.]
Milvus migrans (Bodd). Ritka, különben,
mint elbbi.
Falco peregrinus Tunst. Állandó, a meredek
sziklafalak lakója; a szigeteken is. Láttam,
mikor egy tkés réczére csapott, alulról :
oly ervel ütötte mellét a récze mellének,
hogy az utóbbi lezuhant ; karmait nem hasz-
nálta Vadász-ismerseim egy ily sólymot el-
ztek a már elbb leütött Caccabisról. A
sólyom dühében egy holló-csapatot támadott
meg s két darabot leütött belle. [1901 nov.
28-án Monticola solitariára csap. 190- jan.
21-én 1 db. Spalato, St. Girolamo.]
Falco barbants (Gm.). Salvadori a „Fauna
d'Italia "-ban e fajt Dalmácziából is jelzi.
Fulco felcleggi Schleg. Ritka, többnyire télen
láttam.
Falco lanarius L. Páll. Csak egy izben
kaptam meg, februárban.
Falco eleonorae Gene. Dr. Francesco Carrara
(..La Dalmazia Descritta" Zara 1846) e fajt
mint dalmát madarat ismerteti. Kolombatovic"
sohasem látta.
Falco subbuteo L. Tömeges, kivált borús
idben az szi és tavaszi vonuláson.
Falco merillus (Gerini). Ritka; állandó; a
Gyps fulvust nagy tzzel támadja meg s
felülrl vagy alulról nekivágva, tollat tép ki
a nehézkes keselybl.
Aquila rhrgsaehis L. Ständiger Bewohner
der Hochgebirge.
Aquila naevia Bkiss. Selten, ich sah ihn
meist im Oktober, auch dann gewöhnlich Junge.
Aquila clanga Pall. Selten, ich sah ihn
nur im Winter.
Aquila pennata Gm. Feldegg sollte diesen
Adler auch in Dalmatien gefunden haben.
Ich sah ihn niemals.
Circaetus gallicus (Gm.). Ziemlich selten,
brütet manchmal.
Buteo buteo (L.). Gemein, vom Herbst bis
zum Frühjahr. [S. die Rubrik der überwin-
ternden Arten.]
Archibuteo lagopus (Brì'nn). Sehr selten,
nur den Winter hindurch.
Milvus milvus (L.). Ziemlich gemein, die
Brütezeit ausgenommen durch das ganze Jahr.
Die Hauptzugszeit ist Februar. [17. März
1902 1 St. Spalato.]
Milvus migrans (Bonn.). Selten, sonst wie
der vorige.
Falco peregrinus Tunst. Standvogel, be-
wohnt die steilen Felswände ; auch auf den
Inseln. Ich sah ihn, wie er auf eine Stock-
ente stiess und zwar von unten : mit solcher
Wucht prallte er mit seiner Brust an die
Brust der Ente, dass diese herabstürzte
;
seine Fänge gebrauchte er nicht. Meine Be-
kannten vertrieben einst einen Wanderfalken
vom geschlagenen Steinliuhn. Der Falke griff
in seinem Zorne eine Schaar Raben an und
schlug zwei Stücke herab. [19Ul Nov. 28,
1902 Jan. 21.]
Falco barbants (Gm.). Salvadori führt in sei-
ner ..Fauna d'Italia" diese Art auch aus Dal-
matien.
Falco feldeggi Schleg. Selten, ich sah ihn
meist im Winter.
Falco lanarius L. Pall. Ich erhielt ihn nur
einmal, im Februar.
Falco eleonorae Gene. Dr. Francesco Carrara
(„La Dalmazia Descritta" Zara 1846) publi-
ent diese Art als einen Vogel Dalmatiens.
Kolombatovic sah denselben nie.
Falco subbuteo L. Massenhaft, besonders
bei trübem Wetter zur Zeit des Herbst- und
Frühjahrszuges.
ìalco merillus (Gerini). Seltener Standvogel:
greift den Gyps fulvus oft feurig an, wobei
er von oben oder unten stossend, dem schwer-
fälligen Geier Federn entreisst.
11*
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Cerchneis tinnunculus (L.). Mindenütt kö-
zönséges, állandó, a szigeteken is; máreziusban
nagy vonuló csapatokat is láthatni. [1901
decz. 1, decz. 9, 1902 Jan. 19, 21 — egyen-
ként, Spalato.
|
Cerchneis cenehris (Naüm.). Áprilisban ér-
kezik, fészkel, többnyire a szigeteken. [1902
ápr. 23, 25, 28.]
Cerchneis vespertinus (L.). Nagy számban
látható áprilisban. szszel igen ritka, [1902
ápr. 1. 28.]
Astur palumbarius (L.). Többnyire kette-
sével jár a hegyeken. Láttam egy ízben,
hogyan kerítettek meg egy nyulat. A héjják
egyike nagyon magasan repült, némán, a
másik meg oly alacsonyan, hogy súrolta a
bokrokat. Ez utóbbi kutyaugatáshoz hasonló
éles kiáltozásával fölverte a nyulat s kiterelte
a síkságra. E pillanatban levágott a magas-
ból a másik héjjá s egy hatalmas szárny-
csapással leterítette a nyulat,
Accipiter nisus (L.). Közönséges, október
közepétl márczius végéig. Nyáron nem lát-
ható. [L. a telelk jegyzékében.]
Astur brevipes Sew. Dalmácziának sem a
középterületén, sem a szigetein nem találtam.
Nyáron át egyáltalában sohasem láttam Acci-
piter-félét.
Circus aeruginosas (L.). Tavaszszal és sz-
szel közönséges; ritka télen, még ritkább a
költés idején.
Circus cyaneus (L.). Közönséges, szszel
és tavaszszal. Egyes öreg példányokat télen
is láthatni. [1902 márcz. 23.]
Circus pygargus (Gm.). Tavaszszal és sz-
szel vonuló csapatok. Ritkább az elbbinél.
Vadász-tapasztalat, hogy közvetlenül a Circus-
fajok érkezése után jönnek az Ardea-félék.
Circus macrurus (Gm.). Mint az elbbi.
[1902 márcz. 19., 27.]
Glaucidium noctuum (Retz). Elterjedt,
állandó madár: különösen Solta szigeten
annyi van, hogy az ottani lakosokat J'uvi-
tari'-knak vagy ..('ukavei "-knak csúfolják
(Cuk, Cukavac = bagoly).
Glaucidium passerinwm (L.). Megbízható
emberem tanúsága szerint, Knin közelében
lttek egyet. Magam nem láttam.
I'isorligna scops (Ej. Tavaszi és szi vo-
nulásán nem ritka ; elvétve költ is. Sylvia-
Cerchneis tinnunculus (L.). Eberall gemei-
ner Standvogel, auch auf den Inseln ; im März
sieht man auch grosse ziehende Schaare.
[1. Dez., 9. Dez. 1901. 19., 21. .lau. 1902,
einzeln, Spalato.]
Cerchneis cenchris (Naum.). Kommt im April,
brütet, auch auf den Inseln. [23., 25., 28.
April 1902.1
Cerchneis vespertinus (L.). Im April in
grosser Zahl. Im Herbst sehr selten. [T., 28.
April 1902.]
Astur palumbarius (L.). Streicht meist paar-
weise in den Bergen. Ich sah sie einst, wie
sie einen Hasen erjagten. Der eine Habicht
(log sehr hoch, stumm, der andere aber so
niedrig, dass er das Gebüsch streifte. Dieser
letztere trieb den Hasen, mit scharfem, dem
Hundegebell ähnlichem Geschrei auf und
jagte denselben auf die offene Ebene. In
diesem Moment stürzte der zweite Habicht
aus der Höhe herab und streckte den Hasen
mit einem mächtigen Flügelhieb nieder.
Accipiter nisus (L.). Gemein, von Mitte Ok-
tober bis Ende März. Im Sommer sieht man
keine. [S. die Liste der überwinternden.]
Astur brevipes Sew. Ich fand diese Art
weder im Mittellande, noch auf den Inseln
Dalmatiens. Im Sommer sah ich überhaupt
nie eine Art Sperber.
Circus aeruginosus (L.). Sie ist im Früh-
jahr und Herbst gemein; im Winter selten,
zur Brütezeit noch seltener.
Circus cyaneus (L.). Gemein, im Herbst und
Frühjahr. Einzelne alte Exemplare sieht man
auch im Winter. [23. März 1902.]
Cirrus pygargus (Gh.). Im Frühjahr und
Herbst ziehende Schaare. Seltener als die
vorige. Nach Erfahrung der Jäger kommen
die Ardea-Arten unmittelbar nach der Ankunft
der Circus-,Vrten an.
Circus uuicrurus (Gm.). Wie die vorgenannte.
[19., 27. März 1901'.]
Glaucidium noctuum (Kutz). Ein verbreite-
ter Standvogel; besonders auf der Insel Solta
giebt es so viele, dass die Inwohner die
Spottnamen ..Cuvitari" oder ,1'ukavci" er-
hielten.
Glaucidium passerinum (L.). Fin Exemplar
wurde, nach verlässlicher Angabe, bei Knin
erlegt, [eh sellisi sah diese Art nicht.
Pisorhyna scops (L.). Auf seinem Frühjabrs-
iiikI Berbstzuge ist er nicht selten: brütet
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félék fogásánál csalogatónak használták, míg
a madárfogás e néniét el nem tiltották.
[1902 ápr. 2. els.]
Bubo bubo (L.). Nagy számban, a szigete-
ken is ; fészkelve ritkán található.




Asio aceipürinus (Pali,). Mint elbbi.
Nyctala tengmalmi (Gm.). Igen ritka; 25 évi
megfigyelésem alatt csak 2 dbot kaptam.
Syrniwm aluco (L.). Elég gyakori novem-
berben és márcziusban ; a Mosoron s más
hegyeken olykor költ.
Strix flammea (L.). Csak egyszer találkoz-
tam vele a Narenta-völgyben.
Lanius exeubitor (L.). Egyesével okt.-tól
áprilisig. [1902 febr. 21.
|
Lanius minor Gm. Áprilisban érkezik, költ.
októberig marad.
Lanius senator L. Mint elbbi.
Lanius collurio L. Elbbiekkid egyidejleg
jön s megy, de gyakoribb. [1902 ápr. 17: els.]
Lanius meridionalis L. Leírásának meg-
felel példányokat találtam régebben. Évek
óta nem láttam. A dalmát nép külön nevet
adott, neki.
Coracias garrula L. Közönséges, tavaszszal;
szszel ritkább; fészkelve nem találtam.
Corpus corax L. Közönséges, állandó, káros
madár ; sok kukoriczát elpusztít
Corvus corone L, Elfordulását illetleg nincs
biztos adatom.
Corrus fruijilcgus L. Közönséges, nov.-tl
márcziusig. Nem fészkel. [Enyhe teleken ki-
marad.]
Corrus cornixh. Állandó, káros madár; töme-
gekben él.
Colaeus monedula (L.). Elég ritka, de el-
szórtan egész éven át található.
Garrulus glandarius (L.). Közönséges, ál-
landó, a kontinens erdségeiben. A szigeteken
nem láttam.
Pgrrhocorax pyrrhocorax (L.). Egyes helye-
ken közönséges, állandó madár. A Narenta-
völgy balpartján nagy ritkaság, csaknem isme-
retlen, míg a jobbparton lév Biokovo-hegyen
közönséges. [Ez is a mellett bizonyít, hogy a
auch vereinzelt. Derselbe wurde zum Fangen
der Sylvie» als Locker benutzt, bis diese
Fangart noch nicht verboten war. [2. Apr. 1902.]
Bubo bubo (L.). In grosser Zahl, auch auf
den Inseln ; brütend findet man ihn selten.
Asio öl us (L.i. Im März und November
massenhaft; brütend fand ich diese Eule nicht.
Asio accipitrinus (Pali,). Wie die vorher-
genannte.
Nyetala tengmalmi (Gm.), Sehr selten ; unter
25 Jahren erhielt ich nur 2 Exemplare.
Syrnium aluco iL.). Im November und März
ziemlich häufig; am Mosor und auf anderen
Bergen brütet er manchmal.
Strix flammea (L.) Nur einmal begegnete
ich diese Eule im Narenta-Thale.
La» ins exeubitor iL.). Einzeln von Oktober
bis April. [21. Febr. 1902.]
Lanius minor Gm. Kommt im April an,
brütet, bleibt bis Oktober.
Lanius senator L. Wie der vorige.
Lanius collurio L. Kommt und zieht mil
den vorigen gleichzeitig, ist aber häufiger.
[17. April 1902, die ersten.]
Lanius meridionalis L. Seiner Beschreibung
entsprechende Exemplare habe ich früher ge-
funden, seit. Jahren aber nicht mehr gesehen.
Das dalmatinische Volk gab diesem Vogel
einen besonderen Namen.
Coracias garrula L. Im Frühjahr gemein,
im Herbst seltener; brütend fand ich sie nicht.
Corrus corax L. Gemein, schädlicher Stand-
vogel, welcher besonders die Maisanlagen
plündert.
Corvus corone L. Über ihr Vorkommen
liegen mir keine sicheren Daten vor.
Corrus frugilegus (L.). Gemein, von Novem-
ber bis März. ; brütet hier nicht. [In gelinden
Wintern bleibt sie aus.]
Corvus comix L. Schädlicher Standvogel,
lebt in Massen.
Colaeus monedula (L.). Ziemlich selten,
doch sieht man sie zerstreut, durch das
ganze Jahr.
Garrulus glandarius (L.) Gemeiner Stand-
vogel in den Waldungen des Continens. Auf
den Inseln sah ich ihn nicht.
Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.) An manchen
Orten gemeiner Standvoggel. Am linken Ufer
des Narenta-Flusses ist diese Dohle eine
grosse Seltenheit, fast unbekannt, während
dieselbe auf dem Biokovo-Gebirge des rech-
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Narenta-völgy sok fajra nézve faunistikai
határvonal.!
Pyrrhocorax graculus Temm. Soha sem lát-
tam, de Botteri felemlíti a dalmát madarak
közt. Szerinte Lessina szigetén fordult el.
Lehet, hogy tévedés.
Nucifraga caryocatactes (L.). Inén ritka,
szszel és télen, a szigeteken is.
Sitta syriaca Ehrenb. Állandó, kizárólag a
kopár sziklatálak lakója ; repülése a Pratinco-
lákéra, hangja a vörösbegyére emlékeztet.
Fán ülve soha sem találtam : de láttam a
barmok fején férgeket keresgélve. Innen ered,
e népies neve ..Kvavarica" iKrava = tehén).
Agyagból készült fészkét hozzáférhetetlen he-
lyen, magas sziklafalon láttam.
Sitta caesia Wole. Ritka, a hegyek közt.
Sitta europaea L Csak 2 drbot láttam
Spalato környékén.
Dryocopus martins (L.). Ritkaság.
Picus viridis L. Elég gyakori, költ.
Vicus vini us Gm sohasem láttam.
Dendrocopus major (L.). Nem ritka, teszkel.
Ugyanazon nemek közt is s egyazon id-
ben, nagyfokú szinezefbeli s nagyságbeli el-
téréseket találtam.
Dendrocopus médius (L.). Valamivel ritkább,
fészkelve nem találtam.
Dendrocopus leuconotus snbsp. lüfordi
Sharpé et Dress. Nem ritka, kivált télen.
Dendrocopus »mior (L.).Alegritkább harkály-
fajunk.
Jynx torquüla L. Gyakori, tavaszszal és
szszel. egyesek telén is. Fészkelve nem
találtam.
Cuculus canorus L. Közönséges, tavaszszal




Coccystes glandarius (L.). Egyetlen példány-
ban lövetett L889 májusában Zára közelében.
A zágrábi múzeum tulajdona.
Caprimulgus europaeus L. Márcz.-tól októ-
berig, közönséges, fészkel.
Hirundo rustica I.. Márcz.-tól okt. végéig,
közönséges.
ten Ufers eine gewöhnliche Erscheinung ist.
[Auch ein Beweis dafür, dass das Narenta-
Thal für viele Arten eine faunistische Grenz-
linie ist.]
Pyrrhocorax gracnlus Temm. Ich sah sie
niemals, Botteri führt sie aber unter den
Vögeln Dalmatiens auf. Dieselbe sollte auf
der Insel Lessina vorgekommen sein. Mög-
lich, dass es siili um einen Irrthum handelt,
Nueifraga caryocatactes (LA Sehr selten,
im Herbst und Winter, auch auf den Inseln.
Sitta syriaca Ehrenb. Standvogel, bewohnt
ausschliesslich die kahlen Felswände : ihr
Flug erinnert auf den der Pratincola-Arten,
ihre Stimme auf die des Rothkehlchens. Auf
einem Baume sitzend sah ich sie niemals, oft
aber auf den Köpfen der Rinder nach Maden
suchend. Aus dieser Eigenschaft entspringt
ihr volksthümlicher Name „Kravarica" (Krava
= die Kuh.) Ihr aus Lehm gebautes Nest sah
ich auf einer unzugänglichen hohen Felswand.
Sitta caesia Wolf. Selten, im Gebirg.
Sitta europaea L. Ich beobachtete bloss
2 Exemplare in der Umgebung von Spalato.
Dryocopus martins (LA Eine Seltenheit.
Picas ri riti is L. Ziemlich häufig; Brutvogel.
Picus canus Gm. Ich sah ihn niemals.
Dendrocopus mu/or (L.). Nicht selten ; brü-
tet, Ich fand unter gleichen Geschlechtern
und zu gleicher Zeit grosse Abweichungen
an Färbung und Grösse.
Dendrocopus malins (L.) Etwas seltener;
brütend traf ich ihn nicht an.
Dendrocopus learamita s subsp. lüfordi
Sharpé et Dress. Nicht selten, besonders im
Winter.
Dendrocopus minor (L.). Unsere seltenste
Spech tart.
Ji/iir torquilla L. Häutig im Frühjahr und
Herbst, einzelne im Winter. Nistend fand ich
ihn nicht.
Cuculila canorns L. Gemein, im Frühjahr
und Sommer. Im Herbst fehlt er gänzlich.
[29. März, 2. April 1902.]
Coccystes glandarius (L.). Ein einziges
Exemplar wurde im Mai 1889 bei Zara er-
legt. Eigentum des Agramer Museums.
Caprimulgus europaeus L. Von März bis
Oktober gemein ; Brutvogel.
Hirundo rustica, L. Von März bis Ende
Oktober gemein.
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///nun/o rufula Temm. Az egyetlen eddig
ismert példány, <
7
, 1901 márcz. 28-án lövetett
Salonában. Kolombatoviö tanár birtokában.
Chelidonaria wbica (L.). Együtt vonul a
H. rusticával.
Olivicola riparia (L.). Közönséges, márcz.-
tól okt. közepéig ; tömegesen költ a Narenta-
völgyben.
Eirundo rupestris Scop. 1879 febr. havá-
ban találtam rá elször; 1880 jan. 26-án egy
csapatból néhányat kilttem ; ez a csapat a
rendkiviili hideg ellenére is megmaradt a
Jadro folyó közelében febr. 3-ig ; ez év márcz.
30-án vonuló csapatot láttam a Jadron. Utóbb,
1893-ban bebizonyult, hogy állandó madár
Zernovnica közelében, egy sziklafal oldalán.
[1901 nov. 27, decz. 26 Spalato.]
Micropus apus (L.). Márczius 20
—
22-ike
körül jön be a városba, hol feszkel; okt
végéig látható, de már ang. els felétl kezdve
egyre fogyó számban. [L. a vonulási részt.]
Micropus melba (L.). Márcziusban mutat-
kozik, de nagyon magasan repülve; szszel,
borult, ess idben lejebb jön s lhet. Spa-
lato táján igen vad, nagyon magasan jár,
nem is költ itt ; Raguza közelében már fész-
kel s ott egészen alacsonyan szállong a város
fölött, akár a M. apus. [1902 márcz 27,
15 20 drb; ápr. 28.]
3frrops ajnaster L. Közönséges, ápr. -tói
októberig. Fészkel a Cetina-völgyben is.
Alcedo ispida L. Elszórtan az egész éven
át, a költés idejét kivéve.
Upupa epops L. Elszórtan, rendesen márcz.
13-tól szeptemberig; költ. [1902 márcz. 15. els ]
Tiehodroma muraria (L). Elszórtan okt.
közepétl márcz. közepéig.
Certhia familiáris (L ). Elég gyakori, télen,
a szigeteken is.
Cinclus cincim (L.\ Gyakori a Cetina men-
tén, költ, állandó.
Sturnus vulgaris (L.). Számos, okt. köze-
pétl márcz. végéig. [1902 márcz. 13-án
tömeges vonulás.]
Pastor ros'eus (L.). Június els napjain, a
Monis alba érésekor minden évben megjelenik
Hirundo rufula Timm. Das einzige bisher
bekannte Exemplar, '". wurde am 28-ten
März 1901 in Salona erlegt. Ist Eigenthum
des Herrn Kolombatoviö.
Chelidonaria urbica (L.). Zieht mit Hirundo
rustica zur gleichen Zeit.
Olivicola riparia (L.). Gemein, von März
bis Mitte Oktober ; brütet massenhaft im
Narenta-Thale.
ninnalo rupestri* S'op. Im Februar 1879
traf ich sie zum erstenmal an; am 26. Jan.
1880 erlegte ich aus einer Schaar einige;
diese Schaar hielt trotz der ausserordent-
lichen Kälte in der Nähe des Jadro-Flusses
bis zum 3. Febr. aus; am 30. Mär/, d. J.
sah ich eine ziehende Schaar über dem Jadro.
Später, in 1893, stellte sich heraus, dass die-
selbe auf einer Felsenhang bei Zernovnica
Standvogel ist. [27. November, 16. Dezember
1901, Spalato.]
Micropus ajjiis (L.). Erscheint um 20—22.
März in der Stadt, woselbst sie brütet ; man
sieht sie bis Ende Oktober, doch schon von
der ersten Hälfte August in stets abnehmen-
der Zahl. [S. Zug.]
Micropus n/film (L.j. Zeigt sich zuerst im
März, doch sehr hoch fliegend; im Herbst,
bei trüben, regnerischen Wetter kommt er
dem Boden näher und ist dem Schusse er-
reichbar. In der Umgebung von Spalato ist
er äusserst scheu, streicht sehr hoch, brütet
hier auch nicht. In der Nähe von Ragusa
nistet er schon, fliegt auch ganz niedrig, wie
M. apus. [15- 20 St. 27. März 1902; 28. Apr.]
Merops apiaster L. Von April bis Oktober
gemein ; brütet auch im Cetina-Thale.
Alcedo ispida L. Die Brutzeit ausgenom-
men durch das ganze Jahr zerstreut.
Upupa epops L. Zerstreut, gewöhnlich vom
13. März bis September ; Brutvogel. [15. März
1902.]
Tichodroma muraria (L.). Zerstreut von
Mitte Oktober bis Mitte März.
Certhia familiáris (L.). Ziemlich zahlreich,
im Winter, auch auf den Inseln.
Cinclus cinclus (L.). Dem Cetina-Flusse
entlang ziemlich häufig, Standvogel.
Sturnus vulgaris (L.). Häufig, von Mitte
Oktober bis Ende März. [Am 13. März 1902
Massenzug.]
Pastor roseus (L.). In den ersten Juiiitagen,
wenn die Früchte der Monis alba zeitig wer-
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kisebb nagyobb számban; szelíd madár. Salo-
nában is. Igen ritkán télen is egyesével.
Oriolus linóin* (L). Ápr. els felén jön,
fészkel :i hegyek erdeiben : szept. végén el-
tnik.
Turdus merula L. Állandó, a kontinensen.
.. torquatus L. Hitka, télen.
„ viscivorus L. 1 Közönséges, nov.-töl ápr.
.. püaris L. >
elejéig. Tömeges felvonn-
' lasa marcz. közepére esik.
., musicus L.
]
11902 jan. 23 T. musicus.]
Tarila.- iliaeus L. Elég ritka, nov.-tl márcz.
végéig.
Monticola solitaria (L.). Állandó, elszórtan
mindenütt. |A Monte Marianon, Spalatonál
több pár költ
|
Monticala saxatilis (L.). Márcziusban érke-
zik, fészkel, augusztus végén távozik. Ritka
októberben ; egyszer láttam télen.
Saxicola oenanlhe (L.). Gyakori márcziustól
október végéig. [1902 márcz. 17. els]
Saxicola aurita Temm. A város közelében is
költ. [1902 ápr. 3, li, 23.]
Saxicola stapacina Koch. Az elbbiekkel
egyenl számban költ; mélanoleuca-formàjàt
is megkaptam. [19(12 ápr. G, 21.]
Pratincola rabetra (L.). Vonuláson márcz. és
ápr. havában ; ritkán öszszel. [1902 ápr. 29-én
ca. 20 drb.]
Pralincola rubicola (L.) Közönséges, okt.-
tl áprilisig. Költ- e itt, nem tudom [Egész
télen át csaknem minden nap láttam.]
Ruticilla phoenicura (L.). Gyakori, márcz. és
áprilisban, szszel ritka. Fészkelve nem talál-
tam. 11902 ápr. 29-én elsk!]
Ruticilla titis L. Októbertl áprilisig számos
Mindkét fajt nagyritkán nyáron is láttam.
[Egész télen minden nap láttam
|
Erithacus rubecula (L.). Közönséges, okt.
közepétl márcz végéig. [1901 decz. 30,
L902 Jan. li). 20, 2l\ 27, 30, 31. febr. 21,
márcz. 15.]
CyanecvUa suecia L. Márcziusban jön, de
nem minden évben; 1883-ban tömegesen ér-
kezett.
Lusci/nia luscinia (L). Márcz 25-én szokott
érkezni, késbb gyakori; okt. végéig látni az
utolsókat [1902 ápr. 3, 21.]
den, erscheint der Kosenstaar alljährlich in
kleinerer-grösserer Anzahl; ein zahmer Vogel.
Kommt auch in Salona vor. Sehr selten auch
im Winter, vereinzelt.
Oriolus unolas (L.). Kommt in der ersten
Aprilhälfte an, bratet in den Gebirgswäldern
;
verschwindet uni Ende September.
Tania* merula L. Standvogel, am Kontinent.
.. torquatus L. Selten im Winter.
.. risciroras L.





_ t aufzug fallt auf Mitte März.
.. musicus L. | [23. Jan. 1902. T. musicus.]
Tarda* iliaca* L. Ziemlich selten, von
November bis Anfang März.
Monticola solitaria (L.). Standvogel, überall
zerstreut. [Am Monte Mariano, bei Spalato,
brüten mehrere Pärchen.]
Monticola saxatilis (L.). Kommt in März
an. nistet, zieht Ende August weg. Selten in
Oktober; einmal im Winter.
Saxicola oenanthe (L.). Zahlreich, von März
bis Ende Oktober. [17. März 1902 die ersten.]
Su. ricala aurita Temm. Nistet auch in derNähe
der Stadt. [3., 6., 23. April 1902. J
Saxicola stapacina Koch. Nistet mit den
vorigen in gleicher Zahl; auch die Form
melanoleuca erhielt ich. [6., 21. April 1902.]
I 'nil incoia rubetra (L.). Auf dem Zuge in
Mär/, und April ; selten im Herbst. [Am 2!».
April 1901 ca. 20 St.]
Pratincola rubicola (L.). Gemein, von Okto-
ber bis April. Ob er hier brüte, weiss ich
nicht. [Ich sah ihn durch den ganzen Winter
fast täglich.]
Ruticilla phoenicura iL.). Häutig in März
und April, im Herbst selten. Nistend traf ich
ihn nicht an. [29. April 1902 die ersten.]
Ruticilla litis L. Von Oktober bis April
zahlreich. Beide Arten sah ich, höchst selten
auch im Sommer. [Ich beobachtete diese Art
den ganzen Winter hindurch alltäglich.]
Erithacus rubecula (L.). Gemein, von Mitte
Oktober bis Ende März. [30. Dez. 1901. 19.,
20., 22., 27., 30., 31. Januar, 21. Febr.,
15. März.]
Cijanccala *aecia L. Kommt in März an,
doch nicht alljährlich : in 1883 erschien es
massenhaft.
Luscinia luscinia (L.). Fliegt am 25. März
anzukommen; später häufig; «lie letzten sieht
man bis Ende Oktober. [3., 21. Apr. 1902.]
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Sylvia atricapitta (L ). Fészkel, gyakori :
okt. közepétl unirez, végéig nagyobb számban.
Sylvia simplet Lath. Nem ritka, áprilistól
szept. végéig. Néhány fészkel
Sylvia orphea Temm. Április elején érkezik,
szept. végéig marad ; a szigeteken is költ-
[1902 ápr. 22.]
Sylvia sylvia (L.). Mint elbbi, de számosabb
[1902 ápr. 11]
Sylvia curruca (L.). Az elsk februárban,
utóbb nagy számmal októberig; a szigeteken
is. [1902 febr. 17.]
Sylvia nisoria (Buchst.) Igen ritka, tavasz-
szal és szszel
Sylvia subalpina Bonelli. Gyakori, ápr.
elejétl aug. végéig. Nagy számban költ.
|1902 ápr. 17.]
Sylvia i 'alata (Bodd.). Igen ritka, tavasz-
szal ; egy izben februárban is láttam, st
deczemberben is.
Sylvia mélanocephala (Gm.). Mindenütt ál-
landó madár, néhány szigeten is. [1901 decz.
ti, 1902 jan. 15, márcz. 20]
Locustella luscinioides (Sav.). Rendkívüli
ritkaság ; egyszer láttam tavaszszal.
Cettia cetli (Marm.). Állandó a Narenta-völgy-
ben ; ott tömeges, Spalato körül s általában
egyebütt ritka.
Calamodus schoenobaenus (L.Ì. Áprilisban
jön és augusztusig marad ; talán költ. [1902
ápr. 21]
Calamodus aquaticus (Gm). Ritkább az
elbbinél, különben, mint amaz.
Agroliates galactodes Temm. Brusina 1899
máj. 19-én 2 himet kapott a eattarói-öbölbl,
Sutor'nia helységébl (Lovacko ribarski viest-
nik. Zagreb 1900). Els adat Dalmácziából.
Locustella lanceolata (Temm.). Igen ritka,
tavaszszal.
Calamodus nielanopogon (Temm.) Elég ritka.
csak szszel és télen ; tavaszszal sohasem
láttam.
Cisticola schoenicola Bi\ Dr. Lanza a Narenta-
völgy madarai közé sorozza. Magam ott sem
találtam soha.
Acrocephalus arundinaceus (L.). Számos,
tavasztól szig.
Aquila X.
Sylvia atricapilla (L.). Häufiger Brutvogel;
vim Mitte Oktober bis Ende März in grösse-
rer Anzahl.
Sijlria simplex Lath. Nicht selten, von
April bis Ende September. Einige brüten.
Sylvia orphea Tbmm. Kommt Anfangs April,
bleibt bis Ende September; brütet auch auf
den Inseln. [22. April 1902.]
Sylvia sylvia (LA Wie die vorgenannte,
doch häutiger. [11. April 1902.]
Sylvia curruca (L.). Die ersten in Februar,
dann in -rosser Zahl bis Oktober; auch auf
den Inseln. [17 Febr. 1902.]
Sylvia nisoria (Bechst.). Sehr selten, im Früh-
jahr und Herbst.
Sylvia subalpina Bonelli. Häufig, von
Anfang April bis Ende August. Brütet in
grosser Zahl. [17. April 1902.]
Sylvia múlnia (Bold.). Sehr selten, im Früh-
jahr; einmal auch in Februar, ja im Dezember.
Sylvia mélanocephala (Gm.). Überall Stand-
vogel, auch auf einigen Inseln. [6 Dez. 1901.
15. Jan., 20. März 1902.1
Locustella luscinioides (Sav.). Ausserordent-
liche Seltenheit : bloss einmal im Frühjahr
gesehen.
( 'ettia cetti (Marm ). Im Narenta-Thale häu-
figer Standvogel; um Spalato, wie an allen
anderen Orten eine Seltenheit
Calamodus schoenobaenus (L.). Kommt in
April und bleibt bis August ; vielleicht Brut-
vogel. [21. April 1902.]
Calamodus aquaticus (Gm.). Seltener, als
der vorige, sonst wie dieser.
Agrobates galactodes Temm. Brusina erhielt
am 19. Mai 1899 zwei Männchen aus der
Bucht von Cattaro, aus der Ortschaft Sutorina
(Lovacko ribarski viestnik. Zagreb 1900.)
Das erste Datum aus Dalmatien.
Locustella lanceolata (Temm.). Sehr selten,
im Frühjahr.
Calamodus melanopogon (Temm.) Ziemlich
selten, nur im Herbst und Winter; im Früh-
jahr sah ich ihn niemals
Cisticola schoenicola Bp. Dr. Lanza führt
ihn unter den Vögeln des Narenta-Thales auf
Ich selbst traf diesen Vogel daselbst nie-
mals an.
Acrocephalus arundinaceus (L.). Zahlreich,
von Frühjahr bis zum Herbst.
IL'
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Acrocephalus streperus (Vieill). Mint elbbi.
Hypolais polyglotta (Vieill). Elég ritka.
taväszszal és szszel; nyáron nem láttam.
Hypolais phüomela (L). Mint elbbi, de
gyakoribb
Hypolais pallida (Hempr. & Ehrnb.). Közön-
séges, áprilistól szept-ig. En ismertettem el-
ször Dalmácziából. A kertekben is költ, fészke
alig embermagasságban van.
Hypolais olivetorum (Strtckl). Blasiub mvé-
ben (Wirbelth. Deutschl...) fel van említve,
de Kolombatovic nem találta sohasem. Monte-
negróban elfordul.
Phylloscopus sib-üator (Bechst). Számos, ápr.
els napjaitól május elejéig vonuláson. Usz-
szel újra számos
Phylloscopus trochüus (L.). Mint elbbi.
Phylloscopus rufus (Bechst). sztol tavaszig;
telel.
Phylloscopus lonellii (Virili.). Igen ritka,
tavaszszal és szszel
Phylloscopus proregulus Páll. Carrara (Dal-
mazia descritta) említi, hogy e fajt Sinj köze-
lében ltték. Magam ISSO Jan 9-én Saloná-
ban láttam egyet, de nem tudtam lelni
-'S méternyirl néztem, tehát biztosan fel-
ismerhettem.
Troglodytes troglodytes (LA Novembertl
márcziusig; itt téléi. Fészkelve nem találtam.
|
Egész télen át minden nap láttam.]
Accentor modularis (L.). Közönséges, okt.
közepétl márczius végéig.
Accentor coliaris (Scop.). Aliando a. Biokovo
ormain Télen lejebb jön a tenger közelébe.
Muscicapta grisola I.. Számos, márcz. és
április havában; azután szeptemberben. Nyáron
át láttam a Narenta-Völgyben : ott talán költ.
Muscieajiii cnllmis Buchst. Számos a vonu-
lásán, áprilisban. Oszszel nagyon ritka.
Muscicapa atricapiUa L. Mint elbbeni.
Muscicapa parva Buchst. Csak egyszer lát-
tam, áprilisban.
Ampélis garrula (L.). Téli vendég, egész-
ben ritka, némely évben kis csapatokban.
[crocephalus streperus (Vibill). Wie der
vorige.
Hypolais polyglotta (Vieill). Ziemlich selten.
im Frühjahr und Herbst; im Sommer sah
ich keine.
Hypolais phüomela (L.). Wie der vorige,
doch häutiger.
Hypolais pallida iHumpr. & Ehrnb.) Gemein,
von April bis September. Aus Dalmatien
machte ich diese Art zuerst bekannt. Sie
brütet auch in den Gärten; ihr Nest steht
kaum in Manneshöhe.
Hypolais olivetorum (Strickl). Im Werke Bla-
suis' (Wirbelth. Deutschlands. ) ist diese Art
aufgeführt, ich traf sie aber niemals an. In
Montenegro kommt sie vor
Phylloscopus sibilator (Bechst.) Zahlreich,
von den ersten Apriltagen bis Anfang Mai
auf dem Zuge. Im Herbst wieder zahlreich.
Phylloscopus trochilus (L.) Wie der vorige.
Phylloscopus rufus (Buchst.) Vom Herbst
bis zum Frühjahr; Wintergast.
Phylloscopus bonellii (Vieill). Sehr selten,
im Frühjahr und Herbst
Phylloscopus proregulus Pall. Carrara (Dal-
mazia descritta) erwähnt, dass diese Art bei
Sinj erlegt wurde. Ich selbst sah am 9.
Januar ISSO ein Exemplar bei Salona, konnte
aber nicht erlegen Doch sah ich ihn von
''< Meter Entfernung, konnte also denselben
sicher erkennen.
Troglodytes troglodytes (L.l. Von November
bis März: überwintert hier bloss; nistend traf
ich ihn niemals. [Ich sah ihn durch den gan-
zen Winter jeden Tag]
Accentor modularis (L ) Gemein, von Mitte
Oktober bis Ende März.
Accentor coliaris (Snip.) An den Spitzen
des Biokovo-Gebirges Standvogel. Des Win
ters zieht er in die Nähe des Meeres
Muscicapa grisola L. Zahlreich, in den
Monaten März und April ; dann in September.
Durch den Sommer sah ich denselben im
Narenta-Thale, woselbst er vielleicht brütet
Muscicapa collari* Buchst. Am Zuge im
April zahlreich : im Herbst sein 1 selten
Muscicapa atricapüla L. Wie der vorige.
Muscicapa parva Buchst. Nur einmal, in
April, gesehen
Ampelis garrula iE.) Wintergast, im Ganzen
selten, in manchen Jahren in kleinen Truppen.
ill
Parus major L. Aliando, számosabb szszel
és télen.
Parus coeruleus (L.). Mint elbbi, de vala-
mivel ritkább. Ritkán költ is a magasabb
hegyeken.
Paras ater (L.) 1884-ig csak egy példányt
láttam. 1890 nov. 10-én azonban tömegesen
jelent meg Spalato környékén s itt maradt
1897 márcz. 18-ig. Azóta nem láttam.
Pánit! lugubris Temm. Ulandó a hegyeken,
de csak a Quercus pubescens övében, lejebb
nem jön.
Parus palustris (L). /// nem fordul el.
Panurus biarmicus (L.) Csak egyszer lát-
tam 2 hímet, 1S92 okt. 29-én Almissa mocsa-
rában.
Aegithalus caudatus (L). Úgy a typikus,
mint a vagans (Leach)-formája elfordul sz-
tl tavaszig. Irbyi-t sohasem találtam.
Remisa peadulina (L.). Sohasem láttam.
Állítólag a Narenta-völgyben elfordul; de
magam ott sem találtam s a vadászok sem
tudnak róla.
Regulus regulus (L.). Gyakori, október köze-
pétl márczius elejéig.
Regulus ignicapillus Brhm. Mint elbbeni.
Motacilla, alba (L.). Állandó, számosabb
szszel és tavaszszal.
Motacilla boarala Penn. Telel, nem gyakori.
Motacilla fiára (L.). Márcz. végén jön, költ,
szeptember végén vonul el.
Találtam úgy fehér, mint sárga superciliumú
hímet is. Egyeseknél meg volt szakítva, néme-
lyeknél nyomaiban is alig volt látható a
supercilium, mely a fészkelés ideje alatt álta-
lában egyre jelentéktelenebbé válik. Errl
a fészkel párokon végzett huzamos megfigye-
léseim gyztek meg. [1902 ápr. 6, 28, 29.J
Budijtes pavas cinereocapillus (Savi), már-
czius végétl április végéig, azután augusz-
tusban.
Találtam belle tavaszszal fehértorkún kívül
sárgatorkút is, mint a B. rlav. borealisnál
látható. Egy szi példány sárga melloldalán
szimmetrikus fekete foltok voltak.
Motacilla melanocephala Licht. Márczius
végén jön, némely évben nagy tömegekben
;
Parus major L Standvogel, im Herbst unii
Winter zahlreicher.
Parus coeruleus (L.). Wie die vorige, dodi
etwas seltener. Brütet auch manch mal im
höheren Gebirg.
Parus ater (L.). Bis 1SS4 sah ich nur ein
Exemplar. Am 10. November 1896 erschien
sie aber bei Spalato in Massen und blieb
daselbst bis zum 18. März 1897. Seither
kamen keine.
Farns lugubris Temm. im Gebirg Stand-
vogel, doch nur in der Region der Quercus
pubescens ; tiefer herab kommt sie nicht,
I'm us /mllustris (L). Diese Art leommt hier
nicht rar.
Panurus biarmicus (L.) Nur einmal, am
29. Oktober 1892, sah ich 2 Männchen in den
Sümpfen von Abnissa.
Aegithalus caudatus (L). Vom Herbst bis
zum Frühjahr, sowohl tipische, als auch der
Form „vagans" (Leach) angehörende. Die
Form ..yrbii" traf ich nie an.
Remiza pendulina (L.) Ich sah sie niemals
Sie sollte im Narenta-Thale vorkommen ; ich
fand dieselbe aber auch dort nicht und auch
die Jäger wissen nichts davon.
Regulus régulas (L ) Häufig, von Mitte
Oktober bis Anfang April.
Regulus ignicapillus Brhm Wie das vorige.
Motacilla alba (L ). Standvogel, zahlreicher
im Herbst und Frühjahr.
Motacilla boarida Penn Nicht häufiger, Win-
tergast.
Motacilla. flava (L.). Kommt zu Ende März,
brütet, zieht um Ende September weg.
Ich fand Männchen sowohl mit weissem,
als auch mit gelbem Supercilium. Es gab
manche mit unterbrochenem — andere mit
kaum in Spuren sichtbarem Supercilium,
welches überhaupt während der Brutzeit stets
unbedeutender wird Davon haben mich meine
an Nistpärchen gemachte lange Beobachtun-
gen überzeugt [6.,' 28., 29. Apr. 1902.]
Budytes fiavus cinereocapillus (Savi) Vom
Ende März bis Ende April, dann im August.
Im Frühjahr erhielt ich ausser weisskehli-
gen auch gelbkehlige, wie B. flav. borealis.
Auf der gelben Brustseite eines Herbstexem-
plares gab es symmetrische schwarze Flecke.
Motacilla melanocephala Licht. Kommt um
Ende März, an manchen Jahren in grossen
12*
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1ST'.) márcz. 24-én kb. LOOO példányt láttam
Salonában; 2 nap múlva mar csak kevés
mutatkozott.
költ ; aug. végén, szepl elején vonul el.
A Iliinek javarészt supercilium hijján vol-
tak, de néhánynál teljes vagy szaggatott,
sárga vagy fehér superciliumot találtam, mint
a Xantophrysnél (Sharpé) a Paradoxusnál
(Brhm). Mindezeket egy csapatban.
Fészkel példányoknál láttam, hogy szszel
a fej feketéje már nem tiszta. .4 supercilium
a költés ideje alatt lassanként eltnik. [1902
ápr. lö.
]
Anthus stipoletta (L.). Számos, november
tol áprilisig.
Anthus obscurus (Lath.). Egy télen oly
anthwst találtam, melynek jegyei megfelelnek
e fajnak.
Anthus triviális (L.). Számos, márcz. utolsó
napjaiban. Októberban újra jön s marad
november végéig, számban növekedve.
Anthus pratensis (L.). Gyakori, októbertl
áprilisig. [1901 nov. 26, 27, decz. 6,30.31,
1902 jan. 30, 31, febr. 21, 28, márcz. 5, L0,
25, ápr. •").
|
Anthus eervinus (Páll.). Nagyon ritka, csak
tavaszszal.
Anthus eampestris (L.). Nem számos, de
mindenütt; márcz. -tói szept. végéig. Október-
ban már igen ritka.
Aliimlii eristata L. Állandó, elég számos a
kontinensen ; de a távólahb es szigetekrl már
hiányzik.
Melanocorypha min.nam (L.). Állandó a
fensikon ; hideg téli napokon lejön a szige-
tekre is. Ezek a példányok nagy termetek.
Az apro egyedek elvonulnak s április végén
jönnek délrl a Calandrellabrachydaetyla társa-
sagában. [1902 jan. i:;.|
Calandrella brachydaetyla (Leisl.). Április
utolsó napjain érkezik, felvonul a hegyek
közé s ott költ. Augusztusban eltnik. [1902
ápr. L5, 21.1
Alauda arvensis 1.. Számos, többnyire télen;
fészkel is a fensikon. I1ÍKH decz. 3, 6, 7.
Massen Am 24. März 1879 sah ich etwa
1000 Exemplare bei Salona; nach zwei Tagen
zeigten sich nur wenige.
Brutvogel; zieht um Ende August, Anfangs
September fort.
Die Männchen waren meist ohne Super-
cilium, doch fand ich bei einigen vollkom-
mene oder unterbrochene, gelbe oder weisse
Supercilien, welche die Formen Xantophrys
(Sharpé) und Paradoxus (Brhm) haben. Alle
diese waren in einer Schaar.
An Brutvögeln beobachtete ich, dass das
Schwarze des Kopfes im Herbst nicht mehr
rein ist Das Supercilium verschwindet wäh-
rend der Brutzeit aUmählig. [15. Apr. 1902.]
Anilins spipoletta (L.) /ahlreich, von No-
vember bis April.
Anilins obscurus (Lath.). Eines Winters er-
hielt ich einen Pieper, dessen Merkmale
deren des A. obscurus entsprachen.
Anllms triviális (L.). Zahlreich, in den
letzten Märztagen. Im Oktober kommt er
wieder und bleibt, an Zahl stets zunehmend,
bis Ende November.
Anilins pratensis (L.). Häufig, von Oktober
bis April, [26., 27. Nov. 0.. 30., 31. Dez.
1901, 30., 31. Jan.. 21.. 28. Fein-.. 5.. 10.. 25.
März. 5. Apr. 1902.]
Anllms cervinus (Pall.). Sehr selten, nur
im Frühjahr.
Anilins eampestris (L.). Nicht häufig, doch
überall zu finden ; von März bis Ende Sep-
tember. In Oktober schon sehr selten.
Alninln eristata L. Standvogel, ziemlich
zahlreich am Continent; von den entfernteren
Inseln fehlt s'ir nini- schon.
Mr/nniiriiri/jilm calandra (L.). Am Hochland
Standvogel; an kalten Wintertagen kommt
sie auch auf die Inseln herunter. Diese sind
grosswüchsige Exemplare. Die kleinen Indi-
viduen ziehen fort und kommen um Ende
April von Süden her in der Gesellschaft von
Calandrella brachydaetyla. [13. Jan. L902.]
Calandrella brachydaetyla (Leisl.). Erscheint
in den letzten Apriltagen, zieht in die Berge
hinauf und brütet daselbst. In August ver-
schwindet si- [15., 21. Apr. 11102.]
Alauda arvensis L. /ahlreich, meist im
Winter; im Hochland brütet sie auch. [3-, 6.,
li:!
14—29, 30, L902 Jan. 13, febr. 26, márcz.
8, 16.]
Alauda arborea (L.). Mint elbbi. [1901 nov.
26-tól 1902 febr. végéig csaknem minden
nap láttam.]
Otocorys alpestris (L.). Csak egyszer láttam,
de akkor nagy csapatokban ; igen hideg tél
idején, 1887 dec/.. 28-án; itt maradt 1888
jan. 6-áig; azóta nem fordult el. A Bécsbe
küldött példányokról azt állították, hogy ezek
az 0. penicillata formához tartoznak.
Calcarius nivalis (L.). Egy példányt lttem
ISSO decz. 14-én Mue mellett.
Emberùa calandra L. Számos, állandó.
Emberiza eia L. Rendesen nagy számmal,
októbertói áprilisig. [19<>1 decz. 1.]
Emberiza hortulana L. Márcziusban jön,
utóbb felvonul a hegyek közé teszkelni. Szep-
temberben újra elköltözik.
Emberiza caesia Cretschm. Carrara — (Dal-
mazia descritta) — felsorolja Dalmácziából.
Emberiza cirlus L. Elég gyakori, állandó.
[1901 decz. 1, 1902 jan. 15.]
Emberiza citrinella L. Téli vendég.
Emberiza sehoeniclus L. Állandó, számo-
sabb szszel ; Emb. sch. intermedia formája
is megtalálható. Spalato környékén a tipikus
alak él, a Narenta-völgyben inkább az Inter-
media.
Emberiza melanocephala Scop. Rendesen
május 8-ika körül jön meg, költ; augusztusban
elvonul.
Passer domesticus (L.). Állandó és számos
a kontinensen ; ritkább a szigeteken. Lagósta
szigetén már hiányzik ; egyszer volt ott 2—
3
példány a faluban, azóta eltnt.
Passer montanus (L ). Állandó a Cetina-
völgyben ; októberben kóborol, lejön a tenger-
partra, hol azonban télen ritkán marad meg.
Fringilla coelebs (L.) Állandó, októbertl
áprilisig tömegesen telel.
Fringüla montifringillu (L.l Csak szigorú
teleken, de akkor számos.
7.. 14—29., 30. Dez. 1901. ÍM. Jan.. 26.
Febr.. S.. Ili. März 1902.]
Ala mia arborea L. Wie die vorige. [Von 26.
Nov. 1901 an sah ich sie bis Ende Februar
1902 fast täglich.
|
Otocorys alpestris (L.). Diese Lerche sali
ich nur einmal, dann aber in grossen Schaa-
ren : es war am 28. Dezember 1887 bei sehr
strengem Winter; sie hielten hier bis zum
6. Januar 18S8 aus ; seither kamen keine.
Von den nach Wien übersendeten Exempla-
ren hehauptete man, sie gehörten zur Form
Penicillata.
Calcarius nivalis (L.). Ich erlegte ein Exem-
plar am 14. Dezember 1880 bei Muc.
Emberiza calandra L. /ahlreich. Stand-
vogel.
Emberiza ria L. Gewöhnlich in grosser
Zahl, von Oktober bis April. [1. Dez. 1901.
|
Emberiza hortulana L. Kommt in März an,
zieht dann ins Gebirg hinauf, wo er brütet.
Im September zieht er wieder fort.
Emberiza caesia Cretschm. ; Carrara (Dal-
mazia descritta) führt diese Art auch für
Dalmatien auf.
Emberiza cvrlus L. Ziemlich häufig, Stand-
vogel. [1. Dez. 1901., 15. Jan. 1902.1
Emberiza citrinella L. Wintergast.
Emberiza sehoeniclus L. Standvogel, im
Herbst zahlreicher; auch die Form Intermedia
kommt vor. Bei Spalato lebt die typische
Form, im Narenta-Thal meist die Intermedia.
Emberiza melanocephala Scop. Kommt ge-
wöhnlich um den S. Mai an, brütet, zieht in
August meg.
Passer domesticus (L). Zahlreicher Stand-
vogel am Continent ; auf den Inseln seltener.
Auf der Insel Lagosta fehlt er schon ; einmal
waren daselbst 2—3 Exemplare im Dort".
verschwanden aber seither wieder.
Passer montanus (L.) Im Cetina-Thal Stand-
vogel; im Oktober streicht er herum, kommt
zum Meer herunter, wo er aber nicht den
ganzen Winter hindurch aushält
Fringilla coelebs (L.). Standvogel, überwin
tert von Oktober bis April massenhaft.
Fringilla montifringilla (L.). Nur in stren-
gen Wintern, dann aber zahlreich
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Carduelis carduelis (L.). Állandó; október
és márczius havában számosabb.
Chrysomitris spinus (L.). Rendesen csal;
novemberben ; néha télen is látható Tavasz-
szal már nincs.
Cannabia linaria (L.). Egyeséfel, csak
október végén.
Cannai)} na ca nnalana (L ). Állandó, szszel
és tavaszszal számosabb.
Serinus serimis (L.). Állandó, a hegyeken
fészkel.
( 'hloris chloris (L.). Állandó, szszel és
tavaszszal számosabb.
( 'occothrallstes eoccothraustes(L.).Té\i madár,
némely évben nagy számban jelenik meg.
Pyrrhula pyrrhula (L.). Csak télen jön s
nem minden évben.
Lo. ria curvirostra (L.). Téli madár, de nem
jön minden évben.
Loxiapytiopsittacus Bechbt. Igen ritka; az
utóisót 1897 nov. 28-án láttam.
Columba palumbus L Elég számos, tavasz-
szal és szszel; télen is elszórtan. Fészkelve
nem találtam. [1902 inárcz. 2.]
Columba oenas L Állandó ; mély barlangok
lakója
Columba Uria L. Állandó; az Olaszország
fell átvonuló csapatok márcziusban láthatók;
szszel a szigetekre is kimegy. [1901 decz 9.]
Tmt nr Inrínr (L I Márcz. végén és ápri-
lisban érkezik, költ ; tömege elvonul szeptem-
berben, egyesek novemberig láthatók.
Tetrao tetrix L.
I . , , ,




Caccabis saxatilis (Meyer). Állandó, néhány
szigeten is (Brazza, Lessina) ; októberben
néhány a kontinensrl a szigetekre vonul le.
Caccabis rufa (Vieii.i,.). Csak egyszer láttam.
Perdix perdix (L.) Közönséges, állandó
madár Nagy csapatai november elején vonul-
nak le a völgyekbe
i ola nu. r coturnix (L.) Számos, áprilistól
szeptemberig, költ ; fövonulási ideje április
22—24 ïke; a rimala* utolsó napja nui /as S.
Néhány, rendesen aprii példány telel is. [1£02
ipr. 11
Carduelis carduelis (L.) Standvogel, in den
Monaten Oktober und März zahlreicher.
Chrysomitris spinus (L.). Gewöhnlieh nur
im November, manchmal auch des Winters.
Im Frühjahr giebt es keine mehr.
Cannabina linaria (L.). Vereinzelt, nur um
Ende Oktober.
Cannabina cannabina (L.). Standvogel, im
Herbst und Frühjahr zahlreicher.
Seri/nus «Tinas (L.). Standvogel, brütet in
den Bergen.
Chloris chloris (L.). Standvogel, im Herbst
und Frühjahr zahlreicher.
Coccothraustes coecothraustes (L.). Winter-
gast, erscheint an manchen Jahren in grosser
Zahl.
Pyrrhula pyrrhula (L.). Kommt nur im
Winter und nicht alljährlich.
Loxia curvirostra (L.). Wintergast, erscheint
alier nicht in jedem Jahr.
Loxia pytiopsittacus Buchst. Sehr selten
;
den letzten sah ich am 28. November 1S9T.
Collimila /lalnmhas L. Ziemlich zahlreich
im Frühjahr und Herbst; zerstreut auch im
Winter. Brütend traf ich sie oie an. [2. März
1902.1
Columba oenas L. Standvogel, bewohnt die
tiefen Höhlen.
Collimila Uria L. Standvogel; die von Italien
her durchziehenden Schaaren sieht man im
März; im Herbst fliegt sie auch auf die Inseln
hinaus. [9. Dec. 1901.]
Tartar Inrtnr (L.). Kommt um Ende März
und in April, brütet; Hauptzug im September;
einzelne sieht man bis November.
Tetrao tetrix L.
|
Seltene Gäste, die sich
urogallus L.
]




('nerichi* saxatilis (Meyer). Standvogel, auch
an manchen Inseln (Brazza, Lessina); im
Oktober streichen einige vom Continent auf
die Inseln hinunter.
Carrata* rafa (ViEiLL.) Ich sah diese Art
nur einmal.
Perdix perdix (L.). Gewöhnlicher Stand-
vogel. Die grossen Schaare ziehen Anfangs
November in die Thäler herab.
Coturnix coturnix (L.). Zahlreich, von April
bis September, brütet; die Hauptzugszeit ist
der 22 24. April; der letzte Zugstag ist der
8. Mai. Einige, gewöhnlich kleine Exemplare
überwintern auch. [21. Apr. 1902.]
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Otis tarda L. Ritka téli vendég, csak az
1893-iki szigorú télen volt számos s ez év
máj. 14-én Trilj mellett lttek egy öreg himet.
Otis tertrax L. Nem nagy számú, tavaszi
vonulása áprilisban ; télen is található s na-
gyobb számban vonul át szept. és október
havában.
Cursori) is gallieus (Gm.). A bécsi Zoologisch-
Botanische Gesellschaft állítólag kapott egyet
Dalmácziából. Magam nem találtam.
Oedienemus oedienemus (L.). Számos, márcz -
és áprilisban, továbbá, okt. és novemberben.
Költ is itt; egyesek telelnek. [1902 márcz. 27.]
Charadrius pluvialis L. Elég számos, novem-
bertl áprilisig. [1902 márcz. 27.]
Charadrius squatarola (L.). Ritka, de úgy
tartom, állandó madár.
Charadrius morinellus L Elég számos,
áprilisban és októberban.
Charadrius hiaticola L Április elején elég
számos, szszel ritka.
Charadrius dubius Scoe. Mint elbbi. [1902
ápr. 21.]
Charadrius alexandrinus L Ritkább az
elbbieknél ; télen is találtam.
Hoplopterus spinosus Hasselqu. Tudtommal
2 esetben ltték; egyet mintegy 30 évvel
ezeltt Paludiban, Spalato mellett, a másikat
dr. Oatam professor ltte a Stobrec mocsáron
[1901 nov. 23-án Paludiban újra egy, a bibicz-
hez feltnen hasonló madarat ejtettek el.
A szóbeli leírás alapján csaknem biztosra
vehet, hogy lloplopterus volt]
Haematopus ostrilegus L. Nem ritka április
és május havában ; egyesek június végéig.
Tipikus tengerparti madár. [1902 ápr. 17.]
Himantopus himantopus (L.). Elég számos
márczius és áprilisban, öszszel sohasem lát-
tam. [1902 ápr. 4.]
Calidris arenaria (L.). Nagy ritkaság, ta-
vaszszal
Vanellus vanellus (L.). Tömegei Olaszország
fell febr. végén jönnek ; költ ; szszel elég
gyakori; télen nagy ritkaság [L. a telelést.]
Otis tarda L. Seltener Wintergast, der nur
am strengen Winter 1893 zahlreich erschien,
wobei am 14. Mai neben Trilj ein alter Hahn
erlegt wurde.
Otis tetrax L. Nicht zahlreich ; ihr Früh-
jahrszug verlauft im April; man findet sie
aneli im Winter; in den Monaten September
und Oktober zieht sie in grösserer Anzahl
durch.
Cursorius gallicus (Gm.) Die Zoologisch-
Botanische Gesellschaft in Wien sollte ein
Exemplar aus Dalmatien erhalten haben. Ich
selber sah diese Art nie.
Oedienemus oedienemus (L.). Zahlreich, in
März und April, dann in Oktober und Novem-
ber. Er brütet auch hier ; einige überwintern.
[27. März 1902.]
Charadrius pluviali* L. Ziemlich zahlreich,
vom November bis April. [27- März 1902.]
Charadrius squatarola (L.). Selten, doch
ist er nach meiner Meinung ein Standvogel.
Charadrius morinellusL. Ziemlich zahlreich,
im April und Oktober.
Charadrius hiaticola L. Anfangs April ziem-
lich zahlreich, im Herbst selten.
Charadrius dubius Scoi-. Wie der vorige.
[21. Apr. 1902]
Charadrius ale candrinus L. Seltener als die
vorgenannten; ich sah ihn auch im Winter.
Hoplojderns spinosus Hasselqu. Meines Wis-
sens wurde diese Art zweimal erlegt : das
erste Exemplar vor etwa 30 Jahren in Paludi
bei Spalato, das zweite am Sumpfe Stobrec
durch Professor dr Catani. [Am 23- Nov.
1901 wurde in Paludi wieder ein dem Kiebitz
auffallend ähnlicher Vogel erlegt. Auf Grund
der wörtlichen Mitteilung ist es fast auf sicher
zu nehmen, dass es sich um Hoplopterus han-
delte.]
Haematopas ostrilegus L. Nicht selten in
April und Mai; einzelne bis Ende Juni Ein
typischer Standvogel. [17. Apr. 1902]
Himantopus himantopus (L.). Im März und
April ziemlich zahlreich Im Herbst sah ich
ihn nie. [4. Apr. 1902.]
Calidris arenaria (L.). Eine grosse Selten-
heit, im Frühjahr.
Vanellus vanellus (L.) Seine Massen kom-
men von Italien her um Ende Februar; brütet:
im Herbst ziemlich zahlreich ; im Winter eine
Seltenheit. [S. Überwinterung.]
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Arenaria interpret (L.). Ritka, elszórtan,
csak tavaszszal, a tengerparton
Totanus n, bularius Gunn. Számos, tavaszszal
és szszel : ritka télen.
Totanus fuscus (L.). Nem ritka tavaszszal
os szszel : télen is látható.
Totanus intuitu* (L.). Mint elöbbeni, de
számosabb.
Totanus stagnatüis Bechst. Noni számos.
márcz ós áprilisban, továbbá aug. havában.
Totanus glareola (L.). Tavaszszal gyakori;
nyáron ós szszel is elfordul.
Totaims ochropus (L.). Mint elbbi, de
kisebb számban.
Pavoncella pugnax (L.). Számos, február
közepén jön s áprilisig van átvonulóban. Osz-
szel igen ritka
Totanus hypoleucus (L.). Tavasztól szig
mindig látható.
Limosa lapponica (L). Csak egyszer ltték
a Narenta-völgyben 1880 máj. 14-én.
Limosi! limosa (Li. Számos, márcz. és
áprilisban ; nyáron nincs : szszel igen ritka.
Numenius arcuatus (L I. Egyesével az egész
óv folyamán: számos a tavaszi vonuláson s
elég gyakori szszel és télen is. [1901 nov.
26, 1902 márcz 1 T-I
Numenius tenuirostris Vikim, Ritka, tavasz-
szal és szszel.
Numenius nhaeopus (L.). Elég számos tavasz-
szal, ritkább szszel.
Tringa marit uno Brunn. Égy példányt lttek
Spalatoban 1885 júl. közepén.
Tringa subarcuata (Gold.). Tavaszszal elég
számos.
Tringa alpina (T.). Csak télen.
Tringa temmincki Leisl. Tavaszszal és sz-
szel látható ; nem ritka.
Tringa minuta Leisl. Mint elöbbeni.
Limicola plathyrhyncha (Temm.). Igen ritka,
csak tavaszszal észleltem.
Scolopax rusticula L. novembertl márczius
végéig; egy esetben feszkelt is; 1885 júl.
havában Spalato vidékén találták fiókáit.
Qallinago major (ím. Számos; fövoniilási
ideje április, <lo megjelenik már márczius
közepén. [1902 márcz. 10 Sinj.] szszel ujon
ritka. [1891 okt. 30-án es 1899 aug. L-én
lttek 1 1 példányt Spalatomi!.
|
Arenaria interpres (L.). Selten, zerstreut,
nur im Frühjahr, am Strande.
Totanus nebula/rius Gunn Zahlreich, im
Frühjahr und Herbst ; im Winter selten
Totanus fuscus (L.) Im Frühjahr und Herbst
nicht selten ; auch im Winter.
Totanas totanus (L.) Wie der vorige, doch
zahlreicher.
Toianns stagnatüis Bechst. Nicht zahlreich,
in März und April, ferner in August
.Totanus glareola iL). Im Frühjahr häufig;
kommt auch im Sommer und Herbst vor.
Totanas ochropus (L.). Wie der vorige, doch
in geringerer Anzahl.
Pavoncella jm/ina.r (L.). Zahlreich, kämmt
in der Mitte Februar und ist bis April im
Durchzuge. Im Reibst sehr selten.
Totanas hypoleucus (L.). Vom Herbst bis
zum Frühjahr immer sichtbar.
Limosa lapponica (L.). Wurde nur einmal.
am 14 Mai 1880 im Narenta-Thal erlegt.
Limosa limosa (L.). Zahlreich, in März und
April; im Sommer fehlt; im Herbst sehr
selten.
Numenius arcuatus (L) Einzeln durch das
ganze Jahr; zahlreich am Frühjahrszuge und
ziemlich häufig auch im Herbst, ja im Winter.
[26. Nov 1901, 17 März 1902.]
Numenius tenwi/rostris Vikii, i.. Selten, im
Frühjahr und Herbst,
Numenius phaeopus (L.). Ziemlich häufig
im Frühjahr, seltener im Herbst.
Trinila maritima Brünn. Mitte Juli 1885
wurde ein Exemplar bei Spalato erlegt
Tringa subarcuata (Güld.). Im Frühjahr
ziemlich zahlreich.
Tringa alpina L. Nur im Winter.
Tringa temmincki Leisl. Man trifft ihn im
Frühjahr und Herbst an ; keine Seltenheit.
Tringa minuta Leisl. Wie der vorige.
Li ma-óla plathyrhyncha (Temm.) Sehr selten
nur im Frühjahr gesehen.
Scolopax rusticula L. Vom November bis
Ende März; in einem Falle brütete sie auch:
im Juli ISSÒ fami man ihre Jungen in der
Umgebung von Spalato.
Qallinago major Cm. Zahlreich: ihre llaupt-
zugszeit ist April, sie erscheint aber schon
in der Mitte Man. [10. März 1902. Sinj.]
Im Herbst sehr selten. (Bloss am 30. Oktober
1891 und am 1. August L899 je 1 Exemplar
bei Spalato erlegt.)
M
GaUvnago galhnago (L.). Spalato környékén
novemberben jelenik meg és április közepéig
marad. Aug. havában számos a Cetina-völgy-
ben és a Vrana-mocsárban Zára mellett.
Gallinago gaUvnula (L.). Meglehetsen ritka;
novembertl márcz. végéig.
Recurvirostrd avocetta L. Igen ritka, ápri-
lisban.
Phalaropus rufesc&ns Briss Csak egyet lt-
tek valamelyik télen a Narenta-völgyben.
Fulica atra L. Közönséges, szeptembertl
tavaszig; nyáron ritka, de költ a (Jetina-
völgy lien.
Ralin s aquaticus L. Egész éven át; tavasz-
szal és ssszel számosabb.
Crex crex (L.). Elég gyakori a két vonulási
idben; szi fvonulása október közepére esik;
fészkel. Egyesek télen is.
Ortygometra porzana (L.). Számos, márczius
közepétl április végéig ; szi vonulásán elég
ritka. [1902 jan. 16.]
Ortygometra parva (Scop.). Mint elbbi.
[1902 márcz. 8, 17, 20.]
Ortygometra pusilla (Pali,.). Elbbiekkel egy
idben, de meglehetsen ritka.
GaUvnula chloropus (L.). Egész éven át
látható ; tavaszszal számos, szszel valamivel
ritkább. [1902 márcz. 24.]
Porphyrins hyadnthvnus Tbmm. Állítólag
elfordult a Sinj-mocsáron és a Narenta-
völgyben.
Glareola pratincola (L.). Eléggé gyakori
április végétl május végéig ; ritkán június
végéig is látható. Oszszel sohasem, láttam.
Grns grus (L.). Számos a két vonulási
idben, de szszel ritkább. [1902 márcz. 27,
(20 db) ápr. 2.]
Grus virgo (L.). Karrara müvében, mint
Dalmácziában elejtett madár van emlitve.
Ardea cinerea L. Számos a két vonulási
idszakban ; költ ; egyeseket télen is láthatni.
[1902 márcz. 8.]
Ardea purpv/rea L. Számos a két vonulási
periódusban; költ; télen sohasem láttam. [1902
márcz. 29., ápr. 17.. 24. ; 28-án tömeges vo-
nulás.]
Aquila X.
Gallinaio gallinago (L.) Bei Spalato er-
scheint sie in November und bleibt bis Mitte
April. Im August ist sie zahlreich im Cetina-
Thal und dem Sumpfe Vrana bei Zara
Gallinago gallinula (L.). Ziemlich selten.
von November bis Ende März.
Recurvirostra avocetta L. Sehr selten, in
April.
Phalaropus rufescens Brlss. Nur ein Exem-
plar wurde an einem Winter im Narenta-Thal
erlegt
Fulica atra L. Gemein, von September bis
zum Frühjahr; im Sommer selten; brütet
dennoch im Cetina-Thal.
Rallus aquaticus L Durch das ganze Jahr;
im Frühjahr und Herbst zahlreicher.
( 'rrr crex (L.). Ziemlich häufig in den
beiden Zugszeiten ; der Hauptzug fällt im
Herbst auf Mitte Oktober. Einzelne auch im
Winter.
Ortygometra porzana (L.). Zahlreich, von
Mitte März bis Ende April ; am Herbstzuge
ziemlich selten. [16. Jan. 1902.]
Ortygometra parva (Scop.). Wie der vorige.
[8., 17. 20. März 1902.]
Ortygometra pusilla (Pall.). Zieht mit den
vorigen in gleicher Zeit, ist aber ziemlich
selten.
Gallinula chloropus (L.). Man sieht ihn
durch das ganze Jahr; im Frühjahr zahlreich,
im Herbst etwas weniger. [24. März 1902.]
Porphyrins hyacinthinus Temm. Sollte am
Sumpfe Sinj und in Narenta-Thale vorge-
kommen sein.
Glareola pratincola (L.). Vom Ende April
bis Ende Mai ziemlich häutig ; in seltenen
Fällen bis Ende Juni sichtbar. Im Herbst sah
ich ilni nie.
Grus grus (L.). In den beiden Zugszeiten
zahlreich, doch im Herbst seltener. [27. März
(20 St.), 2. Apr. 1902.]
Gurs virgo (L.). Im Werke Karrara's ist
das Erlegen dieses Vogels aufgeführt.
Ardea cinerea L. In den beiden Zugs-
perioden zahlreich ; brütet ; einzelne sieht
man auch im Winter. [Am 8. März 1903.]
Ardea purpurea L. Zahlreich am Früh-
jahrs- und Herbstzuge; brütet; im Winter
sah ich ihn niemals. [Am 29. März, 17., 24.
April; 28. April 1902 Massenzug.]
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Ardea alba L. Elég ritka tavaszszal, még
ritkább szszel. Egyesek télen is.
Ardea garzetta L. Igen számos, de csak
április utolsó napjaiban jön; ritkánkölt; sz-
szel is elég gyakori. [1902 ápr. 28-án töm.]
Anleii nillm tics Scop. Mint elbbi, de néhány
nappal elbb érkezik meg. [1902 ápr. 28-án
nagy számban]
Botaurus stella ris (L.). Számos, sztl tava-
szig; nyáron nem láttam.
A Narenta-völgyben „Nebunac" (= menny-
dörg) a népies neve Azt hiszik ugyanis,
hogy a bölönbika láthatatlan magasságba
emelkedik s onnan bömböl le. [Ügy vélem,
hogy a magas hegyekrl érkez visszhang
tévesztette meg a különben kitn megfigyel-
képességükrl ismeretes dalmát vadászokat,
Cs. T.]
Nycticorax nyeticorax (L.). Számos, tavasz-
szal és szszel ; nyáron nem találtam Spalato
környékén. [1902 ápr. 5.]
Ardetta minuta (L.). Számos, április és
május havában ; költ ; öszszel ritkább.
Ciconia ciconia (L ). Elég gyakori tavasz-
szal, április havában a Cetina-völgyben ; nyá-
ron nem láttam ; azután kis számmal szep-
tember közepén.
Ciconia nigra (L.). Mint elbbi, de ritkább.
Platalea leucerodia L. Nem ritka, márcz.
elejétl április végéig. Igen ritka augusztus-
ban. [1902 márcz. 23.]
Plegadis falcinellus (L.). Elég számos tavasz-
szal, márczius elejétl fogva április végéig.
Oszszel nagy ritkaság. [1902 ápr. 1.]
Cygnus cygnus (L.). Télen át tavaszig a
tengeren. Egyszer május közepén lttek egyet
Stobrednél.
< 'ygnus minar Pall. A trieszti városi múzeum
értesítje szerint a Narentán ltték e fajt.
Anser anser(h.). Nem nagyon ritka ös/.s/.el




An er fabolis Lath. Elbbivel egyidben, de
számosabb.
Ardea alba L. Ziemlich selten im Früh-
jahr, noch seltener im Herbst. Einzelne auch
im Winter.
Anlra garzetta L. Sehr zahlreich, kommt
aber nur in den letzten Apriltagen ; brütet
selten; auch im Herbst ziemlich häufig. [Am
i!S. April 1902. Massenzug.]
Ardea ralloid.es Scop. Wie der vorige, kommt
aber um einige Tage früher an. [Am 28.
April 1902 in grosser Zahl]
Botaurus stettaris (L.). Zahlreich, vom Herbst
bis zum Frühjahr ; im Sommer sah ich ihn
nicht.
Im Narentha-Thal nennt man ihn „Nebunac"
(Donnerer). Man glaubt nämlich, dass der
Rohrdommel sich in unsichtbare Höhe erhebt
und von dort herabdonnere. [Meiner Meinung
nach hat in diesem Falle das von den hohen
Bergwänden zurückgeschlagene Echo die,
sonst als vorzügliche Beobachter geltenden
dalmatinischen Jäger irre geführt. T. Cs.]
Nycticorax nycticorax (L.). Zahlreich, im
Frühjahr und Herbst ; im Sommer fand ich
ihn in der Umgebung von Spalato nicht.
[Am 5. April 1902]
A riletta minuta (L ). Zahlreich, in den
Monaten April und Mai; brütet; im Herbst
seltener.
Ciconia ciconia (L.). Ziemlich häutig im
Frühjahr, im Monate April im Cetina-Thale
;
Sommers sah ich ihn nicht ; dann in geringer
Zahl um Mitte September.
Ciconia nigra (L ). Wie der vorige, doch
seltener.
Platalea leucerodia L. Nicht selten, von
Anfang März bis Ende April. Sehr seilen in
August. [Am 23. März 1902]
Plegadis falcinellus (L.) Ziemlich zahlreich
im Frühjahr, von Anfang März bis Ende
April. Im Herbst eine grosse Seltenheit. [Am
1. April 19021
Cygnus cygnus (L.). Durch den Winter bis
zum Frühjahr am Meere. Einmal erlegte man
ein Exemplar Mitte Mai bei Stobreö.
Cygnus minor Pall. Nach dem Katalog des
Triester städtischen Museums wurde diese
Art am Narenta erlegt.
Anser anser (L.). Nicht sehr selten im
Herbst und Winter; ihr durchzug vollzieht
sich Mitte Februar. [Am 10. Fei,mar 1902.]
Anser fdbalis Lath. Mit der vorigen zur
gleichen Zeit, doch zahlreicher.
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Anser albifrons (Scop.). Nagy ritkaság; az
els 2 dbot (cf ?) 1891 febr. 27-én ltték
Triljnél a Cetinán; megkerült ínég lS99decz.
15-én Salonában, 1900 jan. 2-án és 15-én
Trilj mellett.
Bernida bernicla (L). 1899 jan. 7-én lt-
tek egyet Trilj mellett ; a zágrábi múzeumba
került.
Tadorna casarca (L.). Az eddig egyetlen
példányt a Narenta-völgyben ltték.
Tadorna tadorna (L.). Igen ritka; októbertl
áprilisig található. 1895 aug. 10-én a salonai
mocsáron egy egészen fiatal nstényt lttek,
s ugyanez év június 15-én egy szép öreg
Ilimet is kaptak Salonánál s 1897 máj. 6-án
újra egy péklányt.
Anas boschas L. Közönséges, sztl május
elejéig; talán fészkel is, mert nyáron át
is látni.
Anas streperà L. Nem ritka, novembertl
márcziusig.
Dafila acuta (L.). Számos, novembertl
áprilisig. Az els kacsafaj a tavaszi vonuláson;
már február közepén indul.
Mareca penelope L. Elég számos, novem-
bertl áprilisig ; márczius elején indul vissza.
Anas crecca L. Számos, novembertl már-
cziusig. Mihelyt visszavonult tavaszzsal, nyo-
mában jön az A. querquedula L.
Anas querquedula L. Számos, áprilisban
;
ritkább szszel ; télen nincs.
Spatula clijpeata (L.). Nem számos; novem-
bertl április közepéig.
Fuligula rufina (Páll.). Mindenütt nagy
ritkaság, csak a Narenta-völgyben nem ritka
novembertl márcziusig. A Cetina-völgyben
igen ritka
Fuligula murila (L.). Nem ritka, telel.
Fuligula fuligula (L ). Mint elbbi.
Fuligula ferina (L ). Telel, de számosabb.
Fuligula nyroca (Güld.). Tavaszszal töme-
gesen; márcz. elejétl április közepéig ; Télen
ritkán, nyáron sohasem látható ; szszel újra
megjelenik.
Fuligula clangula (L). Elég számos, nov.-
tl márczius végéig.
Fuligula ligemalis (L.). Egy fiatal példány
lövetett 1878 márcziusában Sinjben. Ugyanez
Avser albifrons (Scop.). Eine grosse Sel-
tenheit; die ersten zwei Exemplare (9c?) er-
legte man am 27. Febr. 1891 bei Trilj am
Cetina; man erhielt sie noch am 15. Dez.
in Salona, am 2. und 15. Jan. 1900 bei Trilj.
Bernicla bernicla (L.). Wurde am 7. Jan.
1899 bei Trilj erlegt ; gelangte ins Museum
zu Zágráb.
Tadorna casarca (L.). Das einzige Exemplar
erlegte man im Narenta-Thale.
Tadorna tadorna (L.). Sehr selten ; von
Oktober bis zum März. Am 10. Aug. 18115
wurde auf dem Sumpfe bei Salona ein ganz
junges Weibchen erlegt und schon am 15.
Juni erlegte man daselbst ein schönes altes
Männchen ; am 6. Mai 1897 abermals ein
Exemplar.
Anas boschas L. Gemein, vom Herbst bis
Anfang Mai; vielleicht brütet sie auch, da
man sie auch im Sommer sieht.
Anas streperà L. Nicht selten, vom Novem-
ber bis März.
Dafila acuta (L). Zahlreich, von November
bis April. Die erste Entenart am Frühjahrs-
zug ; bricht schon um Mitte Februar auf.
Mareca penelope L. Ziemlich zahlreich, von
November bis April ; kehrt Anfangs März um.
Anas crecca L. Zahlreich, von November
bis März. Kaum ist sie im Frühjahr zurück-
gezogen, folgt ihr A. querquedula nach.
Anas querquedula L. Zahlreich im April,
seltener im Herbst ; im Winter giebt es keine.
Spatula clypeata (L). Nicht zahlreich, von
November bis Mitte April.
Fuligula rufina (Fall.). Überall eine grosse
Seltenheit, nur im Narenta-Thale nicht sel-
ten, von November bis März. Im Cetina-Thal
höchst selten.
Fuligula marila (L.). Nicht seltener Winter-
gast.
Fuligula fuligula (L.). Wie die vorige.
Fuligula ferina (L.). Wintervogel, doch zahl-
reicher.
Fuligula nyroca (Güld.). Im Frühjahr mas-
senhaft ; von Anfang März bis Mitte April.
Im Winter selten, im Sommer ine sichtbar
;
im Herbst erscheint sie wieder.
Fuligula clangula (L ). Ziemlich zahlreich,
von November bis Ende März.
Fuligula hyemalis (L.). Ein junges Exemplar
wurde im März 1878 bei Sinj erlegt. Im
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év márcziusában a Narenta-völgyben is lttek
egy hímet.
Erismatnra ívuvacejiiudn (Scor-.). Nem jön
meg minden évben; márcziusban s szszel is
elfordul.
Oedemia nigra (L.). Igen ritka; ltték 1893
márcz. 18-án Triljben.
Oedemia füsea 1 1..)- Nem nagyon ritka telein.
Mergus albellus L. Számos, telel vendég.
Merqus serratorL. Nem nagyon ritka telel.
Menj us merganser L Ritkább az elb-
bieknél.
Pélecanus onocrotalus L. Nincs tudomásom
róla, hogy elfordult volna Dalmácziában
Pèlera uns erispus Bruch. Számos a Narenta-
völgyben : áprilistól szeptember — októberig;
igen ritka télen. A szaporodásra képes egye-
dek a Scuta ri -tavon élnek, míg az éretlen
fiatalok, onnan — úgy látszik — számzetve, a
Narenta-völgyben tartózkodnak.
Sokszor százak vannak egyenes vonalakba
sorakozva, úgy halásznak a Soleákra Kis
tórészleteken a Mugil-halat fogdossa a peli-
kán ; ezt a fürge halat rendesen csak hátul-
ról tudja elcsípni, akkor aztán a levegbe
dobja s úgy kapja el.
Ujabban a Narenta-völgyön is sokat változ-
tatott a szabályozás s a pelikán ersen meg-
gyérült.
Phalaerocorax carbo (L.). Ritka vendég.
szszel és télen.
Phidiioornriix i/rariihis (L.). Számos a szige-
tek meredek falain. (Életmódjának leírása már
megjelent németül.)
Egy este 7 darab érkezett a sziklára
;
a lövésre mind a 7 lezuhant a tengerije, de
kis id múlva mindnyája jó távol felbukott s
továbbszállt
Egyei holtan találtak, a Pinna squarosa
uevíí kagylótól megfogva.
Phalaerocorax pygmeus (Páll). Számos a
Narenta-völgyben, hol fészkelt is elbb. Dal-
máczia egyéb tájain nagy ritkaság.
März desselben Jahres erlegte man auch im
Narenta-Thale ein Männchen.
Erismatura leueoeephala (Scop.). Erscheint
nicht alljährlich ; kommt in März und auch
am Herbst ver.
Oedemia nigra (L.). Sehr selten ; wurde am
IS. März 1893 bei Trilj erlegt.
Oedemia fusea (L.). Kein besonders selte-
ner Wintergast.
Mergns albeUus L. Zahlreich. Wintergast.
Mergus serrator L. Kein besonders seltener
Wintervogel.
Mergus merganser L. Seltener als die
vorigen.
Pélecanus onócrótalus über sein Vorkom-
men in Dalmatien habe ich keine sicheren
Daten.
Peleeanus crispus Brvch. Zahlreich im
Narenta-Thal. von April bis September-Okto-
ber; sehr selten im Winter. Die fortpflan-
zungsfähigen Individuen leben auf dem Scutari-
See, während die unreifen Jungen, von dort
wahrscheinlich verbannt, sich im Narenta-
Thale aufhalten.
Beim Fischen auf Soleen sind oft Hunderte
in gerade Linien geordnet. Auf kleinen Teich-
partien jagt der Pelikan dem Mugil-Fische
nach; diesen Hinken Fisch vermag er gewöhn-
lich nur von hinten zu erwischen, worauf er
denselben in die Luft wirft und so erst
erhascht.
In den jüngeren Zeiten rief die Regulirung
auch im Narenta-Thale grosse Veränderun-
gen hervor, wobei auch der Pelikan an Zahl
stark zurückgieng.
Phalaerocorax carbo (L.). Ein seltener Cast.
im Herbst und Winter.
Phalaerocorax graculus (L,). Zahlreich an
den steilen Felswänden der Inseln. (Die
Beschreibung seiner Lebensweise erschien
schon in deutscher Sprache.)
An einem Abend kamen 7 Exemplare auf
einer Felse an ; auf den Schuss stürzten alle
7 ins Meer, tauchten aber nach einer Weile
alle recht weit unversehrt auf und flogen
davon.
Eines hat man einst vom Muschel Pinna
squarosa gefangen, todt aufgefunden.
Phalaerocorax »ygmeus (Pall.). Zahlreich im
Narenta-Thale, wo er früher auch brütete.
In anderen Gegenden Dalmatiens ist creine
"•rosse Seltenheit.
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Puffinus griseus Gm. Allunili'» a legtávolibb
szigeteken ; sohasem láttam, hogy viz alá
bukott volna.
Puffinus pu f/i'wis L. Szintén állandó, szá-
mosabb az elbbinél. Jó bukó.
Thalassidroma pelagica Víg. Csak 2 eset-
ben lövetett Dalmácziában 1896 aug. 12-én
egy példány éjjel a lámpával halászok csónak-
jába repült s ott kézzel fogták meg.
Stercorarius parasiticus (L.). Magam nem
láttam, de Carrara („Dalmazia descritta")
felemlíti.
Stercorarius pomatorhynus (Temm.). Csak 2
példányról tudok ; egyik a Narentán került
meg 1892 szept, 4-én, a másik 1898 okt.
5-én Vranjicán ; ez utóbbit élve kaptam meg ;
a nyers marhahúst megette, de a halat nem.
Stercorarius catarrhactes (L.). Brusina jelenti
(Lovai ki-Eibarski Viestnik Zagreb 19()0), hogy
e fajt Koré ula városától délre 1894 nov. közepe
táján ltték.
Larus fuscus L. Nem nagyon ritka, április-
tól augusztusig ; tengeri madár, nem igen
jön a partokhoz. [1902 ápr. 4., 24.]
Larus argentatus subsp. michachellesi Bruch.
Állandó, számos. Solta szigetén fészkelése
ideje alatt a legnagyobb kíméletben részesül,
mert óriási tömegekben pusztítja a sáskát.
De a szigeteken tenyésztett Lepus cuniculust
is ersen megtizedeli.
Larus canus L. Október és november havá-
ban tömegesen jön, utóbb igen ritka, mert
künn él a nyílt tengeren. Újból számos már-
cziustól április közepéig. [1902 ápr. 2, 5.]
Larus melanoeephalus Natt. Az elsk már-
czius közepén jönnek ; vonulása aprii, végéig
tart ; szeptember és október havában ritka ;
olykor télen is. Nem fészkel itt. [1902 márcz
28, ápr. 3.]
Larus ridibundus L. Szeptember—október
havától márczius közepéig igen számos ; nyá-
ron nem láttam soha.
A szigeteken sz idején nagy károkat okoz,
mert seregesen szállja meg az olajfákat s az
olajbogyó-termést teljesen elpusztítja.
Puffinus griseiis Gm. Standvogel auf den
entferntesten Inseln; habe nie gesehen, dass
er untertaucht hätte.
Puffiinus puffinush. Ebenfalls Standvogel,
zahlreicher als der vorige. Ein guter Taucher.
Thalassidroma pelagica Vis. Wurde nur in 2
Fällen in Dalmatien erlegt. Am 12. Aug. 189G
flog ein Exemplar in den Kahn der bei
Lampenlicht arbeitenden Fischer und wurde
durch diese ergriffen.
Stercorarius parasiticus (L.). Ich selbst sah
diese Art nicht, Carrara aber („Dalmazia
descritta") führt sie auf.
Stercorari us pomatorhynus (Temm.). Nur zwei
Exemplare sind mir bekannt ; eines erhielt,
man auf dem Narenta am 4- Sept. 1892. das
andere am 5. Okt. 1898 in Vranjica ; dieses
letztere erhielt ich lebend ; das rohe Rind-
fleisch verzehrte es, Fische aber nicht.
Stercorarius catarrhactes (L.). Brusina giebt
an (Lovacki-Ribarski Viestnik Zagreb 190(1)
dass diese Art südlich von der Stadt Korcula
im Mitte Nov. 1894 erlegt wurde.
Larus fuscus L. Nicht besonders selten,
von April bis August ; ein Seevogel, der sich
selten dem Strande nähert. [4., 24. April 1902.
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Larus argentatus subsp. michachellesi Brucit.
Zahlreicher Standvogel. Auf der Insel Solta
geniesst er während der Brutzeit die grösstc
Schonung, da er die Heuschrecken in riesigen
Mengen vertilgt. Derselbe decimirt aber auch
die auf der Insel gezüchteten Lepus eunieu-
lus beträchtlich.
Larus canus L. In den Monaten Oktober
und November erscheint sie in Massen, wird
aber dann sehr selten, da sie am offenen
Meere sich aufhält. Von März bis Mitte April
wird es wieder zahlreich. [2., 5. Apr. 1902.]
Larus melanoeephalus Natt. Die ersten
kommen um Mitte März; der Zug dauert bis
Ende April ; in den Monaten September und
Oktober ist sie selten ; manchmal auch im
Winter. Hier brütet sie nicht. [28. März, 3.
Apr. 1902.]
Larus ridibundus L. Von den Monaten
September - Oktober bis Mitte März sehr zahl-
reich ; im Sommer sah ich sie nie.
Auf den Inseln verursacht sie im Herbst
grosse Schaden, da sie die Olivenbäume in
Schaaren besetzt und deren Früchte gänzlich
vernichtet.
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Larus minutus Páll. Meglehetsen ritka,
csak télen látni többnyire deczemberben, ha
nagy viharok vannak a nyílt vizeken.
Sterna caspia Pall. Rendkívüli jelenség.
Részletes ismertetése már megjelent németül.)
1897 máj. 22-én 2 példányi találtam a Stobrec
melletti öbölben; a hímet megkaptam s liburnaui
Lorenz dr. -mik küldtem.
Sterna hirundo L. Elég- számos tavaszszal,
április havában : ritkább aug. és szeptember-
ben. Nyáron nincs.
Sterna minimi Hasselqu. Nem ritka tavasz-
szal, ritkább aug. és szept havában.
Sterna cantiaca Gmel. Októbertl májusig.
Stem« minuta L. Nem minden évben; ápr.
végén s májusban ; azután aug. és szeptem-
berben.
Hydrochelidon nigra (L ). Közönséges, ápri-
lis végétl szeptember végéig.
Hydrochelidon leucoptera (Meibn & Schinz.).
Ritka ; csak április végétl május közepéig.
Hydrochelidon hybrida (Páll.). Valamikor
minden évben megjött, most meglehetsen
ritka; április utolsó Hajijaitól május közepéig-
Colymbus_cristatus L. Novembertl áprilisig
elég számos.
Colymbus auritus L. Tavaszszal és szszel
számos.
Colymbus griseigena Bodd. Ritka téli vendég.
Colymbus fluviatilis Tunkt. Számos, tavasz-
szal ; néhány fészkel is Spalato környékén.
Újra tömeges októberben.
Gavia glaciális (L.). Téli vendég; tavaszszal
igen ritka.
Gavia arcticus (L.). Szintén telel; 1896
június 20-án egy díszruhás nstényt lttek
Trau mellett
Gavia septentrionalis (L.) Téli vendég.
Mm torda L. Els elfordulása az Adrián
iss4-bl való (Mitth. d. Ornith. Vereins in
Wien 1887.)
További elfordulási adatai Brusina Spie m
..Sidle Alche" cziinü értkezése nyomán. L901 :"
' Bolletino delhi Società Zoologica Italiana
1901 p 213—225.
Lotus minutus Pali,. Ziemlich selten, kommt
nur im Winter vor. meist in December, wenn
es am offenen Meere grosse Stürme gibt.
Sterna caspia Pall. Eine ausserordentliche
Erscheinung; (ihre ausführliche Beschreibung
erschien schon in deutscher Sprache); am
22. Mai 1897 sah ich 2 Exemplare in der
Bucht bei Stobrec; das Männchen erhielt ich
und sendete an Dr. Lorenz von Liburnau.
Sterna hirundo L. Ziemlich zahlreich im
Frühjahr, im Monate April; seltener in August
und September. Im Sommer gibt es keine.
Sterna nilòtica Hasselqu. Nicht selten im
Frühjahr, seltener in Aug. und September.
Sterna cantiaca Gmel. Von Oktober bis Mai.
Sterna minuta L. Erscheint nicht alljähr-
lich; um Ende April und in Mai; dann in
Aug. und September.
Hydrochelidoy nigra iL.). Gemein, von Ende
April bis Ende September.
Hydrochelidon leucoptera (Meisn. & Schinz.).
Selten, nur von Ende April bis Mitte Mai.
Hydrochelidon hybrida (Pall.). Früher kam
sie alle Jahre, jetzt ist sie aber ziemlich sel-
ten ; von den letzten Apriltagen bis Mitte Mai.
( 'olymbus eristatus L. Von November bis
April ziemlich zahlreich.
Colymbus auritus L. Im Frühjahr und Herbst
zahlreich.
Colymbus griseigena Bodd. Seltener Win-
tergast.
Colymbus fluviatüis Tunst. Zahlreich, im
Frühjahr; einige brüten auch in der Um-
gebung von Spalato. In Oktober wieder mas-
senhaft.
Carni glaciális (L.). Wintergast; im Früh-
jahr sehr selten.
Gavia arcticus (L.). Ebenfalls ein Winter-
gast; am 20. Juni 1896 erlegte man bei
Trau ein Weibchen im Prachtkleide.
Gavia septentrionalis (LA Wintergast,
Alca torcia L. Das erste Vorkommen auf
der 4dria stammt aus 1884. (Mitth. d. Ornith.
Vereins in Wien 1887.)
WCitere Daten auf Grund des Vortrages
Spiridion Brusina's .Sulle Alche" 1901:*






von ca. 20 St.
L883 o, L884 d iuvenil! Littorale Croato presso Fiume
ISSI decz. 19. Porto di Lesina
1887 Jan. 13. Ombla presso Ragusa e? ad.
1897 Jan. 13 5 ad.
1897 Jan. 13. Gravosa .. ., <S iuv
1891 jan. 10. Gravosa presso Ragusa rf iuv.
1893 nov. 25. Porto di Ragusa e? iuv.
1893 decz. 22. Lapad presso Ragusa V iuv.
1893 decz. 23. Lacroma presso Ragusa <3 iuv.
1894 febr. 4. Zurkovo presso Martinscica ?.
1895 jan. 25. Breno presso Ragusa ? iuv.
1895 decz. 12. .. „ „ ef ad.
1895 decz. 18 Porto di Ragusa ? ad.
1890 jùl. 19. Vranjica presso Spalato ? iuv.
1898 jiin. 21. Littorale Croato presso Fiume a
1
iuv
(Részletesebben a Journal f. Ornithologie
1884—85. számaiban.)
Fratercula arctica Leach. A „Glasnik hrv.
narad. druz." Zagreb. 1889. jelentése szerint
az els Dalmát példányt Raguza mellett ltték.
(Ausführlicher in den Bänden 1884—85
der Journal f. Ornithologie.)
Fratercnla arctica Leach. Nach Angabe
des „Glasnik hrv. narad. druz." Zagreb 1899




az 1901. év tavaszán.
A Magy. Ornith. Központ VIII. évi jelentése.
Feldolgozta Vezényj Abpád.
A Magyar Ornithologiai Központ ez évben
ismét engemet bízott meg a tavaszi madár-
vonulási anyag feldolgozásával s én tlem
telhetleg iparkodtam, hogy a bizalomnak
megfeleljek s hogy e jelentés is egy szín-
vonalon álljon az elz évekével.
A feldolgozásban szorosan alkalmazkodtam
az elz jelentésekben már ismertetett mód-
szerekhez és elvekhez, melyeket újból el-
sorolni nem tartom szükségesnek.
Az egyezleg, korábban és késbben érke-
zett fajok kimutatását egyelre elhagyom,
mivel a történelmi anyag középszámainak át-
számításával még nem készültünk el. A jöv
évi vonulási jelentésben már valószínleg
közölhetjük.
Megfigyelink ez évben is derék munkát
végeztek, a miért a Magyar Ornithologiai Köz-
pont nevében köszönetet mondok.
Az 1901. évi megfigyelk
névsora :
Bikkessy Guido — rend. megf. — Miklósfalu.
Boroskay János — lev. tag. — Zólyom.
Buda Adam — lev. tag. — Réa.
Csató János — tiszt. tag. — Nagy-Enyed.
Chernél István — lev. tag. — Kszeg.
Csörgey Titusz — rend. megf. — Sopron.
Erti Gusztáv — lev. tag. — Liptó-Ujvár.
Forgách Károly gróf— tiszt. tag. — Ghymes.
Erdhatóságok, magy. hír. — sok száz állomás.
Gáspárdy Aladár - prív. megf. — Orsova.
Der Vogelzug in Ungarn im Früh-
jahre 1901.
17/2. Jahresbericht der Ung. Orn. Centrale.
Bearbeitet von Árpád Vezênyi.
Die Ungarische Ornithologische Centrale hat
in diesem Jahre mit der Bearbeitung des Früh-
jahrszuges wieder mich betraut; ich bestrebte
mich diesem Vertrauen zu entsprechen und auch
diesen Bericht auf dem Niveau des vorjähri-
gen zu erhalten.
In der Bearbeitung hielt ich mich streng
an die, aus den früheren Berichten schon
bekannten Methoden und Directiven, deren
Wiederholung ich nichtfür nothwendig erachte.
Den Ausweis über die früher, entsprechend
und später angekommenen Arten lasse ich
vorläufig weg, da die Umrechnung der Mittel
des historischen Materials noch nicht been-
digt ist. In dem Zugsberichte des folgenden
Jahres wird derselbe wahrscheinlich schon
enthalten sein.
Unsere Beobachter haben auch in diesem
Jahre eine brave Arbeit geleistet, für welche
ich ihnen im Namen der Ung. Ornith. Centrale
Dank sage.
Namen8verzeichniss der Beobachter im
Jahre 1901.
Bitikessy, Guido von — ord. Beob. in —
Miklósfalu.
Boroskai), Johann von - - corr. Mtgd. in —
Zólyom.
Buda, Ádám von - - corr. Mtgd. in — Rèa.
Csató, Johann von — Ehren-Mtgd. in —
Nagy-Enyed.
Chernél, Stephan von — corr. Mtgd. in —
Kszeg.
Csörgey, Titus — ord. Beob. in — Sopron.
Erti, Gustav — corr. Mtgd. in — Liptó-Ujvár.
Forgách, Karl von. Graf - Ehren-Mtgd. in
— Ghymes.
Forstbehörden, kön. ung. - - mehrere hundert
Stationen.
Gáspárdy, Aladár von - priv. Beob. in
Orsova.
L05
Greisiger Mihály dr. - - lev. tag. - Szepes
Béla.
(îretzuiaeher (iijida lev. tag. - Selinecz-
bánya.
Hauer Béla — lev tau - Kis-Harta.
Honéczy Ödön — rend. megf. — Ujvásár.
Kiss Lajos — rend. megf — Debreczen.
Kocyán Antul —lev. tag. — Zuberecz.
Kosztka László — rend. megf. — Izsák.
Kunszt Károly - - lev. fai:;. - Cs.-Somorja,
Lesini Ferencz — priv. megf. - Magyar-
Gorbó.
Majláth József gróf - - rend. megf. — Per-
benyik.
Medreczky István — lev. tag. — Ungvár.
Menestorfer Gusztáv — rend. megf. — Ternes-
Kubin.
Molnár Lajos — rend. megf. — Moina- Szecsd.
Pfennigberger József — lev. tag. — Béllye.
Povázsay Máté dr. — priv. megf. — Szenicz.
Schenk Henrik - priv. megf. — O-Verbász.
Somogyi János — priv. megf. — Nárai.
Stettner Markó — rend. megf. - Fels-Löv.
Szabó György — priv. megf. — Jánosháza.
Sziklay Ede — rend. megf. — Jánok.
Szlávy Kornél — rend. megf. — Újvidék.
Ifj. Szüts Andor -- rend. megf. -- Székes
Fehérvár.
Szüts Béla — lev. tag. — Tavarna.
Tarjáit Tibor — rend. megf. — Békés-Csaba.
Tilsch Károly — rend. megf. — Nádasd.
Vadászlap 1901. évf. — sok állomás.
Wachenhusen Antal — lev. tag. — Arad.
Wahl Linài-: - priv. megf. — Apatin.
Wildburg Aladár báró - priv. megf. — Türe.
Wokrzál Tódor — priv. megf. — Palota-Ilva.
Greisiger, Michael. 1)]-. con*. Mtgd. in —
Szepes-Béla.
Gretzmacher, Julius — corr. Mtgd. in
Selmeezbánva.
Hauer, Béla von — eon-. Mtgd. in Kis-
Harta.
/Liin'i:i/. Edmund von - ord. Beob. in -
Ujvásár.
Kïss,Ludwig von ord. Beob. in — Debreczen.
Kocyán, Anton von corr. Mtgd. in
Zuberecz.
Kosztka, Ladislaus -- ord. Beob. in - Izsák.
Kunszt, Karl — corr. Mtgd. in — Cs.-Somorja.
Lészai, Franz - - priv. Beob. in - Magyar-
Gorbó.
Majláth, Joseph von, Graf - - ord. Beob. in
— Perbenyik.
Medreczky, Stephan von -- corr. Mtgd. in -
Ungvár.
Menestorfer, Gustav ord. Beob. in
Temes-Kubin.
Mainar, Ludwig von ord. Beob. in
Moina- Szecsd.
Pfennigberger, Joseph - corr. Mtgd. in
Béllye.
Povázsay, Mathäus, Dr. - priv. Beob. in -
Szenicz.
Schenk, Heinrich — priv. Beob. in — O-Verbász.
Somogyi, Johann — priv. Beob. in - N'arai.
Stettner. Marko - ord. Beob. in Fels-
Löv.
Szabó, Georg -- priv. Beob. in — Jánosháza.
Sziklay, Eduard von ord. Beob. in -
Jánok.
Szlávy, Cornel -- ord. Beob. in — Újvidék.
Szüts, Andor jim. von — ord. Beob. in —
Székes-Fehérvár.
Szüts, Béla von — corr. Mtgd. in —
Tavarna.
Turján, Tibor — ord. Beob. in — Békés-Csaba.
Tilsch, Karl - - ord. Beob. in — Nádasd.
Vadászlap, — Jahrg. 1901. — viele Stationen.
Wachenhusen, Anton — corr. Mtgd. in — Arad.
Wahl, Ignatius — priv. Beob. in — A patin.
Wildburg, Aladár von, Freiherr — priv. Beob.
in — Türe.




Új megfigyel-állomások az 1901. év tavaszán. - Neue Beobachtungsstationen im
Frühjahre d J 1901.
XLV. zóna. - XLV. Zone.
45°—45°30'.
m 11C 1Qn 45°17'45" É. sz. (N. B.) _ „. ..Topusko 11b—IbO m. oooog/on" k h (<"> 1 )
'""' ZáSráb -
Rujevac 158—260 m. „„or ,„ r „
45°21'25"
Butykovácz 82 m. goo ay_ •• Bács-Bodrog.
™ ok 45°- 30" a .Morovic 85 m . „,„„,_ .. .. .. bzereni.
45°11'10"
Löki sziget (Insel) 76 m. l,_or .,„„„ .. .. .. Bács-Bodrog.
XLVa. zóna. - - XLV«. Zone.
4530'—46°.
1KQ 45°47'— É. sz. (N. BÌ.
Dra§anec 158 m - 34°18'45" K. h. (ö. L.)
iri
45°47'-
Ivanska loi m. 0400^1,-»
45°50'15"
Brzaja 144—220 ni. 04040/50»
45°55'
Cresnjevica velika .... 133— 153 m. DAo"0'Kf\"
1ie
45°56'45"
Pitomaca 11b m. _.„_ .,_
r. -• •- ii-i 110 45°59'20"Gyongyosmellek Ilo ni. q-°.>i'
45°45'35"
Dolnji Miholjac 97 ni. 35040,30»
45°52'3( i"







Polyána 863—1066 ni. A-taoQioz.»




„. T1 . ., KQ„
45°42'25"























Sárkányi major (Meierhof.) . . . 435 m.
_. ..,1 erdészlak






Barcza-Ujfalu 511 — 540 m.
Ilyefalva 536 m.
45°55'45" É. sz. (X. B.

























Dráva-Vásárhely 171 m .














46°22'40" É. sz. (X. B.) ., „
,
















































Dicsó-Szt. -Márton 345 ni.
Nagy-Ekemez 295—488 m.
Mártonfalva 458—620 m.










Puszta-Czelina 524— 731 m.
Szász-Keresztúr 303—575 m.
16 1 l'.V." E. s/.. (X. B.)










































































46° 6'30" E. sz. iX. B.)









XLVIot. zóna. — XLVIa. Zone.
46°30—47°.





iklod 164 m. g^^g/v,
n .. ..,. tM 46°36'35"Csomoder 16b m. oa^ü'or"






n 1 «m 46°35'25"Boronka 124 m.
g
.„,-,,








Tre 414-637 m. f^y-^l ,
Aranyos-Gyéres 295 m. ^y^w"
























Letér 550 m . ggogg,_
47°9S"-?0"
Kpatak 395—586 ni. DQ Q00 Oo 4o
Bándoly 334 m . ^ _ gQ„ ..
p.. .... „fio tAr
47°26'30"



















47°10'5O" É. sz. (X. li.)











































XLVIIa. zóna, - - XLVII«. Zone.
47°30' — 48°.
„ .... 09 , ._.







- 33°59'20" K. h. (ö. I,)
47°43'
Márczfalva 256 ni. „ „,
o4 í3—
p ... , QOo
47°45'10"
Petofalva 223 in. .,„,.„
34 .rj aU
47°44'10"
Kertes 256 m. g4°10'20"
„ . ., ,_, 47°45'55"
























Oláli- Láposbánya 800 m.
Rákosfalva 530-862 m.
,.. , ! erdészlak „,„-,




47°56'45" É. sz. (N. B.)












































XLVIII. zóna. — XLVIII. Zone.
4S°—48°30'.












Perlep 231 m. «^ Bars.
Garam-Szlls 205 m . gg™! ••


















Apsinecz 850 m. 4r53,3(r
•• ••
Mármaros.
XLVina. zóna. -- XLVIII«. Zone
48°30'—49°.
Racsicz 250—388 m.
4S°42'25" É. sz. (N. B.) w .,- ( oni. IN vitra.
36° 7'30" K. h. (ü. L.)
























































y ... ôe,A 48






Böd 257 m. ,. .. .. Abauj-Torna.





Kis-Berezna 191—311 m. ,„.'_„ .. .. Una\
4L) ()•).(
Mircse 182-490 m. rL™
4U o—
Kis-Pásztély 210-334 m. ^^% ,
Zaricsó 168-350 m. ^o^g» -
ne irò 401 48°44'10"O-ozemere 163—421 m. ...,„,,.„
4U J J 1 • >
Szolya 264-648 m. ^J^'' .




Porosko . . ... 268 m. ^^ ..
Luh 441-897 m. ^,'~ ..
XLIX. zóna. — XLIX. Zone.
49°-49°30'.
a , , v , 9n ^'
,c 2'45" É. sz. (N. B.) _ _ .
bzklabiiia o30 m. .0i, .AM -„ T . . /--, . v Corn. Turocz.ob 4Ulo K. n. (O. L.)
. ,. ß1fi
49° 7'45" ...
Lucski blb m. o„ .,-.„„ ., .. ., Liptu.
o( 4 2U
49°19'25"
Krasznahorka 564 m. O _oir., rri/ , .. .. Árva.
di 12 òO
49°22'—
Szuchahora 786 m. ,
49° Y—
Koncsitai rét (Wiese)
37°36' 5" " "
Lipt "'
49° l'15"
Muránszka 720—1096 m. ~„i,:°„
3 (3615
n i • i TKyi 49° ri5
"









I S' I Y'
O-Lubló 548-640 m.
ggogJL'SO"









!'» 32'- É. sz. (N. B.) .
r52-999m.
;j?




1. +&> Accentor moduláris, (L.).
(Accentor moduláris, L.)
XLIV«. - Mart, 28. — (in) Zengg.
XLVI. „ 17. .. Nagy-Enyed.
XLVI?.. „ 20.- .. B -Csaba.
XLVII«. - „ 20. - „ Nádasd.
/
rngvárott egyesek átteleltek.
XLVIII. Mart. 23. (in) Cs.-Somorja.
XLVnia. - .. 26. - ., Ungvár.
XLIX. -Apr 7.- „ Liptó-Ujvár.
In Ungvár überwinterten einige Exemplare.
L (F.) - Mart. 17. — (in) Nagy-Enyed.
(XLVI.)
Lk. (Sp.) — Apr. 7. - „ Liptó-Ujvár.
(XLIX.)
.1. (Seh.) 22 nap (Tage)
K. (M.) Mart. 24.
2 <
—
> Acrocephalus arundinaceus, (L.).





4. «*—> Acrocephalus streperus, (Vieill.).
(Acrocephalua arundinaceus, Gm.)
A] ir. S. — (in) Apatin.




XI.VIII-/. - Man. 4. - (in) Ungvár.
XL IX. .. 29. .. Nagy-Bittse.
„ 13. — .. Zuberecz.
O-Verbász és Cs.-Somorja januári adatai
telelések; Sátoralja-Ujhely tlkésö.
A nég3 régió s a culminatió képe a követ-
kez :
XLIX. Mart. 14. (in) Liptó-Ujvár.
„ „ 7. - .. Szepes-Béla.
Die Januar- Daten von O-Verbász und
Cs.-Somorja sind Überwinterungen; Sátoralja-
Ujhely ist zu spät.
Das Bild der vier Regionen und der Culmi-









J. (Seh.) - - 42 nap (Tage).
K. (M.) - - Mart. J.
Dunántúli dombvidék.
L. (F.) - Febr. 28. — (in) Kszeg.
Lk. (Sp.)— Mart 16. — .. Visegrád.
Hügelland jenseits der Donau
J. (Sch.) -- 17 nap (Tage).









J. (Sch) --7. nap (Tage)
K. {31.) -- Mart. 11.
L. (F.) Mart. 1.





J. (Sch.) -- 29 nap (Tage).





A eulminatio. Die Culmination.
20—24
III.






A pentádok tanúsága szerint u tulajdon-
képeni ingadozás Febr. 25 Marl. 12-ig
tart, tehát csak 20 nap, a ini a felvonulás
gyors lebonyolódását mutatja. A culminatió
Mart. 7- 11-ére esik. A hypsometrikus befo-
lyást igen szépen bizonyitják a régiók közép-
száinai, a hol a keleti és északi hegyvidék
jóval késbbiek, mint az Alföld és a Dunántúl.
Die Pentaden zeigen, dass die Schwankung
in Wirklichkeit vom 25. Febr. bis 12. März
anhält, also nur 20 Tage beträgt, was einen
raschen Verlauf des Zuges bezeugt. Die
Culmination fällt in die Pentade 7— 11. März.
Der hypsometrische EinHiiss ist aus den Mit-
teln der Regionen sehr gut ersichtbar; die
östliche und nördliche Erhellung hat bedeu-
tend spätere Mittel als die Tiefebene und das
Hügelland j. d. Donau.
L. (F.) -Febr 3. — (in) O-Verbász. (XLVa.)
|
J. (Sch.)
Lk. (Sp.) Mart 211. „ Nagy-Bittse (XLIX) K. (M.)
-55 nap (Tage).
Mart. 7.






1 Kleiner Ziií; I




XLVIIIa. - \a.z utolsók —
,
(in) Tavarna.
I Die Letzten i
Tavarna.
j
'félen :'lt több ÍZ-i
I lien elöfordultl





S. <-<=>-> Anas boschas, L.
XLV. - Febr. 28. — (in) Novi Vinodol.
Telelt — I
Überwin- > - Piros,
terte S









Febr. 0. - ., O-Verbász.
Mart. 10. — „ Székesfehérvár.
Jan. 10. - „ Liptó- Újvár.





XLVIa. - Apr. 13. (in) Izsák.
• Anilins campestris, (L.).
(Anthus campestris, !..
XLVHI. — Apr.24.— (in) Cs.-Somorja.





19. <—* Ardea alba. L.
(Ardea allia. L.)






<Übenvin-' - (im .1/


















25. -«—> Botaurus stellari», (I/.).
(Botaurus Stellaris, L. i






















L. (F ) - Febr. S. — (in) O-Verbász.
Lk. (Sp.)— Mart. 10. - „ Liptó-Ujvár.
I. (Sch.) - 31 nap. tTage.)





27. «— Calamodus schoenobaenus, (L.).
(Aerocephalus phragmitis, Buchst.
(in) Ó-Verbász. XLVIII. - Apr. 24. — (in) Cs.-Somorja.
., Boz.
28. <-*> Gannabina linaria, (L.).
(Acanthis linaria, L.)
XLVIII. -Mart. 14. — (in) Sacza.
29. *—* Caprimulgus europaeus, (L.).
{'Caprimulgus europaeus L.)
XLIVa. Mai. 1. — (in) Temes-Kubin.
XLVa. - Apr. 21. - .. Béllye.
XLVII. „ 23. ,. Molna-Szecsd.
XLVIIa. - .. 19. - .. Nádasd.
.. 29. .. N.-Czenk.
Liptó-Ujvár aránylag korai.
L. (F.) - Apr. 12. - in) Bustyaháza.
Lk. (Sp.)— Mai. 8. „ Debreczen.
XLVIIa. - - Mai. 8. — (in) Debreczen.
XLVIII. „ 1. - „ Cs.-Somorja.
„ Apr. 12. - „ Bustyaháza.
XLIX. - Mart.12. - „ Liptó-Ujvár.
Liptó-Ujvár ist verhältnissmässig früh.
J. (Sch.) — 27 nap (Tage).
























- Mart. 2. (in) Izsák.
—
.. 8. - .. Magyar-Gorbó




XLVII«. - ., 20
XLVIII. Apr. 20
XLVin«.— Mart. 19








l'as Datum von Cs.-Somorja ist verhält-
nissniässiir spät.
L. (F.) - Febr. 14. (in) Piros.
Lk. (Sp.) — Apr. 12. .. Liptó-Ujvár.
J. (Sei..) -- 58 nap (Tage).
K. (M.) Mart. 13.
XLIV«. --Apr. 25.
XLVI. — Mart. 18. - „ Királyhalom.
„
— Apr. 18. - „ Arad.
— Mai 12. — .. Nagy-Enyed.
„ — ,. 15. .. Pókafalva.
Ki/rályhalom adata valószínleg a C. tin-
nunculusra vonatkozik.
31. <— Cerchneis vespertinus, (L.).
(Cerchneis vespertina, L.)
(in) Tenies-Kubin. XLVR Apr. 17.
XLIX.
(in) Izsák.
Mai 5. - „ Kolozs.
„ 8.
— .. Aranyos-Gyéres.
Apr. 30. — .. Zuberecz.
Das Datum von Királyhalom dürfte sich
wahrscheinlich auf C. tinnunculus beziehen.
L. (F.) - Apr. 17.
Lk. (Sp.) — Mai 15.
iin) Izsák.
,, Pókafalva.
J. (Seh.) — 29 nap (Tage).
K. (M.) - Mai 1.
XLVa. - Mart, 23.
— Apr. 5.
XLVI». Mart. 24.
32. *— Charadrius dnbius, iScop.).
(Aegialites fluviatilis, Bechst.).








L. iF.) —Mart. 23.
Lk. (Sp.) — Apr. 15.
(in) Ó-Verbász.
.. Liptó-Ujvár.
J. (Sch.) -- 14 nap (Tage)






A culminatici. Die Culmination.
Ill IV. V.
7—11. 12— lü. 17-21. 22—26. 27-31. 1—5. 6-10. 11—15. 16—20. 21—25. 26—30. 1—5. 6—10-
L 1 2 2 (i 17 13 9 3 5 2 1 1
Orsz. közép : - - Landesmittel :
L. (F.) - Mart. 10. — (in) Orsova XLIVa.
Lk. (Sp.) — Mai 6.- .. Zuberecz XLIX.
J. (Sch.) - OS nap i. Tage).




Mart. 10. — (in) Újvidék.
(Áttelelt -
>
.. . . .
I Überwinterte J \
J 1
— „ ()- Verbász.












35. *©> Ciconia ciconia, (L).
(Ciconia alba, L.)
XLIVa. zóna. - - XLIVa. Zone.
44°30'—45°.
Alföld. — Tiefebene.
Mart. 15. — (in) Pancsova. - (8 in.
16. - .. Tenies-Kuhin. - 82 m.
Apr. 11. - .. Langenfeld. - 112—153 in.
6. - .. BelolresJca. -- 81—240 m.
6'. - .. Szerb-Pozsezsena. - 79 ni.
Mart. 27. - (in! Nájdas. - 131—213 m.
15. - .. Berzászka. - - 81 in.
.. 18. - .. Dalbosecz. — 254 m.
.. 18. .. Orsova, -- 54—267 m.
L. (F.)
Lk. (Sp.)
Mart. 15. — (in)











XLV. zóna. - - XLV. Zone.
45°—45°30'.
Horvát dombvidék. — Croatisehes Hügelland.
in) Vojnic. - 146—209 in. Mart, 16. — (in) Lipovljani.
.. Topusko. - - 116- 180 m.
143 in.
Alföld.
Mart, 17. — (in) Jasenovac. --94 m.
.. 22. - .. TJjgradiska. - 129 m.
.. 18—22. .. Zupanja. -- 86 m.
,. 18. — .. Njemci. - 90 m.
20. — ., Karavukova. - 84 in.














XLVa. zóna. — XL Y?.. Zone.
4r>°3(V—46°.
Horvát dombvidék. — Croatisehes Hügelland,






lin) Nagy-Enyed. - 270 in. -
Iti 50 drb. - 4(1 50 St.
(Csató.)












in) Kolozsvár. - 349 m.
L28
Mart. 29. — (in) Vinda. - - 442—072 m.
Apr. 5. .. Borgóprund.—102
—
1003ni.
Mart. 26. - .. Ó-Radna. -- 531—1180 m.
— Mart. 31. Tömegesen
Ny. ' K. Massenhaft
W — 0.
Mart. 31. — (in) Kosna völgye (Thai). — 864
-1210 m.
L. (F.) - Mart. 7. — (in) Bagamér.
Lk. (Sp.) — Apr. Ki. Hajmáskér.
J. (Seh.) - 38 nap (Tage).




XLVIIa. zóna. -- XLViki. Zone
47°30'—48°.
Dunántúli dombvidék. — Hügelland jenseits der Donau.
(in) Kis-Höflány.— 222—464 m. Apr. 18. — (in) Fehéregyháza. - - Hill m.
.. Kertes. - 256 m. .. 16. - .. Nagy-Czenk. — 163 m.
.. Czinfalva. — 174 m.
Apr. 18. — (in) Feketeváros.
Mart. 25. - .. Boz. - - 120 m.








15. - ,. Sziin. — 111 m.
Dunántúli dombvidék. -
Mart. 20. — (in) Császár. - - 203 m.
., 19. - .. Tata. - - 166 ni.
,. 30. - .. Környe. - L54 m.
Apr. 3. — .. Szomód. — 148 m.
4. - .. Madár. - - 131 in.
Mart. 30. - .. Bánhida. - - 154 m.
Apr. 16. - ., Kürth. - - 132 m.
Északi elhegység.
Mart. 9. — (in) Gödöll. - - 190—246 m.
Hügelland jenseits der Donau







Héreg. - - 205 m.
Gyermely. — 216 m.
Esztergom. — 156—406 ni.
Csobánka. — 196—357 m.
Visegrád. — 34li m.
Nördliches Vorgebirge.
Mart. 27. — (in) Gyöngyös-Oroszi. — 250. m.
Apr.
Mart.
XLVlIi. zóna, - XI.YIIL Zone.
48°—48°30'.
Alföld. - Tiefebene
.Mart. 20. — (in) Cs.-Somorja. — 130 m.
129
Északi hegyvidék. -
Apr. (I. — (in) Garamrév. — 211 m.
2. — .. Bakabánya. — 318—731 ni.
6. — .. Ipolyság. — 137 ni.
Mart. 20. - .. B.-Gyarmat. — 148 m.
Apr. 7. — .. Rimaszombat. — 208 in.
Nördliche Erhebung.
Mart. 31. — (in) Apátfalva. — 311 m.
.. 21. -- „ Dubicsány. -- 144—351 m.
Apr. 9. - ., Diós-Gyr. — 183 m. —
DNy. - ÉK. — BW. - X' ».
Mart, is.- .. Kovácsvágás.— 152—283m.
Apr. li.
Alföld.
(in) A.Segmecz. —120 m.
Tiefebene.




Apr. 7. — (in) Szepes-Ófalu.—500—900m.
17. — .. Szeges-Béla. — 631—800 m.
ca. 100 drb (St.).
Apr. L<>.







(in) Bártfa. — 277—388 m.
L. (F.) — Mart. 14.
Lk. (8p.) — Apr. 7.
(in) Szepes-Szombat.
.. Szepes-Ofalu.
J. (Sch.) -- 25 nap (Tage).
K. (M.) - Mart. 25.
Lássuk most a zónák s a négy régió közép-
számait és eulminatióit.









ltì 17—21 22 2i ; 27-.'il
IV











































































L. (F.) - Febr. 11.











L. (F.i Febr. 6. — (in) Kiirth.
Lk. (Sp.) — Apr. 3. — .. Neszmély.
Hügelland jenseits der Donau.
J. (Seh.l - - 57 nap (Tage).




L. (l'i — Febr. 12. — (in) Béllye XLVa. J. (Sch.








44. *— Colymbus cristatus, L.
il'udiceps cristatus, L.)
(in) Ó-Verbász. XLVIII. - Apr. 14.
.. Uj-Perint.
lim Cs.-Somorja.
45. +&+ Colymbus fluviatile, Tunst.
i Podiceps minor Gm.)
XLVa. -Jan. 2. — (in) Ó-Verbász.
XLVIIIa. - .. 12. - „ Zólyom.
Mind a három telelési adat.
Telelt
XLVIII«. \v herwin S — (in) Benesháza.
( térte \







A négy régió középszámainak összehason-
lítása bizonyítja, hogy a fürj vonulásában
jelentékenyen érvényesül úgy a geographikus,
mint a hypsometrikus befolyás, mely utóbbit
az idei ketts culminatio is igazolja.
Die Vergleichung der Mittel der vier Regio-
nen bezeugt, dass in dem Zuge der Wachtel
sowohl der geographische, als auch der
hypsometrische P^innuss eine bedeutende Wir-
kung hat; der letztere kommt auch in der
heurigen doppelten Culmination zum Ausdruck.
Országos közép : - Landesmittel :
L. (F.) - Mart. 28. — (in) Temes-Kubin.
(XLIY?..)
Lk. (Sp.) — Mai 19. - .. Geletnek.
(XLVIIIa.)
J. (Seh. (34 nap (Tage)
K. (M.) - Apr. 28.














Áttelelt — \r \ A y y \.
\ Überwinterte |
.. Izsák.
53. <&-> Ëmberiza schoeniclus, L.
XLVIIa. — Febr. 2.







j Áttelelt - | . , .
\ Überwinterte/ < "
O-Verbász
54. <&-> Erithacus rubecula, (L.).






- Febr. 1. -
_ | Áttelelt - |
| Überwinterte/








elsk. - - Die
Ersten.
Molna-Szecsd.
Békés-Csaba adata túlkorai, talán telelés.
































.1 iSch.l 28 nap (Tage).
K. (M.) Mart 11
;,S. <-;-> Fringilla niontii'ringilla, I,.




114. <—> Fuligula nyroca, (Güld
(Nyroca leucophtalmus, L.)
Febr. 4. - (in) Ó-Verbász.
XLV.
im;
70. (im s crus.
147
Mart. 19. — (in) Zenf
72. <— Il ini mio rustica, L.
XLIVa. zóna. - - XLIV«. Zone.
44°3ü ±5°.









XLVa. zóna. — KLVa. Zone.
45°30— 4(>°.





Apr. 4. — (in) Brzaja. 144—220 m.
Mai 1. - .. Ivanovo selo. — 1:25— 163 m.
Alföld.
Apr. 1. — (in) Pitomaca. - 116 m.
Mart.:':. ., Bares. - 110 m. - (Erd-
hatóság. - Forstbehörde.)
.. 23. - .. Barcs. — 1 1(1 m. — (Vadász-
lap. — Jagdzeitung.)
.. 19. - , Béllye. - - 87 m.
18. - .. Apatia. — 86 m.












(in) Doroszló. - - 91 m.
.. O-Verbász. - 85 m.
.. Temes-Eékas. - 10(i ni.
.. Jerszeg. - - 131 m.
,. Balincz. - 125 m.
,. Lúgos. - 125 m.
































(im Kövesd. 152—263 m.
.. Labasincz. — 163—291 m.
.. Petirs. -- 206—303 m.
.. Dobrest. - 350 m.
.. Dubest. - 270 m.
,. Facset. — 162 m.
.. Ohababisztra. — 271 ni.
.. Vajda-Hunyad. -- 220-
381 m.
., Déva. - 184 ni.
.. Rèa. - - 360 m.
.. Bábolna. - 195—307 m.
.. Kosztesd. - 574—1223 m.
.. Bozes. -- 250—625 m.
.. Alsóvárosviz. — 379—447 ni.
.. Szászváros. - 208—340 m.
.. Gredistye. -- 531—1181) m.
.. Ó-Sebeshely. —390-993 m.





Kudzsir. • - 322 -670 m.
Gilcság
T, . ferdészlak.









Sugág. - - 461 in.
líisztra, 1321 m.






















(in) Nagy-Talmács. — 403
700 m.
, Ujegyház. -- 419 582 m.
„ Fels-Porumbák. 470 m.
.. Szeráta. -- 405 525 m.
,. Ököré. - 412 m.
„ Streza-Kerczisora. 491 m.
.. Fels-Árpás. - 502 m.
., Mártonhegy. — 452—607 m.
.. Bruiva. - - 435—600 m.
.. Alsó-Vist. - 426 m.
.. Gerdály. 472 650 m.
.. Prázsmár. 470 047 ni.
.. Nagy-Sink. - 476 m.
.. Kis-Sink. - - 430 624 m.
.. Boldogváros. — 548—658 m.
., Fogaras. - - 430 m.
9.
149
Apr. 7. (in) Keresztényfalva. 625 m.
2. .. Barcza-Ujfalu. -511-540 m.
'S.
-
.. Hosszúfalu. 691 m.
5. - .. [lyefalva. 536 m.
Apr. ô. (in) Nagy-Borosnyó. 385 m.
.. 10. - .. Dalnok. - 595 815 m.
9. - .. Kovászna. 568 922 m.
Mart. 29. .. Osdola. 567 L212 m.
L. (F.) Mart. 13. (in) Doroszló.









KLVI. zóna. - XLVI. Zone.
46°- 46°30'.
Dunántúli dombvidék. — Hügelland jenseits der Donau.
(in) Dráva-Vásárhely. - 171 ni. Mart. 31. — (in) Berzencze.
Mura-Szilvágy. 1(2 m.
.. Sokolovac. - 180'










Apr. 1. (in) Királyhalom. - L02































Szász-Sáros. - 318—508 m.
.. Erzsébetváros. -318- 400111.
.. Valdhid. - 350—532 m.
.. A Imii kerék. - 461 64'.) m.
.. Pród. - 350—509 111.
.. Szász-Szt-László. 349
520 111.
.. Segesvár. 348—582 111.
.. Szászhalom. — L02—658 m.
.. Ápold. 428 640 m.
.. Herrn. - - 487—643 m.
.. Bun. - 388-531 m.




Szászkeresztúr. - - 303-
575 111.
Székely-Keresztúr. — 382 m.
Szász-Buda. - - 504 111.
Czelina.
Szászkézd.
Apr. 12. (im Korond. — 781 m.
Man. 28. .. Khalom. 161 608 ni.
Apr. 15. - .. Kányád. - 548—777 m.
10. - .. Zetelaka. 'nil 898 m.
4.- .. Gyepes. 700 804 m.
10.- Szt-Egyházas-Oláhfalu.
Nil—1003 m.
6. - .. Vargyas. - 652 m.
12. - .. Bárót. 541 111.
19. .. Csik-Szt-Márton. 641
1197 111.
15. - .. Futásfalva. - 612 905 m.
.. IO. .. Torja. — 594—706 m.
10. - .. Karatna. - - 620 111.
IO. .. Kézdi-Szt-Lélek. - 595—
712 m.
.. io. .. Kézdi-Polyán. 609 845 111.
,. 12. .. Esztelnek. (il 4 937 m.
Mart. 28. .. Lemhény. - - 583—823 in.
Apr. 2. .. Bereczk. - - 592 m.


















XLVÍa. zóna. — XLVla. Zone.
46°3Ö—4î°.









Mai 3. — (in) Apátfalva. — 311 in. Apr. 9.
Apr. 6. - .. Dédes. 214—346 m. .. 25.
.. J». ., Fels-Hámor. t68-744m. Mart. 31.
.. 25. .. Új-Huta. 582 in.
lini Alsó-Hámor. 265 \8Q ni.
.. I »viz. 550 m.
.. Diós-Gyr. L83 m.
Alföld. — Tiefebene
Apr. 4. - (in) Miskolcz. - 122-229 m. Apr. 4.
5. .. Abauj-Szántó. - 125
—
328 m.













uszt. - L68 m.
Visk. 200 m.
Bustyaháza 209 ni.
Német-Mokra. - 700 m.










Keleti hegyvidék. — Östliche Erhebung'.
L. (Ív) Mart. 11. (in) Orso va. J. (Seh.) 61. nap (Tage).
Lk. (Sp.) — Mai Kl. .. Irisora. K. (M.) Apr. 6.
157
158
csak a XLVI. és XLVIa. zóna tesznek, hol
elreugrást láthatunk, a minek okát a keleti
hegyvidék hypsometriai viszonyaiban találjuk.
E kei zónából valók a legkésbbi jelentéseink.
Ha a régiók középszámaii összehasonlitjuk,
azt találjuk, hogy a sorrend a hypsometrikus
befolyást igazolja : els az Alföld, második a
Dunántúl, harmadik a keleti hegyvidék s utolsó
az északi hegyvidék. Múlt évben a keleti
hegyvidék a Dunántúlt egy nappal megelzte^
az idén megfordult egymáshoz való viszonyuk,
de a különbség ismét csak egy nap. Látható
tehát, hogy e két régió folyton küzködik egy-
mással az elsbbségért s hogy a Dunántúl
az t megillet helyet nem tudja kivívni,
annak egyrészt a két régió jelentései számá-
nak az aránytalansága (Dunántúl 90, keleti
hegyv. 224), másrészt pedig az az oka, hogj
a keleti hegyvidék magasabb helyeirl kevés
jelentést kapunk s igy a sok kisebb magas-
ságú hely nagyon leszorítja a középszámot.
A zónák culminatiója elég szabályos. A
régiók közül a/. Alföld, Dunántúl s a Kelet
az apr. 1—5, az Észak az apr. 6—10 pen-
tádban culminai. Az országos culminatió apr.
1—5 közé esik. tehát egy pentáddal korábbi,
mint az elz évben.
Ausnahme bilden nur die Zonen XLVI und
XLVIa, wo ein Vorspringen zu ersehen ist.
Die Ursache kann in den hypsometrischen
Verhältnissen gefunden werden, aus diesen
beiden Zonen stammen unsere spatesten Daten.
Vergleichen wir die Mittel der Regionen,
so zeigt sich, dass die Reihenfolge derselben
die Einwirkung des hypsometrischen Einflus-
ses bezeugt: an erster Stelle steht die Tief-
ebene, an zweiter das Hügelland j. d. D.,
an dritter die östliche, und an letzter die
nördliche Erhebung. Im vorigen Jahre war
die östliche Erhebung um einen Tag früher.
als das Hügelland j. d. D., heuer änderte
sich dieses Verhältniss, die Differenz beträgt
aber wieder nur einen Tag. Es ist zu ersehen,
dass diese beiden Regionen miteinander in
fortwährendem Kampfe stehen, und dass das
Hügelland j. d. D. die ihm gebührende Stelle
nicht erhalten kann, ist einerseits in dem
ungünstigen Verhältnisse der Datenanzahl
der beiden Regionen (Hüggelland 90, östliche
Erhebung 224). anderseits aber damit begrün-
det, dass von den höher gelegenen Stationen
der nördlichen Erhebung nur wenig Berichte
vorhanden sind, und so die vielen von niede-
ren Stationen stammenden Daten das Mittel
stark herabdrücken.
Die Culminationen der Zonen sind ziemlich
regelmässig. Von den Regionen culminiert
die Tiefebene, die östliche Erhebung und
das Hügelland j. d. D. in der Pentade Apr.
1— 5, die nördliche Erhebung Apr. (j— 10.
Die Culmination des Landes fällt in die
Pentade Apr. 1—5, ist also um eine Pentade
früher, als im vorigen Jahre.
Országos közép: — Landesmittel:
L. (F.) -Mart. 11. — (in) Orsova. (XLIVa.) I J. (Seh.) — 61 nap (Tage)
Lk. (Sp.)— Mai 10.- .. Irisora. (XLVIa.) K. (M.) Apr. <>.
XLIVa. Apr.
73. " > Hydrochelidon nigra, (L.)






74. *—* Hypolais hypolais, (L.).
(Hypolais icterina, Vielll.)
(in) Molna-Szeesöd. XLVI1I. Apr. 28.










83. Luscmia luscinia, (L.).
XLIVa.
Ilii
87. «-*-» Mergus serrator, L
XLVa. -Febr. 15— Mart.6. — (in)Apatin.
|
88. <
XLV. — Apr. 6. — (in) Plavna.
Merops apiaster, L.
89. <— Micropus apus, (L.).

















A culminatio. — Die Culmination.
HI. IV.
L';, I. 2-6. 7—11. 12—16. 17-21. 22—26. 27-31. 1 .V
69. 21.3. Ili. 59. t. 1.
Az elz évi jelentéseknek niegfelelleg
az idén is a legkorábbi a Dunántúl, utána
következik egy nappal az Alföld, majd a
keleti és északi hegyvidékek, mely két utóbbi
régió középszáina az idén egyenl. Több év
megfigyelései igazolják tehát, hogy a Mota-
cilla alba nyugat fell szállja meg hazánkat.
A culminatió az idén is Mart. 12— 16 közé
esik.
Den Berichten von früheren Jahren ent-
sprechend ist auch heuer am frühesten das
Hügelland j. d. D., diesem folgt mit einem
Tage Verspätung die Tiefebene, dann die
östliche und nördliche Erhebung, deren Mittel
gleich ist. Es wird also durch mehrjährige
Beobachtungen bewiesen, dass Motacilla alba
unser Vaterland von Westen besiedelt.
Die Culmination fällt auch heuer in die
12—16. März-Pentade.
Országos közép :
L. (F.) - Febr. IG.






,). (Seh.) - 40 nap (Tage).





- Mart. 2. - (in
.. 15. - ..
.. 11. - ..






+&> Motacilla boarula, Tenn
XLVII.
Kszegen a Gyöngyös folyó mellett telelt
jan. 2-ig, de késbb az ers fagy beálltával
eltnt. Zuberecz adata aránylag kés.
- Mart,
L67




103. * *+ Nuiiienius phaeopus, (L.).
(in) [zsák.
104. <— Nycticorax nycticorax, (L.
XLIV«.
Hi! I
XLvTUa. — Mai 1. — lin) Tavarna.
1. - „ Mocsár.
XLVlHa. — Mai 12. - (in) Ungvár.
-Apr. 12.- .. Dubrinics.
Barcza-Ujfalu és Als-Szolcsva adatait, mint Die zufrühen Daten von Barcza-Ujfalu und
tülkoraiakat elhagytuk. Aìsn-S.:i,lrsra haben wir eliminiert.




















ÎOS. «—> Ortygonietra pusilla, (Pall).
(Ortygometra pygmaea, (Natjm.)
Mart. II). — (in Ó-Verbász.
109. <— Paiulion haliaëtns, (L.
XL IV«. Marl. 26.
\l.\IIb.. — Apr. 26.
(in) Temes-Kubin.
.. Zólyom.
XLIX. Apr. 24. — (in) Liptó-Ujvár.
110. <— Pavoncella pugnax, (L.).
(Philomaohus pugnax, L.)
XLVn«. -Apr. 3. — (in) Boz.
|
XLV.
111. <— Pernis apivorus, (L).
Apr. 27. — (in) Draganec. XLIX. - Mart. 9. — (in) Koncsita.
112. <—> Phalacrocorax carbo, (L).
(Graculus carbo, L.)
XLVm. Mart. 20. — (in) Os.-Somorja.
113. <
—> Phalacrocorax graculus, (L.
(Graculus cristatus, Fab.)
XLIV«. - Mart, 26. — (in) Temes-Kubin.
XLIV«.
114. -«—> Phalacrocorax pygmaeus, (Pali.)
(Graculus pygmaeus, Pall.)
— Mart. 28. — (in) Temes-Kubin.








XL [Va. - Mart. 12.
XLVI. - Mai (i. - Nagy-Enyed.
XLV1I«. Mart. 15. — .. Nádasd.
XLV1II. - Apr. 24. .. Cs.-Somorja.
XLVm«. - .. 30. - .. Zólyom.
Tenies-Knliiu. Xti.thixtl ós Ungvár koraiak.
L. (F.) Apr. 22. (in) Tavarna.
(XLVIII«.)
Lk. (Sp.) — Mai 15. - ., Szepes-Béla.
(XLIX.)
121. *—> Pratincola rubelra, iL).
(in) Temes-Eubin. XLVilla. — Apr. 22. — (in) Tavarna.
Mart. 16. - .. Ungvár.
XLIX. Mai 3. - .. Zuberecz.
15. - .. Szepes-Béla.
Temes-Eubin, Nádasd und Ungvár sindfrüh.
.1. (Seh.) - 24 nap (Tage).
K. (Jl.) — Mai 2.












száma egy napra esik, ezeket a keleti hegy-
vidék követi s utolsó az északi hegyvidék.








und des Hügellandes j. d. D. fällt ani' einen
Tag, diesen folgt die östliche, und am letz-
ten die nördliche Erhebung. Die Schwankung



























hegyvidék után következik, a minek okát
nem tudjuk s egyelre nem kutatjuk. A cul-
minatio ketts.
L. (F.) Mart. 26. (in) Kis-Harta.
(XLVI,)
Lk. (Sp.) Mai t. „ Hidas-Németi.
nach der Tiefebene und nach der östlichen
Erhebung folgt. Die Ursache kennen wir
nicht und suchen auch vorläufig nicht darnach.
Die Culmination ist eine doppelte.
J. (Seh.) - 40 nap (Tage).






























Piros, Ó-Verbász, Izsák, Ungvái
Ó-Verbász, Izsák.











Magyarország terülelét az 1901.' évi tavaszi vonulás alatt megszállták:
Ungarns Territorium haben während des Frühjahrszuges i. J. lt)()l besiedelt:
A következ fajok Xap alalt






















Phylloseopus sibilator .... 39
Erithacus rubecula 37
lynx torquilla :!lí








A következ fajok Nap alatt










A következ fajok N'ap alatt












Magyarország; vonulási naptára 1901-re
22. +++ Buteo buteo, iL.)
5. <— Fulica atra, L.
7. *-&* Alauda arvensis, L.
7. <— Anser anser, L.
8. *— Alauda arborea, L.
8. ^-e> Sturnns vulgaris, L.
8. +++ Turdus iliacus, L.
9. *-&+ Columba oenas, L.
9. <
—
*- Columba palumbus, L.
10. <— Vanellus vanellus, (L.)
11. ^-&> Fringilla coelebs.
II. •«» Motacilla boarula, Tenn.
III . <— Motacilla alba.
13. 4~&> Cerclineis tinnunculus, L.
14. -*-©->- Circus cyaneus, (L.)
15. <— Ardea cinerea, L.
15. <&* Laras ridibundus, L.
15. +*+ Numenius arcuatus, (L.)
15. < y Turdus musicus, L.
16. +&* Gallinago gallinago, (L.)
17. -«—> Phylloscopus acredula, (L.)
17. *— Pratincola rubicela, L.
18. «-©-> Erithacus rubecula, (L.)
18. <-©-> Scolopax rasticula, L.
18. *^> Totanus totanus, L.
19. <^>- Anthus pratensis, (L.)
22. <-» Grus gras, (L.)
23. ^-&> Turdus merula, L.
24. *—> Accentor modularis, (L.)
24. <— Ciconia nigra, (L.)




27. *— Ciconia ciconia, L.
28. *—> Turdus torquatus, L.
29. <— Milvus migrans, (Boon.)
29. <—> Saxicola oenanthe, (L.)
30. <—> Ardea purpurea, L.
31. <— Gallinula chloropus, (L.)
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*— Upupa epops, L.
*— Charadrius dubius, (Scop.)
*— Ruticilla phoenicura, (L.)
<—> Olivicola riparia, (L.)
<— Hirando rustica, L.
•*— Chelidonaria urbica, (L.)
<—y Phylloscopus trochilus. (L.)
*— Phylloscopus sibilator, (Bei hst )
<—> Sylvia curruca, (L.)
<—* Anthus triviális, L.
+&> Serinus serinus, (L.)
<— Cuculus canoras, L.
*—> Jynx torquilla, L.
•*— Luscinia luscinia, L.
<—> Muscicapa atricapilla, L.
<—> Sylvia atricapilla, (L.)
<—y Acrocephalus arundinaceus, ( L.)
<— Micropus apus, L.
-<
—
y Muscicapa coliaris, Bechbt.
< y Sylvia sylvia, (L.)
<—y Turtur turtur, (L.)
<—> Caprimulgus europaeus, L.
<—> Locustella fluviatilis, Wolf.
<—y Sylvia simplex, Lath.
-< y Luscinia philomela, (Bechst.)
<—y Oriolus oriolus, (L.)
<— Coturnix coturnix, (L.)
*—y Acrocephalus palustris, Buchst.
<— Sylvia nisoria, (Bechst.)
<—> Cerchneis vespertinus, (L.)
-< y Hypolais hypolais, (L.)
*—y Lanius collurio, L.
« y Coracias garrula, L.
<—y Pratincola rabetra, (L.)
<— Lanius minor, Gm.
<—y Muscicapa grisola, L.
<—> Nycticorax nycticorax, (L.)
<—y Crex crex, L.
2-t*
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Az 1901-ik évi tavaszi madárvonulás
és az id járása.
Hegyfoky Kabos-íóI.
Az 1901-ik évi madárvonulásról szóló ki-
mutatásban 14 fajnak adatai pentádonkint sze-
repelnek. Minden faj eleinte kevesebb, majrl
több és több adatot mutat fel, míg beáll a
kulinináczió ; azután kevesbednek az adatok
s lassankint a jelenség végét éri. A kulmi-
náezió pentádja leginkább megragadja h'gyel-
münket, mivel ez 14 fajunknál az összes ada-
toknak 31 %-át mutatja fel, holott egyenletes
eloszlás mellett egy-egy pentádra csak 7—9%
esnék. Mi ennek az oka? Talán ebben a pen-
tadban kedvezbb id járt, mint a megelz
idszakban ?
Az id jellemét Meteorológiai Intézetünk
napi idtérképei alapján fogom ismertetni és
pedig bemutatom els sorban a hmérsék-
letet* úgy a maximális, mint a minimális
hmér szerint, azután pedig a reggeli szél
irányát** pentádonkint; kezdve az ismer-
tetést azon a pentádon, melyben az els faj
adatai, és végezve azon, melyben az utolsó
faj adatai elérik kulminácziójokat. Az I. táblá-
zat feltünteti mind a vonulási, mind az id-
járási adatokat.
Az I. táblázat tanúsítja, hogy a Columba
oenas kulminácziója a márczius 2
—
6-iki
pentádra esik, mikor is nyolcz állomásunk
szerint a maximális hmér 6'6 és a mini-
mális 0'9 fokon állott.
Kedvezbb volt-e hát e pentádban az id,
mint a megelzben ? Igen.
* Zágráb, Sopron, Árvaváralja, Akna- Salatina,
Nagy-Szeben, Zsombolya, Túrkeve, Budapest feljegy-
zései szerint.
** Az elbbi állomások, Árvaváralja helyett azon-
ban Késmárk szerepel.
Der Vogelzug im Frühling
des Jahres 1901 und die Witterung.
Von Jakob Hegyfoky.
In der Darstellung des Vogelzuges vom
Jahre 1901 befinden sich die Daten 14 Species
pentadenweise gruppirt. Jede Art weist zu-
erst wenigere, dann mehr und mehr Daten
auf, bis sieh die Culmination einstellt; dar-
nach vermindern sich die Daten und langsam
naht das Ende der Erscheinung herbei. Das
meiste Interesse knüpft sich an die Culmi-
nationspentade. welche bei unseren 14 Arten
31% aüer Daten aufweist, wo doch bei
gleichartiger Vertheilung auf je eine Pentade
nur 7—9% der Daten fallen würde. Was
ist die Ursache dessen ? Vielleicht gestaltete
sich die Witterung in dieser Pentadi 1 günstiger,
als in dem vorangehenden Zeiträume?
Den Charakter der Witterung werde ich
auf Grund der täglichen Wetterkarten des
Ungarischen Meteorologischen Institutes dar-
thun, und zwar die Temperatur* nach den
Angaben des Maximal- und Minimalthermo-
meters und die Windrichtung** laut den
Morgenbeobachtungen pentadenweise. Ange-
fangen soll werden mit der Pentade jener
Art. welche die früheste, und geendet mit der-
jenigen, welche die späteste Culmination auf-
weist. In Tabelle I finden sich die Daten des
Vogelzuges und der Witterung verzeichnet.
Aus Tabelle I ist zu ersehen, dass die
Culmination der Daten bei Columba oenas
auf die Pentade des 2— I). März fällt, als
laut den Angaben unserer acht meteorologi-
schen Stationen das Maximalthermometer auf
6'6, das Minimale auf 0'9 Grad stand.
War die Witterung in dieser Pentade
günstiger, als in der vorangehenden ? Ja-
wohl.
* Nach uVn Beobachtungen von Zágráb (Agram),
Sopron, Árvaváralja, Alum - Salatina , Nagy-Szeben,
Zsombolya, Túrkeve, Budapest.
*' Nach den eben ^"«Hinten Beobachtungsorten,





A Meteorológiai Intézet idtérképein :!_! .'! I
állomás adatait találjuk. Ezek szerint állott :
Laut allen (32—34) Angaben der Wetter-




Sziczilia körül, úgy hogy a eléli oldala Afrikát
éri. Kiterjedbb esnk 13-ikán volt. 14, 15.,
16-án Angol- és Franciaország körül van
alacsony légnyomás.
Márczius 17—21. A Ciconia ciconia els
kulminácziója beáll; igen gyakori még a
Scolopax rusticnla és a Hirundo rustica is
kezd mutatkozni.
Az id folyvást melegebbé válik s a déli
szelek még gyakoriabbakká lesznek, mint a
megelz pentádban 21-ikén a légnyomási
depresszió nálunk ran, 20-án Fels-Olasz-
országban, különben pedig Spanyolország
és Francziaország körül, úgy hogy déli oldala
folyvást Afrika északi részét borítja. Sok
esnk volt 18., 20., 21-ikén.
Márczius 22—26., 27—31- Egy madárfaj
adatai sem kulminálnak e két pentádban.
Az id feltn mértékben hidegre fordult.
A maximális hmér e 10 napon 1Ü É 2, a
minimális 6'3 fokkal kisebb állást mutat,
mint a márczius 17
—
21-iki pentádban. A
szél fképen észak fell fú. Márczius
2
—
6-án ennél jobb id járt. 22
—
26-án
magas nyomás terül el Angolország körül,
alacsony pedig részint tlünk keletre vagy
délkeletre, úgy hogy a depresszió csúnya
utórésze jut nekünk. 27—31-én sem mutat-
kozik jól kifejlett depresszió Európában, mely-
nek keleti vagy déli oldala felénk fordulna
;
többnyire magas légnyomás terül el fölöt-
tünk. Bvebb csapadék csak 26., 27., 28-án
volt, többnyire hó, mely Csáktornyán 29-én
reggel 17 centimeter vastag rétegben terült el.
Ha e hideg id be nem következik, a
gólya kulminácziója márczius 22
—
26-ik nap-
jain állott volna be. igy pedig kissé késbb
köszöntött be. E hideg idben is azonban
sok helyütt jelentkezett madarunk.
Április 1— 5. E pentádban a megjelenés
adatai kulminácziójukat érik el a Ciconia
ciconia, az Upupa epops, a Hirundo rustica
és Chelidonaria urbica fajoknál.
A hideg id megváltozott, a maximális h-
mér 10'8 s a minimális 5'6 fokkal maga-
sabban áll ezen, mint a megelz pentádban.
A szél fkép délrl és keletrl fú. Magas
légnyomás (mintegy 765 - 770 mm.) terül el
Ungarn, am 12.. 13. um Sicilien, so dass
ihre Südseite Afrika erreicht. Ausgedehnte
Regenfalle gab es am 13. Am 14., 15..
Ki. März liegt niedriger Druck um England
und Frankreich.
17—21. März. Bei Ciconia ciconia triti dir
erste Culmination auf; sehr häufig zeigt sich
Scolopax rusticula und auch Hirundo rustica
ist wahrzunehmen.
Es wird fortwährend wärmer, Südwinde
treten häutiger, als in der vorangehenden
Pentade auf. Am 21. lagert eine Depression
über Ungarn, am 20. über Ober-Italien, sonst
um Spanien und Frankreich, so dass ihre
Südseite beständig den Norden von Afrika
einnimmt. Am 18.. 20.. 21. März fiel in Un-
garn viel Regen.
22—26; 27—31. März, in diesen 2 Pen-
taden tritt keine Culmination auf.
Das Wetter änderte sich in auffallender
Weise und ist sehr kühl. Das Maximalthermo-
meter steht an diesen 10 Tagen um 10'2,
das Minimum um 6"3 Grad niedriger, als in
der Pentade vom 17 21. März. Der Wind
kommt meistens aus Nord. Am 2—6. März
herrschte besseres Wetter, als jetzt. Am
22—26. lagert über England und Umgegend
hoher, im Osten und Südosten des Conti-
nentes aber niedriger Druck, so dass die
schlechte, die Rückseite der Depression ihre
Wirkung auf Ungarn ausübt. Auch am 27—
31. zeigt sich keine gut ausgebildete De-
pression über Europa, die ihre östliche oder
südliche Seite gegen Ungarn richtete ; meistens
lagert bei uns hoher Druck. Ausgiebiger
Niederschlag fiel am 26., 27., 28., meistens
Schnee, der am 29. Morgens in Csáktornya
17 cm. hoch war.
Wäre das kalte Wetter ausgeblieben, dann
hätte sich die Culmination beim Storch am
22—26. eingestellt; so aber verspätete sie
sich etwas. Dessenungeachtet erscheint aber
unser Vogel doch an vielen Stellen.
1— 5. April. Die Ankunftsdaten erreichen
ihre Culmination bei Ciconia ciconia. Upupa
epops, Hirundo rustica und Chelidonaria
urbica.
Es stellte sich Wetterumschlag ein. das
Maximalthermometer steht um 10'8. das Mini-
male um 5'6 Grad höher, als in der früheren
Pentade. Der Wind weht meistens aus Süd
und Ost. Über Ungarn liegt hoher (7H">
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hazánk fölött ; ámde Angolország s a Skan-
dináviai félsziget között mind az öt napon
mély légnyomási depressziók járnak, csaknem
egész Európában meleg, déli szeleket tá-
masztva Afrikától kezdve az Északi fokig.
Ezen depressziók hatása hazánkban is érzik.
Csekélyebb es csak 5-ikén esett.
Április 6— 10. E pentádban csak a kakuk
megjelenésének adatai közelitik meg kulmi-
nácziójukat, mindössze öttel lévén kevesebbek,
mint a következ pentád esetei, melyre a
kulmináczió esik. Sok adatot mutat fel a
Hirundo r., Chelidonaria n. és Cicoma ciconia
ebben a pentádban.
Az id meleg, a maximális és minimá-
lis hmérk átlaga 11*3 fokot tesz, az
elbbi pentádban 11 '2 fokra rúgott. Az északi
és déli szelek csaknem egyaránt gyakoriak.
Közép-Európát általában magas légnyomás
(760— 770 min.) borítja s az Angolország és
Norvégia táján mutatkozó depresszióknak alig
látszik meg némi hatáskörük ; az az általá-
nos meleg, déli áramlás, mely az elbbi pen-
tádot jellemezte, nincs meg április (i — 10.
napjain. Es nálunk csak 8-ikán és 10 ikén
járt. még pedig csekély mértékben.
Április 11— 15. E pentádban érik el kul-
minácziójukat a Cuculus canorns adatai.
Az id valamivel hvösebb, mint az elbbi
pentádban. 11. és li' ikén a leveg nyomása
Afrikától Észak-Európáig csökken és Dánia
fölött gyengén kifejldött depresszió támad
12-ikén ; 13~án a depresszió közepe nálunk
van, különben kiterjed egész Közép-Euró-
pára; 14., 1 5-ikén magas nyomás terül el
Észak-Afrika és Európa délnyugoti vidékén,
gyengén kifejlett depressziók pedig északon
és észak-keleten mutatkoznak. 12-én kisebb,
13-ikán nagy kiterjedés, b est kaptunk.
Április 16—20., 21-25. Egy fajnál sem
mutatkozik az adatuk kulminácziója e két
pentádban.
.Mindkét pentád hvösebb az elbbinél, a
maximális hmér 31, a minimális 1'4 fok-
kal alantabb áll, mint állott április 11
—
15-én;
18., 1'.)., 20-ikán némely helyen fagy is volt.
A szél fképen észak fell fúvott. 16
—
20-án
az alacsony légnyomás részint országunk,
részint Oroszország fölött terült el, holott a
magas nyomás nyugoton mutatkozott. E hely-
77* l mm.) Druck, jedoch ziehen über Eng-
land und die Skandinavische Halbinsel an
diesen fünf Tagen beständig tiefe Depres-
sionen und lassen fast über ganz Europa,
von Afrika bis zum Nord-Cap. warme Süd-
winde aufkommen. Auch auf Ungarn dehnt
sich ihr Wirkungskreis aus. Spärlicher liegen
fiel am 5.
6— 10. April. Nur die Daten von Cuculus
canorus steigen fast bis zur Culmination
empor, und bleiben nur um 5 Fälle hinter
der Culmination der folgenden Pentade zu-
rück. Viele Daten weist auch Hirundo r.,
Chelidonaria u. und Ciconia ciconia auf.
Es herrscht warmes Wetter, das Mittel der
Maximal- und Minimalthermometer beträgt
113 Grad, in der vorgehenden Pentade be-
trug es 112. Nord- und Südwinde wehen
fast gleich häutig. Über Mittel-Europa lagert
allgemein hoher (760 -770 nun.) Druck, die
Depressionen um England und Norwegen
üben kaum eine Wirkung auf das Wetter
aus
;
jene warme Südströmung findet sich
nicht mehr, welche die frühere Pentade
charakterisierte. In Ungarn fiel etwas Regen
am 8 und 10. März.
11— 15. April. Die Daten von Cuculus ca-
norus erreichen ihre Culminatimi.
Das Wetter ist etwas kühler, als in der
früheren Pentade. Am 11. und 12. nimmt
der Druck von Afrika bis Nordeuropa ab
und am 12. entsteht über Dänemark eine
geringfügige Depression; am 13. lagert ihr
Centrum über Ungarn, erstreckt sich sonst
aber auf ganz Mittel-Europa; am 14.. 15.
zeigt sich über Nordafrika und Südwesteuropa
hoher Druck, hingegen schwach ausgebildete
Depressionen im Norden und Nordosten des
Continentes. Am 12. fiel wenig, am 13. aus-
giebiger Regen in Ungarn.
16—20., 21—25. April In diesen 2 Pen-
taden stellte sich keine Culmination ein.
In allen beiden Pentaden ist das Wetter
kühler, als vordem ; das Maximum steht um
3'1, das Minimum um 14 Grad niedriger,
als am 11—15. April; am 18., 19., 20 war
hie und da auch Frost. Der Wind wehte
meistens aus Nord. Niedriger Druck erstreckte
sich am Iti— 20. teils über Ungarn, teils
über Russland, hoher hingegen stellte sich
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zet északias szelekkel járt. Hasonlóan alakul-
tak a légnyomási viszonyok április 21 25-ik
najijain. Igen b est 16-án kaptunk, keve-
sebbet a következ nyolcz napon, 25-ikón
megsznt a csapadékos id.
Április 21) 30. A Turtiir turtiir es Oriolus
oriolus adatai elérik a kulminácziót ; a kakuk
és füsti fecske adatai a kedveztlen két
elbbi pentád után gyarapodnak.
Az id oly meleg, mint márczius eleje óta
nem volt. Fkép déli és keleti szél fú. Az
alacsony légnyomás Európa délnyugoti, nyu-
goti vidékén terül el, a depressziók jó oldala
felénk fordul. Bvebb es 28., 29.. 30-ik
napján járt országunkban.
Május 1— 5. E pentád nem mutat fid kul-
minácziót.
Az id hvösebb, mint az elbbeni pen-
tádban. A szél fkép északi. Nyugoton,
északon magas ; keleten,, délen alacsony
nyomás terül el Európa fölött. B es 1-én,
kisebb mérték 2., 3-án volt.
Május (i — 10. A Coturnix coturnix kulmi-
náczióját e pentádban éri el.
Az eddig bemutatott pentádok közül egy
sem tüntet fel oly magas hfokot, mint ez,
fkép deli és keleti szél fú. A légnyomási
depressziók Angolország körül járnak, jó
oldaluk felénk fordul; meleg, déli áramlatok
honolnak. Est csak május 7-én kaptunk.
Az elmondottakat röviden ekként fejez-
hetjük ki :
.4 megjelenés adatai akkor érik el tetpont-
jukat, midn légnyomási depressziók jó olda-
lukkal Magyarország, vagy ha országunkban
vannak, kelet felé fordulnak; azaz, ha orszá-
gunk nyugoti részén, vagi/ pedig tle nyugot
vagy északnyugat félé esik, középpontjuk. Ilyen-
kor meleg, déli áramlatok uralkodnak, a közép-
punt körül es van, távolabb tle, kelet felé
többnyire derült, száraz az id: ott ugyanis
a mayas légnyomás (anticziklon) nyugoti olda-
lán szintén meleg, derült id ran s déli szelek
fújdogálnak. Mihelyt azonban az alacsony lég-
nyomás Európa keleti felén mutatkozik, mi-
Inlyl tehát a légnyomási depressziók utórésze
terül el fölöttünk, hvös, ess id jár. mely
tavaszszál sokszor es helyett hóval köszönt
be; nyomban meggyérülnek a megjelenés
Aquila. X.
im Westen des Continentes ein. Diese Luft-
druckvertheilung bringt nördliche Winde mit
sich. Ähnlich gestalteten sich die Luftdruck-
verhältnisse am 21 25- April. Viel Regen
fiel am KL weniger an den folgenden 8
Tagen, am 25. hörte es auf zu regnen.
26—30. April. Es eulminieren die Daten
von Turtur turtur und Oriolus oriolus ; auch
der Kukuk und die Schwalbe erscheint häufi-
ger, als in den früheren zwei Pentaden
mit ungünstiger Witterung.
Jetzt is das Wetter so warm, als es seit
Anfang März nicht war. Es weht meistens
Süd- und Ostwind. Niedriger Druck liegt im
Südwesten und Westen von Europa, so dass
die gute Seite der Depressionen gegen Ungarn
gewendet ist, wo am 28., 29., 30. ziemlich
ausgiebiger Regen fiel.
1—5. Mai. Diese Pentade zeigt keine Cul-
mination auf.
Das Wetter ist kühler, als vordem. Der
Wind weht am häufigsten aus Norden. Im
Westen und Norden des Continentes ist hoher,
im Osten und Süden niedriger Druck. Viel
Regen fiel am 1., weniger am 2., 3. Mai.
6— 10. Mai. Bei Coturnix coturnix stellt
sich die Culmination ein.
Von allen dargestellten Pentaden ist diese
die wärmste. Meistens bläst Süd- und Ost-
wind. Die Depressionen halten sich um Eng-
land herum auf, ihre gute Seite uns zukeh-
rend und warme Südströmungen verursachend.
Regen hatten wir nur am 7. Mai.
Das Vorangehende kann in Kürze folgen-
dermassen ausgedrückt werden :
Die Ankunftsdaten eulminieren, trenn die
gute Seite der Depressionen gegen ['nyara,
oder falls sie in Ungarn sind, gegen Osten
gerichtet ist, d. h. wenn ihr Centrum in
Westimgarn, oder im Westen, Nordwesten
von unserem Lande hin sich befindet. Dazu-
mal herrschen warme Südströmungen, um
das Centrum herum regnet es, weiter gegen
Osten ist meistens klares, trockenes Wetter:
dort herrscht nämlich hoher Druck (Anti-
ciklon) und ou dessen Westseite warmes, kla-
res Wetter mit schwächeren Südwinden. Stellt
sich aber in der östlichen Hälfte run Europa
niedriger Druck ein und kommt der hintere
Teil der Depression über uns zu liegen, so
bekommen wir kühles, regnerisches Wetter,
welches im Frühling oft in Schneefälle über-
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adatai, kivált gyengébb szervezet mada
rainknál.
De vájjon hogyan tudják meg Afrikában,
Kis-Ázsiában tartózkodó madaraink, hogy ná-
lunk jó id van ?
A légnyomási depressziók, melyek Európa
nyugoti vidékén mutatkoznak, részint Afriká-
ból jönnek s Európa északi vagy északkeleti
vidékére tartanak ; részint Francziaország és
Angolország körül tnnek fel. kelet vagy
északkelet felé haladnak s gyakran egész
Európára, st Afrika északi vidékére is kiter-
jednek. A légnyomás ilyen alakulásakor déli
szelek keletkeznek s fkép ezekkel kelhetnek
útjokra s jöhetnek és jönnek is meg madaraink.
Ámde néha csalódnak is, midn jó idben
útra kelve, a légnyomási depresszió kedvez
riórészébl csúnya utórészébe kerülnek. Ilyen-
kor aztán gyászos véget is érhet útjok. Meg-
történik, hogy depresszió depressziót követ s
napokon át jó oldaluk felénk fordul ; ámde
egyszer csak megváltozik útjok, vagy átha-
ladnak ugyanis országunkon, vagy déli hatá-
runk mellett kelet felé tartanak és vége a jó
idnek, csúnya, hideg, havas napok köszön-
tenek be ilyenkor tavaszszal,
Minthogy tehát fkép déli széllel jönnek
meg madaraink, el kell fogadnunk az ebbl
folyó következményt, hogy a vonulás leg-
inkább a szél irányával egyezleg történik.
Miként az Afrikában felkavart por 1—2 nap
alatt Európa közepére * eljut, úgy juthatnak
el legkönnyebben vándorló madaraink is déli
áramlatokkal; st ha mindjárt a felhk szín-
táján történnék is vonulásuk, ott is déli, dél-
nyugoti s ritkábban nyugoti áramlatokra talál-
nának, midn a föld szinén déli szél uralkodik.
Az I. táblázaton nemcsak a megjelenés
adatai vannak feltüntetve pentádonkint, hanem
valamennyinek az átlagos napja is. Ornitho-
hologiai Központunk pontosan megtartja az
+ Hellmann u. Meinardus. Der grosse Staubfall
vom 9. bis 12. Miir/, L901 in Nordafrika, Süd- and
Mitteleuropa.
geht; flugs werden die Ankunftsdaten selte-
ner. hrs<i)itlf)-s liei /leu Ariin von zarterer
Cimstilnlinll.
Wie alier erfahren es unsere Vögel in
Afrika, Klein-Asien, dass bei uns gutes Wet-
ter herrscht?
Die barometrischen Depressionen, welche
im Westen von Europa auftreten, kommen
teils aus Afrika und ziehen gegen Norden
oder Nordosten des Continentes hin ; teils
aber zeigen sie sich in der Gegend von
Frankreich und England, ziehen gegen Ost
oder Nordost und dehnen ihren Wirkungs-
kreis öfters auf ganz Europa und Nordafrika
ans. Bei derartigen Luftdrucksituationen ent-
stehen südliche Winde, mit welchen unsere
Vögel aufbrechen und ziehen können und
mit welchen sie auch anzukommen pflegen.
Allein dann und wann täuschen sie sich
aurh. wenn sie bei gutem Wetter aufbrechen,
in dem günstigen vorderen Teil der Depres-
sion ziehen und in den abscheulichen hinteren
Teil hereingerathen. Dann endet ihr Weg
mit Verderben. Es kommen Fälle vor. dass
eine Depression der anderen folgt und tage-
lang ihre gute Seite uns zukehrt ; jedoch
mit einem Male verändert sich ihr Weg,
indem sie durch unser Land oder an der
Südgrenze desselben entlang nach Osten
hinzieht, dann ist das gute Wetter vorbei
und unerfreuliche Tage mit Kälte und Schnee
stellen sich also im Frühling ein.
Da unsere Vögel meistens mit Südwinden
ankommen, so müssen wir folgerichtig an-
nehmen, dass der Zug meistens mit dem
Winde ziehend stattfindet. So wie der in
Afrika aufgewirbelte Staub in 1 lì Tagen
Mitteleuropa* erreicht, ebenso können auch
unsere Wandervögel am leichtesten mit Süd-
strömungen ankommen ; und sollte gleich
in der Wolkenregion ihr Zug stattfinden, so
könnten sie auch dort südliche, südwestliche
und seltener westliche Strömungen linden,
wenn auf der Erdoberfläche Südwind herrscht.
Auf Tabelle I. finden sich nicht nur alle
Ankunftsdaten pentadenweise dargethan, son-
dern auch der mittlere Ankunftstag aus allen
Daten berechnet. Unsere Ornithologische Cen-
* IIhli.mann u. Meinardus. Der grosse Stauhfall
vom '.). bis L2. März 1901 in Nordafrika, Süd- und
Mitteleuropa.
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|S99-iki szerajevói határozatunkat, hogy nem-
csak az átlagot, valamennyi adatból számítva,
közzéteszi, hanem közzéteszi egy-egy faj tö-
megesebb adatait is pentádonkinti csoporto-
sítás szerint. Minthogy most már 3 év adatai
ekkép vannak feltüntetve, el nem mulasztha-
tom ket együttvéve bemutatni, annál is
inkább, mivel klimatológiai szempontból némi
megjegyzést hozzájok fzni szeretnék.
Az 1899— 1901. évi megérkezési adatokat
összeségökben a II. táblázat tünteti fel és
pedig a megérkezés 3 éves átlagos napjával
együtt.
Ha e táblázaton figyelmesen végig tekin-
tünk, némi sajátságos vonást fogunk észre-
venni. Két-két szomszéd pentad, melyek a
legtöbb adatot felmutatják, más sajátságot
tüntet fel azon fajoknál, melyeknek átlagos
megérkezési napjuk februárba és márcziusba
esik, mint a melyeknél e nap áprilisba esik.
Az els 7 fajnál (1 — 7. szám) a kulminácziós
két pentád valamennyi adatnak 39'1, a követ-
kez 7-nél (8— 14. szám) pedig 47'!>"/ -kt
mutatja fel. Ez annyit tesz, hogy a késbb
érkez fajoknál a kulmináczió határozottabban
fejldik ki, mint a korábban érkezknél. Az
utóbb megjelenknél (8— 14. szám) az egész
tünemény gyorsabban, 11 pentád alatt ér véget,
holott a korábban érkezknél 15 pentádra
terjed. Az adatok ekként oszlanak meg:
A II. táblázaton
lév
1—7 sz. fajnál .
(S— 14 sz. fajnál
Kulmi- A kulmi- Kulmi*
núczio náczió 10 náczio
elütt napja alatt után
35-3°/,, 394% 25-6%
29-7% 47-9% 22-4%
Miért domborodik ki jobban a megjelenés
az utóbbi, mint az elbbi fajoknál?
Azért, mert februárban és márcziusban az
id változása úgy megy végbe, hogy fagy-
pont fölötti és fagypont alatti napok váltakoz-
nak, holott áprilisban a változás a fagypont
fölött esik meg. Egyik évben márczius elején
jó id jár, a megjelenés korán köszönt be,
a másik évben rossz id áll be, a megjelenés
késik ; ennélfogva több évi összegezésnél a
kulminácziók jobban eltávolodnak egy mástól,
trale hält fest an den Sarajevoer Statuten
vom Jahre IS!)!!, laut welchen nicht nur der
mittlere Ankunftstag, nach allen Daten be-
rechnet, zu publizieren sei, sondern auch
pentadenweise die einzelnen Daten, falls sie
in grösserer Anzahl vorhanden sind. Da jetzt
schon 3 Jahrgänge derart publiziert worden
sind, konnte ich nicht umhin dieselben zu
einem Mittel zu vereinigen, und zwar um so
weniger, als ich einige Bemerkungen vom
kliinatologischen Standpunkte aus daran zu
knüpfen gesonnen bin.
Die Summe der Ankunftsdaten von 1899—
1901. enthält die Tabelle II, ebenso den
mittleren Ankunftstag aller 3 Jahre.
Widmet man der Tabelle einige Aufmerk-
samkeit, so wird man manche charakteri-
stische Züge auffinden können. Jene zwei
benachbarten Pentaden, welche die meisten
Daten aufweisen, zeigen bei jenen Arten,
welche ihr Mittel im Februar und März ha-
ben, andere Eigenthünilndikeiten, als bei
jenen im April. Bei den ersten 7 Arten (Nr.
1— 7) fallen auf die 2 Culminationspentaden
39'1, bei den folgenden 7 Arten (Nr. 8—14)
aber 47''9°/ aller Daten. Das will so viel
heissen, dass bei den später ankommenden
Arten die Culmination sich besser entwickelt,
als bei den früher ankommenden Specien.
Bei den später ankommenden Arten (Nr.
8— 14) nimmt der Verlauf der ganzen Er-
scheinung nur 11, bei den früheren Ankömm-
lingen aber 15 Pentaden in Anspruch. Die
Daten sind folgendermassen vertheilt :
Culmi - S |, " luii -na,10U Batlon
Bei den Arten 1— 7 35-3% 391% 25-(j%
Bei den Arten 8—14 29-7% 47-9% 22-4%
Worin liegt die Ursache dieser Verschieden-
heit ?
Darin, dass die Witterungsumschläge im
Februar und März ober und unter Null, im
April aber fast ausschliesslich nur ober Null
erfolgen. In einem Jahre haben wir anfangs
März gutes Wetter, die Vögel kommen früher
an; in einem anderen Jahre herrscht, schlechte
Witterung, die Ankunft erfolgt später, mithin
liegen die Culminationen weiter auseinander,




az egész tünemény ellaposodik. Keni így
áprilisban, hol nincs oly nagy különbség a
napok hmérsékleti változása között ; itt a
kulniinácziók évrl-évre közelebb esnek egy-
máshoz s így összegezésükben is határozot-
tabban domborodnak ki.
A Ciconia ciconia és Hirundo rustica fajnál
vidékenkint is ejtettem meg a pentádos csopor-
tosítást. A gólya megjelenésbeli kulminácziója
vidékenként kissé máskép alakul, mint a füsti
fecskénél ; a keleti Felföld ugyanis némi ki-
vételt képez, a mennyiben hamarabb kulminál,
mint a Dunántúl, holott a fecskénél a keleti
Felföld a Dunántúl után következik. Még
feltnbb ezen különbség, lia minden adatból
átlagot számítunk, mikor is a gólya meg-
érkezése a keleti Felföldön márcz. 27-ikére,
a dunántúli vidéken pedig április 3-ikára
esik. Hogy vájjon nem-e az id rövidségében
vagy az adatok egyenltlen voltában rejlik-e
ezen jelenség oka, azt több évi megfigyelés
fogja kideríteni.
A Nagy Alföldön a gólya is, a fecske is
hamarabb jelenik meg, mint az ország egyéb
vidékén. Vájjon így van-e ez a többi fajnál is?
Ha három évi (1899—1901) adatainkból
átlagokat számítunk s az Alföldhez hozzá-
mérjük a többi három vidéket, feltett kérdé-
sünkre megkapjuk a fideletet, melyet a 111.
táblázat elénk tár.
Nicht so geschieht es im April, wo der Tem-
peraturunterschied einzelner Tage oder kur-
zer Zeiträume von Jahr zu Jahr nicht so
auffallend ist.
Bei Ciconia ciconia und Hirundo rustica
wurden auch nach Landesgegenden Pentaden-
gruppén gebildet. Die Culmination des Storches
stellt sich etwas anders heraus, als jene der
Schwalbe ; das östliche Hochland eulminiert
früher, als die Gegend jenseits der Donau.
Bei der Schwalbe ist es umgekehrt. Noch
auffallender ist der mittlere Ankunftstag, in-
dem derselbe im östlichen Hochland auf den
27. März, jenseits der Donau aber auf den
3. April fällt.
Ob dies nicht die kurze Beobachtungsdauer,
oder aber die ungleichesässig vertheilten Da-
ten verursachen, darüber wird die Zukunft
entscheiden.
Auf der grossen Tiefebene erscheint auch
der Storch und die Schwalbe früher, als in
den übrigen Landesgegenden. Ist dies auch
bei den anderen Arten der Fall?
Berechnet man die Mittel der drei Jahre
(1899— 1901) und vergleicht sie mit der
Tiefebene, so erhält man auf die gestellte
Frage Antwort. Tabelle III macht uns da-
mit bekannt.
III. táblázat. A megérkezés korábbi (— ), vagy késbbi ( -t- ) az Alföldhez mérve.
























6. Scolopax rusticula . . .
7. Ciconia ciconia
8. Hirundo rustica
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Különbség az Alföldhöz képest.
Differenz gegen die Tiefebene.
A táblázat tanúsítja, hogy az Alföldön
általában 7'4 nappal hamarabb érkeznek meg
tavaszszal a fajok, mint az ország egyéb vidé-
kén. A kaknk azonban korábban látszik meg-
jönni három nappal a keleti Felföldön, mint az
Alföldön. Egy-egy napos különbség természe-
tesen mit sem mond. Hosszabb megfigyelés
valószínleg megszünteti a csekély különb-
séget.
Itt igen fontos ténynyel van dolgunk. Miért
jönnek meg a madarak tavaszszal hamarabb
a Nagy Aldöldön. mint az ország többi vi-
dékén '?
Klimatológiai szempontból az Alföld tavasz-





a leveg hmérséklete a követ-
Wie man sieht, kommen im Allgemeinen
genommen, auf der grossen Tiefebene alle
Arten um 7'4 Tage früher an, als in den
übrigen Landesgegenden. Nur der Kukuk
scheint um drei Tage früher im östlichen
Hochlande, als im Alföld anzukommen. Dif-
ferenzen von je einem Tag sind ohne Bedeu-
tung. Längere Beobachtung wird dieselben
wahrscheinlich fallen lassen.
Hier haben wir es mit einer auffallenden
Tatsache zu tun. Warum erscheinen im
Frühling die Vögel früher in der Tiefebene,
als in den übrigen Landesgegenden ?
Klimatologisch genommen, ist die grosse
Tiefebene im Frühling die günstigste Gegend
des Landes.
Nach 20jährigen (1871—1890) Beobachtun-
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Az Alföld a legmelegebb terület. A Dunántúl Die grosse Tiefebene ist am wärmsten.
0'5, a keleti Felföld L5, az északi Felföld Die Gegend jenseits der Donau ist um 0"5,
' Meteorológiai évkönyv. 18!I0. évf. 172. • Meteorologisches Jahrbuch. Jahrgang isno, p lTii
11 li I
2'8 fokkal hvösebb. Határoz itt nemcsak
a szélesség, liánéin a tengerszíni magas-
ság is.
Az Alföld az ország legderültebb vidéke
tavaszszal. A felhzet* foka ("/») ugyanis a
következ :
Nagy Alföld 53.
Az északi- és keleteti Kárpátok Iáczolata 64.
A délkeleti Kárpátok vidéke 58.
A dunántúli vidék 54.
A szél tekintetében a nagy Alföld abban
különbözik a/, ország többi vidékétl, hogy
uralkodó déli és délkeleti áramlatokkal tavasz-
szal csakis itt találkozunk.**
Es a Nagy Alföldön 163**' nun. esik
tavaszszal. Az ország hegyes-dombos vidékén
ennél nagyobb mennyiség szokott hullani.
Minthogy tehát a Nagy Alföld éghajlati
viszonyai tavaszszal kedvezbben alakulnak,
mint országunk egyél) vidékein, azért keresik
fel vándorló madaraink e területet elbb, mint
a dombos és hegyes tájakat s a Kárpátok
bérezés lánczolatát.
' Hegypoky Kabos. A felhzet. 116 1.
" Hegyfoky Kabos. A szél. 44. 1.
Hegyfoky Karos. Az es eloszlása évszakon-
kint. Term. Közi. Pótfüzet. 1902. évf. 100—108. I.
das östliche Hochland um L"5, das nördliche
Hochland um 2'8 Grad kühler. Dass hier
nicht nur die nördliche Breite, sondern auch
die Seehöhe entscheidend ist. ist selbsver-
ständlich.
Die grosse Tiefebene hat im Frühling den
kleinsten Bewölkungsgrad. Die Bewölkung*
ist. in "„ ausgedrückt, folgende:
Tiefebene 53.
Nürdl. u. östl. Umsäumung der Karpathen
IÍ4. Gegend der Südöstlichen Karpaten 58.
Gegend jenseits der Donau 54.
In Betreff der Windrichtung** unterschei-
det sich die Tiefebene von den anderen
Landesgegenden darin, dass herrschende
Süd- und SiUh istströmungen im Frühling blos
hier anzutreffen sind.
Regen*** fällt im Frühling auf der Tiefebene
163 mm. In der bergigen und Gebirgsgegend
des Landes fällt mehr Niederschlag.
Da nun die Klimaverhältnisse auf der
Tiefebene im Frühling günstiger sind, als in
den anderen Landesgegenden, so ist es ganz
naturgemäss. wenn die Wandervögel diese
Fläche früher aufsuchen, als die bergigen
und gebirgigen Landesgegenden und die hoch
ansteigende Karpathenkette.
* J. Hehypoky. A felhzet iDie Bewölkung i, p. 116.
" J. Hegyfoky. Die Windrichtung, p. 44.
* J. Hegyfoky Az es eloszlása évszakonkint.
(Die jahreszeitliche Verteilung des Regens.) Er-
gänzungsheft zu Természettudományi Közlöny. Jahr-




az 1902. év tavaszán.
Knud Andersentl Szófiában.
Közli Haase 0. — Berlin.*
Az alant következ madárvonulási adatokat
Knuu Andersen úr szíveskedett rendelkezé-
semre bocsátani. Midn ket közzéteszem,
néhány szót elrebocsátok.
Andersen naponta reggel 1— ÍVj órát szen-
telhetett a megfigyelésre, azonfelül vasár-
naponként is olykor-olykor kirándult e végett.
Arra szorítkozott, hogy a városban a lehetleg
legjobb megfigyelhelyet válassza, honnan
a madáréletbeli mozgalmat pontosan szem-
ügyre vehette. Midn feladatában ezen szk
körre szorítkozott, gyorsan tisztába jutott az
iránt, hogy mi történik megfigyelhelyén, s
igy csekély változások (bizonyos faj megér-
kezése vagy tovavonulása, szaporodása vagy
ritkulása a már meglev fajoknak) sem kerül-
ték ki egykönnyen figyelmét.
*Knud Andeesen úr megfigyelései klasszikusok és
rendkívül becsesek, mihelyt meggondoljuk, hogy a
Balkán központi területérl egyetlen összefügg, jól
meghatározott ponton és következetesen végrehajtott
aviphaenologiai megfigyelésünk nincsen. Az a bölcs
mérséklet, mely arra bírta Andersen urat, hogy oly
teriiletet válasszon, a melyet át is tekinthetett, magá-
val hozta, hogy az egyes fajok felvonulásának egymás-
utánját megállapíthatta és a vonuló tömegek látható-
ságát, mint a rossz idjárással kapcsolatos tüneményt
sokszorosan megersíthette. Az utóbbi szoros össze-
függésben van azokkal a fejtegetésekkel, a melyeket
nemes Lucám- a léghajón való megfigyelésekrl közre-
adott, s melyek azt bizonyítják, hogy a vonuló madár-
nak a földet látnia kell, hogy az irányt megtarthassa.
Indíttatva érzem magamat, hogy e helyen úgy ANDERSEN
úrnak, mint Osoae Usane innak. ;i M. 0. K. lev. tag-
jának teljes elismerésemel nyilvánítsam.
Herman Ottó.
Beobachtungen über den Zug der
Vögel in Sophia — Bulgarien.
(Frühling 1902.)
Von Knud Andersen - Sophia.
Mitgeteilt von Ü. Haase Berlin."
Die nachfolgenden Aufzeichnungen über
den Zug der Vögel hat mir Herr Knud An-
dersen freundlichst zur Verfügung gestellt.
Indem dieselben hiermit der Öffentlichkeit
übergeben werden, sind einige einleitende
Worte vorauszuschicken.
Die ganze Zeit, welche Herr Andersen den
Beobachtungen in der Natur widmen konnte,
ist 1— l l/a Morgenstunde täglich, abgesehen
von einigen Ausflügen, welche hin und wieder
des Sonntags unternommen werden konnten.
Der Beobachter beschränkte sich darauf, ein
bestimmtes Beobachtungsgebiet in der Stadt
zu wählen - nach seiner Erfahrung das
beste der Art in Sophia — und hier den
Bewegungen im Vogelleben genau zu folgen.
Durch eine derartige Begrenzung seiner Auf-
gabe konnte der Beobachter sich schnell ein
vollständiges Bild davon machen, was sich
auf diesem Beobachtungsgebiete befindet,
dass selbst kleine Veränderungen (Ein- oder
Fortzug von Arten. Vermehrung oder Ver-
minderung der schon anwesenden Arten u.s.w.)
nicht leicht seiner Aufmerksamkeit entgingen.
* Die Beobachtungen des Herrn Knud Andersen
sind klassisch und ungemein wertvoll, wenn wir
bedenken, dass wir vom Centrum des Balkangebietes
keine einzige zusammenhängende, auf einem gut be-
Stimmten Tunkte consequent durchgeführte aviphae-
nologische Beobachtung besitzen. Die weise Mässi-
gung. welche Herrn Andersen dazu bewog, das
Gebiet so zu bestimmen, dass er es stets übersehen
konnte, hat zur Folge, dass er das Nacheinander der
Aufzüge der Arten feststellen und die Sichtbarkeit
der ziehenden Massen, als vom üblen Wetter abhän-
gig, vielfach erhärten konnte. Das letztere hängt mit
jenen Erörterungen zusammen, welche v. Lucanus
auf Grund der Ballonbeobachtungen anführen konnte
wonach der ziehende Vogel die Erde nicht aus den
Augen verlieren darf, weil die Richtung des Zuges
hievon wesentlich alihängt. Ich spreche hier sowohl
Herrn Andersen, als auch unserem con-. Mitgliede
Herrn 0. Haase meine vollste Anerkennung aus.
Otto Herm i\
âoi
Szófia völgy, vagy mondhatni katlan fene-
kén terül, szinte gyralakban körülvéve a
Balkán hegylánczolatai által, melyek délen,
közvetlenül a város mellett tekintélyes magas-
ságra emelkednek, úgy hogy a közülük ki-
emelked Vitos-hegy tetején még május végen
is hó nyomára akadunk. Szófia egész környéke
nagyon fátlan. Bent a városban csekély kiter-
jedés park (Sándor-park) van; keleti határán
valamivel nagyobb (Boris-park) terül el ; a
Boris-park és a Vitos között berek foglalja el
a helyet, melyet a törökök „Kurubaglar"-nak,
az ott lakó németek leginkább meggyesnek
neveznek, s mely voltaképen nem egyéb, mint
néhány facsoport ésbokor, itt-ott kisebb-nagyobb
szabad terekkel. Ha még hozzátesszük, hogy
a környékbeli falvakat rendesen fák veszik
körül és hogy Szófiában is számos, ámbár
nem éppen nagy kiterjedés kertet látunk,
úgy elmondtunk mindent, mi a várost és leg-
közelebbi környékét fák tekintetében jellemzi.
Igjzán szép erd van pl. a Vitoson, többnyire
Fagus, Quercus, Betula, Ulinus stb. által
képviselve.
A legjobb megfigyelhely Szófiában és
környékén Andersen tapasztalata szerint a
Boris-park. Hogy csakugyan annak kell len-
nie, könnyen beláthatni ; mivel az egész kör-
nyék annyira fátlan, itt találkoznak mindazok
a madarak, melyek erdt és parkot kedvel-
nek. „A mit itt ez egyetlen tavaszszal láttam,
az apró madarak betódulását és tömeges át-
vonulását — írja Andersen — tetemesen felül-
múlja mindazt, a mit sok éven keresztül Dá-
niában megfigyelni alkalmam volt".
A vonulásra vonatkozó megfigyelések igen
rövid áttekintéssel kezddnek, mely meg-
ismertet avval, hogy mit lehet Szófiában nyá-
ron, költés idején és mit télen látni. Ezzel
könnyen meg lehet Ítélni, hogy rendesen mi
találkozik itt, s mi az, mit a tavaszi vonulás
feltüntet. Különösen ki kell emelnem, hogy
midn a szófiai költ és téli vendégmadarak-
ról van szó, csupán csak a várost s nem
egyszersmind környékét kell érteni, továbbá,
Aquila. X.
Sophia liegt im («runde eines Thaies, eines
Kessels, könnte man sagen, fast ringförmig
umschlossen von den Balkanketten, welche
im Süden, dicht hinter dei- Stadt, sich in
dem Berge Vitosch zu ansehnlicher Höhe
erheben, von dessen Wipfel der Schnee Ende
Mai noch nicht vollständig- verschwunden ist.
Die ganze Umgegend von Sophia ist auf-
fallend baumlos. In der Stadt selbst findet
sich ein ganz kleiner Park (Alexander-Park);
an der östlichen Grenze der Stadt ein etwas
grösserer (Boris-Park) ; zwischen dem Boris-
Park und dem Vitosch ein Gehölz (auf tür-
kisch Kurubaglar. von hier wohnenden Deut-
schen am häufigsten Weichselhain genannt),
welches in Wirklichkeit aber nichts anderes
ist, als einige Baumgruppen und Gebüsche
mit grösseren offenen Plätzen dazwischen.
Wenn noch hinzugefügt wird, dass die Dör-
fer der Umgegend in der Regel von einer
Anzahl Bäume umgeben sind und solche ein-
schliessen, und dass in Sophia selbst sich
eine Anzahl Privatgärten von höchst beschei-
dener Ausdehnung befinden, so ist alles
Wesentliche genannt, was sich an Bäumen
in der Stadt und in ihrer nächsten Um-
gegend findet. Wirklich guten Wald findet
man z B. auf dem Vitosch, meist Fagus,
ausserdem Quercus, Betula, Ulmus u. s. w.
Das nach Andersen's Erfahrung unbedingt
beste Beobachtungsgebiet in Sophia und
nächster Umgegend ist der Boris-Park. Dass
er es ist, wird man leicht einsehen
;
gerade
weil die ganze Umgegend so baumarm ist,
vereinigt sich hier der Zug aller Wald und
und Park liebenden Vögel. „Was ich in
diesem einen Frühjahr hier an Einströmun-
gen, an Massen-Durchzügen von Kleinvögeln
gesehen habe", schreibt Andersen, „über-
steigt in bedeutendem Grade das, was ich
während vieler Jahre in Dänemark beobach-
ten konnte."
Die Beobachtungen über den Zug werden
mit einer sehr gedrängten Übersicht einge-
leitet darüber, was sich im Sommer findet
(brütet) und was im Winter in Sophia ge-
sehen wird. Damit wird ein Mittel gegeben,
zu beurtheilen, was sich gewöhnlich hier
findet im Gegensatz zu dem, was sich wäh-
rend der Frühjahrswanderung zeigt. Aus-
drücklich sei hervorgehoben, dass „Sophia",
wo sowohl von Brutvögeln, als auch von
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hogy azokat a madarakat, melyek inkább
csak szórványosan mutatkoznak, úgymint:
Aquila imperialis (egyik legközönségesebb
balkáni ragadozómadár), Gyps fulvus, Vultur
monachus, Àquila naevia, Gypaëtus barbatus
stb. egészen kihagytam a felsorolásnál. Midn
a tavaszi vonulásról van szó, ezek semmi
jelentséggel sem bírnak.
A feljegyzéseket illetleg csupán néhány
szót említek, hogy micsoda jelenségek azok.
melyek az észlel figyelmét felköltötték. Ne-
vezetes több apró madárnál az ismételt (ketts,
gyakran hármas, ritkán négyes) megérkezés;
eleinte igen korai, rendszerint gyöngébb és
egyenletes beköltözés, melyet Andersen azon
egyedek megérkezésének tekint, melyek arány-
lag közel költenek :i megfigyelhelyhez
;
erre rövidebb-hosszabb szünet áll be, erre
következik hirtelenül a „choc", a tömeges meg-
érkezés. A hirtelenséget, a tömeget és az
idt tekintve azt hiszi Andersen, hogy ez
ama egyedekbl áll, melyek Bulgária észa-
kiabb vidékén, de még mindig igen enyhe
éghajlat alatt költenek. Végre kési, szinte
hirtelen ers beözönlést különböztet meg,
melyrl azt tartja, hogy az illet faj egyedei
valószínleg északi klima alatt költenek. így
például : Phyllopneuste trochilusnál az els
megjelenést márczius 25-én lehet észrevenni,
két nappal késbb már töhb mutatkozik (els
beköltözés)
; 8 na]) múlva ezen faj hirtelen
tömegesen mutatkozik (második beköltözés)
;
körülbelül egy hónap múlva új tömeges be-
özönlés áll be (harmadik beköltözés). Más
példa a következ: Ruticilla phoenicura. Már-
czius 25-én többen jelentek meg és pedig
mind hímek
; 27-én még többen mindkét nem-
bl (a délibb szélesség alatt költk korai
beköltözése ez); azután egy hónapnál hosz-
szabb szünet, csak április végén, mikor 18
napon át egyetlen darab sem mutatkozott,
indul meg a tömeges megjelenés és pedig
csupán hímsereg; kevés nap múlva követi
ezt újólag tömeges megérkezés mindkét nem-
bl (az északiabb szélességek alatt honos
egyedeknek kési beköltözése ez). Harmadik
példa : márczius 25-én elször mutatkozik a
( íuculus conorus ; április 10-én több jelenik meg,
Wintergästen die Hede ist — nur die Stadt
selbst bedeutet, nicht ihre Umgegend, und
dass die Vögel ganz ausgelassen sind, welche
sich mehr sporadisch zeigen, wie Aquila
imperialis (einer der allergewöhnlichsten Raub-
vögel im Halkam. Gyps fulvus, Vultur mona-
chus, Aquila naevia. Gypaëtus barbatus u. s. w.
Diese haben ja keine Bedeutung für eine
Darstellung, welche anf dem Frühjahrszug
begründet ist.
Über die Aufzeichnungen im übrigen nur
einige Bemerkungen, welche auf Erschei-
nungen zielen, die die Aufmerksamkeit bei
dem Beobachter selbst geweckt haben. Be-
zeichnend für viele Kleinvögel ist die wieder-
holte (doppelte, sehr oft dreifache, selten
vierfache) Einwanderung: zuerst eine sehr
zeitige, in der Regel schwächere und gleich-
massige Einwanderung
; diese deutet Andersen
als die Ankunft der Individuen, welche in
einem verhältnissmässig nicht bedeutenden
Abstände vom Beobachtungsgebiete brüten;
darauf eine Ruhezeit von kürzerer oder län-
gerer Dauer, gefolgt von einem plötzlichen
„Choc'', einer Massen-Einströmung. Nach der
Plötzlichkeit, der Menge und Zeit zu urthei-
len. nimmt Andersen an. dass es die Indi-
viduen sind, welche nördlicher im Lande
brüten, alier doch noch in recht mildem
Klima. Endlich eine späte, gleichfalls plötz-
liche und starke Einströmung, wahrscheinlich
der im nördlichen Klima brütenden Indi-
viduen der betreffenden Art. Um ein be-
stimmtes Beispiel zu wählen : Phyllopseustes
trochilus: am 25. März wird die erste Spur
der Einwanderung bemerkt, zwei Tage später
sind verschiedene zur Stelle (erste Einwan-
derung); acht Taue darauf tritt diese Art
plötzlich in Menge auf (zweite Einwande-
rung); nach Ablauf von fast einem Monat
wieder ein plötzliches Massen-Einströmen
(dritte Einwanderung). Ein anderes Beispiel:
Ruticilla phoenicura: am 25. März wanderten
nicht wenige ein. recht bezeichnend alles
Männchen; am 27. mehrere, jetzt beide Ge-
schlechter (die zeitige Einwanderung der
unter südlicheren Breiten berührenden Indi-
viduen); darauf eine Ruheperiode von über
einem Monat : erst Ende April nachdem
IS Tage hindurch nicht ein einziges Stück
gesehen worden war findet ein Massen-
Einströmen statt, wieder nur von Männchen.
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29-én a szembeszök, hirtelen megjelenés, ;i
-choc" áll be.
Szófiában, a városban ós kertjeiben, vala-
mint a keleti határán lev nyilvános parkban,
;i Boris-parkban a következ madarak köl-
töttek :
Aegialitis minor, egyetlenegy pár l'.IOl-ben,
nem 1902-ben.
Cuculus ccmorus, sok. (Carduelis elegáns




Hirundo rustica, tömeges; augusztus végén
már nagyon fogvott. mivel a legtöbb öreg és
az els költés több fiókája más vidékre, de
még nem téli tartózkodási helyére költözött.
Azok, melyek a következ két hónapban
mutatkoztak, többnyire fiatalok voltak.
Hirundo urbica, jóval kevesebb az elbbi-
nél, s elköltözik vele együtt.
Alauda eristata, sok.
Oriolus galbula, nagyon kevés költ; július
közepe óta beköltözés a környékrl jelenté-
keny számmal ; elköltözés augusztus közepé-
tl végéig.
Sturnus vulgaris, tömegben, a legtöbb
(1901-ben) augusztus közepén tnt el; egy
hónap múlva újra nagy számmal jelentkeztek
s novemberig maradtak.
/'uras major, igen ritkán költ; már július-
augusztusban a környékrl beköltöznek; a
legtöbb újra elhagyja a vidéket aprii elején.
Lanius minor, egyes párok ; elköltözés
augusztusban.
La aia* collurio, különfélék; eltávozás
augusztusban.
Sylvia cinerea, nagy tömegben, a legtöme-
gesebb énekl ; elköltözés augusztusban és
szeptemberben.
nach wenigen Tagen gefolgt von einem
neuen Massen-Einströmen beider Geschlech-
ter (die spätere Einwanderung der unter
nördlichen Breiten heimischen Individuen).
Ein drittes Beispiel: am 25 März wird Cu-
culus canorus zum ersten Mal gesehen; vom
10 April nimmt die Einwanderuni;' etwas
zu; am l'i) April ein höchst in die Augen
fallender plötzlicher „Choc".
Brutvögel in Sophia, d. h. iu der Stadt,
den Gärten und in dem an der östlichen
Grenze der Stadt liegenden öffentlichen Park,
dem Boris-Park sind :
Aegialitis minor: ein einzelnes Paar 11)111.
nicht 1902.
( 'uculus canorus: viele (Carduelis elegáns
und Sylvia cinerea scheinen die am häufig-
sten benutzten Pflegemütter zu sein).
Pica caudata: verschiedene.
Corvus monedula : tausendfach.
Hirundo rustica: in Menge; schon Ende
August wurde eine starke Abnahme ihrer
Zahl bemerkt, wohl weil die meisten alten
Vögel, wahrscheinlich auch die Mehrzahl der
Jungen der ersten Brut, nach anderen Ge-
genden, aber noch nicht nach ihrem Winter-
aufenthaltsort, gezogen sind. Was in den
folgenden beiden Monaten gesehen wurde,
waren im wesentlichen junge Vögel.
Hirundo wrbica : bedeutend weniger, zieht
zu derselben Zeit fort.
Alauda eristata: viele.
Oriolus galbula : äusserst wenige brüten
;
von Mitte Juli Einwanderung von der Um-
gegend in bedeutender Zahl ; Wegzug von
Mitte bis Ende August.
Sta ruas vulgaris: in Menge; die meisten
verschwanden (1901) gegen Mitte August ;
einen Monat später zeigten sie sich wieder
in grosser Zahl und blieben bis November.
Parus major : brütet äusserst spärlich
;
schon im Juli-August beginnt die Einwan-
derung aus der Umgegend ; die meisten ver-
lassen wieder die Gegend Anfang April.
Lanius minor: einzelne Paare ; Fortzug im
August.
Lanius collurio : verschiedene ; Fortzug im
August.








Silvia uri ten /lilla, sok; elköltözés szeptem-
berben.
Hypolais paliida, nem kevés.
Vhyllopneuste riifit. egyes párok (számosabb
a Yitos erdeiben és a Pancsarevoban) novem-
ber végéig láthatni.
Anthus arboreus, igen kevés.
Mnhirilln ilava mekniiiicjihiila (Fcldeggi),
egyes párok (de a környéken nagyon számos);
elköltözik augusztusban, szeptemberben.
Motacüla alba, részben.
Saxicola oenanthe, különfélék ; elköltözik
augusztusban, szeptemberben.
Pratincóla rubetra, egyes párok; elköltözés
augusztus közepétl szeptember közepéig.
Luscinia vera, sok; elköltözés mint az
elbbinél.
Passer montami* és domesticus, tömeges.
Fringüla coelébs, nagyon kevés (több a









Paras major, jóval több szszel és télen,
mint a költés idején.
Motacüla álba, csak egyesek teleltek.
Passer montami* es domesticus, mind.
Fringüla • coelébs, tömegesen október—
novembertl márczius végéig, részben aprii
közepéig.
Cannabina Inaila es Card a di* elegáns, télen
nagy csapatokban barangol.
Ligurinus chloris, a legtöbb.
Emberiza milaria, a legtöbb.
Ezen áttelel madarakhoz szszel és télen
oly fajok is csatlakoznak, melyek Szófiában
nem költenek, úgy mini :
Accipiter nisus, különfélék.
Sylvia nisoria: verschiedene.
Sylvia atricapilla: viele; Fortzug im Sep-
tember.
Hypolais pallida: nicht wenige,
Phyllopneuste rufa: einzelne Paare (zahl-
reicher in den Bergwäldern auf dem \ itoseli
und in Pantscharevo) ; wird bis Ende Novem-
ber gesehen.
Anthus arboreras: sehr wenige.
Motacüla flava melanocephala (Feldeggi):
einzelne Paare (aber sehr zahlreich in der
Umgegend) ; Fortzug im August und Sep-
tember.
Motacüla alba: ein Theil.
Saxicola oenanthe: verschiedene; Fortzug
im August und September.
I'ratincola rnbetra : einzelne Paare; Fort-
zug von Mitte August bis Mitte September.
Luscinia vera : viele ; Fortzug zu derselben
Zeit
Passer montana* und P. domestica* : in
Menge.
Fringüla coelebs: ganz wenige (zahlreichei
in der ferneren, höher liegenden Umgegend
der Stadt).
Cannabina linota : ein Theil.
Carduelis elegáns: in Menge.
Ligurinus chloris: verschiedene.
Emberiza miliaria : ein Theil.
Von den brütenden Arten überwintern :
Pica caudata: alle.
Corvus monedula : alle.
Alauda cristata : alle
l'ara* major: viel zahlreicher im Herbst
und Winter als zur Brutzeit.
Motacüla alba: nur einzelne überwintern
Passer montatili* und P. domestica*: alle.
Fri ng illa coelebs : in Menge von Oktober-
November bis Ende März, theihveise bis
Mitte April.
Cannabina linota und Carduelis riet/ans:
im Winter in grossen Scharen herumstreifend.
Ligurinus chloris: die meisten
Emberiza miliaria: die meisten.
Diesen überwinternden Vögeln schliessen
sich im Herbst und den Winter hindurch




( 'orvus eornix, kevés.
( 'orvus corax, részben.
Varus coeluleu*. megjelenik szeptemberben,
októberben, állandóvá lesz, gyakran mutat-
kozik, leginkább az szapóval s rudasczinké-
vel április elejéig.
Parus eaudatus roseus, csapatosan kóborol
októbertl márczius közepéig (rudas) czinkét.
melyre Dresber és Salvadori leírása „Acredula
macedonica"-t illetleg áll, gondos kutatás
mellett eddigelé itt föl nem fedezhettem).
Parus eaudatus typicus, csak egyszer lát-
tam kis társaságot 1902* január 20-án.
Troglodytes parvidus, részben októbertl
április elejéig.
Cinclus aqúaticus alMcoUis, nem kevés no-
vembertl február végéig.
Accentor modularis, különfélék, november-
tl április elejéig.
Reg/du* ignicapillus, csapatosan kóborolva
deczembertl április elejéig.
Anthus aqúaticus, néhány novemberben és
deczemberben.
Motacitta boarula (melanopé), némelyik már
augusztusban jelenik meg; novembertl április
közepe tájáig közönséges szokott lenni.
Tardus merula, egyesek augusztusban
;
tömegesen novembertl márczius végéig.
Emberiza citrinella, nagy csapatokban októ-
bertl, novembertl márczius végéig.
Az 1901/1902-ik évi tél nem volt kemény.
a Balkán- viszonyokhoz mérve. Február 1-tl
18-ig a nappali hmérséklet + 2 és + 8 fok
(R.) között ingadozott ; Tussilage virágzik.
19-tl 23-ig kemény fagy állott be. Februar
24-tl márczius 10-ig enyhe id járt, néha
egészen tavaszias -\- 1 és +13 fok között,
de gyakori éjjeli fagygyal ; 2-án virágzott
Ficária és Veronica ; 3-án látták az els
Vanessa urticaet. A 11-ét megelz éjjelen
hatalmas hóréteg hullott ; ers fagy (— 1 1 fokon
alul) 16-ig. Azután ismét igen enyhe id.
reggelenkint -f- 1 és —(— 8. délben -\- 2 és
-+- 13 fok között ; 23-án Vanessa urticae töme-
ges, 28-án megszólalt az els Hyla arborea.
' Minden adat nyugot-európai.
< 'orvus cornise : wenige.
Corvus cuna:: ein Theil.
Parus coeruleus : findet sich im .Septem-
ber-Oktober ein und wird ständig und recht
zahlreich gesehen, am meisten zusammen
mit Kohl- oder Schwanzmeise, bis Anfani;
April.
Paru* emulili h* roseus: truppweise umher-
streifend vom Oktober bis Mitte März (Eine
Schwanzmeise, welche auf die Beschreibung
von Dresser & Salvadori's „Acredula mace-
donica" passt, habe ich trotz eifrigen Um-
herspähens bis jetzt hier nicht bemerkt.)
Pani* randa tun t/jjiirus: nur einmal eine
kleine Gesellschaft am 20. Januar 1902*
gesehen.
Troglodyte* parvulus : ein Theil vom Ok-
tober bis Anfang April.
('indu* aqúaticus aïbicollis: nicht wenige,
November bis Ende Februar.
Accentor modulari* : verschiedene, Novem-
ber bis Anfang April.
Regulus ignicapillus: truppweise umher-
streifend von Dezember bis Anfang April.
Anthus aqúaticus: etliche im November
und Dezember.
Motacilla melanope: einzelne finden sich
schon im August ein ; vom November bis
gegen die Mitte des April ist sie gemein.
Tardus menda : einzelne im August ; in
Menge vom November bis Ende März.
Emberiza citrinella : in grossen Scharen
vom Oktober-November bis Ende März.
Der Winter 1901—1902 war, nach Bal-
kan-Verhältnissen, nicht streng. Vom 1. bis
18. Februar wechselte die Temperatur am
Tage zwischen -j- 2° und + 8° (R.) ; Tussi-
lago blüht. Vom 19. bis 23. starker Frost.
Vom 24. Februar bis 10. März mild, hin und
wieder fast frühlingsartiges Wetter, zwischen
- 1" und -f- 13°. sehr oft aber mit Nacht-
frost ; am 2. blühten Ficaria und Veronica ;
am 3. wurden die ersten Vanessa urticae
gesehen. In der Nacht vor dem 11. fiel
eine mächtige Schneelage ; starker Frost
(bis — 11°) bis zum 16. Darauf wieder recht
mildes Wetter, des Morgens zwischen - - 1"
und -4- 8°, des Mittags zwischen + 2° und
Alle Daten sind westeuropäisch.
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Márczius 31-én sr hó hull, mely olvadó és
fagyos id mellett április 2-ig megmaradt.
Csaknem az egész április tavaszias volt,
(- 3 és +11 fok között váltakozó reggeli
hmérséklettel, mely délben olykor -f- 14 fokra
is emelkedett : 27-én virágzott a Syringa.
Április 29-tl május l-ig váltakozva cs és
hóolvadás; május 1-én a park minden fája,
a platán- ós akáczfán kívül, teljesen ki volt
fejldve. Május 1-tl 13-ig tartós enyhe id
volt; 13-tól 27-ig feltn hvös (reggel 4-6
—
8 fok hmérséklettel^, ers es- és jég-ziva-
tarral.
A tavaszi vonulásra vonatkozó adatok csak-




át. lettek összegyjtve. Megfigyelhely : a
város keleti részén lev nyilvános park.
Segédeszköz : egy messzelátó.
Coturni i' communis. Április 9-ét megelz
éjjel ezernyi tömegben vonult át a városon.
(Borús ég. esvel).
Aegialitis minor. Április .'i-án tntek fel
az els vonulók/ több 8-án. megmaradt 12-ig.
Totanus calidris. Különféle átvonulok mutat-
koztak az április 8-át megelz éjjelen (borús.
idnként cs)
; a következ napon egy részök
vonult. Április 28
—
29-én éjjel tömeges vonu-
lás Szófia fölött (borús. es).
Gallmago scolopacina. Igen nagy átvonulás
márczius 23 30 között.
Ardea purpurea. Április 29-én egyes át-
vonulok, ugyanazon helyen és számban május
l-ig. Május 1-én esti 10 órától kezdve kés
éjjelig tömegesen vonult a város fölött (borús.
es és hó); május 2-án nagy csapatokban
mutatkozott a parkban és környékén ; késbb
sehol.
Ardea cornuta. Apr. 30-án egyes vonulók.*
Május 1-én esti 1(1 órától kés éjjelig töme-
gesen vonult a város fölött bíbor gémekkel
* A vonuló szi'i annyit jelent, hogy az ili. ito faj a
megfigyelhelyen tartózkodott : ellenben az átvonu-
lás azt teszi, hogj a madarakat esak repülve leheteti
látni.
-+ 13°; am 2,'!. Vanessa urticae in Menge,
am i'N. sang die erste llyla arborea. 31.
März dichter Schnee, welcher unter wechseln-
dem Thau und Frost bis 2- April lau'. Fast
der ganze April war friibjahrsartig, mit Mor-
gentemperaturen zwischen + o" und -f- 11",
zur Mittagszeit hin und wieder -4-14°; am
27. stand Syringa in Blüthe. 29. April bis 1.
Mai wechselnd Regen und Thauschneo; am
1. Mai waren alle Parkbäume mit Ausnahme
von Platane und Akazie, voll entfaltet. 1.
bis 13. Mai fortwährend mildes Wetter;
13—27. auffallend kühl (Morgentemperatur
meist + 6—8°), heftige liegen- und Hagel-
schauer.
Die nachfolgenden Beobachtungen über den
Frühjahrszug sind fast ausschliesslich in
1
—
lVa Morgenstunde täglich gesammelt. Be-
obachtungsort : der öffentliche Park im Osten
der Stadt. Hilfsmittel : ein Fernglas.
('•tinnii* communis. In der Nacht vor dem
29. April (Himmel bedeckt, Regen) zogen
Tausende über die Stadt.
Aegialitis minor. Am 3. April wurden die
ersten auf dem Zuge* gesehen ; mehrere am
8., blieb bis zum 12.
Tolanas calidris. Verschiedene waren auf
dem Durchzuge in der Nacht vor dem 8.
April (bedeckt, hin und wieder liegen)
; am
folgenden Tage wurde ein Theil auf dem Zuge*
gesehen. In der Nacht vor dem 29. A] ril
(bedeckt, Regen) : Massenzug über Sophia.
Oallinago scolopacina. Sehr grosser Durch-
zug vom 23— 30. März.
Ardea purpurea. Am 29. April waren ein-
zelne auf dem Durchzuge ; sie hielten sich
am gleichen Orte in gleicher Zahl bis 1.
Mai. Am 1. Mai 10 Uhr Abends bis spät in
die Nacht (bedeckt, Regen und Schnee) zog
sie in Menge über die Stadt ; am 2. Mai
wurde sie in grossen Scharen im Parke und
in der Umgegend gesehen; später keine.
Ardea cornuta. Am 30. April einzelne auf
dem Zuge.* 1. Mai von 1<> Uhr Abends bis
spät in die Nacht zog sie in Menge zusam-
.. Au t dem Zuge" bedeutet, dass die betreffende
Ait sich am ßeobachtungsplatze aufgehalten hat, im
Gegensatz zu „auf dem Durchzuge", wo die Vögel
nur Siegend gesehen wurden.
20?
együtt; május 2-án elég sok tànt M a park-
ban és környékén ; egyesek 4-ig megmaradtak.
Nyctieorax griseus. Egyesek április 8-án
érkeztek meg, 19-én valamivel többen van-
nak. Április 28-án esti 10 '/ä órától kés
éjjelig ezrenkint vonult a város fölött (bo-
rús, es) ; a következ napon több nagy-
csapat mutatkozott; április 30-án kevés, május
1-én egy darab.
Ciconia alba. Márczius 2-án mutatkoztak
az els példányok. Csak márczius 20-án lát-
szott teljes számban.
Falco vespertinus. Megjött a május l-jét
megelz éjjelen ; a következ napon több
mutatkozott, szétszórtan, itt-ott a fák között,
t és v.
Falco subbuteo. Május 1-én több vonuló
tnt fel. 2-án kevés, késbb egy sem.
Müvus ater. Február 21-én keringett egy-
egy a város fölött, az egyedüliek, a melyek
átvonulok voltak.
Turin r auritus, Május 2-án sok vonuló
tnt fel
;
H: 3-án kevesbedett kissé a számuk,
4-én már csak egy maradt meg.
Caprimulgus europaeus. Egyesek április
23-án érkeztek, a mennyire kivenni lehetett,
csak ' . Május 2-án igen számosan jelent
meg. mindenütt leereszkedve apró bokrokra
s néhány lépésre bevárva az embert, több-
nyire d ; 3-án és 4-én már csak egy darab
mutatkozott.
( 'uculus canorus. Márczius 25-én egy szürke,
néma tnt fel s ugyanott maradt 31-ig. Azután
április 10-ig egy sem mutatkozott, akkor egy
szürke, 16-án 2 szürke, 23-án egy veres
;
26-án egy szürke, mely elször kakukolt. Ápri-
lis 29-ét megelz éjjel tömeges megjelenés;
szétszórtan ós társaságban 7-ig, mindkét nem-
beliek; május l-ig számuk nem fogyott ugyan-
azon a helyen; május 2-án kevés. 3-án alig
több. mint rendesen s nyáron szokott elfor-
dulni.




Azután április 15-ik eltt egy sem ; e napon
egyesek. Május 1—4 közt egyesek.
" L. a jegyzetet a l'oG. 1.
men mit Purpurreihern über die Stadt ;
am :_>. Mai waren nicht wenige zu sehen,
zerstreut im Parke und in der Umgegend;
einzelne blieben bis zum 4.
Nyctieorax griseús. Am 8. April waren
einzelne angekommen ; 19. etwas zahlreicher.
Am 28. April von lO'/a Uhr Abends bis spät in
die Nacht (bedeckt, Regen) zogen Tausende
über die Stadt ; am folgenden Tage waren
mehrere grosse Schaaren zu sehen ; 30. April
wenige ; 1. Mai ein einzelnes Exemplar.
Ciconia alba. 2. März die ersten gesehen.
Vollzählig schienen sie erst am 20. März zu
sein.
Falco vespertinus. Wanderte in der Nacht
vor dem 1. Mai ein; am folgenden Tage
wurden verschiedene gesehen, hier und da
in den Bäumen zerstreut, < T und ?.
Falco subbuteo. Am 1. Mai mehrere auf
dem Zuge.* am 2. wenige, später keine.
Müvus dlcr. 21. Februar: einzelne kreis-
ten über der Stadt; die einzigen, welche
mit Sicherheit auf. dem Durchzuge gesehen
wurden.
Turtur auritus. 2 Mai: viele auf dem
Zuge;* am 3. war die Zahl etwas zurück-
gegangen ; am 4. war nur noch ein einziger
vorhanden.
Caprimulgus europaeus. Am 23. April wa-
ren einzelne gekommen, soviel gesehen wer-
den konnte nur â. 2. Mai : in sehr grosser
Zahl eingewandert ; überall flogen sie aus
Gestrüpp und Gebüsch in einem Abstand von
wenigen Schritten auf; meist â ; am 3. und
4. war nur noch ein Exemplar vorhanden.
( 'uculus canorus. 25. März : ein grauer,
stumm ; zeigte sich in derselben Gegend
bis 31. Nachdem keiner vor 10. April : ein
grauer; 16. 2 graue; 23. ein rother; 26. ein
grauer, rief zum ersten Male. — 29. April: Mas-
seneinströmung in der vorhergehenden Nacht,
einzeln, überall zerstreut und in Gesellschaften
bis zu 7, beide Geschlechter ; hielten sich in
derselben Gegend in unveränderter Zahl bis
1. Mai; 2. Mai weniger; 3. kaum mehr als
gewöhnlich im Sommer.
Jynx torquilla. 27. März einer auf dem
Zuge ;* 28—31. einzelne. Nachdem keiner
vor 10. April: einzelne. 1. Mai: einzelne;
bis 4.
* Siehe Anmerkung Seite 206.
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Corvaeias garrula. Május 3-án különféle
vonulók,* 4-én már csak egy darai) volt itt.
Upupa epops. Április 4-én mutatkoztak az
els (6 darab) átvonulok egészen 6-ig. Április
29-én új beköltözés, 30-án nagyobb számban,
május 2-án voltak láthatók a/, utolsók.
Hinni, In rustica. Április 4-én az els két
darai». 12-én több, 14-én egy csapat igen
magasan észak felé tartott. Csak 26-án jelen-
tek meg teljes számban.
Hirundo urbica. Április 9-én mintegy 20 da-
rabot számláló csoport délrl jött meg, rövid
ideig igen magasan keringett a város fölött
aztán észak felé távozott. A következ napo-
kon elég gyakori. Teljes számú 15-én.
Oriolus galbula. Április 29-én egy cf, nem
énekel, ez az els. 30-án több énekl. Május
2-án mindkét nembl sok. 3-tól 23-ig már
csak kevés van meg; 24-én feltnen sok, de
csak e napon.
Sturnus vulgaris (intermedius). Egy sem
telelt itt. Január 21-én megjelentek egyesek
s így mutatkoztak február 17-ig. 18-án nagyobb
számban, énekelnek a városban és parkban a
költládikók mellett. 28-án mindenütt láthatók.
Lanius minor. Május 3-án tömegesen jött
meg, másnap hasonló nagy számban mutat-
kozik, részben megmarad 8-ig, két darab
(bizonyosan egy pár) 17-ig.
Lanius collurio. Április 30 án egy d
1
, az
els tnt fel, 2—3. éjjelén tömeges megér-
kezés ; szórványosan mindenütt látható, mint-
egy harmada '< ; 4-én változatlan számban.
Azután alig van több, mint a rendes költ
mennyiség.
Sylvia curruca. Április 30-án tömeges meg-
jelenés. A következ napon hasonló számban
mutatkozik. Május 2-án már kevés van meg.
Egész ittléte alatt sohasem énekelt.
Sylvia riuniti. Április 13-án egyesek, a
következ napon elször énekel. 26-án több
mutatkozik. L.'S-án tömeges megérkezés. 29-én
még több tnt fel. Sok megmaradt május 4-ig,
azután csali a rendes mennyiség költ pár.
1 L. :i jegyzetet » 206. 1
< 'unici, ts garrúlus. 3. Mai: verschiedene
auf dem Zuge ;* 4. war nur ein Exemplar
noch da.
Upupa epops. Die ersten (6 zusammen)
waren auf dem Durchzuge am 4. bis (i. April.
Am 29. April hatte eine neue Einwan-
derung stattgefunden. 30. in grösserer Zahl ;
2. Mai sah man die letzten.
Hirundo rustica. 4. April: 2, die ersten.
12. mehrere. Am 14. flog eine Schar sehr
hoch nach N. Erst am 26. vollzählig zur
Stelle.
Hirundo urbica. 9- April : eine Sehaar von
gegen 20 kam aus S., kreiste eine kurze
Zeit sehr hoch über der Stadt, darauf fort
nach Norden. In den folgenden Tagen hin
und wieder recht geniein. Vollzählig am 15.
Oriolus galbula, 29. April: ein d
1
, stumm;
der erste. 3'*. verschiedene, sangen. 2. Mai:
viele, beide Geschlechter. Vom 3—23. waren
nur noch wenige vorhanden ; l'4. : die Zahl
auffallend vermehrt ; nur an diesem Tage.
Sturnus vulgaris (intermedius). Keiner über-
winterte. 21. Januar: einzelne waren ange-
kommen: in gleicher Zahl bis 17. Februar.
18. : in grösserer Zahl, überall in Stadt und
Park bei den Starkästen singend. 28.: überall.
Lanius minor. 3. Mai: in Menge einge-
wandert ; wurde in gleicher Zahl am folgen-
den Tage gesehen ; ein Theil blieb bis zum
8 . zwei (gewiss ein Paar) bis zum 1 7.
Lanius collimo. 30- April: ein d
1
, der
erste, 3. Mai : Massen-Einströmung in der
vorangegangenen Nacht ; konnte zerstreut
überall gesehen werden ; etwa ein drittel
waren ? ; 4. : unverändert. In der folgenden
Zeit kaum mehr, als die gewöhnliche An-
zahl brütender Paare.
Sylvia curruca. 30. April : Massen-Einwan-
derung. In gleicher Zahl am folgenden Tage.
2-4. Mai nur wenige noch vorhanden. Wäh-
rend des ganzen Aufenthalts wurde der Ge-
sang nicht ein einziges Mal gehört.
Sylvia cinerea. 13. April: einzelne; am
folgenden Tage zum ersten Mal gesungen.
'_'!i. : mehrere. 28.: Massen-Einwanderung.
29. : noch mehr. Viele blieben bis zum 4.
Mai: nach diesem Tage nur die gewöhnliche
Anzahl Brutpaare.
* Siclic Anmerkung S. 206.
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Sylvia nisoria. Április 26-án egyes éneklk,
30 án több mindkét nembl.
Sylvia atricapiUa. Április U'i-án egyes ének
Lök, 14-én mindkét nem mutatkozik. 21-én sok.
Hypolais paliida. Május 8-án egyes ének-
lk, 14-én nagyobb tömegben való megjelenés.
Hypolais uterina. Május 4-én több énekl
tnt fel, de csak e napon. 17-én körülbelül
ugyanannyi átvonulok, énekelve ; egyesek
19-ig maradtak meg.
Phyllopneuste trochilus. Márczius 25-én
egyesek, némák. 27-én különfélék, némák;
április 4-én tömegesen énekelve április 12-ig.
Május 2-án tömeges megérkezés, énekszóval.
Azután egy sem mutatkozik.
Phyllopneuste rufa. Márczius 12-én egyesek
énekelve. 23-án nagyobb számú megjelenés
állandó lett, de fogyva azután Április 4-én
megint tömeges megérkezés, a következ
napon megint csak rendes mennyiségben tnt
fel. Április li!-én utolsó megérkezés, a leg-
több 14-ig itt maradt.
Phyllopneuste sibilatrix. Április 4-én egyes
énekesek, de csak e napon. 28-án egyesek,
melyek megmaradtak május 2-ig. 4-én külön-
féle énekl, némelyek 9-ig itt tartózkodtak.
Anthus aquaticus. Április 8-án több vonuló,*
de csak ez egyszer.
Anthus pratensis. Márcz. 17-én sok vonuló,*
azután nem látni ket.
Anthus arboreus. xÁprilis 9-én egyesek,
némák. 10-én sok ; 15-én az els énekszó, a
legtöbb itt maradt 19-ig, 25-én már csak egye-
sek mutatkoznak. 29-én tömeges megjelenés,
sok megmaradt május 2-ig, részben 5-ig.
Motacilla fiára melanocephala (Feldeggi).
Márczius 30-án részleges megérkezés, április
8-án tömeges. Vonulók május l-ig láthatók.
Motacilla alba Egyesek itt teleltek. Feb-
ruár 24-én megszaporodtak, 27-én több érke-
zett. Vonulók április 17-ig láthatók.
Turdus iliaeus. Február 26-án kis csapat
átvonul. April 5-én énekl rigókkal társulva
átvonul.
Turdus mustén*. Márczius 13-án sok vonul;
21-én elször énekel; hasonló mennyiségben
23-ig. A 24-ét megelz éjszakán ezrenkint
* L. a jegyzetet a 20B. 1.
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Sylvia nisoria. 26. April : einzelne, sangen.
30.: mehrere; beide Geschlechter.
Sylvia atricapilla. 13. April: einzelne ; san-
gen. 14.: beide Geschlechter 21. : viele.
Hypolais pallida. 8- Mai: einzelne: sangen.
14.: Einwanderung in grösserer Zahl
Hypolais icterina. 4. Mai: mehrere sau-
gen: nur an diesem Ta ge. 17.: neuer Durch-
zug in ungefähr der gleichen Zahl; sangen;
einzelne blieben bis zum 19.
Phyllopneu te trochilus. 25. März: ein ein-
zelner ; stumm. 27. : verschiedene ; stumm.
4. April : in Menge ; sangen ; blieben bis zum
12. 2. Mai: in Menge eingewandert; san-
gen. Später keiner.
Phyllopneuste rufa. 12. März: einzelne;
sangen. 23. : in grösserer Menge eingewan-
dert; wurde beständig, aber in geringerer
Anzahl, in der folgenden Zeit gesehen.
4. April : wieder in Menge eingewandert ; am
folgenden Tage nur in gewöhnlicher Anzahl
anwesend. 12. April: letzte Einwanderung;
die meisten blieben bis zum 14.
Phyllopneuste sibilatrix. 4. April : ein-
zelne ; sangen ; nur an diesem Tage. 28. :
einzelne ; blieben bis 2. Mai. 4- : verschie-
dene ; sangen ; einzelne blieben bis zum 9.
Anilins aquaticus. 8. April: mehrere; auf
dem Zuge.* Das einzige Mal.
Anthus pratensis. 17. März: viele auf dem
Zuge.* Später keiner.
Antim* arboreus. 9. April: einzelne; stumm.
10.: viele. 15.: erster Gesang; die meisten
blieben bis 19.; am 25. waren nur noch
einzelne da. Am 29. Massen-Einwanderung;
viele blieben bis 2. Mai, ein Theil bis zum 5.
Motacilla flava melanocephala {Feldeggi).
30. März: ein Teil. 8. April: in Menge.
Wurde auf dem Zuge bis 1. Mai gesehen.
Motacilla alba. Einzelne überwinterten. 24.
Februar : Die Zahl hatte sich etwas ver-
grössert. 27. : mehrere sind eingewandert.
Wurde auf dem Zuge bis 17. April gesehen.
Turdus iliacus i'H. Februar: eine kleine
Gesellschaft auf dem Durchzuge. 5. April:
in Gesellschaft mit Singdrosseln auf dem
Durchzuge.
Turdus musicus. 13. März : viele auf dem
Zuge ; 21. sang er zum ersten Male ; in
gleicher Zahl bis 23. In der Nacht vor dem
Siehe Anmerkung Sciti' noe
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vonultak a város felet) : a következ napon
tömeges a megérkezés, némelyek április L4-ig
itt maradtak.
Turdus viscivorus. Márczius 24-én kevés
átvonuló és csak ezen a napon. Április 30-án
több tnik fel, késbb egy sem.
Saxicola minin. Április «s-áii egy
7 vonuló;
egyedüli gfigyelés. (Tipikus S. aurita, nem
pedig S. amphileuca).
Saocicola oenanth'i. Márczius 14-én mindkét
nembl egyesek. Tömegesen csak 28-án.
Pratincola rubelra. April 29-én tömeges
megérkezés mindkét nembl, hasonló meny-
nyiségben megmaradva május 2-ig ; 3-án és
4-én már csak kevés mutatkozik.
Pratincola rubicola. Márczius 9-én több lát-
ható mindkét nembl.
Euticilla phoenicura. Márczius 25-én nem
kevés tnt fel, mind d\ 27-én mindkét nem-
bl több; április 4-én énekel elször; néme-
lyek 11-ig itt maradtak. April 29-én tömeges
megérkezés, csak c? . Május 2-án ismét töme-
ges megérkezés ; 3-án már csak egy darab
cf volt meg, késbb egy sem.
Ruticilla tithys, Márczius 25-én mindkét
nembl néhány vonuló,* de csak e napon.
Április 5 én mindkét nembl kevés.
Erithacus rubecula. Márczius .Vén néhány
vonuló,* melyek 23-ig itt maradtak ; 25-én
sok, megmaradt legnagyobb részük április l-ig.
Luseinia vera. Április 4-én megjött néhány,
köztük egy énekes; 14-én sok van.
Lusci/nia philomela. Április 19-én egyetlen-
egy, dalos: a következ napon is. Május 2-án
tömeges megérkezés ; késbb egy sem.
Muscicapa parva. Május 9-én 1 darab 5
egyedüli megfigyelés.
Muscicapa grisola. Április 28 án tömeges
megérkezés. 29-én még szaporodtak, a leg-
több itt maradt május 6-ig; 7
—
8-án már
kevesebb van. 14-én újabb átvonulás kisebb
számban; 15-én kevés látszik, némelyek itt
maradtak 18-ig. 24-én utolsó kisebb átvonu-
lás, de esak e napon.
Muscicapa coliaris. Április 11-éu egyesek,
csak ' ; 20-án különfélék mindkét nembl
(9 némi távolságra biztosan meg nem kii-
21. zogen Tausende über die Stadt; am
folgenden Tage hatte eine Massen-Einwan-
derung stattgefunden ; verschiedene blieben
bis 14. April.
Turdus viscivorus. 24. März: wenige auf
dein Durchzuge; nur an diesem Tage. 30.
April: mehrere; später keiner.
Saxicola aurita. 8. April: ein <S auf dem
Zuge ; ' einzige Beobachtung. (Typische S.
aurita, nicht S. amphileuca.)
Saxicola oenanthe. 14. März : einzelne
;
beide Geschlechter. In Menge erst am 28.
gesehen.
Pratincola rubetra. 29. April : Massen-Ein-
strömung; beide Geschlechter; blieben in
gleicher Zahl Ids 2. Mai ; am 3. und 4.
waren nur noch wenige vorhanden.
Pratincola rubicola. '.). März : mehrere
;
beide Geschlechter; blieben Ids 14.
Ruticilla phoenicura. 25. März : nicht we-
nige; alles cf. 27.: mehrere; beide Geschlech-
ter.; 4. April zum ersten Mal gesungen; ein
Theil blieb bis zum 11. 29. April: Massen-
Einwanderung, nur d
1
. 2. Mai : wieder Massen-
Einwanderung ; beide Geschlechter , am 3.
war nur ein â anwesend ; später keine.
lìuticìlìa tithi/s. 25. März : einige ; beide
Geschlechter; auf dem Zuge;* nur an die-
sem Tage. 5. April : einige ; beide Ge-
schlechter.
Erithacus rubecula. 5. März : einzelne auf
dem Zuge;* blieben bis 23. 25.: viele; die
meisten blieben bis 1. April.
Luscinia vera. 4. April : einzelne waren
angekommen; eine sang. 14.: viele.
Luscinia philomela. 19. April: eine ein-
zelne ; sang ; ebenso am folgenden Tage.
2. Mai: Massen Einwanderung; später keine.
Muscicapa parva. 9. Mai: ein ?; einzige
Beobachtung.
Muscicapa grisola. 28. April : in Menge ein-
gewandert. 29. : Die Zahl hat zugenommen ;
die meisten blieben bis 6. Mai. 7. und 8. :
weniger, 14. : neuer Durchzug in geringerer
Zahl: 15.: sind weniger anwesend ; einzelne
blieben bis IS. 24. : letzter Durchzug in ganz
geringer Zahl ; nur an diesem Tage.
Muscicapa coliaris. 11. April: einzelne;
nur cf. 20.: verschiedene; beide Geschlech-
ter schienen anwesend zu sein (? kann auf
• L. a jegyzetet a 20C. Siehe Anmerkung Seite 206.
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lönboztethet) ; a legtöbb itt maradt má-
jus 8-ig.
Muscicapa atricapla. Márczius 25-én né-
hány, mind cT; 27-én mutatkoztak az els ?;
alig változó mennyiségben 28-ig. Április 29 én
tömeges megérkezés mindkét nembl; a leg-
több itt maradt május 3-ig; 4-én kevés, 5-én
egy sem mutatkozik.
Serinus hortulanus. April 17-én kis csapat
vonul,* mindkét nem; de csak e napon. 30-án
nincs szaporodás, mindkét nem látható
;
késbb egy sem.
Emberiza sehoeniclus. Márczius 23-án egy
átvonuló csapat. Egyedüli megfigyelés.
Emberiza hortulana. Május 2-án sok vonul,
némelyek itt maradtak G-ig.
A megfigyelés lényege idrendben** a kö-
vetkez :
Január 21. Sturmes vulgaris, az els pél-
dányok.
Február 18. Stwuus vulgaris, nagyobb számú
megérkezés.
21. Milvus ater, átvonulás.
24. Motacilla alba, megérkezés.
„ 2G. Turdus iliacus, átvonulás.
„ 27. Motacilla alba, újabb megér-
kezés.
.Márczius 2. Ciconia all>a, az els példányok.
,, 5. Erithacus mbecula, az els vo-
nulók.*
„ 9. Pratincola rubicóla, megérke-
zés (c?, 9).
„ 12. Phyllopneuste rufa, az els pél-
dányok.
„ 13. Tintiti* musicus, tömeges meg-
érkezés.
14. Saxicola oenanthe, az els pél-
dányok.
17. Anikas pratensis, megérkezés.
23. PhyUopw uste rufa, megérkezés
nagyobb tömegben. — Emberiza
sehoeniclus, átvonulás.
„ 23— 30. Qallinago scolopacina, töme-
ges átvonulás.
24. Turdus musicus, tömeges át-
vonulás. - Tanlas risriroras,
átvonulás.
* L. a jegyzetet a HOG. 1.
* Minden éjszaka a rákövetkez napnak a dátu-
mát kapja
Abstand mit Sicherheit kaum unterschieden
werden); die meisten blieben bis ',). Mai.
Muscicapa atricapilla. 25. März : einige ;
alles <3 ; am 27. wurden die ersten ? ge-
sellen ; in ungefähr unveränderter Zahl bis
28. April. 29. April: Massen-Einwanderung;
beide Geschlechter; die meisten blieben bis
3. Mai; 4.: wenige; 5.: keine.
Sermus hortulanus. 17. April: eine kleine
Gesellschaft auf dem Zuge ;* beide Geschlech-
ter; nur diesen Tag. 30.: eine grössere An-
zahl ; beide Geschlechter ; später keinen.
Emberiza sehoeniclus. 23. März: eine Schaar
auf dem Durchzuge. Einzige Beobachtung
Emberiza hortulana. 2. Mai : viele auf dem
Zuge;* ein Theil blieb bis 6.
Das Wesentliche der Beobachtungen in der
Zeitfolge** geordnet, ist :
Januar 21. Sturnus vulgaris, die ersten.
Februar IS. Sturnus vulgaris, Einwanderung
in grösserer Zahl.
21. Milvus ater. Durchzug.
24. Motacilla alba, Einwanderung.
„ 26. '/'anlas iliacus, Durchzug.
„ 27. Motacilla alba, neue Einwan-
derung.
März 2. ('inaila alba, die ersten.
„ 5. Erithacus rubecula, die ersten
auf dem Zuge.*
,,
9. Pratincola rubicela, Einwande-
rung (rf, 5).
„ 12. Phyllopneuste rufa, die ersten.
„ 13. Turdus musicus, Massen-Ein-
wanderung.
„ 14. Saxicola oenanthe, die ersten.
„ 17. A allias pratensis. Einwanderung
,, 23. Phyllopneuste rufa, Einwände




3<>. Qallinago scolopacina, Massen-
Durchzug.
24. Turdus musicus, Massenzug -
Turdus viseivorus, Durchzug
Siehe Anmerkung Seite 206.
* Jede Nacht datiert wie der folgende Tag.
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Maiv/.iiis 25. Cuculus canorus, az els pél-
dányok. — Phyttopneuste tro-
ehilus, az elsk. Ruticilla
vhoenicura, az elsk(d'). Ruíi-
r/7/r/ //7A//N. egyesek (e?, 9). -
Eriihacus rubecula,sok.— Musci-
capa atricapüla, néhány (e?).
„ 27. Jynx torquüla, az elsk.
Rlllirilla filliiruiriint. tiilil) (r?, 9)
28. S'aa »-uZa oenanthe, tömeges megL
érkezés.
30. Motacüla flava mélanocephala,
részben.
3. Aegiaütis minor, vonul.*
4. Upupa epops, az elsk. - Hi-
rundo rustica, az elsk. - /'/;///-
lopneuste trochüus, tömeges át-
vonulás. - - Phyttopneuste rufa,
tömeges megérkezés. Phyttop-
neuste sibilatrix, egyesek. Lus-
cinia vera, az elsk
Április
.">. Turdus üiacus, átvonulás.
Ruticilla tithys, vonulók* (cf, ?).






í) Hirundo urbica, átvonulás
Anthus (trinimi*, egyesek.
Ki. Cuculus canorus, újabb meg-
érkezés. Anilins arboreus, sok.
,. 11. Muscicapa coliaris, az elsk (d
1
).
11'. Phyttopneuste rufa, újabb meg-
érkezés.
]:!. Sylvia cinerea, az elsk.
Sylvia atricapüla, az elsk.
14. Luscinia vera, sok.
15. •/////.' torquilla, újabb gér
kezes.
17. Serinus hortulanus, átvonulás
(
'". ?).
111. Luscinia philoméla, az elsk.
20. Muscicapa coliaris, különfélék-
* L. a jegyzetet a 206. 1.
März 25. Cuculus canorus, die ersten.
Phyllopm usletrochilus,àieeisten.
Ruticilla phoenicura, die ersten.
( ).
— RutÍCÜla lillii/s. einige ( •' . I
Eriihacus rubecula, viele.
Mnsi-H'ijui atricapüla, einige I
'
I
27. .///vi.:/; torquüla, die ersten.
Riitirilla phoenicura, mehrere
(<?, 5).
„ 28. Saxicola oenanthe, in Menge ein-
gewandert.
B
30. Motacüla flava mélanocephala,
ein Theil.
April 3. Aegialitis minor, auf dem Zuge *
4.
1'pnim epops, die ersten. — ///-




- Phyttopneuste sibilatrix, ein-
zelne. Luscinia vera, die
ersten.
„ 5. Turdus il incus, Durchzug.
Ruticilla lillnis. auf dein Zuge1
(<?, ?)•
8. Tntnnns calidris, Durchzug.
Nycticorax griseus, Einwande-
rung. -- Anilins aquaticus, auf
dem Zuge.* Motacüla flava
mélanocephala. Masseneinwande-
rung. Su. ri,;iln durila, auf
dem Zuge.*
n
',!. Jlirnni/ii urbica, Durchzug.
Anilins arboreus, einzelne.
„ 10. Cuculus canorus, neue Einwan-
derung. Anthus arboreus, viele.
„ 11. Muscicapa coliaris, die ersten ( f).
„
11' Phyttopneuste rufa, neue Ein-
wanderung.
13. Sylvia cinerea, die ersten.
Sylvia atricapüla, die ersten.
14. Luscinia vera, viele.
10. •/////.' torquilla, neue Einwan-
derung.
17 Serinus hortulanus, Durchzug
( f, ?).
_
1!). Luscinia philomela, die ersten.
„ 20. Muscicapa coliaris, verschiedene.
* Siehe Anmerkung- Seite 20G.
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Április 21. Sylvia atricapilla, újabb meg-
érkezés.
23. Caprimúlgus europaeus, az el-
sk (cf).
26. Sylvia nisoria, az elsk.
28. Sylvia cinerea, tömeges megér-
kezés. - Phyllopneuste sibila-
Iri.r. egyesek. - Muscicapa (/ri-
sola, tömeges megjelenés.
29. Coiurnix communis, tömeges vo-
nulás. -- Totanus calidris, töme-
ges vonulás - Ardea purpurea,
átvonulás. - Nycticorax griseus,
tömeges vonulás. I 'uculus
canorus, tömeges megérkezés. —
Upupa epops, újabb megjelenés-
Oriolus galleula, az elsk. -
Syhia cinerea, újabb megérke-
zés. Anthus arborai*, töme-
ges megjelenés. - Pratincola
rubetra, tömeges átvonulás (cf, 2).
— Rutieilla phoenicura, tömeges
átvonulás (c?, 2).
„ 30. Ari/in rumata, átvonulás.
I pupa epops, újabb megérke-
zés. — Lanius collurio, az elsk
i f). - Sylvia cumini, újabb
beözönlés. - Turdus viscivorus,
átvonulok.— Serinas hortulanus,
átvonulás (<?, 2).
Május 1. Falco vespertinus, átvonulási ''. ).
Faim subbuteo, átvonulás
- Jynx torquilla, átvonulás.
2. Ardea purpurea, tömeges vonu-
lás. - - Ardea cornata, tömeges
vonulás. — Turtur auritus, átvo-
nulás. — Caprimulguseuropaeus,
tömeges átvonulás. - Phyllop-
neuste trochüus, újabb tömeges
átvonulás. Buticüla phoeni-
cura, újabb tömeges átvonulás
((?, 2). Luscina piallimela,
tömeges átvonulás - Emberiza
hortulana, átvonulás.
:i. Coracias garrulus, megérkezés.









April 21. Sylvia atricapilla, neue Einwan-
derung
l';!. Caprimúlgus europaeus, die er-
sten (e?).
„ 21}. Sylvia nisoria. die ersten.
„ 28- Sylvia cinerea. Masseneinwan-
derung. Phyllopm uste suli-
im ri r. einzelne. Muscicapa
grisola, Masseneinwanderuug.
„ 29 ( 'ninna. r communis. Massenzug.
Ardea purpurea. Durchzug. —
Nycticorax griseus, Massenzug.
( 'uculus canorus, Massenein-
wanderuug. l 'pupa epops.
neue Einwanderung. - - Oriolus




Massendurchzug (d, 2). Rutieilla
phoenicura, Massendurchzug ( f).
— Muscicapa atricapilla, Mas-
sendurchzug (e?, 2).
„ 30. Ardea cornata,Durchzug.— Upupa
epops, neue Einwanderung.
Lanius collurio, die ersten (e?).
Sylvia elimini. Massendurch-
zug. Sylvia nisoria. neue
Einwanderung. - Turdus visci-
vorus, Durchzug. — Sermushor-
tulanus, Durchzug (e?, 2).
Mai 1. Falcovespertinus,I)w:cìizug(a ,9).
- Falò subbuteo, Durchzug.
Jynx torquilla, Durchzug.
2. Ariién purpurea, Massenzug. —
A nini rumata, Massenzug.
Turtur auritus, Durchzug. —
Caprimúlgus europaeus, Massen-
durchzug. — Phyllopneuste tro-
chüus, neuer Massendurchzug'. —
Rutieilla phoenicura, neuer Mas-
sendurchzug (cf, 2). — Luscinia
pin lom ein. Massendurchzug.
Emberiza hortulana, Durchzug.
„ 3. Coracias garrulus, Einwanderung.
— Lantus minor, Masseneinwan-
derung. — Lanius collurio, Mas-
seneinwanderung (cf , 2).





Május 8. Hypolais pallida, megérkezés.
9. Muscicapa parva, átvonulás.
14. Hypolaispallida, nagyszámúmeg-
érkezés. - Muscicapa grisüla,
újabb átvonulás.
17. Hypolais icterina, újabb átvo-
nulás.
24. Oriolus galbula, újabb beözön-
lés. Mi/.<rii-i//Ki grisola, újabb
kisebb arányú átvonulás.
S/.ólia. 1902. május 30-án.
Mai 8. Hypolais pallida, Einwanderung.
!). Musciti jut parva, Durchzug.
14. Hypolais pallida, Einwanderung
in grösserer Zahl. - Muscicapa
grisola, neuer Durchzug.
„ 17. Hypolais icteri/na,neuerDurchzug.
„ 24. Oriolus galbula, neue Einwande-
rung. — Muscicapa grisola, neuer
Durchzug in geringerer Zahl.
Sophia. 30. Mai 1902.
il.-.
Adatok a Balaton madár-
faunájához.
Gyulai Gaal Gaston tói.
Idei megfigyelésein) a Balatonnak Boglár,
t stlii és Orda, somogymcgyei községek hatá-
rába cs partrészletére terjednek ki. Az utóbbi
két községben szomszédom gróf Jankovich
Tivadar szívességébl figyelhettem.
Sajnos, hogy a megfigyelést aránylag késn,
augusztus 28-án kezdhettem meg, de gazda-
ságom kezelése eladdig minden idmet igényli"
vette, s csakis a cséplés végeztével szentel-
hettem idt a tó madárvilágának kutatására.
Az eredményt a mai napig a következ
rövid sorokban közlöm :
1. Szélesfarkú halfarkas.
Stercorarius pomatorhinus, (Tk.mm.) 1815.
Fonyód, 1903. szept. lS-án Szalay Eleméi;
ltt egy darabot, fiatal példány. Jelenleg a
M. 0. K. gyjteményében van.
2. Ezüstös sirály.
Laru.s argentatila, (Bkünn.) 1764.
Boglár, 1008. szeptember 1. Lttem egy
dbot. Jelenleg gyjteményemben van.
Boglár, 1903. szeptember 7. Megsebeztem
egyet.
Boqlár, 1903. szeptember 8. Megsebeztem
ismét egyet.
3. Heringsirály.
Larus fuscus, L 1758.
Fonyód, 1903. szeptember 17-én Szalay
Loránd ltt egy vén ? dbot.
Fonyód, 1903. szeptember lSán ugyan
egy fiatal példányt. Mindkett a M. O. K.
gyjteményében.
Boglár, 1903. szept. 29.- -Én láttam két dbot,
4 Szerecsen sirály.
Larus melanocephalus, i.N'att.i 1818.
Éltbl a nálunk, Magyarországon ritka déli
fajból az idén augusztus - szeptemberben több
dbot láttam s négy dbot sikerült meglnöm,
jelenleg gyjteményemben vannak. És pedig:
Beiträge zur Vogelfauna des
Balaton-See's.
Von Gaston Gaal de Gyula.
Meine heurigen—- 1903 — Herbsibeobaeh-
tungen erstreckten sich auf jenen Ufertheil
des Balaton-Sees, welcher den Gemeinden
Boglár, Csehi und Orda (Com. Somogy) an-
gehört. In letzteren zwei Gemeinden habe
ich mit freundlicher Erlaubniss meines Nach-
bars, 'les Grafen Tivadae von Jankovich, be-
obachten und sammeln dürfen.
Schade, dass ich die Beobachtung verhält-
nissmässig spät -- erst am 28. August —
habe lieginnen können, die Leitung meiner
Landwirthschafr hatte aber nieine ganze Zeit
in Anspruch genommen; erst nach Beendigung
des Dreschens habe ich einige Zeit der For-
schung unserer Vogelfauna widmen können.
Das Resultat meiner Aufzeichnungen ist. das
folgende :
1. Stercorarius pomatorhinus, (Temm.) 1S15.
Fonyód, 18. September 1903 schoss Eleméé
von Szalay 1 Stück iuv.. welches sich in der
Sammlung der Ung. Orn. Centrale belindet.
2. Larus argentatus, (Brunn.) 1704.
Boglár, den 1. September 1903 schoss
ich 1 Stück, welcher sich derzeit in meiner
Sammlung befindet.
Boglár, den 7. September 1903 verwun-
dete ich 1 Stück.
Boglár, den 8. September 1903 verwun-
dete ich wieder 1 St.
3. Larus fuscus. L 1758.
Fonyód, den 17. September 1903 schoss
Loránd von Szalay 1 altes 2.
Fonyód, den 18. September 1903 schoss
derselbe 1 St. iuv Beide in der Sammlung
der U. O. C.
Boglár, den 29. September sah ich 2 Stück.
4. Larus melanocephalus, (Nur.) 1818.
Von dieser bei uns in Ungarn seltenen
südlichen Art sah ich heuer im August-Sep-
tember mehrere Exemplare, es gelang sogar
4 Stücke zu erlegen, welche sich in meiner
Sammlung befinden. Und zwar :
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Bugiar, L903.auguszt. 29-én lttem egy dboi
Boglár, L903. szept. 6-án lttem egj dbol
Boglár, L903. szept. 8-án latiam egy dbot
Boglár, L903. szept. 9-én láttam két dbot
ebbl egyiket meglttem,
Boglár, L903 szept. L5. - lttem egy dbot.
Azóta egyet sem láttam. Az általam el-
ejtettek az els példányok a Balatonról.
5. Kis sirály.
Laras minutus, (Paix.) 1776.
Boglár, 1903 szeptember 7-én láttam egy
csapatot.
Fonyód 1903. szeptember 14-én. Szalaï
Eleméé ltt egy fiatal példányt, A M. 0. K.
gyjteményében van.
Boglár, 1903. szeptember 18-án én lttem
egy dbot s egy másikat megsebeztem ; s lát-
tam körülbelül 15—20 dbot.
Boglár, 1903. szeptember 19-én ismét lt-
tem egy dbot, mindkett gyjteményemben.
Boglár és Bérfülöp között több dbot láttam
a gzhajói ól szeptember 20-án.
6. Küszvágó csér.
Sterna hirundo, L. 1758.
Boglár, 1903. Mint mindig, az idén is nagy
tömegekben. Szeptember közepe óta azonban
eltntek. Az idén lttem aug. 28-án egy fel-
tn vörös csr és lábú példányt, a mely
jegyei szerint annyira közel áll a sarki halász
csérhez (Sterna macrura, Naum.), hogy egy
ideig valósággal tévedésbe ejtett. Minden-
esetre igen érdekes, mondhatnók ..átmeneti''
példány, mely praeparálva gyjteményem-
ben van.
7. Kis csér.
Sterna minuta, I.. L758.
Boglár, L903. augusztus 28-án. Láttam
Sterna fluviatilis-ek között két dbot. Az egyi-
ket meglttem, gyjteményemben van. A Bala-
tonon nem gyakori madár.
8. Kendermagos réeze.
Anas streperà, I.. 175(1.
Boglár, L903. aug. 31-én lttem két fiatalt.
9. Széki csei 1 .
Glareola pratincola, (L.) L766.
('.«Ili. L903. szeptember 11-én ltt -ni három
drbot, jelenleg gyjteményemben vannak. Ná-
Boglár, den 29 Anglist erlegte ich 1 Stück.
Boglár, den 6. September erlegte ich 1 Stück.
Boglár, den 8. September sah ich 1 Stück.
Boglár, den i). September sah ich 2 Stück,
von denen ich 1 Stück erlegte.
Boglár, den 15. September erlegte ich
wieder | Stück. Seitdem sah ich keine. -
Die von mir erlegten sind die ersten Exem-
plare vom Balaton-See.
5. Laras minutns, (Pau,.) 1776.
Boglár, den 7. September sah ich einen
Fing.
Fonyód, den 14. September erlegte Eleméé
von Szm.vi 1 Stück inv. In der Sammlung
der U. 0. C.
Boglár, den 18. September schoss ich
1 Stück, und verwundete 1 anderes Stück :
sah ca. 15—20 Stücke.
Boglár, den 19. September erlegte ich wie-
der 1 Stück. Beide in meiner Sammlung.
Den 20. September sali ich von dem Dampf-
schiffe zwischen Boglár und Révfülöp wieder
mehrere.
li. Sterna hirundo, L. 1758.
Boglár, 1903. Wie immer, aneli heuer
in grossen Schaaren. Seit .Mitte September
sind sie aber verschwunden. — Am 28. August
schoss ich ein sehr interessantes Exemplar,
mit auffallend rothen Füssen und Schnabel,
welches nach seinen Kennzeichen so sehr
der Sterna macrura, Naum. nahe stand, dass
ich eine Zeit lang wirklich im Zweifel stand.
Dasselbe ist wirklich ein sehr interessantes,
man könnte sagen: „Übergangs"-Exemplar,
befindet siedi derzeit in meiner Sammlung.
7. Sterna minuta, L. 1758.
Boglár, den 28. August sah ich zwischen
Sterna hirundo 2 Stück. Den einen erlegte
ich, befindet sich in meiner Sammlung. Am
Balaton-See kann diese Art zu den seltene-
ren Erscheinungen gerechnet werden.
S. Anas streperà, E. 1756.
Boglár, den 31. August erlegte ich 2 St. luv.
9. Glareola pratincola (E.) 1766.
Csehi, den 11. September 11)113 erlegte ich
3 Stück für meine Sammlung. Am Balaton-
See gehört Sie zu den selteneren Erschei-
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hink a ritkább jelenségek köze tartozik. Én
az idén láttam az elsket. Herman Ottó 1891
május 9-én ltt Tótszentpálon egy dbot, s az
idén tavaszszal gazdáin látott egj nagy csapa-
tot dénesniajori pusztámon a réten; több
elfordulásáról nem tudok.
10. Parti lile.
Charadrius hiaticola, !.. 1 7">s.
A Balatonon nem éppen gyakori jelenség.
Az idén szszel is mindössze két példányt
lttem, ú ni :
Boglár, 1903. szeptember 6-án egy dbot,
Boglár, 1903. szeptember L5-én szintén egy
darabot
11. Széki lile.
Charadrius alexandrinus, L. 1758.
Nálunk a leggyakoribb. Igen sokat láttam
s több ízben lttem, nevezetesen :
Bocilár, 1903. szeptember 1-én három dbot
lttem.
Boglár, Csehi, Orda, 1903. szeptember 7-én
hét dbot.
Boglár, 1903. szeptember 11-én 1 dbot,
1903. „ 18-án 1 „
1903. .. 19-én 1 .,
12. Kis lile.
Charadrius dubius, Scop. 1786.
Boglár, 1903. szeptember 29-án lttem egy
darabot.
Csehi, 1903. szeptember 30-án lttem egy
darabot.
13. Pettyes lile.
Charadrius pluviali«, L. 1758.
Csehi 1903. szeptember 30-án lttem egy
kb. 40 dbból álló csapatból négy dbot. Mind a
négy gyjteményemben van. A Balatonról
tudtommal ezek az els példányok.
14. Ujjas lile.
Charadrius squatarnla, |L.| 17". 3.
Az idén mai napig lnöm nem sikerült s
mindössze egyetlen példányt láttam Bogláron
szeptember 19-én.
15. Fenyér futó.
Calidris arenaria, (L.) 176(5.
Ebbl a fajból az idén mindössze két db
került, mindkett gyjteményemben.
Boglár, 1903. szeptember 7-én lttem 1 dbot.
„ 1903. „ 26-án .. 1 ..
Aquila. X.
innigen. Ich sali sie heuer zum ersten Male.
Otto Herman erlegte den il. Mai 1S (,)1 in
Tótszentpál 1 Stück ; mein Verwalter sah
heuer im Frühjahr auf meiner Wiese in Dé-
nesmajor (Boglár) einen grossen Klug, von
anderem Vorkommen weiss ich gar nichts.
K). Charadrius hiaticola, L. 1758.
Am Balaton-See gar nicht häufig: auch
heuer fand ich bloss 2 Exemplare.
Boglár, den ß. September erlegte ich eins.
Boglár, den 15. September erlegte ich wie-
der eins.
11. Charadrius alexandrinus, L. 1758.
Bei uns die häutigste Art. Ich sah und
erlegte viele, u. zw. :
Boglár, den 1. September 1903 3 St.
Boglár, Csehi, Orda, den 7. September
1903 7 St.
Boglár, den 11. September 1903 1 St.,
„ 18. „ 1903 1 ..
., 19. „ 1903 1 ..
12. Charadrius dubius, Scop. 1786.
Boglár, den 29. September 1903 erlegte
ich 1 Stück.
Csehi, den 30. September 1903 erlegte
ich 1 Stück.
13. Charadrius pluvialis, L. 1758.
Csehi, den 30- September 1903 erlegte ich
4 Stück, welche sich in meiner Sammlung
befinden. Vom Balaton-See meines Wissens
die ersten Exemplare.
14. Charadrius squatarola (L.) 1758.
Boglár, den 19. September 1903 sah ich
1 Stück, konnte sie aber nicht erlegen.
15. Calidris arenaria (L.) 1766.
Von dieser Art fand ich heuer bloss 2 Exem-
plare, beide in meiner Sammlung.
Boglár, den 7. September 1903 1 St.,
,. 20. „ 1903 1 „
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16. Apro partfutó.
I ringa minuta, Leisl. isti".
Havasi partfutók {Tringa alpina, L. L758.)
társaságában elég sokai láttam s néhány
példányt lttem is az idén is. és pedig:
Boglár, Csehi, 1903. aug. 31. egy dbot,
1903. szept. I. cuv dbot,
1903. szept. 18. egy dbot,
L903. szept. 23. két dbot,
1903. s-«ept. 26. két dbot.
17 Havasi partfutó.
Tringa alpina, L. L758.
A Tringák között nálunk a leggyakoribb;
az idén is alig volt, nap a mikor nagyobb
csapatban ne láttam volna
Boglár, Csehi, 1903. szept. 6. lttem 3 dbot,
1903. .. 10. .. 1 ..
mi»::. .. 15. .. l ..
.. 1903. .. 18. .. 2 ..
.. 1903. ., 23. .. s ..
1008. .. 26. .. 2 ..
1903. .. 28- láttam egy
20-as csapatot.
1903- szept 29. latiam egy
kisebb csapatot.
1903. szept. 30. lttem 3 dbot
egy nagyobb csapatból.
18. Billeget cankó.
Totanus tiypoleucus L. 1785.
Nálunk elég közönséges. Boglár, 1903.




Boglár, 1903. szeptember 23. - A inai
napon tntek el s azóta egészen oki. L-ig
egy sem mutatkozott az igazán pompás, jó
idjárás daczára.
Boglár. 1903. október 2.
16. Tringa minuta, Leisl. 1812.
In der Gesellschaft von Tringa alpina, L.
sali ich ziemlich viele, von denen ich auch
heuer einige Exemplare erlegte, u. zw. :
Boglár. Csehi, den 31. Aug. L903 1 St .
1. Sept. 1903 I ..
.. 18. .. 1903 1 ..
.. 23. .. 1903 2 ..
.. 26. .. L903 2 ..
17. Tringa alpina, L. I (58
Unter den Tringaarten am Balaton -See der
häufigste. Es war auch heuer kaum ein Tag,
wo ich sie in grösseren Flügen nicht gesehen
hätte.
Boglár, Csehi, den li. Sept. 1903 3 St. erlegt.
.. 10. .. L903 1 .,
.. 15. .. 1903 l ..
„ 18. ., 1903 2 ..
.. 28. .. 1903 s ..
„ „26. .. 1903 2 ,. ..
28. .. 1903 20 ..
,, .. 29. .. 1903 sah ich einen
kleineren Flug.
,, .. den 30. September 1903. erlegte
ich 3 Stück ans einem grossen
Fine.
18. Totanus hypolencus, L. 1758.
Boglár, den 1. September erlegte Leb I
Stück für meine Sammlung. Bei uns ziemlich
gemein.
19. Hirundo rustica, L.
Boglár, den 23. September L903 sind die
hiesigen verschwunden, seitdem waren keine
zu sehen, trotz der ausserordentlich schönen,
warmen Witterung.
Boelár, den 2. Oktober 1903.
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ORNITHOLOGIA OFX'ONOMICA.
A madarak táplálkozása tekintettel
a haszonra és kárra.
[smeretes dolog-, hogy az L900-ban tartott
harmadik nemzetközi Ornithologiai Congressus
madárvédelmi osztálya az ugyanakkor meg-
tartott Gazdasági Congressussal egyetértve
határozatot hozott, melynélfogva a kormá-
nyok felszólitandók, hogy a madarak táplál-
kozására vonatkozólag közvetlen vizsgálatokat
végeztessenek, az eredményrl pedig a IV-ik
nk. Ornithologiai Congressus alkalmával Lon-
doniján jelentést tegyenek.
Inditványoztatott az is, hogy e munka foga-
natosítására határid tzessék ki. franczia
részrl négy év állapíttatott meg. a mibl
három már letelt.
E mai napig 1903 augusztus 31 - a
magyar kormányhoz a felszólítás nem jött meg
s így lehetetlen volt a dologiján állást fog-
lalni. Minthogy azonban Darányi ígnácz föld-
mívelésügyi m. k. Minister mint az Ornitho
logiai Congressus tiszteleti tagja, s a Gazda-
sági Congressus diszelnöke személyesen, így
Magyarország közvetlenül érdekelve volt, a
M. 0. K. be sem várva az Állandó Nemzet-
közi Madártani Bizottság felszólítását, egy
perczig sem késett Magyarország tekintetében
a kezdeményhez hozzálátni.
Lépések történtek, hogy a madarak tömeges
gyilkolásának lehet mellzésével, minél több
ingluviiimot szerezhessünk és a meghatározás-
hoz juthassunk. Az nyilvánvaló volt, hogy a négy
évi határid a feladat óriási voltánál fogva
kevés volt és lesz: hogy ez a vizsgálat tulajdon-
képen be sem fejezhet, mert éppen oly
kevéssé meríthet ki, mint a biologia maga.
De valamit négy év alatt is tenni lehet,
A szempontok, a melyek érvényesülnek, a
következk :
1. Valamely madárfajnak egyetlen inglu-
viunia csak arról tanúskodik, mit fogyasztott
el a madár röviddel halála eltt V
Ernährung der Vögel mit Rücksicht
auf Nutzen und Schaden.
Bekanntlich hat die Vogelschutz-Section des
im Jahre 1900 in Paris abgehaltenen 111. In-
ternationalen Ornithologischen Congresses in
Übereinstimmung mit dem zur sídben Zeil
tagenden Internationalen Land w irt hsrhafts-
Congresses den übereinstimmenden Beschluss
gefasst. die Regierungen seien aufzufordern.
über die Nahrung der Vögel directe Unter-
suchungen anstellen zu lassen ; über das
Resultat soll auf dem IV. Congresse der
Ornithologen zu London Bericht erstattel
werden.
Es wurde der Antrag gestellt, für diese
Arbeit einen Termin zu vereinbaren, und auf
Antrag — von französischer Seile wur-
den vier Jahre angenommen, wovon drei
schon verflossen sind.
Bis zur Stunde - - 31. August 1903 -
hat nun die ungarische Regierung noch keine
Aufforderung erhalten und war es unmög-
lich Stellung zur Sache zu nehmen. Nach-
dem jedoch Ackerbauminister v. Darányi als
Ehrenmitglied des < Irnithologischen und Ehren-
präsident îles Landwirthschafts - Congresses
persönlich und dadurch Ungarn unmittelbar
in der Angelegenheit interessiert war. zögerte
die U. 0. C. keinen Augenblick, also ohne
die Aufforderung seitens des P. I. 0. C. ab-
zuwarten, hinsichtlich Ungarns die Initiative
zu ergreifen.
Es wurden Schritte gethan, bei möglichster
Vermeidung des Vogel-Massenmordes, mög-
lichst viele Ingluvialien zu beschaffen und
an die Bestimmungen heranzutreten. Das lag
auf der Hand, dass der Termin von vier
Jahren der Lösung der riesigen Aufgabe
nicht entspricht ; dass diese Untersuchung
eigentlich nie beendigt werden kann, weil
sie unerschöpflich ist, wie die Biologie selbst.
Aber etwas konnte auch in vier Jahren
allerdings geschehen.
Die Gesichtspunkte, welche dabei zu be
achten waren, sind die folgenden:
1. Ein Ingluvium einer gegebenen Vogel-
art besagt nur. was der Vogel knapp vor
seinem Tode zu sich genommen hat.
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2. Ebbl ;i táplálék viszonyára egy adoti
periódusban, tehát haszonra vagy kárra követ-
keztetni nem lehet.
'ò. A kérdés az: mit fogyaszt a faj? inert
az egyes madarat, mint cuvent az év meg-
különböztet szakaiban csak egyszer vizsgál-
hatjuk.
4. Hogyan viszonylik az igy meghatározott
táplálék a haszon és a kár tekintetében, az
ember érdeke szempontjából és positiv alapon
ítélve?
Egy bizonyos faj ingluviumait az év minden
szakából megszerezhetni, mint tudjuk, igen
nehéz feladat, még úgy is, ha a különböz
évek különbségeinek finomságait nem is vesz-
sziik számba. De van szerencsénk Hegymeghí
Dezs observátor úrban Komáromban oly buzgó
gyjtt bírni, a ki a legnagyobb önzetlenség-
gel igen gazdag anyagot szállított be
A leggazdagabb begytartalom-sorozat a fo-
golytól származott s a m. k. rovartani állomás
assistense, Lósi József úr elvállalta a fárad-
ságot, hogy e sorozatot feldolgozza.
Minthogy itt igen kicsiny s olykor nagyon
is megviselt töredékeknek faj szerint való meg-
határozásáról volt szó, minden szakember el-
képzelheti a nehézségeket és megítélheti Lósi
úr munkáját.
A feladat már azért is nagy és nehéz, mert
nemcsak állatok, hanem növények is szóba
kerülnek és sokszor a szakemberek egész
brigádja szükséges, hogy egy mindentev madár
begyének tartalmát meghatározza.
Lósy József úron kívül, Csiky Ern úr is, a
m. Nemzeti Múzeum els osztályú segédre,
a Coleopterák alapos ismerje is megnyeretett
és az oly nagyon fontos „Lanius" sorozatot
már el is vette.
Lósí úrnak alább következ értekezése a
Perdixrl a maga néniében classicns. Ajánljuk
legmelegebben a szak- és kormánykörök ér-
dekldésébe.
Herman Ottó.
2. Hieraus kann man auf das Verhältniss
der Nahrungsmenge in einer gegebenen
Periode keinen Schluss ziehen, also weder
auf Nutzen, noch auf Schaden schliessen.
3. Die zu lösende Frage ist : was verzehrt
die Art weil man ja das Individuum nur
einmal untersuchen kann in den unter-
scheidbaren Perioden des Jahres?
4. Wie verhält sich die so bestimmte
Nahrung zum Nutzen und Schaden - - vom
Standpunkt des menschlichen Interesses auf-
gefasst und auf positiver Grundlage beur-
tbeilt?
Die Ingluvialien einer gegebenen Art aus
jeder Periode des Jahres zu erhalten, ist
bekanntlich eine schwere Aufgabe - - auch
ohne die Feinheiten des Unterschiedes der
Jahre in Rechnung zu ziehen. Wir haben
aber das Glück, in unserem Observator,
Herrn Desider v. Hegymeghy in Komárom,
einen höchst eifrigen Ingluvialien-Sammler
zu besitzen, der uns ein sehr reiches Materiale
mit grösster Uneigennützigkeit lieferte.
Die weitaus reichste Suite war von Perdia
peräi.r. L., und Herr Josef v. Lúsy, Assistent
der kön. ung. Entomologischen Station, unterzog
sich der Mühe, diese Suite zu bearbeiten.
Da es sich um Bestimmung oft sehr klei-
ner und sonst defecter Bruchstücke handelte,
kann sich jeder Fachmann, der sich je mit
Bestimmen von Arten aus Bruchstücken be-
fasst hat, ein l'rtheil über die Leistung
V. Lósy's bilden.
Die Aufgabe ist umso schwerer, weil nicht
nur das Thier-, sondern auch das Pflanzen-
reich in Frage kommt und oft eine wahre
Brigade von Fachmännern dazu gehört, um
den Magen- oder Kropfinhalt eines Omnivo-
ren Vogels zu bestimmen.
Ausser Herrn v. Lósy wurde auch Herr
Ernst Csiki, Custos I. Classe am ung. Natio-
nalmuseum, besonders ausgezeichnet, als Ken-
ner der Coleopteren gewonnen, sich mit der
Bestimmung der Ingluvialien zu befassen,
und hat er die äusserst wichtige Partie
„Lanius" in Arbeit genommen.
Die hier folgende Abhandlung des Herrn
Assistenten v. Lóbì über Perdix ist in ihrer
Art classiseli und sei hieniit dem Interesse




Positiv adatok a fogoly (Perdix
perdix L.) életmódjához.
Irta Liisv József.
Positive Daten zur Lebensweise des
Rebhuhns (Perdix perdix L.).
Vini Josef Lósy.
Tekintélyes szánni fogolygyomrot vizsgál-
tam meg, hogy positiv adatokat szerezzek arra
nézve, hogy a fogoly mennyi és min rovart
pusztít. Az átvizsgált anyagot a következ táb-
lázatokban állítottam össze:
Ich habe eine ansehnliche Zahl vnnKebhuhn-
rnägen untersucht, um positive Daten darüber
zu erlangen, wie viele wnd iras für Inseiden das
Rebhuhn vertilgt. Das untersuchte Materialhabe
ich in folgenden Tabellen zusammengestellt.
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41. I II i. VIII/25. 9 + + +
42. L26. Vin/27. iuv. + + 1 drb 1 St. Formica pr.
43. 10ÍI. VIII/27. ? + f
44 148 VI 11/27. <í + +
45. 13: VIII 27. v +
búza Weizen
4G. 144 VIII/28. juv. + 1 drb - 1 St. Formica pr. +
47. 124. VIII/28. juv. + Lasius 4-
48 120. VIII 28. juv. +
49. 105. VIII/28. juv. + +
50. 118. VIII/28. juv. + +
51. L16. VIII/28. juv. + sok = viele Lasius
(i drb = (i St. Cydnus n.




































































(Vilnus .... 2 az esetek száma.
Lasius .... 3 .. ., „
Formica . . . 1 ..
Xeni találtain rovart li,'! esetben.
222 gyomorban 91 esetben találtam rovart,
131-ben nem.
A rovarok közt a Cydnus n. 8, a For-
mica 17, a Lasius 51-szer, mind a három
összesen 76-szor szerepel.
Mieltt tárgyalásomhoz fognék, a beküldött
vizsgálat alá került anyagot abból a szem-
pontból birálom meg, mennyire felelt meg
annak a kívánalomnak, a mely szerint belle
végérvényes záró következtetést vonhassak.
Ki kell jelentenem, korántsem tarthatom ahhoz
megfelelnek, mert csak az sz idejére és egy
vidékrl nyújt adatokat, hanem olyan értéket
mégis tulajdonitok neki. hogy a fogoly arra
az idre terjed élete lefolyásának biztos
adatait szolgáltatja, a melyek való igazsággal
helyettesíthetik azokat a kombinatív megálla-
podásokat, a melyeket a távolból való meg-
figyelés csak valószineknek mondhatott. A
madár gyomrának tartalma nem holt anyag.
Ha szétbontjuk a sok mag, kövecs, bogár
és egyéb törmelék összeálló morzsalékját;
kiválogatjuk, rendezgetjük a sok apró
morzsa beszélni kezd és elmond egy-két epi-
zódot a szabad madár életébl, sokat, érde-
kest, a madarat jellemzt. A fogoly életének
rövid szakára vonatkozik az összegyjtött adat,
az szi idre, a mikor már a tarlón csibellé-
. rez, a mikor már fiókái anyányi nagyok és a
mikor már a bogárság téli nagy takarodóját
fújja az szi szél. 20(1 fogolytetem gyomra
volt elttem, a melyeket 1902-ben augusztus,
szeptember hóban és október els tizedében
gyjtött Komárom vidékén Hegymeghy Dezs
úr. Ez a sok adat, ez a nagy szám hséges
képét adja az sz életének, a melyben a
fogoly szinte staffage-nál nem egyéb. A nyár
derekáról csak két adatom volt, kevés, hanem
beszédes. A tavaszi gyjtés mondott volna
legtöbbet, de annyi áldozatot nem lehet kí-
vánni ; a nyári két adat szóljon helyette. A
tárgyilagosság okából megemlítem, sz utó-
járól is van egy adatom, a mely szintén nem
genommen habe ich bis J. IX. Insekten ge-
funden in 18 Fällen, u. zw.:
Cydnus in 2 Fällen.
Lasius in 3
Formica in 1 Fall.
Ich habe keine Insekten gefunden in li.'!
Fällen.
In 222 Mägen habe ich Insekten in (.)I Fäl-
len gefunden, und solche nicht gefunden in
31 Fällen.
Unter den Insekten waren vertreten: Cydnus
n. in 8, Formica in 17, Lasius in öl. alle
drei zusammengerechnet in 76 Fällen.
Bevor ich an meine Behandlung gehe,
beurtheile ich das eingesandte untersuchte
Material von dem Gesichtspunkte aus. inwie-
fern es meinem Wunsche entsprochen hat.
daraus eine endgiltige Schlussfolgerung ziehen
zu können. Ich muss ausdrücklich bemerken.
dass ich es dazu für ganz und gar nicht ge-
eignet halte, denn es bietet nur Daten über
den Herbst und über eine Gegend; ich er-
kenne ihm aber den Werth zu, dass es über
den Lebensgang des Rebhuhns während jenes
Zeitabschnittes sichere Daten bietet, welche
jene, auf Combinationen beruhenden Feststel-
lungen, denen die Beobachtung aus der Ferne
nur den Charakter der Wahrscheinlichkeit zu-
erkennen konnte, mit wahrer Erkenntniss er-
setzen können Der Mageninhalt des Vogels ist
kein todtes Material. Wenn wir die aus Samen,
Steinchen, Insekten und anderen Fragmenten
zusammengesetzte Masse zerlegen, die Be-
standteile von einander scheiden und ordnen,
beginnen alle diese kleinen Theilchen zu spre-
chen und erzählen uns über die eine oder die
andere Episode aus dem Leben des freien
Vogels viel des Interessanten, den Vogel
Charakterisierenden. Auf einen kurzen Lebens-
abschnitt des Rebhuhns beziehen sich die ge-
sammelten Daten, auf die Zeit des Herbstes.
wenn es schon auf den Stoppelfeldern ein
kümmerliches Leben fristet, wenn seine Jun-
gen schon so gross, wie die Mutter sind,
wenn der Herbstwind der Käferwelt zum
grossen Abzug bläst. 200 Rebhuhn mägen
habe ich vor mir gehabt, die Herr Deside-
RIU8 Heqymeghí in der Gegend von Komá-
rom im August, September und im ersten
Drittel des Oktober 1902 gesammelt hatte.
Diese vielen Daten, diese grosse Zahl gibt
ein getreues Bild vom Leben des Herbstes,
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üres. Mindezen adatok alapján röviden így
írhatom le a fogolynak szszel az életét,
A fiatal villás fogoly augusztusban sok
rovart felszed, e könny táplálékhoz, a melyen
szülei felnevelték, annyira hozzászokott, hogy
csak a bogárság fokozatos eltnésével szokik
lassanként a nehezebb mageleséghez. Az
öreg madár is elkapja a rovart, de a gyo-
morban talált fajok után azt hiszem, nem
alaptalanul itélve — csak azt, a melyik
mozgásával magára vonja a figyelmét. Nem
kutat utána. Szöcske, Cydnus földi poloska és
hangya a talált rovarok közt a túlnyomó. A
hangya, különösen a Lasius alienus, Fökst. faj
a mely; a mezn k, cserép, rongy, bádog
alatt nagyon közönséges és szszel, a mi-
korra a rajzása esik, oly mozgalmas, hogy
lépten-nyomon útjába kerül a szemecskél
fogolynak. Komárom vidékén s.zept. 8-án és
15-én került sok szárnyas Lasius a fogoly
gyomrába. Budán ez évben nászröptét old.
8 ih/ ügyeltem meg. A fogolygyomrokban
túlnyomó volt a Lasius hangya 51 esetben
néhányban formica pratensis, Deg. is akadt
17 esetben és kevésben apró Myrmiea faj-
Csupa hangya. Ezután a fogolynak mezgaz-
dasági jelentségét még vitatni sem lehetne,
mert a hangyákat, a melyek élete a gazda
érdekébe nem nyúl, ha nem vehetjük is hasz-
nosnak, teljesen közömbösek. És mit mond
a többi rovartörmelék, a melyet a gyomrok-
ban találtam "?
in welchem das Rebhuhn fast nur zur Stallage
dient. Vom Hochsinn r hatte ich nur zwei
Daten, wenige, aber sprechende. Die Früh-
jahrssammlung hätte das meiste gesagt, aber
so viele Opfer kann man nicht verlangen;
dafür mögen die beiden Sommerdaten sprechen.
Aus Gründen der Sachlichkeit erwähne ich,
dass ich auch vom Spätherbst eine Angabe
habe, die auch nicht leer ist. Auf Grund
aller dieser Daten kann ich das Leben des
Rebhuhns im Herbst kurz so beschreiben.
Das junge Rebhuhn pickt im August viele
Insekten auf; an diese leichte Nahrung, mit
der es die Alten aufgezogen haben, ist es so
sehr gewöhnt, dass es nur in dem Masse,
wie die Insekten allmählig verschwinden, sich
langsam an die schwerere Samennahrung
gewöhnt. Auch der alte Vogel greift die
Insekten auf, aber nach den im Magen ge-
fundenen Arten zu urtheilen — ich glaube
nicht falsch zu urtheilen - nur diejenigen,
die durch ihre Bewegung die Aufmerksam-
keit des Vogels auf sich ziehen. Er sucht
nicht nach ihnen. Feldheuschrecken, Cydnus
Erdwanzen und Ameisen überwiegen unter
den gefundenen Insekten, von Ameisen be-
sonders die Art Lasius alienus, Forst., die
auf dem Felde unter Steinen, Scherben, Lum-
pen und Blechabfällen sehr gemein ist und
im Herbst, wenn sie schwärmen, so in Be-
wegung sind, dass sie dem suchenden Reb-
huhn auf Schritt und Tritt in den Weg
laufen. In der Gegend von Komárom sind
in der Zeit vom 8—15. September viele
geflügelte Lasius in den Magen des Reb-
huhns gewandert. In Buda habe ich in
diesem Jahre (1902) das Hochzeitsschwär-
men am 8. Oktober beobachtet. In den Reb-
huhnmägen war vorwiegend die Lasius-
Ameise (in 51 Fällen), in einigen die For-
mica pratensis, Der. (in 17 Fällen) und es
fanden sich in wenigen kleine Myrmica-
Arten. Alles Ameisen. Unter solchen Verhältnis-
sen wäre die weitere Untersuchung deroecono-
mischen Bedeutung der Rebhühner aufzugeben,
denn wenn wir die Ameisen, deren Lebens-
weise die Interessen des Landwirthes nicht
berührt, auch nicht als nützlich ansehen kön-
nen, so können wir sie doch für vollkommen
gleichgültig halten. Aber was besagen die
übrigen Insektenfragmente, die ich in den
Mägen gefunden habe ?
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Mieltt felsorolnám a meghatározott rova-
rokat. Legalább vázlatosan elrevetem azl a
felfogást, hogy abban az idben a gazdaságra
nézve káros rovarokról mily mérvben eshetik
a szó. A/.t velem, ezen a helyen e szempont-
nak jelentsége csekély. Ezt a helyi körül
menyek szabják meg. A hol a bagolypille,
Agrotis hernyója vagy a Inmréilbogár, Entomo-
scelis Adonidis Kabr. elvan terjedve, ottan érde-
kes lenne abban az idben a fogoly gyomrát
megtekinteni. A drótféreg, Agriotes és gabona-
futrinka, Zabrus gibbus Fabr. cso'csárlója
ellen a fogolyban segítséget nem várhatunk.
A gyomrokban ezeknek nyomát sem találtam.
A búzatövek kikaparásával káros is lehetne.
Itten csak a lóherén és luczernán káros Colias
Hyale L. hernyóját és a más veteményben is
káros Plasia gamma L.-t találtam meg. Csak
ezt és ennyit, mert más rovar e vidéken
számottev mennyiségben nem szerepelt.
De hogy ennyit is találtam és pedig egyetlen-
egyfogoly gyomrában a Colias els szi nemze-
dékének 4 hernyóját, a P^/si«-nak ugyan-
abban 7 és az e szempontból számba nem
vehet Sphynx Euphorbiae L -nak 2 példá-
nyát, vTH/28. jnv. •'" 115, egy másikban sok
rovartörmelék közt a ( 'àlias 9 darabját (YIII/24.
juv. 133.), már ez a fogoly javára irható.
Annál inkább írandó az, hogy három gyomor-
ban találtam meg a répa ellenségei közül a
barázdás orrú répabogarat, Cleonus sulciro-
stris L., egyben a kávébogarat, Serica holoseri-
cea. Scop.-t, a gabonafutrinkát, Zabrus gibbus
FABB.-t és a olasz sásicát, Caloptenus italiens
L.-t. Biztos jele ez annak, hogy annak idején,
a mikor e bogarak életideje volt, a fogoly
szedte ket, mert most is a korán jelentkez
Cleonust és a megkésett Sericát és Zabrust
felkapta. A szöcskét, sáskákat, kabóczát, köz-
tük az említett Cáloptenuson kiviil a Steno-




és legyeket ugrásukban vagy röptükben veszi
észre és hajszolja, a míg elfogja ket. Ugyan-
így fogdossa az „Isten bogárkáit", az apró
futókat (Harpálus).
Bevor ich die determinierte? Insekten auf-
zähle, muss ich zum Voraus jene .V'^Wssung
wenigstens skizzieren, in welchem Masse man
zu jener Zeit von für die Landwirtschaft
schädlichen Insekten sprechen kann. Ich
denke an jenem Ort ist die Bedeutung dieses
Gesichtspunktes gering. Dies wird von den
örtlichen Umständen bestimmt. Wo die Raupe
der Winter-Saateule (Agrotis) oder der Ado-
nis-Blattkäfer {Entomoseelis Adonidis, Fabr.)
verbreitet ist, dort, wäre es interessant zu
jener Zeit Rebhuhnmägen zu untersuchen.
Gegen den Drahtwurm (Agriotes) und gegen
die Larve des Getreide Laufkäfers (Zabrus
gibbus, Fabr.) können wir vom Rebhuhn keine
Hilfe erwarten. Ich habe in den Mägen keine
Spur von diesen gefunden. Es könnte auch
durch Ausscharren der Getreidewurzeln schäd-
dlich werden. Hier habe ich nur die Raupen
der im Klee und in der Luzerne schädli-
chen ( 'alias Hyale L. und die auch in
anderen Saaten schädliche Plusina gamma
L. gefunden. Nur dies und soviel, denn an-
dere Insekten haben in dieser Gegend in
beträchtlicher Anzahl keine Rolle gespielt.
Aber dass ich auch soviel gefunden habe
und zwar in dem Magen eines einzigen Reb-
huhns : 4 Raupen der ersten Herbstgeneration
von ('alias, in ebendemselben 7 Exemplare
von Plasia und 2 Exemplare der hier nicht
in Betracht kommenden Sphynx Euphorbiae
L. t IS VIII. juv. <3 115), in einem anderen
unter vielen Insektenfragmenten 9 Stückchen
von ('alias (24/VIII. juv. 133.). das kann dem
Rebhuhn schon gut angeschrieben werden.
Dies umso mehr, als ich in drei Mägen von
den Feinden der Rüben den Hohlrüssler(Cieo-
nus sulcirostris L.), in einem den Seidenhaar-
Laubkäfer (Serica holosericea Scop.), den Ge-
treide-Laufkäfer (Zabrus gibbus Fabr.) und
die italienische Heuschrecke (Caloptenus ita-
liens L.) gefunden habe. Dies ist ein sicheres
Zeichen davon, dass seinerzeit, da diese
Insekten am Leben waren, das Rebhuhn sie
zu sich genommen, denn auch jetzt hat es
die frühzeitig erscheinenden Cleonus und
die verspäteten Serica und Zabrus aufge-
pickt. Die Feldheuschrecken, Grashüpfer, die
Grillen, unter diesen ausser den erwähnten
Caloptenus die Stenobothrus, Tettigonia viridis
L . wie auch die Feldbienen, Wespen, Schlupf-
wespen und Fliegen bemerkt es während des
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Áttekintve az sz napjain gyjtött gyomor-
sorozatot, rögtön észrevehet, hogy a hogyan
a szabadban csökken a bogárság száma, úgy
mind kevesebbet találunk bellük a gyomrok-
ban is. Másféle táplálék keresésére a szükség
is kényszeríti a madarat. És mi ez a táplá-
lék? Ftömegében mindig idegen, nem kultur-
növény magja, hanem gyomé. A konkoly,
búzavirág, szarkaláb, csibehúr, golaj. hutya-
tejfü és sole más, — a mire ügyet nem vetve,
elttem észrevétlen maradt— mindig oly nagy
súlytöbbletben van az úgy is veszendbe men
gabonaszemmel, vagyalopott lnczerna-, muhar-)
kölesmaggal, borsó és knkoriczával szemben,
hogy ez a gyomlálás ismét csak a javára
írható.
Már ez az összkép is úgy mutatja be a
foglyot, mint a gazdaságra nézve hasznos
madarat, hát még ha az öreg foglyoknak azt
a buzgó bogárhajhászását dokumentálhattam
volna, a melyet tlük fiókáik felnevelése meg-
követel. Két adat ad errl sejtelmet. Az els-
ben (82 sz. VI/8. puli.) a Stílicus nemhoz
tartozó Staphilinida morzsáit és egy Aphidát
találtam, a másodikban (79 sz. Vu/12.) a
Bruchus genushoz tartozó három bogár tör-
melékét és magában a begyben, sok akácz-
mag mellett a bodohácsnak Pyrrhocoris apterus,
L.-nek 93 példányát. Ha ezt a poloskát fel-
szedte, bizonyára a szintén seregekben mász-
káló Strachia (Eitrydema) oleracea, L. is, ha
elébe kerül, nem fogja megvetni. Hogy a
poloskáktól nem irtózik, azt élénken bizo-
nyítja az, hogy a földi Cydnus nigrita FABR.-t
8 esetben, a Tropicoris rufipes L.-t és egy
meghatározatlanul maradt, Pentatomidát (való-
színleg Eurygaster gen.) egy esetben talál-
tam meg a gyomrában. Végül elvétve néhány
olyan állkapcsot, mandihidát is sikerült ki-
szedegetnem a törmelékekbl, a mely her-
nyó gazdájának lágy részeit már régebben
megemésztette. Ezek között is akadhatott
káros állatt.
Sprunges oder Fluges und jagt sie, bis es sie
fängt. Ebenso fängt es die „Herrgotts-Kä-
ferchen". die kleinen Laufkäfer (Harpalus).
Indem wir die Reihe der an den Herbst-
tagen gesammelten Mägen überblicken, wer-
den wir sofort gewahr, dass, sowie die Zahl
der Insekten im Freien abnimmt, wir auch
in den Mägen davon weniger vorfinden. Zum
Suchen nach anderer Nahrung zwingt den
Vogel auch die Noth. Und was ist diese
Nahrung? In überwiegender Menge besteht
sie immer aus dem Gesäme von Nicht-Kul-
turpflanzen, aus Unkrautsamen. Die Kornraden,
Kornblumen, Rittersporne, Knöteriche, Lab-
kraut, Wolfsmilch und viele andere sind
immer in so grossem Übermass vertreten ge-
genüber den sowieso in Verlust gerathenden
Getreidekörnern, den entwendeten Samen-
körnern der Luzerne, des Mancherts, der
Hirse, der Erbsen, des Mais, dass ihm auch
dies Eingreifen in die Feldfrüchte gleichsam
als reinigende Arbeit nur gutgeschrieben wer-
den kann.
Schon dies Gesammtbild zeigt uns das
Rebhuhn als einen für die Landwirtschaft
nützlichen Vogel. Erst wenn ich jene eifrige
Insektenjagd des alten Rebhuhns hätte doku-
mentieren können, zu der es die Aufzucht
der Jungen nöthigt ! Zwei Daten geben hievon
eine Ahnung. Einmal habe ich (s. Inventar
82. 8/VI. pull.) Bruchstücke von zur Gattung
Stilicus gehörigen Staphyliniden gefunden und
eine Aphida, dann (s. Inventar 79. 12/VII.)
Bruchstücke von 3 zum genus Bruchus ge-
hörigen Insekten und im Kropf selbst unter
vielen Akaziensamen 93 Exemplare der Flü-
gellosen Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus L.).
Wenn es diese Wanzen aufgepickt hat, wird
es gewiss die ebenfalls schaarenweis krie-
chende Kohlwanze ((Strachia oleracea L. Ettry-
dema oleraceum), wenn sie derselben begegnet,
nicht verschmähen. Dass es die Wanzen nicht
verabscheut, dies wird auch dadurch klar
erwiesen, dass ich die schwarze Erdwanze
(Cydnus nigrita Fabr.) in 8 Fällen, die Feld-
wanzenart Tropicoris rufipes L. und eine noch
unbestimmt gebliebene Pentatomida (wahr-
scheinlich aus dem genus Eurygaster) in
einem Fall im Magen gefunden habe. End-
lich glückte es mir mitunter einige Oberkie-
fer (mandibida) aus dem Mageninhalt heraus-
zufinden, nachdem die weicheren Theile der
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Mindezek után, bár a tárgyilagosság
alapján mégis korán - azt a véleményemet
koczkáztatom. hogy a foglyot, a gazda sze-
niével nézve, nagyon hasznos madárnak becsü-
löm Szinte azt mondhatnám, a rovarsereg
rosszakaratú károsítása ellen mezrendri szol-
gálatot teljesít. Elfogja és gyomrának fog-
házába begyjti a kóborló rovart, így rendel-
tetése, életczélja a mezségre káros rovarok
szamának a korlátozása. Természetes logikus
következtetés az, hogy a foglyot a mez-
gazdaság berendezéséhez számítsuk és tlünk
telhetleg megadjuk neki azokat a körül-
ményeket, a melyek életföltételüket alkotják.
Egyrl lesz itt még szó. A foglyot az ember
másnem érdeke a maga gyomrának meg-
kívánja, Tömeges legyilkolása, az ember gyil-
kos szenvedélyének pillanatnyi fellobbanásait
kéjes hangulattal oszlatja el. vadászó szenve-
délyét elégíti ki, pusztítása napirenden van.
Ha egy vadászterületrl sikerült ok nélkül,
vagy helytelen okkal és móddal kiirtani -
és már hány helyen sikerült, a ki a vadászati
bért zsebre rakta, a gazda egyszeren meg-
nyugszik abban, hogy nincsen; sohasem veszi
észre, hogy a fogoly árában minden termé-
sének egy részét is potom áron elvesztegette.
Ez a rész a felszaporodó bogárság rágóján
vész el. Bizony nem lehet abban megnyugodni,
ha egy vidéken elmúlt, kimarad a fogoly,
hogy örökre kimaradjon. Tenni kell róla, mert
a gazda jó barátját veszti el benne. Erre van
módunk A fogoly pusztítását nem kell a
végletekig zni és számukra téli és tavaszi
menhelyekrl kell gondoskodni. Nagyobb ura-
dalmak ezt nemcsak a sport, de a gazdasági
érdekbl is megtehetik és a községek, ha
a vadászati bért hosszú idkig biztosítani
akarják, nem mulaszthatják el. hogy mesgyén,
határon bokrokat ne ültessenek, a hol a fogoly
a hófúvás és a tavaszi esk elöl menedék-
helyet találjon.
Raupen, denen sie gehörten, schon seit län-
gerer Zeit verdaut waren. Unter diesen mö-
gen a 'ich Schädlinge gewesen sein.
Nach all diesen wage ich — objectiv genom-
men zwar noch zu früh — meine Meinung dahin
auszusprechen, dass ich das Rebhuhn mit dem
Auge des Landwirthes angesehen, für einen
sehr nützlichen Vogel halte. Ich möchte fast
sagen, dass es gegen das Heer der schädli-
chen Insekten feldpolizeiliche Dienste leistet.
Es fängt und sammelt in seinen Magen, wie
in ein Gefängniss, die herumschweifenden
Insekten, so ist seine Bestimmung, sein Le-
bensziel, die Zahl der für die Landwirthschafc
schädlichen Insekten in Schranken zu halten.
Eine natürliche und logische Folge davon ist.
das Rebhuhn als eine landwirtschaftliche
Einrichtung zu betrachten und ihm, so gut
wir können, jene Umstände schaffen, die ihm
zur Lebensbedingung dienen.
Noch über etwas ein Wort! Ein ande-
res Interesse des Menschen verlangt das
Rebhuhn für seinen Magen. Seine mas-
senhafte Hinmordung, seine Vernichtung ist
an der Tagesordnung. Mit wonnigem Lust-
gefühl lässt der Mensch den momentanen
Aufwallungen seiner mörderischen Latini»
freien Lauf, befriedigt er seine Jagdleiden-
schaft. Wenn es in einem Jagdrevier gelun-
gen ist, ohne Grund oder ohne triftigen
Grund und in unvernünftiger AYeise es aus-
zurotten - und an wie vielen Orten ist das
schon gelungen — gibt sich der Mensch,
der die Kosten seiner Jagdkarte hereinge-
bracht hat, einfach damit zufrieden, dass
es Reb hühner nicht mehr gibt. Nie denkt
er daran, dass er um den Preis des Reb-
huhnbratens einen Theil all seiner Felder-
trägnisse verschleudert hat. Dieser Theil
fällt den Kiefern der überhandnehmenden
Insekten anheim. Es sollte wahrlich nicht
dabei bleiben, dass das Rebhuhn, wenn
es in einer Gegend einmal verschwunden
ist, nun auch für immer dahin sei. Man
muss etwas dagegen thun. denn der Land-
wirth verliert in ihm seinen guten Freund.
Wir haben Mittel zu helfen. Man darf
die Vernichtung des Rebhuhns nicht bis
zum Aussersten treiben, man muss dafür
Sorge tragen, dass es für den Winter und
das Frühjahr Zufluchtsorte habe. Grössere
Herrschaftsbesitze können dies nicht nur aus
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A káros rovarok ellen vaio praktikus véde-
kezés egyik ajánlott módszere, a baromfinak
a mezre való terelése. A kacsa, tyúk, a
kényes pulyka, a melyet ez idén Bácskában
október 10-én még künn láttam a földeken
legelészni, szemecskélni — sok bogarat pusz-
tít, ('assidui, Cleonust, Sericát, Strachiát,
ködös paizsbogarat. répabogarat, kávébogarat,
káposztapoloskát és mást. Ez annak a mun-
kának költségesebb, mesterkélt pótlása, a
melyet a fogoly pusztításával elvesztenek.
Egy gondolatot nem bírok elriasztani magam-
tól. Az elttem fekv fürjgyomrokban is annyi
rovart találtam, hogy igazán gazdasági érde-
künket sért eljárást találok abban, hogy
messze idegenben, olasz, görög földön és
Afrika oly részein, hova e kedves madarunk
vándorol ezt a mi bogarászó fürjeinket
oly galádul pusztítják.
Sport, sondern aneli aus landwirtschaftlichen
Interessen betreiben; und wenn Gemeinden
ihr Einkommen aus der Jagd sieh für lange
Zeit hinaus sichern wollen, dürfen sie nicht
versäumen an Rainen, auf dem Hattert,
Sträucher zu pflanzen, wo das Rebhuhn
gegen Schneewehen und Frühjahrsregen
Schutz finden kann.
Ein anempfohlenes praktisches Mittel zum
Schutz gegen die schädlichen Insekten ist
das Geflügel ins Feld zu streiben. Enten,
Hühner, der stolze Truthahn, den ich heuer
am 10. Oktober in der Bácska noch draus-
sen auf den Feldern weiden und seiner
Nahrung nachgehen sah. vertilgen viele In-
sekten: Schildkäfer (Cassida), Hohlrüssler
(Cleonus), Laubkäfer (Serica), Kohlwanzen
(Strachia) und andere. Dies ist ein kostspieli-
gerer, künstlicher Ersatz jener Arbeit, deren
man durch Vernichtung der Rebhühner ver-
lustig geht.
Eines Gedankens kann ich mich hier nicht
erwehren. In den vor mir liegenden Wachtel-
mägen habe ich auch so viele Insekten ge-
funden, dass ich in Wahrheit ein unsere
landwirtschaftlichen Interessen schädigendes
Vorgehen darin finde, dass man im fernen
Ausland, in Italien, Griechenland und in
jenen Theilen Afrikas, wohin unsere lieben
Vögel ziehen, unsere käfervertilgende Wach-










Alauda brachydactyla (Leisl.)], eine
neue Erscheinung in der Ornis
Ungarns.
Friwaldszky Imre 1 s utána Mojsisovics Ágost
2
s végre Madarász Gyula dr.3 régebben meg-
jelent munkáikban felemlítik ugyan e medi-
terrán faját a pacsirtáknak hazánk orniszában,
de utóbb joggal törölték 4 nevét faunánkból,
mert adataik bizonyság nélkül szkölködtek.
A valószínség ugyan a mellett szólt, hogy
ez a pacsirta, mely a Földközi-tenger vidékein
és Észak-Afrikában, valamint kelet felé Tur-
kesztánig és Északnyugat-Indiáig (itt az Alauda
brachydactyla dukhunensis fajtában) honos,
elbb-utóbb nálunk is fel fog bukkanni, annyi-
val inkább, mert szomszédságunkban, a Bal-
kán-félszigeten elég gyakori helyenként s mint
északra feltévedt vendég, vagy hatszor került
el Angliában, mintegy harminczszor Helgo-
landon s elvétve Svájczban is és Németország-
ban Mainz vidékén. Brehm A. „Thierleben"-
jének magyarba átültetett kiadásában meg
jegyeztem,'' „lehetséges, hogy nálunk is
elkerül s mindezideig elkerülte figyelmünket".
Feltevésem hamarosan valóra vált, mert
körülbelül ugyanaz idötájt, mikor ez idézett
sorokat leírtam, a rövidujjú pacsi/rta els
magyar példánya csakugyan megkerült, még
pedig a Királyhágón túl. Hausmann Ern ugyanis,
fia néhai való Hausmann Vilmos nak, ki buzgó-
sággal kutatta Brassó vidékének madárvilágát,
1 A Magy.Tud. Akad. Évkönyvei, XI. köt. 1865. 72. 1.
- Sep. Mitth. il. Naturw. Ver. Steierm. 1883. 85. I.
3 Rendszeres névsora a magyarországi madaraknak,
1881. 20. 1.
4 MadaeAsz Gy. dr.: Magyarázó a II. aemzetk.
óin. congr. alk. Budapesten rendezett magyarországi
madarak kiállításához 1891. \. Mojsisovics v, MojsvAr:
Has Thierleben d. oest.-ung. Tiefebenen. 1897.
A/, Allatok Világa, IV. luit. Madarak, 1. köt.
1902. 22::. 1.
Imre \. Friwaldszky 1 und nach ihm Amisi'
v. Mojsisovics
2 und endlich Gyula v. Madarász3
führen diese mediterrane Lerchenart zwar in
ihren früheren Werken in der Ornis Ungarns
auf, sie strichen 4 aber später den Namen
derselben aus unserer Fauna mit Recht, da
ihren Daten Beweise mangelten.
Die Wahrscheinlichkeit sprach zwar dafür,
dass diese Lerche, welche in den Gebieten
des Mittelländischen-Meeres und in Nord-
Afrika, dann gegen Osten bis Turkestan und
Nordost-Indien .letzteren Ortes als Subspecies
Alauda brachydactyla dukhunensis) heimisch
ist, früher oder später auch bei uns auftauchen
wird, umsomehr, als dieselbe auf der benach-
barten Balkan-Halbinsel stellenweise ziemlich
häufig ist und nach Norden verirrend etwa
sechsmal in England, gegen dreissigmal auf
Helgoland und vereinzelt auch in der Schweiz
und in Deutschland um Mainz vorkam. In
der ungarischen Ausgabe von Bruhm's „Thier-
leben" machte ich die Anmerkung:" „mög-
-lich. dass diese Art auch bei uns vorkommt
und bisher unserer Beobachtung entging".
Meine Annahme bewährte sich auch bald, denn
beiläufig in derselben Zeit, als ich die citierten
Zeilen niederschrieb, wurde das erste ungari-
sche Exemplar der Tcurzzehig&n Lerche wirklich
erlegt, und zwar jenseits des Királyhágó-Ge-
birgs in Erdély (Siebenbürgen). Ernö Hausmann,
Sulin des weiland Vilmos II u rsMANN, eifrigen For-
1 A Magy. Tud. Akad. Évkönyvei, M. köt. 1865
p. 7-2.
- Sep. Mitth. d. Naturw. Ver. Steierm. 1883. p. 85.
Rendszeres névsora a magyarországi madarak-
nak. ISSI. p. 20.
' lir. Gï v. Madab-Asz: Erläuterungen z. II. intern,
ornith. Congress zu Budapest, 1891. — A. von Moj-
sisovics von Mojsviir: Das Thierleben d. üst. -míg.
Tiefebenen 1897.




a mult L902. év ápr. 13-án Bácsfalu mezin
reáakadt madarunkra s el is ejtette. Kéré-
semre a gondosan kitömött példányt meg-
tekintés czéljából elküldte hozzám s f. é
jún. 8-án kelt levelében ezt írja róla: „Az
idén tavaszszal újból kerestem Bácsfalu me-
zin, de sajnos egyetlenegygyel se találkoz-
hattam. Érdekes azonban, hogy az itt nagy
számban költ mezei pacsirták a rövidujjú
pacsirta énekét csalódásig híven utánozzák.
I Itóbbinak szólása ugyanis emlékeztet a barázda-
billeget ama hangjaihoz, minket ragadozó
madártól üldözve hangoztat. Hivogatója meg
„krig-eg krig-eg", szótagokkal tésthet
"
( isszehasonlításra való anyagom csekély
volta arra késztetett, hogy e példányt Tschusi
Viktor lovaghoz is eljuttassam, oly kéréssel.
vizsgálná meg, vájjon melyik fajtáját a rövid-
ujjú pacsirtáknak képviseli a Bácsfalunál
elejtett? Tüzetes egybehasonlítása nyomán -
a miért e helyen is baráti köszönetemet feje-
zem ki neki — kisült, hogy a nyugoti faj-
tához tartozik, de Tschusi levelében kiemeli,
hogy „a gyjteményében lév valamennyi
példánynál sötétebb és durvább rajzolatú"
Kszeg, 1903. június 22-én.
( 'ill. i:\r.i, [sT\ \\.
schers der Omis von Brassó, hatte am 13- April
1902 auf den Wiesen des Ortes Bácsfalu
unseren Vogel angetroffen und auch erlegt.
Auf meine Bitte übersendete er mir das sorg-
fältig präparirte Exemplar zur Ansicht und
schrieb mir in seinem Briefe vom S. Juni
1. J. darüber folgendes: „Im heurigen Früh-
jahre suchte ich diesen Vogel wieder auf den
Wiesen bei Bácsfalu. leider fand ich aber
nicht einen einzigen. Interessanterweise ahmen
aber die hier in grosser Zahl brütenden Feld-
lerchen den Gesang der kurzzeitigen Lerche
tauschend nach. Der Ruf der letzteren erin-
nert nämlich an jene Töne der weissen Bach-
stelze, welche dieselbe, von einem Raubvogel
verfolgt, hören lässt. Ihren Lockton aber könnte
man mit den Sylben „krig-eg, krig-eg" wie-
dergeben."
Mein geringes Vergleichs-Materiale gab mir
die Veranlassung, dass ich dieses Exemplar
auch an Herrn Ritter Victor von Tschusi mit
der Bitte übersandte, er möge feststellen, zu
welcher Form der kurzzeitigen Lerche das
bei Bácsfalu erlegte Exemplar gehört ? Auf
Grund seiner genauen \ ergleichungen
wofür ich ihm auch hier besten Dank sage
— wurde es klar, dass der fragliche Vogel
der westlichen Form angehört, doch betont
Tschusi in seinem Briefe, dass das Exemplar
dunkler und gröber gezeichnet ist. als sämmt-
liehe Exemplare seiner Sammlung.
Kszeg, am 22. Juni 1903.
István v. Chernbl.
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KISEBB KÖZLESEK. KLEINERE MITTHEILUNGEN.
muscìcapa parva. Bechst.
A Szinvának gyönyör bükkerdkkel és
hatalmas mészsziklákkal ekés völgyében, a
hol kis házikóm áll. már néhány esztend
óta figyeltem meg rövid ideig tartó kirán-
dulásaim alkalmával a törpe légykapót. Május
havában már helyt volt es a hársfasorban
tartózkodott; különösen a kerítések tüskés
drótjain, a hol majd röptében vadászgatott
rovarokra, majd pedig a pázsiton vagy az
úton volt valami keresni- vagy kapni-valója.
Kármilyen kicsi is volt a madár, azért mégis
már messzirl szembeötlit; els sorban moz-
gékonysága, másodsorban röpülése által, a
mikor föltnt farkának fehérsége miként a
hantmadárnál. Föltnt továbbá a billegetés
sajátságos módja. A mint a madárka leül,
veresbegy módjára fölemeli a farkát, miközben
úgy látszik, mintha szárnyai lelógnának; ezután
lassan és mélyen leereszti a farkocskáját, s a
leeresztés alatt lassan joblra vagy balra kánya
Htja, körülbelül úgy, mint a tövisszúró gébics.
Nyilvánvaló volt, hogy ez a kedves madár
az én otthonom közelében fészkel; de hol?
Augusztusban a kis kertbe jött a madár és
korán reggel felkereste a patak kis vízesését,
a hol ivott, fürdött és rovarok után is kap"
kodott; mihelyt ágra vagy kre leült, billegetett.
Az idén. május elején egy pár volt a fa-
sorban és többnyire az utolsó, még lakatlan
villa közelében tartózkodott, melynek kertje
még nem volt gondozva, de srn be volt
ültetve bokrokkal és iákkal. .Sajnos, el kellett
mennem és csak június végén érkeztem ismét
vissza Jún. 27-én délután, már jó késn,
néhány lépéssel az utolsó villán túl láttam
egy bokornak a kristálytiszta Szinvapatak fölé
hajlott ágán négy, egészen egymás mellett
iilö. már szárnya szabadján lev fiatal törpe
légykapót, a melyeket az anyjuk etetett. A
patak mentében éppen apró kérészek raj-
Über Muscicapa párra Bechst.
Schon 'seit einigen Jahren bemerkte ich
gelegentlich meiner kurzen Ausflüge in das
Thal der Szinva, welches durch herrlichen
Buchenwald und gewaltige Kalkfelsen aus
gezeichnet ist, wo mein kleines Häuschen
steht, den Zwergfliegenfänger. Im Monate
Mai war er zur Stelle und trieb sein Wesen
in der Lindenallee, besonders auf den stach-
ligen Dräthen der Umzäunungen, wo er
bald im Fluge nach Insekten jagte, bald auf
dem Käsen oder dem Wege etwas zu suchen
und zu schnappen hatte. So klein der Vogel
auch war, fiel er schon von Weitem in die
Augen; vorerst durch seine Beweglichkeit und
dann durch sein Flugbild, aus welchem das
Weisse des Schwanzes wie beim Stein-
schmätzer hervorblinkte. Was mir weiters auf-
fiel, das war die eigenthümliche Art des Wip-
pens. Sobald das Vögelchen aufsitzt, schnellt
es den Schwanz, wie das Rothkehlchen, in
die Höhe, wobei die Flügel herabzuhängen
scheinen; dann wird das Schwänzchen lang-
sam und tief gesenkt, während des Senkens
langsam nach rechts oder links geschweift, so
etwa, wie dies der Dorndreher thut. Es war
offenbar, dass dieser liebliche Vogel in der
Nähe meines Heim 's nistet; doch wo? Im
August kam der Vogel in den kleinen Gar-
ten und besuchte frühmorgens die kleine
Cascade des Bächleins, wo er trank, badete
und auch Insekten haschte ; so oft er sich
auf Ast oder Stein setzte, folgte das Wippen.
Heuer trieb sich anfangs Mai ein Pärchen
in der Allee herum und hielt sich meist in
der Gegend der letzten Villa auf, welche
noch unbewohnt und deren Garten mit Sträu-
chern und Bäumen dicht bepflanzt, dabei nicht
gepflegt war Leider musste ich fort und
kam erst Ende Juni wieder zur Stelle. Am
27. Juni, ziemlich spat am Nachmittag be-
merkte ich einige Schritte oberhalb der letz-
ten Villa auf einem über den krystallhellen
Szinvabach geneigten Ast eines Strauches.
dicht nebeneinander sitzend, vier flügge
junge Zwergfliegenfänger, welche von der
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zottak s az anyjuk minden pillanatban eg)
rövid ívvel az ágról a patak fölött és vissza
az ágra szállt: a prédát föltétlen biztosság-
gal fogta, minden menet után billegett egyet,
sorban ellátta kér fiait és i. t. Két ízben
kinyújtotta az ivet a patakon át a gyalogúira,
a hol én állottam minden fedezet nélkül, mind
a két esetben alig két arasznyi közelemben
volt a nélkül, hogy legkevésbbé is félt volna.
A következ napokon a kecses társaság
már a rosszul sikerült facsemete - ültetések
karóin vadászott, leselkedtek a gyalogúton
és többnyire a földrl szedték föl a prédát,
Mikor szeptemberben ismét jöttem, a tár-
saság már eltnt ; de az öreg him ismét oda
jött a vízeséshez, éppen úgy, mint az elz
évben. Mindenesetre gazdagabb lettem egy
kedves madár igazán vonzó életképével.
II. 0.
A kucsmás billeget {Motacilla mclano-
cephala Licht.) elfordulása a Király-
hágón túl.
A kucsmás billegetnek hazánkban való
elfordulását 1895 május havában Aluásy
György dr. barátommal Tenies-Kubinban vég-
zett kutatásaink alkalmával bizonyíthattuk be.
Több példányt lttünk akkoriban ott s pár-
ban is megfigyeltük. Tenies-Kubin vidékén
kívül azóta sem került el e faj másutt
hazánkban
Hausmann Ern azonban, ki a rövidujjú
pacsirtái szives volt hozzám származtatni,
küldeményéhez egy pompásan kiszínezett, gyö-
nyör vén him példányát is csatolta a kucs-
más billegetnek, melyet kisér sorai szerint
1892 ápr. 19-én Brassó mellett Türkösnél
mocsaras réten ltt. Ezzel tehát bizonyságát
adta, hogy már 3 évvel temes-kubini kirán-
dulásunk eltt megkerítette ez eladdig fau-
nánkban hiányzó fajt.
Kszeg, 1903. június -22-én.
Chernél István.
Mutter geatzl wurden. Dem Bache entlang
schwärmten eben kleine Ephemeriden und
der Muttervogel beschrieb in jedem Augen-
blicke fliegend einen kurzen Bogen vom Ast
über den Bach und zurück zum Ast : er er-
haschte die Beute mit absoluter Sicherheit,
wippte nach jeder Tour, versah die bitten-
den Jungen der Reihe nach u. s. f. ; zwei-
mal dehnte sich der Bogen bis über den
Bach und Fusspfad, wo ich ungedeckt stand,
beide Male kam mir der Vogel kaum zwei
Spannen nahe ohne die geringste Scheu.
Die nächsten Tage jagte die zierliche Com-
pagnie schon auf den misslungenen Steck-
lingen, am Fusspfade lauernd und die Beute
meist vom Boden aufnehmend.
Als ich im September wieder kam. war
die Gesellschaft verschwunden ; das alte
Männchen kam aber richtig zur Cascade,
ganz wie im Vorjahre. Jedenfalls bin ich um
ein wirklich anziehendes Lebenbüd eines lieb-
lichen Vogels reicher geworden. 0. II.
Das Vorkommen der schwarzköptigen
Scbafstelze (Motacilla melanocephala
Licht) jenseits des Királyhágó Gebirges.
Das Vorkommen der schwarzköpfigen Schaf-
stelze in Ungarn vermochten wir mit Freund
Dr. György von Almásy gelegentlich unserer
Forschungen im Mai 1895 bei Temes-Kubin
nachweisen. Wir erlegten damals mehrere
Exemplare dieser Art und beobachteten sie
daselbst auch in Paaren. Ausser der Umgebung
von Temes-Kubin kam mir diese Art seither
aus keiner Gegend Ungarns mehr zu Gesicht.
Ernö Hausmann aber, der die Güte hatte mir
die kurzzehige Lerche zu übersenden, fügte
seiner Sendung auch ein schön ausgefärbtes,
prächtiges altes Männchen der schwarz-
köpfigen Schafstelze bei, welches er laut
Begleitschreiben am 19. April 1892 in Tür-
keis bei Brassó auf einer sumpfigen Wiese
erlegte. Hiemit lieferte er den Beweis, dass
er schon 3 Jahre vor unserer Excursion nach
Temes-Kubin diese unserer Fauna bisher
fehlende Art erhielt.





Az ..Aquila" 1902-ik évfoly. 217. 1. Berma*
Ottó, a M. 0. K. fnöke, érdekes adattal szol-
gál a füsti fecske fészkeléséhez. Ennek ötle-
tébl közlöm a következket. \\ ocheb Lajos,
eszterházai ferdész, a múlt év júniusában
tudósított, hogy a boldogasszony] „Hanyság'
epererdejében álló vadászhajlék eresze alati
különös madarak vetették mea családi tüz-
helyüket, még pedig az ott alkalmazott fából
való fogason lógó kesz-
tyben
Az egyik erdr fia
ugyanis egyik egyujjas
durva, bolyhosbelü
kesztyjét a télen a
hajlékban felejtette.
A hajlékban állandóan





lára drótot húzott s
mint valami kosarat,
emiitett fogasra akasz-
totta s a tavaszszal el-
ültetésre szánt foghagy-
mákat rakott beléje.
Május dereka táján ész-
revette, hogy valaki
nem éppen dézsmálja,




hagymát; de n láthatatlan kéz a követ
kez négy napon megismételte a játékot
den Jägerhauses eigentümliche
Már-már elszánta magát, hogy meglesi a
„kísértetet", ámde ez a szándéka fölös-
legessé vált. mert a keszty jogos tulaj-
donosa egyik nap véletlenül a kunyhóhoz
látogatott s oagy örömmel felismerve keresett
holmiját, menten utána nyúlt s leakasztotta
a fogasról. Nagy ámulatára látta ekkor, hogy
a hagymák közt fehéredik valami. Megnézik,
vizsgálgatják . Hat biz az valóságos madár-
tojás. Nyomban visszaakasztottak a kesztyi
Besondere Nistfälle.
Wendehals und Fäustling.
Im Jahrgange IX. 1902 p. 217 der „Aquila"
gab Otto Herman, »'lief der ü. 0. C. inter-
essante Beiträge zum Nisten der Rauch-
schwalbe. Aus diesem Anlasse theile ich fol-
gendes mit. Herr Oberförster Ludwig Wochbb
benachrichtigte mich im Juni v. J. aus Ester-
haza. dass unter der Traufe des im Erlen-
walde des „Boldogasszony-Hanysag" stehen-
Vögel ilo
Heim anlegten u. zw.
in dem auf einem Holz-
rechen hängenden
Fäustling.
Der Sohn des einen
Waldhüters vergass
nämlich über Winter in
dem Hause den einen
grobgewebten . innen
wolligen Fäustling. I >er
im Hause ständig woh-
nende andere Wald-






hängte ihn auf den
lochen und füllte ihn
mit für das Aussetzen
im Frühjahre bestimm-






sammelte er den Knoblauch und legte ihn
zurück in den Fäustling; aber «lie unsicht-
bare Hand spielte ihm die folgenden 4 Tage
hindurch den Schabernack. Fr dachte schon
daran die Sache zu belauern, als eines Taues
der rechtliche Besitzer des Fäustlings zufäl-
ligerweise vorsprach, -einen Fäustling sofort
erkannte, darnach griff und ihn herunternahm.
Mit Erstaunen bemerkte er. dass aus dem
Inneren etwas weisses hervorschimmert. Man
besieht und untersucht die Sache und es
stelli sich heraus, dass eswahrhaftige \ ogeleier
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régi helyére s figyelemmel kisérték a dolgot
Ismeretlen madár járt a kesztybe s 9-ig való
fehér tojást rakotl bele, majd oly melegséges
buzgalommal kotolta fészekalját, hogy semmibe
se vette a ki-bejáró beszélget embereket,
st azzal se tördött, ha azok leemelve a
kesztyt, kíváncsiskodva nézegették. Tojásait
szerencsésen kiköltötte s felnevelte fiókáit is.
Kérésemre a sajátságos madártanyát egy
kintt fióka kíséretében Wocher ferdész szí-
ves készséggel elküldte s így megállapíthat-
tam, hogy nyaktekercs i.lynx torquilla) ütötte
fel e szokatlan helyen otthonát. A kesztybe
nem hordott egy szál füvet vagy egyéb más
anyagot, beérte a benne hagyott pár hagy-
mával és a keszty meleg bélésével.
Minthogy az „Égererdben " odvas fát s
egyéb alkalmatosságot bven találhatott volna
nyaktekercsünk, ez az alkalmazkodása minden-
esetre figyelemreméltó.
Chernél István.
sind. Der Fäustling wurde soforl zurückge-
hängt und wurde mm unter Aufsicht gestellt.
Kin anbekannter Vogel flog in den Fäustling
aus und ein und legte neun weisse Eier,
dann folgte das Brüten mit einem Eifer, der
sich um die ein- und ausgehenden, laut re-
denden Menschen nicht bekümmerte, ja sogar
sich nicht stören liess. wenn der Fäustling
abgenommen wurde und neugierige Menschen-
augen hineinblickten. Die Eier wurden aus-
gebrütet und die Jungen glücklich aufgezo-
gen. Herr Oberförster Wocheb sandte mir dann
bereitwilligst das merkwürdige Vogelheim
nebst einem ausgewachsenen Jungen, worauf
es mir möglich wurde den Vogel als Vn\
torquilla, Wendehals zu bestimmen. Der Vo-
gel trug kein Materiale ein. er begnügte sich
mit dem Knoblauch and der warmen Fütte-
rung des Fäustlings.
Weil nun aber dem Vogel im Erlenwalde
genug Bäumhöhlen und sonstige Gelegenhei
ten zur Verfügung standen, ist diese Anpas-
sung jedenfalls der Beachtung werth.
Stefan von Chernél.
Kedélyes társasfészkelés.
A pestmegyei Szigetcsép község egyik
parasztházában a molnárfecskének (Chelido-
naria urbica) 17 fészke van. melynek mind-
egyikére az els költés idején jutott lakó. a
a mi pediií az idei feltn madárhiány mellett
bizony ritkaságszámba megy. A fészkek na-
gyobb része általgerendákon épült, egyen-
egyen i' - .'í. néhány pedig a falon.
A második költés kezdetén több pár házi-
veréb < Passer domesticus) megkisérlé, hogy
a fecskéket fészkükbl kiszorítsa s azokat
elfoglalja. Sikerült is ez három esetben s az
igazi épitk kénytelenek voltak fészküket el-
hagyni. A negyedik eset különösen érdekes
lévén, érdemes arra. hogy e helyen elmond-
jam. Ez esetben is megpróbálkozott egy veréb-
pár a már lakott fecskefészek occupálasaval.
de midn többszöri támadás után meggyz-
dött arról, hogy a fecskék semmi esetre sem
adják fel jogaikat és mivel a tojás lerakása
valószínleg sürgssé vált. a verébtojó, a mint
az késbb kiderült, szépen a fecskefészekbe
rakta le tojásait.
Ein gemiithliches Compagnie-Brutgeschäft.
In der Gemeinde Szigetcsép im Pester
Comitat befinden siedi in einem Bauernhaus
17 Nester der Mehlschwalbe (Chelidonaria
urbica), welche liei der ersten Brut erfreu-
licherweise alle oecupirt waren, was bei
der diesjährigen auffallenden Vogelarmuth
fast zu den Seltenheiten gerechnet werden
kann. Die meisten Nester befinden sich an
den (Querbalken angebaut, wo deren i' bis
3 Stück stehen : einige sind auch an der
Mauer befestigt.
Zu Beginn der zweiten Brut begannen
mehrere Pärchen Haussperlinge (Passer do-
mesticus) die Schwalben aus ihren Nestern
zu verdrängen und diese zu usurpiren Es
gelang ihnen dies auch in drei Fällen,
wo die eigentlichen Erbauer ihre Brutstätten
verlassen mussten. Der vierte Fall, wel-
cher einer Erwähnung an dieser Stelle wür-
dig ist. hatte besonders interessante Mo-
mente zu verzeichnen. Auch liier wollte ein
Sperlingspaar ein bewohntes Schwalbennest
oecupiren ; da es aber nach mehrmaligen
Kampfversuchen zu der Überzeugung gelangte,
dass di'- Schwalben ihre Rechte durchaus
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Többször észrevette a ház tulajdonosa, hogy
egj és ugyanazon fészekbl verebek is, fecs-
kék is ki- és berepülnek. Majd viaskodás! is
hallott a fészek belsejébl, különösen estén-
kint. mikor mind a két anya bent volt; ez a
czivakodás ugyan nem tartott sokáig, csak
addig, nun- mind a ketten el nem foglalták
hehüket. mire aztán csendben maradtak.
Itt is megmutatták a verebek, hogy milyen
szemtelenek. Valahányszor ugyanis a veréb-
pár egyik fele a fészekben ült, kidugta a
fejét a bejárólyukon és így megakadályozta
a fecske bejövetelét. A háztulajdonosnak gya-
korta kellett közbelépnie : megkopogtatva a
különben alacsony ház keresztgerendáját, hogy
a verebet a fészekbl kizavartja s így a fecske
bemehessen ; ha ez megtörtént, rögtön be-
surrant a fecske, persze a veréb is utána.
A hímveréb ilyen alkalomkor igen óvatos volt;
alighogy észrevette a háziúr közeledését, rög-
tön kirepült, ellenben a nstényt csak a ge-
rendán való kopogtatás zte ki. Bár e jelenet
gyakran ismétldött, a helyzet még sem volt
érthet. Midn a háztulajdonos észrevette.
hogy egyszer a verébnstény, másszor meg
a fecske eledelt visz csrében a fészekbe —
a veréb többnyire eperrel, de felváltva rovar-
félével is táplálta fiókáit végre is tisztába
akart jönni a két, egymástól oly távol álló
lény viselkedése fell s egyik napon meg-
tapogatta ujjával a fészek belsejét. A vizs-
gálódás eredménye az volt, hogy a fészek
egészen telve van jól kitollasodott fiókákkal
Egymásután kiszedte ket s nem kevéssé cso-
dálkozott, midn négy meglehetsen kifejlett
fiatal verebet és öt, a növésben kissé elma-
radt, de eléggé tollas fecskét s egy megzá-
pult verébtojást látott maga eltt. A verebek
már akkorák voltak, hogy a földre téve egy
darabig repülni bírtak és nyolc/, nap múlva
már el tudtak volna hagyni a fészket.
nicht abtreten wollen und die Legenoth wähl 1
"
scheinlich drängte, legte das Sperlingsweib-
chen ihre liier, wie sieh das später heraus-
stellte, in das Nest der Schwalbe; Letztere
that das gleiche.
Öfters bemerkte der Eigenthümer des
Hauses, dass aus einem Nest Sperlinge
und Schwalben aus- und einfliegen. Auch
Streitigkeiten wurden im Inneren des Nes-
tes gehört, besonders des Abends, als beide
Mütter im Neste sassen; dieser Zank dauerte
wohl nicht lange, wahrscheinlich nur so
lange, bis nicht jedes sein Plätzchen fand,
dann trat Ruhe ein.
Die Sperlinge haben auch hier bewiesen,
wie weit ihre Keckheit reicht, Sass von Letzte-
ren das eine oder andere der beiden Gatten im
Neste, so lugte stets der Kopf des Sperlings
beim Eingangsloch hinaus und verhinderte den
Zutritt der Schwalbe. Oft musste derHauseigen-
tümer interveniren und an die Querbalken des
ohnehin sehr niederen Hauses klopfen, um
den im Neste sitzenden Sperling hinaus zu
jagen und der Schwalbe Einlass zu verschaf-
fen ; war dies geschehen, huschte die Schwalbe
sofort ins Nest, der Sperling ihr natürlich
nach. Das Spatzenmännchen war bei solchen
Anlässen äusserst vorsichtig, kaum bemerkte
es, dass sich der Herr des Hauses nähert
flog es rasch aus dem Nest, das Weibchen
aber Hess sich in der Kegel nur durch
Klopfen an den Balken hinausjagen. Trotz-
dem sich diese Scenen häutig wiederholten,
boten sie noch immer kein klares Bild über
die eigentliche Sachlage. Endlich als der
Hausherr auch die Wahrnehmung nun lite,
dass bald das Sperlingsweibchen, bald die
Schwalbe Futter im Schnabel in das Nest
trug der Sperling fütterte häutig mit
Maulbeeren, obwohl er abwechselnd auch In-
sekten zum Auffüttern seiner Brut benützte
wollte er sich Gewissheit über das Trei-
ben dieser beiden, von einander so entfernt
stehenden Geschöpfe verschallen, indem er
eines Tages das Innere des Nestes mit dem
Finger betastete. Das Resultat dieser Unter-
suchung war, dass das Nest mit gut befie-
derten Jungen ganz ausgefüllt war. Er zog
eins nach dem anderen hinaus und war
nicht wenig erstaunt, als er 4 junge, ziemlich
erwachsene Sperlinge, .">. im Wachsthum et-
was weniger entwickelte, aber auch so
v,.»I
A háziúr a fecskék érdekében nem rakta
vissza a fiatal verebeket nevelt-testvéreik mellé,
hanem csemege- gyanánt a házimacskának
adta orla; de a fecskefiókákat visszaadta szü-
leiknek, a kik kicsinyeiket annyi fáradtsággal
és olv akadálvok között nevelték.
A verébszülk még egy pár napig felke-
resték a fecskékkel megosztott költhelyüket,
de a nélkül, hogy oda táplálékot vittek volna,
a mi elegend bizonyíték arra. hogj csak a
maguk költésének felnevelésével tördtek. A
fecskefiókák szerencsésen felnövekedtek és
el is hagyták bölcsjüket.
Hogy ez az egyszer falusi ház nincsen
ritkaságok híján, arra nézve fölemlítem, hogy
a múlt nyáron egy molnárfecskepár mind a
két költés alkalmával egy-egy tiszta albínót
hozott a világra, melyek egyike most a Magyar
Omithologiai Központ gyjteményében van :




Görg község (Abauj-Tornam.) határában.
a községtl háromnegyed órányira fekv szl-
hegyen, Ind a tkék már mind ki voltak pusz-
tulva, az 1 Siili, évben egy pár füsti fecske
az egyik borháznak évek óta elhagyott szobá-
jában, a fonálon lefügg, bádoghói lcészült
tésztaszrbe építette fészkét s fiait fel is
nevelte. A bejáró útul a borháznak egy be-
törött ablaka szolgált.
Komárom. 1902. szept 9.
Hegymeghí Dkzs.
Erti Gusztáv kincstári erdmester úrnak, a
M. 0. K. levelez tagjának 1902-ik évi jelen-
tésébl a következket emeljük ki :
Aquila. X.
ziemlich befiederte Schwalben, nebst einem
faulen Spatzenei vor sich sah. Die Sperlinge
waren schon so gross, das-* sie. auf dir Erde
gelegt, eine Strecke weit flogen und bestimmt
in s Tagen ila-; Nest verlassen hätten.
Der Hausherr fand es im Interesse der
Schwalben für gut, die jungen Sperlinge nicht
mehr zu ihren Ziehschwestern zurück zu le-
gen, sondern sie als Leckerbissen der Haus-
katze vorzulegen ; die Schwalben aber ihren
Eltern, welche ihre Kinder mit grosser Mühe
und Einschränkung so weit pflegten, zurück
zu geben.
Die Sperlinge besuchten noch einige Taue
die mit den Schwalben getheilte Brutstätte,
ohne dass sie Futter nach derselben getra-
gen hätten, was einen genügenden Beweis
liefert, dass sie nur um die Aufzucht ihrer
Brut besorgt waren. Die jungen Schwalben
wurden glücklich gross gezogen und ver-
liessen auch schon ihre Wiege.
Dass es diesem einfachen Landhause an
Curiositäten nicht mangelt, sei noch erwähnt,
dass im vorigen Sommer von einem Mehl
schwalbenpaar « Ihelidonaria urbica) bei bei-
den Brüten je ein reiner Albino producirt
wurde, wovon sich ein Exempl. in der Eni;.
Ornitholog. Centrale befindet, heuer aber nur
eine junge weisse Schwalbe gezeitigt wurde.
F. A. Cerva
Anilcre auffallende Nistfälle.
In einem zur Gemeinde Görg (Com. Abauj-
Torna) gehörenden, vom Dorfe dreiviertel
Stunden weit liegenden Weingarten, in wel-
chem die Weinstöcke schon alle abgestorben
waren, baute ein Rauchschwalljenpaar im
Jahre 1896 sein Nest in einen Blechseiher,
welcher an einer Schnur in dem seit Jahren
verlassenen Zimmer eines Kelterhauses herab-
hing und erzog auch seine Jungen. Als Weg
zum Ein- und Ausfliegen diente ihnen ein
gebrochenes Fenster des Kelterhauses.
Komárom, am !). September 1902.
Dezs y. Hegymeghy.
Aus Herrn Gustav Ertl's staatlicher
Forstmeister, correspondierendes Mitglied der




A nagy fülesbagoly Huhn bubo fészek-
alja itt Liptómegyében rendesen ápr. 20-ika
körül szokott teljes lenni. Azonban a f . 1902.
évben, a február havi enyhe idjárás követ-
keztében már jóval elbb volt teljesre egé-
szítve, úgy hogy én április 20-ikán, egy elttem
évek óta ismert fészekben három darab már
legalább is nyolcz napos fiókát találtam.
Ellenben az április és május hónapokban
beállt rossz idjárásnál fogva énekeseink a
költésben nagyon hátramaradtak.
A következk szokatlanabb helyeken köl-
töttek :
A zöhl'il hak Chloris chloris — négy
fészkét odvas fzfákban találtam.
A szürke légykapó - Muscicapa grisola -
fészkébl két példányt szintén odvas fzfá-
ban, hármat pedig fa-ereszek alatt találtam.*
A házi rozsdafarkú - Ruticilla tithys
két fészkét a társaskör helyiségének két sze-
lel és a dohányfüst kivezetésére szolgáló
csövében találtam, a hol — daczára a dohány-
füstnek fiait nemcsak kiköltötte, de fel
is nevelte.
Az erdei szalonka -- Scolopax rusticula —
egészen alant és nem - mint rendesen
vágásokban, hanem szálas erdben fészkelt és
nagyon keményen ült. A feketevági gondnok-
ságban egy száraz fenyfa döntése alkalmával
a jércze, daczára, hogy a lezuhanó fa majd-
nem eltemette, men' se moczczant s a fészkén
maradt mindaddig mig a legalyazást végz
munkás majd hogy rá nem lépett. A galyak
és száraz törzs eltávolítása után nemsokára
megint csak ott találtam a tojásain.
A fürjek-höl október hó 5-én a szentpéteri
tarlókon egy fészekaljat találtam alig repül
Mókákkal, melyek valószínleg tönkrementek.
Liptó-Ujvár, L902. deczember 4.
Erti, Gusztáv.
' Másutt raín' kiiliiniisebb helyeken is költ. Chernél
pl azt mondja ; ,Kszegen, kertünkben vagy tiz év
óta mindig a házfalnak felfutó növényekkel borított
oldalán egy Uis fülkében költött egy pár, egyszer
meg füsti fecske fészekben is. Találtam fészket a
város közepén egy szelel csben is." stb. (Magyar-
ország Madarai, II. 530. lap). Szerk.
Das Gelége des I lm Bulin bubo — pflegt
hier in ('omit Liptó erst gegen den 20. April
complet zu sein. Im 1 (1902) Jahre aber
wurde es infolge der im Monate Eebruar
eingetretenen gelinden Witterung schon viel
frührer complet, so dass ich am 20. April, in
einem mir seit Jahren bekannten Horste drei,
wenigstens schon acht Tage alte Junge fand.
Dagegen sind unsere kleinen Sänger infolge
der in den Monaten April und Mai herr-
schenden rauhen Witterung, in ihrem Brut-
geschäfte sehr zurückgeblieben.
Die folgenden hatten abnormale Brutstätten:
Vier Nester des Grünlings — < 'hloris
chloris -- fand ich in hohlen Weiden.
Zwei Nester des grauen Fliegenschnäppers
Muscicapa grisola - - traf ich gleichfalls
in hohlen Weiden, drei andere dagegen un-
ter hölzernen Vordächern*
Zwei Hausrothschwanz - - Ruticilla tithys
- Nester entdeckte ich in zwei Ventüations-
röhren des Casino's, welche zur Abführuni:
des Tabakrauches dienen; die Jungen wurden
- trotz des Rauches, - - nicht nur ausge-
brütet, sondern auch auferzogen.
Die Waldschnepfe Scolopax rusticula
- nistete heuer ganz unten und nicht
wie gewöhnlich - in Schlägen, sondern im
Hochwalde und sass sehr fest. Im Forstrevier
von Feketevág, als eine abgestorbene Tanni'
gefällt wurde, rührte sich das Weibchen nicht.
trotzdem es von dem stürzenden Stamme fast
erschlagen wurde und blieb auf dem Neste,
bis der Arbeiter, der die Aste abhielt, fast
darauftrat Bald nach der Abräumung der
Aste und des Stammes fand ich den Mutter-
vogel wieder auf den Eiern sitzend.
Am 5. Oktober fand ich in den Stoppeln
von Szentpéter ein Wachtelnest nut kaum
flüggen Jungen, die wahrscheinlich zugrunde
gingen.
Liptó-Ujvár, den 4. Dezember 1902.
GuBTA\ ErTL.
' Anderswo brütet dieser Vogel manchmal an
noch auffallenderen Localitäten. Chernél z. Ii. sagt:
„In Kszeg, in unserem Garten baute ein Paar sein
Nest seit 10 Jahren immer in eine Nische, welche sich
an der mit Schlingpflanzen bedeckten Wand îles
Hauses befand, einmal brütete er sugar in einem
Rauchschwalbenneste. In der Mitte der Stadt in
einer Ventilationsröhre fand ich auch ein Nest".
(Magyarország Madarai II. pg. 530.) Redact.
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(ironia (ironia (L.). Helyi hatások a vonu-
lásra és táplálkozásra.
Félszázadra visszaemlékez vadászok, gaz-
dák cs pásztorok egybehangzó állítása sze-
rint még soha annyi gólya nem fordul) meg
a sajó-kazai réteken, mint az idén (1ÍJ03.)-
Ezeltt nevezetesség számba ment, ha egy
50 fnyi csapat pihent meg a réteken, s ha
egy esztendben 10 csapat átvonuló volt lát-
ható. Az idén volt olyan nap, hogy 500 gólya
is legelt a réteken, az átvonulok folyton jöt-
tek-mentek, s a vonulás, a mely márcz 18-án
kezddött, s ápr. 3 án hirtelenül culminait,
tartott ápr. 11-ig, st még ápr. 26-án is ke-
rült néhány darab Rima-Szombaton és a Sajó-
kiöntéseken Velezd mellett. Ennek a szo-
katlan nagymérv vonulásnak pedig igen
egyszer oka volt Ismeretes dolog, hogy az
idei tavasz igen száraz volt éppen a gólya-
vonulás idejében. Az egész környéken sehol
se volt vizes rét, csak Sajó-Kazán és fehér
gólya is csak itt volt. A kazai réteket ugyanis
mesterségesen öntözik, ha kimarad az ég
áldása s az idén éppen ez a körülmény hozta
ide a gólyákat. Ugyanis a tömeges vonulás
az öntözés els napjaival kezddött és vég-
zdött az utolsó napokkal ; egyéb közvetlen
megfigyeléseim is vannak erre nézve. A Sajó
völgyében a gólyák fölvonulása — a gólya
vonulási typusának megfelelen - - délkelet-
északnyugati irányban történik. A vonuló csa-
patok mind ezt az irányt követték, ezenkívül
pedig több, a kazai réteken leszállt csapat
elvonulását közvetlenül figyelhettem meg
;
hosszabb ideig tartó keringés és emelkedés
után minden csapat északnyugat felé vette útját
A megfigyelések teljessége kedvéért még
közbevetek néhány, szigorúan a thémához
nem tartozó megfigyelést is.
Az elindulást azért figyelhetem meg több-
izben is közvetlenül, mert azt is mestersége-
sen idéztem el : ha már huzamosabb ideig
voltak itt, akkor addig zavartam ket az
aránylag kis területen egyik vízrl a másikra,
a míg megunták a dolgot, csapatba verdtek
és elindultak — ha jó volt a kilátás. Mert
Ciconia ciconia (L.). Lokale Einflüsse auf
den Zug und nut' die Ernährung.
Nach der einheitlichen Behauptung von
auf ein halbes Jahrhundert zurückschauenden
Jägern, Landwirthen und Hirten waren noch
niemals so viel weisse Störche auf den
Wiesen von Sajó-Kaza, als heuer (1903).
Früher war es ein Ereigniss, wenn sich ein
Flug von 50 Stück auf den Wiesen ausruhte,
und wenn in einem Jahre 10 durchziehende
Flüge zu sehen waren. Heuer gab es Tage,
wo sogar 500 Stück auf den Wiesen weide-
ten, die Durchzügler kamen und gingen fort-
während, und der Zug, welcher am 18. März
begann und am o. April plötzlich eulminierte,
dauerte bis zum 11. April, sogar noch am
26. April waren einige zu sehen in Rima-
Szombat und in den Überschwemmungen des
Sajó bei Velezd. Dieser ungewöhnlich starke
Zug hatte eine ganz einfache Ursache. Es
ist bekannt, dass das Frühjahr sehr trocken
war eben zur Zeit des Storchzuges. In der
ganzen Umgebung waren nirgends nasse
Wiesen, nur in Sajó-Kaza, aber auch weisse
Störche waren nur hier. Die Wiesen von
Kaza werden nämlich künstlich bewässert,
wenn der Segen des Himmels ausbleibt, und
eben dieser Umstand brachte uns die Störche.
Der Massenzug begann mit den ersten Tagen
der Bewässerung und endigte mit den letzten
Tagen derselben ; ich habe auch andere
direkte Beobachtungen für diese Behauptung.
Der Zug im Thale des Sajó geschieht -
dem Typus des Storchzuges entsprechend
- in südöstlich nordwestlicher Richtung. Die
ziehenden Flüge hielten sämmtlich diese Rich-
tung ein, ausserdem konnte ich an mehreren,
auf den Wiesen von Kaza ausgeruhten Flü-
gen den Abzug direkt beobachten ; nach
längere Zeit dauerndem Kreisen und Erhe-
ben zogen sämmtliche Flüge nach Nordwest ab.
Der Vollständigkeit wegen füge ich noch
einige, zwar nicht strenge zu unserem Thema
gehörende Beobachtungen bei.
Den Abzug konnte ich desshalb mehrfach
auch direkt beobachten, weil ich denselben
auch künstlich hervorrief. Wenn sie schon
längere Zeit hier waren, so jagte ich sie
auf dem verhältnissmässig kleinen Gebiete
so lange von einem Wasser zum anderen,
bis sie der Sache überdrüssig wurden, sich
3:ì*
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egyszer megesett, hogj esre hajló boriili
id mellett az egész csapal visszatért. Föl-
emelkedtek vagy 150 méterre és elindultak,
körülbelül félkilométernyi menés után meg-
álltak, ismét keringtek és emelkedtek jó
magasra, végül kisebb-nagyobb csapatokban
egj száh'g visszajöttek. Valószínleg vem volt
jó a kilátás, mert az idjárás ezután nem
volt kedveztlen.
Volt azonban alkalmam két érkez csapa-
tot is megfigyelni Ismeretes dolog, hogy a
gólya rendesen oly magasan vonul, hogy
puszta szemmel nem látható, vagy legalább
a legtöbb esetben nem tnik föl - - in pa-
renthèse jegyzem csak meg, hogy ez a faj
volna alkalmas kísérleti objectum a vonulást
is megfigyel aeronautikusok szániára — ma-
gam is rendesen csak akkor láttam ket,
mikor már varjúnagyságúaknak látszottak.
De még ennek daczára is észrevehettem két
csapatnál, hogy nem délkeletrl jöttek, hanem
északról, ill. északkeletrl, de — ívben. Ha-
tározottan látni lehetett, hogy a messzirl
észrevett vizes területek leterítették ket ere-
deti délkelet-északnyugati útirányukból — le
is szállottak a rétekre. A legtöbb csapal itt
is maradt aztán 3—4 napig pihenni és táp-
lálkozni.
Fölemlítem mei;', hogy nemcsak a gólyákat
csalta ide a víz, hanem volt ezenkívül szá-
zakra men Anthus pratensis és Motacilla
alba, sok Anas boschas és crecca, néhány Nu-
menius arcuatus, négy faj Totanus, Vanellus,
Gallinago gall. és Larus ridibundus. Az öntö-
zés befejezésével eltnt az egész sereg, mely
rövid idre <>ly mozgalmassá tette a kazai
rétek egyébként igen csendes madáréletét.
A kazai rétek - voltaképen a Sajó ár-
területei azonban nincsenek berendezve
ennyi gólya élelmezésére, kicsi a teriilet is,
s ezért olyan táplálékra is fanyalodtak, a
milyet máskor nem vesznek be. Temérdek ló-
piócza, vizibogár, tehén és lóganéj a bennük
in einen finn' vereinigten und abzogen
wenn die Aussicht gut war. Denn ein-
mal kam es vor. au einem Regen verheis-
senden trüben Tage, dass der ganze Schwärm
zurückkehrte. Sic erhoben sich bis zu 150
Metern und machten sich auf den Weg,
nach einem halben Kilometer aber blieben
sie stehen, erhoben sich in Kreisen noch
holier, und schliesslich kam in grösseren und
kleineren Flügen der ganze Schwann zurück.
Wahrscheinlich war die Aussicht nicht gün-
stig, weil die Witterung nachher nicht un-
günstig war.
Aber ich hatte auch Gelegenheit zwei an-
kommende Flüge zu beobachten. Es ist be-
kannt, dass der Storch gewöhnlich so hoch
zieht, dass er dem blossen Auge unsichtbar
ist, oder wenigstens in den meisten Fallen
übersehen wird, - nur in Parenthese will
ich hier bemerken, dass diese Art ein geeig-
netes Object für die auch den Zug beobach-
tenden Aeronauten abgebe - - auch ich sah
sie für gewöhnlich erst dann, wenn sie schon
in Krähengrösse erschienen. Trotzdem konnte
ich aber bei zwei Flügen constatieren, dass
dieselben nicht von Südosten kamen, son-
dern von Norden resp. von Nordosten, aber
im Bogen. Man konnte es ganz deutlich
sehen, dass die von Weitem erblickten be-
wässerten Wiesen sie von der ursprünglich
südöstlich-nordwestlichen Richtung abweichen
Hessen sie Hessen sich auch auf den
Wiesen nieder. Die meisten Flüge blieben
dann auch Ï) 4 Tage hier um auszuruhen
und Nahrung aufzunehmen
Fs sei noch erwähnt, dass das Wasser
nicht nur die Störche heranzog, ausser die-
sen gab es noch Hunderte von Anthus pra
tensis und Motacilla alba, viele Anas boschas
und crecca, einige Numenius arcuatus, vier
Arten Totanus. Vanellus, Gallinago gall. und
Larus ridibundus. Nachdem die Bewässerung
beendigt war, verschwand die ganze Schaar,
welche das ansonst sehr stille Vogelleben
der Wiesen von Kaza eine kurze Zeit lang so
lebendig machte.
Die Wiesen von Kaza in Wirklichkeil
das Überschwemmungsgebiet des Sajó
sind aber nicht dazu eingerichtet so viele
Störche zu verpflegen, wesshalb dieselben
auch mit solcher Nahrung vorlieb nehen
inussten, welche sie sonst nicht zu sich neh-
L'Ili
lev bogarakkal és bèkâk mellett -a talál i
köpetek alapján - megette « varasbelcát is.
Az irodalomban mindenütt azt találjuk, hogy
a gólya megöli ugyan a varasbékát, de
nem eszi meg. Hát az én állitásom se áll
teljesen, mert a gólya nem az egész varas-
békát ette meg, hanem egész szakszeren
lenyúzta azt, a belsejét megette, a brét ott-
hagyta. Nagyon sok ilyen lenyúzott brt talál-
tain a vizek partján, kettt spirituszba is tettem,
itt- vannak a M. <>. K. begytartalom gyjte-
ményében. Méhely Lajos úr, nemzeti múzeumi
r volt szíves meghatározni òket, a Bufo vul-
garis Laur. fajhoz tartoznak, kora tavaszi
br abból az idbl, mikor szaporítás czéljából
a vízben tartózkodik az állat. Az egész br
ép, még az ujjak és a szem is pompásan
láthatók, akár ki lehetne tömni. Találtam
ezenkívül még néhány megölt, de meg nem
nyúzott varangyot is, de ezek mind nstények
voltak, melyek belsejében már teljesen kifej-
ldött petezsinór volt. Úgy látszik, hogy ettl
éppen úgy irtózik, mint a brétl
Schenk Jakab,
Ciconia cicoma (L). Korai átvonulás.
Mint curiosumot említem föl, hogy t'. évi
február hó 26-án Ghymesen 15 drb-ból álló
gólyaesapat vonult át; megjegyzem hogy vi-
dékünkön emberemlékezet óta a gólya nagy
ritkaság, megesik ugyan, hogy minden
harmadik-negyedik esztendben átvonul itt
cuy vagy csapatban több gólya, de ez ren-
desen .június-, július vagy augusztus hóna-
pokban szokott történni, nem úgy, mint az
idén, febr. 26-án, mikor a föld még hóval
borítva és ersen fagyott volt és e szerint a
gólya életfeltételei teljesen hiányzottak
Gróf Forgácb Károly.
men. Nebst einer Meni:'!' Rossegel, Wasser-
käfer, Kuh- und Pferdemist mit den darin
lebenden Käfern, dann Fröschen auf Grund
der gefundenen Gewölle verzehrten sie
auch Kröten. In der Litteratur finden wir
überall, dass der Storch die Kröte zwar tödtet,
aber nicht verzehrt. Auch meine Behauptung
kann nicht ganz bestehen, da der Storch nicht
die ganze Kröte frass, sondern dieselbe ganz
fachmässig abbalgte, dit inneren Theile Ver-
sehrte, die Haut aber liegen Hess. Ich fand
sehr viel solche abgezogene Häute an den
Ufern der Gewässer, zwei legte ich in Spi-
ritus und befinden sich dieselben hier in der
Mageninhalt-Sammlung der I. 0. ('. Herr
Ludwig v. Méhely, Custos am Nationalmuseum
war so freundlich dieselben zu determinieren,
sie gehören zu der Bufo vulgaris Laue. Art,
und sind Häute von früh im Frühjahre aus
der Zeit, wenn sich die Thiere behufs Fort-
pflanzung im Wasser aufhalten. Die ganze
Haut ist unversehrt, sogar die Zehen und
das Auge ist prächtig erhalten, fertig zum
Ausstopfen. Ausser diesen fand ich auch noch
einige, zwar getödtete, aber nicht abgebalgte
Kröten, aber ausschliesslich Weibchen, in
deren Inneren eine vollkommen ausgebildete
Eierschnur war, Wie es scheint flösste ihnen
diese denselben Abscheu ein wie die Haut.
Jakob Schenk,
Ciconia ciconia (L.). Früher Durchzug.
Als Curiosimi erwähne ich, dass heuer am
26. Februar ein Flug von 15 Stück Störchen
über Ghymes zog; ich bemerke, dass der
Storch in unserer Gegend seit Menschenge-
denken eine grosse Seltenheit ist; - es
kommt zwar in jedem dritten-vierten Jahre
vor, dass einer oder in Flügen mehrere
Störche hier durchziehen, doch geschieht
dies gewöhnlich in den Monaten Juni, Juli
oder August, nicht so wie heuer am 26.
Februar, als die Knie noch mit Schnee be-
deckt und stark gefroren war, und demzu-
folge die Lebensbedingungen des Storches
gänzlich fehlten.
































Mitteilungen des Dr. Adolf Lendl,
Ili Larus argentatus BrCnn. ?, Német-Palánka.
6. Ansei- leucopsis, Budapest.
7. Cuculus canorus L., Budapest.
Ili Cliaradrius pluvialis L., Torontál-Sziget.
28. Archibuteo lagopus Brünn.; els; erster.
19. Tadorna tadorna (L.), 2 drb, St., Szabadka.
20. Otis tetrax L., Nagy-Szlls.
24. Otis tetrax L, Keszthely
25. Milvus milvus (L.), Ipolyság.
rbst. Syrmium uralense L., összesen 16 drb; zusammen 16 St
12. Numenius arcuatus (L.), Budapest.
21. Cygnus cygnus (L.) cf, Bátmonostor.
5. Cygnus cygnus (L.) ?, Baja.
21. Recurvirostra avocetta L., Szabadka.
29. Nisa'étus faseiatus (Vieill.), Titel.
15. Pelecanus onocrotalus L., Sülelmed.
25. Cerchneis cenchris Naum. 2 drb, St., Budapest.
1. Cerchneis cenchris Naum., Budapest.
13. Phalaropus lobatus (L.), Kethely (Komárom).
14. Larus fuscus L. cf, Szabadka.
15. Cygnus cygnus (L.) iuv-, A -Hidvég.
30. Haematopus ostrilegus cT, Nagylak.
24. Ciconia nigra (L.), Pancsova.
24. Anser albifrons finnmarchicus Gunn., Szászberek.
2. Stercorarius pomatorhynus (Temm.) <?, Keszthely.
Áfonyát ev Lestris parasitica.
Dr. Lendl Adolf úr 1S!I7. aug. 30-án jelen-
tette intezetünknek, hogy egy hozzá küldött
Lestris parasitica gyomrában kis gyíkfarkon
kívül 9—10 szem áfonyát is talált. A mada-
rat Szénássy Béla erdész hitte Helpán (Gömörm.)
a Királyhegy gerinczén, 1650 m. magasságban.
Mindenesetre különös táplálék és környezet
egy sirályfélére nézve. De megadja rá a
magyarázatot Friederich a „Naturg. d. Vögel
Deutschlands" czímü munkája 599. lapján.
Azt írja, hogy ez a madár, ha véletlenül el-
szakad a sósviz melll, az édesvizet egészen
elkerüli s inkább szárazföldi lakóvá lesz s
bibicz módjára szaladnál tápláléka után; külö-
nösen az ugarokon tartózkodik szívesen. Meg-
jegyzi azonban, hogy az ilyen elvetdött
példányok rendesen fiatalok ; az öregek úgy
látszik inkább a vizek mentén vonulnak. A szó-
ban forgó példányt is valószínleg a vonulá-
son ért kalamitás vetette a Királyhegyre.
A szárazföldi élet sirály létére sem eshetett
Heidelbeeren fressende Lestris parasitica.
Von Herrn Dr. Adolf Lendl bekam unser
Institut am ;}(>. August 1S97 die Mittheilung,
dass er in dem Magen einer ihm zugesand-
ten Lestris parasitica nebst einem kleinen
Eidechsenschwanze auch 9— 10 Heidelbeeren
vorfand. Der Vogel wurde von dem Förster
Béla v. Szénássy in Helpa (Com. Gömör) auf
dem Rücken des Királyhegy (Königsberg)
in einer Höhe von 1650 m. erlegt. Jeden-
falls eine sehr besondere Nahrung und Um-
gebung für eine Move. Doch gibt uns Friedrich
in seiner „Naturg. d. Vögel Deutschlands"
pag. 599 Aufschluss über die Erscheinung
Er schreibt, wenn dieser Vogel vom Meere
verschlagen wird, so hält er sieh nie an die
süssen Gewässer, sondern wird hier Feld-
vogel, und läuft nach Art der Kibitze nach
seiner Nahrung, und hält sich mit Vorliebe
auf Brachäckern auf. Er bemerkt aber auch,
dass solche verschlagene Exemplare immer
jüngere Vögel sind, die Alten scheinen mehr
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neki nehezére, minthogy magas, karcsú lábai
alkalmassá teszik a szaladgálásra. Csak az a
szokatlan a dologban, hogy növényi táplá-
lékot találunk egy halfarkasnál. Mert bár a
mi kaczagó sirályunk is sokat jár a kaszálókra
és szántásokra, de mindig az ott nyüzsg
bogárfélét fogdossa. M. (>. K.
A kerecsensólyomról (Folco sacer, Beiss.).
Irta: Pfennigbergek József.
A bellyei Kriserdö egyik fészkét több mint
15 év óta réti sasok (Haliaetus albicilla, L.)
tartották megszállva ; e sasokat az idén a
kerecsenek elzték fészkükrl, helyükbe tele-
pedtek* s most már valószínleg fiaik is
vannak.
Hasonló eset itt már többször is elfordult.
Két éve egy másik réti saspárt is elztek
a kerecsenek a Kriserdben lév fészekrl.
A réti sasok néhány száz öllel odébb áj fész-
ket raktak egy magas feketenyárra. Ez a
fészek ez idén lakatlan, a kerecsenek fészket
pedig a múlt évben a vihar lesodorta.
Béllye, 1903. május 8-án.
A varjúkérdéshez.
Már a IX. kötet 232. lapján jeleztük, hogy
Darányi m. kir. földmívelésügyi minister
Nagyméltósága a vetési varjúra Corvus
frugilegus L. - vonatkozólag nagyobb sza-
bású, országos fölvételt rendelt el elssorban
abban az irányban : mi az általános felfogás
ennek a madárnak a hasznáról és káráról?
Ugyanott jeleztük azt is, hogy 1672 kérd-
ivet osztott szét, a melyek közül kitöltve
' Ugyanezt tapasztalta Petényi Salamon is az
adonyi szigeten 1847-ben. L. „Aquila" 1897. p. 124.
Cs. T.
längs den Gewässern zu ziehen. Das be-
sprochene Exemplar wurde wohl auch durch
• •ine Kalamität während des Zuges auf den
Királyhegy verschlagen. Das Feldleben konnte
ihm, trotzdem er dem Mövengeschlechte zu-
gehört, nicht schwer fallen, da ihm seine
hohen schlanken Beine bei dem Laufen ganz
zu statten kommen. Das Auffallendste in der
Sache bleibt aber die vegetarische Nahrung
bei der Raubmöve. Unsere Lachmüve geht
zwar auch oft auf die Wiesen und Acker,
fängt aber hier immer die herumtununelnden
Kerbthiere ab. U O. c.
Der Würgfalk (Falco sacer Briss.).
Von Josef Pfenniqberger.
Im Kriserdö bei Béllye ist seit mehr als
15 Jahren alljährlich dasselbe Horst von
Seeadlern (Haliaetus albicilla L.) besetzt ge-
wesen; - diese Adler wurden heuer von
Würgfalken von ihrem Horste vertrieben und
wurde derselbe von den Falken besetzt,*
wahrscheinlich jetzt schon Junge haben.
Dieses Vertreiben der Seeadler durch die
Würgfalken ist hier schon öfter vorgekommen.
Vor 2 Jahren vertrieben die Würgfalken
ein anderes Adlerpaar aus einem Horste im
Kriserd und besetzten denselben. Die See-
adler machten einige hundert Klafter davon
ein neues Nest auf einer hohen Schwarz-
pappel. Dieses Nest ist heuer unbesetzt, das
Nest der Würgfalken wurde im vorigen Jahre
vom Sturme heruntergerissen.
Béllye, am S. Mai 1903
Zur Krähentrage.
Wir haben schon im IX. Bande pag. 232
angezeigt, dass Se. Excellenz der königl.
Minister von Darányi eine grosse Erhebung
über die Saatkrähe — Corvus frugilegus L.
— angeordnet hat, vorerst in der Richtung:
welches die allgemeine Auffassung hinsicht-
lich der Nützlichkeit und Schädlichkeit dieses
Vogels ist? Ebendort war angedeutet, dass
1672 Fragebögen vertheilt wurden, wovon
" Dieselbe Beobachtung machte Salamon Petényi
im Jahre 1S47 auf der Insel zu Adony. S. „Aquila"
1897 p. 124. T. ('s.
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1084 érkezeti vissza. Az anyagnak a földol-
gozását a M. <>. K egykori bels tagja, jelen-
leg nemzeti múzeumi segédr, Soóe Lajos úr
vállalta el és be is fejezte azt. Az éppen oly
érdekes, mint fontos munka az Aquila X
kötetének supplementumaként fog megjelenni,
mihelyt a/ alább említend kiegészít fölvé-
telek be lesznek fejezve.
A visszaérkezett ívek közül 922 teljesen
használható volt és TUS állomásra vonatkozott.
A fölvétel alapján a vélemények a követ-
kezképen oszlanak meg:
Hasznos .... 101 állomás.
Káros 350
Hasznos és káros . 107
Inkább hasznos . 82
Inkább káros . . 69
Közömbös . . . 59
Összesen . . 7IÍ8 állomás.
Kiselejteztünk 80 állomást, a hol a vetési
varjú nem fordul el es 82 állomást, a mely-
nek jelentése túlságos általánosságban volt
tartva.
A károsságról való vélemények túlsúlya
kimutathatólag a sokszor helytelen megfigye-
léstl, attól a téveszt szemlélettói ered, hogy
a madár rászáll a vetésre. Több olyan frap-
páns eset volt, hogy a behatóbb vizsgálat
után a megfigyel áttért és madarunk barátja
lett. Ennek az els megfigyelésnek egyik lei;'
fontosabb eredménye azonban annak a kimu-
tatása, hogy a ezukorrépának nagyban való
termelése a varjú nélkül lehetetlen, hogy ott
azonban, a hol a tengerit termesztik nagyban,
úgy látszik káros a varjú és i. t.
Az elfordulás gyakoriságát illetleg nyil-
vánvalóvá vált. hogy az ország deli részén
fekv Torontál menye valóságos központot
képez, a hol ezrekre meno fészkeket számláló
fészektelepek Szerb-Ittebénél 25 30000
fordulnak eló s a lud a madár egész esz-
tendn at tartózkodik. Tiszta dolog, hogy itt.
nagyon világosan lesz fölismerhet a varjú-
nak a szerepe a természetben és gazdaságban.
Ez az utóbbi körülmény indította a M. < >.
K. fnökét arra. hogy elterjesztési tegyen
1084 ausgefüllt zurückkamen. Die Bearbei-
tung des Materiales übernahm und beendigte
das ehemalige interne Mitglied der U. 0. <'.
jetzt Custos-Adjunkt am ung National-Mu-
seum, Herr Ludwig \"\ Soós und wird diese
ebenso interessante, als wichtige Arbeit als
Supplement zum X. Bande der Aquila er-
scheinen, u. z. sobald die ergänzenden Auf-
nahmen beendigt sein werden, welche wir
weiter unten berühren.
Von den zurückgelangten Bögen erwiesen
sich 922 als vollkommen brauchbar und diese
bezogen sich auf 768 Punkte.
Die Aufnahme ergiebt folgende Vertheilung
der Auflassung :
Nützlich von KU Punkten
Schädlich von 350
Nützlich und schädlich von . II »7
Eher nützlich von .... 82
Eher schädlich von .... 69
Indifferent von 59
Summa 70S Tunkte.
Ausgeschieden wurden 80 Punkte, wo die
Saatkrähe nicht vorkommt unii Si' Punkte
von welchen der Bericht zu allgemein ge-
halten war
Das Überwiegen der Annahme der Schäd-
lichkeit stammt nachweisbar vielfach vom
Mangel an richtiger Beobachtung vom An-
scheine her, dass nämlich der Vogel die
Saat betliegt. In mehreren frappanten Fällen
erfolgte nach genauerer Beobachtung die
Bekehrung des Beobachters zum Freunde des
Vogels. Eines der wichtigsten Ergebnisse
schon dieser ersten Erhebung ist dei' Nach-
weis, dass der Zuckerrübenbau im Grossen
(dine Krähe unmögmlich ist; die Saatkrähe
hingegen dort, wo der Mais im Grossen an-
gebaut wird, schädlich zu sein scheint, u. s. f
Hinsichtlich der Häutigkeit des Vorkom-
mens stellte es sich heraus, dass das Comitat
Torontál im Süden des Landes gelegen,
ein förmliches Centrum bildet: wo nach tau
senden von Nestern zählende Brutcolonien
bei Szerb-Ittebe 25 -30,000 Nester
vorkommen und der Vogel das ganze Jahr
hindurch zur Stelle ist. Es liegt auf der
Hand, dass hier der Eingriff der Saatkrähe
in Natur und Wlrthschaft deutlich erkennbar
sein muss.
Dieser letztere Umstand bewog den Leiter
der r. (i. ('. beim Minister zu beantragen,
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a niinisternek arra vonatkozólag, hogy ebben
a megyében beható, egész positiv alapokon
keresztülvitt megfigyelést kell eszközölni. E
czélból Csörgei Titusz adjunctus, dr. Pap Géza
földbirtokos és országgylési képvisel úr meg-
hívására is, Elemérre indul, hogy megfigyelje
a madár viselkedését kés szszel és hogy
begytartalmakat is gyjtsön. Ugyanez fog
történni télen is, azután tavaszszal és végre
aratáskor. Azt reméljük, hogy ezáltal helyes
bepillantást nyerünk a varjúkérdésben és azt
annál is inkább, mivel a földbirtokosok és a
megye részérl a legélénkebb érdekldés nyil-
vánul. Biztosra vehetjük azt is, hogy ez a
megfigyelés meg fogja mutatni azt az irányt,
a melyet a további kutatásnak követnie kell.
M. 0. K.
dass in diesem Comitate eine eingehende,
auf ganz positiver Grundlage durchgeführte
Erhebung stattzufinden hat. Zu diesem Be-
hufe begibt sich Adjunkt Titus Csörgey auch
auf Einladung des Herrn Gutsbesitzers und
Reichstagsabgeordneten Dr. Géza von Pap
nach Elemér, um das Verhalten des Vogels
im Spätherbst zu beobachten und Ingluvialien
zu sammeln. Dasselbe wird auch im Winter,
dann im Frühjahre, endlich in der Erntezeit
geschehen Wir hoffen auf diese Art einen
richtigen Einblick in die Krähenfrage zu er-
halten und unisomehr, als seitens der Guts-
besitzer und des Comitates der Sache das
lebhafteste Interesse entgegengebracht wird.
Es kann auch als sicher angenommen wer-
den, dass diese Erhebung die Richtung wei-
sen wird, welche die weitere Forschung zu
nehmen hat. U. 0. C.
Hirundo rustica L.
A füstifecske megjelenése, és elköltözése.
Hirundo rustica L.
Die Ankunft und der Wegzug '1er Rauch-
schwalbe.
Türkére 1894-1903.
É. sz. (N B.) 47°6'
K. h. (Ö. L.) 20°45' (Gr.)





















Dr. Madarász Gy.: ..MAGYARORSZÁG
MADARAI", a hazai madárvilág megismeré-
sének vezérfonal". 170 eredeti szövegrajzzal
és 9 mmelléklettél. Függelék: „Die Vögel
Ungarns. Auszug in deutscher Sprache."
Budapest, 1899-1903. /", XXX11I és 666
oldal:
Palmén a madárvonulásra vonatkozó isme-
retek állapotáról szóló jelentésében, mely az
1891-iki II. nemzetközi Ornithologiai Kon-
gresszus számára készült, arra a következ-
tetésre jutott, hogy törekednünk kellene min-
den terület ornithographiájáriak megalkotá-
sára. Mint követend példát Palmén a Pleskb
„Ornithographia Rossicá"-ját állítja elénk, a
mely, sajnos, nem fejezdött be s szigorúan
véve a dolgot, nem is fejezdhetett be, mert
az ilyen ornithographiát csak munkamegosz-
tás alapján lehetne bevégezni, ha egyáltalá-
ban bevégezhet volna. A mit a tudomány
terén valamely korszak bevégezhet, az a
legjobb esetben, mint tudjuk, „az ismeretek
akkori állapotának" felelhet meg csupán és
azután következik a tovahaladás.
Cheknel István ..Magyarország madarai,
különös tekintettel gazdasági jelentségükre"
1S99 — czíinü. Magvarország ornisát minden
irányú vonatkozásában, akkori ismereteink
állapotához mérten nagyon alaposan tárgyaló
mvéhez irt történeti bevezetéseim folyamán
hazai kutatásunknak a jövre vonatkozó fel-
adataképen körülbelül a következ pontoza-
tokat állapítottam meg :
„1. A nemzet szellemében gyökerez sajá-
tos szemléldési mód kifejtését — a mely a
magyar népnél határozottan biológiai irányú.
2. A lényegesnek biologia — az alaki-
val -- deseriptio -- való arányos mvelését.
Manap ugyanis az alaki az uralkodó.
3. A gyakorlati szempontok érvényesítését.
4. Mint nagy feladatot : a magyar ornis-
nak az ornithologia egyeteméhez való viszo-
nyának megállapítását.
5. A madárvonulás tüneteinek finomabb
részletekig való tisztázását.
6. A repülési problémának a madárrepülés
alapján való Szabatos meghatározását."
Madarász, Dr. Julius von: „DIE VOGEL
UNGARNS", Leitfaden zur Erkennung der
vaterländischen Vogelwelt, mit 170 Textfigu-
ren und 9 Kunstbeilagen (ungarisch). Nebst
„Anhang: Die Vögel Ungarns. Auszug in
deutscher Sprache". Budapest, 1899—1903.
Das Ganze: 4° pag. XXXIII und 666.
In seinem Referate über den Stand der
Kenntnis des Zuges der Vögel, welches für den
II. internat. Ornithologischen Congress— 1891
- bestimmt war, kam Palmén zu dein Schluss,
man sollte bestrebt sein für jedes Gebiet eine
( »rnithographie zu schöpfen. Palménwies weiters
als Muster auf die „ Ornithographia Rossica"
von Pleske hin, die leider nicht beendet
wurde, strenge genommen auch nicht beendet
werden konnte, weil eine Ornithographie nur
durch Arbeitsteilung „beendet" und doch nie
abgeschlossen werden kann. Was eine Periode
auf dem Gebiete der Wissenschaft beenden
kann, das entspricht im günstigsten lalle
dem bekannten „jeweiligen Stand der Wis-
senschaft" und dann folgt der Fortschritt.
Als Folge der geschichtlichen Einleitung zu
Stefan von Chernel's Werk: „Die Vögel Ungarns.
mit besonderer Berücksichtigung ihrer wirt-
schaftlichenBedeutung" 1899,welches die Ornis
Ungarns nach allen Relationen, dem Stande
unserer damaligen Kenntniss sehr gründlich
darstellt, habe ich als zukünftige Aufgabe in
Ungarn beiläufig folgende Punkte bestimmt :
„1. Die eigenthümliche Anschauungsweise,
wie sie im Geiste der Nation wurzelt, zu ent-
wickeln - bei den Ungarn ein ausgespro-
chener biologischer Zug.
2. Das Wesen — Biologie — mit der Form
— Description auszugleichen. Die Form
überwiegt nämlich heutzutage.
3. Die praktischen Gesichtspunkte zur Gel-
tung zu bringen.
4. Als grosse Aufgabe: das Verhältniss der
Ornis Ungarns zur Gesammtheit der Ornitho*
logie zu bestimmen.
5. Die Feinheiten der Erscheinungen des
Vogelzuges klar zu legen.
fi. Die priieise Bestimmung des Plugproble-
mes aus dem Vogelfluge zu bewerkstelligen."
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„Mai feladatunk az, hogy az alak ismerete
mellett és fölött magának az életnek isme-
retet nevezzük meg, még pedig minden vi-
szonylatában ahhoz, a mit a „természet" alatt
értünk s felfogni törekszünk."
..Csak ily értelemben válhatik az ornitho-
logia fejleszt és termékenyít tudomány nyá."
Magától értdik, hogy az ily programmnak
a legmesszebbre men munkafelosztás a, föl-
tétele s minthogy e programmot már eleve
magáévá tette a Magyar Ornithologiai Köz-
pont, a mely az „Ornithographia Hungaricát"
tzte ki czéljául, ez intézet de. Madarász Gíula úr
Magyarország ornisának a tudomány jelen
állapotához mért rendszertani feldolgozására
irányuló vállalkozását nagy örömmel fogadta.
A szerznek az ornithologia világában elfog-
lalt állása, speciális hivatása, valamint a ren-
delkezésére álló eszközök alapján mi is, mint
mindenki, méltán várhattunk valami nagy
alkotást. Az, hogy a vállalkozás a résztvevk
csekély száma folytán csakhamar fönnakadt,
nem csoda. Egészen speciális müveknek,
melyek hozzá még az empirizmustól sem
mentek, szellemileg nem éppen ösztönzk, sehol
sincsen nagy olvasókörük. A Magyar Nemzeti
Múzeum igazgatóságának mindenesetre becsü-
letére válik, hogy a szerznek jóhiszemüleg
segitségére jött s a kiadást létrehozta.
A mit ezek után várhattunk, az egy szigorúan
módszeres és következetesen végrehajtottrend-
szertani munka volt, mely a tudomány mai
legszigorúbb követelményeinek megfelel. Am
lássuk, mennyire sikerült ez.
A csak magyarul irt elszóban a szerz
könyve feladatát így körvonalozza: r . . . ébredt
bennem az a vágy, hogy Magyarország madár-
világát ismertet módszeres munkával mind a
kezdnek, mind pedig a szakembernek alkal-
mat adjak hazánk madárfaunájának meg-
ismerésére". Rögtön meg kell jegyeznünk,
hogy azon a magyarázó ábrán kívül, mely a
madártest részeinek elnevezéseit adja s a mit
a szerz „morphologiának" mond, noha az
csak orismologia, a mü a kezd számára
épenséggel semminem zoo-ornithologiai fel-
világosítást nem nyújt ; még a „madár" fo-
„Die Aufgabe isi heute, neben und über
der Kenntniss der Form, die Kenntniss des
Lebens selbst zu schaffen u. zwar in allen
seinen Relationen zu dem, was wir unter
„Natur" verstehen und zu erfassen bestrebt
sind."
„Die Ornithologie kann nur in diesem Sinne
entwickelnde und befruchtende Wissenschaft
sein."
Es versteht sich von selbst, dass ein solches
Programm die weitestgehende Arbeitstheilung
voraussetzt und weil dieses Programm schon ur-
sprünglich jenes der Ungarischen Ornithologi-
schen Centrale war, die sich in erster Reihe die
..Ornithographia Hungarica" zu Ziele steckte,
so musste diese Anstalt das Unternehmen des
Herrn Dr. Julius von Madarász, ein dem Stande
der Wissenschaft entsprechendes, systema-
tisrhes Werk über die Omis Ungarns zu
schreiben, freudigst begrüssen. Die Stellung
des Auetors in der ornithologischen Welt,
sein specieller Beruf, die Mittel über welche
er verfügt, berechtigten uns und Jedermann,
Grosses zu erwarten. Dass das Unternehmen
infolge geringer Theilnahme bald ins Stocken
geriet, ist kein Wunder. Ganz specielle Werke,
welche obendrein nicht frei von Empirismus
sind, wenig geistig Anregendes enthalten,
haben überall ein geringes Publicum. Es
gereicht der Direction des Ung. National
Museums jedenfalls zur Ehre, dass sie dem
Auetor bona fide unter die Arme griff und
die Herausgabe bewerkstelligte.
Was wir hiernach erwarteten, das war ein
streng methodisch und konsequent durch-
geführtes systematisches Werk, welches den
strengsten Anforderungen der Wissenschaft
entspricht, Wir werden sehen, wie weit dies
gelungen ist.
Im Vorworte — nur ungarisch - - stellt
Verfasser die Aufgabe des Buches wie folgt
fest: „Es war mein Wunsch, ein die Vögel
Ungarns umfassendes systematisches (eigent-
lich methodisches = módszeres) Werk zu
verfassen, um sowohl dem Anfänger, als auch
dem Fachmanne Gelegenheit zu bieten, un-
sere Vogelfauna kennen zu lernen". Es muss
sofort bemerkt werden, dass ausser der Figur
und Erklärung, welche die Benennungen der
Körpertheile des Vogels bietet, was der Auetor
„Morphologie" nennt, obzwar es nur Oris-
mologie ist, das Werk dem Anfänger absolut
34*
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galma sincs meghatározva; a madarak boncz-
tani szerkezetérl a bevezetésben egy árva
SZÓ sem esik stb.
A magyar és német nyelv bevezetésben
továbbá ez volna a könyv hivatása : ,.E könyv
szerzje els sorban azt a czélt tzte maga
eh-, hogy egyrészt azt mutassa ki, mely fajok
fordulnak el Magyarországon, még periig
szigorú vizsgálatok és összehasonlítások alap-
ján úgy, hogy egyszersmind - a változások-
nak alávetett fajoknál - - határozottan meg-
állapíthatók legyenek ama klimatikus formák,
melyek a magyar birodalom területén ural-
kodnak, avagy azt érintik; másrészt, hogy
eg}res fajok földrajzi elterjedésének általános
vázlata mellett azoknak Magyarország terüle-
tén való elfordulási módozatait is feltüntesse."
E helyen azonnal a mondat nehézkes
fogalmi és stilisztikai szerkezetére tehetnénk
megjegyzést
;
de tekintsünk el ettl s nézzük
a következ mondatot.
„E munka annál nagyobb nehézségekbe
ütközött, mivel Magyarország madárvilágáról
hasonló irányú munka megírását még nem
kísérelték meg ..." ezt M. úr 1903 áprili-
sában írja.
A m czímlapján a megjelenés idejéül
1899—1903 van adva: nos 1899-ben chernbl-
házi Chernél István nagy müve, melynek els
része a kezdt is alaposan bevezeti, máso-
dik része pedig több mint nyolezszáz oldalon
ád a szakembernek a tudomány állásának
megfelel felvilágosítást Magyarország orni-
sáról, minden vonatkozásban — már meg-
jelent; természetesen csak magyarul, mond-
hatná valaki. Legyen megjegyezve, hogy e
nagy m már kiállításánál fogva is általános
feltnést keltett s azt Reichenow e tekintetben
az angol kiadványok mellé helyezte. A tudo-
mányos komolyság, a nobilitás s a hazafias
érzésnek egy szikrája, a mely minden kis
szánni nemzet fiának különösen kötelességévé
teszi, hogy a mveldés terén mindent ér-
vényre juttasson, a mit a hazai erk alkottak,
kivált ha a külföld számára is ír az illet:
ezek a szempontok nem igen engedték volna
meg Chernél mvének tisztán szubjektív, szé-
kei ne zoologisch-ornithologische Aufklärung
bietet ; nicht einmal der Begriff „Vogel" wird
definiert ; über den anatomischen Bau der
Vögel enthält die Einleitung kein Sterbens-
wörtchen u. s. w.
In der Einleitung — zum ungarischen und
deutschen Text — ist weiters die Widmung
des Buches wie folgt gegeben : ..Zweck des
Buches ist es, in erster Reihe nachzuweisen:
einerseits welche Arten in Ungarn vorkom-
men, und zwar auf Grund genauer Unter-
suchungen und Vergleichungen, so zwar, dass
es zugleich bei den der Veränderung unter-
worfenen Arten jeden Zweifel ausschliessend,
festzustellen ist, welche klimatische Formen
das Gebiet des ungarischen Staates beherr-
schen (!) oder es nur berühren ; andernseits
aber bei den einzelnen Arten, nebst kurzer
Skizzirung der geographischen Verbreitung,
die Art und Weise des Vorkommens dersel-
ben in Ungarn zum Ausdruck bringen".
Man könnte hier sofort auf die etwas
schwerfällige, begriffliche und stylistische
Fassung des Satzes Bemerkungen machen,
doch wollen wir hievon absehen und zum
nächsten Satz übergehen.
„Uicse Aufgabe stiess auf umso erhebli-
chere Schwierigkeiten, da über die Vogel-
welt Ungarns ein Werk ähnlicher Richtung
noch gar nicht vorliegt ." dieses schreibt
Herr v. M. im April 1903.
Auf dem Titelblatte des vorliegenden Wer-
kes ist die Periode des Erscheinens mit
189!)— 1903 gegeben ; nun und im Jahre
1899 war Steean Chernél von chernelháza's
grosses Werk, dessen erster Theil auch den
Anfänger gründlich einführt, der zweite Theil
dem Fachmanne auf mehr als achthundert
Seiten dem Stande der Wissenschaft entspre-
chenden Aufschluss über die Ornis Ungarns
in allen Relationen bietet, schon erschienen
- freilich nur ungarisch, wird man ja ein-
werfen. Es sei hier bemerkt, dass dieses
grosse Werk schon vermöge seiner Ausstat-
tung allgemeines Aufsehen erregte, Reichenow
dasselbe in dieser Beziehung den englischen
Ausgaben an die Seite stellte. Wissen-
schaftlicher Ernst, Noblesse und ein Fiink-
chen patriotischen Gefühles, welches je-
dem, einer der Zahl nach geringen Nation
angehörenden Manne es als besondere Pflicht
vorschreibt, auf dem Gebiete der Cultur alles
L'I ül
mélyes okokból való agyonhallgatását. Ám
ez lelkiismeret dolga. Ez a megjegyzés Mada-
rász úrnak ama positiv állítására vonatkozik,
hogy hasonló irányú munka megírását még
nem kíséreltek meg; csaknem négy eszten-
dnyi ideje volt a jelzett mü észrevevéséhez.
A nagyon szkös bevezetésbl igen el-
nyösen válik ki az az utólagos elégtétel,
melyet Madarász boldogult Friwaldszky János-
nak ád. Madarász úr nem mindig gondolko-
zott igy errl az öreg, megbízható analitikus-
ról, a mit annak idején (Aquila VI. p. 323)
szemére is lobbantottam.
Mieltt a részletezésre térnék, meg kell
jegyeznem, hogy Madarász úr mvét „Magyar-
ország madaraidnak czimezi, az összehason
litó eljárást hangsúlyozza, a mi arra a föl-
tevésre jogosít, hogy iparkodott az összes
hozzáférhet anyagot belevonni. De kiderül,
hogy M. csak a Nemzeti Múzeum és Csató
Jam is úr madáranyagát dolgozta fel, ellen-
ben — kisebb gyjteményektl eltekintve -
Eszteeházy herczeg (ezeltt Huszty i lékai, dr.
Almássy Gy. úr borostyánki és Chernél J úr
kszegi gyjteményét, mely három együtt
5000-nél több példányból áll, tudományosan
van kezelve és fölszerelve, teljesen ignorálja;
legföljebb a végs szükségben - pld. Pte-
roclurus exustus esetében — nyúl hozzá ezek-
hez is. De mi már jól tudjuk, hogy az emii-
tett gyjtemények nélkül „Magyarország ma-
darai" czimü munkát lehetetlen megírni, -
ha csak nem töredékesen, a mit azonban a
czimben ki is kell fejezni !
A bevezetés a Mediterrán-régióhoz tartozó
formák közül 20 fajt sorol föl, a melyek
közül eddig Magyarország szkebb értelem-
ben vett területén csak kett fordul el, tizen-
nyolcz pedig Horvátországnál és Slavoniánál
északabbra nem hatolt E tünet tudományo-
san összehasonlító tárgyalása teljesen hiány-
zik. Olyanforma kísérlet, hogy az ornist egy-
általában területekre tagozza, mikor pedig a
tágabb értelemben vett Magyarországnak al-
geltend zu machen und zu berücksichtigen,
was einheimische Kräfte geschaffen haben,
besonders wenn man auch für das Ausland
schreibt: diese Gesichtspunkte halten es also
nicht eben gestattet v. Chkrnkl's Werk ans
rein subjeetiven, persönlichen Gründen todt-
zuschweigen. Das ist freilich Gewissenssache.
Diese Bemerkung bezieht sich auf die posi-
tive Behauptung des Herrn v. Madarász, dass
kein Werk vorlag ; er hatte beinahe vier
Jahre Musse es zu bemerken.
Sehr vorteilhaft sticht in der sehr knap-
pen Einleitung die nachträgliche Genugthuung
hervor, die v. Madarász weiland Johann von
Frivaldszky angedeihen lüsst. Herr v. Madarász
dachte nicht immer so über diesen alten,
verlässlichen Analytiker, was ich ihm seiner-
zeit in Aquila VI. pag. 323 'auch vorgehal-
ten habe.
Ehe ich nun das Speciellere vornehme.
habe ich zu bemerken, dass Herr v. Madarász
sein Werk ..Die Vögel Ungarns" betitelt das
vergleichende Verfahren hervorhebt, was zu
der Voraussetzung berechtigt, dass er bestrebt
war, das ganze zugängliche Materiale einztt-
beziehen. Es stellt sich aber heraus, dass
V. M. nur das Materiale des National Museums
und jenes des Herrn Johann v. Csató bearbei-
tete, dagegen — abgesehen von kleineren
Sammlungen — jenes des Fürsten von Estek
házy - früher v. Huszty zu Léka, des
Herrn Dr. G. von Almásy in Borostyánk und
jenes des Herrn v. Chernél zu Kszeg, welche
insgesammt mehr als 5000 Exemplare ver-
einigen, wissenschaftlich behandelt und aus
gestattet sind, gänzlich ignoriert, höchstens
im äussersten Notfalle — z. B. liei Pteroclu-
rus exustus zugreift. Wir wissen es aber, dass
ohne diese Sammlungen ein Werk ..Die Vögel
Ungarns" gar nicht geschrieben werden kann
— ein fragmentarisches allerdings. Das soll
alier schon der Titel besagen !
Die Einleitung führt als der Mediterran-
Region angehörige Formen 2t) Arten an, wo-
von bis jetzt nur zwei auch auf Ungarns -
sensu strictiori - - Gebiet vorkommen, acht-
zehn über Croatien und Slavonien nicht weiter
nach Norden gehen. Eine wissenschaftliche
vergleichende Erörterung der Erscheinung
fehlt gänzlich. Irgend ein Versuch dir Ornis
überhaupt nach dem Gebiet zu gliedern, wo
doch Ungarn — im weiteren Sinne des Wor-
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földje, feusíkja, magas hegysége, dombvidéke,
litoraléja van tengerrel és karszttal — mindez
szinten hiányzik; a Madabász-íóI közvetlenül
végigkutatott területek vázlata nem kevésbé.
Azután az összefoglalás következik egy
táblázaton, mely e fejezel els szavait rész-
letezi, a melyek igy hangzanak: ..Magyar-
ország madárvilága ez id szerint hiteles
megfigyelések alapján -Ih'á fajt ölel föl".
Minthogy pedig M. bevezetésében egyetlen
szi'it se veszteget az általa követett módszerre,
egy betvel se foglal állást a szakban ural-
kodó áramlatokkal, így pld. a subspeciessel,
a trinar nomenklatúrával szemben, a kezd
éppen ügy, mint a szakember, jogosan téte-
lezi föl, hogy M. a 3(54 faj alatt a törzsfor-
máJcat érti, mert hiszen különben már itt
különböztette volna meg a kategóriákat. E
benyomás megmarad még a rendszertani dis-
posiczió után is, — magyar szöveg p. X—XIV
— a hol az Ordókba, Subordókba, Famí-
liákba, Subfamiliákba, Genusokba s Specie-
sekbe való beosztást találjuk.
Ha már most a kezd, kinek szintén ajánlva
van a könyv, a rendszertani disposicziót a
szöveggel egybevetve kezdi tanulmányozni,
már az els lépéseknél kavargó zavarba kerül,
melyet az támaszt, hogy a szerz a specie-
seket, subspecieseket és formákat a legna-
gyobb következetlenséggel, minden logikai
rend nélkül közli és alkalmazza.
Elég lesz néhány példa, melyet a magyar
szövegbl vettünk, a melyben az egész tudo-
mányos apparátus teljesen ki van fejtve s a
melyre a szerz a német szövegben folyton
hivatkozik.
„Corone
A fajok meghatározó táblázata:
</ Egészen fekete . . corone (6. idd.).
b. Dolmánya és hasa
hamuszürke .... subsp. comix (6. old.)."
Itt tehát a subspecies el nu/ fogadva s
ebbl logikusan az következnék, hogy a le-
írásban a törzsfaj mint Corone corone (L.),
a subspecies pedig mint Corone corone cornix
(L.) tárgyaltatnék. - Szó sincs róla! M. az
imént subsperies-íént meghatározott Corone
corone cornix-ot elejti s a leírásban a Corone
tes seine Tiefebene, sein Hochplateau,
seine Alpen, sein Hügelland, sein Litorale
nebst Meer und Karst hat. fehlt ebenfalls
;
die Skizzierung der durch \ Madarász durch-
forschten Gebiete nicht minder.
Dann folgt das Summarium in einer Tabelle,
welche die ersten Worte dieses Abschnittes
specificiert, diese lauten: „Die Vogelwelt
Ungarns umfasst derzeit laut authentischen
Beobachtungen 364 Arten".
Da nun v. M. in der Einleitung über die
befolgte Methode kein einziges Wort ver-
liert, mit keinem Buchstaben Stellung zu den
herrschenden Srömungen im Fache, also z. B.
hinsichtlich der Subspeeies und der trinä-
ren Nomenclatur nimmt, so ist die Annahme
für Anfänger und Fachmann berechtigt, dass
er unter 3G4 Arten die Stammformen meint,
sonst hätte er ja die Categorien schon hier
auseinandergehalten. Dieser Eindruck ver-
bleibt auch nach der systematischen Disposi-
tion - - ung. Text p. X—XIV wo wir
eine Eintheilung in Ordines, Subordines,
Famíliáé, Subfamiliae, Genera und Species
vorfinden.
Wenn nun der Anfänger, dem ja das Buch
auch gewidmet ist, die systematische Disposi-
tion mit dem Texte vergleichend zu studieren
beginnt, so fängt für ihn schon bei den ersten
Schritten eine geradezu heillose Confusion
an, welche dadurch entsteht, dass Species,
Subspeeies und Form mit grösster Incon-
sequenz, ohne jede logische Folge angeführt
und auch angewendet werden.
Einige Beispiele werden genügen ; sie sind
dem ungarischen Texte entnommen, wo ja
der ganze wissenschaftliche Apparat voll ent-
wickelt ist, auf welchen sich dann der Ver-
fasser im deutschen Texte stets beruft.
n Corone
Bestimmungstabelle der Arten :
a. Ganz schwarz .... corone (pag. 6).
//. Mantel und Bauch grau, swôsp. cornix(pag. 6.)°
Miei- wird also die Subspeeies angenommen
und würde daraus logisch folgen, dass bei
der Beschreibung die Stammart als Corone
corone L., die Subspecies dagegen als Corone
corone cornix L. eingestellt wird. — Weit
gefehlt ! M. lässt die soeben als Subspecies
analysierte Corone corone cornix fallen und
stellt in der Beschreibun»- Corone corone L.
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corone L.-t és a Corone cornix-ot (L.) mint
két fajt külön synonymikával sorolja föl !









fehér félövvel . subsp collai'is(S.old.)."
A leírásban megint elejtódik a subspecies
s mindkét forma fajjá válik s mi több, a
subsp. coliaris leírása így kezddik : ..E ke-
leti fonna ..." Tehát itt a legszkebb he-
lyen speciest, subspeciest s formát találunk
együtt: a rendszertani dispoziczióban mindezt
a 3t>4-es szám javára, mint „fajt".
Ha pedig a német szöveget nézzük, azt
találjuk, hogy ott a Lycus Coloeussá (Linné)
változott oly utalással, hogy „Synonymik mid
Abbildung im ungar. Text p. ?."' S ha már
most e madár synonymikáját azon a 7. lapon
vizsgáljuk, kisül, hogy a ( 'oloeus se a monedula-
mil. se a collarisnál, tehát egyáltalában el sem
fordul, tehát az egész mnek csak a német
függelékében olvasható egyszer, minden össze-
függés nélkül. Mit tegyen hát a kezd ?
Akarva-nemakarva Chernél mvéhez kell nyúl-
nia, a melynek ->~>S. lapján „Colaeus, Kaup.
1829" olvasható, a leírásában mindkét forma
röviden, de mégis alaposan tárgyaltatik s a
synonymák közt a Lycus is elfordul.
A Nucifragánál ugyanez ismétldik: a meg-
határozási táblázaton a N. caryocatactes spe-
cies, — a macrorhyncha ellenben subspecies;
a leírásban viszont mindkett külön fajként
szerepel külön synonymikával.
Álljunk meg itt egy kevéssé, hogy ideig-
tassuk az alábbi szemléldést : M. dr. úrnak
az lesz az ellenvetése, hogy a „binär sub-
speciesek" dolgában Dresser álláspontján van
(,,A Manual of palaearctíc Birds. London
1902.") Dresser eljárása azonban más, mint-
und Corone comix L. als Art mit getrennter
Synonymik auf!
Wenn wir I/ycus nehmen, so besagt die
analytische Tabelle :
,.«. Im Ganzen dunk-
ler, aufdem Halse
fehlt der crême-
weisse Halbgürtel: monedula (p. 7).
h. Heller, am Halse
beiderseits ein
crêmewcisser
Halbgürtel .... subsp. collaris (p 8)"
In der Beschreibung wird die Subspecies
wieder fallen gelassen und beide Gestalten
werden zu Arten und noch mehr, denn die
Beschreibung der collaris Subsp. hebt wie
folgt an :
„Diese orientalische Form . ." wir haben
also hier auf gedrängtestem Baume Species.
Subspecies und Form und all' dieses gilt in
der systematischen Disposition, zu Gunsten
der Zahl 364 als „Art".
Wenn wir aber im deutschen Text nach-
schlagen, so finden wir, dass sich hier Lycus
in Coloeus Linné verwandelt hat, mit der
Hiiiweisung: „Synonymik und Abbildung im
uugarischen Text />. 7." Und wenn wir auf
dieses hin die Synonymik des Vogels auf
dieser pag. 7 nachschlagen, so stellt es sich
heraus, dass Coloeus weder bei monedula,
noch bei collaris, also überhaupt, nicht vor-
kommt, mithin im ganzen Werke nur im deut-
schen Anhange einmal und ohne jeden Zusam-
menhang zu lesen ist. Was soll nun der
Anfänger machen ? Er muss nolens- volens
zu v. Chernél' s Werk greifen, wo p. 558
„Colaeus, Kaup. 1829" zu lesen ist. in der
Beschreibung beide Formen knapp und doch
gründlich abgehandelt werden und unter den
Synonymen auch Li/cus vorkommt.
Bei Nucifraga wiederholt sich dasselbe :
in der analytischen Tabelle ist N. caryoca-
tactes Species, — macrorhyncha dagegen
Subspecies ; in der Beschreibung sind aber
beide separate Species mit separater Syno-
nymik ausgestattet.
Wir wollen hier ein wenig anhalten, um
folgende Betrachtung einfügen zu können:
Herr Dr. v. Madarász wird einwenden, dass
er sieh im Punkte der „binären Subspecies''
mit Dresm i. .. A Manual of palaearctíc
Birds. London 1902" -- in guter Gesellschaft
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hogj ii állandóan s következetesen azt írja
a leirás fejére, hogy pl. 29. Cmclus melano-
gaster, Brehm s utána külön synonymikával :
30. Subsp. ('inclus aquaticus Bechst., 31.
Sulis/,, ('inclus pyrenaicus, Dressée, 32. Subsp.
(inclus minor, Tristram stb. A logikus syste-
matika szempontjából ez sem korrekt ugyan,
mert a subspecies csak trinar nomenklatúrá-
val fejezhet ki helyesen, de Dresses csak
ezt a hármas nomenklatúrát veti el: Manual
p. 886: ..Sub-species described under trino-
minal titles I have not considered it necessari
tu include" — különben pedig következetes
és állandó, állandó hibák pedig még az exact
tudományban is ártalmatlanok, mert szá-
molni lehrt velüJe.
E kritikában azért fektetünk Dresser idé-
zett mvére nagj súlyt, mert Dresser a Mada-
rász úr madáranyagát saját szemeivel látta.
Legyen itt megjegyezve, hogy ez a nagyhír
szerz M.-al szemben a Corvus coronet és
Corvus coruixot két külön species-ként fogja
fel és adja közre ; hogy továbbá a Lycus
coliarist sem generikus, sem subspecifikus
irányiján el nem fogadja ; majd meglátjuk,
miért nem V Elbb menjünk tovább.
Tehát még egy példát azokból, hogy M.
azt is közli, hogy a nomenklatura dolgában
a British Museum katalógusára támaszkodott
ugyan, de imitt-amott javításókat is végzett.
Tehát a magyar szövegben:
„Ptilocorys. Nov. gen.
Typus: Almulii eristata Linné.
A fajok meghatározó táblázata:
a. Fölül sötét földszín barna, rozsdás
árnyalat nélkül ; a széls farktollnak
csak a küls zászlaja vörhenyes: eristala
(49. old.).
Ii. Fölül világosbarna, rozsdás árnyalattal :
a széls farktól! mindkét zászlaja vör-
henyes: suli*/,, senegalensis (50. old.)."
A szerz úgy találja, hogy a Galeriía és
Galerh/a egy és ugyanaz, tehát egy új genus-
nevet, m. p. l'tilocorys-t kell kreálni; kétség-
telen azonban, hogy a Galerida - a pacsirta-
név - - a Gal&rita-tò] rovarnév - eléggé
fühlt. Dressers Verfahren ist aber ein anderes,
er schreibt constant und consequent als Kopf
zur Beschreibung z. B. 29. Cinclus melano-
gaster. Brehm, und sonach mit gesonderter
Synonymik: 3d. Subsp. Cinclus aquaticus,
Buchst., 31. Subsp. Cinclus pyrenaicus, Dresser,
32, Suis/,. Cinclus minor, Tristram u. s. w.
Das ist zwar vom logisch-systematischen
Standpunkt auch nicht correct, weil die Sub-
species nur mit trinärer Nomenclatur richtig
bezeichnet werden kann, und Dresser verwirft
ja nur diese trinare Nomenclatur : Manual p.
886. ,. Sub-species described under trinominal
titles I have not considered it neccessari to
include" - - sonst aber ist er consequent und
constant und constante Fehler sind sogar in
der exaeten Wissenschaft unschädlich, weil
m an damit rechnen kann.
In dieser Kritik wird auf Dressers citiertes
Werk desswegen grosses Gewicht gelegt,
weil Dresser das Materiale des Herrn v.
Madarász aus eigener Anschauung kennt. Es
sei somit bemerkt, dass dieser berühmte
Auetor im Gegensatz z. M. Corvus corone
und ('orrus comix, als selbständige Species
auffasst und giebt; dass er ferner Lycus
collaris weder generiseli, noch subspeeifisch
annimmt ; wir werden später sehen : warum
nicht? Vorerst schreiten wir weiter.
Also noch ein Beispiel aus dem Grunde,
weil v. M. auch angiebt, er habe sieh in
Sachen der Nomenclatur an den Catalog des
Britisch Museum gehalten, hin und wieder
aber auch Berichtigungen vorgenommen. Also
aus dem ung. Text :
„Pfilocori/s. Nov. gen.
Typus : Alauda eristata Linné.
Analitische Tabelle der Species :
h < (ben dunkel erdfarben-braun, ohne ros-
tigen Anflug ; die äusseren Schwanz-
federn nur an der äusseren Fahne licht
rostfarbig: cristata (p. 49).
b. Oben lichtbraun, mit rostigem Anting.
beide Fahnen der äusseren Schwanz-
feder licht rostfarbig: subsp. senegalensis
(p 50)."
Auctor findet, dass Galeri/a und Galerida
eines ist, daher ein neuer Genusnamen u. z.
l'tilocorys ereirt werden muss; es ist aber
unzweifelhaft, dass sich Galerida - für die
Lerche - - von Galerita für den Käfer
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különbözik, ez okból Reichenow Orniti).
Monatsber. L903 - es Tschusi 1. - Ornith.
Jahrbach 1903 teljes joggal eliminálta az
új Ptilocorys nevet. A nomenklatura kiigazi
tásának ez esetben ilyen lett a sorsa.
Madarász úr itt is azt vetheti közbe, hogy
ÖRESSEE-rel azonos alapon áll, mert hiszen
is a ({alenila, ill. Galerita helyett - még
pedig jó két esztendvel Madarász után
az aristotelesi nevet. ( 'orydus-t — xó|io§oc-
ból — tette. Ezt végezze el egymásközt a
négy úr -- a Dressée contra Madarász priori-
tási ügyben különben már megtörtént az „Ibis"-
lien. L903 ]). 90, a döntés, még pedig M.
javára a másik ügyben - - t. i. Galeridet
és Galerita - függben marad Reichenow és
Tschusi contra Madarász és Üresser között.
A mit azonban M. a magyar és német szö-
vegben még mond, az a következ — p. 49,
ili. \T.\ — : „Végre megjegyzend, hogy a
magyar-horvát tengerparton elszigetelve él
l't. senegalensis a rendes vörhenyes tipikus
Pt. senegalensistöl is eltér, a mennyiben kö
zelebb áll az algiri Pt. macrorhyneha-hoz,
mint a tipikus Pt. eristata-hoz".
A logika törvényei értelmében most már az
a kérdés ötlik fel : miért neveztetik a magy.-
horv. tengerpart búbospacsirtája „senegalensis-
nek, ha az auktor saját szavai szerint a
tipikus senegalensistöl eltér? s hozzá még
közelebb áll a macrorhynehá-hoz (!) mint a
tipikus eristatához'' inert hiszen ^macrorhyncha
épen a csrénél fogva válik ki ; M. ellenben
azt mondja hogy az világosabb, mint az
senegalensise ; tehát a lehet legfeliüetesebb
dologról: a színárnyalatról van szó, melynek
maga a szerv, a csr is alája rendeldött !
Zoologiailag és logikusan azonban csak a
következ okoskodás állhat meg: a tenger-
parti subspecies eltér a tipikus senegalensis-
töl, közelebb áll - - színezetben — a macro-
rhynehához, mint a tipikus eristatához és
minthogy a magy.-horv. tengerpart és Senegal
közt jókora darab föld fekszik, a mely már
magában véve is kizárja, hogy a tipikus
senegalensis subspecies a mi litorális formánk-
kal fajilag, ill. alfajilag — biológiai értelem-
ben is azonos lehessen, a litorális sub-
species a tipikus senegalensistöl M. szerint
Aquila X.
hinlänglich unterscheidet, mithin hat lim
CHENOW Ornith. Monatsber 19()3 - und
v. Tsohdsi Ornith. Jahrbuch 1903 — ganz
Recht, den n<uen Namen Ptilocorys -
a limine zurückzuweisen. Das ist in diesem
Falle das Schicksal der Berichtigung der
Nomenclatur.
Herr v. Madarász kann auch hier einwerfen,
dass er mit Dresser in gleicher Lage ist, da
auch dieser statt Galerida, resp. Galerita -
u. zw. gute zwei Jahre nach Madarász -- den
aristotelischen Namen Corydus - ab xópuSóc
- creirt. Das müssen nun die vier Herrn
untereinander ausmachen — im Punkte der
Priorität Dresser contra Madarász ist es übrigens
zu Gunsten v. M. im „Ibis" 1903 p. 90 schon
geschehen, - und beide hinsichtlich (Jale-
rida und Galerita mit Reichenow und Tschüsi
Was aber v. M. im ungarischen und im
deutschen Text noch sagt, das ist das fol-
gende — pag. 49 resp. 173 — : „Es int
schliesslich zu bemerken, dass die auf dem
ung.-kroat. Litorale abgeschlossen — elszi-
getelve — lebende Pt. senegalensis auch
von d<j r typischen roströtlichen l't. senegalen-
sis abweicht, indem sie zur Pt. macrorhyncha
von Algier näher steht, als zur typischen l't.
cristata."
Nach den Regeln der Logik entsteht nun
die Frage: warum wird die Schopflerche aus
dem ung.-kroat. Litorale „senegalensis" be-
nannt, wenn sie laut eigenen Worten des
Auetors von der typischen senegalensis ab-
weicht ? dazu näher zur macrorhyncha (!),
als zur typischen cristata steht ? Wir fragen :
inwiefern, etwa hinsichtlich des Schnabels ?
weil ja macrorhyncha eben durch den Schna-
bel hervorsticht ; v. M. sagt aber, sie sei
noch lichter, als seine senegalensis ; es han-
delt sich also um das Alleroberflächlichste :
um Farbennüancen, welchen selbst das Organ.
der Schnabel, untergeordnet wird ! Zoologisch
und logisch war aber nur folgendes Raisonne-
ment annehmbar: die litorale Subspecies weicht
von der typischen senegalensis ab, steht näher
der Farbe nach - - zu macrorhyncha, als
zur typischen cristata und da zwischen dem
ung. croat. Litorale und Senegal ein gut
Stück Erde liegt, welches an und für sich
schon auschliesst, dass die typische sene-
galensis Subspecies, mit der litoralen artlich
resp. subspeeiüsch — auch im biologischen
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még el is tér, tehát a litorális forma de-
scriptiv és zoogeographiai okokból egyáltalán
nem nevezhet senegalensisnek, inkább még
Galerida eristata madarászi-n&k, minthogy e
tonna a színre nézve közelebb álló macro-
rhynchával már a csre miatt se házasítható
össze. Ez egeszén komolyan van mondva.
A legszebb az, bogy Dresser a »senegalen-
sis Mad. a -TSi a ..Manual "-ban egyáltalán nem
reflektál, noha az már 1899-ben publikálódott
s Dressée 1902-ben Budapesten járt.
Ámde most még egy nagyon érdekes tolda-
lék következik. Én ugyanis a Madarász úr
..G. senegalensis-"ét tisztára alkalmilag föl-
említettem tisztelt barátomnak. REicHENOw-nak,
a ki most, szeptember 19-én ezt írta e madár-
ról: „A magyar búbospacsirtának (,.P. senega-
lensis" Madarász úr értelmében) legújabban
bizonyos számú dalrnácziai brpéldányát voll
alkalmain megvizsgálni s azokat bámulatomra
az afrik"! setlri/nlrlisisrhkcl ri/l/r:íikllrk fiiliiltam.
Madarász ábrája nem pontos. A széls farok-
tollak nagyon vörösek." Ha már most Reichenow
dalmát madarai a tipikus senegali-madarakkal
megegyezk, akkor meg éppenséggel nem
lehetnek azonosak a Madarász úrnak a magyar
tengermellékrl való pacsirtáival, mert hiszen
Madarász határozottan hangsúlyozza azt, hogy
az formája kiilönliözik a tijiikus senegalensis-
töl, — tehát a dalmácziaitól is, a mely Reichenow
szerint amattól nem különbözik. Zoogeografiai
és geofizikai okokból kínálkozik ugyan az a
föltevés, hogy a magyar tengermellék és
Dalmáczia pacsirtája fajilag azonos és hogy
mindkett különbözik a tipikus senegali for-
mától ; Reichenow szava azonban nagyon is
nyom a latban. Madarász úrnak tehát vagy a
vörös tollakról kellene magyarázatot adnia,
vagy az egész branyagot revízió alá vennie.
Ill lett volna, kiváll az olymerész „senegalen-
sis" formát illetleg, a függelékben, báró
Erlanger C. mvével szemben igazságot gya-
korolni, a melyben a M. számára nagyon fon-
tos afrikai fonnák írásban és képben nagyon
alaposan tárgyaltatnak. Journ. f. Ornitli. 1899:
Sinne dieselbe sein könnte, die litorale
Subspecies von der typischen senegalensis
nach v. M überdies abweicht, so kann diese
litorale Form aus descriptiven und zoogeogra-
phischen Gründen überhaupt nicht senegalen-
sis benannt werden, eher noch Galerida ei'is-
tata-madarászi, weil sie mit der, der Farbe
nach näher stehenden macrorhyncha schon des
Schnabels wegen, nun einmal nicht eopuliert
werden kann. Das ist ganz ernst gesagt.
Das Schönste dabei ist, dass Dresser auf
^senegalensis Mad." im „Manual" garn nicht
reflectiert, wo doch diese schon 1899 publi-
ziert und Dresser 1902 in Budapest war.
Nun folgt aber noch ein hochinteressanter
Zusatz Ich habe die G. „senegalensis" des
Herrn v. Madarász ganz gelegentlich meinem
verehrten Freunde Reichenow gegenüber er-
wähnt, und dieser schreibt nun unterm 19.
September wie folgt: ..Von der ungarischen
Haubenlerche (P. „senegalensis" im Sinne
des Herrn v. Madarász) habe ich kürzlich eine
Anzahl Bälge aus Dalmatien untersuchen
können und war erstaunt, sie mit a friklini-
schen senegalensis übereinstimmend zu finden.
Madarász' Abbildung ist ungenau. Die äusse-
ren Schwanzfedern sind zu roth." Wenn
nun die dalmatinischen Vögel Reichenow's
mit den typischen Senegal-Vögeln überein-
stimmen, so können sie erst recht nicht mit
jenen des Herrn v. Madvrász aus dem unga-
rischen Litorale identisch sein, weil ja
v. Madarász ausdrücklich betont, seine Form
unterscheide sich von der ti/pisclieii smega-
lensis - mithin auch von der dalmatinischen,
welche sich nach Reichenow » icht. unterschei-
det. Aus zoographischen und geophysischen
Gründen wäre die Voraussetzung nahe gele-
gen, wornach die ungarisch-literale und die
dalmatinische Lerche artlich identisch ist
und beide sich von der typischen Senegal-
Form unterscheiden. Reichenow's Wort ist
alier zu gewichtig und hätte nun v. Madarász
z. B. über die rothe Feder Aufschluss zu
geben oder die Revision des ganzen Balg-
materials durchzuführen.
Es wäre schicklich gewesen, gerade im
Punkte der so kühnen „senegalensis"-Form, in
einem Appendix, auch der Arbeit des Freiherrn
Carlo v. Erlanger gerecht zu werden, worin
für M hochwichtige afrikanische Formen in
Wort und Bild sehr gründlich behandelt wer-
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„Beiträge zur Avifauna von Tunesien p.
324—352, et tabulae "
Sem helyünk, sem idnk nincs arra, bogy
a speciesekként leirt subspeciesek légióját
egyenként letárgyaljuk, mint a : Menila al-
pestris és orientális. Cypselus inurinus, Glau-
cidium setipes stb. stb. s e mellett megjegy-
zend, hogy viszont jól megvizsgált és meg-
határozott subspeciesek, mint Cinclus cinclus
typicus és C. c. aquaticus, Certhia familiáris
brachydactyla, mely fajilag is megkülönböz-
tethet ; Accentor coliaris reiseri, Tsohüsi, a
melynél megesett, hogy M. a coliarisnál a
szürke alakot leirja ugyan, de mint tavaszi
tollazatot. holo t Tschusi ezt épen mint téli
ruházatot érvényesítette és nevezte el ; ezek
s másuk teljesen ignoráltattak ; ugyanezt teszi
M. a Parus montanussal, melynek formáit már
az eltér hívó hangok miatt is tárgyalni kell.
A Parus montanusból Magyarországon el-
fordul a:
subsp. m. accedens [murinus Br.] Br., Tátra,
subsp. m. assimilis Br. Erdélyi havasok. L.
Ornith. Jahrb. 1898 p. 175—176.
lízt nem lehet csak úgy eligazítani, hogy
a synonymikába beállítjuk.
A Parus communisból Magyarországon is-
meretes :
subsp. c. stagnatilis Br.
subsp. c. subpalustris Br.
Mindez tárgyaltatást kivan, még ha vala-
milyen különös szempontot veszünk is fel.
Mindezek után már itt teljesen tisztán von-
ható le a következtetés. Helyt áll a Kant
Immanuel tétele, hogy eljárhatunk skeptikusan
avagy dogmatikusan, de kötelességünk min-
dig tudományosan eljárni. A tudományosság
a megállapított módszer következetes végre-
hajtására vonatkozik.
M. úr eltt két út állott.
Vagy elfogadja a subspeciest s akkor logi-
kusan és okvetlenül a hármas nomenklatúrát
kell alkalmaznia, azt az egész mben követ-
kezetesen végrehajtania, inert hiszen pld. az
ilyen elnevezés : „Ptilocorys subsp. senega-
lensis'
1
a rendszeri an szempontjából képte-
lenség lenne, t. i. a kérdés miatt : melyik
speciesnek subspeciese a „senegalensis" ? A
felelet ez: a eristatáé; tehát okvetlenül
den. Journ. f. Ornith 1899: „Beiträge zur
Avifauna Tunesiens p. 324 352, et Tabulae."
Es gebricht uns an Kaum und an Zeit, die
Legion der als Species beschriebenen Sub
species einzeln abzuhandeln, so : Menila al-
pestris und orientális. Cypselus murinus,
Glaucidium setipes u s. \v.. u s. w., wobei
noch zu bemerken ist, dass hinwieder gut
untersuchte und bestimmte Subspecies, wie
Cinclus cinclus typicus und C. c. aquaticus,
Certhia familiaris-brachydactyla, welche sogar
speeifisch unterscheidbar ist; Accentor col-
laris-reiseri, Tschüsi, bei dem es passiert,
das v. M. bei collaris die graue Form
zwar beschreibt, aber als Frühlingskleid, wo
doch v. Tschusi diese eben als Winterkit id
geltend gemacht und benannt hat, diese und
andere ganz ignorirt werden; dasselbe macht
M. mit Parus montanus, deren Formen schon
des verschiedenen Rufes wegen, besprochen
werden niiissten
Von Parus montanus kommen in Ungarn vor:
subsp. m. accedens [murinus Br.] Br., Tátra,
subsp, m. assimilis Br. siebenb. Alpen. Vgl.
Ornith. Jahrb. 1898 p. 175. 176.
Dieses kann nicht dadurch abgefertigt wer-
den, dass man es in die Synonymik einstellt.
Von Parus communis sind aus Ungarn an-
geführt :
subsp. c. stagnatilis Br.
subs. c. subpalustris Br.
Das Alles fordert Behandlung, selbst wenn
man einen besonderen Standpunkt einnimmt.
Nach all' diesem kann die Conclusion schon
hier ganz klar gezogen werden. Es gilt
Immanuel Kant's These, dass man skeptisch
oder dogmatisch verfahren kann, jedenfalls
aber die Pflicht hat scientifisch zu verfahren.
Das scientifisch bezieht sich auf die con-
séquente Durchführung der festgestellten
Methode.
Herrn v. M. standen zwei Wege offen.
Entweder nimmt er die Subspecies an,
dann muss er logisch und unbedingt die
trinaere Nomenclatur anwenden, dies im gan-
zen Opus streng consequent durchführen, weil
ja z. B. die Benennung „Subsp. Ptilocorys
senegalensis" vom Standpunkte des Systems
wiedersinnig wäre. u. zw. von wegen der
Frage: von welcher Species ist die „sengalen-
sis" Subspecies? Antwort: von cristata; also
35*
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„Ptilocorys eristata senegalensis"-t kell irnia,
mert tudományosan csak ez helyes. Ez úton
jár ;i Hindern német iskola.
Vagy pedig egészen elveti a subspecies
fogalmát, a megkülönböztethet eltéréseket
a species keretén belül mint varietásokal
tárgyalja s ezt az egész mvön következe-
tesen végrehajtja, mint azt a régebbi angol
iskola oszlopai ma is teszik.
Ezt a magyarázatot nem engedhettük el
M. úrnak, mert hiszen ö - mint tudjuk —
módszeres, a kezd részérl is használható mii
alkotását ígérte és a „módszeres" kifejezés a
logikái es a legszigorúbb következetességei
már magában foglalja.
Ila akar az angol, akár a német iskola
mintájára járunk el tudományosan, t. i. kö-
vetkezetesen, a fogalmak összezavarodása
minden kezd megölje — el an hárítva;
de nem akkor, ha mint M., a meghatározási
táblázatban felnémetek, a leírásban pedig
ó-angolok vagyunk. - Ezzel nem azt akar-
juk állítani, mintha onnan volna a követke-
zetlenség, hogy valaki sem a németekkel,
sem az angolokkal nem akarja megrontani
a dolgát ; de a látszat mégis az.
Ily módon minden subspeciesnek fajként
való beosztásával nagyon könnyen fölvihet
az ornisunk 364 fajra stb. stb.
Vessünk most egy pillantást arra a módra,
melyen M. a saját irodalmával bánik. Szembe-
szök ebben, hogy mindent elhallgat, a mi
annak idején, a múltban téves volt. mint
publicatio azonban ma is fönnáll. Jellemz
példaképen szolgáljon a fürj. A szerz, mint
tudjuk, nagy szeretettel idézett .. Magyarázó" -
jában (p. 99) egy korcsot: Coturnix coturnix
Perdix perdix sorol föl, noha nyilvánvaló
\oh. hogy csak a fürjnek bizonyos semi
melanistikus, egyéni színváltozata, annak elle-
nére is. hogy belle Synoicus Lodoisiae Verr.
et Des Murs lett. Az angol irodalomban már
rég megtörténi a kiigazítás. Magam a helyre-
igazitásl az „Aquilában" VT. p. 236 eszkö-
zöltem egy újabb eset kapcsán. Minderre
fátyol van borítva. A fürjnek azonban további
szerepe is van. Az „Aquila" III. kötetében
p. l'Oli M. a Coturnix Baldamit támasztja föl
muss unbedingl „Ptylocoris eristata-senega-
leiisis" gesetzl werden, was dann scientifisch
einzig richtig ist. Diesen Weg verfolgt die
moderne deutsche Schule.
(»der alier er verwirft den Begriff Sub-
species gänzlich, behandelt die unterscheid-
baren Abweichungen im Rahmen der Species
als Varietät und führt dieses im ganzen
Werke consequent durch, wie es Säulen der
älteren englischen Schule auch heute thun.
Diese Erörterung konnte Herrn v. M. nicht
erspart werden, weil er ja -- wie wir wissen
- ein methodisches, auch für den Anfänger
brauchbares Werk r.u schliffen vorgab und
das Wort „methodisch" Logik und strengste
Consequent in der Durchführung schon in
sich schliesst.
Man mag nun nach der englischen oder
deutschen Schule scientifisch, d. h. consequent
verfahren, so ist die Verwirrung der Be-
griffe — der Todfeind aller Anfänger
ausgeschlossen; nicht aber dann, wenn man,
wie M., in der analytischen Tabelle halb-
deutsch, in der Beschreibung altenglisch
ist. — Wir wollen damit nicht behaupten,
dass die Inconsequenz darin wurzelt, weil
man es sich weder mit den Deutschen, noch
mit den Engländern verderben wollte ; den
Anschein hat es aber doch.
Auf diese Art, durch die Einreihung jeder
Subspecies als Art, kamen dann sehr leicht
364 Arten für die Ornis heraus. U. s. w.
u. s. w.
Wir wollen nun einen Blick auf die Ari und
Weise werfen, wie M. seine eigene Literatur
behandelt. Hervorstechend hiefür ist, dass er
alles unterdrückt, was seinerseits in der Ver-
gangenheit Irrthum war, als Publication aber
auch heute aufrecht dasteht. Als charac-
teristisches Exempel möge die Wachtel die-
nen. Bekanntlich führt er in seinen „Er-
läuterungen", die er mit grosser Vorliebe
citiert (p. 99), einen Bastard: Coturnix cotur-
nix X Perdix perdix an. obzwar es auf der
Hand lag. dass es nur eine semi-melanistische.
individuelle Farbenveränderung der Wachtel
ist, trotzdem, dass daraus ein Synoicus Lo-
doisiae Verr.-et Des Murs gemacht wurde. In
der englischen Literatur war die Richtigstel-
lung- längst erfolgt. Ich führte die Berich-
tigung in „Aquila" VI. p. 236 nebst An-
führung eines neueren Falles durch. Das
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Csató úr es mások sorozatai ellenére is. me-
lyek a torokrajzolat átmenetei! ad oculos
demonstrálják; az értekezést Keulemanns-íóI
ered színes ábra díszíti. A C. coturnix syno-
nymikájában ez értekezésnek nyoma sincsen.
bizonyára azért, mert Tschusi az „Aquila" IV.
kötetében p. 36 97 1897 nyomosán bebizo-
nyította, hogy Madarász tévedésben van.
Tschusi értekezés eugyan meg van említve, de
ágy, mintha az csak a Cot. eoturnix-ra és
a Cot. cot. africana-ra vonatkoznék !
A múltra való tekintettel azt is várhattuk
volna, hogy M. az ornithologia számára iro-
dalmilag új utakat fog mutatni, mert hiszen
az egész aviphaenologiát a ..Monatsberichte"
1899. évfolyamában p. 162 haszontalan lap-
tölteléknek deklarálta s számunkra irányának
kóstolójaképen azt a nagyon nevezetes ki-
jelentést tette, hogy a madarak pneumati-
citása a hal pattantyúsával ..nemcsak homolog,
de st analog is" stb. Ez a saját értekezése
is kimaradt a következményeivel együtt, pedig
az ilyen elemek nagyon jól beleillettek volna
a bevezetésbe.
Nagyon feltn az a körülmény, hogy a
magángyjteményeket, valamint az irodalmat
is, úgy látszik, nem méltatta figyelmére a mi
azután meg is bosszulta magát. CHERNEL-nél
pl. a Coloeus monedulának a C. monedula
coliarishoz való színátmenetei megtalálhatók;
Csató úrnál pedig tipikus C. monedula col-
laris-ok, melyek 1899-ben. tehát Madarász
mvének megindulása idején, Lámkeréknél,
Szászsebes közelében, továbbá Nagy-Enyed-
nél a C. monedulaval közös helyen költöttek;
úgy látszik tehát, korkülönbség szerepel itt.
Mindkét helyrl kapott Csató úr â és 9-t,
egy tipikus példányt MADARÁsz-nak is küldött
a Magy. Nemz. Múzeumba, Tschusi gyjte-
ményében is vannak erre bizonyságok. így
lévén a dolog, Dresser szavadönt: „Manual"
p. 420 sub Corvus monedula L. : „Specimens
from Eastern Europe and Asia (C. collaris)
have as a rule the nuchal collar less tinged
with grey and sometimes almost pure white,
but this is not constant.
11 Csak most van a
( orvus-Lycus-Coloeus-fejezet rendben, sajnos.
Madarász úrra kedveztlen eredménynyel.
alles wird verschwiegen. Die Wachtel spielt
aber auch noch weiter eine Rolle. In „Aquila"
III. p. 206 lässt v. M. die Coturnix Baldami
auferstehen, trotz der Suiten, z. B. des Herrn
v Csató u. A.. welche die Übergänge der
Kehlenfürbung ad oculos demonstrierten ; die
Abhandlung ziert eine colorierte Abbildung
von der Hand Keulumans. In der Synonimik
zu C. coturnix ist von dieser Abhandlung
keine Spur, wohl aus dem Grunde, weil v.
Tschusi in „Aquila" IV. p. 36 97 1897 den
gründlichen Beweis führte, dass Madarász im
Irrthum ist. Tbchusi's Abhandlung wird zwar
angeführt, jedoch so, als bezöge sie sich nur
auf Cot coturnix und Cot. cot. africana!
Wir hätten mit Rücksicht auf die Vergan-
genheit auch erwartet, dass M. der Ornithologie
litterarisch neue Wege weisen wird, nachdem er
ja die ganze Aviphaenologie in den „Monats-
berichten" 1899 p. 162 als unnützes „Füllsel"
declariert hat und uns den Vorgeschmack
seiner Richtung in dem höchst denkwürdigen
Satz gab, die Pneumaticität der Vögel sei
mit der Fischblase „nicht nur homolog, son-
dern sogar analog", u s. w. u. s. w. Auch
diese eigene Abhandlung blieb sammt Con-
sequenzen aus, obwohl solche Elemente in
die Einleitung sehr gepasst hätten.
Sehr auffallend ist der Umstand, dass die
Privatsammlungen, sowie die Literatur vernach-
lässigt erscheinen, was sich dann auch rächt.
Bei v. Chernél sind z. B. die Färbungs-Über-
gänge von Coloeus monedula zu C. monedula-
collaris zu finden; bei Herrn v. Csató typische
C. monedula collaris welche im Jahre 1899,
also zu Beginn der v. M.\DARÁsz'schen Werkes
bei Lámkerék, nächst Szászsebes, ferner bei
Nagy-Enyed mit C. monedula an ein und der-
selben Localität brüten, so dass es den An-
schein hat. als handle es sich um Alters-
unterschied. Von beiden Localitäten erhielt
v. Csató <S und 2, sandte ein tipisches Exem-
plar zu Händen des H. v. Madarász an das
ung. Nat. Museum. Auch die Sammlung von
Tschusi enthält Belege hiefür. Bei so bewandten
Umständen entscheidet Dresser's Wort „Ma-
nual" pag.420 sub Corvus monedula L. : ..Speci-
mens from Eastern Europe and Asia (C. col-
laris) have as a rule the nuchal collar less
tinged with grey and sometimes almost pure
white, but this is not Constant." Erst jetzt
ist das Capitel Corvus Lycus-Coloeus, leider
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M. állítása szerinl az Anser brachyrhynchus
Magyarországon nem fordul el, noha Almábí
Gtyobgi gyjteményében megtalálható egy tipi-
kus példány Temes-Kubinból. Hol maradt a
Perisoreus mfaustus L., melynek egy magyar
példánya a bécsi udvari Múzeumban van ?
Pelzeln (a Finger-féle gyjtemény) újabb bete-
kintése lelhelyül ezl adja: ..Alis,, hl. Wemach-
i, i, 1857", tehát Zólyom, Magyarország stb. stb.
Hogy mennyire megy az irodalom mellzése,
bizonyítja a Cyanecula esete is. Azt a tünetet,
hogy a teljesen kékbegy C. wolfi csak a
Cyanecula cyanecula Wolf egyik átmeneti
állapota, mert késbb fellép az utóbbinál a
fehér csillag, ezt Magyarországon Cerva Frigyes
észlelte elször közvetlenül; kevésbé ismeretes
a magyar irodalomban az a forma, a melynél
a fehér csillagon rozsdavörös futtatás van.
M. nézete szerint ez a forma a C. cyanecula
és vöröscsillagos C. suecica közt történt
keresztezdés eredménye (dichrostema és
orientális néven is le van írva). Mellékesen
jegyezzük meg, hogy M. nagyon hajlik a
keresztezdések föltevésére, mihelyt nem áll
rendelkezésére a normális biologia. De hát
itt van Altum mesternek csaknem fél évszázad
eltt történt, ábrákkal igazolt klasszikus meg-
figyelése — „Naumannia" 1855 p. 166— 170,
- mely szerint a nála fogságban él vörös-
csillagos, tipikus C. suecica nuirez. 21-én a
suecica-ruházatban, 2-1- én a C. orientális
mezében, 26-án a wolfi-stádiumban volt s
április közepén újra valódi vöröscsillagú
suecicává lett. Teljesen világos, hogy itt nem
keresztezdésrl, hanem a nászruha fejl-
désének egy stádiumáról ran szó és M. úr
bizonyára be fogja látni, hogy véleményét
alája kell rendelnie az Altum mester lege artis
végzett klasszikus megfigyelésének s e mellett
Dressée mestert is tekintetbe kell vennie, a
ki ezt a fejezetet nemcsak most. az 1902-iki
,,Mannáiban", hanem már L871 1881-ben
remek müvében Tom. II. p. .'] 1 7 es Pl.
4'.t. 50, - a legszélesebb alapon tisztázta.
A keresztezési ideára M.-t nyilván Richmond
zu Ungunsten des Herrn v Madarász in Ord-
nung gebracht
M. behauptet Anser brachyrhynchus komme
in Ungarn nicht vor. wo doch in der Samm-
lung G. v. Almassy's ein typisches Exemplar
von Temes-Kubin erliegt. Wo blieb den
Perisoreus mfaustus L. von dem ein unga-
risches Exemplar im Hofmuseum zu Wien
steht ? Die jetzt erfolgte Einsichtsnahme bei
Pelzeln (Samml. Finger) besaut als Funden
„ Altsohl, Weihnachten 185? * Also: Zólyom,
I ngarn u. s. w. u. s. w.
Wie weit die Vernachlässigung der Literatur
überhaupt geht, das beweist der Fall Cyanecula.
Die directe Beobachtung, dassC. Wolfi, mit ganz
blauer Kehle bloss ein Entwickelungsstadium
der Cyanecula cyanecula Wolf ist, weil später
der weisse .Stern der letzteren hervortritt,
hat in I'm/mu »uhi Hen- Friedrich Cerva als
erster directe beobachtet; weniger bekannt ist
in der ungarischen Literatur das Verhältniss
jener Form, wo der weisse Stern rostrothen
Anflug zeigt. M. meint es sei dies Folge der
Bastardierung zwischen C. cyanecula und der
roststernigen C. suecica (wurde auch als
dichrosterna und orientális beschrieben). Ne-
benbei sei bemerkt, das M. stark auf An-
nahme von Bastardierungen incliniert, sobald
ihn normale Biologie nicht zur Verfügung steht.
Nun liegt aber eine classische, durch Meister
Altum vor beinahe einem halben Jahrhunderte
durchgeführte, mit Abbildungen belegte Beob-
achtung vor - „Naumannia" 1855 p. Hifi
ITO — wonach die bei ihm in Gefangenschaft
lebende rotsternige, typische C. suecica am 21.
März das suecica Kleid, am 24. jenes der C.
orientális hatte, am 26. im Wolfi Stadium war
und Mitte April wieder echt suecica mit rothem
Stern wurde. Es ist ganz klar, dass es sich
hier nicht um Bastardierung, sondern um ein
Stadium in der Entwicieluug ,lrs Hochzeits-
kleides handelt und Herr v. M. wird gewiss
die Einsicht haben, seine Meinung der lege
artis durchgeführten classischen Beobachtung
Meister Altüm's unterzuordnen und dabei auch
Meister Dimssi'k zu berücksichtigen, der dieses
Capitel nicht erst jetzt, im ..Manual" von
1902, sondern schon längst in seinem Pracht-
werke Tom 11, p. 317 und PI 49. 50 im
Jahre 1S71 1881 auf breitester (Irundlage
ins Heine gebracht hat
Auf die Bastardierungs-Idee ist M. offenbar
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állítása vitte rá, Proced Un. St. Nat. Mus.
Will. p. -IS! etc. -- a mely szerinl a vörös-
csillagú és fehércsillagú kékbegy Ázsia bizo-
nyos területein egyazon ponton fordul el,
tehát valószín, bogy a nálunk elforduló
..keresztezések'' innen — Ázsiából vagy
„valamely hasonló helyrl" (!) kerülnek. Ha
igaz, hogy a Magy. Nemz. Múzeumban és a
keszthelyi gazdasági intézet gyjteményében
egy-egy rozsdavörössel futtatott esiliagli kék-
begy található, úgy ez nem a keresztezdést,
hanem kétségtelenül azt bizonyítja, hogy
a vöröscsillagú kékbegy, tehát a Cyaneeula
sueeiea a nászruhához való átmenet idején
vonul át Magyarországon, mint a hogy Gaetke
ismeretes föltevése óta sokszorosan bebizo-
nyult, hogy e faj Közép-Európában átvonu
lása közben elfordul. A ('vallecula suecicát
e szerint tulajdonképen be kellene venni a
magyar ornisba.
Kleinschmtdt Ottó müvére: ..Omis von Mar-
burg an der Lahn" — Journ. für Ornith.
1903, - - a melyben az Erithacus astrologus
kapcsán (p. 3315—345) a kékbegyformák is
tárgyaltatnak s M. is tekintetbe jön. e helyen
nem terjeszkedhetünk ki, mert Kleinbchmidt
legújabb müveit nem lehet csak úgy alkal-
milag vagy futólag tárgyalni ; azok még a
„beható kritikát" sem igen bírják meg, mert
a kisebbje is felvilágosító jegyzetekre fog egy-
kor szorulni. Csak annyit mondunk, hogy Altum
észlelete nézetünk szerint nem a „mue rapidé-
vel, hanem inkább gyjtés es a nászruhához
vezet átmeneti állapotok, a mint azok Nor-
végia északán és Finnmarkenben, hol csal
a ('. sueeiea fordul el, a kutatónak kínálkoz-
nak csak ezek tanulmányozása alapján
dönthet el. Foslie Throndjemben és Spakre-
S( HNEiDER Tromsoeben elteremthetnék az
anyagot s ily módon sok mindent lehetne
tisztázni.
Az id-adatok közlésében is nagy a pon-
tatlanság, pld. a Budytes campestris nem
1842 ben. hanem 1841 augusztus 20-án lö-
vetett. Term. Tud. Társ. évk. 1842. p.
191 — A velenczei tavon az els Phala-
ngitis hyperboreus 1887-ben nem április 2-án,
hanem jíiuiiis :J-tiu került meg. mint azt
durch die Angabe Richmond's Proced: Un. St.
Nat. Mus. XVIII p. IS;! u. f. f. verleitet wor-
den, wornaeh das rothsternige und weiss-
sternige Blaukehlchen auf gewissen Gebieten
Asiens auf i'in und demselben Punkte vor-
kommt, es mithin wahrscheinlich ist. dass
die bei uns vorkommenden ..Kreuzungen"
von dort -- Asien-- oder von einem „ähn-
lichen Orte" (!' herstammen. Wenn es nun
richtig ist, dass im ung. Nationalmuseum und
in der Sammlung der Landwirt. Lehranstalt
zu Keszthely je ein Exemplar mit roströthlich
angeflogenen Stern zu finden ist, so folgt
hieraus kein Beweis für Bastardierung, son-
dern ganz gewiss dafür, dass rothsternige
Blaukehlchen, also Cyaneeula sueeiea im Über-
gang zum Hochzeitskleide in Ungarn ziehen,
wie es ja seit Gartkes bekannter Aufstellung
schon vielfach erwiesen wurde, dass die Art
in Mitteleuropa auf dem Durchzuge vorkommt.
Sonach wäre Cyanecula suecica eigentlich in
die Ornis Ungarns einzustellen.
Auf Otto Kleinschmidt"s neueste Arbeit :
„Ornis ran Marburg an der Lahn" — Journ.
für ( »rnith. 1903 - worin p. 336 bis 345
unter Erithacus Astrologus auch über die
Blaukehlchenfornien abgehandelt wird und
auch M. in Betracht kommt, kann hier nicht
eingegangen werden, denn Kleinschmujt's
neueste Arbeiten können nicht nur so inci-
dentaliter, oder en passant behandelt werden :
sie vertragen selbst ..eingehende Kritik" nicht
recht, weil auch die kleineren einst beleuch-
tende Commentare erfordern werden Nur
soviel sei gesagt, dass der Werth von Altüm's
Beobachtung unserer Ansicht nach nicht durch
..mue ruptile", sondern eher durch Sammlung
und Vergleichung der Übergangsstadien zum
Hochzeitskleid, wie sie sich in Nord-Nor-
wegen und Finnmackeu, wo nur ('. stirarti
vorkommt, dem Forscher präsentieren, ent-
schieden werden kann Foslie in Throndhjem
und Sparre-Schneider in Tromsoe könnten das
Materiale beschaffen und es könnte dadurch
viel aufgeklärt werden.
In der Angabe von Zeit-Daten herrscht Un-
pünktlichkeit vor, z. B. Budytes campestris
wurde nicht im Jahre 1S4"_\ sondern am 20.
Au.-. 1S41 erlegt - Term. Tud. Társ. évk.
1842 p. 193 — . Der erste Phalaropus hyper-
boreus wurde am See von velencze nicht am
2. April, sondern am 2. -Juni ISST erlegt.
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Chernél úr épen a Madarábz úrtól kiadott
Zeitschrift f d. g. Ornith.-ban L887—88 p.
188, L89 közölte. Április havában e fajt Ma
gyarországon még soha sem találtuk! stb. stb.
Nagyon sajnálatosak a földirati meghatáro-
zások is. Nem azt a magy. szöv. 75 s a
ném. szöv. 483 lapján lév lapsust értjük,
hogy a Narenta folyó Spalato mellett mint
város szerepel, hanem hogy pl.: Emberiza
hortulana L. „Magyarországon mindenütt el-
fordul", noha ez a faj csak helyenként és
gyéren található. Vagy: Anthus triviális (L.)
„Magyarországon mindenütt közönséges"; a
Magyarországot annyira jellemz Alföldön
ugyan hiába keresi Madarász úr. Vagy: Himanto-
pus himantopus (L.) „a megfelel területeken
gyakori". Mire értsük ezt: a hely fekvésére
vag}' tulajdonságára? mert hiszen vannak
nekünk alhavasinál magasabb fekvés láp-
jaink s tavaink, náddal is benve, stb. stb.
A nomenklatúránál is sajátságos eljárást
találunk. Mit jelentsen a Calobates melcmope
Pali.'? ez keleti forma; helyesen csak C.
boarula Penn. állhat, mert e szerz 1769-ben
nevezte el igy, míg a melanope-t Pallas csak
1766-ban kreálta. Dresser a „Manualban 1902"
az összes genusneveket elveti s valamennyit,
még a sárga mezei billegetket is a „Mota-
cilla" név alá vonja.
Mire való volt az Acrocephalus arundi-
naceus (L.) helyett az A. lacustris Naum.-t
substituálni ? M. azt hiszi, hogy a LiNNÉ-féle
Turdus arundinaceusból nem lehet a fajt biz-
tosan felismerni ; már pedig a Turdus az
oláhra nádirigó - - vonatkozik s nem volt
és nincs is kétség az iránt, mely fajt értett
a mester; az „arundinaceus" tehát a legré-
gibb név s hozzá jellemzbb is, mint a
„lacustris". s igy meg kell maradnia.
Tisztán személves okokból veti el M. a
madarak magyar népies neveit is. a melyek
a SÍ. 0. K. Nomenclatorában kritikailag van-
nak meghatározva. Neki Lenikéje, Pipkéje
van. mely kicsinyítk a magyar nyelv szelle-
mébe ütköznek. Xeni gondolja meg, hogy
az igazi neveket a nép szelleme s nem a
részérl annyira gylöli M. < ». K. alkotta.
wie dies Herr \. Cherni l eben in der Zeitschrift
f. d. g. Ornith des Herrn v. Madarász, Jahrg.
L887—1888 p. 188. 189. bekannt gegeben
hat. Im April wurde diese Art im Ungarn
noch nie angetroffen! u. s. \v.. n. s. w.
Ganz eigen sind auch die geographischen
Distributionen. Wir meinen nicht jenen Lap-
sus auf pag. 75 ung. Text, und 483 deut-
scher Text, wo der Fluss Narenta nebst
Spalato als Stadt figuriert, sondern z. B. :
Emberiza hortulana L. „in Ungarn überall",
wo die Art doch nur stellenweise und spär-
lich vorkommt. Oder: Anthus triviális (L. )
„in Ungarn überall gemein", in dem für
Ungarn so characteristischen Tiefland
Alföld — wird ihn Herr v. Madarász vergeb-
lich suchen. Oder : Himantopus himantopus
(L.) „häufig an entsprechenden Orten". —
Wie ist es gemeint : auf die Lage oder die
Beschaffenheit des Punktes?: wir haben ja
selbst in mehr als subalpiner Lage Moore
und Seen, auch mit Rohrbestand, u. s. w.,
u. s. w.
Auch mit der Nomenclatnr wird ganz eigen
verfahren. Wass soll den Calobates mela-
nope Pall? das ist eine östliche Form; rich-
tig kann nur 0. boarula Penn. sein, weil
sie dieser Auetor 1769, so benannte, wohin-
gegen melanope von Pallas erst 1776 creirl
wurde. Im „Manual 1902" verwirft Dresser
alle Genusnamen und begreift alles, auch die
Schafstelzen, unter „MotadUa".
Warum soll denn statt Acrocephalus arun-
dinaceus L. A. lacustris Nauni. substituirj
werden? M. meint, dass aus Linné 's Turdus
arundinaceus die Species nicht sicher ent-
nommen werden kann
;
ja aber Turdus be-
zieht sich ja auf die Oeslull - Rohrdrossel
u. s. w. — und es bestand und besteht kein
Zweifel, welche Species der Meister gemeint
hat; mithin ist ..arundinaceus der älteste
Namen und überdies characteristischer als
„lacustris". muss also verbleiben
Aus rein subjeetiven Gründen verwirft v. M.
auch die volkthümlichen ungarischen Namen
der Vögel, wie sie im Nomenciator der I . 0.
0. kritisch bestimmt wurden. Er hat seine:
Lemke, Pipöke, welche Diminutive gegen die
ungarische Sprache Verstössen. Er bedenkt
nicht, dass die echten Namen der ungarische
Volksgeist und nicht die ihm so verhasste
U 0. C. geschaffen hat.
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A vonulási adatok legnagyobb része hibás.
A M. 0. K. pontos, az egész történeti appa
rátus s a tízéves hálózati megligyelések fel-
dolgozásán alapuló adatait egyszeren igno-
rálja, még pedig teljesen subjektiv okokból,
mert a M. 0. K. objektiv kritikát is szokott
gyakorolni, a mi bizonyos fokig kötelessége
is a centrális intézeteknek, még pedig azon
ismeretes telel alapján : „Détruire une erreur
est plus, que decuvrir une vérité". Dr. M.
ezenfelül nagy ignorálási buzgalmában nem
vette észre, hogy a saját mködését is vele
ignorálja, mert a M. 0. K. munkái az ö
aviphaenologiai adatait is teljességükben be-
vonták és értékesítették! Mert hiszen pld. az
1890-iki mintamegfigyelésben, mint a diago-
nálisnak északnyugati re figyelte a vonulást
a ferti állomáson, a mint ez pontosan fel-
dolgozva a II. nemz. ornith. kongresszus ira-
taiban meg is jelent !
Ez az ignorálás meg is bosszulja magát, a
mint következik. A Fulica atráról azt mondja
M.: „Márczius végén, április elején érkezik s
októberig marad;" ámde az országos közép-
szám minden ismeretes, M.-tól is származó
adat alapján a márcz. 20-ika, st e madár
az ország délibb és közepesebb tájain mái-
februárban megjön és itt marad a vizek beáll-
táig, tehát novemberig : ehhez Magyarorszá-
gon sem aviphaenologia, sem ornithologia nem
szükséges, mert minden vadász tudja. maga
is 1891-ben márczius 7-én észlelte e madár
érkezését a Fertn, 1. „A Madárvonulás Ele-
mei stb. 1865 p. 157" s a táblázat, Hegyk
állomás.
Az Accentor modulárisról (L.) azt mondja
M. „Minálunk .... az egész éven át talál-
ható," noha ez a madár márcziusban jön,
Októberben távozik s csak újabban lett isme-
retes az ország déli vidékein néha észlelt
telelése. A középnapja márcz. 29— 30, jegye
tehát <—>-, vonuló. Vagy : Erithacus rubecula
„rendesen áprilisban érkezik", pedig márczius-
ban már mindenütt helyt van ; telel is és
ez a jegye van: -<-e->, tehát telel stb. stb.
Hogy a méretekrl is próbát adjunk, álta-
lánosságban jegyezzük meg, hogy M. müvé-
nek elején még nem adja a maximumot és
Aquila. X.
Der grösste Theil der Zugsdaten is! fehler-
haft. Die genauen, auf Bearbeitung des gan-
zen geschichtlichen Apparates und der zehn-
jährigen netzweisen, bearbeiteten Beobachtung
fussenden Daten der U. 0. C werden einfach
ignoriert u z. aus rein subjectiven Gründen,
weil nämlich dieU. C. objective Kritik zu üben
pflegt, was ja gewissermassen zu den Pflichten
centraler Anstalten zu gehören hat, u. z.
auf Grund der bekannten These: „Détruire
une erreur est plus, que decuvrir une vérité.
"
Dr. M. bemerkte überdiess in seinem Ignorie-
rungseifer nicht, dass er auch seine eigene
Tiiätigkeit mitignoriert, denn die Arbeiten der
U. 0. C. haben ja auch seine aviphaenolo-
gischen Daten voll und ganz einbezogen und
verwerthet 1 Machte er doch z. B. die Zugs-
beobachtungs-Campagne von anno 1890 als
nordwestlicher Flügelmann der Diagonale auf
Station Fert durch, wie dieses alles pünctlich
bearbeitet in den Schriften des II. internat,
Ornith. Congress auch erschien.
Dieses Ignorieren rächt sich dann wie folgt.
Von Fulica atra sagt M. : „sie kommt Ende
März und Anfang April und bleibt bis Octo-
ber" ; nun ist aber das Landesmittel aus allen
bekannten, auch von M. stammenden Daten
der 20- März, der Vogel kommt aber in den
südlicheren und mittleren Theilen des Landes
schon im Februar an und bleibt bis zum
Einfrieren der Gewässer, also bis November
zur Stelle : dazu braucht man in Ungarn keine
Aviphaenologie, noch Ornithologie, weil es
jeder Jäger weiss. Er selbst beobachtete die
Ankuuft des Vogels 1891 am Fert am
7. März. Elemente des Vogelzuges etc. 1895
pag. 157 und Tabelle, Stat. Hegyk.
Vom Accentor modularis (L.) sagt M. :
„wird das ganze Jahr hindurch gefunden",
wo doch der Vogel im März kommt, im
October geht und erst in neuerer Zeit aus
dem Süden des Landes einzelne Fälle des
Überwinterns bekannt geworden sind. Der
mittlere Tag ist der 29—30. März, das Zei-
chen *— also : Zugvogel. Oder : Erithacus
rubecula „kommt gewöhnlich im April", ist
aber im März schon überall zur Stelle ;
überwintert auch uud trägt das Zeichen *&*,
also : überwinternd u. s. w., u s. w.
Um auch eine Probe für Messungen zu
geben, sei im Allgemeinen bemerkt, dass M.
zu Anfang des Werkes Maximum und Mini-
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minimumot, csak Chernél munkája II. köteté-
nek megjelenése után terjeszkedik ki erre
Evvel néni azt mondjuk, hogy az adatokat
vette Chernel-íI — csak az ösztönzést nyerte
tle. Hogy egészen korrektül beszéljünk. M.
az Anthropoides virgo méreteiképen a szár-
nyon 51—52 helyett 45 cm-t(l) a farkon 22
helyett llí cm-t jegyez. Ez az igazi orni-
thologusnál rögtön szemet szár, mert ekkora
különbségek az egész habitust befolyásolják.
A müvet most már minden szóba jöhet
szempontból objektiv kritika alá vettük, ter-
mészetesen nem kimeríten. A hibakategóriák-
ból csak mutatóba adhattunk egyet s mást,
mert még mintegy 200 pontot, melyet a meg-
jelenés folyamán füzetrl-füzetre megjelöltünk
egyelre érintetlenül kell hagynunk. E pon
tok a leíró, avigeographiai, aviphaenologiai es
móriszeres elemekre, valamint a két szöveg
eltéréseire vonatkoznak. Az id. a hely s
másféle kötelességek most korlátoznak ben-
nünket.
Ez esetben már propter bonum pacis is
legjobb szerettünk volna minden kritikától
tartózkodni, két okból : minthogy a békés,
nemesen versenyz munkálkodást becsüljük
nagyra, — továbbá mert tudjuk, hogy az égig
magasztalét kivéve, bizonyos kedélyekre nézve
a legobjektivebb kritika is csak ..olaj a tzre".
A mi azonban az elhatározásra nézve dön-
tött, az a Magy. Nemzeti Múzeum igazgató-
ságának hivatalos átirata volt, mely így
hangzik:
„660'1903. Az Aquila tekintetes Szerkesz-
tségének Budapesten. Dr. Madarász Gyula
nemzeti múzeumi igazgató-rnek ..Magyaror-
szág Madarai" czím munkája évekig tartó
önálló kutatások és szaktanulmányok után a
Magyar Nemzeti Múzeum kiadásában meg-
jelenvén, van szerencsém ezen m egy pél-
dányát, a mely a magyarországi madarak
teljes sorozatának tudományos és systemati-
kus leírását es osztályozását tartalmazza s
mint ilyen minden hazai ornithologiai gyj-
teménynek vezérfonalul szolgál, szíves ismer-
tetés és megbirálás végett a tek. Szerkeszt-
ségnek megküldeni. Megjegyzem, hogy a
külföld tudományos szakköreinek e nui iránt
való élénk érdekldésére való tekintettel a
mii kivonatos német fordítása is függelékként
mum nicht angiebt, erst nach dem Erscheinen
von Chernel's Werk Bd. II, nimmt er darauf
Rücksicht. Damit ist nicht gesagt, dass er die
Masse Chernél entnommen hat - er bekam
von daher nur den AnstOSS. I'm ganz concret
zu sprechen, giebt M. bei Anthropides virgo
an: Flügel: 45 statt 51—52! Schwanz: 16
sratt 22 cm. an. Das springt dem gewiegten
Ornithologen sofort ins Auge, weil so grosse
Differenzen auf den Habitus einwirken.
Wir haben nun das Werk von jedem Ge-
sichtspunkte, der in Frage kommen kann,
hier einer objeetiven Kritik unterzogen, freilich
nicht erschöpfend. Wir konnten jetzt nur Pro-
ben von Fehlerkategorien geben, da noch etwa
200 Punkte, die wir im Laufe des Erscheinens
Heft für Heft bezeichnet haben, unberührt
bleiben müssen. Diese Punkte beziehen sich
auf beschreibende, avigeographische, avi-
phaenologische. methodische Elemente und
auf die Abweichungen der beiden Texte.
Zeit, Raum und andere Pflichten stecken uns
aber vorläufig eine Grenze.
Am liebsten hätten wir uns in diesem Falle
schon propter bonum pacis einer jeden Kritik
aus zweierlei Gründen enthalten, u. zw weil
wir das friedliche, edel-wetteifernde Wirken
hochschätzen — und weil wir es wissen, dass
ausser der verhimmelnden, selbst die objee-
tivste Kritik für gewisse Gemüther nur „Oel
ins Feuer" bedeutet.
Was nun aber den Ausschlag gab, das
ist die amtliche Zuschrift der Direction des
ung. National-Museums, welche wie folgt
lautet :
„Z. 660. 1903. An die löbliche Re-
daction der „Aquila". Nachdem das Werk,
vDie Vögel Ungarns", des Dr. Julius von
Madarász, dirigierenden Custos am National-
Museum, als Frucht jahrelanger, selbständi-
ger Forschung im Verlage der Anstalt er-
schienen ist. habe ich die Ehre ein Exemplar,
welches die wissenschaftliche und systema-
tische Beschreibung und Classification der
vollständigen Reihe enthält und als solches
jeder vaterländischen ornithologischen Samm-
lung als Leitfaden dient, behufs gefälliger
Besprechung und Kritik der löbl. Redaction
zu übersenden. Ich bemerke, dass infolge
des lebhaften Interesses, welches die Fach-
kreise des Auslandes diesem Werke entgegen-
brachten, als Anhang ein deutscher Auszug
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a müvei együtt megjeleni s így ezen m
hazánk ornithologiai faunáját hivatva van a
világirodalomban is ismertetni. Budapesten,
1903. május 8-án. Szalaï Imre, a Magyar Nem-
zeti Múzeum igazgatója."
Az illem ellen valu vétség lett volna ezt
az ép oly lojális, mint überaus felhívást figyel-
men kívül hagyni.
S most végezzünk! A m kiállítása szép és
elegáns, ép ez okból megveszt''u-"tò; a legtöbb
magyarázó szövegábra, többnyire fejek, lábak s
hasonlók, a szerz ónját és helyes felfogását
dicsérik; kevesbbé felelnek meg a színes táb-
lák, minthogy M. sem Keulemans, sem Tbor-
bürn, sem Ki.kinschmidt. de Maes. Gebsler, sem
Nécseï vagy Csögey nyomán nem halad, hanem
legújabban Giacomelli-I követi, a ki a madár
szépségét a horpasztásokban és a tolla-
zat kuszáltságában találja. Az a szép kezdet,
melyet M. egykor a Zeitschrift f. d. ges.
Ornithologie ábráin mutatott s mely a leg-
szebb várakozásokra jogosított, arra való,
hogy a „Giacomelli - aberrácziót" sajnáljuk.
Legfeltnbben látszik ez az I. táblán, ..Ptilo-
corys senegalensis", különösen az outrirozott
bollitali, a kuszált szárnyfedkön s a mere-
dez álláson. A Keulemans Buteo zimmerman-
nae-je. sajnos, nem sikerült.
A mi a müveit laikusra leginkább hatással
van, az az irodalmon kívül a synomymák
szépen rendezett sora ; a laikus persze nem
tudja, hogy ez az apparátus minden jó, kivált
angol mben megtalálható, akár a logaryth-
mus-táblázat minden jobb könyvkereskedésben.
Summa summarum : a könyv teljes magyar
szövege a kezdnek már a nyilvánvalólag
módszerbeli tévedések miatt sem alkalmas
;
a magyar szakembereknek nem elégséges a
szöveg sovány, empirikusan-synoptikus for-
mája, azért is, mert észrevehetleg kitér a
tudományos megokolások és a biologia ell;
aviphaenologiai és avigeographiai apparátusa
pedig hiányos, sokszorosan épen megbíz-
hatatlan.
A külföld tapasztalt és szkeptikus hajlamú
szakembere veszi még e miinek legtöbb
hasznát, minthogy tudása, tapasztalata és
eszközei alapján a botlásokat ártalmatlanokká
beigegeben ist. somit das Werk berufen ist.
die ornithologische Fauna unseres Vaterlandes
in der Weltliteratur bekannt zu machen. Buda-
pest etc. Emerich von Szalay Director des ung.
National/museums''.
Es wäre ein Verstoss gegen die Schick-
lichkeit gewesen, diese eben so loyale als
liberale Aufforderung unberücksichtigt zu
lassen.
Und nun zum Schluss ! Die Ausstattung
des Werkes ist schön und elegant, eben
deswegen bestechend; die meisten erläu-
ternden Textfiguren, meist Köpfe, Fiisse
u. dgl. loben Stift und richtige Auffas-
sung des Auetors; weniger entsprechen die
farbigen Tafeln, weil v. M. weder Keu-
lemans, noch Thorblkn. nicht Kleinschmidt, de
Maes, Geissler, noch Nécsey oder Csörgey,
sondern neuestens Giacomelli folgt, der die
Schönheit des Vogels in Knickungen und
Zerzaustheit der Federn findet. Der schöne
Anlauf, den v. M. einst in der Zeitschrift für
die Gesammte Ornithologie nahm, berechtigte
zu den schönsten Erwartungen und ist diese
..Giacomelli "-Aberration nur zu bedauern. Am
auffallendsten sehen wir dies auf Tafel I.
„Ptilocorys senegalensis", besonders am out-
rirten Schopf, den unordentlichen Deckfedern
der Flügel und an der aufrechten Stellung.
Buteo Zimmermannae von Keulemans ist lei-
der nicht gelungen
Was auf den gebildeten Laien besonders
wirkt, das sind die schön geordneten Reihen
von Synonymen nebst Litteratur; freilich
weiss der Laie nicht, dass dieser Apparat
in jedem guten, besonders englischen Werk
so zu finden ist, wie die Logarythmentafeln
in jeder besseren Buchhandlung
Summa summarum : der compiette unga-
rische Text des Buches ist für Anfänger schon
wegen den offenbaren methodischen Verir-
rungen nicht geeignet ; für ungarische Fach-
männer genügt die magere, empirisch-synop-
tische Form des Textes nicht, auch weil sie fühl-
bar den wissenschaftlichen Begründungen und
der Biologie aus dem Wege geht ; im avi-
geographischen und aviphaenologischen Ap-
parate ungenügend, vielfach unzuverlässig ist.
Der gewiegte, skeptisch veranlagte Fach-
mann des Auslandes kann das Werk noch
am besten benutzen, da ihm Wissen, Erfah-
rung und Mittel zu Gebote stehen, um die
36*
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teheti : igy a magyarországi omis állományá-
nak és mozgalmainak képét ilyen hiányos
mbl is megalkothatja. A kényelmes szak-
ember azonban valósággal megtömi majd
mveit a bona fide átvett hibás adatokkal.
E mvön nem a kritika, hanem egy máso-
dik javított és "bvített kiadás segíthet csak s
ezt vegye a Múzeum igazgatósága fontolóra.
Hogy e munka szerzjének sok fáradságába
került, nyilvánvaló s kitartása teljes elisme-
résre méltó.
A mi végre a minket illet ignorálást s a
mködésünkre kimondott anatémát — »lap-
töltelék* - - illeti, mi az utóbbi révén jófor-
mán az egész világon ismeretesek vagyunk s
az angol BáEEiNGTON-nal, tiszteletbeli tagunk-
kal, közös úton járunk ; ez t. i. 1890-ben
„Migration of the Birds" czimen tisztán avi-
phaénologiai, 667 lapra terjed, általános
elismeréssel fogadott „laptölteléh"-et adott ki,
tehát is e tekintetben ,.Socius"-unk a
franczia AxnoT-val együtt és a : „Solamen
miseris est socios Imbuisse malorum" így is
travestálható : „Solamen viri est, socios Im-
buisse bonorum". H. 0.
Értesítés
a horvátországi ornithologiai Központ 1901
és 1902-ik évi munkálkodásáról.
A H. 0. K. vezetje, dr. Rössler E., ezen
intézet munkálkodását, a tavaszi és szi madár-
vonulást illetleg a megfigyelés els két évében,
19<)2 és 1903-ban megjelent két kötetben tün-
teti fel. Az 1901-ik év tavaszán 26, szén 95,
az 1902-ik évben pedig 208 helyen történt
a megfigyelés
Az adatok feldolgozása és az egész év-
könyv megírása de. RössLER-tl származik, ki
azon módszerhez tartotta magát, melyet a
Magvar Ornithologiai Központ évkönyveiben,
az Aquilában használt, s melyet az 1899 ik
évi ornithologiai gylésen Szarajevóban Ausz-
tria és Bosznia is elfogadott. Eltérés csak a
meteorológiai tüneményekre vonatkozólag mu-
tatkozik. Csak kevés idjárási adattal talál-
kozunk a két kötetben, úgymint: derült, borult,
es, szél kifejezéseivel; holott az Aquilában
Mängel unschädlich zu machen und sieh ein
Bild des Bestandes und der Bewegung der
Ornis Ungarns auch aus einem mangelhaften
Werke zu entwerfen. Der bequeme Fachmann
wird aber bona fide seine Arbeit mit irrigen
Daten formlich beladen.
Dem Werk kann nicht Kritik, sondern nur
eine streite verbesserte und vermeintV Auflage
helfen, das möge die Museumsdirection auch
in Erwägung ziehen.
Dass das Werk dem Auetor grosse Mühe
kostete, liegt auf der Hand und ist die Aus-
dauer jeder Anerkennung werth.
Was endlich unsere Ignorierung und be-
sonders unser, mit dem Anathema ..Füllsel"
belegtes Wirken anbelangt, so sind wir hin-
sichtlich des Letzteren schon ziemlich welt-
bekannt und mit dem Engländer Barrington,
unserem Ehrenmitglied, auf demselben Wege ;
er gab im Jahre 1900 ein ..Migration of
the Birds" betiteltes, rein aviphaenologisches
..Füllsel" von 667 Seiten Stärke unter all-
gemeiner Anerkennung heraus, mithin ist er
auch in dieser Beziehung unser ..Socius" sammt
dem Franzosen Angot und: ..Solamen
miseris est socios Imbuisse malorum", tra-
vestiert in: ..Solameli viri et socios Imbuisse
bonorum." 0. H
Bericht
über die Tliätigkeit der „Kroatischen Orni-
tliologischen Centrale" im Jahre 1901, 190*2.
Der Leiter der K. U C, Herr Dr. E.
Rösbler, stellt uns die Tliätigkeit derselben
aus den zwei ersten Jahren der Frühlings-
und Herbst-Beobachtung in zwei Bänden
(1902. 1903) vor Augen. Im Jahre 1901
wurde im Frühling an 26, im Herbst an 95,
im Jahre 1902 aber schon an 208 Orten der
Vogelzug beobachtet.
Die Bearbeitung der Daten und des gan-
zen Jahrbuches stammt aus der Feder des
Herrn Rössler, welcher sich ganz an jene
Methode hielt, welche in den Jahrbüchern
der Ungarischen Ornithologischen Centrale,
in der Aquila Anwendung fand und in der
Ornithologen-Versammlung zu Serajevo im
Jahre 1S99 auch von Osterreich und Bosnien
aufgenommen wurde. Eine Ausnahme macht
aber die Berücksichtigung der meteorologi-
schen Phänomene. Es finden sich nur wenige
L>K.->
a napi idjárási térképek alapján történik az
id vázolása akként, mint értekezésemben
1899-ben Szarajevóban az aviphenologiai
megfigyelésekre s az adatok feldolgozására
nézve javaslatot tettein.
Az 1901-ik év tavaszán csak kevés helyen
történvén megfigyelés, önként következik,
hogy ennek eredménye kevesebb értékkel
bír, mint az 1902. évi.
Ha tekintetbe vesszük, hogy mennyi id
telt el, míg madárfajaink a megfigyelés terii-
letét megszállották s arról elköltöztek, azon
eredményre jutunk, hogy a megszállás tavasz-
szal gyorsabban történt, mint az elköltözés
szszel.
Daten über den Witterungszustand, als :
heiter, bewölkt, Regen, Wind ; wohingegen
in der Aquila auf Grund der täglichen Wet-
terkarten die meteorologischen Faktoren dar-
gestellt werden, wie dies schon in Serajevo
1899 in meinem Referate über aviphäriolo-
gische Beobachtung und Bearbeitung der
Daten anempfohlen wurde.
Weil im Frühling des Jahres 1901 nur
an wenig Orten beobachtet wurde, so wer-
den die Resultate auch nicht denselben Werth
habén, als diejenigen aus dem Jahre 1902.
Vergleicht man den Zeitraum, während
welchem die Besiedelung und das Verlassen
des Territoriums stattfand, so kommt man
zu dem Resultat, dass die Besiedelung im
Frühling schneller vor sich geht, als das
Verlassen im Herbst.
I. táblázat. A megfigyel területet - - Tab. I Das Territorium wurde im Jahre
1902 1 :n 11
... , „ ,, . , elfoglalták : elhagyták elfoglalták ; elhagyták
a következ faiok: . ., 6 , ..J nap alatt nap alatt
von folgenden Arten: besiedelt; verlassen besiedelt; verlassen
binnen Tagen binnen Tagen
1. Scolopax rusticula 69; 91 CO; 86
2. Ciconia ciconia 64 (34): 53 37; 67
3. Ardea cinerea 63; 137 86) --; 107
4. Columba palumbus 62; 54 16; —
5. Coturnix coturnix 55; 56 35; 105
6. Hirundo rustica 53; 74 39; 67
7. Sturnus vulgaris 49; 36 62; 72
8. Chelidon urbica 44; 58 59; 49
9. Ciconia nigra 42; 76 -; 43
10. Turtur turtur 42; 59 11; 82
II. Vanellus vanellus 42; 63 27; 46
12. Aëdon luscinia 41; 61 19; 59
13. Coracias garrulus 39; 51 —
;
48
14. Cuculus canorus 38 (33); 89 (69) 24; 92
15. Upupa epops . . . \ 38; 51 —
;
48
16. Oriolus oriolus 37; 44 12; 51
17. Motacilla alba 10; 68 29;
Azok a fajok, melyek korábban megjönnek,
tovább tartózkodnak a megfigyel területen,
mint a késbben érkezk ; az elbbiek tovább
maradnak itt szszel, mint az utóbbiak. Úgy
látszik, hogy azok, melyek melegebb idben
érkeznek tavaszszal, melegebb idben el is
költöznek szszel ; a melyek pedig korábban,
tehát hvösebb idben jönnek meg tavasz-
szal, azok szszel is késbb, tehát hidegebb
Der Zeitraum des Aufenthaltes auf dem
Territorium ist bei den Arten, die früher an-
kommen, länger, als bei den späteren An-
kömmlingen ; die ersteren bleiben länger im
Herbst zurück, als die letzteren. Es hat also
den Anschein, dass diejenigen, welche bei
wärmerer Witterung ankommen, auch bei
wärmerer Witterung wegziehen ; die bei
rauherem AVetter erscheinen, auch bei rauhe-
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idben távoznak el tlünk. 1902-ben átlagosan
márczius 3-án érkezett s október 26-án el-
költözött a Columba palumbus, Vanellus vanel-
lus, Sturnus vulgaris, Seolopax rusticula, Mota-
cilla alba, Ardea cinerea ; ellenkezleg április
13-án jött meg sszeptember 15-én ment el
a Hirundo rustica, Giconia nigra, Chelidon
urbica, Turtur turtur, Coraeias garrulus, Orio-
lus oriolus Az els csoport itt tartózkodásá-
nak ideje tehát 237, a másodiké 155 napot
tesz. Az els csoporthoz nem számítottam egy,
a másodikhoz 3 fajt, de az általános ered-
mény ezzel sem veszti érvényét, a mennyiben
az itt tartózkodás ideje mind a 7 fajnál 223
napot tenne az els, s mind a 9 fajnál 148
napot a második csoportban.
rem Wetter fias Territorium verlassen. Co-
lumba palumbus, Vanellus vanellus, Sturnus
vulgaris, Scolopax rusticula, Motacilla alba,
Ardea cinerea kamen im Jahre 1902 im
Mittel am 3- März an und zogen am 26. Okto-
ber weg; Hirundo rustica. Ciconia nigra,
Chelidon urbica. Turtur turtur, Coraeias gar-
rulus, Oriolus oriolus erschienen im Mittel am
13. April und verschwanden am 15. Septem-
ber. Bei der ersten Gruppe beträgt der Zeit-
raum des Aufenthaltes im Jahre 1902 237,
bei der zweiten 155 Tage. Bei der ersten
Gruppe klimmt ausser den genannten Specien
1, bei der zweiten 3 vor, die nicht berück-
sichtigt wurden, die aber das Kesultat kaum
modificiren können. (I. Gr. 123 und II. Gr.
148 Tage laut allen Daten des Jahres 1902.)





1. Columba palumbus . . II. 24—25;
2. Vanellus vanellus ... IL 26—27:
3. Sturnus vulgaris ... 11.28—IUI;
4. Scolopax rusticula . . III. 4;
5. Motacilla alba III. 11;
6. Ciconia ciconia .... III. 24— 25:
7. Ardea cinerea III. 26;
8. Hirundo rustica .... III. 31;
9. Ciconia nigra IV. 1
;
10. Chelidon urbica .... IV. 8—9;
11. Upupa epops IV. 8—9;
12. Cuculus canorus .... IV. 9;
13. Turtur turtur IV. 20;
14. Coraeias garrulus . . . IV. 23;
15. Coturnix coturnix . . . IV. 25;






III. Táblázat. -- Tabelle III.










































































































































* XII. 2—6=1. XII. 22—26=1.
L'SS
Látnivaló, hogy a megérkezés adatai úgy
oszlanak meg, hogy egy vagy két szomszéd
pentádra esik a kulmináczió; kivételt képez
Upupa epops és Coturnix coturnix igen kevés
adataival. Az elköltözés csak Ciconia ciconiá-
nál és Hirundo rusticana! mutat fel jól kifej-
lett kulminácziót; a többi faj kevés esettel
szerepel. Valóban sajnálnunk kell, hogy a
kulmináló pentád idjárása nincs feltüntetve
a napi idtérképek alapján, hogy meggyzd-
hetnénk, hat-e és mennyire az id arra, hogy
a kulmináczió ebben vagy abban a pentádban
kifejldjék
A horvát- és szlavonországi madárvonulási
adatokat 1901- és 1902-bl bemutatván, sza-
badjon megjegyeznem, hogy kevés esetre
támaszkodó következtetések alig lesznek fen-
tarthatók A kakuk megérkezésére vonatko-
zólag az 1902-ik évfolyam 100-ik lapján pél-
dául ezt olvassuk : ,. feltn, hogy a kulmi-
náczió észak felé haladva mindig korábbi
pentádra esik". A zónák fél szélességi fokok
szerint haladnak délrl észak felé és 8, 67,
16, 9 adatot tartalmaznak. Azt hiszem, hogy
a négy közül csupán csak az a zóna bír
jelentséggel, mely 67 adatot mutat fel s ápri-
lis 6— 10-ik napja között 27 esettel tünteti
fel a kulminácziót. A többi három oly kevés
adatot mutat fel, hogy ott kulmináczióról ko-
molyan szó sem lehet, mert 3, 4, 6 eset
képezné ezt a kulminácziót mindössze.
Meg kell említenem azt is, hogy én bizony
csak id- és szóvesztegetést látok abban, ha
a geográfiai koordinátákat még másodperczek
szerint is feltüntetjük. Felvetem azt a kérdést
is, ha vájjon nem jobb lenne-e csak annak
a pontnak tengerszini magasságát közölni,
melyre a geográfiai koordináták vonatkoznak,
mint a környéknek legalacsonyabb és leg-
magasabb fekvését ?
Tudvalev dolog, hogy a függleges távol-
ság nagyobb hatással van a madárvonulásra
mint ugyanakkora vízszintes távolság ; ennél-
fogva elnyösebb a csekélyszámú adatokat
inkább orografiai szempontból vidékenkint,
mint fél szélességi fokú zónák szerint csopor-
tosítani.
Meg vagyok gyzdve, hogy az ornithologia
szakfórfiai épp úgy, mint mkedveli örömmel
fogadják a két kötetet, melyek az adatok
beszolgáltatása után oly gyorsan jelentek meg
s szintén üdvözlik dk. Rösblbk E. szerkesz-
Die Daten der Ankunft kulminieren in
einer oder zwei benachbarten Pentaden, ab-
gesehen von Upupa epops und Coturnix co-
turnix, die aber auch nur wenige Fälle auf-
weisen. Die Angaben des Wegzuges weisen
nur bei Ciconia ciconia und Hirundo rustica
gut ausgebildete Kulminationen auf; bei den
übrigen Arten sind wenig Daten vorhanden.
Schade, dass nicht die Witterung der Kulmi-
nationspentaden an der Hand der täglichen
Wetterkarten untersucht wurde, damit man
erfahren könnte, inwieweit die Kulmination
der Witterung zugeschrieben werden kann.
Nachdem die hauptsächlichsten Resultate
des Vogelzuges in Kroatien und Slavonien
aus den zwei ersten Beobachtungsjahren mit-
getheilt wurden, möge es gestattet sein
darauf aufmerksam zu machen, dass Conclu-
sionen, welche auf wenigen Daten basiren,
kaum Stand halten werden. So z. B. wird
auf Seite 100 des Jahrganges 1902 in Be-
zug des Kuckucks gesagt: „Auffallend ist
es, dass die Kulmination gegen Norden in
stets frühere Pentaden fällt. Es werden
4 Halbgrad-Zonen mitgetheilt, welche von
Süden gegen Norden 8, 67, 16, 9 Daten
aufweisen. Ich glaube, dass nur die eine
Zone mit 67 Fällen etwas aussagt, welche
die Kulmination mit 27 Daten darstellt
(6— 10. April). Die drei anderen Zonen eignen
sich kaum zu derartigen Schlussfolgerungen.
Auch kann ich nicht unterlassen hervor-
zuheben, welch' eine Verschwendung der
Zeit und des Raumes es ist, wenn man die
geographischen Coordinateti auch nach Sekun-
den angibt. Wäre es auch nicht besser, nur
die Höhe desjenigen Punktes anzugeben, auf
welchen sich die geographischen Coordinateli
beziehen, als vielleicht die niedrigste und
höchste Lage der Umgegend?
Da es evident ist, dass die Seehöhe, die
vertikale Erhebung, einen grösseren Einfluss
auf den Zug ausübt, als die gleiche horizon-
tale Entfernung, so scheint es vortheilhafter,
die nicht sehr zahlreichen Daten eher nach
orograpliischen Gebieten, als nach Halbgrad-
Zonen zu gruppieren.
Mit Freuden begrüssen gewiss alle Orni-
thologen und Liebhaber der Ornithologie die
zwei ersten Bände, die so schnell nach dem
Einsenden der Beobachtung erschienen sind,
und sagen dem Herrn Verfasser, Dr. E.
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ti igen szorgalmas és alapos dolgozatáért.
Hálával tartozunk kiváltképen mi a II. 0.
Központ fnökének azon buzdításért és ernye-
detlen szorgalomért, hogy hazánk déli korona-
országában a madárvonulás megfigyelését
szervezte.
Hegyfoka Kabos.
A III. Jahresb. d. Ornith. Vereins München
für L901 u. 1902 Herausg. v. Dk. C. Parkot.
München 1903, aviphacnologiai része.
Az eddigelé kimutathatólag els bajoror-
s/,aui vonulási megfigyeléseket a nürnbergi
,. Katzhaus" eltt álló gyaloghintó-vivk vé-
gezték; ugyanis a „FüníVrliaus "on fészkel
gólyák megérkezését 1764-tl 1790-ig krétá-
val jegyezték föl a szemben lev „Katzhaus
'
ajtajára A megfigyelések Westermans Jahr-
buch 1864. évf. 165. lapján vannak közölve.
Ezek egyszersmind az els megfigyelések egész
Németországban. De ezek nélkül is els he-
lyen maradna Bajorország, mivel a regens-
burgi meteorológus Schmöger 1774-tl 1834-ig
a meteorológiai tünetek mellett avi- és phyto-
phaenologiaiakat is figyelt meg; azt a müvet:
Met. Beob. in Regensburg 1773— 1834, Nürn-
berg 1835, a melybe le vannak téve a meg-
ligvelések, eddig, sajnos, nem sikerült meg-
kapni s ezért még nem lehetett ezeket a
hatalmas, 51 esztendt felölel sorozatokat
érdemük szerint méltatni. Még a hires mann-
heiini Soc. Meteor. Palatina-nak — ahol Bajor-
országot is képviselte két állomás (H.-Peissen-
berg és Tegernsee)— isvolt ugyanabban az id-
ben (1780) egy versenytársa az elsségért, s ez
a bajor választófejedelmi akadémia volt, melynek
Meteor. Ephemeridái-b&n meglehetsen nagy
aviphaenologiai anyag is van. Jäckel hosszú
idn keresztül folytatott vonulási megfigye-
lései csak kisebb részben vannak közölve,
talán föl lehetne még találni az eredeti jegy-
zeteket, ezek kiegészítése czéljából. De az
erdészeti phaenologiai állomások fölállításá-
ban is megelzte Bajorország a többi Német-
országot 1869-el, 1874-el szemben. Ezeket az
állomásokat dr. Ebermayer E. Münchenben állí-
totta föl. s nagymennyiség és igen megbízható
megfigyeléseik a Magy. Ornith. Központban
vannak ; dr. Ebermayer E. szívessége folytán
Aquila. X.
Rössler ihren besten Dank für seine fleissige
und gediegene Arbeit. Zu besonderem Dank
sind aber die ungarischen Ornithologen dem
Leiter der Hrvatska Ornitoloska Centrala
verpflichtet für die Aneiferung und Leitung
der Beobachtungen aus dem südlichen Kron-
lande unseres Vaterlandes.
Jakob Hegykoky.
Über den iirip/menolorjisclien Inhalt des III.
Jahresb. d. Ornith Vereins München für
11)01 u. 1902. Herausg. v. Dr. C. Parrot.
München 1903.
Die bisher nachweislich ersten Zugsbe-
obachtungen Bayerns wurden von den Sänften-
trägern des „Katzhaus'-es in Nürnberg ge-
macht; diese notierten nämlich von 1764 bis
1790 die Ankunft der Störche des „Fünfer-
haus"-es mit Kreide auf die Thür des ge-
genüberliegenden Katzhauses. Die Beobach-
tungen sind in Westermanns Jahrbuch 1864
p. 165 publicirt worden. Es sind dies auch
die ersten Beobachtungen aus ganz Deutsch-
land. Aber auch ohne diese würde Bayern
an erster Stelle bleiben, indem der Regens-
burger Meteorologe Schmöger von 1774 bis
1834 neben meteorologischen auch avi- und
phytophaenologische Erscheinungen beobach-
tete ; das Werk : Met, Beob. in Regensburg
1774—1834, Nürnberg 1835, in welchem die
Beobachtungen niedergelegt, wurden, konnte
bisher leider nirgends erhalten werden und
konnten diese mächtigen, 51 Jahre umfassen-
den Serien noch nicht nach Verdienst ge-
würdigt werden. Selbst die berühmte „Soc.
Meteor. Palatina" in Mannheim, wo auch
zwei bayerische Stationen (H.-Peissenberg u.
Tegernsee) vertreten waren, hatte in Bayern
zu gleicher Zeit (1780) eine Rivalin in der
Priorität, die hurbay. Akad., in deren Meteor.
Ephemerkien auch ziemlich umfangreiche
aviphaenologische Beobachtungen enthalten
sind. Die langjährigen Zugsbeobachtungen
Jäckel's sind leider nur zum geringeren Theile
publicirt, vielleicht würden die Originalauf-
zeichnungen noch aufzufinden sein behufs
Ergänzung derselben. Aber auch in der Auf-
stellung der forstlich-phaenologischen Statio-
nen geht Bayern mit 1869 gegenüber 1874
dem übrigen Deutschland voran. Die sehr
umfangreichen und verlässlichen Beobach-
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az eredeti jelentésekbl vehettük ki azokat
A legújabb idben pedig ismét Bajorországot
találjuk az els helyen, mivel az Ornith.
Verein München a megfigyelések mellett az
anyagnak rendszeres kritikai feldolgozását is
adja -- az elst Németországban. Minthogy
ezekben a feldolgozásokban a Magy. Ornith.
Központ módszere van elfogadva és követ-
kezetesen keresztülvive, bárki könnyen meg-
alkothatja azokról való ítéletünket — az egy-
szeren nem leltet kedveztlen, de ettl
eltekintve, már magukban is nagy értékük
van a vonulási problema megoldására vonat-
kozólag ilynem, bárcsak egy évet is felölel
vonulási feldolgozásoknak. Tény az. hogy
ebben a keretben a problema nem oldható
meg, de tény az is, hogy bennük egy évnek
és területéi a vonulási viszonyai földeríthetek
és föl is derítendJc — s ezt ezekben a föl-
dolgozásokban helyesen fölismerték és ala-
posan keresztül is vitték. Utólagosan, egy faj
fölvonulásának egész elterjedési területén való
megvizsgálásánál igen becsesek ezek, mert
igen nehezen állíthatók el Csak egy rovat:
„Einzelheiten des Frühjahrszuges, Fortpfian-
zung, Heristzug n. s. w." tartalmaz néha
oly lényegtelen dolgokat, melyek elmaradása
nem csorbította volna az egészet,
És most még néhány szó Gallenkamp igaz-
gató úr érdekes czikkére.
Igazán örülünk rajta, hogy Gallenkamp úr
eredményei olyan jól összevágnak a Magy.
Ornith. Központéival daczára Gallenkamp úr
ellenkez állításának és daczára a megfigye-
lési területek különböz alakulatának. Kivé-
telek ugyan itt is elfordulnak, s elssorban
a vonulás graphikus feltüntetése — Middendorf
S. szerint az isepiptesis — az, a mely Gallen-
kamp úr saját bevallása szerint is megtámad-
ható. Ezt az állítást egy ténnyel fogom iga-
zolni. Gaál Gaston Úr földolgozta a füsti fecske
tavaszi fölvonulását L898-ban több mint 4<)00
adat, alapján, tehát szinti' ideális anyaga volt,
s mégis a legjobb akarat mellett sem volt
képes isepiptesiket elállítani (Aquila VIL
tungen dieser, von Di'. E. Ebkrmayer in Mün-
chen eingerichteten Stationen sind in der
Ung. Ornith. Centrale; dieselben wurden aus
den von Dr. E. Ebermayer freundlichst über-
lassenen Originalberichten excerptirt. Und
die neueste Zeit zeigt uns Bayern wieder an
dei- Spitze, indem der Ornith. Verein München
neben den Beobachtungen auch systematische
und kritische Bearbeitungen die ersten
in Deutschland -- des gesammelten Materia
les gibt. Da in diesen Bearbeitungen die
Methode der Ung. Ornith. Centrale angenom-
men und consequent durchgeführt wurde, so
kann sich Jedermann leicht unser Urtheil über
dieselben vorstellen, — es kann einfach nicht
ungünstig sein, und ausserdem haben ja
solche, auch nur ein Jahr umfassende Zugs-
bearbeitungen an und für sich einen grossen
YVerth für die Lösung des Zugsproblems.
Sicher ist, dass in diesem Rahmen das Pro-
blem nicht gelöst werden kann, sicher ist
aber auch, dass die ZugsverhäÜnisse eines
Gebietes und Jahres darin aufgeklärt werden
können und müssen und das ist in diesen
Bearbeitungen auch richtig erkannt und gründ-
lich durchgeführt worden. Nachträglich bei
einer den ganzen Verbreitungskreis umfas-
senden Bearbeitung des Zuges einer Art sind
diese Momente von grossem Werthe, da die-
selben sehr schwer zu erheben sind. Nur die
Rubrik: „Einzelheiten des Frühjahrszuges,
Fortpflanzung, Herbstzug n. s. w.
u
enthält
manchmal Unwesentliches, dessen Fortblei-
ben der Sache keinen Abbruch gethan hätte.
L
T
nd jetzt noch einige Worte über den
interessanten Artikel des Herrn Direktor
(I VLLENKAMP
Es freut uns wirklich, dass sich die Resul-
tate Herrn Gallenkamp's so gut mit denen
fier Ung. Ornith. Centrale decken trotz dei'
entgegengesetzten Behauptung Herrn Gallen-
kamp's, und trotz der wesentlich verschiede-
nen Bodengestaltung des Beobachtungsge-
bietes Ausnahmen kommen /.war auch hier
vor und sind es in erster Linie die graphi-
schen Darstellungen -- nach A. v. Midden-
dorfk Tsepiptesen genannt welche auch
Dach der eigenen Aussage Herrn Gallenkamp's
anfechtbar sind Es soll diese Behauptung
durch eine Thatsache bestätigt werden. Herr
Gaston \. Gaál verfügte bei der Bearbeitung
des 1898-er Frühjahrszuges der Hauchschwalbe
-ill
370. 1.) Vájjon a több évi sorozatok alapján
és sok állomás segélyével elállított isepip-
ttsisek be fognak-e válni, egyelre nyilt kér-
dés marad. Tény az, hogy egy évrl való
megfigyelések azok elállítására nem alkal-
masak és pedig minél több a megfigyelés.
annál kevésbbé. Lehetséges, hogy egyes állo-
másoknak több évi megfigyelései alapján szá-
mított átlagszámai — a melyekben az elkerül-
hetetlen megfigyelési hibák és a biológiai
mozzanatokból elálló ingadozás hatása er-
sen leszállítható - - meg fogják engedni az
isopiptesiknek az isothermákhoz hasonló el-
állítását, de egyelre és csak egy évbl ered
megfigyelések földolgozásánál megmaradunk
eddig is bevált zónarendszerünknél, a mely
eddig is igen jó felvilágosításokat adott a
vonulási viszonyokról. Nevezetesen éppen a
Gallenkamp úrtól említett gólyavonulás Magyar-
országon is egész más lefolyást mutat, mint
a fecskéé. Kiderült az, hogy bizonyos ron/i-
lási typusok léteznek, némely faj dél-északi
Hirundo rustica), mások délkelet-északnyugati
(Ciconia ciconia) ismét mások délnyugat-észak-
keleti (Motacilla alba) irányban szállják meg
Magyarországot, tehettük pedig ezt daczára
a megfigyeléseknek délrl észak felé haladó
zónákba való foglalásának, a mi nem arról
tanúskodik, hogy már elzetesen is úgy véle-
kedünk, hogy dél-északi irányú a vonulás,
hanem ez a zónákba való foglalás egyszeren
egy számsorozatot ad, a melynek törvénysze-
rségét ki lehet találni. Egész határozott véle-
ményem, hogy Bajorországban is léteznek ily
különböz vonulási íypusok, a mint G-allen-
kamp úr se zárkózik el ettl a lehetségtl.
A meteorológiai faktorok hatását illetleg
is teljesen egy véleményen vagyunk. „A madár-
vonulás kérdése" Aquila IX. Suppl. czim
czikkemben a kérdés mai állását a következ-
képen vázoltam : A meteorológiai faktorok
közvetlen hatása mint idjárás mindenesetre
befolyásolja az érkezés idpontját, közvetett
hatásuk azonban mint geographikus és hypso-
metrikus befolyás nem hat minden faj föl-
vonulásának a lefolyására egyformán. Ennek
in Ungarn über mehr denn -lutin Stationen, also
über ein ideales Materiale und konnte beim
besten Willen keine Isepiptesen eonstruiren
(Aquila VII, p. ;]7<H. db sich diese Isepip-
tesen, aus mehrjährigen Beobacktungsserien
mit zahlreichen Stationen construirt, bewäh-
ren werden, bleibt vorläufig eine offene
Frage. Thatsächlich sind einjährige Beobach-
tungen zur Constraining derselben nicht
geeignet und je mehr Beobachtungen,
umso weniger. Möglich, dass die Durch-
schnittszahlen mehrjähriger Beobachtungen an
einer Station, wo also dei- Einfluss der un-
vermeidlichen Beobachtungsfehler und der
aus biologischen Momenten entstehenden
Schwankung stark herabgemindert wird, eine
den Isothermen ähnliche Constraining der
Isepiptesen zulassen werden, vorläufig aber
Ideiben wir bei der Bearbeitung von nur
einem .fahre entstammenden Beobachtungen
noch bei unserem bewährten Zonensysteme,
welches bisher ganz gute Aufschlüsse über
die Zugsverhältnisse gegeben hat Nament-
lich zeigt eben der von Herrn Gallenkamp
erwähnte Storchzug auch in Ungarn einen
ganz anderen Verlauf als der der Schwalbe.
Es hat sich ergeben, dass gewisse Zugstypen
existiren, manche Arten besiedeln Ungarn
in süd-nördlicher (Hirundo rustica), andere in
südost-nordwestlicher (Ciconia ciconia) wieder
andere in südwest-nordöstlicher Richtung (.Mo-
tacilla alba), u. z. konnten wir das constati-
ren trotz der von Süden nach Norden fort-
schreitenden zoneilweisen Zusammenfassung
der Daten, welche eben keine vorgefasste
Meinung eines süd-nördlich gerichteten Zuges
beweist, sondern einfach eine Zahlenreihe
ergibt, deren Gesetzmässigkeit erforscht
werden kann. Ich glaube bestimmt annehmen
zu können, dass solche verschiedene Zugs-
typen auch in Bayern existieren, wie ja auch
Herr Gallenkamp diese Möglichkeit zugibt.
Auch in Betreff' der Wirkung der meteoro-
logischen Faktoren sind wir einer Meinung.
In meinem Artikel „Die Frage des Vogel-
zuges" Aquila IX. Suppl. habe ich das
gegenwärtige Stadium der Frage skizziert
wie folgt: Der direkte Einfluss der meteoro-
logischen Faktoren als Witterung hat jeden-
falls einen Einfluss auf den Zeitpunkt der
Ankunft, der indirekte, als geographischer
und hypsometrischer Einfluss wirkt nicht
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a körülménynek a következményei éppen a
vonulási typusok. Cuculus es Hirundo Magyar-
országon is egy typushoz tartoznak, a másik
kettrl nem volt elég anyagunk a typus föl-
állítására.
A megszállandó területnek föltétlenül nagy
hatása van a megszállás lefolyására, hogj
útvonalakon történik-e ez vagy széles arczél-
ben, azt egyelre még nem lehet eldönteni.
A líhone-völgyi útvonal aligha létezik, a kakuk-
vonuláson végzett elleges tanulmányaim ellen-
kezleg a biscayai öböltl kiinduló és körül-
belül Frankfrurt a/M. felé húzódó megszállási
irányt mutattak, a mely a bajorországi nyugat-
keleti iránynyal, a melyet elre is ilyennek
vártam, közel megegyeznék. Hogy azonban
mind e hatások mellett még egyéb, még isme
rétien tényezk is befolyásolják a vonulást,
a/.t éppen a vonulási typusok létezése bizo-
nyítja.
A mi végül a vonulási anyag hiányos voltát
illeti, ebben még egyszer más véleményen
vagyok, mint Gallenkamp úr. A kakukra vonat-
kozó vonulási adat gyjteményem Bajor-
országra 1000-nél több érkezési adatot tartal-
maz, tehát egy akkora anyag, a melylyel már
lehet operálni. Helyén való is volna a már
említett forrásokból az egész történeti anyagot
összeszedni, a mennyiben a további feldolgo-
zások számára biztos alapot adna ez a tör-
téneti anyag. Magyarországban ez már meg-
történt, az egész benne van Herman < irrò-nak
„A madárvonulás elemei Magyarországon
1891-ig" czim könyvében. A környez orszá-
gok is jól vannak ellátva, Württemberg
valósággal be van vetve sok évi megfigyelé-
sekkel bíró állomásokkal. Megfigyelésekben
Németországban nines hiány, hanem igenis
feldolgozókban, a kik a már meglev anyagot
földolgoznák. A müncheni ornith. egyesület
megtette erre nézve az els, máris eredmények-
ben gazdag lépést, a mely szép jövvel biztat.
Kívánjuk, hogy tényleg olyan is legyen.
Schenk Jakab,
els assistens.
gleichmässig auf den Verlauf des Zuges
jeder Art. Eine Folge dieses Umstandes sind
die Zugstypen. Cuculus und Hirundo gehören
auch in Ungarn zu einem Typus, für die
beiden anderen Arten hatten wir kein genü-
gendes Materiale, um den Typus festzustellen.
Die Beschaffenheit des zu besiedelnden
Landes hat jedenfalls grossen Einfluss auf
den Modus der Besiedelung. ob jetzt auf
Zugsstrassen oder in breiter front, ist vor-
läufig noch nicht zu entscheiden. Die Zugs-
strasse des Rhonethaies dürfte kaum existie-
ren, meine vorläufigen Untersuchungen über
den Kuckuck geben im Gegentheile eine vom
Busi h von Byscaya ausgehende i\\\<\ bei-
läufig Frankfurt a/M. zustrebende Besiede-
lungsrichtung, welche sich mit der von mir
im Voraus erwarteten west-östlichen in Bayern
so ziemlich decken würde. Dass aber neben
allen diesen noch andere bisher unbekannte
Faktoren mitwirken, beweist eben die Existenz
der Zugstypen.
Was nun schliesslich den Manuel an Zugs-
materiale betrifft, so kann ich Herrn Gallen-
kamp noch einmal nicht beistimmen. Meine
Zugsdatensammlung über den Kuckuck ent-
hält für Bayern über 1000 Ankunftsdaten,
also ein Materiale, mit welchem man schon
operiren kann. Es wäre auch angezeigt, das
ganze historische Materiale nach den bereits
angegebenen Quellen zu sammeln, man hätte
für die weiteren Bearbeitungen eine sichere
Grundlage in diesem historischen Materiale.
In Ungarn ist das bereits geschehen, das
Ganze isr niedergelegt in „Elemente des
Vogelzuges in Ungarn bis 1891" von Otto
Herman. Auch die angrenzenden Länder sind
gut besetzt — Württemberg ist geradezu über-
säet mit vielen mehrjährigen Beobachtungs-
serien aufweisenden Stationen. An Beobach-
tungen ist in Deutschland kein grosser
Mangel, vielmehr an Bearbeitern des schon
vorhandenen Materiales. Der Ornith. Verein
München hat hiezu den ersten, jetzt schon
an Erfolgen reichen Schritt gethan, welcher
eine schöne Zukunft verheisst ; möge dieselbe





Változások a M. 0. K. hivatalos személy
zetében.
Vezényi Árpád tanárjelölt úr, ki 1901. márcz.
elejétl fogva mint gyakornok, késbb mint
assistens kitartóan mködött intézetünkben,
folyó 1903. év szeptember 30-án a M. Orn. Köz-
ponttól búcsút vévén, nevelói állásra Egyip-
tomba meny, tol az intézetnek ezután is igen
jó szolgálatokat tehet.
Helyét október els napján Schenk Jakab
tanárjelölt úr foglalta el. mint assistens a
ka kukvonulás feldolgozását folytatja.
Ifj. Szíts Andor ár. ki 1901. október havá-
tól kezdve mint önkéntes csatlakozott volt a
M. < ». Központhoz s késbb a gyakornoki
állást töltötte volt be — f. év május lió vé-
gén, egyetemi tanulmányainak odaadóbb foly-
tatása végett - intézetünkbl kilépett.
Soóa Lajos tanár úr. segédf a Nemzeti
Múzeumnál, a nyári hónapokban szabad ide-
jén a vetési varjura vonatkozó jelentések
nagy anyagát feldolgozta.
Csíki Ern úr, allattali I. oszt. segédr a
Nemzeti Múzeumnál, f. évi május elseje óta
véerzi a begvtartalmak meghatározását.
Veränderungen im amtlichen Personale der
Uiig. Ornith. Centrale.
Herr Lehramts-Kandidat Árpád Vezényi, der
seit Már/. 1901 als Praktikant, spater als
Assistent unseres Institutes tüchtig mitwirkte,
nahm am 30. September 1903 Abschied von
der Uni;'. Ornith. Centrale um nach Egypten
zu gehen als Erzieher, wo er dem Institute
auch später sehr gute Dienste leisten kann.
Seinen Platz nahm am 1. Oktober Herr
Lehramts-Kandidat Jakob Schenk ein. als
Assistent setzt derselbe die Bearbeitung des
Kukuksznges fort.
Herr Andor Szíts jun., der sieh seil Oktober
1901 freiwillig der Centrale anschloss und
später die Praktikanten stelle einnahm, verhess
unser Institut Ende Mai 1. J. um seine Uni-
versitätsstudien hingebender fortzusetzen.
Herr Prof. La.ios Sous, Procustos am Na-
tionalmuseum bearbeitete, in den freien Som-
mermonaten das grosse Material von Berich-
ten über die Saatkrähe.
Herr Ern Csíki, Procustos I. Cl. diu- zool.
Abtheilung des Nationalmuseums, determiniert
seit Anfang .Mai 1. .1. Mageninhalte.
Gyjtemények. Sammlungen.
I. Felállított madarak és bürök gyjteménye.
und Bälge.
I. Sammlung aufgestellter Vögel
(Gyarapodás 1902. aug. l-tül 1903. szept. 30-ig. - Zuwachs seit 1. Aug-. 1902 bis zum 30. Sept. 1903.)
Faj neve.
Name der Art.
1. Totanus nebularius Ginn.
2. Larus fuscus L.
3. Circus cyaneus (L.)
4. Micropus apus (L.
5. Circus macrurus Gm.
6. Chelidonaria urbica (L.) all).
7. Anser albifrons (Scop.)
8. Circus cyaneus (L.)
9. Upupa epops L.

























































Phylloscopus acred nia (L.)
Glaucidium noctuum Retz.
Syrnium aluco (L.)








Larus fuscus (L. i S sen.



























(Gyarapodás L902 jún. 2Ü-tól 1903 szept. 28-ig - Zuwachs seit 20. Juni L902 bis zum 28 Sept. 1903.)
Az ajándékozó neve. Küldemények száma. Darabszám.
Name des Schankers. Zahl der Sendungen. Zabi der Stücke
Hegymeghy Dezs 23 608
SziTTER József 3 49
Cerva Frigyes 2 2
Szíts Andor juii 1 62
Fábián GÁSPÁR 1 17
Dely Imre 5 9
Ertl Gusztáv ....... 1 11
Molnár Lajos 1 54
Kunszt Károly 1 20
Hauer Béla 1 20
Vadas Jen 1 7
Vezényi Árpád 1 10
41 869 drb.
E gyjtemény összesen 3095 drbból áll. Diese Sammlung- enthält zusammen 3095 iát.
III. Collectio anatomica.
(Gyarapodás 1902 aug. 1-tl L903 okt. l-ig. -- Zuwachs seit 1. Aug-. 1902 bis zum 1. Okt. 1903.)
Wachenhusen Ant. ajándéka (Geschenk i 25 Sternum
Molnár La.ims ajándéka (Geschenk) 53
Intezetünkben praeparáltatott (Im Institute praepariert) . 17
összesen (zusammen) . . . 115 drb (St.).
Az újonnan rendezett mellcsontgyjtemény Dienen geordnete Brustbeinsammlung zählt
370 drbból áll. 370 Stücke.
IV. Collectio nidologica et oologica.
Adományozó neve Fészek. Tojás.
Name des Scheukers. Nest Ei




Curva Fr 1 —
Gyarapodás - Zuwachs ... 24 147
Tojásgyjteményünk, melynek Ertl Gusztáv Unsere Eiersammlung, welche durch die
és dr. SziiÁvy Kornél adományai vetették meg Haben der Herren Gustav Ertl und Dr. Cornel
alapját, jelenleg 560 darabból áll. Szlávy begründet wurde, zählt jetzt 560 St.
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Personalia.
Dr. Darányi [qnácz in. kii', földmivelésügyi
miniszter nagyméltósága a M Ornithologiai
Központ felterjesztésére, az ornithologia terén,
vágj e/, intézel iránti tevékeny érdekldés
által szerzett érdemek alapján f. évi jún. 3-án
kelt 52,334. sz. leiratával a következ kine-
vezéseket foganatosította :
I. A Magy. Ornith. Központ tiszteleti tag-
jaivá .'
1. Nemeskéri Kiss Pál államtitkár urat a
M. Ornithologiai Központ iránt sokszorosan
tényleg is tanúsított érdekldéseért.
li. Sui.tz Gyula min. tanácsosi czímniel fel-
ruházott országos erdmester urat, mint a M.
Ornithologiai Központ megfigyelési hálózatát
képez ni. kii-, kincstári és aliatili vezetés
alatt álló erdészetnek fejét,
3. Chernelházi Chernél István urat, a Magyar
Ornithologiai Központ eddigi levelez tagját,
mint a gazdaságilag is fontos nagy madármü
kitn Íróját.
4. Gyulai Gaal Gaston urat. mint kitn
aviphaenologust és az L898-iki országos, ta-
vaszi nagy megfigyelés feldolgozóját.
ö Dr. IIi'Ain Ebles Dresser urat Lon-
donban — , jeles ornithologus, a ..The Birds
of Kuropa" nagy m világhír szerzjét.
li. Dr. Tbeophil Studer egyet, tanár urat,
Bernben, a M. Ornith. Központ levelez tag-
ját, kiváló tudományos érdemeiért.
II. Levelez tagokul :
1. Dr. Szláví Kornél ügyvédjelölt urat. Új-
vidéken, az ornithologia buzgó miveljét és
intézetünk gyjteményeinek kiváló gyara-
pítóját.
'2. Csörgei Titusz urat, a M. Ont. Központ
adjunktusát, mini ornithologusl és elsrend
illusztrátort.
Seine Excellenz der kön. ting. Minister
f. Ackerbau Dr. Ignaz von Darányi hat auf
Vorschlag der Ung. Ornithologischen t'entrale.
mit Rescript von 3. Juni 1. J. '/.. 52,334, in An-
erkennung der Verdienste auf dem Gebiete
der Ornithologie oder beziehungsweise der
Förderung der Interessen der Ung. Orn. Cen-
trale ernannt :
I. Zu Ehrenmitgliedern der Ung. Ornitho-
logischen Centrale :
1. Herrn Paul von Kiss de Nemeskér, Staats-
sekretär als Förderer der Bestrebungen der
Ung. Ornith. Centrale.
2. Herrn Julius von Sóltz, Titular-Ministerial-
rath,Keichs-Oberforstmeister als obersten Chef
der das Beobachtungs-Netz der Ung. Ornith.
Centrale bildenden kön. ung. Forstbehörden.
3. Herrn Stefan von Chernél de Chernelháza,
correspondierendes Mitglied der Fug. Orn.
Centrale, als Verfasser des auch in wirtschaft-
licher Beziehung hervorragend bedeutenden,
grossen ornithologischen Werkes.
4. Herrn Gaston von Gaal de Uvula als vor-
trefflichen Aviphaenologen und Verfasser des
grossen Werkes über die Landesobservation
des Frühjahrszuges im Jahre 1898.
5. Herrn Dr. Henri Eeles Dresser in Lon-
don, hervorragenden Ornithologen, weltbe-
rühmten Autor des Werkes: „The Birds of
K uro pa".
6. Herrn Dr. Theophil Studer, Universitäts-
Professor in Hern, correspondierendes Mit-
glied der Ung. Orn. Centrale, für die her
vorragenden wissenschaftlichen Verdienste.
II. Zu correspondierenden Mitgliedern:
1. Herrn Dr. Cornel von Szlávy Advokaturs-
candidaten in Újvidék, eifriger Ornitholog und
hingebender Förderer dei' Sammlungen unse-
rer Anstalt.
± Herrn Titus Csörgey, Adjunkt der lug.
Ornith. Centrale, als Ornithologen und Illu-
strator ersten Ranees.
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3. Dr. Otto Helms orvos urai. Haslevben, Dá-
niában, az Észak-Európára vonatkozó aviphae-
nologiai adatok buzgó gyjtjét és beküldjét.
4. Dimitki de Kaygorodoff urat. az erdészeti
intézet rendes tanárát és államtanácsost Szent-
Péterváron, a M. Ornith. Központ aviphaeno-
logiai törekvéseinek szinte támogatóját.
A miniszter úr nagyméltósága aláírásával
ellátott oklevelek f. évi június hó 17-én kül-
dettek el az illet uraknak.
Dr. Jacobi Arnold, a esász. egészségügyi
hivatal állattani munkatársa Berlinben, a M.
Orn. Központ levelez tagja, tanárrá nevez-
tetett ki a kir. szászországi erdészeti akadé-
mia zoológiai tanszékére Tharandtban.
Itt adjuk intézetünk eddigi összes tiszte-




1. Blasius Rudolf dr., megyetemi r. tanár.
Braunschweig.
2. Büttikofer János dr., állatkerti igazgató
Rotterdam, Hollandia.
3. Collett Róbert dr., állattan tanára, mú-
zeumi igazgató. Christiania. Norvégia.
4. Cordeaux John. Lincoln, Britannia, f 1899.
aug. 1.
5. Csató János, kir. tanácsos, nyg. alispán.
Nagy-Enyed.
6. F.vno Victor dr. Genf, Svájcz.
7. FiNscH Otto dr., r a természetrajzi mú-
zeumnál. Leyden
8.' Frivaldszky János, múzeumi igazgató-r,
kir. tan. Budapest, f 1895 márcz. 29.
9. Fürbringer Max dr., a boncztani intézet
igazgatója. Heidelberg, Németország.
10. Gaetke Henrik, madárr. Helgoland, Né-
metország, f 1897. jan. 1.
11. Giglioli Enr. Hillyer, állattan és össze-
hasonlító boncztan tanára. Florenz, Olasz-
ország.
Aquila. X.
3. Herrn Otto Helms, prakt. Arzt in Haslev
(Danmark), unermüdlicher Sa minier aviphae-
nologischer Angaben von Nord-Europa.
4. Herrn DiMiTRi von Kaygorodoff, Staatsrath
und ord. Professor der Forst Akademie in
St. Petersburg, eifrigen Forder der aviphae-
nologischen Bestrebungen unseres Institutes.
Die mit der Unterschrift Sr. Excellenz des
Herrn Ministers versehenen Diplome wurden
am 17. Juni 1. J. den betreffenden Herren
übersendet.
Dr. Arnold Jacobi, Hilfsarbeiter für Zoologie
am kaiserl. Gesundheitsamt, correspond. Mit-
glied der Ung. Orn. Centrale, wurde zum Pro-
fessor der Zoologie an der königl. sächsischen
Forstakademie zu Tharandt ernannt.
Hier geben wir das alphabetische Ver-
zeichnis« sämmtlicher, bisheriger Ehren- und




1. Dr. Rudolf Blasiis, Prof. an der Herz
Technischen Hochschule. Braunschweig
2. Dr. Johann Büttikofer, Director am Zool.
Garten in Rotterdam, Niederlande.
3. Dr. Robert Collett, Prof. der Zoologie,
Director d. Zool Museums. Christiania,
Norwegen
4. John Cordeaux. Lincoln, Great Britain.
f 1. Aug. 1899.
5. Johann von Csató, kön. Rath, Vicegespan
in Pens. Nagy-Enyed, Ungarn.
6. Dr. Victor Fatio. Genève, Suisse.
7. Dr. Otto Finsch, Conservator am Natur-
hist. Reichsmuseum. Leiden, Niederlande.
8. Joh Frivaldszky. kön. Rath, Director d.
zool. Abtheilung d. Nat.-Mus. Budapest.
t 29. März 1895.
9. Dr. Max Fürbringer, Hofrath, Prof. d. Ana-
tomie, Director d. Anat. Instates. Heidel-
berg, Deutschland
10. Heinrich Gaetke. Vogelwart auf Helgoland,
Deutschland, f 1 Jan. 1897
11. Enrico, Hillyer Giglioli, Prof, o d'Anat.
comp, e Zoologia, Direttore. Firenze, Italia.
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li' Nemes Hombybr Sam. m;, nyg. rnagy.
Greifswald, Németország, f 1903. júl 14.
13. Liebe Theodor, udvari tanácsos. Gera,
Németország. + 1894. május 5.
14. Nemes Middendorff Ern. Hellenorm, Liv-
lancl.
15. Milne-Edwards A., tanár, a Museum d'Hist.
Naturelle igazgatója Paris, f 1 '.)()(). ápr. 21.
16. Newton Alfred, állattan és összehasonlító
boncztan tanára. Cambridge, Britannia.
17. OüstaIíET Emu, dr., állattan tanára, zooló-
giai laboratórium aligazgatója. Paris
IS. Palacky J. dr. tanár a cseh Károly-Ferdi-
nand-egyetemnél. Prága, Csehország.
19. Palmén János Axel, állattan tanára, az
Állattani Múzeum igazgatója. Helsingfors,
Finnland.
20. Rbichenow Antal, tanár, r a kir. Termé-
szettud. Múzeumnál. Berlin.
21. Ridgway Róbert, madárgyjtemény re.
Smithsonian Institut. Washington, U. S.
22. Litley Sclater, Ph., a Zoological Society
titkára. London.
23. Sélys-Longchamps báró, senator. Lüttich,
Belgium, f 1900. decz. 11.
24. Sharpé E. Bowdlbr dr., I. oszt, assistens,
British Museum. London.
25. Tschübi Victor, sclimidhoffeni lovag. Hal-
lein, Salzburg.
26. Csáky Albin gróf. v. b. t. t., a magyar
frendiház elnöke. Budapest.
27. Szalay Imre, min. tan., a M. Nemz. Múzeum
igazgatója. Budapest.
1895.
28. Kálnoki Bedö Albert, ny. földmivelésügyi
államtitkár. Budapest,
29. Bachofen v. Echt Adolf, az ornithologiai
egyesület volt elnöke. Wien.
18%.
30. Festetics Andoe gróf, volt földmiv. m. kir.
minister. Budapest.
31. Claus Károly dr., állattan és boncztan
tanára, udv. tanácsos. Wien f L899 jan IS.
12. Alex. von Hoheyer, Major a. 1). Greifs-
wald, Deutschland, y 14. Jul 1903.
13. Theod. Liebe, Hofratli. Gera, Deutschland.
y 5. Mai 1S94.
14. Ernst von Middendorff. Hellenorm, Liv-
land, Kussland.
15. A. Milne-Edwards, Prot'. Directeur du Mus.
dllist. Nat. Paris, v 21. April 19(111.
Ili. Alfr. Newton, Prof. of Zoology and comp.
Anatomy. Cambridge, Great Britain.
J 7. Dr. Emile Oustalet. Prof, ile Zoologie,
SousJJirecteur du Laboratoire de Zool.
des Hautes Études. Paris.
IS. Dr. J. Palacky, Prof. an d. böhm Karl-
Ferdinands-Universität, Prag, Böhmen.
19. JoH. Axel Palmen, o. Prof. d. Zool., Direc-
tor am Zool. Museum. Helsingfors, Finn-
land.
20. Dr. Ant. Reichenow, Prof, Custos am kön.
Museum für Naturkunde. Berlin.
21. Robert Ridgway, Curator of Birds, Smith-
sonian Institut. Washington, U. St.
22. Dr. Phil. Lutley Sclater, Secretary of the
Zoological Society. London
23. Baron Ehm. Sélys-Longchamps. Senator.
Liège, Belgique, f IL Dez 1900.
24 R. Bowdler Sharpé Dr., I. Class. Assistant,
British Museum. London.
25. Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.
Hallein, Salzburg.
26. Graf Albin Csáky, Geheimratli, Präsident
des ung. Oberhauses. Budapest.
27. Emerich von Szalay. Ministerialrath, Direc-
tor des National-Museums. Budapest.
1S<>5.
28. Albert Beimi de Kalnok. Staatssecfetär a. D.
Budapest,
29. Adolf Bachoeen von Echt, gewes. Präsident
d. Ornith. Vereins. Wien.
1896.
.'50. Graf Andor Festetics, gewes. kön. ung.
Minister für Ackerbau. Budapest.
31. Dr. Kari, Claus, k. u. k. Hot'rath. Prof. d.
Zoologie und vergleich. Anatomie. Wien.
f 18. Jan. 1899.
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1897.
32. Forgách Károly gróf, v. b. t. t Gliymes,
Magyarország.
33. Hegyfoky Kabos, róni. kath. lelkész, plébá-
nos. Turkeve.
.'14. (IHamonvillk Alajos bán'). Chateau de Ma-
nonvüle, Francziaország. f 1899- nov 17.
1898.
35. H. KoTHsciiii.il Waltee. Tring, Anglia.
36. Howard Saünders, a British Ornithologist's
Union titkára. London.
37. Ogilvie-Gkant W. R., Museum of Science
and Art igazgatója. Edinburgh, Scotia.
38. lli.NMi'Kn Károly dr., az „Ornith. Monat-
schrift" szerkesztje. Gera-Reuss, Német-
ország.
39. Hans von Berlepsch gróf. Schloss Ber-
lepsch, Németország.
40. William Eagle Clarke, a Museum of Science
and Art Senior assistense. Edinburg, Nagy-
Britannia.
41. Jacobi v. Wangelin, kormány- és erdtaná-
csos. Merseburg, Németország.
42. Parrot Károly dr., orvos, az ..Orliith. Ver-
ein München" elnöke. München.
43. Menzbibr Mihály Sándor, összehasonlító
boneztan r. tanára. Moszkva, Oroszország.
1900.
44. Darányi Ignácz dr.. v. b. t. t., magy. kir.
földmiv. minister. Budapest.
45. Ma.iláth József gróf, frendiházi tag. Per-
benyik (Zemplénmegye).
40. Ebermayer Ern dr., egy. tanár, titk. udv.
tanácsos. München, Bajorország.
47. Ekama H. dr., a kir. meteor, intézet I. oszt.
igazgatója. Utrecht, Hollandia.
1901.
48. Wlassics Gyula dr., v. b. t. t., m. kir.
vallás- és közokt. minister. Budapest.
49. Hans von Berlepsch-Seebach báró. Cassel.
50. Barrington Richard M. Brav, Irland.
51. Matschie Pál, állattani múzeum-r. Berlin.
1897.
32. Graf Kari, Fi hü. Áru, Gelieimrath. Gliymes.
Ungarn.
33. Jacob Hegyfoky, r. kath. Pfarrer. Turkeve,
Ungarn.
34. Lot is (I'Hamonville, le Baron. Château de
Manonville, Frankreich, y 17. Nov. 1899.
1898.
35. Lionel Walter Rothschild. Tring. England.
36. Howard Saunders, Secretary of the British
Ornithologist's Union. London.
37. Ogilvie-Grant, Will. Robert, Director of
the Museum of Science and Art. Edin-
burgh, Great Britain
38. Dr. Karl Hennicke, Arzt, Rédacteur der
„Ornithologische Monatschrift'. Gera.
Deutschland.
39. Hans Graf von Berlepsch Schloss Ber-
lepsch bei Witzenhausen. Deutschland.
40. William Eagle Clarke, Senior Assistant of
the Museum of Science and Art. Edin-
burgh; Great Britain.
41. Jacobi von Wangelin, Regierungs- und
Forstrath. Merseburg. Deutschland.
42. Dr. Karl Parrot, prakt. Arzt. Vorsitzender
des Ornith. Vereins München, Bayern.
43. Dr. Mich. Alexand. von Menzbier. o. Prof.
d. Vergi. Anatomie. Moskau. Russland.
1900.
44. Dr. Ignaz von Darányi Gelieimrath, k. ung.
Minister für Ackerbau. Budapest.
45. Graf Jos. Ma.iláth. Mitglied des ung. Ober-
hauses. Perbenyik, Ungarn.
46. Dr. Ernst Ebermayer, Prof. an d. Univ..
Geheimer Hofrath. München, Bayern.
47. Dr. H. Ekama, Director der I. Section d.
k. Niederl. Meteor. Institutes. Utrecht,
Niederlande.
1901.
48. Dr. Julius von Wlassics. wirkl. Gelieimrath.
k. ung. Minister für Cultua und Unterricht.
Budapest.
49. Hans Freiherr von Berlepsch-Seebach. Cas-
sel, Deutschland.
50. Richard M. Barrington. Bray. Ireland.





52. Nemeskéri Kiss Tal. m. kir. földmivelés-
ügyi államtitkár. Budapest.
53. Sóltz Gyula, min. tan., orsz ferdmester.
Budapest.
54. Ohernelházi Chernél István Kszeg.
55. Gyulai (tau, Gaston, Boglár.
56. E. H Dressée dr. London.
57. Studeb Theophil dr., az állattan r. tanára.
zool. intézet igazgatója Bern. Svâjcz.
Levelez tagok.
1894.
1. Aebly Adolf, nagykeresked Budapest
f 1896. ápr. 18.
2- Buda Ádám, földbirtokos. Bea (Hunyadm.).
3. Bi.asiis Vilmos dr.. állattan és növénytan
tanára. Braunschweig, Németország.
4. Brubina Spiridion, nyg. tanár. Zágráb,
Horvátország.
5. Büchner Jen, a császári Akadémia zoológiai
múzeumának igazgatója. St Petersburg,
Oroszország.
6. Chernél István, földbirtokos. Kszeg. (1903
óta tiszt, tag)
7. M. C. G. Danford Esqu., földbirt. Poklisa
8. Forcíách Károly gróf. (1897 óta tiszt. t. .
Ghymes (Nyitram.).
9. d'IlAMuNviLi.E Alajos báró. (1897 óta tiszt,
t.). Château Manonville f 1899. decz. 17.
10. Hartert Ern dr., igazgató, Rothscliild-
Museum. Tring.
11. Koenig-Warthauben 1! báró. Stuttgart,
Württemberg.
12. Lorenz La.kis dr.. liburnaui lovag, r a
cs. és k. természetrajzi udvari múzeum
nál. Wien.
13. Lovassv Sándor dr.. tanár. Keszthely.
14. Madarász Gyula dr., múzeum-r. Budapest.
15. Medreczky István, tanár. Ungvár.
16. Krss Kvriii.i dr. Berlin f 1899. aug.
17. Schaeff E., kir. földmivesiskola. Berlin.
1903.
52. Paul von Kies de Nemeskér. Staatssecre-
tür im k. ung. Ministerium tur Ackerbau.
Budapest.
53. Jui, ics von Sóltz, Ministerialrat!!. Reicks-
Oberforstmeister. Budapest.
54. Stefan Chernél de Chernelháza. Kszeg,
Ungarn.
55. Gaston von («aal de Gyula. Boglár, Ungarn.
56. Dr. E. H. Dresser. London.
57. Dr. Theophil Studer, 0. Prof. d. /oologie,




1. Adolf Aebly. Grosshändler. Budapest.
y 18. Apr. 1896.
2. Adam von Buda, Besitzer. Bea. Ungarn.
3. Dr. Wilh. Blasius, Prof. d. Zoologie inul
Botanik, Director am Naturhist. Museum.
Braunschweig. Deutschland.
4. Spiridion Brusina, Professorin Ruhestand.
Zagrab, Kroatien.
5. Eugen Büchner, Chef-Zoolog am Zool.
Mus. der kais. Akad. d. Wissensch. St.
Petersburg, Russland.
6. Stefan Chernél, Grundbesitzer. Kszeg.
Ungarn. (Ehrenmitglied s. 1903.)
7. M. < '. G. Danford Esqu., Grundbesitzer.
Poklisa. Ungarn.
S. Graf Karl Forgách. Ghymes, Ungarn.
(Ehrenm. 1897.)
9. (THamonville Louis, le Baron. (Membre hon.
1897.) Château Manonville. 1 17. Dez. 1899.
10. Dr. E. Hartert, Director am Rothschild-
Zoological Museum. Tring, England.
11. lì. Freiherr König von und zu Warthausen.
Stuttgart, Württemberg.
12. Dr. Lii'w. Lorenz Kitter von Libuniau.
( 'ustos am k. k. Naturhist. Hofmuseum.
Wien.
1,".. Dr. Alexander Lovassy, Professor. Keszt-
hely. Ungarn.
14. Dr. Julius von Madarász, Custos am Natio-
nal-Museum. Budapest.
15. Stefan Medreczky, Prof. Ungvár, Lugani.
16. Dr. Karl Urss. Berlin v 1899 Aug.






Schäme Hermann, bankár, a ..Deutsche
Ornith. Gesellschaft" elnöke. Berlin.
Szikla Gábor, tanúr. Budapest.
Talsky József, tanító. Neutitschein, Morva-
ország.
Zeppelin Max dr. gróf. Stuttgart, Württem-
berg, t 1897. decz. 3.
Leveekühn Pál, intézetek és könyvtár igaz-
gatója. Sofia, Bulgária.
1895.
23. Reiser ( Itmár, múzeum-r. Sarajevo, Bosnia.
24. Pallisch KAroly, mérnök. Pitten, Alsó-
Ausztria.
25. Czynk Ede, postabonok. Fogaras. v 1S99.
jan. 20.
Vastagh Géza, festmvész. Budapest.26.
189(5.
27. Almásí György dr., földbirtokos. Graz,
Stájerország.
28. Fászl István, sz.-benedekrendi nyg. tanár.
Sopron t 1900. jan. 26.
29. Kocyan Antal. kir. ferdész. Árva-Zuberecz,
Magyarország.
30. Pfennigberger József, erdmester. Béllye.
31. Kunszt Karoly, tanító. Cs.-Somorja.
32. Gaal Gaston, földbirtokos. (Tiszt. t. 1903.)
Boglár.
1897.
;i:i. Grei8ziger Mihály dr., orvos. Szepes-Béla.
;i4. Vadas Jen, kir. erdtanácsós, akad. tanár.
Selmeczbánya.
.'!•). Gretzmacher Gyula, föbányatanácsos, akad.
tanár. Selmeczbánya.
.'ìli. Nemes Wachenhusen Antal. es. és kir. al-
ezredes. Fehértemplom.
37. Földes János, kir. ferdész. Német-Palánka.
38. Erti, Gusztáv, kir. kincstári erdmester.
Liptó- Újvár.
1898.






Hermann Schalow, Banquier, Vorsitzen-
der der „Deutsch. Ornith. Gesellschaft".
Berlin.
Gabr. Szikla. Prof. Budapest.
Jos. Talszky, Lehrer. Neutitschein. Mähren.
21. Dr. Max Graf von Zeppelin. Stuttgart,
Württemberg', f 1897. •'! Decemb.
22. Dr. Paul Leverkühn, Director der Biblio-
thek und der Institute. Sofia, Bulgarien.
189Ö.
23. Ottmar Reiser, Custos am Landesmuseum.
Serajevo, Bosnien.
24. Karl Pallisch. Ingenieur. Pitten. Nieder-
Osterreich.
25. Ed. Czynk, Postamts-Vorsteher. Fogaras,
Ungarn, f 20. Jan. 1899.
26. Géza von Vastagh, Maler. Budapest.
1890.
27. I >r. Georg von Almásy, Gutsbesitzer.
Graz. Steiermark.
2^. Stefan von Fassl, pensionierter Prof. des
Benedictiner -( >rdens. Sopron. Ungarn. f26.
Jan. 1900.
29. Antun Kocyan, kön. Oberförster. Lrva-
Zuberecz, Ungarn.
30. Josef Pfennigberger, Forstmeister. Béllye,
Ungarn.
31. Karl Kunszt, Lehrer. Cs.-Somorja, Ungarn.
32. Gaal Gaston, Grundbesitzer. (Ehrenmitgl
1903.) Boglár. Ungarn.
1807.
33. Michael Greisziger, Dr. med. Szepes-Béla,
Ungarn.
34. Eigen Vadas, Prof. und kön. Forstrath.
Selmeczbánya, Ungarn.
35. Julius Gretzmacher, Oberbergrath und Prof.
Selmeczbánya. Ungarn.
36. Anton von Wachenhusen, k. u. k Oberst-
lieutenant. Fehértemplom, Ungarn.
37. Johann Földes, < Iberförster. Német-Palánka,
Ungarn.
38. Gust. Ertl, kön. Forstmeister. Liptó-Ujvár,
Ungarn.
1898.
39. Otto Kleinschmidt, Pastor. Volkmaritz
(Höhnstedt), Deutschland.
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40. Thiknf.mwn János, megfigyel állomás veze-
tje, Rossitten (Kurische Nehrung), Kelet-
Poroszország.
41. Jacobi Arnold dr., munkatárs a „Reichs-
gesundheitsamt" zoológiai osztályánál
Berlin.
42. Ulm-Eebach Ilona, szül. Siebold bárón.
Erbach bei Ulm, Württemberg.
13. Salvadori Tamás gróf, egyet, tanár. Torino,
Olaszország.
44. Martorelli Giacinto, tanár. Milano. Olasz-
ország.
45. Boroskai János, erdmester. Zólyom.
46. Hauer Béla, földbirtokos. Kis-Harta (Pest-
megye).
47. Szíts Béla. tiszttartó. Tavarna.
48. Rónay Antal, ferdtanácsos. Ungvár.
1900.
40. Marosi Máday [zidor, in. kir. fóldmiv. min.
tanácsos. Budapest.
50. Sárosi Saárossy-Kapeller Ferencz, cs. és
kir. kamarás, ni. kir. fóldmiv. min. oszt.
tanácsos. Budapest.
51. Snouckaert van Schauburg R. báró. Doorn,
Németalföld.
52. Pavesi Pietro, egyet, tanár. Pavia. Olasz-
ország.
53. Haase Oscar. Berlin.
1901.
54. Arrigoni degli Oddi Ettore gróf, egyetemi
tanár. Padova, Olaszország.
55. Angot Alfred, a franczia közp. Meteoro-
lógiai Int. climatologiai osztály fnöke.
Paris.
56. Studee Theophil, egyet, tanár. (Tiszt. t.
L903.) Bern, Svájcz.
VM)i
r>7. Dnimn von Kaygorodofp, v. államtaiiácsos.
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Folyó évi július hó 14-én halt meg Greifs-
waldban nemes Homeyer Sándor ny. rnagy,
jeles ornithologus és entomologus, talpig em-
ber, ki a germán törzs összes szeretetreméltó
tulajdonságait ritka tökéletességben egyesi-
tette magában.
Nemcsak a M. 0. K., melynek Homeyer
tiszteleti tagja volt, hanem egész Magyarország
nagyot vesztett e férfiú elhunytával, mert
igaz barátja volt hazánknak.
Bizonyos tartózkodással jött 1891-ben Buda-
pestre, hogy a II-dik Nemzetközi Ornithologiai
Congressuson a díszeladást megtartsa, mert
akkoron Magyarországot sötétebbnek tartotta
még Afrika legsötétebb részeinél is, a melyek-
bl egykoron a gyilkos epeláz kiszorította.
De a poharaknak a fehér asztalnál való
els összecsengése, az els szabad szó, a mely
elhangzott, csodás, varázsló hatást gyakorolt
erre a bölényszakálú óriásra — mert valójá-
ban az volt. Alak szerint óriás, lelkesedve a










annyira jellemzi, megragadta lelkét. Mondott
Aquila. X.
Am 14. Juli 1903 starb zu Greifswald
Alexander von Homeyer, Major a. D., tüchtiger
Ornithologe und Entomologe und ein ganzer
Mann, der alle liebenswürdigen Eigenschaften
des germanischen Stammes in seltener Voll-
kommenheit in sich vereinigte.
Nicht nur die U. 0. C, deren Ehrenmit-
glied v. Homeyer war, sondern ganz Ungarn
hat durch den Abgang dieses Mannes einen
herben Verlust erlitten. Er war ein wahrer
Freund Ungarns.
Gewissermassen zögernd kam er im Jahre
1891 nach Budapest, um den Festvortrag
auf dem II. internationalen Congresse zu hal-
ten; denn er stellte sich Ungarn noch dunkler
vor, als die Gefilde Afrikas, von wo ihn
das mörderische Gallenfieber einst vertrieb.
Aber das erste Zusammenklirren der Gläser,
die ersten frank und freien Worte am weissen
Tisch, wirkten zauberhaft auf diesen Recken
mit dem Wisentbart — denn das war er !
Ein Hüne von Gestalt, begeistert für sein
Fach, mit offenem Herzen und dem harmlosen
Gemüth eines guten Kindes.
Als er bemerkte, dass man sieb in Ungarn
kein Blatt vor den Mund zu nehmen braucht,
überkam ihn eine förmliche Redewuth.
Das Toastieren, eine Charactereigenschaft
der echten Ungarn, führ ihm in die Seele.
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felköszönti és beszédet, a hol csak lehetett.
A világ: rosszasága, a hatalmasok igazságtalan-
sága, az irigyek és álnokok ugyancsak ki-
kaptak ezekben; de barátaiért, a kik körül-
vették s az éljenzésben ki nem fáradtak,
azokért kész volt a poklok kapuját megostro-
molni. És mikor már végre -- úgy egy óra,
pagy több multán — „kibeszélte" magát, akkor
a sznni nem akaró tetszés és dörg éljenzés
mámorában szinte olvadozva odafordult leg-
kedvesebb emberéhez, mondván: „No de ez
iigy-e sikerült!'' Igaz, mindig sikerült, mert
úgy beszélt, a hogy érzett.
És 1891-ben vége volt az „Alexander"
névnek; belészeretett a Sándor-ba és „Sándor
bácsink" maradt élete utolsó lehelletéig.
A meddig lábbaja csak engedte, évenkint
visszatért Magyarországba, leginkább Cher-
NEL-ékhez és MEszLENY-ékhez.
Az ornithologiai tekintetben hires Velenczei
tónál, a Lusciniola melanopogon és Locustella
luscinioides klassieus hazájában, a legnagyobb
odaadással figyelt minden hangra, színezetére
és a rythnmsra és tökéletesen biztosnak érezte
magát ezekben, az is volt.
Ebbl származott az els ürömcsepp, mely
ragyogó életörömét megkeseritette. Chernél
István, Madarász Gyula között és köztem
czivakodás keletkezett a luscinioides pirregése
és az Acrocephalus streperus éneke fölött, a
melybe Homeyer is beleszólt, a miért Madarász
nem éppen csinján érintette. És vége volt
az egész ragyogásnak. A dolog kegyetlenül
fájt ennek a nagy gyermeknek ! Elpanaszolta
nekem baját Drezdában, mire én sajátos
modoromban azt mondtam : „rnagy úr! ki a
karddal és rajta!" Erre azonban Sándor
bácsi még szerencsétlenebb lett s végre oppor-
tunussá alakult, mondván : „Barátom ! legjobb
mégis, ha az ilyen ügyeket a homok nyeli
el." El is nyelte -- reá nézve!
A német ornithologiai társaság nagygylése
Drezdában volt az utolsó, a melyet végig
csinált, noha már akkor kifejldött a lábbaja
és nehezen mozgott. De mégis eljött széles
karimájú kalapjával a fején, vállán a nagy
tarisznyával, a melyben mozgó ornithologiai
Er toastierte und hielt Reden wo es nur
irgendwie anging'. Die Schlechtigkeit der
Welt, die Ungerechtigkeit der Potentaten, die
Neidhammel und Duckmäuser kamen dabei
übel davon ; aber seine Freunde, die ihn um-
gaben und im Éljenrufen so unermüdlich wa-
ren, für die war er bereit die Hölle zu stür-
men. Und wenn er sich dann — nach einer
Stunde und noch mehr — „ausgeredet" hatte
und im donnernden Applaus vor heller Wonne
beinahe zerschmolz, dann wendete er sich
vertraulich an seinen liebsten Mann mit den
Worten: „Das ist mir aber gelungen!" — Ja
es ist immer gelungen, weil er so sprach,
wie er fühlte.
Und aus war es nach 1891 mit dem
„Alexander" ! er verliebte sich in die unga-
rische Form Sándor und blieb für uns .. S\xdor
bácsi" bis zur letzten Stunde.
So lange es sein Fussleiden nur immer
gestattete, kehrte er jährlich nach Ungarn
zurück, am liebsten zu Chernél und Meszleny's.
Am berühmten See von Velencze, der classi-
schen Heimath der Lusciniola melanopogon,
und auch der Locustella luscinioides, beob-
achtete er mit grösster Hingebung jeden Laut
nach Rythmus und Klangfarbe; er fühlte sich
hierin vollkommen fest und war es auch.
Daraus sollte ihm der einzige bittere Wer-
muthstropfen in den hellen Becher der Le-
bensfreude fallen, Zwischen von Chernél,
v. Madarász und mir entspann sich ein Streit
über das Schwirren der luscinioides und den
Gesang der Acrocephalus streperus und auch
Homeyer Hess sich hören. Madarász berührte
in einer Erwiederung Homeyer etwas unsanft
- und aus war es mit der ungetrübten Hel-
ligkeit ! Die Sache schmerzte dem grossen
Kinde ungemein. Er klagte mir sein Leid in
Dresden, worauf ich in meiner Manier sagte:
„Major ! Heraus mit der Plempe ! Drein-
hauen !" Da war aber Sándor bácsi noch
unglücklicher und wurde schliesslich ganz
opportunistisch, indem er sagte: „Freund!
man muss solche Sachen im Sande verlaufen
lassen ! " Sie verliefen auch — - - für ihn !
Die Versammlung der „Deutschen Ürnitho-
logischen Gesellschaft" in Dresden war die
letzte, an welcher v. Homeyer noch voll und
ganz theilnahm, obzwar er schon über seine
Füsse klagte und schwer von der Stelle kam.
Aber er kam, mit breitkrämpigern Hut und
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levéltára volt; többek között valamennyi leirt
és megnevezett madárfajnak a névjegyzéke.
a melybl a kétségeket legott eloszlatta. Az
oologiában és lepidopterologiában ritka jártas-
sággal birt és készséggel szolgált felvilágosí-
tással. De a fajok szétforgácsolásának s a nomen-
clatura folytonos változásának ellene volt.
És levelezni értett a jó Homeyer, hogy no!
Gylölte a modern rövid levélformát, a mely-
nek csak megszólításában és az ajánlásában
lappangott valami melegség. Az legkurtább
levele nyolcz oldalt tett ki: „Hiszen csak ki
kell, hogy fejezze magát az ember!" Ez volt
axiómája ; és felpanaszolta keservét, hogy az
emberek már nem is felelnek s ha igen,
hát kurtán.
Kevés szóba foglalva : Homeyer Sándor talpig
ember volt. Vitézül küzdött fegyverrel hazá-
jáért ; küzdött a tudomány elbbreviteléért a
sötét világrész veszedelmei közepett és kés
öregségig megrizte szíve melegét és kedélye
tisztaságát.
Az ilyen szabású férfiak folyton ritkulnak
s helyökbe a kontinensen az ú. n. „ fényes
tollak" tódulnak az Ornithologia szent ber-
keibe — - - lassankint már valami rendri
felügyeletfélét kell alkalmazni; st itt-ott már
az államügyész is utána nyúlt a „coma"-
nak — — —
Hát hogyne fájna egy komoly, talpig becsü-
letes szakember halála ! ?
Homeyer munkásságának méltatása más lapra
tartozik. Itt az ember és barát iránt rovtuk
le igaz bánatunk adóját.
seiner berühmten Umhängtasche, worin sieh
sein ambulantes omithologisches Archiv be-
fand, u. A. das Namen-Verzeichniss aller be-
schriebenen und benannten Vogelspecies. wo-
raus er bei Controversen sofort Auskunft gab.
Auch in der Oologie und Lepidopterologie
war er ungemein fest und sicher, stets zur
Auskunft bereit. Aber der Zersplitterung der
Arten und der ewig wechselnden Nomenclatur
war er absolut abhold.
Und Briefe schreiben konnte der gute von
Homeyer wie nur irgend einer ! Er hasste die
moderne, knappe Briefform, worin nur in der
Ansprache und beim Empfehlen — manch-
mal ! -- etwas Wärme zu verspüren ist. Sein
kürzester Brief war acht Seiten lang : „Man
muss sich doch ausreden können ! " war sein
Axiom ; und er klagte, wie schmerzlich es
ist, dass die Leute nicht antworten und wenn
doch, dann kurz.
Mit wenigen Worten : Alexander v. Homeyer
war ein ganzer Mann. Er kämpfte tapfer mit
den Waffen für sein Vaterland ; er kämpfte
für den wissenschaftlichen Fortschritt inmit-
ten der Gefahren des dunklen Welttheiles und
bewahrte sich bis ins Alter ein warmes Herz
und reines Gemüth.
Solche Männer werden stets seltener und
seltener ; an ihre Stelle drängen sich vielfach
sogenannte „glänzende Federn" in den heili-
gen Hain der Ornithologie — - - man muss
nach und nach schon eine Art von polizeili-
cher Aufsicht führen — ja selbst der Staats-
anwalt muss hie und da nach der Coma
greifen — — —







meyers, gehört auf ein anderes
Darstellung der Leistungen v. Ho-
Blatt. Hier
wollten wir dem Menschen den Tribut unse-
rer Freundschaft und aufrichtigen Trauer
zollen.








1903 márczius L5-dikén halt meg Tiflisbeii
Radde Gusztáv, ázsiai és kaukázusi kutató.
egyike a legderekabb és legszívósabb tudo-
mányos úttörknek, a ki megalkotta a titüsi
kaukázusi múzeumot és az „Ornis caucasica"
czínüi müvet, a mely utóbbi maradandó és
tiszteletreméltó emléket biztosit ennek a rend-
kívül sokoldalú tudósnak a madártan terén.
Bátorság, határozottság, kitartás avval a
tehetséggel párosulva, hogy még a hatalmon
levket is képes volt a tudomány iránt lel-
kesíteni és tartósan megnyerni, e mellett
tiszta fej és igazi szervez tehetség : ezek
voltak Radde jellemz tulajdonságai, s ezek-
nek tulajdoníthatók nagy sikerei.
A „Museum caucasicum" úgy, a hogy azt
Radde megalkotta, mai állapotában szilárd
és megbízható sarkpontja minden ázsiai ku-
tatónak, foglalkozzék az állattannal, növény-
tannal, ásványtannal, földtannal, régészettel
vagy néprajzzal.
Azok a magyarok, a kik a Kaukázusba és
bels Ázsiába tettek tudományos utazásokat,
sokat köszönhetnek a tiflisi múzeumnak és
RADDE-nak személyesen is, ezt el kell ismer-
nünk.
1900-ban megjelent Radde Parisban és
résztvett a III. nemzetközi madártani kon-
greszszuson, de többé nem a tudomány iránti
érdekldésbl, mint inkább azért, — a mint
maga mondta, — hogy Európától és bará-
taitól örökre elbúcsúzzék.
Az a helyzet, a melyben mi — Chernél és
én — találtuk Radde-í, igazán páratlan volt.
A Quai d'Orsay'-n lev épületben, a hol
a kiállítás legtöbb irodája volt elhelyezve, s
a hol mindig oly nyüzsgés volt, mint valami
hangyabolyban, ott volt a madártani kon-
gresszus titkári irodája is. a hol jelentkezni
kellett. Az épülel régi volt. a folyosók sivá-
rok és barátságtalanok : egy helyen volt egy
asztal, eltte egy szolga vörös hajtókákkal
;
•B közelben volt egy nagy szemétláda, a mely-
nek tetején egy görnyedt emberi alak ült,
Én a szolgától Claybrooke titkár után kérde-
Am 15. März 1111)3 starb zu Tiflis einer der
tüchtigsten, zähesten wissenschaftlichen Pio-
niere, der Asien- und Kaukasus-Forscher
Gi stay Radde, der Schöpfer des kaukasischen
Museums zu Tiflis und des Werkes „Ornis
Caucasica", welch' letzteres dem ausser-
ordentlich vielseitigen Gelehrten ein bleiben-
des, ehrenvolles Denkmal auf dem (íebiete
der Ornithologie sichert,
Aluth, Entschlossenheit. Ausdauer, vereint
mit der Gabe, selbst Gewalthaber für die
Wissenschaft zu interessieren und dauernd
zu gewinnen, dabei ein heller Geist und
echtes Organisationstalent : diese Eigenschaf-
ten charakterisierten Rauhe und diesen hatte
er die grossen Erfolge zu verdanken.
Das „Museum Caucasicum", so wie es
Radde geschaffen hat. ist seinem heutigen
Bestände nach ein fester, verlässlicher Stütz-
punkt für jeden Asienforscher, er mag sich
mit Zoologie, Botanik, Mineralogie, Geologie,
Archaeologie oder Ethnographie befassen.
Die nach dem Kaukasus und nach Inner-
Asien gerichteten Expeditionen unternehmen-
der Ungarn haben dem Museum zu Titlis
und persönlich Rahm: viel zu verdanken ; das
muss anerkannt werden.
Im Jahre 19U0 erschien Radde in Paris
und nahm am 111. Internationalen Ornitholo-
gischen Congresse theil. nicht mehr aus wis-
senschaftlichem Interesse, als vielmehr •
wie er sagte — um von Europa und seinen
Freunden für immer Abschied zu nehmen.
Die Situation in der wir — v. Chernél und
ich - - Radde antrafen, war ganz einzig. Im
Gebäude am Quai d'Orsay, wo die meisten
Sectionen der Ausstellung hausten und wo
es tagsüber wie in einem Ameisenhaufen
wimmelte, hatte auch das Secretariat des
ornith. Congresses sein Bureau, wo man sich
zu melden hatte. Das Gebäude war alt. die
Gänge kahl, unfreundlich ; auf einem Punkte
stand ein Tisch, davor ein Bediensteter mit
rotlien Aufschlägen ; in der Nähe stand die
grosse Kehrichttruhe, auf deren Deckel eine
gebeugte menschliche Gestalt sass. Ich frug
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zsködtem, Chernél pedig e közben a ládán
ül alakot nézte és egyszerre hozzám fordult
ezekkel a szavakkal: „Hiszen ez Raddf, !"
Mikor megismertettük magunkat, Radde egé-
szen boldog volt: „Megmentik az életemet.
Nem bocsátanak be !" „Hogyan?" „Ez az em-
ber nem akar beengedni, én pedig teljesen
ki vagyok merülve!" Néhány perez alatt
rendben volt a dolog, mert arra a kijelen-
tésünkre, hogy egy császári orosz államtaná-
csosról van szó. rögtön félreállt a szolga.
Radde már meg volt törve, a lábak kezdték
megtagadni a szolgálatot, - csak a szeme
villogott még és felismerhettük még az el-
beszélt.
Hazájától - Danzig - - távol pihen mal-
most örökre a hajdan oly fáradhatatlan ku-
tató. — Nyugodjék békében.
Wüstnei Károly, porosz királyi építészeti
tanácsos, buzgó omithologus, 1902. deczem-
ber 21-én, 59 éves korában Schwerinben
meghalt.
den Bediensteten nach Secretar Claybrooke,
v. Chernél betrachtete indessen die Gestall
auf der Truhe und wandte sich plötzlich mir
zu. mit den Worten: „Das ist ja Radde I"
Als wir uns zu erkennen gaben, war Radde
ganz glücklich: „Sie retten mir das Leben.
Ich werde nicht vorgelassen!" „Ja, wieso
denn?" „Der Mann verwehrt mir den Ein-
tritt und ich bin total erschöpft!" In eini-
gen Minuten war die Sache geordnet, denn
auf unser Wort, es handle sich um einen
kais. russischen Staatsrate, trat der Be-
dienstete sofort zur Seite.
Radde war gebrochen, die Füsse begannen
den Dienst zu versagen — nur das Auge
leuchtete noch und der Erzähler war noch
zn erkennen.
Weit von seiner Heimath - Danzig —
ruht nun für ewig der einstige so rastlose
Forscher. Er ruhe in Frieden !
Karl Wüstnei, königl. preussischer Baurath,
eifriger Ornitholog, ist am 21. Dez. 1902. in
Schwerin, im 59. Lebensjahre gestorben.
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Acauthis cannabina (120. 28)
Accentor 21t
— coliaris 90, 275
— — reisen 275
- moduláris 69, 90, Ili, 185, 187,
205, 281
Accipiter nisus 68, 72, 8*, 204, 294
Acrocephalus arundinaceus 73, 89,
114, (115. 4), 186, 187, 280
— lacustris 280
— palustris 114, 187, 294
- phragmitis (120. 27 1
— streperus 90, 115.4
- turdoides (114. 2)
Aëdon luscinia 285
Aegialitis fluviatilis (121. 32)
— minor 203, 200, 212
Aegithalus caudatus 91
Agrobates galaetodes 89
Alauda arborea 67, 69, 93, 115, 186,
187
- arvensis 67, 72,(92, 115, 185,
187, 189, 190, 196, 197, 203
— bracbydactyla 250
- — dukbunensis 250
— cristata 82, 92, 204, 272
Alca torda 102
Alcedo ispida 87, 294
A 1 p e n r a b e 43, 64, 65
Alp rab e 43, 46, 64
Ampelis garrula 90, 116
Anas boschas 69, 99, 117, 185
- crecca 69, 72, 99, 116, 185
- penelope 69, 72, 117
— quenpiedula 99, 117
- streperà 69, 72, 99, 216
Anser albifrons 99, 293
- anser 72, 98, 117, 186, 187
— brachyrhynchus 278
— cinereus (117. 12)
— fabalis 69, 70, 98, 117
- linnmarchicus 262
— leucopsis 262
— segetum (117. 13)
Anthropoides virgo 282
Anthus aquaticus 205, 209, 212
- arboreus 204, 209, 212, 213
— cainpestris 92, 118
— cervinus 76, 92
— obscurus 92
— pratensis 69, 92, 118, 186, 187,
209, 211
— spipoletta 69, 92




Aquila maculata 118, 294
melanaëtus 82
— naevia 83, (118. 17), 202
- pennata 83
Archibuteo lagopus 83, 118, 262
Ardea alba 98, 119
- cinerea 72, 97, 119, 185, 186, 187,
285, 286
— cornata (119. 22), 213
— cornuta 206
- garzetta 73, 98
- minuta 119, 185
- purpurea 72, 73, 97, 119, 186,
187, 206, 213





Asio accipitrinus 85, 120, 294
- otus 85, 294
Astur brevipes 84
— palumbaris 84, 294








Bergeremit 43, 46, 64
Billeget, kucsmás 253.
Bonasa bonasia 94
Botaurus stellaris 68, 98, 120
Bölömbika 98
Bubo bubo 85, 258
Bucephala clangula (144 : 61)
Budytes campestris 279
- flavus cinereocapillus 91
Buteo buteo 68, 83, 120, 185, 186,
187, 294








Calandrella bracbydactyla 73, 79,92
Calcarius nivalis 93





- linaria 94, 120
— linota 204




— elegáns 203, 204
Cerchneis cenchris 73, 83, 262
tinnunculus 73, 83, 121, 185, 186,
187
— tinnuncula (121. :!(i)
- vespertinus 73, 76, 83. 121, 186,
187
— vespertina (121. 31)
Certhia familiáris 87
- familiáris bracbydactyla 275
Cettia cetti 79, 89
Charadrius alexandrinus 95, 217
- dubius 73, 95, 121, 187, 217
- hiaticola 73, 95, 217
- pluvialis 68, 72, 95, 217, 262
— squatarola 95, 217
— inorinellus 95
Chelidon urbica 285, 286
Chelidonaria urbica 72, 73, 76, 87,
121, 186, 187, 189, 191, 192, 196,
197, 255, 293
Chloris chloris 94, 186. 258
Chrysomitris spinus 94
Cieonia ciconia 98, 123, 186, 187,
189, 190, 191, 192, 196, 197, 259,
261, 285, 286, 288, 291
— alba 78 (123. 35), 207, 211
- nigra99, 133, 186, 187,262,285,286
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— aeruginosus 84, 133, 186, 187
— cyaneus 83, 133, 186, 187, 293
— macrourus 72, 84, 133, 293
— pygargus 84, 133, 186
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Columba oenas 94, 134. 186, is;.
189, 190, L96, 197, 294
palumbus 72, 78. 9*, 136, 1st;.
L87, 285, 286
Colynibus auritus 102
( ristatus 102, 137
- griseigena 102
- fluviatilis 102, 137. L86
septentrionalis (14">: 69)
Comatìbis coniala 10, 41
- eremita 41
Coracias 213
garrula 85, 137, 186, 187, £08,
213, 285, 286
I
- huppé] 42, 63
Cormoran us 61
ICorneille de bois des Cantons
Suisses] 42, 45, 46, 63
[— de Mer] 42, 45, 64
Corone 270
— corone 270
— — comix 270
— comix 271
|Corvo aquatico! 43, 45
inarino| 43, 45




- corax 85, 205
— cornix 85, 205, 272
- corone 85, 272
- eremita 40, 46




- monedula 203, 204, 277
- sylvaticus 35, 40, 46
Corydus 273
Coturni* coturnix 72, 04, 137, 186,









Crex crex 97. 130. 186, 187
Cuculus canorus 73, 76, 86, 130,
1ST. 189, loi'. 196, 198, 202, 203,
207, 212, 213, 262. 285. 286, 292
(Cuervo caluo] 43, 45, 63
Cursorius gallicus 95
Cyanecula 278





















1 cuervo calvo] 43
Emberiza caesia 93
- calandra 70. 79, 82. 93, 142, 186,
294
- cirlus 93
— eia 69, 93
- citrinella G9, 79, 93, 205
— hortulana 93, 211, 213
- melanocephala 93
miliaria 204, (142:52)




— rubecula 68, 83, 143, 186, 187,





- merillus 83, 143, 294
— peregrinus 83
- regulus. 1 143:55)
- sacer 263, 294
- subbuteo 83, 143, 207, 213, 294
— vespertinus 207, 213











Fringilla coelebs 69, 93, 143, 186,
187, 204
- monti fringilla 03, 144
- nivalis 14 í, 186
Fulica atra 64, 97, 144. 186, 187, 281
Fuligula clangula 60. 00, 144
- ferina 69, 99
- fuligula 69, 72, 99, 144
hyemalis 99
mai ila 69, 00, 144
Fuligula nyroca 99. I l.'i
rufina 72, 70, 99
Fulix eristata (144:tí2i
— marila 1 144 : 6;;
Fülesbagoly, nagy 258
Fürj 258
Füsti fecske 193, 257, 265
Galerida 272, 273
Galerita 272, 273
Gallinago gallinago 68. 72, 97, 145,
186, 187
— major 72, 76, 97, 145
- scolopacina (145 : 65), 206, 211
- gallinula 68, 97, 145, 186
Gallinula chloropus 72, 97, 145, 186,
187
Garrulus glandarius 85, 294
Gavia arcticus 102
— glaciális 102
- septentrionalis 102, 145
Geronticus 40
- comatus 40, 41
- calvus 41
— eremita 35, 41
Glareoia prati neola 97, 216
Glaucidium noctuiim 84, 294
- passeiinum 84
— setipes 275
Gólya, fehér 197. 291
IGomaret] 43, 63
Graculus carbo (170 : 112)
— eristatus (170: 113)
- pygmaeus (170: 114)
Gressores 63
Grus grus 72, 73, 97, 146, 186, 187














Himantopus himantopus 73, 7G, 95,
146, 280
— autumnalis (146 : 71)
Hirundo rustica 72, 73, 74, 8G, 147.
186, 187, 189, 191, 102, 106, 107,




— urbica 203, 208, 212
Hoplopterus spinosus 95




- nigra 102, 158, 294
Hypolais icterina (158:74), 209, 213,
214
- hypolais 73, 158, 187, 294
- polyglotta 90








.1 un x torquilla (159 : 75)
Jynx torquilla 86, 159, 186, 187,
207, 212, 213, 254, 255
Kahlibis 43, 63
Kahlrabe 35, 43, 63
Kakuk 193, 198, 288, 292
Kékbegy, vörös esiliagli 279
Kerecsensólyom 263
Klausrabe 43, 63
Klausrapp 43, 45, 63
Kuckuck 193, 198, 288, 292
Lanius 78




- minor 85, 159, 187, 203, 208, 213
— senator 85
Laïus argentatus 215
— argentatus michahellesi 101, 262
canus 101, 16)
- fuscus 101, 215, 262, 293, 294
- melanocephalus 73, 101, 215
- minutus 102, 216, 294














Limosa limosa 72, 96
- lapponica 96
Locustella íluviatilis 160, 186, 187
- lanceolata 89
— luscinioides 89, 160
— naevia 160
Loxia curvirostra 114, 293
pytiopsittacus '.» i
Luscinia lusciuia 73,88,161, 186, 187
- philomola 161, isti, 1x7, 210, 212,
2 1
3
— veia 20 í, 210, 212
Lycus 277
Lycus monedula 271
- — eollaris 271
Mii h néni bis 43, 63
Mareca penelope (117. 10 1
Meerabe 43, 45, 64
Meerrapp 43, 45, 64
M ebi schwalbe 255
Melanoeorypha calandra 70, 79.S2.92
Mergus albellus 69, 100, 161
— merganser 69, ÍOO, 161
- serrator 69, 100, 162
Merops apiaster 87, 162
Merula alpestris 275
— orientális 275
Micropus apus 73, 77, 87, 162, 1X6.
187, 293




Milvus ater 207, 211
— ictinus 162
— korschun 162
— migrans 83, 162, 186, 187
— milvus 72, 83, 162, 263
Molnárfecske 255
Monticola saxatilis 69, 88, 162
— cyana (163 : 94)
— solitaria 88, 163
Montifringilla nivalis (144 : 59)
Motacila alba 69, 91, 163, 186, 187,
189, 190, 196, 197, 204, 209, 211,
285, 286, 291
- boarula 69, 91, 166, 186, 187, 205
- flava 73, 91, 166
- melanocephala 204, 209, 212
- melanocephala 73, 82, 91, 253
[Morski kruk] 43, 45, 63
Muscicapa atricapilla 73, 90, 167,
187, 211, 212
— eollaris 90, 167, 187, 210, 212
— grisola 73, 90, 167, 187, 210, 213,
214, 258







Nucifraga caryocatactes 86, 271
— macrorhyncha 271
Nuruenius arcuatus 72, 96, 167, 186,
187, 262




— nycticorax 73, 98, 168,
186, 187





Oedicnemus crepitans (168: 105)
- oedicnemus 72, 95, 168
Oriolus 78
— galbula (168 : 106), 203, 208, 213,
214, 285, 286




— parva 72, 117
— porzana 72, 97, 168
— pusilla 97, 170
- pygmaea (170:108)
Otis tarda 95
— tetrax 68, 95, 262
Utocoris alpestris 93
Pacsirta, rövidujjú 250
Pandion haliaëtus 73, 82, 170




— caudatus roseus 205
typicus 205
- coeruleus 91, 205
- communis 274
- communis stagnalis 275
— — subpalustris 275
— lugubris 91
- major 91, 203, 204
- montanus 275
— — accedens 275
— — assimilis 275
— palustris 91
Passer domesticus 93 201
— montanus 9:',. l'iiI
Pastor roseus 87
Pavoncella pugnax 73, 76, 96. 170
Pelecanus crispus 79, 100
- onocrotalus 100, 262
Perdix perdix 94, 220, 221
Perisoreus infaustus 278
Pernis apivorus 73, 170
Phalacrocorax :i6, 40, 44
— carbo 100, 170
— graculus 100, 170





Philomachus pugna» i 170: 1 10)
Phyllopneuste trochilus 202, 209,
212, 213
rufa 2114. 209. 210, 212
sibilatrix 209, 212, 213





- sibilator 90, 171. 186, 187
— trochilus 90, 171, ISt;, 187
Pica caudata 203, 20 1
Picus can us 86
- viridis 86
Pipke 280
Pisorhyna scops 73, 84, 171
Platalea leucerodia 72, 98, 171
Plegadis 63
— falcinellus 73, 98, 171, 294
Podioeps cristatus (137 : 44
1
- minor (137 : 45)
Porphyrius hyacintbinus 1)7
Pratincola rubetra 73, 88, 172, 186
187, 204, 210, 213











I'yrrliula pyrrhulla 94, 294
Querquedula circia rll7. 11)
crecca (117. 9)
Ralius aquaticus 73, 1)7, 172
Rauchsch w albe 73, 75, 257
265
R e I) I) u h n 221
Recurvirostra avocetta 97, 172, 2(12,
2! 14
Récze, kcmli-rmagos 21 (i




Ro li r d r m m e I '.is
Rozsdafarkú, Int zi 25s
Ruticilla phoenicura 71,73,88, 172,
186, 187, 202. 210. 212. 213
- tithys6S,8S, 173, 187,210, 212,258
Saatkrähe 263
Saxicola aurita 73, 82. 88, 210. 212
oenanthe 72, 88. 173, 186, 187,
204, 210. 211. 212
Saxicola stapazina 73, 82, 88
Sas, réti 263
Seh eller 39, 13, 45, 46, 63
Schopfibis 43, 64
Sc h walb e L93, 197
S e h w c i tz e r Eremit 43, 04
S c h w e m mere Gans 43, 44,
46, 65
Scolopax rusticula 68, 96, 174, 186,
187, 189, 190, 191, 196, 197, 258,
285, 286
Seeadler 263
Seriuus hortulanus <177:.12lo, 211.
212, 213








[Sonneur] 42. 45, 63
Spatula clypeata 69, 99, 177
Steinkrähe 43, 65
Steinrapp 43, 45, 64
Stercorarius catarrhactes 101
— parasiticus 101




- hirundo 102, 177, 216





Sturnus vulgaris 69, 72, 87, 177.
186, 187, 189. 190, 196, 197, 203.
211, 285, 286
— vulgaris intermedius 208
Sylvia atricapilla 69, 89, 179, 186,
187, 204, 212, 213
- cinerea (180:138;, 203. 208, 212,
213




- nisoria 89, 180, 187, 204, 213
- orphea 73, 89
- simplex 89, 180, 186, 187
- subalpina 73. 89
- sylvia 73, 89, 13s, 186, 187
— undata 89
Syrnium a luco 85, 2114
— uralen.se 262
Szalonka, erdei 258
Szárcsa 4 í, 6í
Tadorna casarca IUI
tadorna 99, 262







Tichodroma muraria 87, 294
Totanus calidris (181 : 143), 206, 213
— fuscus 96
- gl areola 96, 180
- glottis (181 : 141i
— hypoleucus 69, 73.
187, 218, 294
nebularius 96, 181,
- ochropus 96, 181, 186, 294
- stagnatilis 96
- totanus 96, 181, 187
Tringa alpina 96, 218
- maritima 96





Turdus iliacus 88, 181, 186, 187, 209,
211, 212
— merula 88, 181, 186, 187. 205
— musicus 68, 88. 181, 186, 187,
209, 211
- pilaris 68, 88, 181
— torquatus 88. 18], 186, 187
— viscivorus 68, 88, 210, 211, 213,
2! 13
T u r m w iedehop f 43, 64
Turtur auritus 207, 213
- turtur 73, 94, 181, 186, 187, 189,
193. 196, 198, 285, 286
U h u 258
upupa epops 72, 87, 184, 186, 187,
189, 191, 196, 11)7, 20S, 212. 213,




Van ellus vanellus 69, 72, 115, |s;,,
186, 187, 189, 190, 196, 11)7, 285,
280
Varjú, vetési 263
vizi 43. 44. 64
Vizivarjú 44, 64
Vultiir monachus 82, 202
Wachtel 258
Waldrapp 35, 43. 44, 45. 114
Wa I d sdì nepfe 258
Wasserrapp 04
(Water crow] 43, 44, 64
Wendehals 254
[Wood crow from Switzerland! 43,
44, 40. 63
[Wodni kruk| 04
Zöldike 258.




